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(Охотничий промысел Сибири от Урала до В е л и к о г о Океана) . 
Под общей редакцией: БУТУРЛИН» С- Д , ЕОЯВВЬШ Д К , ВреДб К А 
«Пушная Сибирь» явится необходимой Настольной Книгой 
для руководителей организаций, учреждений и фирм, ведущих 
сырьевые заготовки, для охотника-промышленника, сырьевщи-
ка - пушника, экспортера - пушника, кооператора - организатора, 
, скорняка, ружейника, охотоведа, любителей охоты и всех лиц, 
интересующихся положением охотничьего промысла в Сибири, в 
ее- географических границах от УраЛа до Великого Океана. 
«Пушная Сибирь»>издается Сиброста при ближайшем уча-
стии Сибирского Представительства Всероссийского Промыслово-
Кооперативного Союза Охотников, Сибземуправления, Коммерче-
ского Телеграфного Агентства и его отделений на местах, а также 
и при содействии других организаций, ведущих сырьевые заго-
товки на территории Сибири скупку пушнины, и ее экспортиро-
вание . ОТКРЫТА Ш'КДВЛГЦШЫМЯ ш , 1 , ш ™ 
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Правление в БЛЕНЕНДОРФЕ, Е л и с а в е т п о л ь с к . губ-
с к л а д е Н о в о н и н о л а е в с к о г о о т д е л е н и я г 
- В С Е Г Д В И М Е Ю Т С Я 
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к а в к а з с к и е т т т м п а н а , 
приготовленные натуральным способом 
на чистом виноградном соне, сухйр, белые и красные, десертные, 
крепкие и ликерные. 
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Новониколаовсном отделении 
- — — С о в е т г к а я у л . , д . 2 1 . - : 
I I ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. 
— В С Е Р О С С И И С К И И — 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ СИНДИКАТ 
ПРОДАЖА 
всевозможных мануфактурных товаров, 
трикотажных изделий, 
клеенки, ниток, чулок. 
ОПТОВАЯ 
сельско-хозяйственных кооперативов 
с т а в : 0 0 1 0 3 об'единяет собою 86 сельско-хозяйственных това-
j 111 . - 'риществ, 57 масло-артелей, 76 коммун, 2 кредитных то-
варищества и 1 трудовую земледельческую артель, в состав коих входит 
20000 физических лиц. 
Ответственность членов по делам союза—2,000.000 рублей. 
Т е р р и т о р и я с о ю з а : Новониколаевский, Каргатский, и Черепанов- • 
j j j i и ... — .п.-.- .!-!- ский уезды, Новониколаевской губернии. 
О п е р а ц и и : 
Р о Ю Ч I S f i f l P T З Я Г О Т О В к ' У К а кооперативно-посреднических началах и производит 
II •пттшттш1 ч-тг пГгпгг -«•—г—1 II ' -С/«- .бит с ЛЬСГО-ХОЗЯЙСТВеННЫХ ирОДуКТСВ СВОИХ ЧЛеНОВ: 9KC-
иортное масло , сыр , мясо, скот, хлебопродукты, иед, д и ч ь , п у ш н и н у , кои ;и , л е н , к о н о п л я и u p . 
П о и м и ш е т п о с т а в к у продуктов на контр-агентских началах, по 
я д — и Д . I in и ' i . — — — — . д о г о в о р а м И И р О Ч 
В б Д в Т З а Г О Т О В К У ^А Л Я с " а ^ ж е 1 Ш Я C B 0 U S членсв) : с а л ь с а ^ - х о з я й с ю с н п ы х ManiHii и о р у -
, и , , п — — — — — . . J L Д»» , с е л я н , племенных ж и в о т н ы х , п р и п а с о в и материалов масло-
д е л и я , . 'оваров хозяйственно-производственного з н а ч е н и я и п р о ч . 
В а я н т о р г а н и з а ц и о н н у ю р а б о т у : в с в м к а е т системУ и..ьеко-и>м*«. 
и » ч » ч ч - п 1 « . ; | » « 1 1 i i .n i . .—11ЧНIп. . i-—ii-rii .r . i i»-i, . ' . i i i i . . .„„.и.. .I- вепной кооперации к р е с т ь я н с к о е н а с е -
ление, для чего о к а з ы в а е т н а с е л е н и ю ^содействие по организации п е р в и ч н ы х сельско х о з я й с т в е н н ы х 
кооперативов , с ельско -хозяйственных ц к р е д и т н ы х товариществ , м а с л о а р т е л е н , коллективных хозяйств , 
м а ш и н и ы х и семенных товариществ , а р т е л е й по совместной обработке земли, к о н т р о л ь н ы х союзов, 
б ы ч ь и х т о в а р и щ е с т в , к о н е в о д н ы х т о в а р и щ е с т в , пчеловодных т о в а р и щ е с т в и др П р о и з в о д я т и н с т р у к -
т а ж и к о н с у л ь т а д ч ю первичных с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х кооперативов в о т н о ш е н и и : е р г а н и з а ц и о н в ы х 
форм, постановки счетоводства п отчетности , делопроизводства , проведения а г р и к у л ь т у р н ы х меропри-
я т и й , т е х н и к и к р е д и т о в а н и я , техники маслоделия, с т р а х о в а н и я , статистики , кооперативного з а к о н о д а -
тельства , в области производственной, заготовительной, с б ы и - о н а б ж е н ч е с к о й и ф и н а н с о в о й л 
В О З Д Е Т К Р в Д И Т Н У Ю Р а б О Т У : п Р и н и м ^ в Т вклады долгосрочные, к р а т к о с р о ч н ы е и 
—.-J-J-1-1. и L i ' j u g t - I " ' и. !!•••" ' условные и выдает ссуды своим ч л е н а м : н а п р и -
обретение сельско-х. з я й с т в е н н ы х машин и о р у д и й , семяи, п л е м е н п ы х ж и в о т н ы х , н а ' п о с т -
ройку и о б о р у д о в а н и е маслозаводов , скотных дворов, ремонт м а с т е р с к и х и ороч 
П оводит агрикультурные мероприятия: 
п р о и з в о д и т опмтио-Ьоказательные посевы, у л у ч ш а е т местный семматериал и размножает 
л у ч ш и е сорта, ' ведет б р а к о в к у стад и подб»р производителей , производит п о к а з а т е л ь н ы е 
кормления , у с т р а и в а е т теплые скотные дворы, проводит в ы с т а в к и но житиоводству и проч . 
П Р О В О Д И Т К У Р С Ы - ' р у к о в о д и т е л е й к о м м у н j b коммуне «Верный п у т ь » и к у р с ы 
• ш — « — — J L — с ч е т о в о д с т в а в гор. К а р г а т с . 
А п п а р а т : Центральное нравлепие союза находится в г. Н о в ь н в к о л а е в с к е , 
( К о м м у н и с т и ч е с к а я у л и ц а , доя J® ' i ' i , телефон 3® 3 - 4 5 ) и отделения-, 
город К а р г а т и город Черепанове . 
- п Р "а В Л Е II 11 К. 
ВЕСЬ НОВОНИКОДЛЕВСК. I I 
Сибирское Областное отделение 
КОММЕРЧЕСКОГО Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Г О АГЕНТСТВА 
С И Б К Т Я 
мшщипипшГш^  . I |7г i Гр I 1 u 1« 
(ЗВ G ЬС). 
Бюро справок (БСК) организовано с целью срочного обслуживания 
государственных торгово-промышленных предприятий, коопераций и ча-
с т н ы х торговых фирм. 
Б С К дает всякого рода информационные справки по отдельным 
и плановым з а к а з а м . 
Справки даются в 24-х часовой срок при выпол-
нении заданий на территории Сибири. 
Получение справок из остальных районов Союза 
гарантируется в 36 часовой срок. 
Отделения БСК раскинуты по всей территории Союза о т М у р -
м а н с к а до границ П е р с и и и А ф г а н и с т а н а и от 
Л е н и н г р а д а до берегов Т и х о г о О к е а н а . 
Если вам нужно з н а т ь иены на интересующие вас товары, , вышел-
ли из Новороссийска пароход с грузом в адрес Владивостока или имеет-
ся-ли в « а й н с к о м сельско-хозяйственном кооперативе предложение со-
леной или сушеной рыбы и т д , обращайтесь в ваше местное отделение 
БСК или Новониколаевск Сибкта и через 24 или 36 часов Бюро выдаст 
вам требуемую справку . 
БСК имеет возможность снабжать рынки справ-
ками за весьма умеренную плату. 
Подписчики на .Сибирский Коммерческий Т е л е г р а ф " ( И з д а н и е . 
С И Б Н Т А в Новоиишаеше), а т а к ж е на бюллетени Сибирских Губернских 
Отделений С И Б К Т А и К Т Й имеют право на льготные условия оп-
л а т ы справок к а к плановых, так и случайных. 
ОТДЕЛЕНИЯ т ПО СИБИРИ 
ПОЧТОВЫЕ А Д Р Е С А ' н°вониколаевск, Красный проспект № 24, О м с к 
S — _ — 1 Товарная Биржа, Т о м с к Товарная Биржа, Крас-
ноярск, Большая Качинская 42, Иркутск, редакция „К р а с н ы й П а х а р ь " 
Барнаул, улица Короленко 102. 
ТРПРГРАЛШР АЛРРПА- Новониколаевск С И Б К Т Д , Омск К Т А , Томск 
IUIU ГН^ПР1Е н д г и ж СИБНТА; Красноярск кта, Иркутск :чта, Бар-
наул С И Б К Т А . 
Готовятся к открытию отделения: 
в Ачинске, Минусинске, Мариинске, Кузнецке, Бийске, Улале, Длейской, 
Камне и др. пунктах. 
к г Г. НОВОНЙКОЛЛЁВСК. 
/ 
Ленинградский 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й 
С И Б И Р С К О Е 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
т . / аввзт 
С Б А З И С Н Ы М И 
складам. 
П О С И Б И Р И : 
в Омске, Новоииколаееске и 
Иркутске. 
Гор. Новониколаевск, Красный проспект, 
№ 27, телефон № 6-60. 
ВЕСЬ Н О ВО 1111 КО. [ Л К ii(.' К. 
Э Е = © 
Государственный Банк 
(В Г О Р . Н О В О Н И К О Л А Е В С К Е ) и подведомственные ей филиалы в городах: 
Акмолинске, Ачинске, Барнауле , Бийске, Бодайбо, Иркутске , Каинске, Камне, 
Канске, Красноярске , Мариинске, Минусинске, Омске, Павлодаре, Петропав-
ловске, Семипалатинске., Славгороде, Татарке, Томске и Усть-Каменогорске 
ПРОИЗВОДИТ ОПЕРАЦИИ: 
учет векселей и долговых обязательств. 
В ь Ш Э Ч а CCMZB. п о д з а л о г товаров, токарных документов (ясел,-
— У " дор. дубликаты, накладные, коносаменты и пр.) . 
Яккредитивы против документов на отправленные товары. 
П О К У Ш и ПРОДАЖИ « ь ш ш о р в п з поручениям 
ПОКУПКА е П Р О Д А Ж А денных бумаг й выдача с а д под 
Комиссионные операции110 инкассированию век-
, - г . -..-.. !—.ггтт селей, обязательств и прочих документов. 
на текущий счет, срочные 
„ и бессрочные вклады. П р и е м в к л а д о в 
Переводь1 на все филиалы Госбанка С.С.С.Р 
0 0 1 С У 0 3 1 @ Т з о л о т о > драгоценные металлы 
...I«..'rf..i— и иностранную валюту. 
П О ИНОСТРАННОМУ ОТДЕЛУ: 
непосредственная связь с заграничными банками, выполне-
ние на заграницу и из заграницы платежных поручений, 
прием и оплата почтовых и телеграфных переводов, выдача 
и оплата по товарным аккредитивам и денежным кредити-
вам, прием на инкассо и комиссию документов, оплата пе-
реводных чеков, тратт и девиз. 
Ь Е С Ь НОВОНИКОЛАЁВСЁ. 
Новониколаевское отделение 
синдиката „СЕЛЬИДШ" 
В С Е Р О С С И Й С К И Й 
Г О С Ш Г С Т 8 £ ! ! . С П Н Д И Г А Г ^ 
Л А Ж & А Ш C f A b ' / O I . М А Ш И Н О С Г П Р О £ | 
П Р А В Л Е Н И Е К» Ц Е Н Т Р Я Л Ь Н . С К Л А Д . 
М О С К В А . Г - 1 Я С Н Н Ц К. П Р О Е З Д , 3 . 
О Т Д Е Л Е Н И Й ; 
в Петрограде, Н.-Николаевске, Челябинске, Ростове н / Д , 
Армавире н/Кавк. и Ташкенте. 
• ' • I • • Г I I I 
К П Р Е Д С Т О Я Щ И М С Е З О Н А М ДЛЯ Н Е П О С Р Е Д С Т В Е Н Н О Й ДОСТАВКИ С 1 A S O J O * 
ИЛИ С О С К Л А Д О В О Т Д Е Л Е Н И Й 
ОРУДИЯ и МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ почвы. 
ПОСЕВНЫЕ МАШИНЫ, 
МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ ТРАВ И ХЛЕБА 
'РУЧНЫЕ. КОННЫЕ И ПАРОВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЛОТЫХ. 
ЛОКОМОБИЛИ И ДВИГЛТБЛИ 
КЛШННЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ >1 СОРТИРОВКИ ЗЕРЯА 
(МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛСЯНЯ КОРНА 
(РАЗЛИЧНЫЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
nPeaCTfiBMTE/lbCTBVtT глявн. лностл э я воды п достав-
ЛЯЕТ асе МАШМНЫ и ОРУДИЯ с-I. не. ПРОИЗВОДЯТ в России. 
Тъш 
Адрес Новониколаевского отделения: 
почтовый-КУЗНЕЦКАЯ, дом № 17. 
Телеграфный—СЕЛЬМАШ 
Телефон № 
ВЕСЬ ЙОВОНЙКОЛАЕВСК. 
& © СИБИРСКАЯ КОНТОРА Северо-Западного Акционерного Торгового Общества 
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( Л Е Н И Н Г Р А Д Т О Р Г ) 
Новонгосолаевск, Красный проспект, № 21; ---•• • • ч 
. . Телеграф, адрес: Новониколаевск, Ленинградторг 
М О Н О П О Л Ь Н Ы Е 
представительства 
правления 
„СЕВЗАПТОРГН" 
южного 
( Ю Г О С Т А Л Ь ) 
? ( И М У Г Л Я 
и р а з н ы х 
Г1 
ззе 
П р а в л е н и е в Л е н и н г р а -
д е и к о н т о р а в Ш о с н в е 
Но Туркестану: La:;e:; 
Каканд, Полтарацк (Асхабат) 
П . Ш р к- Харьков, Киев, 
ilU l U l j f . Ростов, Саратов 
П О СИБИРИ: 
Н О В О Н И К О Л А Е В С К 
Текущ. спета: Промбанк 
143; Госбанк—№ 636 
и Всекобанк — Л1» 158; 
О М С К 
ул. ЛЕНИНА, д. № 7-й. 
Тек. счета: в Промбанке 
—Л» 39; в Госбанке— 
Ж 130; во Всекобанке 
—А° 62; 0-во Взаимно-
го Кредита — № 104 
И Р К У Т С К 
Уг- ул. Карла Маркса и Красной Звезды 
Текущ счета: Промбанк 
—№ 62; Госбанк—Л185. 
•поим Мерам йр-ство по Сибири Туркш. Т-ва „ПИФРИГ 
Непосредственные заготовки 
в Т у р к е с т а н е , К а в к а з е , П е р с и и , Д а г е с т а н е и У к р а и н е 
Как-то: САВЗА, ВЕДАНА, КУРЯТА, ВАВАИ, УРЮК, РИС, 
ВИШНЯ, Я Б Л О К И , СЛИВЫ, ФИНИКИ, И Н Ж И Р , ДУЛИ, 
МИНДАЛЬ И ВСЯКОГО РОДА ОРЕХИ и пр. 
Продажа повагзнно с мест заготовок и оптово-розничная в собственных лабазах. 
Кооперация/л и госорганам исключительн. условия и скидки 
В Е С Ь Н О В О Н И К О Л А Е В С К 
в . с . ы х . 
Сибирское Областное отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО 
г. Новониколаевск, Советская № 30. 
£ 4 - ОТДЕЛЕНИЯ: в Томске, Семипалатинске.'Иркутске и Красноярске. 
П Р И Н И М А Е Т ЗЯКИЗЫ: 
на изготовление, поставку, ремонт и монтаж генераторов, моторов, трансфор-
маторов, распределительных устройств, аппаратов и проч; на комплектное элек-
трическое оборудование фабрик и заводов, на комплектное оборудование цент-
ральных станций, сетей, линий передачи, на установку и ремонт турбогенера-
торов; на оборудование трамваев, на устройство электрического освещения а 
т. п.; на кабели, прохода, лампы, арматуру, электронагревательные приборы, 
на военное и морское электротехническое оборудование, на динамо-двигатели 
и специальные аппараты высокой часто™ для радио-телеграфии. 
( 5 ® Г СЕЛЬСКАЯ Э Л Е К Т Р И Ф И Щ ! 
•ЛЦ111И1НИ1И1 lllllllllllllilHinilllllllllHIIIiniMl/IIIHllHtlllilinillllll 
П Р Е Д Л А Г А Е Т : 
|j машины, провода, кабели, 
установочные и изолиро-
вочные материалы, лампы 
накаливания, арматуру и 
прочее. 
-<14111 П 1 1 1 1 | Ч И 1 И 1 М 1 1 Ш 1 1 | | 1 И П | Щ Ц | | | | | И | | Н 1 1 | | | И П ) | | | 1 1 1 1 Ч И Ш 1 И 1 1 1 , -
m i n n i n n m t i m h d i i i i i 111Ш1Н11Ч1 H i m m i > 
П Р И О Б Р Е Т А Е Т : 
сырье и материалы для ди-
намостроительных, кабель-
ных, аппаратных, арматур-
ных и ламповых заводов за 
наличный расчет и путем 
товарообмена. 
Ti I и м I»I п и 11111 и I и п»п I; 111 п м I п!»»ж u п I п I! 1 м it 1 и 11111 i п i) I п 1111 и I i 
З А В О Д Ы : „ Э л е к т р о с и л а " ( б ы в . „ Х н м - Ш у н к " ) . „ Э л е к т р о й -
— п а р а т ' ( б ы в . „ Ф а ' % „ Э л е к т р м " ( б ы в . „ Д е к а " ) , 
„ С е в и з б е л ь " ( в ы в . „ С . К , 3 . " ) , „ С в е т л а н а " , „ А р м а т у р н ы й " . 
Безвозмездное составление проектов и смет 
Р О З Н И Ч Н А Х П Р О Д А Ж А ; т 
Губторг, г о р \ к о р п у с - J " "'." 
В Е С Ь Н О В О Н И К О Л А Е В К . 
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7 1 
м 
/IS VI/ 
/44 VI/ 
Ч -->ч f a s t e r - f f r ^ ^ f -
I s 
VI/ ^ 
VI/ *IS 
ы к в 
% i Государственные сельскохозяйственные склады $ $ 
v i / ф 
v i / /§s 
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Склоды в губернских, уездных и вожкейших гор. Сибири. ^ 
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М/ 
SI/ 
SI/ 
SI/ 
VI/ VI/ 
VI/ m ' VI/ 
VI/ $ :::::: П Р Е Л Д Г Д Е Т : :::::: g :;;:;: П О С Т А В Л Я Е Т : :::::: В v i / 
VI/ /IS „ SM /IS v»/ 
VI/ / i s с ш с к о - хозяйствен, машины, Ц мельничные и маглоОоиные / i s w 
v i / / i s w / | ч v i / 
v i / / i s с е п а р а т о р ы , локомобили, v»/ оборудования, • • • • • / i s vt / 
$ ^ тракторы, ремни, жернова, Z двигатели, верные турбины. ^ $ 
| 8 сита, запасные ч а ш и проч. f с т й к и и м а ш и н ы , $ | 
w л f VI/ ^ Продажа в нредит и за наличные. у? 
С # 
9 9 9 9 S E A . . / e f l E ^ f ^ ^ - ^ r - ^ f 
ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. I l l 
О О О % ^ ' о о б ^ Ш с э ^ о о о ^ 
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ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХ 
Сибирское торговое товарищество 
С И Б Т О Р Г 
т о о о о о о 
' н 
Г Л А В Н А Я К О Н Т О Р А 
в Н - Н и к о л а е в с к е , Красны;й пр . , 3 6 . 
Д Л Я Е В Р О П Е Й С К О Й РОССИИ 
контора в М о е к Охотный ряд. 10. | 
1 ОТДЕЛЕНИЯ: в Опеке, Называевке, Таре, Евгащино. Тю- 1 
1 Ш в Ш Ш т я т калинске, Павлодаре, Татарске, Славгороде, ) 
Чанах, Иаинске, Каргате, Мово-Николаевске, 1 
Мариинске, Томске, Ленино, Ачинске, Красноярске, Кан- | 
ске, Иркутске, Черепанове, Камне, Барнауле, Ру&цовке, г 
Бийске и Семипалатинске. 
I ВЕДЁТ оптовую торговлю; #> 
I ' 
| Мануфактурой, 
Нитками, 
I Посудой и 
Щ Железо-скобяными 
товарами, 
ПОКУПАЕТ: 
>>; Масло сливочное, 
Щ 
Пушнину, 
Кожсырье, 
Лен и 
Щетину. <f/ 
Является в Сибири представителем трестов; 
Joccpo", J e x i i a i " М] 
tiini 
т ^ о о ^ ж ш \ = о о о g o f r о о о и а о о а и о о 
ВЕСЬ НОВОНИКОЛ'АЕВПК 
ХЛЕБОПРОДУКТ 
Н,-Николаевск, Красный пр. № 21. 
ТВЛВФ. упояиом. Ш 2 3 . : Н . -Николаевск . , отдел местных операций 2 - 7 0 . 
I f 
Х л е б 
а с л о 
П у ш н и н у 
ш 
М у н у в с е д с о р т о в 
Х л е б в з е р н е 
М а с л о и д р . с . - х ! п р е д . 
Оптово-розничный универсальный магазин 
3 пр., № 2 7 , телеф. 2 - 5 4 . 
Центральный базар, против почты 
в е с ь НОВОНИКОЛАЕВСК. Y 
Р006ИЙСНИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНИ 
(ПРОМБАНК) 
Н . - Н И К О Л А Е В С К А Я О Б Л А С Т Н А Я К О Н Т О Р А 
Угод К р а н о г о проспекта й Коммунистической "улиц, дом Л? 17/53. 
Телеграфный адрес «ПРОМБАНК» . Телефоны: Бчи'ка № 30, кабинет 
. управляющего 554, тов. управляющего 522, товарный отдел 274. 
ПРОИЗВОДИТ ОПЕРАЦИИ: 
учет векселей, выдачи ссуд под векселя, ценные бумаги, товары и 
товарные документы; прием н а т е к у щ . счета и вклады, переводные 
и инкассовые поручения, Покупка и продажа по поручению това-
ров, яноойравгаой валюты и ценных бумаг . 
Контора имеет филиалы: ОТДЕЛЕНИЯ--в Омске и Иркутске. 
КОМИССИОНЕРСТВА—в Барнауле, Красноярске и Томске. 
ш ш и м ш ш и и ю и а в ! 
1 
Нозощолаевск, Фабричная ул., 6. Телефон JT? 63. 
ПРПИЯЙППИТ з а г о т о в к и зерна по всей зап. 
и г и П и О и Д П I Сибири и обмен прод. на зерно 
муку ра;»ных сортов: сортовой, пе-
ПГиДНС! 1 . р . в а . т . й , сеянной и прост.размола 
M P V f l - г р М 80S, п й е н й о К Н м е & о Й ' и пер- ' 
n i - J M . ловой 
и вермишель 
ИМЕЕТ ЛАВКИ: а Н -Николаевске, Омске, Томске, Барнауле и Бийске. 
З а м у й р а я е н б м е л ь о т д е л о я ЭЩоШмков. 
V I Ш 1 1 Й О В О Я Й К й Л Л Ё Ш . 
u i 
3-
I / 
LLJ 
U2 
о 
2 z 
Z 
с . 
С 
со 
ш= 
С о 
Ш М - f P i i i ЛЕСОБУМАЖНЫЙ ТРЕСТ 
С И Б И Р З К А Я КОНТОРА 
Город Новониколаевск,. ул, Л\авси.л\а Горького, № 28. 
ТЕЛЕФОН Xs 110., 
Адрес для телеграмм; Н-Николаевск^ „ К А М У Р А Л Л Е С 
П О С Т О Я Н Н Ы Й 
В Ы Б О Р 
Б у м а г и 
К а р т о н А 
ПИСЧАЯ разных номеров, ГАЗЕТНАЯ, 
оберточная, СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ, 
промокательная, Бюварная, альбомная, 
масленка, У К У П О Р О Ч Н А Я и прочая 
К А Р Т О Н 
древесн. и тряпинн.—желт.,серый,белый 
Б У М А Ж Н Ы Й ( Ж Л А Д - Н . - Н и н о л а е в с к , 
Красный пр., 24. — Т е л е ф о н - 3 - 46 . 
Л У Ч Ш И Е ПО КАЧЕСТВУ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ 
• у Г ' - а . Л Ь ^ г с х ^ З С д р е в е с н ы х П О ^ С Д 
Всех размеров от V* " А° брусьев в 9" 
КРУГЛЫЙ ЛЕС рази, толщин и размеров 
Ц а к ы д о с т у п н ы д л я к а ж д о г о е т р о ю щ е г о е я 
Г О С У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М И К О О П Е Р А Ц И И " » К Р Е Д И Т 
ш ^ 
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СП 
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Западно-Сибирское 
гссударствоннао речное пароходство 
„ С И Б Г О С П Д Р О Х О Д С Т В О " 
Правление: Г. Н.-Николаевск, Коммунистическая, № 57. 
(Адрес для телеграмм „Р Е К А") . 
Агентства во всех городах по р р западной Сибири, а также в 
Красноярске И Иркутске./ 
Оибгоспароходство производит следующие операции: 
1. Перевозку, пассажиров и багажа на товаро-пассажирских па-
роходах. 
2. Транспортирование грузов по p.p. зап. Сибири, со всех при-
станей p.p. зап. Сибири до крупных пристаней бассейна р. 
Волги и обратно. 
3. Транспортирование грузов гужом по поручению грузохозяев. 
4. Прием товаров на хранение, как в своих, так и в наемных складах; 
5. Выкуп грузов с ж. д. для хранения, доставки грузохозяину 
или переотправки водой. 
6. Передачу грузов с воды на железные дороги. 
7. Страхование грузов в пути и на складах. 
8. Прием товаров на комиссию и исполнение всевозможных по-
ручений но продаже .и покупке их. 
9. Выдачу ссуд под сдаваемые к перевозке или на хранение грузы. 
10 Подвозку грузов к городским складочным помещениям пред-
приятий и частных лиц. ^ 
1,1. Все операции по наложенным на груз платежам. 
12. Упаковку, Обшивку и пломбирование отправляемого груза. 
13. Прием к отправлению грузов в пункты, расположенные на 
железно-дорожно-водных путях и на сухопутных трактах. 
14. Хранение ручного пассажирского 'багажа. 
Двухэтажные американского типа пароходы вновь отремонтированы, 
оборудованы электрическим освещением и ваннами, имеют вполне 
доступные буфеты. 
Срочность движения и все удобства пассажирам обеспечены. 
Г Ш 
ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. 
f b „ . ., Г О р Н . - Н и к о д а е в с к , Г о т а н и н с к а я , 2$ , т е л г А о н 3 - 9 5 и 2 6 0 . •— 
^ Ф Р к ffffiflMpftB i W W I f •' Различного р. да гру.чов- а»гра№>цгб и по 
11 fl.lluiJ.Ul 1 111 1ШАД1ш. водным ж е л е шо-дорожным, шоесейно г р у н -
- : - ' товым п у т я м С. С. С . Р . • 
* ХРАНЕНИЕ ВДВАБОВ;«ог>оРУло.8а™ « « а д а х . 
ч СТШОБАЙШ в WWfr Ч на в т ш ; (в \органах госстраха). 
2 Я ITHPTOff i f f f п 0 аиАЛейи» таможпыгх о б р я д й о з т е й но и м п о р т у и 
Ц Щ Щ В Д ^ д ^ Ш Ш в й <fq a n х ь д о Ч о . О й i f c t f t a r r 
^ все операции праизввдятся В б в д т т ^ в г 1 Ш Е Р Щ Ь Н 0 Й ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ за целость груза. 
1 И Р A T ! Я Ш в б Ь ; ЭДЬ а с о в о КИЙ 'Пе э ,, д. Ш Ф 1 Щ эг . 
Ч Ш й В Л Ь Ш И . т е л е ф о н 1 - 7 2 4 2 и 2 - 7 4 - 1 5 . 
Н о в о > й й К 9 я ш а к з ! 1 к ш о р а - Я в г а й н с к а й , 2 8 , т & л е ф й н - 2 - 6 0 . 
рбА Т е л е г р а ф н ы й адрес «ТРАНСПОРТ»-. 
И Н . « ' . ( И т о г о ' . ' ' q V i i ' M r f p f f n i : T "'**•' ' ! -• ' i l ! i ' • и гд.-г- ( 1 • 
....................v:.i..<.l...%i;. 
и с к л а д п о П р о щ е щщщт с и л и к а т н о м п р о ш ш л е н . 
н к м д а ч ш и х ' Ф А Б Р И К С С С Р , : 
И . С ^ , и ' < 6 5 1 С . / . 1 * у з 1 ! е ц 1 > а д х , А к ц и о н е р н о г о О - в а М а л ь ц с в ш и - , Псчаева-Мнль-
Д е м и д р у г и х з а в о д о в 
У М в в О Ч И Т Ш И И Ц Т О л т и ь М Д О « ф № sr i i : С 1 0 Н 0 Н « « « ' ! 9 М 6 ev: - - : «BTf I 
i f i i p ' f j | f f t p f H j P ® з | ш р м о а ш ш о в а я с т а в а я и ч а й н а я посуда, 
1 л $ Д С л М Ш ь л . x f i y M m ; стаканы, ламповое и оконное стекло not 
т п и ж г А » 
с н щ ц л й а н и ш ы : Иово Н и к о л а е в с к , С е м и п а л а т и н с к ул . , д . . 25 . 
Ж е ф г р а м м : { о в р - Н и к о л а е в с к , П Р О Д А С И Л И К А Т . . . J 
ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. I X 
Н . - Н и к о л а е в с к , 
С о в е т с к а я у л , № 6 
Краевого Союза Кооперативов. 
„СИБКРАЙСОЮЗА" 
О Т Д Е Л Е Н И Я : н а б о р н о е р у ч -
н о е и м а ш и н н о е ( л и н о -
' т и п н о е ) , п е ч а т н о е , л и н о -
в а л ь н о е , п е р е п л ё т н о е , сте-
р е о т и п н о е и э л е к т р и ч е -
с к а я станция . 
® 
да 
П Р И Н И М А Е Т З А К А З Ы н а 
и з г о т о в л е н и е в с е в о з м о ж -
н ы х т и п . и п е р е п л е т н ы х 
р а б о т , а т а к ж е в с е в о з -
м о ж н . л и н о в к у б у м а г и и 
и з г о т о в . у ч е н , т е т р а д е й , 
И С П О Л Н Е Н И Е З А К А З О В С Р О Ч Н О Е и А К К У Р А Т Н О Е . 
ТЕЛЕФОН 
J8 115. 
Д л я к о о п е р а т и в н ы х , г о с у д а р с т в , и о б щ е с т в е н н ы х у ч р е ж д е н и й л ь г о т н ы е у с л о в и я . 
В ближайшее зреия s расширеняеи ткпзграфи» прошдишыгогть е в р е л и ч т я иа. 100°/о, что даст вошжнзеть значительно пони-
зит цены на заказы. 
ОСНОВНОЙ НАПИТАЛ 
5000000 червонных 
^ Д А Р С Т В Е Н Н О Е 
С Т Р А Х О В А Н И Е 
ОСНОВН. РЕЗЕРВНЫЙ 
капитал 2500000 р. 
з г ЗОЛОТОМ. = 
mm 
СТРАХОВАНИЕ 
О Т О Г Н Я : с т р о е н и й , ф а б р и к , з а в о д о в , . т с -
— — — — в а р о в , д о м а ш н е й о б с т а н о в к и и 
п р о ч . . 
о т п а д Е Ж й ! к р у п н о г о р о г а т о г о с к о т а и 
..... — л о ш а д е й . 
О Т В С Е Х С Л У Ч А Й Н О С Т Е Й : т р а н с п о р т о в 
~ а — р е Ч н ы х , м о р -
с к и х и с у х о п у т н ы х (р о т в е т с т в е н н о с т ь ю •; 
I з а к р а ж у и б е з т а к о в о й ) , к о р п у с о в с у д о в 
( к а с к о ) . ; 
О Т Г Р А Д О Б И Т И Я ; . п о с е в о в п о л е в ы х , o r o - j ; 
- ' р о д н ы х , с а д о в и п р . ^ 
ЛИНЙ0Е (жизни): 
о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в , с м е ш а н н о е , н а д о ж и -
т и е , с м е д и ц и н с к и м о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е м 
и, б е з н е г о . Н а р о д н о е с т р а х о в а н и е . -
Страхование заключают в губернских 
городах Сибири конторы (Губстрахи), 
в уездных-^агеНтства, в селениях— 
участковые агенты. 
У п р а в л е н и е . у п о л н о м о ч е н н о г о г о с с т р а х а п о 
С и б и р и : Н о в о н и к о л а е в с к , Г у л я е в с к а я у л . , 
1 3 , т е п . № • П , ajafpec; „ С и б г о с ! с т р а х " . 
Н о в о н и к о л а е в с к а я г у б . к о н т о р а : Н о в о н и -
Н ; к о л а е в с к , С е м и п а л а т и н с к а я у л . , 2 1 , т е л . 
№ 5 — 4 1 , т е л . а д р е с : „ Г у б с т р а х " . 
г,вйь т.пглшиоллквск. 
Сибирское Товарищество Ответственного Труда 
П р а в л е н и е в г . Н о в о н и к о л а е в с к е , В о з н е с е н с к а я , Л? 1 2 . 
Ф и л и а л ы T - s a и м е ю т с я в с л е д у ю щ и х п у н к т а х С и б и р и : Т о м с к е , О м с к е , К р а с н о я р с к е , С е м и п а л а -
т и н с к е , Б а р н а у л е , М а р и и и с к ? , К а м ч е и до . г о р . 
П р е д л з г а е т у ч р е ж д е н и я м , п р е д п р и я т и я м и ч а с т н ы м л и ц а м Труд СВОИХ ЧЛёНОВ п о о б с п у ж р в а -
н и ю д о л ж н о с т е й , с в я з а н н ы х с п р и е м о м , х р а н е н и е м , п е р е д в и ж е н и е м и в ы д а ч е й р а в н о г о р о д а точ-
н о с т е й ( х а в а р ь г , и м у щ е с т в о н с у м м ы ) с полной м а т е р и а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю Т - в а и 
круговой порукой всзх членов Т-ва. 
•••• v ••••••••••;•••• *••••••• 
А. И. МАСЛОВ 
К р а с н ы й п р , 2 2 . 
шляп, ШАПОК, ФУ-
р а ж е к и Л А Н Я М 
П Р И Е М З А К А З О В 
Цены вне конкуренции. 
Строителе ная Контора 
Х О С С Т Р О Й " • , . £ А <-. '- j И f ?ii.*S%S>' J •> j / * • i- • s * • s "'• 
Красный'"Проспект, дом $6 22. Телефон № 610. 
Производство всех строительных и ремонтных работ железо-
бетонных, бетонных, каменных, деревянных и проч. 
Гражданские и промышленные сооружения с их оборудование^: жилые 
дома, магазины,' склады, фабрики, заводы, элеваторы и прочее. 
Искусстренные сооружения: плотины, мосты, трубы; колодцы и т. д. 
, 1. аЭ)з , - ' • - • • • л к * ч ? - » 
Изыскания и постройка железнодорожных и шоссейных путей, 
Составление смет, прстектов, чертежей? экспертиза и койсульташш. 
в е с ь ЙОЕОМЙЙОЯАЁВОЁ. 
= _ - = ( = - - g ) 
А В Т О Н О М Н А Я 
И Н Д У С Т Р И й Д Ь Н й З к о л о н и я 
« „ К У З Б А С С 
П Р И С О В Е Т Е Т Р У Д Я и О Б О Р О Н Ы 
Правление-Москва, Волхонка, 9. Темеф. 80-35. Предприятии — 
Немного, Том г. Н-Николаевское пр-тво—Ядрннцевск, 28 Тел.'бЩ 
Дон шоры: в Томске, Б Иоромевсн. 15; в Нью-Йорке—110 W e s t t h 40 S t r e e t 
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КАМЕННО УГОЛЬНЫЕ v 
О Ж ^ Т Ы 
iiimitiiH 
К о к с о в ы е п е ч и 
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ХИМИЧЕСКИЙ 
з а в о д 
Т Е Л Е Г Р А Ф Э Ы # 
К е м е р о в о — „ А . И - К - ' 
ДОБЫЧД 
* ПРОИЗВОДСТВО: 
ж и ж е А , В Ш М З И Л А , 
т о д у э д у А » 
Ш А Ф Т А Л Й Ш а , 
АНТРАЦЕНОВОГО МАСЛА 
К Р Е О З О Т О В О Г О М А С Л А 
и г . й » о д ^ к т © 1 В , 
j y j a A e H a a i s A E M . , в ? ® 
w i k ® 
й Д Р Е С : { Ч о в о н и к о п а е в е к , Т о м е к , 
; | \ Л о е к в а , ^ ь ю - И о р К — , Д У 3 Б Я С С " 
ш 
X v 
О 
N =1 
ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ^ФФФФФ 
А А - - • 1 » • • • • • • * н * « т * ф и • • • • • • • • • • • • • • • • • 
СИ БМЯСОХЛАДОБОЙНЯ 
t . 
Управление уполномоченного Мясохладобойни по Сибири: 
т о р ' Иовониколаевск, Красный проспект , д № 21 (б. Е ж о в а ) 
П р и п и ш е т на себя оптовую поставк. 
скота, мяса, колбасных изделий и 
КОПЧЕНОСТЕЙ. 
На с в о и х у б о й н ы х п у н к т а х и з а в о д а х 
в Н.-Николаевске, Омске, Бийске 
.. jyhe» 
п р о и з в о д и т о п е р а ц и и п о убою скота, 
в ы р а б о т к е к о п ч е н о с т е й , в ы т о п к е 
с а л а , п е р е т о п к е д е ф е к т и в н ы х 
Продуктов и т . д. 
Ка холодильниках с кскусст. охлаждением 
в Н.-Никол. Барнауле и Бийске 
ПРИНИМАЕТ на ХРАНЕНИЕ 
мясо, масло и другие скоропор-
тящиеся продукты. 
Выдает складочные свидетельства, 
принимаемые Госбанком 
для вкдачи под них ссуд; 
ПРОИЗВОДИТ охлаждение и замораживание 
мяса и других скоропортящихся 
продуктов для хранения и тран-
спортирован. на Дальн. расстояния 
Р а й о н н ы е у п о л н о м о ч е н н ы е в t t О м С к ё , С е м и п а л а т и н с к е , Б а р н а у л е и б и й с к е 
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B K C f c Н ' )В<>Н!1КЧ)Лд,1 :цск . 
?л о 
Р Е К Л А М Н О Е Б Ю Р О 
1 
П Р И Н И М А Е Т : 
| об/явления и рекламы во, все газеты и журналы СССР. 
Д / 
С О С Т А В Л Я Е Т 
Т е к с т ы объявлений, эскизы 
реклама планы и следа рекла-
мирования., сообразно о теми 
заданиями и материальны-
ми эффектами, которые 
должна дать реклам^ при 
затрате на нее минимальны^ 
р е к л а м ы , п л а -
к Ж | и ' т. п. 
II 1,1 II Н и II И Л M L
ИЗГОТОВЛЯЕТ 
эскизы реклам, клише на ли-
] М и у м е , гарте и цинке. 
• -I И М Е Е Т 
в с вое м распоряжении богатую 
современную литературу и об-
разцы реклам. 
— i ^ i l E _ 
П Р И Н И М А Е Т 
на себя сбор об явлений и ре-
клам,в периодические и непе-
издания 
•ВЫПОЛНЕНИЕ 
театральные реклам, занавесов 
- МЛ-
6 Э С К И З Ы 
художественны^ || 
изданий и клише для ни*. 
. 
Й г<!Ш)К1 — 
научно изучает воЭДЭДеы рекламирования^» «ммееФ '«цстыф Si 
поставить эту отрасль на должную высоту. 
Нов«-Н№кола€век, К р а с н ы й пр., 2 4 ^ т е я е ф о н № 3 5 и 5-15 , j 
v щ W'WW 
ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕБШ. X I И 
н . к . в . т . 
f 
Сибмрсное областное отделение 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 2 м 
г» 
{ 
„ С Й Б Г О С Т О Р Г е) 
1:4 
Г о р . Н о в о - Н и к о л а е в с к , 
Кузнецкая, 12. 
Т Е Л Е Ф О Н Ы : 
Коммутатор . . № '3r~-12 
У по л госторга . . № 4—48 
Директор-распор. Ne 6 - - 4 0 
Л 
Заготовляет и экспортирует: 
Пушнину 
Щетину 
Волос 
Лен 
J я м й 
Пеньку 
Пух 
1 С Й Х Б З к > ырьг —-
П 
ТУ 1 
шт. 
— 
щ 
Дичь , 
И ; Пр . j . J 
f f 
и | — • — ~ 
ПРОДАЕТ 
предметы и материалы 
импортного характера. 
Технические товары: 
и н с т р у м е н т а р и й , м е т а н а ы , : с е я ь -
ско -хозяйственные машины и 
орудия, Т р а к т о р ы . 
Химичесш' и москательные г 
л о в а р ы : 
ани ;иновые краски , м е д и к а м е н -
ты, к а м п е ш , гарпиус, дубильный 
эйстр 'акТ, кварцы и др . 
Колониальные товары: 
коф^ , Л ^ Ц и п р . 
1 1 J 1 1 * — 
1 — г " 7 •'••'•" 
Принимает поручения от хозорганов на приобре-
тение всякого рода товаров, оборудования и пр. 
иностранного происхождения 
•4 
I 
д 
ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. 
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„ К Е Д Р О П Р О / П 
П Р А В Л Е Н И Е : — 
•.Советская., № 30. Телефон № 560с 
i i 
11 1 11 " |""1"1 1 
^ О Б Ъ Е Д И Н Я Е Т : ^ 
Маслобойные заводы: Ль 7 - Й Н-Николаевске 
около Сухарного моста. Телефон N° 141; 
N° 2®-в Т0Г1 СИЕ, Тверская ул.,56. Телеф. NB 3. 
П р е д с т а в и т е л ь с т в а : в ПЭСКВЕ, Ильинка, Ве-
тошная линия, 17. Тел. 1-06-07; 
ИРКУТСКЕ— 6-я Красноармейская 28, Тел. N° 52; 
£. БИЙСКЕ-Пролетарская, NB 9. Тел. N° 167. I 
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П Р О Д « 5 Е Т ; 
М А С Л О -кедровое, маковое, льняное, конопляное _ _ _ _ _ 
— рыжиковое и подсолнечное, О Л И Ф У—льняную; конопляную и " " " " Z 
рыжиковую. Ж К b! Х - р а з н ы й . М A G Л А—ф и л ь т р о в а н н ы е . 
='" О Л И Ф А п р и г о т о в л я е т е я с в о и м и з а в о д э п в и и » л у ч ш и х с и м а т и в а ж . 
ЯЯ£пжж .I i I — — и . . . . . . . . — I i „ п . — • . . , . - _ . . — - -
s u r a 
с , с . с , ж с . м . х . 
• щ Правление объединенной государственной са^п ромы тленности 
| „ С А Х А Р О Т Р Е С Т " 
Ново-Николаевская база 
| 1 по продаже сакпродуктов дня губерний: М41иколаевской; Том- Щ 
| | ской; Алтайской, автономной Ойратской обл, и Семипалатинска. jfj 
'' ПРОДАЖА Ш А Р А в НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
П О З А В З Д С И И И Ц Е Н А ЙЯ. 
Уполномоченный Л. А. Васильев. 
Красный пр.,19.Тел. 652,: Телегр. адр: ЯБАЗСД?ШР''. $ 
ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. XV 
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Щ i п о п а 
на; 
(Берег р. Оби, лесопильный завод № 1, за товар-
ным двором), " т е л . : № 24-7 . 
во всякое время в состоянии удовлетворять по-
требности строющихся в высокосортной древесине 
круглой, пиленой и строганой. 
лесныу материалов всевозможные размеров, тол-
щиною от четверти дюйма, брусьев^ специаль-
ные ящичные досок и пр. 
выработка лесных материалов на соб-
ственных лесопильных заводах № 
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XVI В Е С Ь Н О В О Н И К О Л А Е В С К . 
( f . 
- ОМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
З А В О Д О В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕН. 
ТРЕСТ „ О Ш Л Ь П Р О Г . 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА—Оиск, Сенная ул. д. № 8. 
Т е л е г р а ф н ы й а д р е с — О М С Е Л Ь П Р О М . 
' П о ч т о в ы й а д р е с - ^ - П о ч т о в ы й я щ и к jf; 3 2 . 
Т е л е ф о н ы r - - J 8 5 4 и 2 0 5 . 
Т е к у щ и е с ч е т а в Г о с б а н к е в ч е р в о н ц а х 
№ 12. 
Т е к у щ и е с ч е т а в П р о м б а н к е в ч е р в о н -
ц а х <№ 8 . 
З А В О Д Ы : 
Пивоваренный имени „В. Юргенсона", с отделением фруктовых вод—Омск , 
Московская, № 7. 
Винно-дрожжевой „Красный Путь"- Омск, б-я Северная, № 1. • 
Первый Омский государственный маслобойный, красочный и мыловаренный 
завод, „Памяти Октябрьской Революции" Ленинск, ул. Лобкова № 2 1 
телефон № 87. , 
Солодовенный и ороще-сушильный, имени 5 армии. О м с к , у г о л К р а с н о г о 
П у т и н 5 армии . 
Кирпичеделательный завод „Глина" возле Сибакадемии . 
М е л ь н и ц а „ Х л е б о р о б " 
Т о б о л ь с к а я , д . J>g 7 9 . 
"" Х л е б о п е к а р н я " " " " 
у я и ц а Р е с п у б л и к и <1 
С о в х о з № I 
у л и ц а Т р о ц к о г о з а г о р о д о в . 
Винно-гастрономический 
магазин 
у л . Л е н и н а , д. С о ю з о в , п о м е щ е н и е 2 . 
Лучшая в Омске центральна » 
столовая 
у л . К а р л а Л и б к н е х т а 3 . 
СКЛАДЫ: в Екатеринбурге, Челябинске, Петропавловске. 
ПРЕДЛАГАЕТ: 
1) Д р о ж ж и п р е с с о в а н н ы е , 
2 ) П и в о , 
3 ) М а с л а — ^ к о н о п л я н о е , л ь н я н о ^ с у р е п -
н о е , р ы ж и к о в о е . 
4 ) О л и ф у — с в е т л у ю , - т е м н у ю , 
5 ) М а з и — т а в о т , м а д и я , к о л е с н у ю , 
6 ) К р а с к и — с у х и е , т е р т ы е , 
7 ) М ы л о р а з н ы х с о р т о в , 
8 ) К и р п и ч с т р о и т е л ь н ы й , 
9) М у к у р а з н ы х с о р т о в , 
— " Ю ) - О в о щ и и с е м е н а о г о р о д н ы е , 
1 1 ) Х п е б п е ч е н ы й р а з н ы х с о р т о в , 
1 2 ) С о л о д п и в н о й , 
1 3 ) О в о щ и с у ш е н ы е . 
• « А п л т м к л а 
ПОКУПАЕТ: 
1 ) Я ч м е н ь , п ш е н и ц у , р о ж ь , с е м е н а м а е 
л я н и ч н ы е и д р . х л е б н ы е з л а к и , 
2) X м е л ь , 
3 ) Г а р п и у с , 
J ) П Р о б к у , 
5 ) Б у т ы л к у п и в н у ю , 
6 ) Ф и л ь т р а ц и о н н у ю м а с с у , 
7 ) Д у б о в ы е б о ч к и и к л е п к у , 
8 ) К р а х м а л к а р т о ф е л ь н ы й , 
9 ) К о к о с , 
1 0 ) С о д у к а у с т и ч е с к у ю , 
1 1 ) Г а с т р о н о м и ю и к о н д и т е р , и з д е л и я . 12) Вина, 
1 3 ) Б а к а л е й н ы е т о в а р ы . 
мяо» 
ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. X V I I 
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В городе Новониколаевске. Адрес П р а в л е н и я , — 1 - я Ельцовка , около сухарного моста, 
телефон Л? 6 - 0 4 . 
В об'единение входят конезаводы: № 1,—1-я Ельдовка, тел. № 6-04. 
2 —жоло дзрэвни Усть-Иня, тел. № 6-06. 
Вырабатывает: мостовье я .свое, коьское, палуваи подошвенный, 
полувал стелечный, опоек и полувыросток. 
Оптовая и розничная продажа производится в магазине об'е-
динения конезаводов Лг 1 -и 2 на базарной площади, Кузнецкая 
улица, тел. Л» 1-32 своим фабрикатом и полуфабрикатом 
131 т 
I 
0 Е 0 2 0 
С а 
Е 
ПРЕДПРИЯТИЯ МОВОНИКОЛРЕВСКОГО 
= Г - о - м . х -
Ч у л о ч н с х - в я з а л ь н а я ф а б р и к а 
(Автомат" 
оборудована новейшей системы аме-
риканскими машинами. 
ПРЕДЛАГАЕТ Ч У Й К И ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА. 
ПОКУПАЕТ П Р Я Ж У 
Ц Е Н Ы Ф А Б Р И Ч Н Ы Е . 
Центральные пошивочно-обмундировочные 
М А С Т Е Р С К И Е 
п р и н и м а ю т п о ш и в к у и подряды на 
м а с с о в ы е и и н д и в и д у а л ь н . р а б о т ы 
военного, гражданского , железнодорожного 
обмундирования и спец . одежды из собст-
в е в н в х материалов и материалов з а к а з ч и к а . 
Серебреннковека}! улица, № 16, телефон № 6 - 7 0 . 
m l 
Об'единение Государственной кожевенной 
промышленности в Казани 
„ Т А Т К О Ж Т Р Е С Т " 
НОЕЮИИКОЛАЕВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
— С п а р т а к о в с к а я у л , 23. ..;._ г;, „ 
П р е д л а г а е т о п т о м С Р О И ф а б р и к а т ы : 
мешки льняные, обузь и проч. 
— : 110 ЗАПРОСАМ ПОКУПАТЕЛЕЙ. . 
X V I I I BJSOb H0B0H1IK0JIAEBCK. 
СИБИСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМВОЕНТОРГ'а 
Г Л А В Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е В О Е Н Н О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
Район деятельности—вся Сибирь. Филиальное отделение открыто в г. Хабаровске, f 
Ппгтппиип-- я л т ш я и и п • п л > я я п НИ TUa-гтт TTTAir "г»т т/л г\уЛ П ОНТГкТЭ П Л А Т ) QTT Т Т Л Р Д Г И М Постоянно? п о л у ч ш е говоров 
Имеется все для охоты и для подрыв 
работ горпредприятий 
Большой выбор самоваров, ал посуды, 
хоз. предметов и других товаров. 
Продажа по московским оптовый ценам, с прибавле-
нием стоимости франта 
Союзам охотников и кооперации кредит и возможное облегчение- условий продажи. 
Гор. Новониколаевск, городской корпус, телефон № 2—61. Телеграфный адрес: 
СИБКРАЙПРОМВОЕНТОРГ. 
М у р о м с к и й П и щ е в о й " Г р е е т 
„ М У Р О М - П А ' Г О К А " 
Новосиколаавский БАЗИСНЫЙ "КЛ»Д 
П р о д а е т ' Картофельную патоку 42°, вареную патоку 40°, 
^ картофельный крахмал «ЭКСТРА» 
е м 
Адрее почтовый: гор. Новоникопаевек, Советская ул. , fte 22. 
Телеграфный—Базеклад, МУромпатока. 
* 
СИБИРСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КИШЕЧНЫЙ ЗАВОД 
находящийся на территории Новониколаеэского Холодильника, Ш 
IZZ покупает ккшечные продукты |g fc 
в сыро/л и обработанном виде. Ш 
Для справок телефоны £$$£' 5-31 и 8-63. Завзаводом ГОЛОВКИН. 
f f f f f f f f f W f f f f i ^ f f l f f f f i f f f ^ 
Государственное Об'единение каменноугольной --• 
- — - Промышленности Черемховского Бассейна 
„ Ч Е Р Е М В А С С - Т Р Е С Т " 
Е Ж Е Г О Д Н А Я Д О Б Ы Ч А У Г Л Я 30.000.000 ПУДОВ 
Текущие < чета в Государственном банке в Москве, И.вонск< лаевсК1 и Иркутске. 
Предприятия Об'единеиия находятся в Иркутской губернии: 1. Каменноугольные 
копи. 2. Чугунно-литейный и механический завод с электрической станцией 
мощностью 280 лош. сил. 3. Паровая мукойольная вальцевая мельница. 
Производство, и тотовлс! ие и продажа Черембасса: все сорта каменного угля: отборный, кузнечный, рядовой и 
у ю л ь п а я мелочь Чугунные и медные «тлввки, механические оборудовгния и установки с составлением проектов 
чертежей и смет. Размол всех сортов муки и обдиркч. крупы до«1 ,000 ,000 пудов в год. > 
Продажа угля для гор. Иркутска и его предместий сосредоточивается в копторе по продаже угля Черембасса, 
помещающейся в г. Иркутске пи улице Разина, % 17, телефон 2 -74 . ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: в Москве,—Пот-
ровка, Вог.словскип пер., д. Ла 1, кв. 21 . В Новопиколзевске,—Потанинская, 22 . В Иркутске ,—ул. Разина , 17,-
Ночговый адрес Управления: Черемхово, Иркутской губ. -, "' Адрес для телеграмм: Черемхово Черембасс. 
Телеграфный адрес для всех представительств—„Черембасс>. 
ш а М н М « р и р ф ! » • 
Государственный трест резиновой промышленности 
„ Р Е З И H - O T Р Е С Т " 
О М С К О Е Т О Р Г О В О Е О Т Д Е Л Е Н И Е 
Омск, улица Ленина, № 16, телефон № "40. 
П р о д а ж а резиновых галош и суконных ботиков, 
А в т ш о - в ш и э к и п а ж н ы х шин. Р е з и н а д л я с т и р а н у и 
Резиновые ремни и резиновые рунава. канцелярские принадлежности из резины. 
атые, сосни, Р е з и н о в ы е н а б о й к и , г р е б н и , 
р я , Асбестовый картон, асбестит и азбест. набивки, 
с п о р т а , и г р у ш к и , р е з и н о в ы е мячц. ^ г Л И Н К Р У С Т А и Л И Н О Л Е У М . 
Ц Е Н Ы д о З А П Р О С У . 
|ij!lllf!il![ilfiill[ii!lit!ilHI!il!illil!lt!l'!illl;i " ^ . ^ ШШт « 1 н Н Ш ц и | | | | шщ 
I I 
t 
Ф 
ВСЕРОССИЙСКИЙ Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Й С И Н Д И К А Т А 
Q 
гор. Новониколаевск, Барнаульская, 34. 
Район деятельности: Сибирь, Восточная Киргизия, Дальний 
Вовток, Монголия, М а н ч ж у р и я . 
Торговые отделения и агентства в городах: Новониколаевск, Омск, 
Петропавловск, Семипалатинск, Барнаул, Вийск, Томск, Красноярск, 
Иркутск, Чита, Благовещенск, Владивосток. 
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ И АГЕНТСТВАХ В. Т. С. ПРОИЗВОДИТСЯ 
оптовая торговля мануфактурными товарами 
всех текстильных трестов С.С.С.Р. 
IT. zmz исооые льготы первичнои кооперации. 
Почтовый и телеграфный адрес везде: Текстильсиндикат. 
ш 1 
ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. 
i 
1 
iv; 
Ш 
I 
Массовые тиражи и крупнейшие книжные издания на 
ротационных м а ш и н а ^ х у д о ж е с т ^ н р е . . издает . , книг и 
альманахов: пдлш-тращш к ш с т а м , 'кйр;ам- и" журна-
лам; красочный, литографские: работы;, новейшие дости-
женил' амерш;анскоп, нллюстрадирнноп и художественной 
печати: меццо-тинто, хромо литография, металлография; 
и оборудование; массовые пе-
реплеты; готовые формуляры общеупотребительных кан-
целярских бланков, книг и форм— 
ВСЕ н о ЩЩШуто ВАМ НА МЕСТЕ, 
{ по пишжным и 
личным заказам 
«9 
( I 
(Московским Государстве.!пым Обвинением 
П о л и г р а ф и ч е с к о й Промышленности). 
^жгт j п 
все для учреждении, контор й нонцелягий 
О Б О Й Н Ы М О Т Д Е Л О М 
заготовлен громадный ассортимент обоев, бордюр 
и гобеленов всевозможных цветов и рисунков. 
Запросы и требования направлять: 
Москва, Пименовская ул. , 3.(16—- Правление „Моснолиграф". 
Москва, Тверская 48—Ком-
Ш 
О 
f 
мерч. Отдел „Мосиолиграфа" 
j- Москва,' Кузнецкий мост, 20— 
'Обойн. отд. „Мосиолиграфа" 
bs/A 
| 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Весь Ново 1924 
1925 николаевск 
В Д Р Е С Н О - С П Р Я В О Ч Н Я Я киигя 
С К Р А Т К О Й ИСТОРИЕЙ И П Л А Н О М Г О Р О Д Я 
• • Г. НОВОНИКОЛАЕВСК, • • 
С И Б И Р С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е 
• • н а РОССИЙСКОГО • • • • 
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА 
|
1 0 Н Ш | С Ш Ш Ш Ш I 
В И Б Л И О Т Ё К А 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: йовониколсевср, Кроеный проспект, д. Н» 24 I ТЕЛЕФОН Н» 5-15-
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Табель-календарь на 1924—1925 годы. 
Г 
Т а б е л ь « к а л е н д а р ь н а 1 9 2 4 г о д . 
Д Н и Сентябрь Октябрь Ноябрь Д е к а б р ь 
Воскресенье 
Понедельник 
7 14 2 1 2 8 5 12 19 2 6 2 9 1 6 2 3 3 0 7 14 21 2 8 
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 
Вторник . 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 И 18 25 2 9 16 23 30 
Среда . . 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 
Четверг . . 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 И 18 2 5 
Пятница. . 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 2 6 
Суббета . 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 
Т а б е л ь * к а л е н д а р ь и а I 9 2 S г о д . 
Д н и Январь Февраль М а р т А п р е л ь 
Воскресенье 4 11 18 2 5 1 8 15 2 2 1 8 1 5 2 2 2 9 5 12 19 2 6 
Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 1 6 2 3 30 6 13 2 0 27 
Вторник . 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17124 31 7 14 21 28 
Среда . . 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 1 8 2 5 1 8 15 22 29 
Четверг . . 1 8 15 2 2 29 5 12 19 26 5 12 1926 2 9 16 2 3 30 
Пятница. . 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 2 0 2 7 3 10 17 24 
Суббота . 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 2 l | 2 8 4 И 18 25 
Д и и М а й И ю н ь И Ю Л Ь Август 
Воскресенье 3 10 17 2 4 31 7 14 2 1 2 8 5 12 1 9 2 6 2 9 16 2 3 3 0 
Понедельник 4 И 1 8 2 5 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 
Вторник . 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 
Среда . . 6 13 20,27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 
Четверг , . 7 14 2 1 2 8 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
Пятница. . 1 8 15 2 2 2 9 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 
Суббота . 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 
Д н И Сентябрь Октябрь Ноябрь Д е к а б р ь 
Воскресенье 6 13 2 0 2 7 4 11 18 2 5 1 8 1 5 2 2 2 9 6 1 3 2 0 27 
Понедельник 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 1612 3 30 7 14 21 28 
Вторник . 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 2> 29 
Среда . . 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 И 18 25 2 9 16 23 30 
Четверг . . 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 
Пятница. . 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 2 5 
Суббота . 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 1 9 2 6 
1 
НЕРАБОЧИЕ ДНИ в 1925 г.: 
Январь: 1—Новый год, 6—Крещение, 
21—День траура ("смерть тов. Ленина), 
22—День «9-го января 190Б г.»;март: 12 
—Низвержение самодержавия, 18—День 
Парижской Коммуны, 25—Благовещение; 
апрель: 18—20 Цасха; май:1—Междуна-
родный праздник рабочих, 28 -Возне-
сенье; июнь: 7—Троица, 8—Духов день; 
июль: в—Образование Союза Социали-
стических Советских Республик(СССР); 
август: 6—Преображение, 15—Успенье, 
сентябрь:2-Международный юношеский 
день; ноябрь: 7— Пролетарской Рево-
люции; декабрь 25—2в—Рождество. 
Годовщины и народные праздники: 
150-тн летие казни Пугачева (21-ГО 
января), Международный день работниц 
(8 марта), 50-ти летие М. И. Калинина 
(19-го ноября), 100 летие восстания де« 
кабрястов (14 декабря 1825 г.). 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫ* СЛУЧАЕВ. 
. з г а ш ш ш ч п ; 
АПТЕКИ: 1 - я а п т е к а . . . Т — Т . . . . . 5 — 4 1 
Закаменская 5—48 
Вокзальная аптека . . . • 1—75. , * Ю Н З А А Ш Н Н © * Ш Н . л э з а « . П - Щ р к й ф р о р б д а - о ю э ц д ^ Я Р Я Р 
^ Ш В Ш Ш ^ п - к ' й ф о т п э й & н Ш и а о р 
з а р а з н а я • • • • . . « . < * ж . , 2 — - 1 4 , г-
ВН НМЭКГО Ш Я бсШЙЙцГрЭ р ю э м ^ЖнН О Т З З ^ 
- о й г а м п а т а в р . а у к й о а в ч & ь о н й э я л в а т в д . : я а а 5 . з _ . - б О - л { 1 У Е 
Центральная амбулатория . . § — 2 8 в ш < т 
2-я амбулатория 5 38 
• • 0 8 G H d D a i ^ r t ^ W K ^ a S f W y t J T i ' ДП-К'ЮМТО о н ж Ь & д о а г м 1 Ш т . . . : 2 4 ; Родильные приюты: Центральный.. , Л ,.\г w 52 ;кт 
- д К р | в с н м ш ш э д н а д ^ п б и э s ' l O O B q ^ ^ c W ' . ' • . . . t - 0 3 
1-го Якц О-ва .Транспорт/ ' . 2 - 6 0 
( 5 п ^ ж ш о д а л / т м ^ л н < : н л ; ш А Й , } о Ш х : _ 4 ^ 0 9 и н : - ; а 
: : : : : : М й 
4 - 0 5 " 
г в о 0 > ' п М ' Л ' Д Я Р Р й Я Я н а м ^ у д з ^ ' у - . 4 8 
" Л Ъ Ш Ж Ш Т Щ Л Центральная, 2 - 0 4 и 1 - 7 3 
- Э П 2 — 1 7 , 
Закаменская 2—15 *'' 
ЛОЖАJPSblE части: Центральное депо . . . . . . . 2—50 
•>qoi . . . • . 3 - 5 4 ' 
В о к з а д ь н а я . . . . . . . . 1 - ^ 4 3 : 
• о ю ъ т - " V • . . ; ' . 1 - 4 3 доп. 
• eq а ( Л 9 R ^ n p e m e d f t o e a ш п ы я р - л ъ & м о е т з ц л з т в д е к , у ш 
: : S B S S a S ШШ 
Дя .т НойёййШЛРОФПУ^ . . . . . ™ ; ; - 1 _50 , | Э Р 9 " 
' И ^ Щ М Ъ ^ ^ б и ^ д е е к т а : ^ • " ; ' 5 — 6 2 г 
Ъ Р Ж В Й Ъ М Канцелярия. . . " ВН ^ Ю Н ' М Ш Ш П ' 
Кабинет секретаря . . " . . . . . . . 4—52 
р ш ^ ^ т щ ^ ш ь » тэяф ончэйоао оятг'^зг-бдаи 
Кабинет начальника : . ! ! ! Ц Щ . Ж п ы Щ ^ К Щ 
Квартира начальника „• 64 
Квартира помощника на.чадьника~ 3—66 
аЭЯНЧЩ) >1ИННЗЯТ9Я€ КГЩ ШОФЗО^Т 
ПРЕДИСЛОВИЕ. 
Бьэтпб 
^ g r k m h s m s h b B 
- t " . , . « Н 9 Т П В R B I j d R S & H O S 
Выпуск адресно-справочной книги „ВЕСЬ Н О В О Н И К О ЛАЕВСК" f 
совпавший с полосой реорганизаций и орга-
низаций и предприятий, вместо июня месяца се'гдд£<ш . ш л отнесен на 
август с целью дать адресно-справочную часть ее ' боглее : )точной и исчер-
а « - ; < r ; c : i a u v b M 6 R B H . r f P f i q T H . 9 M 
п ы в а ю щ е и . л и ч о т е л ^ * " * S 
Издательство должно отметить, что составйтё'лЙ tfH„ВЕСЬ НОВО-
НИКОЛАЕВСК" встретились в своей работе с непредвиденными затруд-
нениями: отсутствием , у местных • -оргаюйЬ сведений, 
которые могли бы быть в целях составления без. проверки* иододьзо-
ваны, упорством отдельных учреждений и организаций в Даче сведений, 
отказами в даче сведений со стороны ча'стнЦх'Чгредпрйатйй и фирм и 
т. п., не говоря уже о реорганизации у ч р е ^ е ц и н , перемещений и т. 
п., что вызвало необходимости поверки сведеййй по' несколько раз . 
Кромё- того, загруженность местных типографии р ^ ^ о Д ^ а т я н у л а пе-
чатание. ; * ' fiSHSH^ M 
Адресно-справочной части книги предписана .краткая, история города, 
Рассматривая настоящее издание 'как- й^ву !рГ ,^щт | (у '>дать адресно-
справб^ну^о книгу, издателььство надеется, .что-пользующиеся ею в ре-
зультате опыта пользования ею, соблаговШг? ШУ' Щ ^ б Щ й Т ь з а -
меченй|1х промахах, : ошибках, необходимых / дополнениях и т. п., дабы 
все эти замечания были учтены при составлении книги „ВЕСЬ НО'рО-
НИКОЛАЕВСК" на следующий год. 
Издательство особенно будет благодарно лицам, СЬобщившим допол-
нения, замечания и материалы к истории гор, Новониколаевска. 
Адрес для направления материалов: г. Новонйколаевск,—Сибра.ста, 
Красный проспект, № 24. >: -
-дэдп EN надо а «н Пншдэшоа эн ,Пвнцжглн нввосгаЬпут,, * Vf4 у р 
\ . М Л Ш ^ з ч ' и 7 г ' ю т э :от-нв» .аопэато етшк^ат-
;яодотлапэннныф й.дур зсыидр^н м в т в н ? да^ 
- • . Ж г s S 2 
KflK ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АДРЕСНО - СПРАВОЧНОЙ книгой 
„ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК". 
W«a напвтйд од а о н н " £ 5 Р м п п ' ^ . ^ н ч ' Н ш й ^ 
Каждое справочное издание конечной своей целью: имеет сократить 
• Энергию и время, затрачиваемые на отыскивание всякого рода справок. 
.Рднако это сокращение достигается только лйшь при умелом пользовании 
справочником. Очень часто лица, не умеющие пользоваться справочником 
относят свое неумение пользоваться справочником на счет составителей 
справочника, неполноты его, разбросанности материала и т. п. 
Учитывая это, а также и то, что адресно-справочная книга по Ново-
• Николаевску выходит впервые, составители ее решили на ее страницах 
пояснить методы пользования книгой. 
Каждая справочная книга составляется по известной системе, 
которую, в целях быстрого пользования, должен усвоить каждый поль-
зующийся книгой, 
Система «размещения справочного материала в нашем издании такова: 
. ,,. . < / • Ч м Н Н ч н * » 9(3J « Т В ДОИ Т О Н7 DMKJL? v """ » ы ц * п 
В I отделе помещена краткая история города. Во II отделе помеще-
ны сведения о Сибирских, областных и районных советских учреждениях, 
с их отделами, комиссиями и пр. В III отделе—губернские, уездные и го-
родские советские учреждения- В IV—партийные и профессиональные ор-
ганизации, как областного, так и губернского, уездного и городского мае-
* А Д Н О * В Н Н М В С З ф а д . И М К д о Л я й ; S i g n s Г ' « Л " 
В Y—об'единения .промышленных и.торговых предприятий, как госу-
дарственных и кооперативных, так и акционерные о-ва;, представительство 
иногородних об'е цйнений, эфМЯКййу*;-.свндвк«го«,-:шк областного так. гу-
бернского, уездного и городского масштаба. •••.•^..^••.«'•••гг^.V.'ll' 
т евпутэыапi^TDQ4 д к т ' ' • 
f :D h i В VI .отделе дан алфавитно-предметный указатель, всех торгово про-
мышленных предприятий, организаций и фирм, государственных, коопера-
тивных и частных. В этом же отделе приводятся списки -мастерских,-ар-
телей кустарей и ремесленников и одиночек. 
Г 1-"""- ^ н г о а ж р ю и яяяв'йпЬп эпя « w J r «, 
Весь материал расположен в стрОГО-алфайитНЬм порядке бсновНйх 
изделий и товаров, и рёмесленкики по наименованиям их профессий. 
В VII о т Ш е - 'Дань* 'сведения* о периодических изданиях, издающихся 
в г. Новониколаевске. 
В VIII отделе—общественные организации города, научные, культурно-
просветительные, спортивные и т. п. кружки и ячейки. 
В IX 
отделе даны сшзлЖй,^щщ,'наиболее необходимых населению: 
врачей, защитников, членов горсовета с указанием их адресов. 
В X отделе сгруппирован материал, не вошедший ни в один из пред-
шествующих отделов, как-то: списки улиц с отнесением их к районам 
милиции, участкам народных судей, фининспекторов; сведения о садах 
площадях, зданиях религиозных культов и т. д. 
В отделе дополнений даны сведения об учреждениях^ организациях 
и предприятиях, обосновавшихся в городе уже в момент печатания книги, 
а также делаются исправления и указания на опечатки, вкравшиеся в 
13 качестве приложения даётся план ^орбд^Ча 4 его 'состоянию л а ;>-е 
июля 1924 года с сеткё'й," им. 
Кпючем, облегчающим пользование книгой, является оглавление, ал-
фавитно-предметныи указатель материала, помещенного в книге. 
Оглавление содержания всех о т д о и в , . приведенное, до деталей , дает 
возможность отыскать необходимый справочвдй материал, если ищущий 
по содержанию уясняет в каком отделе должны быть помещены данные 
•сведения. В этом случае, он бегло просматривает оглавление соответству-
ющего отдела. В случав, если пользующейся не может определить этого, 
то он смотрит в алфавитно предметный, указатель, в нем он находит наз-
вание нужного ему учреждения, предприятия, организаций и т. п. 
: При необходимости получить срсдения, где приобрести какой-либо то-
вар или изделие, отыскать того или иного специалиста в алфавитно-пред-
метном указателе следует найти наименование общего вида товара или 
специалиста, (бакалея, масло, металлисты, деревообделочники, врачи и т. п.) 
Длд всех указателей цифра первой колонки (столбца) указывает но-
мер отдела, цифра второго столбца—страницы. 
,, При необходимости отыскать более подробные сведения, помещенные 
в справочной части книги, следует их отыскать в объявлении срответ-
ствующего учреждения, 'отыскание которого 'облегчает алфавитный, ука-
. затель. _ Г '" \[-£. н •.• ' х - Г п у 
При беглом отыскании отделов й страниц, .необходимо иметь в виду; 
что нумерация отделов дается римской цифрой' вверху страницы вдор^ш-
ковой части, нумерация страниц арабскими цифрами на концах страниц. 
каждый отдел имеет свою самостоятельную щмерагщю ^транщ.. 
Для более быстрого пользования справочником , необходимо, хотя• 'бы 
бегло, просматривать' оглавление и алфавитные ^цазате /ш, Д.абы . ^сбоить, 
систему справочника. • вм оюмодоаот ы m w l v ' 
.Программе, а именно: «„Весь Нрвониколаевс..к"и, НовониколаезпкМя" :Ф$бер-
ния>. Издательство будет очень благодарна ,за, 'все указания на недостат. 
ки книги, а также, за все указания, поправки* и справочные гШёрй1Ш. 
к «иГ- V • е H9»0tt0itosq пвнйЬтзШ «лээЗ 
Корреспонденции-''' просьба н а п р а в л я т ь ? ^ .эдррсу: 
' Новоникбйаёвей;' • -
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
адресно• сп'равочной книги ..Весь Новониколаевск" 
. . - 1 3 ft Т 0 К и Ш в 
g , . . j.«)4 л 1Л'<Л гш aqST "иА-лю-ЭвТ 
Предисловие. Календари на 1924—25 г.г. INLNs телефонов Для экстренных 
случаев. Как пользоваться книгой. Алфавитные указатели книги. 
Об'явления. . . • • . . 
I - История гор. Новониколаевска. 
II ,—Сибирские областные советские учреждения. 
,, . ilCfv'JVO fi|til'X»3 KjO'l.'-VP .^ХгЭБ110«НЙ630П ДОС} О 1 
III,—Новониколаевские губернские, уездные и местные городские учреж-
дения. ft • д т ; . .И 
IV,—Партийные и профессиональные организации. 
.—Торговля № промышленность. 
0 г ! . . . . 77i-StiTO ишгая й ' ' г -•->->• -Ч-Ч'-- ЯуЫЛг 
, , * . . . .. '-/'tjivMf:;1:-> r:qu 'ч.'Эта/.еД 
VI. —Алфавитный/ указатель тррррв®- промышленных предприятий города; 
VII,—Печать. • ! ' ' • • - •••'•••' ; • " ' . 
УШ.—Общественный организации, общества, кружки физкультуры и пр. 
, иш'ущ-я ;:->ину'|Т^на шишоцш-. >$q on яяу.та»*оЯ 'K^ai.-i^tои шгязднони) 
IX.—Указатель лиц,-необходимых населению. , . , : jn • 
. . . . MOW 
X — У л и ц ы города, районы, достопримечательности, дополнения, план 
.города.. ' ' ' . V . ной Й т Э 
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О б щ е е оглавление книги. 
З М Н В Ж Я З & О З 
. в э ю ю ш в й АЬЛ 
О Б Щ И Й О Т Д Е Л . 
Предисловие. 
Табель-календарь на 1924-25 год 
•Телефоны для ;жсяреиодх.едучд.ш . . 
Как. трльдовоться. слграиоч ныкчм .. . . . . 
Содержание Ли-.. 
Общее оглавление книги 
Алфавитный предметный указатель у ч р е ж д е в д г ^ ^ ш д р а ц ц й , предпри-
ятий и фирм помещенных в книге . . . . . \ ". '.'".'" 
Ьйп О Т Д Е Я .лТ 
Город Новониколаевск Исторический очерк . . . . . . . . . 
-Hcsqi-Y щ щ э т и ы ж ч з у .жжтцэЪ-п зьт 
11-й О Т Д Е Л . 
Сибирские Областные Советские -учреждений. 
в я 
>шш 
Сибирский Революционный Комитет . . . . . . . . . . . . , 
Отдел управления Сибревкома (Административный отдел) . . . . . 
Комиссии при Оибревкоме . . . . 
Сибирский Областной Ж Ш в о й т с . Губернский дисцшшшарййй суд . 
Сибирский Областной совет физической культуры 
Иностранные представительства при Оибревкоме . . . 
Сибирская Общеплановая Комиссия 
Сибирский Областной Конъюнктурный совет 
Сибирская Областная Арбитражная- комиссия . . . . . . . . . . . 
Сибирская Областная Комиссия по регулированию внутренней торговли 
Управление уполномоченного Народного йомиевариатй.' 'Фйнайс^в п© ! 
Сибири 
Сибирская Областная Государственная трудовая ^бере^жельная касса • 
УЙравленйе уполномоченного ' по государственному страхованию в 
Сибири . 
Управление уполномоченного Народного Комиссариата Рабоче-Кресть-
янской Инспекции по Сибири . R. , >. О 
Сибирское Областное бюро научной организации труда при Сибрабкрине 
(Сиббюро НОТ) • • 
Сибирский Отдел Народного Образования;" 
Сибирское Краевое Государственное Издательство 
Сибирская Государственная Контора Госкино 
Сибирская Книжная Палата . . . . 
Сибирское Областное Архивное Управление (Сибархив) 
Сибирское Областное отд Российского Телеграфного Агенства (Сиброста) 
•Сибирское Областное отд Коммерческого Телеграфного Агенства (Сибкта) 
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Сибирское Промышленное Бюро В. О. Н. X . (Сибпромбюро) 
Показательная' торгово-промышл. высагавка Шбцфомбрро JB, Д., Н... X . 
Управление Средне-Сибирского ©вфугасСвязи . , , 
Управление Сибирского Областного прокурора (Сдашрокурор) . '.' . '. ', . 
Управление-уполномоченного. Народного. Комиссариата 3,ёщедёдйяг ; по 
' Сибири : . ...(т^'-фщэодгу/-3) • • • • • • • • р 
Управление* уполномоченого -Народного -.КЧшп^арната Ядраво'олраи'епия 
п по1.'Сибири- .» .. .. .. гвШУ&ШШ&Ь^ 1 • I ' V ' , a 
Уполномоченный Народного Комиссариата Внешней торговли по'< 
Коыитет Сбйё|(йог6 МорСкого Пути; ;;Кедсеверпу.ть) . f . , ' 
Управление уполномоченного Центрального Статистического Управления 
J { ПО; Сибири* : : j . * , . . . i V . j | а , 
Управление уполн6:м0ЧЙЙОг%; • (Народного Комиссариата,Труда по Сибири 
Управление уполномоченного . Народного. Комиссариата! Социального 
Обеспечения и Ьсеросеийского . Комитета помощи больным и раненым 
красноармейцам . . , .->./1; ю.-•.,.. . . .", ,. . • • • •. • 
Р а й о н н а я повёрФтайй палата*1 мер-до весов в Новрниколаевске . . 
Правлерие 'Сибирских железных дорог , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Правление "Западно-Сибирского Государств, речного пароходства . . . . 
Сибирское Окружное Управление местного транспорта . . .... . . . . . . 
Революционный Военный Совет Сибирскою Военного Округа . . . . . 
Ш т а б Сибирского1' Военного Округа . . 
^ п р а в л е п и с Сибирского' ' 'Военного.Округа,(УСВО) . . . . . . . . . . 
Политическое Управление Реввоенсовета Сибирского Поенного Округа . 
Полномочное представительство .об'единенного государств, политич. ухгр. 
по Сибири - . - . * . . . . . . . . . 
СГибирскпй' Окружной Транспортный, отдел,. Объединенного Государств. 
Политич. Управления . 
"Г I •• 
• - Ш-й О Т Д Е Л 
, уездные и местные советские учреждения. Новониколаевскне £Щ 
Новощйолаевский Губернский. И е ш л в и т е л ь н н й Ком- Совета рабочих 
крестьян, и -краеноарм.' депутатов . .. . . . . . . . . 
Комиссии при-президиуме Губисполкома . . . . . 
Адмнним^йвШкЙ ЩёЯ-Гу^ивиЬ'Акома • . - . . • . . 
Иностранное отделение -Губисполкома 
Новоник. Губернское о т й ^ е н й ^ г.записей актов градеданс^рго. состояния 
Городской стол записей актов .гражданского состояния г . . . . . . . 
Милиция " . . . . • . . • . . . м ш эи 
Отделение милиции городское . . . . . 
Адресный стол . . -у w «:.гми 
Уголовный розыск 
Губернская инспекция мест заключения, .. 
Места заключения : . . . . ^ 
Новониколаевский Гув»^0^|4.1внутр,енцей торговли—Г убкомвнуторг . 
'.К>Ь»,:Т/ 
НовониК: губ. и Сиб. области. ; 
_ -
Новоник "губ. СоЙеТ фйбичёской культуры . . . . . 
(«ТОЯШГОНЬтИ.е? 
i-и К'расноаря, л депутатов . f ,u j . .0 ,f 
Новоник. губ.' почтоьо-телеграфная -контора . 
Новоник. жёл.-дор. почт-телеграф;' 'отделение1 . . . . . 
Новоник." прием4о-передающая-радио-станция .. . . . . . . .. , . 
Управление НоВойий. гор: телефонной )еетй / I . «и-здназд: <nnl'-
' ' ' X , " * * я о й ш »еагэтеао0-о!£14амй1£ виюцлаГгЛ 
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B o jbohhKL гор. централгаая ' ^ёяёфШтй Станция juasmoq* -овокцуг -к«гна 
Телефонная "сТаНцйя для переговоров- 0 ^ р ' ^ м Ш ж ^ ^ н ^ п г / . , , ; ' , ' , , . ' ' ^ ' , 
Новоник. ^рЙТСТВО • • 
Щгрузорно-разгрузочно'е бюро . . :'<. I . . . . - . . . . . , T T r f J * , , ( 
Новотщ. ^уб . Кршкгсариат по-военным делам (Губвоёркомат) . 
В^воник Губ воспи(Ь1гродовоЛьсгв. магазин>адagsH. о«.оmv-ож, • • г>' 
-продовольетВ; магазин ; 
Швоник.'.Губ, Финансовый Отдел (Губфо) . . . , , , . . . . .д.,,,,,, 
Новоник. Губ контора государственного страховапия (Губ€трах) .,".' 
Новоник. Губ. Отдел Здравохранения (Губздрав^Г • ад щ . . . . . . . 
Лечебные учреждения , . 
Новоник Губ. Отдел Народного образования (Губоно) .. . . ... . 
Новоник. Губ. Отделение Снб. Краевого Государств, Издательства . 
Новоник. Губ Статистическое Бюро , . . . . ; . ш н . - 4„ . , . , 
Новоник Губ. Раб Крестьян. И н с н е к ц й й > ; . 1 <?<, r>r?i *{••>.,,, . . . . 
Новоник. Губ. Земельное Уйравйёнйе . • v -.- ,. А - . . . 
Новоник.' Губ. Комитет :СОДеЙСТЙИЯ ОелВСКОМУ .ХОЗЯЙСТВУtu. я • . . 
Городская ветеринарная лечебница № 1 со станциошы№.©тде,лёнием .. . . 
Город, ветеринарно-санитарная станций; д-ре' осмотра, даясных .продуктов 
Промышленные предприятия' Гомх :а . 
Новоник. Губ. Торговое 'бюро—Губторг 
Электростанция , . . . . . . . . . ... .. .. . 
Губернское управление пожарной охраны . ы-. £.»••;• . . . 
Новоник. Губ. Отдел -местного- хозяйстве (Г. О. М. Х)<;;н,- », А V • • • 
Управление по постройке мощной электростанции в гор. Новонйколаевске' 
Хозяйственный комбинат Ж 1 и № 2 , . . . . - i.jn 
Новониколаевский губ. отдел социального обеспечения . 
Новоник. губ- к о м и с с и й ' помощи больным,-: и дащда красноармейцам 
и инвалидам гражд войны . '.".' . . 7S - :™. . . 
Новоник губ. Комитет обществ, взаимопомощиМ йн.гад^Гк i . . 
Новоник Губ Отдел Труда . . . . . . , * • 
Новоник. Губернский Суд . . . . . • • !Гг • 
Новоник Уездный Исполнительный Комитет Совета раОорих. крестьян-
ских и красноармейских депутатов , 
Новониколаевское уездное административное управление 
Новонийолаевский уездный фйнансовый ;о1двл^УФОи. ^лгаыяГ» .-' •йл-
Новонйколаевское уездное земельное управление 
Станция Новониколаевск. . . м 
Абоненты телеф. подстанции, станции Новониколаевск . . 
У ' S-'HBijq ifuif 
IV-й О Т Д Е Л. 
Партийные и профессиональные организации. 
Сибирский Краевой Комитет Российской Коммунистической Партии 
(большевиков) . . ' 
НовониколаевсКйй Губ: Коадтез/ ^-^оссийокой . ^ммудистдЧескОй "Партии 
(большевиков) . . . . . . . 
Новониколаевский Уездный Комитет, Российской $Оммунистйч?; Партий 
(большевиков) 
Районные-городские комитеты Р„ К, Д А , о' ^ • 
Новониколаевск. Губернская Партийно-Советская щкола 
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С и б и р я к |рй Краевой Комитет Российского Ленинского Коммунистич 
Со и ^ ^ В Д Ш Щ д е ш о д т о « а а о и д з й Л г ^ ж а а з о д с д ^ о ю ' ! авягаэййоа 
Новоник': Губ. комитет. Российского Ленинского; Еоммупистич Сооюэа 
1 1 ^ Ф Щ Щ о ^ Ж ^ ' } ) И С К О М О Й •рКЭО !1 ^ ; « Й Ы И И Ш « I f t O H ' W ; l t f i l ) iT'ivl 
Сиб. Областное Бюро, Всеросс. Ц е й ^ р ^ / С о в е ^ й р о ф ; , . С о ю з о в . ккиглэк.ош. 
Си(5, Областное ЛВОФ^в^ОР^ЙШ^;.^мива 
Сиб. едлпщо,».'!,',!.-,! •>! й ы т - w o v 
Районный Комитет ироф сою^а .горнорабочих Кузбасса • . ( . ; • • • « ш щ 
Средне-Сйб. О к р у ^ н о ^ с о ю з а .работников ;Свяащцу 
Новрникфлаевский ГубернскиД-: : С » ^ а е , т ; 'рофес^^дь«biX ' €оюз<ад. i'. л:., 
а) В о д н и й и , п б ) и Ш щ б д и ^ 8 1 в д д , >г)я Горнорабочие':^ 
д) Деревообделочники, р), Же-тезнодородаущси, ж) Кощевндаир'а) Комму> ч 
л) Нарпит, ад) Дечатнщш, и) Дищовики, о) Рабис . % . . . . . . . . 
п) Совработники, р) Строители, р) Химики , т) Швейники *v<u-„.vrv; 
Социальное с т р а х о в а д р ^ г » ь ш . т э т . , v ч - . . ч ^ . , , . 
ij f f l J U O H ) « ! ' } Щ Щ И О Й О М l i O f i O T i i i ' . L ' • J'fT'iQB.!', I' . Г Ы а Ш Г л ^ Й У 
li • 
' ' V-й : О T Д E Л 
" I . j i . - i l l - • t si 
lUTT-iVr н и l i o i a t i f i 0 . ! - : : i i . . : / m r j d y . ? ' п ; л к г . r •.<•(:. - н и ! : 
!! Торговля и лромышпенность , ; : . 
Корлтераифя . . . . . . . , . . . 
1 ) .. .. . . . >. . 
2) Новонйколаевскии союз кооперативов (Обь-Союз) . . . . ; . . . 
3) Нсвожаколаевский Центральный Рабочий кооператив (Церабкооп) . 
4) Сиб. кооперативных союзов:. 
(Сибсельскосоюз) . . . ' ' . . . . . . . . . . . . 
б) р о в о н и к . р а й о н н ы й с о ^ З : С е л ^ ф о - е д з . к о о п е р а т и в о в . ( Р а й с е л ь с К о е о ю з ) . 
6) Сибирская Областна,я.^Рртора,Дсеро.сс Союза промысловой,коопера-
Ц И Н { Й С е К О Ц В Р Щ Щ ? ) . ; . . . . , , . . ''.( , . . . ,. iv' . . 
7) Сиб от>д. ар-тоидащой^.^щии,работников зкел.-до.р. и йодного тран-
спорта ХСиботранспосекцвд). ч, . - . 
8) Трмекце транспортное потребительское общество (Томтпо) 
9) Магазин Томтпо Втд«пт • • . . • 1 
10). во^нрпвотребиггфльсвое о-вр (Губвпо)1 . . 
11), Проифодствёщеди; щ о ^ ^ ^ д а ^ а К р д а а р д и я ; ^ <. j, , i . . . . 
12) К о о п е р а т и в у я З ; в ^ з , д а и , ^ . ) Г . ^ - ф ч - м - - V ' • л • > <• -J • • • • 
13) К о о п е р а т и в „ Н а р п и т " ? 
• 14) Томско-Нарымский союз потребит. ,о-в . (Нарцщ-рыба), 
15)'Сиб. представительство Всеросс. кооперат-промысл союза охотни-
ч к о в (Сйбохрта) . . . . . . . . . . . . . . . 
16) Новоник. Губ. кооисрах.-иромыел союз охотников; (Губохо-та) . . . 
К р е д и т н ы е у ч р е ж д е н и я • - и • -• . . . 
1) Сибирская к р а е в а я крр^рра Государственного банка . ,..], 
2) НовонйКолаедское о т д а р н и е всероссийского, кооперативного банка . . 
3) Ново н ико.т Областная Сибирская контора Росс торговр-промышл. 
банка (Промбанк) • 
4 ) Сибирское о-во сельско-хоз. кредита 
Ь) Новоник. Губл о-во взаи1Ц*йРг0 кредита .. . . . . . . 
Новониколаевская товарная биржа 
О б ' е д и м е н и я С и б и р с к о й г о с у д а р с т в е н н о й п р о м ы ш л е н н о с т и и т о р г о в п и . 
Д Сибирское торговое товариществб на паях (Сибторг) . . . . . | 
2) товарищество на паях „Сибирская пушная компания" (Сиблушнина) | 
3 ) Но&ониколаевское Губернское торговое бюро (Губторг) . jj 
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4) Новониколаевская Государственная Губернская отроительШЙ^&йФерй-
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б) Сибирский О 
6 ) Ш о л т ф и о ч е ь ^ п . Р х . . 
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12) -Новоник контора уполномоч. у п р & Ш ^ й ^ Ш у й ^ р ^ Ч ^ б ^ д Й й е М й ' 
У камеино-угольной промьшгайй^вйЫ'--
0 ф е м | а £ С - п р е д с т а в и т е л 5 Ш й ф ' « ] Щ v « р г , ? т н о а т О ( q . , H t f H m . 
13) Издательско-типографекое об 'единение-„Советская G n 6 a p f f u V . 
14) Управление уполномоч. государств спиртовой монополии по Сибири 
(Унолгосспирт .по Сибири) 
15) Сибирский торговый медицинский фтдед 4 С ^ м р ш о р г ) . . . . . . 
16) Новоник Губ аптечный трест . . ." . ' . " . . . . . . 
17) Полномочное представительство Американской автономной индустри-
ей тий,вой колонии „ 
Государственные сельско-хозяйственные склады ; s ; j. 5 
1) Сиб. Обл . отдаление . r o c ^ f ' ' ' ' ( J i M ^ B ^ ^ f ^ r ^ ^ ^ p . ^ ^ ^ ^ f S f e i f t t 5 1 
8 Земледелия (Сибгоссельхойскл^а:) ' ' ! .^.« ;:^' ' « К н о о я $агро няжЛзвю i 
2) Новонйк. Губ отд0лёни#ЮибгоеселШзеМ4да : : . . . . . . . . . 
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1) Сибирское управление Г акционерного о-в% -"РраНеЛбр^" '. f iмнной 
2) НовонйколдевокаА!'райбййая!ко5Ё№сгра! д^ШяьйбТФфйо^ЕгмгЖ ] 
3) Сиб. Представительство Донской Государств - табачной ! . i!.! 
4)- Сиб Области отд t Ленинградского т а б а ч Ш % ' Т о Щ а р С Т в ' - тр'ёЬта;. / 
5) Б а з и с н о й склад и пред-ство Муромского i-ky^'di-"1' 
О патова" . . . . .".>г1П<\ф 90HTq&rtbipcjT 
6) Сиб. пр-.стго.гос Московского машино-строительного треста : 
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22) Представительство Туркестанского гос треста „Турквино" . . . . 
23) Восточно-Сиб. контора •Урйавёкога :шрноьза?одс1що . свдди|сата . 
24) Сиб. краевое отделение : 'управлетая?военной промышленности . 
25) Сиб, Обл. • контора- КамсШ®р»?ы5ког& £ec£a,'.. y ' i 
20) Новоник. отд. Всесоюзного - государств •.тр.ё#;га ;.гДЯ; $ . Ы р Щ ? к е ш в е й -
ных'машин и частей-к ш ж з д щ . т ш <"• 'пчшЛ 
27) Сиб- отд.-Вееросс -гос. -синдиката сельск<ьхрз. о т щ $ и , 
Щ Новоник. -торговое- п-редотавит. шравдедар венского J}0-
ло^опромшшг. рб'единения . .. . . ' , . , ' . ' . . . , ' . ' - . ' . 
29) Сиб: управление нефтескладами. Сибирского ,.района нсфтесиндйкаТа 
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^Советская Сибирь" . . . Щ Ц 9 Щ Щ 
«Сибнрсййй РудФкь' йтэйоздо!: ЫНСЩг .^..v-V 1; . 
* Сельская -Правда» •. .. ... ,. .. * .. . .. , • ". . ".*". . . . 
|Шуть |Молодежи» .. .. .. .. . , i} 
«Красноармейская Звезда» . .. ... .. . . . . . . . . . '."'.' '.'"'.'"."•• 
«Аз.ад Себер» . .. . . . ,..'-',. ,,'.. , • . . . . 
«Сибирский Коммерческий Телеграф» . ., . . . . . . '.' . . . i . 
^Бюллетень Новониколаевской Товарной Биржи . . . , . * , . . " . .' ''V" ^'V 
^Красная Сибирячка» .. . . . . . . . ... .. .. . . . . '."".'.! i . ' V . . 7 ' ? . 
«Сибирские Огни» 
•«Сибирский Педагогический, журнал . . . . . 
фСизйь-Сибири»- . . . 
«Сборйик материалов к изучению. сельсаедр, хозяйства. Рдбири» . . 
«Профессиональное Движение» . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
•«Кооперативная.Сибирь» < • . . , . • .. . . . . .. .. . .л-"'1-' . 
«Известия- Сибкрайкома РКП(б) . " ' " . ' " ' . * ' " J 
< т, 7 Л V уып: , 
«Большевик» • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Корресиондентские об 'единения . . . . . . . . . . . . , J . V ' . 7 . . 
Сибирское Бюро- Всерос..Ассоциациипролетарских поШов й 
Сибирское отд-. конторы об'лвлений.«Двигатель» . . . . ' . . . . !li . 
ЙентральнО'Сиб^ Коммерческое .Агентство транспёчатй НКПС ' . . . . ' . 
Си б. Обл.-Бюро.по распространению периодич. изщ1$й при С^броста . 
«Под стук машины» * J »Ф -i «..<;.-и 
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Общественные организации, общества, гкружки физкультуры и пр. 
и-Руб. В о з й у ш в о ^ о ' . ф д а д . . . . . . . . . . . . . . . 
" *. и Губ- О-во, Друзей химической обороны и добровольной химия, ' 
дромьинденноста, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Новониколаевск, Советская, уг. Семипалатинск., 
Nq 2 3 — 2 5 . Телеф, № 2,—Свой коммутатор 
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12 
12 
14 
14 
13 
\2 
Инструмеитальи , товар . . . . 
Инвалидная комиссия . 
Инвалидный дом 
Ипподром 
Исполком союза китайских рпбйчш 
Исгиарт 
Е. 
Кабели 
К я м е н ь щ а к и 
Камоуралбуилес 
Канцелярские принадлежности 
Карамельно-кондит . производство 
К а р т ы географические 
„ игральные . . . . 
К а с с а пассажирской си р о с т . . 
К в а р т и р н ы й отдел Губвоенвомага 
„ . ГОМХ-а . . 
Кедровое масло, орех 
Кедропром 
Керосин 
Киоски . . . . 
Кирпич . 
К л а д б и щ а . . . . • . 
Клёенка 
Клише . . 
Клубы партийные . . . 
Клубы общегородские .'• . 
„ районные, местные 
„ спортивные . . . 
К пн и 
Отд. 
VI 
ш 
ш 
III 
VIII 
IV-
•VI 
VI . 
VI >, 
VI , 
ш 
ш 
III 
п 
. V- . 
VI , 
> * > 
VI 
VI 
Ш»: 
• ш 
ш 
.VIII 
Книжная с а л а т а 
Кожио-венерич. болезням врачи . . 
«Кожсырье» 
Кожевников союз - • . 
К о я и в в о д ы 
К о ж а 
Кожсырье , продажа 
Кожевенное производство Л . . 
Кокс 
Колеса и колесники 
Колодочники 
К о л б а с н ы е производства 
Коллегии защитников 
Коллегии з а щ и т н и к о в члены . . . 
К о л о н и я трудовая 
Комендант города . . . . . . . 
„ железнодорожный . . . 
Комиссии при Спбревкоме . . . . 
„ „ Губпсполкове . . . 
„ Губтруде 
. Комиссия инвалидная . . . . 
„ помощи больным и ранен. 
ноарм. . . . . 
Комиссия врачебво-контрольная 
„ ведомственные см. соответствен 
ведомства 
«гага-'ины . . . 
крас-
Отд, 
Комиссионные конторы. 
Коммерческие, справки . . . 
„Коммерческий т е л е г р а ф " . 
Коммерческое Телеграфное Агентство . . . 
К о м л у н а л ь н и к о в союч . . . . 
Комитет содействия сельск . -хоз . 
ЛСомсеверпуть . 
Комсомольские клубы 
Комитет общественной взаимопомощи . . . 
К о м м у в ы - ш к о л н . . , . • • • • • • 
„ детские -
„ К о н к о р д и я " 
Конторы об 'явленпй . -
К о н т о р с к и е книга 
К о н т р о л ь н а я комиссия 
Консультация для беременных 
Консульство германское 
Коныонвтурный совет при СйбревКояе . . 
„ К о о п е р а т и в н а я Сибирь1 ' 
Кооператив „Звезда" . . - . ' . • • • 
Кооперативно-промысловый союз охотников 
Кооперативные организации 
Корзины 
Корреспондентские об 'единения 
К о р с е т ы . . 
К о т л ы паровые 
Кофейное производство • . . . • • • 
Кошмовалы . 
К р а с к и и красильни . . 
,. К р а с н а я С и б и р я ч к а " 
„ К р а с н о а р м е й с к а я З в е з д а " . . . . . 
К р е д и т н ы е учреждения 
Кровельное железо 
К р у ж к и - я ч е й к и физкультуры . . . . 
К р у п а . • 
Кружева 
Кузнецы 
„ К у з б а с " А м е р и к а н с к а я Иидустриальн, 
колон 
Кузбасстрест 
К у л ь т у р н ы е уголки 
С т р . 
II 9 
IX 14 
V . 17 . 
IV •s 
Ш 21 
VI 
VI 14 
VI 14 
VI 14 
VI 14,15 
15 
VI 14 
III .25 
IX :> . 
Ш 18 
III 0 
26 
11 3 
HI . 4 
III 24 
HI Ux 
Ш 33 
Ш .15 
•Vi 15 
' VI ' ' 1f> 
*4I 7 
II 9 
IV 8 
IU 20 
• 11' 12 
IV о 
111 23 
HI 18-
111 18 
V (i 
Vfl 13 
VI 15 
3 
Ш 14 
II 4 
n ' 5 
VI 12 
V' '•" ' (i 
Y ... r-
V • 3 
VI, 15 
' Vl 12 
ft' 15 
vr 15 
VI 15 
vi' 15 
xt 1'. 
vn " ) 
Vt-'V 5-8 
vt 16 
VII 8 
VI 1G 
VI 10 
VI 16 
'V '• 14 
V ' 12 
Ш 18 
Курсы машинописи . . 
,. б у х г а л т е р и и . 
„ кройки и шитья 
Кустарные и з д е л и я . . 
RTA 
Л . 
Лаборатории 
Лекпомы 
Лензилото 
Ленинградчабактрест 
Л е н т ы 
Лесная контора . . 
Л е с н ы е м а т е р и а л ы . 
Лечебные учреждения 
Л й к п у н к т ы . . . . 
Литографии . . . . 
Литье равное . . . 
Локомобили . . . . 
Ж . 
Магазины ЦерабкооПа 
Магазины ТОМТПО 
Магазины (см. с /Отвегств. н а з в а н и я товар ) 
Маклера биржевые . . . 
Макароны 
Маляры . . . . 
Малярийная станция 
Мануфактура 
Масло 
Маслобойные заводы 
Маслосемена 
Маслозаводов оборудование 
Маслоокспорт 
Массажистки . . . 
Мастика 
Махорка . 
М а ш и н ы разные и чцеги к ним . . . 
Машины п и ш у щ и е 
Машинописи курсы 
Яашивотрест . . . 
Мебель • 
Медицинская помощь р а г е з д н а я . . . . 
Медицинский персонал . . . , . 
Медицинская помоа;ь детям 
Метеорологическая с т а н ц и я 
Мельничное оборудование 
Мельпвцы 
Мельничный отдел Наркомцрода . . . . 
Местранс • . . • • 
Места з а к л ю ч е н и я 
Меры, весы, гири 
Металлистов союз 
Металлические изделия 
Мешки 
Меха 
Механические мастерские 
Милиция 
Минеральные воды 
„Мироведение" . . . . - . . • • 
М о д и с т к и 
Молочные продукты 
Монтаж 
Москательные товары 
Мосты 
. X 
VI 
IX 
VI 
VI 
ш 
VI 
VI 
VI 
л 
V I 
V 
1*1 
VI 
VI 
\'I 
VI 
VI HI 
IX 
W 
уш 
VI 
Vi 
V ! 
IV 
Отд. Стр. 
m 1 7 
m 1 7 
ш 1 7 
hi I f 
и 1 7 • 
HI l<V 
4 " 
IX 
V 
V . 
2 0 
1 5 
VI 
hi : 
1 7 
2 1 , 
vt 1 7 ' 
111 12, i ; i 2 r 
III i t ; 
1 7 
1 7 
VI 1 7 
vi. Hf 
i'i 
VI 
vi 
vi 
III 
VI 
\ 'Ш 
V I ' 
VI 
VI 
VI 
' X 
Моторы 
Музеи выставки 
Музеи 
Музыкальные мастерские . 
Мука . . . . • 
Муром патока 
Мыловарение 
Мню 
Мясозаготовительные иуякты 
Мясохладобойни . . 
Мясо 
н . 
Народные судьи 
„Париит" 
„Нврпит", союз работников . . 
„Нарпит" столовая (си. столовые) 
Настройщики роялей 
Научные общества врачей . . . 
Нервным болезням врачи . . . . 
Нефть 
Нефтеторг 
Нитки 
Номера 
Нотариальная конт.ра 
Ноты 
Ночлежные дома 
Ночные дежурные магазины . . 
О. 
Об'единеяия рабкоров . 
Обои 
Оборудования мельничны.; 
Обувь 
О-во взаимного кредита . 
, , «Долой Неграмотность 
„ «Друзья Детей» . . . • . 
„ Друзей Химической обороны 
„ Друзей воздушного флота 
„ военно-научное при штибе СибВО 
„ любителей коневодства . . . . 
,, миговедения . . . 
„ научное врачей 
„ садоводства и огородин чес та . 
„ сельско-хозяйственного кредита 
„ содействия жертвам интервенции 
„ спасания на водах . 
. филателистов . . . 
Об'явлений конторы . . 
Овчины 
Огнетушители 
Округ связи 
Округ Сибирский военный 
Окрлрофсвязь 
Оптические принадлежности 
Ортопедические принадлежности 
Охотничьи принадлежности 
Охотников союз . . . . 
I I . 
Палата мер и весов 
Памятники . . : 
Папиросы . . . 
Парикмахерские . 
Отд. Стр. 
Vl 2 1 
X 2 
m 1 8 
VI 21 
VI 21 . 
V 15 
VI 22 
VI 22 
V 11 
V И 
VI 22 
III 24 
V б 
IV 9 
VI 81 
VI 22 
VIII 27 
IX 1 5 
VI 2 2 
V 20 
VI 22 
VI 22 
ш 2 5 ; 
VI 2 3 
1" 18 , 2 4 
VI 2 3 
v u 12 
VI 2 3 
V 19 
VI 2 3 
V 9 
VUI 4 
VUI 7 
V I B 3 
VUI 3 
VIU 7 
VUI 6 
via t> 
VUI • • 7 " 
VUI 
V 9 
" ' п и ' " ' 4 
' v ui 6 
VIU 6 ' 
VI 2 3 
VI • 24 
' VI 5 •' 
11 10 
11 16 
- ' I V 6 
Vl 24 
V I 24 
VI 24 
VI 24 
V 7 
11 14 
X 
VI * 24 1 
vl * 2 4 
Парки, бульвары, сады 
Паровые мельцицы . . 
Партийные организации 
Патока 
Педагогический техникум 
Печники 
а грузов . . . 
Перевозка пассажиров . 
Переплетные мастерские 
Перевоз через реку Обь 
Периодические издания 
Песок сахарный . . . 
Печатав ков союз . . . 
Печать 
Пию, пмвные 
Пимокаты . . 
Пивоваренный завод „Вен»* . . < . . . 
Пищевиков союз . 
Пишущие машины и принадлежности . 
Платье готовой . . . : 
Площади . ; „ 
Площадки спортивные . . . . . ,.<• 
Площадки детские 
Поверочная палата мер и весов у . , >. 
Погрувочно-разгрузовдве б ю р » ; . . 
«Под стук машин» ч . . . 
Пожарные части и управление . . . . 
Полномочное представительство ОГПУ 
Политуправление Реввоенсовета СибВО . 
Портные . 
Посуда 
Посадчики 
Постоялые дворы 
Пастеровская станцея 
Почтово-тел. контора, отделения . . . 
Прачешные . . . . . . . . . . . 
Правление Завадио-Сиб. Госпароходства 
Правление Сибирских жел. дорог . . . 
Предприятия Б и р ж и труда 
Примуса 
Прпемао-передающан радио-станции . . 
Промбанк . . v 
Промвоенторг 
Производственный к и и ц д о д о «Цонкордия 
Проволока . . . . . . . 
Промышленные предприятия ГОМХ'а , . 
Нродасиликат . . . 
Промышленное бюро б с М . 
Прокурор областной " 
Прокурор Новоникол. губ, . ' • • • ., 
Просвещенцев союз . . . . . . . . 
Протезная мастерская . . . . . . 
Протезы 
Профессиональный организация 
«Профессиональное движение» 
Пряничники . . . . . . 
Пуговицы 
Пуокр СибВО 
«Путь молодежи. . . . . . 
Пушнина , . 
Огд. 
X 
VI* 
IV 
VI 
V I 
ш 
VI 
VI 
п 
VI 
• VI 
VII 
VI 
IV 
VII. 
п 
' V 
Ш • ' 
IV 
' v|\ 
VI 
-Г 
Vffli 
ш 
' .П-. : 
ПГ 
vn 1 
ш 
"п 
II 
. Щ'' 
п 
% п 
IU 
ш 
V ' 
п 
II 
. щ 
HI 
' у'. 
,'; v' 
\ V 
VI 
fill 
7t. 
п 
in 
Ш 
IV 
• <К' 
4д«> 
' В*;-. 
V , f •Л 1 I 
Рабис 
Радио-станция . . . . 
Раз'ездная медпомощь . 
Рцйковтора Доброфлита 
t 
,ж , И 
Ч п 
, Г' 
. IV 
in 
HI 
Райком горнорабочих Куабасса 
Р а й о н ы города 
Р а й о н н ы е городские комитеты РЛКС31 . . 
Районные городские комитеты Р К П . . . 
Райсельскосоюз 
Райтранспорт 
Реввоенсовет СИБВО 
"Рекорд" авторемонтная мастерская . . . 
Рестораны (см. столовые) 
Родильные дома . . . 
Рынки 
с. 
Садоводство » 
Сад-очаг 
Сады ' 
Самовары 
Санитария см. гигиена . . . . . . . . 
Сапожники 
С а х а р • • 
Сахаротрест 
Сберегательная касса (Сиб. госуд. трудов . ) 
Сборник материалов к изуч . седьск. хоз-
Сибири 
Свечные заводы 
Сельскохозяйственный техникум 
Сельскохозяйственные склады 
Сельскохоз м а ш и н ы и орудия 
Сел ьм» 
Сельская правда 
Сельскосоюз 
Сестры милосердии 
Сибапп : 
Сибархив 
Овбарбитком • • 
Сиббюро ВЦСПС 
Сиббюро НОТ 
Сиббюро Ц К водников 
Сиббюро Ц К железнодорожников 
Сибвнешторг • • 
Сибгоскнио 
Оибгоссельхозсклад 
Сибгоспароходство 
Снбгосспирт 
Сибгосстрах 
Сибгосторг . . . . . 
Сибдоброхим • 
Сибадрав 
Снбземунравлепие 
Сибирская краевая к о н т р о л ь н а я к о м и с с и я . 
„Сибирский гудок" 
„Сибирский Коммерческий Т е л е г р а ф " . . 
„ С и б и р с к и е огни" • 
„ С и б и р с к и й педагогический ж у р н а л " . . . 
Сибирское Бюро крестьянских корреспон-
дентов 
Сибкнижпялата 
Сибкоивнуторг 
Сибконтора Госбанка 
С и б к т а 
Сибкрайкои Р К П (б) • 
Сибкрайком РЛКСМ 
Сибкраиздат . . . . ? 
Сибкрайсоюз . . . • 
С и б л е т 
Свбмедторг 
Сибмельотдел 
Отд. Стр . 
№ . , 6 
X — 
' V . 5 
IV 4 
V 5 
.V 1 4 
п 16 
VI 3 
VI 3 0 
ш 1 3 
X 3 
V I ' ' 2 8 
ш 1 8 
X 2 
VI 2 8 
VI 2 8 
VI 3 0 
V 1 8 
11 7 
VII И 
V I , 3 0 
111 17 
V 1 4 
VI 3 0 
V 2 0 
VB 5 
V 4 
IX 2 0 
VII 1 2 
п 9 
п 5 
IV 5 
и 7 
IV 6 
IV 6 
Ц 1 2 
II 8 
V 1 4 
и 1 5 
V 1 3 
II 7 
V ' 1 6 
УШ 3 
п 1 2 
и 1 1 
IV 
VII 4 
УП 7 
v n 8 
v a ? 
v n 1 2 
u , 9 
п 5 
V 8 
Ц 9 
IV • 3 3 
IV 4 
Ш 1 9 
V 3 
УШ 3 
V " 1 3 
V 1 1 
Сиомясохладобойня . . . , 
Сибоктоогпу 
С и б о м е с 
О и б о н о 
Сиботвегтруд . . . 
Свботделепие Л е н и н г р а д т а б а к т р е с т а . . 
Сиботделение Маслоэкспорт 
Сиботделение Продасилпкат 
Сиботделение Элмаштреста 
Сиботделение ЭТЦР 
СиОохота 
Сибилан 
Сибпредставительсгво Донгостабакфабрики 
Сибпредставигельство Машинотреста . . 
СибпромОюро • 
Сибиромвоенторг 
Свбврокурор . . . . ' . . . 
Сибиушнина 
Сибнефтеторг . . . 
Сибревком 
Сиброста 
Сибрайкишнрод 
Сибсберкасса . 
Спбселькредит 
Снбсельскосоюз 
Спбеельтрест 
Спбсовет физкультуры 
Сибстатуправлевие 
С и б т о р г 
Сибтрапспосекцня 
С и б т р у д 
Сибхлебоиродукт 
С и б ю р о с т а • 
Синдшвейпром 
Скорняки . " 
Слесарные мастерские 
Смазочные материалы . . . . . . . . . 
„Советская Сабцрь" 
Советские шкоды . . 
Совет ф и з к у л ь т у р ы 
Совпартшкола • 
Советско-партийная школа 
Совработников союз 
С е л ь 
Социальное страхование 
Союз потребительских обществ Томско-Иа-
рымск 
Союз Эсперантистов 
Союз корейцев 
Справочное бюро ст. Новониколаевск . . . 
Справочное бюро 
Спортивные площадки и к л у б ы 
Спирт 
С и и ч к и 
Средне-Сибирский округ связи . - . • • 
Средне-Сибирское окружное правление раб 
связи 
Станки разные 
С т а н ц и я дезинфекционная 
С т а н ц и я Пастеровская . . 
Станция Новониколаевск . 
Станция м а л я р и й н а я . . 
Статистическое у п р а в л е н и е 
С т е н н ы е газеты 
уездвое 
1 Отд. Стр. 
V 1 1 
П 1 7 
п 1 6 
! и ... 7 
VIII • .1 
i 1 5 
V 1 6 
1 6 
V 1 5 
p«.v l o 
1 V 7 
II 4 
I V 1 5 
i V ' 1 5 
II 1 0 
V 1 9 
п 1 1 
V 1 0 
а 7 
V 2 0 
и 3 
п 9 
V 1 2 
п 7, 
V 9 
V 4 
V 1 2 
II 4 
II 1 3 
V 1 0 
V • 5 
11 1 3 
V 1 8 
v n 1 3 
V 1 8 
VI 3 0 
VI 3 0 
VI 3 0 
V 1 8 
ш 1 0 
II 4 
IV 4 
ш H i 
IV 1 0 
VI 3 0 
1 9 
IV 1 1 
• V 7 
VU1 6 
VIII 5 
III 2 6 
VI 3 0 
VIU 8 
XI 3 0 
VI 3 0 
II 1 . 0 
IV 6 
VI 3 0 
III ! 1.4 
HI 1 5 
III 2 7 
III . 1 3 
II 1 3 . 
111 2 5 
I V 1 0 
Столовые 
Страхование государств., губернская контбра 
Страховые агенты 
Страховые конторы 
Строителей союз . , 
Строительная губервская контора . • . . 
Строительная контора . . . 
Суд дисциплинарный • 
>» »j 
Судьи народные 
Суд губернский 
Т. 
Табак 
Тара 
Таткожтрсст 
Театры 
Текстильсиндикаты 
Телеграф 
Телеграфное Агентство 
Телефон . . 
Телефонная городская сегь (Управлевие) . 
Телефонная станция центральная . . . 
Телефонная станция для переговоров с 
г. Камнем 
Телефонная сеть городская 
Телефонная подстанция 
Техникумы 
Типографии 
Товарная Биржа 
Томско-нарывский союз потребительских 
обществ 
ТОМТПО 
Топливо 
Торговый медицинский отдел (Сиб)1едторг) 
Торгоохота 
Транспечать 
.Транспорт" 
Транпосекция 
Транспортные конторы 
Трест аптечный Новоник губ 
Трест кедромаслобойиый 
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Город Новониколаевск 
Исторический очерк 
\ \ 
I Г . Я Д Т О 
Г о р о д Н о в о н и к о л а е в с к . 
И с т о р и я в о з н и к н о в е н и я . 
Железнодорожный мост через р. Обь был краеугольным камнем, положенным в ос-
нование города Новониколаевска. 
Первоначально предположенное направление линии Великого Сибирского рельсо-
вого пути вдоль старинного Московского тракта приводило на пересечение реки Оби 
железнодорожным мостом около г. Колываяи. Но широкая в этом Месте долина залив-
ных лугов и весений разлив Оби на 12 верст заставили пересмотреть первоначальное 
решение. 
В 1891 году изыскательная партия инженера Михайловского (Н. Т . Гарина), по-
лучившая специальное задание найти более удобный переход р. Оби железнодорожным 
мостом, пошла от гор. Колывани вверх по реке, проделала пробные изыскания ниже 
Яренского затона—нынешней зимней стоянки судов,—намечая линию моста через остров 
Яренский с выходом на противоположный правый берег между устьями речек первой и 
и второй Ельдовок. 
Но и это более прямолинейное направление было забраковано, оно требовало 
крупных земляных работ и пр. 
Предпочтение было дано существующему ныне переходу р. Оби мостом в пункте 
бывшего на левом берегу села Кривощекова, не взирая на столь большую рельсовую 
излучину левобережного подхода к мосту и правобережного под'ема к станции в 
глубоких выемках на том и другом берегу. 
Пункт пересечения р. Оби» мостом был продиктован естественно-географическим 
положением. В этом пуйкте единственное—на 160-ти верстном протяжении берегов—ме-
сто, где многоводная река Обь, как говорят местные крестьяне, «в трубе»: русло реки 
сжато в тесных каменистых берегах (400 сажен), на левом берегу Гранитные выходы 
(бугры), на правом—гранитные обнажения на речке Каменке, а главное, - гранитное 
ложе реки Оби—прочное подножие кессонам моста. 
Глубоко ошибались тогда патриоты обойденного гор. Колывани, обвинявшие инже-
неров—изыскателей в семи смертных грехах за грядушую гибель своего города. 
В 1891 году изыскательная партия, вышедшая на левый берег р. Оби. нашла в 
глубине соснового леса небольшой поселок каких то колонистов Сибири. Это была, по 
словам Михайловского-Гарина, небольшая кучка смиренных, мелкорослых вятичей, по-
селившихся здесь незадолго до начала постройка моста. 
Однако, первые поселенцы их уже не помнят. В своих ходатайствах они говорят, 
что в 1892 году ютились по правому берегу Оби ниже устья реки Каменки, в том ме-
сте, где теперь пароходные пристани г, Новониколаевска, две-три рыбацких хаты да 
при устье р. Каменки, где она делает излучину и направляется прямо на соединение 
с р. О бью, стояла полуразвалившаяся мельница кривощековского крестьянина, И. Д. 
Шмакова. У подножия первого правобережного кессона тогда находилась хата рыбака 
Гусева. 
4 ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. 1-ый отд. 
В 1893 году несколько семей из бывшего села Кривощеково перенесли свои усадь-
бы на правый барег Оби и вкрапились среди соснового бора, разбросанным в беспо-
рядке выселком, носившим некоторое время название „Гусевка" (видимо, по имени ры-
бака Гусева). 
На левом берегу Оби на пути подхода к мосту было расположено оело Кривоще-г 
ково, которое по строительным соображениям было обречено на снос и жители его мало 
по-малу расползлись: частью—на гору, где теперь ст. Кривощеково, а торговая часть 
населения постепенно перекинулась на правый берег Оби. 
Первый, более значительный дом на правом берегу Оби был поотроен колынан-
ским купцом Е. А. Жернаковым. 
В 1894 году, 20 марта в этом доме был открыт при торжественной обстановке ма-
газин „универсальной" розничной торговли, положивший, таким образом, основание ком-
мерческому бытию и летоисчислению будущего города Новониколаевска, тогда еще безы-
мянного поселка. 
С этого момента (20 марта 1894 года по ст. стилю) гор. Новониколаевок ведет 
свое летоисчисление, и на 27-ом году, в июле месяце 21 г., гор, Новониколаевок воз-
главлен столичным городом Сибири с резиденцией Сибревкома. 
Такова, в общем, картина быстрого роста г.^Новоннколаевска, стяжавшего себе 
кличку американского города—„Сибирского Чикаго", 
Постройка моста 
Весной 1893 года прибыли на пароходах Западно-Сибирского Пароходства и Тор-
говли на место постройки моста технические силы, командированные сюда из Самары 
построечным управлением Самаро-Златоустовской жел. дороги, которая 1891 году была 
уже доведена постройкой до Челябинска. 
К постройке моста приступили инженеры-строители: Зенкевич и -Чинк; их подряд-
чик по сооружению моста, инженер-генер. Березин, застроил пристанский берег складаг 
ми, приступив к заготовкам материалов, к теске камня, к сборке и клепке мостовых час-
тей и кессонов. Открыли свои, работы: контора 1-го участка Средне-Сибирской жел. до-
роги (нач. Бабиенский)и контора производителя хозяйственных работ и агента заготовок, 
Шамовского 3 . И. по 9-му Западно-Сибирскому строительному участку пути, кончающе-
муся левым берегом Оби. 
Каждая из этих трех контор (Березина, Бабиенского, Шамовского) еженедельно 
выплачивала от 20000 до 30000 рублей заработной пл'аты, постоянно прогрессируя. 
Между тем,'перелетная армия людей труда и наживы быстро слеталась с равных 
концов России и оседала среди соснового леса на облюбованных местах и тотчас-же 
на свежих пнях наспех начинала закладывать основы своего жилья. Не успели еще за-
сохнуть смолистые пни от свежеповаленных сосен, как на освобожденной от леса сели-
тебной площади в устье реки Каменки закипела крупная торговля по субботам и во-
скресеньям. Это была первая базарная площадь 1893 года, перепесенная затем сростом 
города на новое место, где теперь находится здание Сибревкома и окружающий ею 
двор (бывшее Реальное училище). 
С открытием -базарной площади потянулись отовсюду купцы со своими товарами, 
торгуя, главным образом, в балаганах и на лотках. 
Железная дорога дала Сибири первый экономической толчок. Быстро строю-
щийся гор. Новониколаевок символизировал конец былой Сибири примитивного хозяй-
ства. Сибири-Московского тракта, гужа, верблюда. Новониколаевск—это пункт на стра-
нице сибирской истории, от которого началось наростание новых форм хозяйства, денеж-
ного, кредитного, банковского, капиталистического. 
1894-ый год усилил темп лихорадочного строительства моста и поселка. Жилища 
поселка, беспорядочно разбросанные ближе к берегу р. Каменки, в огромном большин-
стве своем были немудреные. 
I-ыи отд. S t i C b Н О В О Н И К О Л А Е В С К . б 
Работы по постройке железнодорожного моста развернулись полным ходом. С левого 
берега велась высокая насыпь подхода к моету, а для защиты ее от разлива под углом 
к ней—вторая дамба перерезывала большое село Кривощеково, впоследствии снесенное. 
Одновременно возводилась мостовая насыпь и с правого берега. 
20 июля 1894 года состоялась торжественная закладка моста, а на мейте ст. Новони-
колаевск I началась расчистка площади под станционные пути и постройку станций 
„Обь". 
Торговая площадь в устье р. Каменки быстро застраивалась балаганами в *ва 
ряда: один по берегу реки Каменки, другой вдоль предмостной насыпи. 
У подножия моста торговала бакалейная лавочка шинкаря Чередова, а в двух 
верстах от поселка бойко орудовал питейный дом, торговавший от 8000 до 9000 рублей 
в месяц. Пьянство, разгул, картежная игра, кражи, грабежи, убийства побудили здраво-
мыслящую часть населения, по инициативе инженера-строителя моста Вудагова, об'еди-
ниться для культурной борьбы с духовным маразмом и разгулом: На средства, собран-
ные по подписке, были выстроены здания школы и народного театра с читальней н 
Закаменской части, которая заселялась в то время преимущественно домами ночного 
разгула. 
Народная читальня и театр, по свидетельству газеты „Томский Листок", привле-
кали от 100 до 250 человек в день. 
Люди религиозного склада мыслей со своей стороны построили молитвенный дом и 
18 сентября 1895 года возбудили ходатайство о постройке каменного собора за счет 
железнодорожных фондов на этот предмет. Поселок к тому времени стал именоваться 
„Александровским". 
Между тем, потребности общественного порядка наталкивали жителей на совмест-
ную работу по об'единению в организованный общественно-правовой коллектив. 
По официальным данным того времени, в поселке значилось зарегистрированного, 
более или менее оседлого и легализованного населения, немного: купцов с гильдейскими 
свидетельствами 60, мещан 145, крестьян 921, в том числе местных кривощековских 
крестьян 51 и дворян 3. 
* 
Рост преступности и попытки организовать управление. 
Йалетная армия рабочих, дельцов, подрядчиков и прочих разночинцев, числом 
до 5000 человек, увеличивало этот живой конгломерат племен, наречий, Ланий, граж-
данских состояний. Все это разнокалиберное население тяготело к различным местам 
причисления и оседлости, а не к поселку с его примитивной жизнью, не имевшей ни-
какой определенной формы органйзованного социального общежития. Формально вся 
вта распыленная человеческая масса не могла быть об'единена никакою формою, ле-
гального, сословного, по тому времени, управления—ни купеческой, ни мещанской уп-
равой, ни крестьянским управлением по Положению о крестьянах 19 февраля 1861 г. 
Невыгоды и неудобства такого беспорядочного, дезорганизованного состояния да-
вали себя чувствовать повседневно на каждом шагу. Население требовало организации 
какой либо поселковой общественной самоохраны, а не только за 'свой страх и риск. -
Убийства вызывали необходимость иметь арестный дом, которого в поселке не было. 
Арестованных отправляли за реку Обь, в Бугринскую каталажную камеру, которая 
всегда была переполнена преступниками. Прокуратура Томского Окружного Суда громко 
била тревогу, доказывая красноречивыми фактами угрожающие размеры преступной 
опасности, против которой в руках прокурора не было никаких средств борьбы. 
Для удовлетворения этик и других элементарных требований общественного по-
рядка необходимо было кому то подумать о какой то легальной организованной форме 
управления. Тяжело подвижный государственный и губернский аппарат не спешил с 
организацией управления и топтался на месте, а жизнь, между тем, не ждала. Нача-
лись местные в среде жителей, разрозненные попытки к дегальнс му самоопределению. 
В Е С Ь Н О В О Н И К О Л А Ё В С К . 1-ЫЙ ОТД. 
Это создало эпоху смутного времени в истории г. Новониколаевска, длившуюся несколь-
ко лет. Характерной особенностью этого первобытного организационного брожения $ыли 
частые «всенародные собрания» для решения поселковых вопросов. 
Первый поселковый сход. 
После длительного хаотического брожения, -3 декабря 1895 года, в поселке соб-
рался первый общий поселковый сход жителей—всесословное народное собрание, носившее 
в самодержавных политических условиях все признаки самочинного преступного скопле-
ния народа. 
Узаконившись фактически попустительством начальства, Бовониколаевское вече, 
как форма решения общественных вопросов^ просуществовало до 18 марта 1907 года, 
когда, собравшись свыше 2000 человек, собрание граждан дало окончательную, всеоб-
щим голосованием, санкцию фундаментальному вопросу городского бытия—земельному 
вопросу, о порядке выкупа усадебной земли. 
Ходатайство о преобразовании поселка в посад. 
Народное собрание. 3 декабря 1895 года вынесло приговор о необходимости воз-
будить ходатайство о преобразовании поселка в посад или город. Своевременность хо-
датайства мотивировалась тем, что в поселке значительное население и торговля, но 
нет организованного законного самоуправления, которое обеспечило бы дальнейший рост 
поселку, многообещающего торгово-промышленного центра. Приговор покрыт подписями 
1076 жителей. В этом приговоре поселок впервые получил название «Новониколаев-
ского» и в дальнейших официальных бумагах, как мы видим, это название получило 
право гражданства. Уполномоченные приговором 3 декабря, купец-часовщик Яренский, 
мещанин Шапкин и крестьянин Попов, тотчас же вручили соответствующее ходатайство 
начальнику губернии, а в мае 1896 года начальнику Алтайского округа, Болдыреву. На-
чальник губернии отнесся к ходатайству неблагожелательно и ответил, что переимено-
вание в посад или город „не вызывается до времени" надобностями административного 
управлений, что с этим связан предположенный в губернии вопрос об образовании ок-
руга из прилегающих волостей, «которому в ближайшее время будет дано движение». 
12 ноября 1896 года начальник Алтайского округа Болдырев делает обширное 
письменное представление Томскому губернатору Тобизену, в котором крайне, благожела-
тельно высказывается за: удовлетворение ходатайства уполномоченных Новониколаев-
ского поселка в духе приговора 3 декабря, при этом добавляет и свои более компетент-
ные мотивы: а) что в поселке 1500 усадебных участков, свыше 5000 жителей, крупные 
торговые обороты в миллион рублей, б) что разносословное население мещан, крестьян, 
купцов дворян, не объединенное актом общественного правления лишено возможности 
путем обязательного самообложения и обязательных постановлений поддерживать внут-
ренний необходимый порядок и воспринимать административное' воздействие извне, ' в) 
что необходимо устройство пожарной части, врачебной помощи, школ и усиления поли-
цейских штатов, содержащихся средствами кабинета и жел. дороги, г) что усадебные и 
выгонные земли поселка (я нахожу,—говорит генерал Болдырев) составляют оброчную 
статью Алтайского округа и могут быть переданы жителям будущего города только на 
праве аренды, но, добавляет, что изменение арендных условий будет зависеть от воли 
„высокого хозяина земель". 
В то время, как генерал Алтайского округа и губернатор томский обменивались 
перепиской о судьбах будущего города Новониколаевска, в томском губернском прав-
лении было заведено „дело о преобразовании поселка Новониколаевского в город", на 
корке которого отмечено: „Началось 17-го сентября 1896 года". 
Начальнику Алтайского округа было крайне желательно снять с себя заботы по 
опеке над беспокойным детищем, выросшем на землях его ведомства, и потому он бла-
гожелателен к преобразованию поселка в город, чтобы, таким образом, перекинуть его 
в общую систему губернского управления. 
Томскому губернатору, наоборот, не было желания наживать себе беспокойство 
включением в систему губернского управления буйного поселка, выросшего при том же 
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без дозволения начальства и крайне поспешно' в город, а потому, он, губернатор том- • 
ский, писал кабинету, медленно поспешая и при этом полагал, что быть Новонико-
лаевску городом «до времени несвоевременно», а пока... управляйтесь вы там, как знаете. 
В упомянутом письменном докладе 12 ноября 1896 г. генерал Болдырев, чтобы 
убедить томского губернатора в своевременности (а не наоборот, как писал губернатор), 
и даже в неотложности преобразования поселка Новониколаевского в посад или го-
род, выдвигает довольно весский аргумент административной мысли и действия, это— 
что железнодорожный специальный полицейский фонд, отпускаемый построечным управ-
лением Сибирской жел. дороги, будет прекращен с 1-го января 1897 года. 
21 мая 1896 года, на третий день коронационных празднеств вступления на пре-
стол Николая, в поселке Новониколаевском вспыхнул бунт. Группа бунтовщиков разбила 
палатки, установленные для угощения народа, разбила ренсковый погреб, перепилась. 
Толпа трезвых подавила бунт самосудом; побитые жестоко 8 бунтовщиков были аресто-
ваны и отправлены за реку в Кривощековскую волостную каталагу, по пути двое из 
них умерли. 
Этот и ему подобные угрожающие факты общественного распада и духовной рас-
пущенности все время беспокоили и побуждали мысль жителей поселка к обществен-
ному самоуправлению и административному правоустройству. В то время, как генералы 
дипломатически препирались между собой по вопросу—быть или не быть поселку Ново-
новониколаевску-городом, в это время самочинное своеобразное „Новониколаевское 
народоправство" энергично действовало на свой риск и страх. 
Первый народный избранник—староста Титлянов. 
12 августа 1896 года было собрано многолюдное (свыше полутора тысяч человек) 
народное собрание поселка. На собрание прибыл из Томска уездный исправник, Попов 
и, открыв собрание, предложил избрать из среды своих жителей общественного предста-
вителя поселка—старосту. 
Собрание было бурным, беспорядочным. Уездный исправник пытался проводить в 
старосты поселка «поименным голосованием» намеченных им самих кандидатов—Ярен-
скогр,—часовых дел мастера и домовладельца Попова. Оба кандидата были популяр-
ными, уважаемыми среди поселкового населения, общественными деятелями этого смут-
ного времени, но поддержка их кандидатур уездным исправником скомпрометировала 
их в глазах избирателей. Собрание настойчиво выставляло своих кандидатов в проти-
вовес исправнику. Из трех выставленных кандидатур прошла кандидатура Титляиова— 
крестьянина Берской волости. Кандидатом в старосты был избран крестьянин Сузунской 
волости Дмитрий Налимов. 
Приговор избирательного собрания был покрыт подписями 667-ми квалифициро-
ванных избирателей—домохозяев. 
2 сентября 1896 года томское окружное полицейское управление слушало пред-
ставленный поселковым полицейским надзирателем Ляпустиным на распоряжение окруж-
ного исправника Попова приговор поселка Новониколаевского от 12 августа 1896 го-
да об избрании «сельским старостой крестьянина И. Титлянова и кандидата к нему 
Налимова и постановило: В виду неимения у жителей поселка Новониколаевского ни-
какого самостоятельного управления, выборы^ считать необходимыми и утвердить, впредь 
до образования сельского, посадского или городского общества 
Новониколаевцы не дремали и ободренные первыми благоприятными вестями о 
результатах выборов, не дожидаясь окончательного решения губернского правления, пос-
пешно возложили на своего избранника бремя поселкового управления и поручили сво-
ему старосте отлить должностную печать. 
Староста Титлянов незамедлительно приступил к исполнению своих обязанностей. 
Опираясь на авторитет поселкового народного собрания, он обложил своих избирателей 
с каждой арендной усадьбы, в черте поселка, по одному рублю на нужды упрамения и 
по 30 коп. в специальный фонд постройки первого муниципального здания в Новонико-
лаевске—ледника для хранения подобранных трупов (результаты разгула и поножевщииы). 
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Но потребности до- управлению быстро растующего поселка не могли быть по-
крыты столь ничтожным сбором и вскоре же потребовалось новое, уже не самообложе-
н и е , а принудительное обложение 3-х рублевым сбором всех лиц. проживающих в поселке, 
но не имеющих своих арендных земельных участков. 
Естественно, острота социальных противоречий, столкнувшихся на выборах ста-
росты Титлянова,. еще более обострилась на факте принудительного обложения и вокруг 
первого избранника закипела вражда. 
Понудительное обложение в три рубля со всех неимеющих земельной оседлости 
затронуло, видимо, многих влиятельных разночинцев и сбор этот вмешательством адми-
нистрации был устранен, не. взирая на благожелательное отношение другой части на-
селения к финансовой политике старосты Титлянова. 
Упразднение старосты. 
Вскоре староста Титлянов был губернским правлением «раз'яснен», как самозва-
нец и устранен от управления поселком. 
Причины устранения от должности старосты Титлянова .заключались в тех финан-
совых мероприятиях, которые он проводил. 
Нужды управления поселком росли и толкали старосту на рискованные шаги, ко-
торые навлекли на него неприязнь не только со стороны части населения, но и гнев 
начальства. 
Староста Титлянов присвоил себе права поселкового судьи и присуждал с ирови 
нившихся, с 8аписыо в особую книгу, штрафы до одного рубля в мирскую казну, кроме 
того он рискнул построить финансовую базу управления поселком на „пьяном бюдже-
те"—открыть в поселке общественные «мирские кабаки», как в Великом Новгороде. 
Но... гениальная финансовая мысль старосты Титлянова была предвосхищена каби-
нетом, который предоставил на территории поселка монопольное право виноторговли 
винозаводчику Алюнину и, конечно, тоже не бескорыстно. 1 
Таким образом назревало столкновение интересов поселкового стфосты и началь-
ника Алтайского округа на почве «пьяного бюджета*. 
Староста Титлянов предпринял свой опасный поход на «пьяный бюджет» кабинета 
осторожно, согласно мирского приговора. С приговором и с прошением в руках и при 
должностном энаке явился он к губернатору. 
Заручившись разрешением губернатора Тобизена, он отправился затем в Барнаул 
к начальнику Алтайского округа Болдыреву. Узнав о цели приезда Новониколаевского 
ходатая, генерал Болдырев раскричался: 
— «Кто смеет на земле кабинета строить и разрешать кабаки. Не хочу, знать 
никакого там губернатора». 
Началась снова оживленная переписка между Барнаулом и Томском и, в резуль-
тате этой переписки, 13 января 1897 года, должность Новониколаевского поселкового 
старосты была упразднена, а Титлянов был предан суду за самовольное присвоение 
власти. Выл прислан полицейский чиновник Ржевский, чтобы отобрать у старосты знак 
и должностную печать. 
Таким образом. участь первого избранника поселка; Новониколаевского была реше-
на, а жителям поселка строго предписано никаких в дальнейшем разносословных собра-
ний и сходов, а, следовательно, и выборов, как незаконных и. преступных, не учинять. 
В обширной челобитной на имя губернатора, 7 января. 18ОТ года, жители поселка 
писали, что какой то полицейский чиновник Ржевский у старосты Титлянова отобрал 
печать и не разрешает дальнейших общих сходов поселка. 
«А мы—писали они—должны знать, на каком основании не спросил нас, обще 
ственников, тем более, что к управлению старосты мм привыкли. Почему исправник 
ooJafiiU нас без общественного управления, определив полицейского Ржевского. Ему 
подчиняться мы не желаем, как полицейскому чиновнику, а не выбранному нами, а по-
тому явите божескую милость, прикажите исправнику возвратить Титляиову прежние 
его права. А в случае замеченных за етаростой беспорядков, то поясните нам при-
чину, мы должны знать я выбрать нового старосту на тех же правах. Ежели произве-
денные беспорядки старостой мы признаем вредящими нашему общественному закон-
ному правилу, то мы и сами этого не допустим, но без общественного правления оста-
ваться находим положительно невозможным». Эта челобитная покрыта сотней подписей. 
Как ни старались, однако, новониколаевцы спасти вольную идею народного избран-
ника из своей среды, этого им не удалось тогда, но эпопея своеобразного в поселке 
вечевого народоправства, несмотря на запрещение начальства, все таки под напором 
властных требований- жизни продолжалась. 
21 января 1897 года общее присутствие губернского правления строго подтвердило 
упразднение поселкового старосты, и, принимая во внимание, что в поселке Новонико-
лаевском не образовано сельского общества, вследствие разносословности населения, поста-
новило челобитную оставить без последствий, а до административного упорядочения ни-
каких сходов и должностных выборов не допускать. Но предположению о посаде Ново» 
николаевском так и не суждено было осуществиться. 
Постройка моста закончена. 
В 1896 году была произведена проба железнодорожного моста с нагрузкой в 4 
паровоза, и во второй половине этого же года открылось правильное движение по Западно-
Сибирской железной дороге: Челябинск—Обь и временная Перевозка пассажиров и гру-
зов 'на участке Обь—Красноярск. 
В 1897 году совершен акт окончательной приемки Обского железнодорожного моста 
к открыто по нему нормальное движение. 
Новое ходатайство о земле и городе. 
7 января 1897 года новониколаевцы вновь вручают губернатору челобитную, а 
через две недели, 20-го января, жалобу царю на местное начальство с попутной прось-
бой о земле и городе следующего содержания: «Его императорскому величеству, госу-
дарю императору. С 1892 года, на берегу реки Оби, у железнодорожной станции Обь, мы 
заселили поселок с разрешения начальства. 1862 семьи построили дома. Управление 
Алтайского округа разбило усадьбы, по улице 10 сажен, углубление 25 сажен, составили 
план, землю арендуют по 100—200 рублей в год. Стремились достигнуть общества, отка-
зали;' выбранного нами старосту уничтожили, говорят, нет общества. Просим открыть на 
первоначальные нужды питейные заведения—отказали, отдали частным виноторговцам, 
поставили пристава полиции, не оказывают никакого содействия, даже схода собрать не 
разрешают, мотивируя тем, что бунтуем; доходности обществу никакой не дают, требуют 
арендную плату за все, на устройство домов потратили последние средства, покинуть 
должны и совсем разориться; обращались во все ближайшие учреждения, нет помощи 
нп откуда. Приговор, постановленный 12-го августа 1896 года, не утвердили и сейчас 
народ бедствует. Управление не имеет средств устроить школы, церковь, пожарную 
команду, дома общественного правления, больницу. Явите царскую милость, внемлите 
десятитысячной мольбе народа, верноподданных рабов ваших, уступите землю в аренду 
по 40 -копеек за десятину или в вечность и учредите общество в поселке Новониколаевском 
посадское или городское. Сейчас находимся положительно без всякого управления. Под-
робные описи жителей можем представить почтой. Жители поселка Новониколаевского 
Томскаго округа». 
11-го февраля 1897 года томский губернатор отвечал в Петербург кабинету, а 
за одно и министру внутренних дел, как бы оправдываясь, что Новониколаевск возник 
в 1893 году, что в нем, за отсутствием управления, по положению 19-го февраля 1861 
года, нет сельского общества, что в августе 189§ года в поселке собралось незаконное 
всесословное собрание мещан, купцов, крестьян и самочинно выбрали иа своей среды 
старосту, общее присутствие томского губернского правления отказало в утверждения 
старосты на законном основании. А о преобразовании поселка в посад принимаются 
подготовительные меры. 
19-го мая 1897 года томским губернатором представлена в центр обширная за-
писка, всесторонне освещающая положение поселка Новониколаевского. Губернатор по-
лагает, что в поселке подготовлена почва для преобразования в посад, с упрощенным 
самоуправлением по ст. 22 городового положения 1892 года. 
Население поселка 
В это время поселок Новониколаевский насчитывал постоянных жителей 14.000 
обоего пола; из них: пять—дворян, четыре лица духовного звания, десять, чиновников, 
4.424 купца, 9.557 крестьян. 
Владельцев недвижимых имуществ, т. е. домов на кабинетской земле—1.404. 
•Занятие жителей: постановка запасов, материалов для железной дороги, нагрузка, 
выгрузка на пароходных пристанях, на жел. дороге, торговля, подряды, постройка. В 
поселке плотников—416, столяров—20, кузнецов—62, печников—26, кровельщиков—32, 
сапожников—18, пильщиков—104, стекольщиков—18, кустарей—32, портних—16, сле-
сарей—12, маляров—60, извозчиков—140, мельников—20, ассенизаторов—8, рыбаловов 
16, чернорабочих—2302, служащих—52. 
В поселке жилых домов 1404, церквей—2, лавок— 80,—магазинов—17, промыш-
ленных заведений—1, ренсковых—1, трактир—1,харчевень—3, транспортных контор—2. 
Смета полиции по поселку предположена губернатором: полицейскому приставу, 
помощнику и 15-ти стражникам в сумме 7.030 рублей в год и по упрощенному общест-
венному управлению — (староста, помощник и канцелярия) годовая смета в сумме 
2.260 руб. 
По другим дополнительным сведениям- ведомств и учреждению 1897 года из 
9643 дущ поселкового населения: лютеран—27, католиков—49, магометан—217, пра-
вославных—9350. Каменных домов в поселке нет. Имеются две школы: одна жел.-доро-
жная и другая Будаговская за Каменкой, в начале Будаговской улицы (ныне Больше-
вистской) построенная трудами и в значительной части средствами инженера строителя 
Вудагова. В последней обучалось в 1896/7 учебном году 41 мальчик и 39 девочек. 
Первым штатным учителем был Николай Васильевич Козлов. 
В этом году было положенно основание школьной библиотеке приобретением 127 
томов книг для народного чтения, открыто почтовое отделение и лечебница при ст. Обь. . 
О 1897 года базарная площадь поселка в устье реки Каменки стала тесной и тор-
говцы один за другим начали переселяться на вновь отведенную базарную площадь, (где 
теперь вдание Сибревкома\ Кругом здания были сосредоточены более солидные и ску-
ченные постройки. 
27-го ноября 1897 года министерство двора, находя преобразование поселка в по-
сад преждевременным, впредь до выяснения значения Новониколаевска, решило обслу-
живать своей кассой финансовые нужды поселка и ассигновало: 
1) На полицейскую часть на первое время 5.500 руб. впоследствии добавило 
1.681 руб, 
2) Пособие пожарному обществу, открывшему свои действия 6-го июля 1896 года 
(2 пожарных насоса), 400- руб. 
3) На устройство улиц, площадей и бульваров4" 3.000 р. 
4) На содержание земской квартиры и жандармской, на содержание каталаги, зем-
ских лошадей и цр. (сумма неизвестна). 
17-го февраля 1898 года министэ^гво внутренних дел вынесло запоздалое реше-
ние о. замене фактически забытого наименования поселка Александровского—„Новонико-
даевским'*. : . , ' 
Общественная жизнь 
Зарождалось ядро общественной жизни. По данным почтового отделения жителями 
поселка выписывалось .242 эрземплярадериодических, изданий, показатель наиболее куль-
турно^ отбора' заселыциков Новоникол(^рвска, По инициативе свящ. Посельского орга-
низовано: с благотворительными общественными целями церковно-приходское попечитель-
ство, из которого впоследствии родилось широкое культурцо-общесувенное учреждение, 
созданное трудами общественных деятелей того времени: прот. Чернявским, врачей Вос-
токовым и его женой. : - - • : • • ; . . : - -1 *i 
Выгоды географического положения города 
Выгоды географического положения города в узле железнодорожных и водных пу-
тей привлекали людей с разных сторон, независимо от. других условий и соображений. 
Население быстро возрастало. По полицейским переписям и по проп'искё домовых книг 
число жителей определялось в 21.7GQ душ обо пола. Поселок раскинулся на 16 квад-
ратных верст (8 верст по берегу и 2 от берега по проспекту). Число домов возросло 
до 2.000, торговых заведений .145, питейных заведений 12. Колыванские купцы пере» 
несли свОи операции в поселок Новониколаевский. Томские купцы также поспеЩили от-
крыть свои конторы. Торговые обороты-'поднялись до 2-х миллионов рублей. З а неиме-
нием банка местный денежный «банкир» Пастухов, вел крупные кредитные операции, 
снабжая в кредит купцов и в особенности праеолов разного калибра, торговавших мон-
гольским скотом, пригонявших гурты скота на забойку и до г. Ново-Николаевска,-. 
.Развивалось обское пароходство .с- правильными рейсами между Барнаулом, Новонй-
колаевским, Томском. Пристань Новониколаевска была самой оживленной и заполнялась 
массовыми грузами с Алтая. . . 
Отсутствие управления вредно отражается на росте поселка. 
Вместе с ростом населения й торговли' настой чивее и нагляднее стали выявляться 
недочеты и неудобства непрочного правопорядка в поселке. Осевшее население нужда-
лось в управлении.,' в распределений налоговых тяжестей, а также в устойчи-
вом'землевладении, так как арендное зыбкое землепользование внушало всяческие тре-
воги за свое благополучие, не расиОлогало к солидному домостроительству отчего'' Не-
охотно и арендаторами платились налоги. 
"Участь осевши г арендаторов не раепологапа" к оседанию' новых элементов"населе-
ния. Создалось выжидательное настроение по отношению к.поселку-, которое- передалось 
и в торгово-промышленные круги. Крупная, Иркутская ...фирма, пытавшаяся .ростроить 
большую крупчатно-мукомольную 'мельницу в поселке, вынуждёна была' В' кбйце-концов 
отказаться от торгов, вследствие тяжелых арендных условий за землю, продиктованных 
фирме кабинетским. ведомством. Это поддерживало в оседлом населений поселка, тревогу 
за существовование, а в среде торгового и . промышленного люда—худую, коммерческую 
славу про поселок Новониколаевский," как построенный на зыбкой почве арендных условий 
на землю. > • — . * , л 
I 
Так длилось с 1898 года по 1900 год, копда тяжесть арендных .условий. и нало-
гов для жителей поселка, в большинстве связанных еще с отдаленными местами при-
писки, выяснялась все резче и резче, а дурная молва в торгово-промышленном' мире 
крепла. — — — — — — — — • 
Компания бр. Луканиных проделала рискованный опыт,сделав почин постройки 
мельницы на арендованной земле, за р. Каменкой, на грани^нынешних городских земель 
и деревни Инюшки. В неурожайный 190Т год'/-эта .компания оказалась несостоятель-
ной и дело перешло в другие руки. ' ' ' ' '•;'• ;; • ' ! •'.' . 
Доверенный мануфактуриста Саввы Морозова приезжал В Ново'нйколаёвск прис-
мотреть участок земли под фабрику и торговлю, но не сумел договориться об'условиях 
аренды с кабинетским-ведомством и основал свое дело, в городе Омске, . .. * . * 
12 • ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. 1-ый отд. 
Группы местных патриотов не могли не учитывать эти! неблагоприятных обстоя-
тельств для роста города Новониколаевска. Они волновались, снова созывали незаконные 
поселковые сходы. 
Поселковые сходы вновь зачастили. На двух таких сходах 13-22 февраля 1901 
года была избрана депутация уполномоченных ходатайствовать в высших сферах об от-
даче поселковых земель на выкуп в собственность. Составленный приговор схода и док-
ладная записка начальника губернии отмечает: 
1) Особо тяжелое положение арендаторов поселка из крестьян, которым приходит-
ся платить двойные налоги по поселку Новониколаевскому и по месту приписки, а, кро-
ме того, земельная аренда кабинету, промысловые сборы, с торговли, за обучение, на 
содержание пожарной охраны и проч. Ассигнованных кабинетом 400 рублей не хватает 
на двух каланчистов,—иронизируют ходатаи, —а из 1400 детей школьного возраста в 
школе Алтайского округа (б. Будаговской) обучается при максимальной нагрузке лишь 
165 детей. 2) R докладной записке указывается, что призывы и обещание льгот, ко-
ими кабинетское ведомство в свое время поощряло, оказались обманными для арендато-
ров. Создавать фундаментальные постройки и улучшать их нет сил и средств. Под стро-
ения на арендованной земле нельзя получить ссуду. Для промышленных заведений и нель-
зя ни откуда получить выгодный кредит и промышленные заведения избегают поселка. 
3). Отсутствие в поселке крупных промышленных предприятий и, следовательно, зара-
ботков,—влечет к упадку поселковой жизни. 4) Наличие неблагоприятных условий земле-
пользования вызывает бегство жителей из поселка. 
Не претендуя на широту понимания экономических рессурсов поселка, докладная 
записка все свои удары энергично наиравляла на одну ударную точку— о предоетавле 
НИИ земли поселку на выкуп в собственность. 
28 февраля депутация уже докладывала своему поселковому сходу благоприятные 
результаты ходатайства. Начальник губернии, князь Вяземский, доводы депутации об 
отдаче поселку земель на выкуп в собственность одобрил и обещал поддержку хода-
тайства перед министерством двора и внутренних дел, что, как потом стало известно, и 
выполнил. 
В докладной записке томскому губернатору уполномоченные, на случай выкупа зе-
мель, ввиду выраженного губернатором желания иметь сведения о платежеспособности 
поселка, представили, предупреждая события, дополнительное конкретное предложение 
кабинету о выкупной операции в следующих круглых цифрах: 
Доход Алтайского ведомства от поселка Р А С Х О Д 
Новониколаевского в 1 9 0 0 г. за тот же 1900-й год. 
а) От аренды усадебных земель—13000 р. а) Полиция, больница и бла-
б) „ , базарной площади— 6000 р. гоустройство — -15000 р. 
в) , перевоза через р. Обь . —_1200 р. 
г) , трактирн. и питейн. завед.— 7000 р. б) с введением винной моно-
д) „ разных доходов . . . . —18000 р. полии уничтожится доход в -'10000 р. 
В с е г о 3 9 0 0 0 р. В с е г о 2 6 0 0 0 р. 
Исчйслял таким образом годовую доходность Алтайского округа в 14000 рублей и 
капитализируя ее из 4°/о годовых, депутация определяет выкупную сумму .будущей14 
предрешенной ими выкупной операции земель для поселка в 35'i.OOO рублей. 
Перехода затем к предполагаемой платежеспособности поселка и сметной доход-
ности его, будущего Городского самоуправления, депутация исчисляет; 
1) Сбор о недвижимых имуществ (2000 домов по 400 рублей каж-
дый) по 1°/о обора 8000 рублей 
2) С торговых и промышленных заведений . . . . . . 1000 » 
3) С базарной площади . . • . . , . . . . . 10000 , 
4) С извозного промысла . . . . . . . . . 3000 щ 
5) С перевоза через р. Обь (договор с Колесовым) . . . . 1200 „ 
6) Нотариальный сбор 800 , 
7) Сбор с гостинниц и поотоялых дворов . , . , . , 2000 „ 
8) „ со скотобойни 2 ООО „ 
9) Разных доходов . . . . . . . . . . . 3000 
• u nnifir. I if i.i.. 
И т о г о . 31000 руб. 
С момента приема депутации у томского губернатора Вяземского, новониколаевцы 
подошли таким образом вплотную к конкретному обсуждению и решению своего земель-
ного вопроса. С этого момента вопрос вступает в фазу делового обсуждения. 18-го ян-
варя 1902 года управляющий томским имением кабинета делает депутатам от поселка 
конкретное предложение о наделении поселка выгонами из отрезков от крестьянских 
наделов соседних селений: Мочище, Каменки, Гусинный брод, Усть-Ини—всего около 
4.000 десятин, но при этом предусмотрительно составленным планом ставит депутатов 
поселка в известность, что томское имение Алтайского округа оставляет за собой в пре-
делах городской черты до 80 усадеб для непосредственной эксплоатации кабинетским 
ведомством, каковы: в вокзальной части кварталы 1-2, центральное части—кв. 70, 52 
и 58 (площадь, где цирк), в Закаменской части береговая полоса—кв. 1 и 2, где быв-
ший дом конторы томского имения, ныне Губземотдел и, кроме того, береговую полосу 
нынешних пароходных пристаней, Соеновская- дача, лесные склады, участки под мель-
ницей, быв. Луканина, под керосинных складов Нобеля, Мазута и Фицера. 
28 января 1902 года на имя управляющего кабинетом была подана ответная 
докладная записка депутатов поселка с протестом против вырезов из селитебной площа-
ди и урезок выгонной площади земель .будущего города", как они выражаются, пре-
дупреждая опять таки события и предрешая вопрос. Депутаты требуют выгонную пло-
щадь не в 4000, а в 7000 десятин, т. е. все без из'ятия отрезки от соседних деревень 
на том основании, что Новониколаевск скотопригонный пункт из Бийского и Барнауль-
ского уездов и пункт забойки ежегодно до 10000 голов скота. Что-же касается вырезки 
из селитебной площади .будущего города* наиболее ценных рентабельных земельных 
участков в центре и по береговой полосе, то это было-бы неосновательным и незаслу-
женным обогащением кабинета рентой от городского благоустройства. 
Будущее города без береговой полосы, стесненного в своих подступах в реке, к 
городским пароходным пристаням, без фабрично-городских участков по p.p. Кчьдовкам, 
без наиболее ценных площадей в центре города, было-бы, по мнению составителей запис-
ки, tвесьма печальным». Ввиду этого депутаты Новониколаевска настойчиво ходатайст-
вуют об уступке всех земельных отрезков от наделов соседних селений: Мочище, Ка* 
менки, Гусинова брода, Луговой, Усть-Ини. 
Иечисляя просимую площадь приблизительно в 10000.десятин, депутаты предла-
гают выкупную сумму в 350.000 руб., из коих в первые 5 лет уплачивать 200,000 
беспроцентно и остальные 150.000 с рассрочкой из 4о/о годовых на 20 дет. 
Ручательство аккуратной уплаты—имущественный, по страховым поли-
сам, ценз арендаторов .более, чем на 1 миллион.рублей в будущем, самоуправ-
лении. < ., . 
Навониколаёвцы не упустили случая напомнить о себе проезжавшему на 
Дальний Восток министру финансов Витте. 18 октября 1902 года, заручившись 
аудиенцией, они докладывают министру финансов о нуждах торговли и про-
мышленности будущего торгово-промышленного центра в 250(10 жителей, ли-
шенного, вследствие расположения на арендных землях кабинета, Необходи-
мого кредита для домостроительства, торговли и промышленности, и в заклю-
чении, просят поддержки влиятельного .министра их ходатайств об о т д а ч е п о с е л к у 
земель н,а в ы к у п в с о б с т в е н н о с т ь . 
—.. • -В это. время- в барнаульских канцеляриях* кабинетского ведомства, с бла-
гословенйя Петербурга^ /уже изготовлялся подробный план операций по вы-
купу земель не будущим городом Новониколаевском, а каждым новониколаев-
цём-арендатором отдельно и непосредственно от кабинета. Береговая полоса 
для городских пароходных пристаней не без умысла Намечалась под аренду 
по проекту алтайского округа, выше устья р. Каменки, где непреступ-
ный каменистый берег, существующую пароходную приставь и весь берег 
Алтайский округ намечал' оставить для собственной эксплоатации. Но новони-
колаевцы не дремали. Снова заволновалось, зашумело новониколаевское посел-
ковое вече, легализованное лишь фактическим присутствием поселкового 
полицейского пристава. 
Избирается общим приговором (21 ноября 1902 г.) депутация трех: Литви-
нова Н. П., Луканина И. М., Горлова А. И., которой дается наказ о выкупе зе-
мель со всеми отрезками смежных крестьянских наделов. 
Ходатайство монарху о земле. 
5 ф е в р а л я 1903 г о д а новониколаевская д е п у т а ц и я т р е х у ч и н и л а х о д а т а й -
ство и м п е р а т о р у об отдаче земель б у д у щ е м у городу на в ы к у п в собственность, 
в р а з м е р е и на основаниях , и з л о ж е н н ы х в п р е д ы д у щ и х ходатайствах : 27 я н в а р я 
1903 года , 28 я н в а р я 1902 г о д а и др. , за с у м м у 350.000. 
13 ф е в р а л я д е п у т а ц и я у ж е имела документ, у д о с т о в е р я ю щ и й о состоявшей-
с я в это число п и с ь м е н н о й .санкции и м п е р а т о р а об у д о в л е т в о р е н и и основного 
х о д а т а й с т в а н о в о н и к о л а е в ц е в об отдаче б у д у щ е м у городу земель у с а д е б н ы х на 
в ы к у п в собственность. 
Актом 13 ф е в р а л я 190з года п р е д р е ш а л о с ь преобразованием п о с е л к а Ново 
николаевского в город и в т о р о е — с а н к ц и о н и р о в а л с я общий п р и н ц и п наделения 
б у д у щ е г о города з е м л я м и , а именно :—земли общего пользования ( у л и ц ы , пере-
у л к и , п л о щ а д и , к л а д б и щ е , а равно , и выгон) всего в количестве 4881 д е с я т и н а 
2260 к в а д . с а ж е н и л и к а к о е о к а ж е т с я п р и окончательном отводе предоставлено 
^в безвозмездную собственность г о р о д а " , а у с а д е б н ы е у ч а с т к и , з а н я т ы е обывате-
л я м и в количестве 582-х д е с я т и н 1282 кв. с а ж е н и „на п р а в а х в ы к у п а в собст ' 
венность" по оценке, у с т а н а в л и в а е м о й н а ч а л ь н и к о м а л т а й с к о г о горного о к р у г а по 
с о г л а ш е н и ю с томским r y 6 e j натором". 
В о з в р а т и в ш е м у с я в я н в а р е 1903 г. из дальневосточной поездке м и н и с т р у 
финансов С. Ю. Витте уполномоченные Новониколаевска у с п е в а ю т п о д а т ь док-
ладную записку, в которой ходатайствуют уже о деталях выкупной операции и 
настаивают на выкупе не непосредственно от кабинета арендаторами, а через 
посредничество министерства финансов с отдачей. земли непосредственно буду-
щему городскому самоуправлению. Ходатайство это было вызвано выдвинутым 
проектом начальника Алтайского округа, клонившимся к ограничению количест-
ва выкупной земли и к предоставлению арендатору лично выкупать усадьбу. 
Ходатайство министру Витте мотивировалось неблагоприятным влиянием 
земельной политики кабинета на развитие торговли и промышленности моло-
дого, многообещающего города для Сибири и государства. По резолюции Витте 
на докладной записке новониколаевцев дело решено доложить очередному' за-
седанию совета министров. 
Летом 1903 года уполномоченные Новониколаевска подают ходатайство 
министру внутренних дел, Плеве, при проезде его через г. Томск, при этом на-
стаивают на способе выкупа земель обязательно через городское самоуправле-
ние и добавляют ходатайство об увеличении площади выгонных земель. 
Акт 13 февраля 1903 г. для новониколаевцев был благоприятным поворот-_ 
ным этапом в дальнейшей судьбе их города и отправным опорным пунктом в 
дальнейших ходатайствах. 
Казалось бы, с изданием законодательного акта 13 февраля, ведомство 
Алтайского округа отныне отмежуется и откажется от дальнейших претензий 
на дарованные Новониколаевску селитебные и выгонные земли общего поль-
зования, но... дело получило совершенно иной оборот. у. 
Законодательный акт 13 февраля подвергся казуистическому перетолко-
ванию чиновников барнаульских канцелярий Алтайского округа. Толкователи 
законодательного акта видели из словесного смысла акта, что процедура вы-
купа в деталях не была выяснена, и кому кабинет передает земли на выкуп 
фактическим лицам, арендаторам или юридическому лицу-городу—этот вопрос 
допускает двусмысленное толкование и, естественно, этим воспользовались. По-
этому управление Алтайского округа поставило вопрос о выкупе земель так, 
что с изданием акта 13 февраля будто бы ничего особенного не произошло, что: 
Алтайский округ попрежнему хозяин положения и пока полноправный распре-
делитель территории выкупных земель, усадебных и даже выгонных общего 
пользования. А будет ли город хозяином распорядителем „дарованных" на выкуп 
в собственность земель—вопрос будущего обсуждения и решения. Так разсуж. 
дало Алтайское ведомство, пытаясь сохранить двоевластие на территории горо-
да, и пока что, с удесятеренной энергией принялось за эксплоатацию поселко-
вых земель:—вновь поспешно раздавались арендные усадебные участки, повы-
шалась арендная плата с 5-ти до 250-ти рублей за участок и выше. 
Вместе с повышением арендных ставок возрастало и рвение Алтайского 
округа по выколачиванию арендной платы с новониколаевцев. В,результате, 
процедура выкупа, вернее затяжных переговоров о выкупе, была растянута 
на 4 года, закончившись лишь в 1907 году. 
Много еще было разных «претензий» со стороны Алтайского округа, но 
новониколаевцы остались твердыми в своих решениях до конца. 
Новониколаевск—город. 
28-го декабря 1903 года поселок Новониколаевский возведен в город. 
Важный в истории города Новониколаевека акт представляет из себя сле-
дующее: 
Министерство 
И М П Б Р А Т . Д В О Р А , 
ХАВИНЕТ ЕГО ИМПЕРАТ. Р -ВА 
З е м с л . З а в . О т д . 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р в 2 8 я е н ь д е к а б р я ми* 
н у в ш е г о г о д а , с о г л а с н о п о л о ж е н и ю к о м и т е т а м и н и -
с т р о и в ы с о ч а й ш е п о в е л е т ь с о и з в о л и л : 
$ 747-44. 
« С.-Петербург 
По высочайш. повелению 
1) П о с е л е н и е Н о в о н и к о л а е в с к п р и с т а н ц и и О б ь , Т о м с к и х у е з д а и г у -
б е р н и и , возвести на степень безуездного г о р о д а того же н а и м е н о в а н и я , в п р е д е -
л а х н ы н е з а н и м а е м о й о н ы м с е л и т е б н о й п л о щ а д и и в ы г о н н ы х з е м е л ь с. тем, 
чтобы по т о ч н о й с и л е в ы с о ч а й ш е г о п о в е л е н и я о т 1 3 ф е в р а л я 1 9 0 3 г о д а и з 
а т о г о п р о с т р а н с т в а земли общего пользования, в к о л и ч е с т в е 4 8 8 1 д е с . 2 2 6 0 кв . 
с а ж . и л и к а к о е о к а ж е т с я п р и о к о н ч а т е л ь н о м о т в о д е , п о с т у п и л и в безвозмезд-
ную собственность г о р о д а , усадебные участки п р е д о с т а в л е н ы б ы л и о б ы в а т е л я м 
н а в ы к у п в с о б с т в е н н о с т ь и 2 ) п р е д о с т а в и т ь м и н и с т р у в н у т р е н н и х дел с д е -
л а т ь р а с п о р я ж е н и е : i 
а ) О в в з д е н и и в п о с е л к е Н о в о н в к о л а е в с к о м о б щ е с т в е н н о г о у п р а в л е н и я 
п о г о р о д с к о м у п о л о ж Ь н и ю 1892 года в у п р о щ е н н о м виде , н а о с н о в а н и я х , у к а -
з а н н ы х в п р и л о ж е н и и к с т . 2 2 с е г о р о л о ж е н и я . 
б ) О п р о и з в о д с т в е о ц е н к и н е д в и ж и м ы х и м у щ е с т в в г о р о д е д л я о п р е -
д е л е н и я п р а в в л а д е л ь ц е в на у ч а с т и е в п е р в о н а ч а л ь н о м сжоде д о м о х о з я е в , че-
р е з о с о б у ю и з б р а н н у ю в л а д е л ь ц а м и н е д в и ж и м ы х и м у щ е с т в и з с в о е й с р е д ы 
о ц е н о ч н у ю к о м и с с и ю , п о д п р е д с е д а т е л ь с т в о м л и ц а , н а з н а ч е н н о г о Т о м с к и м г у -
б е р н а т о р о м . 
У в е д о м л я я о т а к о в о м в ы с о ч а й ш е м п о в е л е н и и , с о о б щ е н н о м м и н и с т е р с т в у 
в н у т р е н н и х д е л в в ы п и с к е и з ж у р н а л о в К о м и т е т а м и н и с т р о в о т 16 и 3 0 де -
к а б р я 1 9 0 3 г о д а з а М 3 4 0 6 , п р о ш у в а с п р е д с т а в и т ь е г о в е л и ч е с т в у в а ш и с о -
о б р а ж е н и я о т н о с и т е л ь н о о т в о д а з е м е л ь г о р о д у Н о в о н и к о л а е в с к у , а р а в н о , о 
п о р я д к е п р е к р а щ е н и я л е ж а щ и х н а к а б и н е т е е г о в е л и ч е с т в а о б я з а т е л ь с т в по 
с о д е р ж а н и ю п о л и ц е й с к о г о н а д з о р а по п е р в о н а ч а л ь н о м у б л а г о у с т р о й с т в у . 
П о д л и н н ы й п о д п и с а л и ; 
И с п . д о л . У п р а в л я ю щ е г о к а б и н е т о м е г о в е л и ч е с т в а 
г е н е р а л - м а й о р Р ы д з е в с к и й , 
К о п и ю п о д п и с а л и : Д е л о п р о и з в о д и т е л ь Г о л и к о в и 
М л а д , п о м о щ н и к д е л о п р о и з в о д и т е л я К . Н е ч а е в . 
Фактически это формальное повеление и признание города Новоникола-
евека городом, явилось запоздалый: Новониколаевск задолго до этого повеления, 
без дозволения начальства вырос в меру городского возраста и занял 
подобающее видное место в экономической жизни Западной Сибири, тем не ме-
нее, дата формального акта 28 декабря безуездного города Новониколаевска— 
историческая дата, от которой он ведет свое летоисчисление городского сущест-
вования. 
С этого момента он занял определенное место в системе административ-
ного управления губернии, с определенными правами и обязанностями упро-
щенного городского самоуправления и в известных законных пределах самос-
тоятельного хозяйства с самостоятельными бюджетными правами. 
Не дожидаясь выборов уполномоченных городского самоуправления, кото-
рые состоялись только 12 сентября 1904 года, город НовойиколаевсК, не Те-
ряя времени, с ] января 1904 года приступил к операциям в порядке город-
ского хозяйства, сначала под руководством городского полицейского пристава 
и Томского окружного исправника. 
18 февраля 1904 г. утверждены Томским окружным исправником торги н а 
старобазарную площадь и новобазарную ярмарочную площадь за арендатором 
крестьянином Федоровым. "3. 12 сентября 1904 года состоялось первое собра-
ние уполномоченных города, избранных в составе 15-ти при 7 кандидатах. 
В первый же год существования Новониколаевск произвёл значительное, 
напряжение сил и финансовых средств, чтобы покрыть следующие расходные 
статьи, снятые со счета кабинетской кассы несколько поспешно, а именно: 
4304 руб. на содержание пожарной команды, 1467 рублей на содержание на-
родных школ, 13243 руб.—на медицинское, ветеринарное, санитарное благоуст-
ройство, 10510 рублей на содержание конной и пешей полиции. 
Приблизительным подсчетом устанавливаются следующие статьи годового 
дохода кабинета—ренты с городского благоустройства: 
Доходы от городских участков земли—40.000 руб. 
„ „ эксплоатации берега Оби против города—10.000 руб. 
„ „ хозяйств, эксплоатац. лесопил. завода—70.000 руб. 
С 1905 года (японская война и эвакуация войск с Востока) город Новони" 
колаевск изнемогал под бременем обязательных расходов на воинский постой 
В 1905 i^ . израсходовано на воинскую повинность 22083 р. 
В 1906 г. „ „ „ ,, 11576 р 
В 1907 г. „ , „ „ 9553 р. 
В с е г о . . 43162 р. 
Из этой суммы, за покрытием части, военное ведомство не возвратило горо-
ду 27.ООО рублей. 
Сколько город не взывал к чувству , справедливости, требуя доли участия 
кабинета в обязательных городских расходах, кабинет был глух к требованиям 
города. 
Чтобы развязать создавшийся узел явно ненормальных финансово - хозяй-
ственных противоречий города и кабинета, было одно радикальное средство— 
ускорить оценочную и выкупную операцию, но кабинету это было не выгодно 
и он всяческими способами и мерами оттягивал срок разрешения земельного 
вопроса столь важного для новониколаевцев. 
* * 
* 
Далее история города Новониколаевска начинает развертываться вширь и 
вглубь, как в отраслях городского хозяйства, так и в жизни общественной. 
С этого момента строго хронологический способ изложения событий Ново-
николаевской истории от факта к факту становится более затруднительным и 
менее применимым. В дальнейшем изложении становится необходимым располо-
гать исторический материал отдельными .охватами по отдельным областям и 
отраслям городской жизни. 
•г. » f U • 
Ц Я Ш 
Р о с т г о р о д а 
Насколько запоздало формальное признание за Новониколаевском город-
ского достоинства видно из следующей сравнительной с другими городами 
таблицы за 1905 г .—на второй год вступления Новониколаевска в семью горо-
дов Томской губернии: 
Н а з в а н и е г о р о д о в число Ж И Т Е Л Е Й 
Число недви-
жимого иму-
щества обла-
гаемого 
Число иму-
щества осво-
бождевн. от 
налогов 
стоймоегь 
недвижимых 
им-тв по гор. 
оценке 
Томск . . . . 
• • • • • • 
66299 3271 69 8649615 
Барнаул . . . 30000 3446 59 1493775 
Новониколаевск 26028 * 2460 — 287600 
Б и й с к . . . . 14803 2665 286 498165 
Мариинск . . 16388 1056 32 172145 
Каинск . . . 6000 291 271 444750 
Колывань . , 8500 895 888 134260 
Кузнецк . . . 3034 496 95 93950 
Нарым. . . . 1036 142 43 25285 
Новый город Новониколаевск в первый же год занял по числу населения 
третье место из 9-ти городов губернии и по оценке недвижимостей пятое ус-
тупая г. Бийску и г. Каинску; но уже в следующем 1906 году число недвижи-
мых имуществ увеличилось до 2728 а оценка их поднялась до 1886385 руб., т. 
е. увеличилась "более, чем в 6 раз, поставив г. Новониколаевск на второе место 
в губернии после г. Томска. 
Строительство г . Новониколаевска. 
Детальный учет недвижимости г. Новониколаевска и оценка в июле 
1906 года, отражается в следующей сводной таблице по частям города: 
Число застроенных усадеб Число жилых строений ОЦЕНКА 
недвижимости 
1 9 0 6 г. 1904 Г . 1906 г. 1904 г. 1906 г. 
S . Вокзальная часть . . 787 ' 803 1272 1440 416150 р. 
"^Центральная „ . . 1105 1162 1449 1463 955260 р. 
Закаменская „ . . 657 763 826 899 514975 р. 
ИТОГО. . 2549* 2728 3647 
Ф 
3802 1886385 р. 
Степень застроенности селитебной площади в первый 1905-й год городского1 
'Самоуправления выражается в следующей таблице: 
Ч а с т ь г о р о д а 
* 
Всего квад-
И з них за-
строено впол- ВСЕГО Иа них 
ратов не или час-
тично 
у ч а с т к о в застроенных 
Вокзальная . . . . .. . 47 47 912 787 
Центральная. . . .-•'. . . . 164 105 2235 1105 
Закаменская 161 51 2204 657 
Итого во всем городе. . 372 203 5401 2549 
Более густо застраивалась вокзальная часть, которая в то время б ы м 
значительно оторвана от центральной части незаселенным пустырем и логом. 
Первые доходы и расходы. 
Чтобы реальнее представить .себе развертывающуюся жизнь и хозяйств® 
города Новониколаевска на первых порах его оффициально-городского суще-
ствования, следует внимательно просмотреть его начинательный' бюджетный 
баланс первого года и все стороны административно-хозяйственной и культурно» 
общественной жизни города. 
Общий баланс по исполнению сметы городских доходов и расходов за 
первый сметный период со дня открытия действий упрощенного городского 
самоуправления—с 2 1 ноября 1 9 0 4 г о д а , по конец гражданского 1905 года таков? 
Д О Х О Д Ы 1 9 0 5 г о д а 
По смете пред-
положено 
Действительно 
цоступило 
sa 
Сбор с недвижимых имуществ . . . . .. . 2876 34 1673 83 
„ с торговли и промыслов . . . . . . 3200 — 3143 38 
Пошлин различных наименований ,1300 . — . -4400 1.4 
С городских имуществ и оброчных сгатей . . 37820 . — 47623 _ 54 
С городских сооружений (предприятий) . . . 6731 83 20209 81 • 
Пособий городу н возврат расходов. . . , . 24500 — 4017 50 
От каоинета Е. В 6000 — — , 
Разных поступлений 150 — 154 83 
ИТОГО . . . . 82578 17 81223 03 
Р А С Х О Д Ы 1905 года 
По смете ассиг-
новано 
Действительно 
израсходовано 
1 
Содержание городских общественных управ пений 11930 — 11229 22 
Воинская квартирная повинность 25290 — 22033 34 
Содержание полиции 10510 — 4454 89 
„ . пожарных команд 4000 — 4304 49 
Благоустройство города 8788 17 4026 82 
Содержание городских сооружений ." . . . . 750 __ 4431 77 
Народное образование 3625 — 1467 35 
Медицинская, ветеринарная и санитарн. части . 8920 — 9216 46 
Содержание и устройство недвижимых имуществ 5340 — 6820 11 
Разные расходы 4425 — 5909 46 
ИТОГО . . . . 82578 17 73893 91 
Для первого года руководители городского самоуправления оказались на 
высоте положения, благополучно закончили первый бюджетный год бездефицитно 
с превышением дохода над расходом на 7329 р. 12 коп. 
Останавливают на себе внимание в числе работ по благоустройству города, 
такие, как осушка озер на площадях — 1438 р. 17 коп., устройство фонарей и 
•столбов, постройка городской скотобойни,— 3000 р. и биржа труда (навес) на 
площади укрывающий от непогоды людей, спроса и предложения труда, ис-
правление улиц—500 рублей, содержание и ремонт мостов 2000 рублей, освеще-
ние гор. керосин. 1550 рублей, устройств на площад. отхожих мест 400 рублей. 
Содержание колодцев, сточных труб и проток—1550 руб., содержание мест сва-
лки отбросов и ассенизац. обоза—1720 р., содержание санитарного двора—1000 
рублей, расходы по предупреждению и пресечению эпидемических заболе-
ваний 50000 рублей. 
Это был год угрожающий по заболениям холерой и тифом и потому сразу 
потребовал от начинающего города крупных, сравнительно, расходов по сани-
тарии. 
Первая перепись. 
Первый опыт поголовной переписи населения города Новониколаевска, 
произведенный в день 23 октября 1905 года дал следующие результаты: 
Численность городского населения в черте селитебных земель. 
Чисть города 
ЧИСЛО Д У Ш 
Обоего 
В т о й Ч И С Л Е 
-я» 
Мужчин Ж е н щ и н 
иола Домохозяев К в а р т и р а н т о в 
Вокзальная . . . 4357 4177 8534 1855 1878 2502 2299 
Центральная. . . 4955 4661 ч 9616 2172 2086 2783 2575 
Закаменская. . . 2267 2291 4558 1370 1408 897 883 
ИТОГО. . 11579 11129 22708 5397 5372 6182 
1-1 
5 7 j 7 
Ьъд-
В э т у сводную т а б л и ц у городского н а с е л е н и я у ч т е н н о г о по к в а р т а л а м се-
литебной п л о щ а д и и по д о м о в л а д е н и я м н е в о ш л о н а с е л е н и е п р и г о р о д н ы х мест, 
р а з б р о с а н н о е по г о р о д с к и м хозяйственным и п р о м ы ш л е н н ы м у ч р е ж д е н и я м и ПО 
р а й о н а м воинского п о с т о я . 
ПРИГОРОДНОЕ НАСЕЛЕНИЕ (постоянное). 
Ч и с л о д у ш 
1. За полотном п о л е з н о й дороги: Мужчин Ж е н щ и н Об. пола 
а) в к а з е н н ы х ж е л . - д о ч о ж н . з д а н и я х 386 408 794 
б) военно-продовольственный п у н к т 256 16 72 
в) переселенческий п у н к т 38 52 90 
г) м е л ь н и ц а Новоникол. мукомол , т -ва . . . 60 36 96 
д) „ А л т . ф а б р м у к . п р о м ы ш л 46 — - 46 
е) лесопильный завод к а б и н е т а Е. В 40 56 96 
ж) к е р о с и н н ы й с к л а д бр. Нобель 17 15 32 
з) „ . О-во Мазут 13 14 27 
и) мыловарен , салотоин. завод Ф и ц е р а . . . . 10 7 17 
к) к о ж е в е н н ы й завод Шамовского 23 12 35 
л) п а р о в а я м е л ь н и ц а Л у к а н и н а (строющ). . . . 82 п 99 
II. На городских выгонах: 
а) с а л о т о п н ы й м ы л о в а р е н н ы й завод админи-
с т р а ц и и Ж е р н а к о в а Е . А 19 17 36 
б) г о р о д с к а я скотобойня 8 10 1 8 
в) к и р п и ч н ы е с а р а и и м е л ь н и ц а по р е к е К а -
менке , маслобойки и проч 250 230 480 
И т о г о . . . . 1248 890 2138 
ti l . В о и н с к и х чинов, с о с т о я щ и х на с л у ж б е , и их с е м е й с т в : 
а) 17 дружина государственного ополчения: мужчин 577, женщин 4 
б; Новониколаевская конвойная "команда . „ 81 „ — 
в) Второй отдел конного запаса . . . . : . „ 158 „ — 
г) Конвойная местная команда и Новонико-
лаевский лазарет „ 141 „ 5 
д) 3-я казачья сотня „ 216 „ — 
И т о г о мужчин П73, женщин 9. 
Таким образом общее количество населения по октябрьской 1905 года пе-
реписи определилось в 26028 человек, и з коих 14000 мужчин и 12028 женщин. 
' Кроме этого переписью учтено до Vfi тысяч непостоянного населения, навод-
няющего город в период весеннего и осеннего строительных сезонов, ввиду массы 
возводимых построек, каковые:—плотники, каменщики, печники, возчики, носиль-
щйки, чернорабочие. За счет указанных категорий рабочего населения общее 
количество жителей по отчету первой „Годовщины города Новониколаевска,. опре-
деляется в 28 тысяч, а в прошлое лето 1904 года свыше 29 тысяч душ. Меж-
ду 1904-1905 годом число усадеб застроенных увеличилось с *549 до 2728, по-
мимо иных форм быстрого строительства молодого города. 
В целях определения степени оседлости и зажиточности заеелыциков 
строителей молодого города, учет имеющихся у горожан лошадей и коров дал 
следующий результат: 
Ч а с т ! » г о р о д а 
Число застроен-
ных усадеб Число лошадей 
Число рогатого 
Вокзальная часть 479 408 
Центральная -„ 1105 1320 850 
Закаменская „ . . . . . . . 657 856 426 
Жизнь города. 
В первый год городского существования издана типографией Литвинова И. П. 
ПО данным городской Управы брошюра—„Годовщина города Н. Николаевска"— 
1904-1905 г. (б-е декабря). , 
• Ниже приводятся из этой брошюры сведения, характеризующие разные 
стороны жизни города:—административно-правовой, культурно-общественной, хо-
зяйственно-промышленной и пр. в 1905 году. 
I . П р а в и т е л ь с т в е н н ы е у ч р е ж д е н и я . 
а) Полиция, находящаяся в ведении Томского уездного исправника до утверж-
дения штатов городской полиции. 
б) Медицина : в городе одна сельская больница, при одном сельско-участко-
вом враче Востокове; кроме того при станции железной дороги „Обь" и при 
Переселенческом пункте имелись свои больницы и врачи. 
в) Ветеринарная часть, которой временно заведывал пунктовый ветеринарный 
врач. 
г) Юстиция : одна камера мирового судьи 5-го участка Томского уезда и 
одна нотариальная контора. 
д) Министерство финансов : отделение государственного казначейства, открытое 
С 1-го июля 1903 года с причислением сюда и города Колывани. 
е) Министерство двора ; контора Томского имения Алтайского округа, кабинет 
во главе с управляющим имением, переведенный из города Томска. До этого 
гор. Новониколаевск обслуживался лесным об'ездчйком из города Колывани, 
заведовавшим несложными операциями по отводу лесосек выдаче лесорубоч-
ных попенных билетов. 
ж) Министерство гос. имущестз, избравшее город Новониколаевск резиден-
цией главной конторы и склада сельскохозяйственных и земледельческих ма-
шин и орудий. 
I I . О б щ е с т в е н н ы е у ч р е ж д е н и я . 
Городское общественное упр!авление, начавшее свои действия избранием 
на общем'собрании уполномоченных 21 ноября 1904 года первого городского ста-
росты Сурикова п его помощников Карелина и Луканина. 
I I I . Г о р о д с к и е з д а н и я . 
В 1905 году приобретены: здания—скотобойни, находившиеся в то время 
на арендуемой у кабинета земле и бывший магазин Волкова на старобазарной 
площади. 
П о с т р о е н ы : обширный холерный барак, ввиду ожидавшейся в то 
лето холерной эпидемии. Биржа Труда на новобазарной площади, здание базар-
ных весов с каменным при нем жилым помещением с водогрейкой и проч. 
IV . У ч е б н ы е з а в е д е н и я 
йонменовии? школ 
Число 
учащих 
Число 
учащихся 
Муж ч. Женщ. Мали. Дево ч. 
а) Церковно-приходская мужская школа . V 3 4 1 9 0 — 
б) Железнодорожная „ „ УГ 1 0 7 • 4 2 8 — 
в) . „ женская V 1 3 — 8 7 
г) 2-х клас. сельск. мужск. училище . . 2 2 . 1 8 2 ' — 
д) Однокласная женск. сельск. школа . . у 1 2 — 6 3 
е) Частная смешанная школа 
ж) „ женская гимназия 
Г 
1 
3 7 
2 5 2 6 
49 
И т о г о . . 2 0 2 1 8 2 5 2 2 5 
V . П р о т и в о п о ж а р н о е д е л о . 
Добровольно-пожарное о-во организованно в 1897 году по частной ини-
циативе и на частные средства. 
VI. Учреждения частные (кредитные, агентские склады, конторы). 
а) Сибирский Торговый банк (отделение) . . . J 
б) Транспортных контор 4 
в) Контора 3.-Сибирского пароходства . . . . 1 
г) Керосиновые склады (Нобель, Мазут) . . . . 2 
д) Страховые агентства 7 
е) Склады земледельческих орудий, частью с 
покупкой масла ' 4 
V I I Т о р г о в л я . 
а). Торговые помещения на Новобазарной пл. 196, авв, 1907 г-214 
б) „ „ „ Старобазарц. „ 16 
в) При домах торговых помещений . . . . . 125 
г) Сумма аренд от базарной площади . . . 35142 руб. 
д) Казенный винный склад . 1 
е) Казенных винных лавок 5 
ж) Ренск. погребов, пивных складов, лавок / 
и трактиров 17 
з) Домов с меблироваными . комнатами . . . 8 
п) Чайных столовых 11 
к) Постоялых дворов 11 
л) Торговых дворов 2 и два достраиваются. 
V I I I . Заводов, предприятий , м а с т е р с к и х , т о р г у ю щ и х п р е д м а т а м и своего производства ) . 
Мельниц паровых для вьтделки крупчатки . 2 
„ „ раструсных 2 
„ водяных 11 (18 поставов) 
Лесопильный завод паровой 1 
Пивоваренный „ „ . . . . . 2 
Заведений фруктовых вод . . . 4 
Заводов салотопенных с производством мыло-
варения . . 2 в 1907 году—4 
Заводов кожевенных 1 
„ маслобойных 10 в 1907 г.—17 
„ ' шубных (выделка и чернение овчин) . . 2 
Заведений пимокатных 2 
Кирпичных сараев 35 в 1907 г — 8 5 влад. на 
террит. 13820 к/с 
Прядильных заведений . . • 12 в 1907 г.—21 
Прачечных ^2 
Мастерских столярных . . . . 13 
слесарных . . . . • . 9 
экипаяшых 4 
кузнечных 44 в 1907 г.—66 
сапожных 26 
шорных 5 
мужского платья 28 
женского „ - Ю 
шапочных „ 4 
часовых дел 4 
обойных и матрацных 4 
Типография 1 
Линовальня 1 
Переплетная . . 1 
Фотографий 4 • 
Хлебопекарен (в том числе и булочных) . . 25 
Крендельных заведений 8 
Пряничных „ 2 
Кондитерских ,. 2 
Колбасных „ . 3 
Примечание-, мастерские и другие заведения показаны лишь те, где 
работает, не менее двух человек. 
Извозчиков легковых . . . 
,, легко-ломовых . 
„ ломовых . . . УУ 
2 2 9 В 1 9 0 7 Г . — 3 7 2 
. 6 1 „ „ 1 3 7 
3 1 6 „ „ 8 0 6 
Новониколаевск и Колывань. 
В то время, к а к в ы р а в н и в а л с я и рос город Новониколаевск, под боком у 
него в 30-ти в. по р. Оби у м и р а л медленной смертью старинный город Колы-
вань, когда-то (в 1822 г.) на один момент с д е л а в ш и й с я губернским городом 
Томской губернии. 
Новониколаевск прежде всего впитал в себя все жизненные соки города 
Колывани. Издавна пролегавший через г. Колывань гужевой Московско-Ирку-
т с к и й тракт непрерывно питал город Колывань, увеличивая обороты колыван-
ской торговли и его я р м а р к и . Из году в год м е ж д у 24 ноября и 8-м д е к а б р я от-
крывалась Екатерининская я р м а р к а г. Колывани, к у д а стягивались коммерчес-
к и е интересы широкого сибирского района, подвозившего п р о д у к т ы деревень , 
а люди коммерческого капитала из соседних сибирских городов съезжались 
•сюда, чтобы производить к р у п н ы е оптовые з а к у п к и хлеба, скота, масла, кожи, 
•сала, льна, конопля, ореха, меда, п у ш н и н ы и проч. В Колывани сосредотачива-
л и с ь подвозимые г р у з ы из Томского, каннского, Б а р н а у л ь с к о г о уездов в ожи-
дании навигации, отсюда ж е и начинался вывоз продуктов во всех направле -
ниях . Особенно ж е в период п р е к р а щ е н и я навигации ни обозы, ни проезжие 
не могли миновать города Колывани и весь товарный грузовой поток гужевою 
тягою беспрерывно д в и г а л с я через город. 
В связи с этим в городе Колывани умножались заводы, паровые фирмы* 
конторы по оптовым з а к у п к а м и склады, а вместе с ними увеличивалось пла-
тежное городское население. Занятые в коммерческих предприятиях , с л у ж а -
щ и е , агенты, коммиссионеры составляли главный контингент квартиронанима-
телей. ' Спрос на к в а р т и р ы п о б у ж д а л д е н е ж н ы х людей к домостроительству, а 
увеличение городского домостроительства поднимало ценность городских нед-
вижимоетей и доходы города. 
Во е 1896 года по 1901 г. город Колывань потерял до ЗООО своих жите-
лей, их впитал в себя Новониколаевск. В 1902 г., по данным Колыванского 
полицейского управления , годовая выдача увольнительных паспортов достигла 
ц и ф р ы 2637. Вместе с населением пошли на у б ы л ь и различные отрасли город-
ского хозяйства. 
Крупный по масштабу того времени оборот г и л ь д е й с к и х п р е д п р и я т и й 
быстро п о ш е л на понижение в следз г ющей прогрессии: 
Несколько менее снизилась мелочная торговля, но сильно п а л а торговля 
п р о д у к т а м и животноводства, что видно из следующей таблицы: 
Мяеные ряды, балаганы . . 76 78 77 66 42 25 18 
Упадок интереса колыванских горожан к занятию скотоводством выразил-
с я в с л е д у ю щ и х ц и ф р а х , в з я т ы х из материалов железнодорожной статистики . 
1895 год 940000 руб . 
1896 „ 856000 
1897 „ 765000 
1898 „ 344000 
1895 1896 1897 1900 1901 1902 1903 
Лавки 3 3 3 2 3 1 3 0 2 5 2 2 2 2 
Г о л о в с к о т а 
1897 1900 1901 
Крупный рогатый скот 4244 3246 700 
Л о ш а д и 4299 4262 1800 
О в ц ы 1612 300 126 
Наглядным показателем торгового у п а д к а с л у ж а т цифры годового дохода от 
сбора торговых документов: 
В 1895 гсду поступило сбора с торг. документов - 3817 р. 
„ J 896 
„ 1901 
„ 1902 
„1903 
„ 1 904 
„ 1905 
— 2789 р. 
— 926 р . 
— 729 р. 
— 664 р . 
— 490 р. 
— 483 р. 
Проведение по Сибири рельсового п у т и сделало ненужным существование 
Московско-Иркутского гужевого тракта и отозвалось на торговле Колывани 
хлебом и продуктами скотоводства. 
Город Новониколаевск расположившись на р а с п у т ь и Железнодорожного и вод 
ного п-утей, перехватывал все, что мог на свои склады, конторы и проч. у с и л и 
ваясь с к а ж д ы м годом. 
Колыванцы не могли не видеть, что город их обречен на гибель и с м и р и в 
ш и с ь предусмотрительно начали перебираться в Новониколаевск. 
Русско-японская война оттянула на два с лишним года решение земельного-
вопроса, столь важного д л я новониколаевцев. Не малую роль здесь играл , конеч . 
но, кабинет, стараясь возможно больше получить средств с Новониколаевского 
участка. 
В ряде ходатайств председателю совета • министров Витте и министру двора 
новониколаевцы настойчиво требуют окончательного р е ш е н и я земельного вопроса. 
Мало этого. 24-го я н в а р я 1907 г. комиссия трех во главе с Литвиновым Н. П. вы-
была в Петербург д л я окончательного формального закрепления выкупных усло-
вий с кабинетом и к м а р т у м е с я ц у вернулась в город Новониколаевск с двумя 
важными а£3^мш_11_выеочайший у к а з щ а в и т . сенату от 18 февраля 1907 г. об 
отдаче на в ы к у п в собственность усадебных и безвозмездно выгонных земель и 
2) уведомление земельно-заводского отдела кабинета «Уполномоченным города Но-
вониколаевска» от 20 ферваля 1907 года за № 3109/258, печатаемое н и ж е пол-
ностью. 
К а б и н е т 
Е Г О И М П Е Р А Т . В - В А . 
З е м е л . з а в . отд . 
2 0 - г о ф е в р а л я ] 9 0 7 года 
№ 3 1 0 9 - 2 5 8 . 
С п р и л о ж . к о п и и В ы с о ч а й -
ш е г о у к а з а 18 ф е в р . с. г. 
У п о л н о м о ч е н н ы м гор . Н о в о н и к о л а е в с к а . 
У в е д о м л я ю у п о л н о м о ч е н н ы х города Н о в о н и к о л а е в с к а , ч т о м и н и с т р о м 
и м п е р а т о р с к о г о д в о р а в 1 8 д е н ь с е г о ф е в р а л я м е с я ц а были в с е п о д д а н н е й ш е 
п р е д с т а в л е н ы н и ж е с л е д у ю щ и е п р е д п о л о ж е н и я об о т в о д а г. Н о в о н и к о л а е в с к у 
на в ы к у п в с о б с т в е н н о е i ь) . 
1) У с а д е б н ы е з е м л и , п р е д н а з н а ч е н н ы е на в ы к у п о б ы в а т е л я м ( 5 8 2 деся 
т и н ы 1 2 8 2 кв. с а ж е н и . 
2) Г о р о д с к и е у ч а с т к и : в В о к з а л ь н о й ч а с т и к в а р т а л ы .Ns 1 и № 2, в-
Ц е н т р а л ь н о й ч а с т и 28 , 52 , 58. „ V и з а с т р о е н н ы е у ч а с т к и к в а р т а л а 
.4» 70, в З а к а м е н с к о й ч а с т и , н е з а н я т а я у п р а в л е н и е м о к р у г а ч а с т ь к в а р т а л а 
N° 2, и у ч а с т к и с У по 17 в к в а р т а л е Л? 1. 
3) П о р е к е Оби в у ч а с т к е л и т . В п р о е з д по л о г у к р е к е ш и р и н о ю а 
3 0 с а ж е н , с п п а в о м к а б и н е т а у с т р о и т е м о с т ч е р е з л о г и з а т е м д л я у с т р о й -
с т в а в одоснабжения , у ч а с т о к на берегу р е к и Оби п л о щ а д ь ю в 1560Э к в а д . с а г 
ж е н ( 6 0 X 6 0 ) . У ч а с т о к П з а н я т ы й нъ.не П е р е с е л е н ч е с к и м п у н к т о м с о с т а в л е -
нием е го в б з с п л а т н о м п о л ь з о в а н и и П е р е с е л е н ч е с к о г о у п р а в л е н и я н а в р е м я 
с у щ е с т в о в а н и я э т о г о п у н к т а у ч а с т о к л и г . „ Г " в 2 8 де я т и н . П р и л е г а ю щ а я " 
к г о р о д у ч а с т ь И н с к о й с т а т ь и л и т . Т в 2 д е с я т и н ы . У ч а с т о к л и т . Б до к о р -
д о н а и з а т е м до р е к и б о л ь ш о й Е л ь ц о в к и . 
4 ) П р и р е з к а к в ы г о н у у ч а с т к а А в 2 4 1 5 д е с я т и н . 
Р а з р е ш е н и е х о д а т а й с т в а у п о л н о м о ч е н н ы х об о т в о д е г о р о д у у ч а с т к а з а 
р е к о й б о л ь ш о й Е л ь ц о в к о й до п е р в о й п р о с е к и Н и ч о л а е в с к о г о бора в с е п о д -
д а н н е й ш е п о в е р г н у т о м и н и с т р о м и м п е р а т о р с к о г о д в о р а на в с е м и л о с т и в е й ш е е 
е г о и м п е р а т о р с к о г о в е л и ч е с т в а б л а г о в о з р е н и е . 
З а о з н а ч е н н ы е з е м л и г о р о д Н о в о н и к о л а е в с к о б я з а н у п л а т и т ь к а б и н е т у 
е г о в е л и ч е с т в а и н с т ь с о т тысяч ( 6 0 0 . 0 0 0 ) рублей, с расрочиой п л а т е ж а на 2 0 л е т , 
начиная с I го марта 1907 года, а именно: в к о н ц е п е р в о г о г о д а 1 0 0 . 0 0 0 руб . , 
в ч е т ы р е п о с л е д у ю щ и е г о д а по 50 .000 р у б л е й в год и з а т е м в т е ч е н и е 15 л е т 
по 20 .000 р у б л е й в год; на всю о с т а в ш у ю с я н е п о г а ш е н н о й сумму д о л г а долж--
ны н а ч и с л я т ь с я п р о ц е н т ы и з 4 -х г о д о в ы х . 
И с п р а в н о с т ь у п л а т ы д е н е г г о р о д д о л ж е н о б е с п е ч и т ь п о н о т а р и а л ь н о м и 
д о г о в о р у всеми суммами, к о т о р ы е будут в ы р у ч а т ь с я г о р о д о м о т п р о д а ж у 
о б ы в а т е л я м его з е м е л ь , а з а т е м б ю д ж е т о м города . 
П р и в е д е н н ы е п р е д п о л о ж е н и я м и н и с т р а и м п е р а т о р с к о г о д в о р а в ы с о ч а й -
ш е п о в е д е н о и с п о л н и т ь с о т в о д о м городу у ч а с т к а з а р е к о й б о л ь ш о й Е л ь ц о в » 
к о й до первой п р о с е к и Н и к о л а е в с к о г о б о р а . 
•О з а к л ю ч е н и и с у п о л н о м о ч е н н ы м и города Н о в о ^Николаевска нотари» 
а л ь н о г о д о г о в о р а об у с л о в и я х у с т у п к и з е м е л ь на в ы к у п , о п о р я д к е уплгть* 
г о р о д о м в ы к у п а , а р а в н о о ф о р м а л ь н о м о г р а н и ч е н и и з е м е л ь , п р е д о с т а в л я е м ы х ; 
г о р о у на в ы к у п , мною будут с д е л а н ы з а в и с я щ и е р а с п о р я ж е н и я . 
И . д. у п р а в л я ю щ е г о к а б и н е т о м с в и т ы е г о 
в е л и ч е с т в а г е н е р а л - м а й о р к н я з ь Оболенский. 
И . об. п о м о щ и , у п р а в л я ю щ е г о к " гом г е н . - м а й о р Волков. 
Городу Н о в о н и к о л а е в с к у о т в о д я т с я : 
Р а с ш и ф р о в ы в а я п о с л е д н и й акт 20 ф е р в а л я 1907 г , мы определяем диплома-
т и ч е с к и е деловые победы новониколаевдев цифрою 2342,52 десятин земли, допол-
нительно прирезанной к в ы к у п н о й и к безвозмездной выгонной вместе, с в е р х да-
рованной по а к т у 13 февр . 1903 г. 
К этой ц и ф р е н е д в у с м ы с л е н н ы х у с т у п о к д о л ж н ы быть п р и ч и с л е н ы усадеб" 
ные у ч а с т к и , перечисленные в пункте 2 рассматриваемого акта , на которые была 
•сделана Алтайским округом попытка п р и с в о е н и я после акта 13 ф е в р а л я общею 
п л о щ а д ь ю от 6 кварталов . 
Из п л о щ а д и п р и р е з о к в 2342,52 д е с я т и н к р а з р я д у в ы к у п н ы х п р и н а д л е ж а т . 
а) участок л и т е р а Т . — у Инской г р а н и ц ы 2 дес. 
б) „ „ Г.—Сосновск. дача (28,775 удоб.- |-3,7б1 проезд)—32,536 „ 
в) „ „ В . — м е ж д у лесопильн . зав. и военно-остан, п. —3,1425 „ 
в том числе под дорогой — 2,225 , 
г) „ „ В . — м е ж д у с у х а р н ы м зав. и переселенч . пун . —13,848 „ 
и л е с н а я дача , дачн. у ч а с т к и по 2-й 
Е л ь ц о в к е и у ч а с т к и в у с т ь е 2-й Ельцов . —520,25 „ 
д) Переселенческий п у н к т —17,281 . 
Д е т а л ь н ы й учет земель, в о ш е д ш и х в г р а н и ц ы городского плана, дает следу-
ю щ и е ц и ф р ы : 
Общее количество земель по э к с п л и к а ц и и «высочайше» д а р о в а н н ы х вошед-
ш и х в п л а н города—8237,23 десятин . 
В этом числе были включены: 
1. Земли Алтайского Округа, вошедшие в городской план. 
а) С у х а р н ы й завод 28,20 дес. 
б) З а р . Е л ь ц о в к о й 1-й . 19,57 „ 
в) П о р т - А р т у р 15,85 . 
г) Лесопильный завод 47,93 „ 
д) Усть -Инекая дача . . . 6,23 „ 
117,78 дес . -
2. Земли на особом положении: 
а) Под полос, о т ч у ж д е н . Томской ж . д 286,41 дес. 
б) я „ „ А л т а й с к о й ж . д 19, 2 „ -
в) „ П е р е с е л е н ч е с к и м п у н к т о м 41,57 „ 
г) „ Э т а п н ы м п у н к т о м 1,26 . 
348,44 дес. 
3 . Площадь земель принадлежащих городу о п р е д е л я е т с я в 7771,01 дес. в том числе: 
у д о б н ы е з е м л и — 6706,66 дес . 
И з н и х н а х о д и т с я п о д 
Усадьб. 
Фабричн . 
УЧР-
Выгон. Лесостеп . 
Д а ч н . 
УЧР-
Обскою 
слоб. П а ш н . Сенок. Лесом 
944,21 419,28 2547,93 1189,29 107,04 62,64 754,19 214,44 467,64 
Н е У Д о б н ы е з е М Л И—1064,35 десятин. 
И з н И X н а х 0 д я т С Я п о д 
У л и ц и 
площад . Кладбищ. Водой Песками Болотом Овраг. Дорог. Бичевн, 
607,09 52,7 90,43 4,95 261,57 23,23 19,5 4,88 
18-го марта 1907 г . в зале общественного собрания широким оповещением 
было назначено- собрание всех горожан—арендаторов д л я з а с л у ш а н и я подробных 
ходатайств земельной комиссии о девятилетней земельной истории, о всех у с л о -
в и я х выкупа , а также д л я избрания оценочной комиссии. 
Собранием была избрана расценочная по в ы к у п у земель комиссия во главе-
с Бесединым А. Г. 
Формально течение срока выкупа земель началось с 1 марта 1907 года. 
Договор города с кабинетом о деталях выкупной операции, сроком па 
1926 год, был заключен в местной конторе нотариуса К а ш и н а лишь 6 декабря 
1907 г. ; 
Борьба за примыкание Алтайской ж. д. 
В июне 1907 года в местной прессе был поднят вопрос о примыкании Ал-
тайской ж . д. не к станции Юрга, а к Новониколаевску. Выход газеты со статьей 
н а эту жгучую тему совпал с моментом повышенного общественного настроения 
в городе по случаю перевыборов уполномоченных и газета, имевшая трехтысяч-
н ы й тираж, была быстро распродана . . Злободневная статья в тот ж е день была 
п у щ е н а отдельным оттиском и к вечеру этого же д н я распродана свыше тысячи 
экземпляров, а через неделю вопрос о примыкании Алтайской дороги к Новони-
колаевску встал на повестку общего собрания новых избранников уполномочен-
ных и избранников деловой жел . -дорожпой комиссии, приступившей к обоснова-
нию ходатайства «Экономической запиской». Эпопея борьбы за примыкание Ал-
тайской жел. дороги к Новониколаевску с этого момента непрерывно в течении 
трех лет продолжалась, пока не закончилась полным успехом. 
Из безуездного - в губернский город. 
В 1908 году общественная мысль города Новониколаевска, отражаемая прес-
сой (газ. «Обь» 3/хи—08 № 85), начала заниматься вопросом о преобразовании 
Новониколаевска в уездный город Осуществление этой очередной администра-
тивной реформы произошло в 1917 году, в порядке революционного творчества, 
по внушению представителей Новониколаевска на мартовском продовольственном 
с 'езде в городе Томске. 
11-го декабря 1908 года Томский губернатор уведомил городского голову 
Беседина телеграммой следующего содержания: „государь император высочайше 
соизволил согласиться на применение к Новониколаевску городского положения 
в полном об'еме". 
Таким образом с я н в а р я 1909 года г. Новониколаевск п р и с т у п и л к работеЬ 
городского строительства по полному городскому положению. 
Рост населения. 
О движении и росте поселка Новониколаевска до 1905 года нам известны 
административный учет и п е р е п и с и населения 1897 года (государственной) и 
1902 года (административной по прописке домовых книг) к моменту и з д а н и я п е р -
вого акта выкупа земель 13 ф е в р а л я . 190.3 года. 
Затем, с возведением п о с е л к а Новониколаевска в город е ж е г о д н ы й учет об-
л е г ч и л с я материалами адресного стола и п е р и о д и ч е с к и м и п е р е п и с я м и общего и 
с п е ц и а л ь н о г о назначения . Из о б щ и х п е р е п и с е й и з в е с т н ы п е р е п и с и 1905, 1910, 
1917, 1918 и 1920 годов. 
В местном музее, основанном в 1920 году , и м е е т с я в х у д о ж е с т в е н н о м отобра-
ж е н и и к а р т и н а роста н а с е л е н и я города Н о в о н и к о л а е в с к а в с л е д у ю щ е й п р о г р е с с и и : 
Число Число Число 
Г о д населения Г о д населения Г о д населения 
1893 г. 764 1903 г. 22257 1913 г. 89319 
1894 1093 1904 24368 1914 76042 
1895 3437 1905 26028 1915 82117 
1896 5696 1906 33780 1916 79940 
1897 7832 1907 47000 1917 107129 
1898 10136 1908 45700 111361 
1899 14986 1909 53763 1919 100217 
1900 18734 1910 63552 1920 89073 
1901 21762 1911 63081 — — 
1902 21975 1912 86419 — — 
Здесь надлежит отметить заметное понижение числа населения в 1914 году за счет 
взятых на войну, а также значительное расхождение с данными Сибстатуправления за 
1917 год, где исчислено 69827 душ населения и за 1920 год, где население исчислено в 
6 7 9 8 9 человек. Расхождение это естественно объясняется разницей подхода к. работе: ста-
тистика городской думы 1917 года стремилась учесть поголовно все население города, 
имеющее городские избирательные права без различия времени проживания и националь-
ности и потому в число 107129 вошли избиратели солдаты и проезжие: коммивояжор и 
китаец. 
Вторая цифра 1920 года—89073 душ получена статистикой Губнаробраза, вследствие 
специально-ведомственного задания—учесть в целях ликвидации неграмотности не только 
гражданское, но и военное население. 
По национальностям население 
города Новониколаевска распределялось за период 1908—1917 г.г. так: 
В т о м ч и с л е. 
се 
к 
о 
и 
Всего 
населения Русских Евреев 
Татар,калм 
бурят и пр. 
Поляков, 
латыш, лиг. 
эстонц 
Немцев 
Прочих 
национальн 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
45700 
53765 
63552 
63081 
86419 
89319 
76042 
82117 
79940 
107129 
41309 
47724 
58533 
57786 
80496 
77739 
68306 
76043 
72565 
91620 
702 
735 
1070 
1109 
1177 
1178 
1194 
745 
918 
1335 
1123 
1124 
1080 
1310 
1578 
5995 
1686 
1135 
1574 
3977 
' 763 
3133 
2360 
2370 
2621 
34o3 
3562 
2427 
2680 
6221 
579 
660 
178 
188 
231 
598 
143 
121 
258 
362 
224 
380 
331 
318 
316 
326 
1151 
1346 , 
1945 
3615 
По сословиям и по полу население г. Новониколаевска распределялось за десятилетие 
1908—1917 годов следующим образом: 
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Естественный прирост населения и движение населения — брачиоеть, рождаемость и 
смертность за период 1909—1917 г.г. характеризуются следующими цифрами: 
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1909 398 1327 1263 2590 4,82 95 1073 931 2004 3,73 87 586 — 
1910 528 1984 1966 •3950 6,21 99 1874 1592 3466 5,15 85 484 — 
1911 533 2010 2006 4016 6,36 99 1639 1334 2967 4,7 82 1049 — 
1912 364 1234 1089 2323 2,69 88 966 839 1805 2,09 87 518 — 
1913 408 1326 1299 2750 3,09 102 971 784 1755 1,96 81 995 — 
1914 494 1789 1680 3469 4,56 94 1163 883 :046 2,69 76 1423 — 
1915 378 1483 1412 2895 3,52 95 1742 1338 3080 3,75 77 — 18Ь 
1916 279. 1339 1262 2601 3,38 92 1356 1099 2455 3,07 81 146 — 
1917 562 1679 1669 3348 3,12 99 1308 1183 2491 2,32 90 857 — 
Бюджет города Ново-Николаевска за период 1905—1917 года. 
Г о д а П р и х о д Р а с х о д 
1905 81223,03 73893)91 
1906 105435,76 115321,30 
1907 140755,89 163949,66 
1908 395827,03 440030,34 
1909 320198,33 377472,84 
1910 553793,35 614439,26 
1911 916534,69 811758,62 
1912 862141,05 866750,76 
1913 787626,47 938331,82 
1914 923153,41 976069,07 
1915 1192002,46 1584711,94 
1916 1540423,27 1802742^00 
1917 2088520,13 2542006,40 
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Городская оценка н е д в и ж и м ы х имуществ , вследствие, интенсивного строительства дере-
вянных и в особенности после • пожара 11 го мая 190!) года, каменных домов беспрерывно 
увеличиваясь дает следующий стойко прогрессирующий ряд: 
Г о д ы Сумму в рублях 
Процентное 
д в и ж е н и е 
1905 '280760 — 
1906 2886855 856,99 
1907 2146945 f 664,69 
1908 2-245075 699,64 
1909 3224845 1 1048,61 
1910 4661487 1560,31 
1911 5029863 1691,51 
1912 
1913 
5029863 
к л л л п л 1 к 
1691,51 
1691,f) l 5029863 
1914 5104423 1718,07 
1915 66760/4 2277,85 
1916 8951100 3088,16 
г1917 9577800 3311,02 
По отдельным важнейшим статьям доходов бюджет г. Ново-Николае века в период 1905 — 
1917 г.г. распределяется следующим образом в абсолютных числах (в рублях): 
Г о д ы 
Сбор с недви-
жим. имуществ. 
Сбор с пром. 
свидетельств всех 
разрядов 
Сбор с городск. 
сооружений 
(предприятий) 
Сбор с гор. имущ, 
и обр статей 
Разные 
поступле-
ния 
1905 1673,83 3143,38 20209,81 47623,54 154,83 
1906 5674,57 — 19903,04 — — 
1907 11305,13 — • 17289,05 — ; — 
1908 18222,63 — 20473,57 — j — 
1909 9832,49 — 24268,48 : — I — 
1910 19323,1 1 24700,89 40961,58 .'123238,1.5 44136,58 
1911 257-39,18 — 44650,94 — -
1912 27524,30 , — 93891,76 — — 
1913 31976,71 • — 206944,71 — — : 
1914 34030,02 — 321803,03 — — 
1915 56990,01 — 447360,53 — — 
1916 78179,32 — - 571136,25 "Tir -I I t ('! j 
1917 174464,53 26056,17 717467,08. т ф М 484894,-68 
Не менее показательны важнейшие статьи ^.расходного бюджета Ново-Николаевска за 
период 1905—1917 г.г. (в рублях). 
Годы 
1905 
1910 
1911 
1917 
Содержание 
город, само-
управл. в си-
ротев. судов 
11229,22 
59602,01 
1209384,92 
Расходы по Расходы 
. | 
городск. Ом- ! на народное 
гоустройству 
4026,82 1467,35 
23571,83 73068,95 
— 56541,89 
41198,35 1^95303,38 
убществ. 
ярпарение 
Медицина, са-
нитария, вете 
ринарная часть 
1000,00 
18631,53 
9216,46 
50209,68 
138973,55 
Содерж. и 
устройст. гор. 
недвижимого 
имущества 
Разные 
расходы 
6280,11 
158030,53 
401238,46 
130583 02 
5909,46 
87185,71 
46619,92 
Х о з я й с т в о г о р о д а . 
Рост имущества г. Ново-Николаевска за иеррод 1905—1917 г.г. .характеризуется сле-
дующей таблицей в тысячах рублей. 
г о д 
Недвижим, 
имущ 
Движим, 
имущ. В с е г о 
1905 14,21 4,82 19,03 
1910 7648,63 125,13 7 7 7 3 , 7 6 
1917 26574,88 
f 
273,53 26848.41 
Размеры, рост имуществ, развитие операций хоз. предприятий гор. Ново-Николаевска 
с момента их возникновения по 19! 7 год по главным отраслям характеризуется имеющи-
мися на лицо статистическими материалами городского самоуправления, разбросанными в не 
обработанном виде в городских сметах, отчетах, докладах, записках, статистическая обра-
ботка которых требует много кропотливого труда. 
С этою оговоркой характеристика городских предприятий представляется в следую 
щем цифровом выражении с неизбежными пропусками и неполнотой. 
Г о р о д с к а я э л е к т р и ч е с к а я с т а н ц и я . 
А О п е р а ц и я г о р о д с к о й э л е к т р о с т а н ц и и за период 1912 1917 г.г. 
Г, о д ы 
1912 
1913 
1917 
ДОХОД I Расходы со- | 
' ' ' (держания став- Прибыль | 
I ции | | 
станции Убыток 
1 369,21 
36912,08 
149398,73 
5805,72 
205О2.9 
(36674,25 
4436,51 
16409,09 
12724,48 
Б. О ч е т и м у щ е с т в а э л е к т р о-
с т а н ц и и за 1911—-1917 годы. 
В. К о л и ч е с т в о а б о н е н т о в 
Г о д ы Недвижим. Движимое В с е г о 
1911 — 4,4 4,4 
1912 38145,00 9158,39 47303,39 
1917 46484,25 35304.22 81788,47 
Г о д ы 
• 
Количество абонентов 
1914 540 
1915 699 
1916 817 
1917 973 
Городской перевоз через р. Обь. 
Операции городского перевоза через реку Обь, их финансовый рост косвенно свиде-
тельствуют об увеличивающемся из года в год подвозе сельско-хозяйственных продуктов на 
городской рынок из окрестных деревень левобережья р. Оби. Рост операций городского пе-
ревоза, как предприятия, в принципе не расчитанного на извлечение дохода, характери-
зуется следующими цифровыми данными: 
' Г о д 
Доход от Расход по сод.~ : ! П р и б ы л ь У б ы т о к 
перевоза перевоза 
1910 
1911 
1915 
1917 
14177,6 
17054,76 
27835,87 
«39562,3 
51996,9 
18617,4 
18519,64 
44852,92 
9316,23 
37819.4 
1562,64 
5290,62 
С 1905 г. по 1909 перевоз сдавался в аренду и плохо'обслуживал население. С 1910 
зода город приобрел свой пароход в 20.400 руб. и баржи, по которым единовременная 
гатрата дала сумму расхода в 51996,9 руб. В 1917 году стоимость имущества городско-
го перевоза определилась в 56496,89 руб. 
Городской кирпичный завод 
В связи с постройкой 12-ти каменных школьных' зданий, город из построечных кре-
дитов выделил в 1911 году суммы на постройку своего кирпичного завода с Гофманскою 
печыо, сэкономил на хозяйственные заготовках кирпича, а по окончании постройки школь-
ных зданий, город получил новое городское предприятие—свой кирпичный завод. 
Операции городского кирпичного завода с первого года 1912 по 1917 г. характере-
зуются следующими данными: 
Г о д Доход от зав. Расход по зав. П р и б ы л ь У б ы т о к 
1912 
1913 
1914 
1915 
1917 
Об имуществе 
здующие частичш 
30709.62 
65659,83 
58974,86 
64276,35 
60941 
и деятельности 
суммированные 
27385,07 
32227,01 
51901,39 
52808,72 
городского кирп 
статистические д 
3223,55 
33432,82 
7073,47 
11467,63 
ичного завода 
анные отчетов'и 
— 
СЛ( 
дают предоставлен 
смет: 
гае 
Г о д 
Количество 
выраб. сырца 
Колич. обожен-
ного кирпича в 
точен, года 
Оставалось сыр-
ца на I япн. 
след. года 
Стоимость иму-
щества завода 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
3018237 
2110198 
3241588 
2403015 
2622055 
3375835 
3178310 
503501 
182249 
48002 
424400 
38557,95 
39040,01 
39018,56 
45037,25 
45180,71 
Городские аптеки. 
С } 9)2 /13 года городом открыты две городские аптеки, поставившие дело снабжения 
населения медикаментами сразу на более здоровую почву и безубыточно для города, хотя 
в балансе первых годов отмечается видимая бухгалтерская убыточность —призрачная, пок-
рывающаяся • суммою приобретенных на склад "товаров, не занесенных на приход, и счетов 
первоночального оборудования - стоимостью имущества. 
Операции городских двух аптек характеризуются'следующими данными: 
Г о д Доход Расход Прибыль Убыток 
1914 
1916 
1917 
110,266,21 
218,525,84 
296,476,88 
119 034,94 
202,039,75 
297,176,53 
16,486,09 
8767,73 
л 
699,65 
Счет движимого имущества вновь оборудованных двух аптек и счет аптекарских то-
варов на их складах выражается по годам в следующих суммах: 
Г о д 
Стоимость 
имущ. 
Стоимость 
товаров 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1 16762,13 
17170,03 
17277,68 
17932,32 
51366,51 
61629,28 
Городская скотобойня. 
Городская скотобойня существует с первого года городского бытия Новониколаевска и, 
как предприятие, имеющее важное значение в пункте погрузки на рельсы битого мяса, прино-
сило крупный устойчивый доход городу. 
Операции городской скотобойни характеризуются в следующем цифровом отражении, к 
сожалению, недостаточно полном, вследствии трудности обработки сырых сметных материалов: 
4. 
Г о д 
Доходы 
скотобойни 
Расходы 
по скотобойне 
Прибыль Убыток 
1905 20209,81 6820,11 13389,07 
N 
1910 25627,95 2953,68 22674,27 — 
1915 89431,11 15033,31 743.97,8 
По отдельным статьям доход скотоб. за вышеуказанное время распределяется так: 
Г о д Убой скога Клейм, туш Пригоны 
Кишечный 
завод 
Финозн. сви-
нина 
1905 4619,3 15590,53 
} 910 I039i' ,9 ' 13864,8 612,4 470,0 289,85 
48031,55 35864,25 — 1330,1 
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В 1905 году построено городское здание бойни, в 1906 году устроены прогоны для 
ожидающего скота, в 1908 г. построены при бойне казармы, в 19Ю г. построены сараи. 
Г о д 
Недвижи-
мость 
Движимость В с е г о 
1905 4020,15 239,72 4259,87 
1910 14583,04 1006.97 15590,01 
1915 14976,79 2465,46 17442,25 
Народное образование. 
Наряду с развитием и ростом материальных рессурсов хозяйственных предприятий 
города, возростали и ширились потребности в знаниях у населения; молодому городу труд-
но'было удовлетворить все духовные запросы населения, но все же бюджетные ассигнова-
ния и расходы на образовательные нужды населения города Ново-Николаевска превосхо 
дили в процентном отношении многие города Сибири. 
Расходы на народное образование за период времени с 1905 г. по 1917 г. дали уве-
личение в 20024,94о,'о В общем картина расходов представляется в следующем виде: / 
Г о д 
1905 
19(16 
1907 
1 9 0 8 -
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
С 1912 года 
школьной сети на 
Собств. гор. 
училища 
Проч. учеб. 
завед. 
1467,35 
1 1 2 2 7 . 6 3 
3 4 9 7 2 , 1 8 
48920.64 
47957,44 
47286,23 
34561,82 
49216.93 
73107,47 
78226,40 
51253,66 
74880.65 
231615,37 
Внешкольн. 
образование 
Общая сумма 
расх. на нар. 
образование 
о/о увеличен, 
расх. народи, 
образования 
1200,00 
1405,77 
8У6,73 
1651,35 
1532,02 
3150,41 
3579,16 
28€6,70 
1758,25 
4655,58 
обучение 
8901,18 
1189,27 
10087,36 
23786,84 
24644,99 
19730,72 
34937,22 
45v>75,85 
22180,06 
22629,06 
44068,31 
58210,43 
в городе введено всеобщее и выработан план расширения 
10 лет. Построенные в этом году 12 каменных школьных зданий дали 
возможность населению поместить в них всех детей .школьного возраста. 
В 1916 году число учащихся в городских школах достигло 4572 человек-
Беспрерывно и быстро прогрессирующий рост школьного дела в городе Новоникола-
евске характеризуется, кроме бюджетно-финансовых показателей нижеследующими статисти-
ческими таблицами: 
Количественный рост городских начальных школ 
за период от н а ч а л а городского с а м о у п р а в л е н и я с 1905 по 1916 год-. 
1467,35 
20,128,81 
39,161,45 
60/208,00 
73,150,05 
73068,95 
50.541,89 
86,199,17 
122,420,76 
104,577,7-5 
77480,92 
121883,48 
295303,38 
1271,78 -
2563.85 
4003,17 
4203,61 
4879,64 
3753,32 
5774,41 
8242,98 
7026,98 
518о,34 
8206,43 
20024,94 
Годы 1905 1906 1907 1908 1909 . 1910 1911 1912 1913 1-914 | j 1 9 1 5 
s £ 
- ;i 
w . к •2 й я » 
_ 
* '4 о • й S ? С 3 3 
•35 о * -•ч ЕЧ 55 п 
аё о 
Чисд. и к 3 2 1 2 1 3 1 2 3 
1 
3 3 4 7 л 11 7 6 ,18 
I 
8 5 24 5 5 30 e j 6 2 8 7 6 27 6 7 27, 
6 6 6 10 25 , 31 37 40 40 40 • 4 0 
1916 
к 
Ч$сло учащихся в городсних начальных ш к о л а х 
за п е р и о д 1 9 0 5 — и 16 г 4 
Т.7-* -Г W Ы ••••• 
г -о д ы 1 9 0 5 1 9 0 0 1907 1 9 0 8 1 9 0 9 1 9 1 0 ' 1 9 1 1 1 9 1 2 1 9 1 3 1 9 1 4 1Э15 1 9 1 6 
Учителя 17 
1 15. 
17 2 1 2 4 39 4 3 50 5 6 4 8 47 4 8 
Учительницы 18 1 6 18 3 2 48 58 0 0 75 81 81 8 3 9 1 . 
В с е г о . 3 6 3 1 3 5 . 5 3 7 г 97 1 0 3 1 2 5 137 1 2 9 1 3 0 139 
Минуя с т а т и с т и ч е с к и е д е т а л и р а з р а б о т к и и и з у ч е н и я контингента у ч а щ и х и 
у ч а щ и х с я ' п о н а ц и о н а л ь н о с т я м , вероисповеданиям , н и ж е д а е т с я общая т а б л и ц а о 
числе у ч й щ и х с я в у ч е б н ы х з а в е д е н и я х города Новониколаевска : за период 
1910—1917 Г. Г. 
Число учащихся за п е р и о д 1910—1917 год: 
о 
G f 
(| 6 p a 
Н и з ш е е о б р а з о в а н и е 
Профессиональное 
образование 
a g 
Годы 
и „ 
о 1 
FT Щ 
8 о в a н и e 
Министерство народ-
ного просвещения 
Ведомство святей 
шсго синода 
£ ~ « S и g 
Л s 
о 0 ~ 
О s . Мал. Дев. Об пол. Мал. Дев. 06. иол. Мал. Дев. Об. пол. Мал. Д№. 06. пол. 
1 9 1 0 2 8 6 8 1 9 8 2 4 9 
• 
. 4 4 7 1 3 4 5 9 8 4 2 3 2 9 92 9 2 __ 4 ,51 
1 9 1 1 3 3 6 5 2 1 0 2 5 4 4 6 4 1 5 1 1 1 3 1 1 2 8 2 2 4 8 31 7 9 — — — 5 , 3 3 
1 9 1 2 3 9 i 3 
• 
2 4 0 2 8 7 5 2 7 1 8 1 7 1411 3 3 0 8 3 9 4 9 8 8 — — 4 , 5 4 
1 9 1 3 ' 4 3 1 3 2 4 0 3 2 3 5 6 3 ' 20С5 1 6 0 5 3 6 7 0 •32 48 8 0 — — - - 4 , 8 3 
1914 4253. 3 1 1 2 7 8 5 8 9 1 9 1 6 1 6 0 7 3 5 2 3 6 5 76 1 4 1 • Т " — ' 4 - 5 , 5 9 
1 9 1 5 4 8 1 4 5 4 8 4 8 0 
• 
1028 2 2 6 4 2 1 5 6 4 4 2 0 1 9 0 1 7 6 3 0 6 — — . — 7 , 0 9 
1 9 1 6 G942 5 2 6 7 4 3 1 2 6 9 2 5 7 5 2 2 8 3 4 8 5 8 3 6 4 100 4 6 4 2 0 4 147 351 8 , 6 8 
1 9 1 7 1 1 4 9 6 1471 ; 1 1 3 8 
i 
2 6 0 9 3 5 3 9 4 2 2 5 7 7 6 4 2 3 6 1 1 7 3 5 3 394 3 7 6 7 7 0 j 1 0 , 7 2 
Число библиотек ври школах по д а н н ы м 1910—1916 г. г. 
Годы 
Число школ, 
имеющих 
библиотеки 
Число 
тонов к н и г 
в них 
Стоимость 
к н и г 
(в рублях) 
1 9 1 0 22 4 9 7 9 2 0 0 3 , 4 2 
1 9 1 1 2 2 7 6 4 9 3 0 4 4 , 2 0 
• 1 9 1 2 3 2 1 2 2 1 9 5 5 6 2 , 4 9 
1 9 1 3 3 4 2 1 6 0 6 104 09,8.9 
1 9 1 4 34 2 4 9 8 4 1 0 3 5 2 , 1 2 
1 9 1 5 3 4 2 5 3 0 0 1 1 0 6 1 . 3 6 
1 9 1 6 3 4 2 3 6 6 7 11228^04 
Библиотеки. \ 
В городе ф у н к ц и о н и р о в а л и ч е т ы р е городских библиотеки: г о р о д с к а я библи-
отека -читальня имени А. П. Чехова, две библиотеки О-ва Народного образования 
( ф у н д а м е н т а л ь н а я в центре города и З а к а м е н с к а я библиотека -читальня и м е н и 
Л. Н. Толстого) и одна ч а с т н а я библиотека С. М. Сафоновой. 
Экономический рост. 
Быстрое экономическое р а з в и т и е города Новониколаевска о п р е д е л и л о с ь с 
первых лет, его б л а г о п р и я т н ы м географическим положением. 
В е л и к и й С и б и р с к и й р е л ь с о в ы й п у т ь р а з д е л и л З а п а д н у ю Сибирь и в част-
ности Томскую губернию, на две части—Северную, экономически слабую, у н ы л у ю 
и Ю ж н у ю , неизмеримо щ е д р о одаренную п р и р о д н ы м и , богатствами. Городу Новони-
к о л а е в с к у досталась южная область экономаческого тяготения, о б н и м а в ш а я тогда 
уезды: Б а р н а у л ь с к и й , Б и й с к и й , К у з н е ц к и й , Змеиногорский . 
Г. Томску—северная область Васыоганья и Нарымского края, мало населенная, эко-
номически слабая 
Большая пристань на судоходной реке Оби в среднем ее течении, а так же станция 
на главной магистрали, идущей вдоль северной границы Алтайского округа,—сделали город 
Новониколаевск экономически господствующим пунктом над лежащей к югу территорией 
Кузпецко-Алтайской области, омываемой реками обширного Обского бассейна. 
С тех пор, как рельсы магистрали перерезали жизненные артерии водных и гужевых 
путей, через которые грузовой поток южных степей и предгорий Алтая питал торговую 
жизнь Томска, с тех пор богатыо дары Алтая уже больше не переходят линию рельс на 
север к Томску, они направляются через торговые ворота Алтая—Новониколаевск и отсю-
да—на всероссийские рынки. 
Еще в 1902 и 1906-м годах Томский Биржевой Комитет в своих отчетам дальновид-
но учитывает: „Сибирская железная дорога, оставив г Томск в ЮО-верстном расстоянии 
от магистрали, пройда между ним и А л т а й с к и м о к р у г о м с г о р о д о м Барнаулом, Б и й с к о м и 
д р . , отделила Томск от главной наиболее производственной части своего коммерческо го и про-
мышленного района, т. е. от Алтайского горного округа, вследствие чего г. Томск „ поте -
рял значение перевалочного пункта " , уступив эту роль новому городскому центру на бере-
гу р. Оби. 
Перевалочный пункт Новониколаевск с первых годов нормального движения по Об-
скому ж. д. мосту необычайно быстро увеличивает свой грузооборот. 
Вот в каких цифрах выражается рост грузооборота станции „Обь" (Н.-Николаев.ск). 
за 10-летие коммерческой'эксплоатации сибирской жел. дор. с 1897 года (первого года 
после приемiii моста и нормального по нему движения.), по 1907 год, по данным коммер-
ческого отдела Сибирской жел. дор.: 
II 
я 
|=С 
о 
I Отправлено гру-
зов большой и 
малой скорости 
Прибыло грузов 
большой и малой 
скорости 
Грузооборот 
1897 307.326 1.502.400 ' 1.809.726 
1898 2.055.397 455.788 3.111.195 
1899 : 3.739.707 660.468 4.4-16.175 
1900 У.630.787 801.329 4.432.116 
Отправлено гру- Прибыло грузов 
t-c зов большой, и большой и ма- Грузооборот 
Рн малой скорости лой скорости 
1901 2.120.591 4.498.382 6.618.173 
1902 3.412,Ъ78 5.205.079 8.617 657 
1903 3.487.962 2.252.861 5.740.823 
1904 2.960.759 1.921.215 4.881.974 
. 1905 4.991.401 2.503.879 7.495.280 
1906 6.251.444 3.973.384 10.224.828 
1907 6.742.835 4.451.762 11.194.597 
Б 1901-м неурожайном году и в следующем 1902-м г. значительное превышение гру-
зов прибытия. Это увеличение надо отнести за счет прибывших из России миллионов пу-
дов продовольствия естественным распределитялям, которого по пораженной неурожаем тер-
ритории Алтайского округа (уездов: Барнаульского, Бийского, Кузнецкого, Змеиногорского) 
был Новониколаевск. 
Город Новониколаевск, ставший в 1901—1902 г. центром распределения продоволь-
ственных грузов своего района, точно также в период продовольственной кампании 1906/7 
годов явился единственным собирателем продовольствия из южных, уездов Алтайского окру-
га%—в те: годы урожайных. 
Преобладающая масса подвозимых и отправляемых со станции Новониколаевск гру-
зов—продукты, с.-х. и животноводства, которыми изобиловал южно-алтайский район. 
.Характеристику проходивших через Новониколаевск грузов в 1907 году дает следую-
щая сводная таблица по отдельным видам переправляемых грузов. ЧГ 
Для сравнения грузооборота некоторых сибирских городов весьма показательной 
является следующая таблица: 
С т а н ц и и в 1900 г. 1903 1906 1909 
Новониколаевск 
Омск . . . . . . 
Томск 
Красноярск . . . 
3.751.942 
1.721.387 
•2.183.145 
4 291.809 
2.701.783 
1.762.902 
6.251.444 
2.770.408 
1.143.363 
11.796 
6.612 
2.651 
2.143 
Из этой Таблицы видно, какое место в переотправке грузов занимал Новониколаевск 
в еемье сибирских городов, даже в те отдаленные годы, когда он являлся только уездным 
городом Томской губернии. 
В каждый последующий год город Новониколаевск экономически крепнет, равняясь 
в торгово-промышленной жизни дерзким соперником губернским городом Сибири. 
Торгово-промышленные предприятия. 
Статистические данные за 14-ти летний период городской жизни Ново-Николаевска, 
доведенные до начала войны и революции, дают наглядную картину экономического напря-
жения и торгово-промышленного роста города Ново-Николаевска. 
Учет торгово-промышленных предприятий и складов по данным архива арендного от-
дела Н о в о - Н и к о л а е в с к о г о г о р о д с к о г о отд . к о м м у н , х о з я й с т в а за период 1 9 1 2 — 1 9 1 8 Года (по 
.1 ноября) включительно дается в следующих трех таблицах: 
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Число промышленных предприятий г. Ново-Николаевска за период 1912—1918 г.г. 
Таблица А. 
Г о д ы 
Н а з в а н и е п р е д п р и я т и й 
1912 | 1913 1914 1915 1916 1917 
1918 
1-е ноя 
6/1Я 
Общее число пром. предприятий . 
В т о м ч и с л е : 
Паровых кр. мельниц 
Вальцевых „ 
Ветреных 
Макаронп. фабрчк . 
Кирпичи, заводов 
Типографий 
Пивоваренных заводов 
Солодовенных „ 
Заводы фруктовых вод 
Производство веялок . 
„ жерновов 
Ватная фабрика 
Мыловар, заводы 
Кишечн. 
Колбасные „ 
Кожевенные я 
Маслотопен. „ 
Салотопен. „. 
Рыбо-коптильные заводы 
Кошменные „ 
Крахмальные „ 
Нузнечное производство 
Булочно-кондит. „ 
Прянично-конфектн. произв-в 
Столярн. мастерск 
Сапожн. „ 
Переплети. 
Шорных 
Поргняжн. 
Шубных „ 
Шляпная 
Готов, платья „ 
Механическ „ 
Жестяночн. 
Колесно-экипаж,, 
Торгов, бани . . 
Водокачки . . . . 
Банки . . . . 
Кредита, учреждения 
Технич. конторы . . 
Комиссионные конторы 
По -члоктро-обор „ 
По найму прислуги конторы 
128 
] 
2 
4 
5 
4 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
•1 
1 
1 
4 
13 
7 
5 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
13 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
135 170 
9 
1 
1 
2 
4 
6 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
5 
12 
5 
4 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
13 
• 2 
3 
1 
9 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
9 
15 
8 
7 
2 
4 
1 
5 
2 
2 
8 
3 
3 
3 
18 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
231 
6 
1 
3 
2 
: 2 
3 
2 
2 
18 
2 
1 
1 
2 
1 
10 
1 
' 2 
2 
1 
13 
31 
11 
6 
6 
6 
2 
6 
4 
3 
6 
3 
3 
3 
31 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
280 
6 
1 
3 
1 
: з 
5 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
17 
• 5 
3 
1 
5 
2. 
1 
5 
62 
15 
5 
12 
5 
14 ] ] 
4 
3 
И 
3 
3 
3 
18 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 5 4 
10 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
2 
i 
1 
1 
1 
14 
1 
20 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
8 
41 
8 
4 
12 
3 
11 
2 
4 
4 
4 
2 
3 
1 
15 
2 
5 
1 
3 
2 
1 
23 
12 
Число торговых предприятий 
города Новониколаевска за период 1912-1918 года. 
Табл. Б. 
Г о д ы 
' 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
Название торг. 
предприят . 
Общее число торговых предприятий 3 524 1409 1514 1548 1560 1266 2462 
в том числе: 
мануфактурная торговля . 63 33 32 ' 25 39 31 61 
галантерейная ,, 4 6 6 6 11 14 57 
бакалейная . . . . 148 167 95 83 77 31 71 
хлебо-зерновая „ 33 31 94 33 G1 28 19 
„ мучная , 46 28 31 44 54 25 22 
кожевенная 45 27 28 24 18 14 18 
ш у б н а я „ . . . . 4 4 5 8 6 7 7 
шап. картузная „ . . . . . . . 20 14 И 16 12 8 32 
готов белье и платье . . . . . . . 36 29 23 13 12 12 19 
с 'естные прнпйсы . .' . 30 57 53 38 23 19 103 
мясная „ 68 74 93. 105 107 76 28 
колбасная , 17 16 17 19 20 22 21 
мелочная .. 298 241 304 397 358 319 1294 
фруктовая 35 47 34 36 34 9 18 
рыбная „ 35 38 29 19 17 15 
железо-скобяная „ . 29 18 23 32 35 24 30 
москательная „ . . 2 4 4 3 4 7 5 
веревоч.-пеньков.- „ 3 6 6 9 16 9 4 
торговля известью цементов 2 1 1 1 1 2 3 
„ щепная 33 14 21 23 18 . 18 12 
„ мебелью 2 2 2 2 2 4 2 
торговля книжно-канц ' . . . 8 3 4 6 4 8 4 
„ сель-хозмашинами 20 6 15 10 10 6 3 
„ швеймашинами 2 2 8 1 1 1 1 
„ техн. и электрич. принадлежи. — — — — • 4 6 й 
часов, и ювелир 9 9 9 6. 5 9 7 
8 8 10 9 9 ю 13 
аптекарск. товар 10 8 5 b 8 9 10 
, гончарным издел 1 4 9 9 1 1 — 
скотом 2 6 4 4 7 6 7 
q жировыми товарами 5 2 5 4 42 7 . . — 
кондитерскими товарами . . . 5 5 7 7 1 1 1 
шляпами ." 5 5 5 5 5 4. — 
„ мылом 3 11 9 9 7 14 15 
„ шорными товарами . . . . . . 10. 7 3 3 1 1 1 
„ принадлеж. молоч. • хозяйства 2 2 2 2 11 10 1 
музыкальными инструм. • . . 2 3 2 3 3 1 1 
щетинои и волосом 2 3 3 3 1 1 1 
каменным углем 3 3 3 3 3 3 3 
хлебные ссыпки 76 50 54 43 17 15 12 
Покупка масла •. . • . . . г 1 1 1 1 1 1 
„ мяса и скота 2 6 6 10 9 7 7 
„ льна . • 4 . . • 1 3 3 1 1 3 3 
, жиров продовольств 12 15 16 44 42 39 30 
Покупка х л е б а 19 32 37 32" 45 40 45 
Гостинниц и меблиров. комнат . . . 11 11 1 i 11 12 15 21 
Рестораны-буфеты 6 9 7 7 5 10 6 
Т р а к т и р ы . 11 10 10 20 19 19 — 
Столовые . . . 13 24 24 34 24 19 26 
Постоялые дворы 88 87 76 74 47 45 46 
Число товарных с к л а д о ч н ы х п о м е щ е н и й с к л а д о в 
в городе Новониколаевске за период 1912-1918 г. г . (по I ноября). 
Таб. В. 
Г о д ы 
Н а и м е н о в . с к л а д о в 
Общее число тов. складов . . 
в том числе склад: 
Хлеба 
Масла 
Мыла 
Макарон 
Рыбы • . . 
М я с а . 
'Сахара 
Ч а я 
Соли 
Мануфактуры . . . . . . . 
Посуды 
Жел.-скоб. товар 
Москательные товары'. . . . 
Кожевен, товары 
Земледельч. -машины . . . . 
Швейные машины 
Писчебумажн. принадлежности 
Оруж. и прин. охоты . . . . 
Железа 
Пива и вод 
Извести и цемента 
Каменного угля 
Д р о в 
Керосина . . . . 
Обуви и шапок 
Аптек; " L т о в а р . . . • . . 
Жиро?. товаров 
Л ь в а 
Молочных принадлежи. . . . 
Кишек 
Колбасы 
Винно-бакаЛ. тов. . . . - . 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 191 
318 396 301 352 385 305 167 
55 141 85 88 76 40 • -г? 
6 1 1 2 2 2 з 
2 2 •г 2 2 ' 6 2 
' ' — 2 2 2 3 3 
2 7 5 5 9 5 з 
2 12 13 13 • 14 14 8 
2 1 8 8 8 8 т~ • — 
3 1 1 1 1 1 2 
2 2 1 1 4 3 3 
16 16 10 10 5 4 3 
3 6 4 2 2 3 1 
7 1 1 10 7. 7 5 — 
7 7 7 9 9 1 3 
3 3 1 1 6 9 10 7 
17 35 34 16 38 34 12 
1 2 2 2 .4 1 1 
1 1 • 7 • 4 3 1 — 
1 2 2 2 5 2 1 
7 4 4 11 10 7 1 
3 5 4 4 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 3 6 6 3. 4 3 
4 4 4 4 4 3 1 
5 7 .7 4 9 7 5 
4 4 1 1 1 1 1 
2 2 2 1 1 1 3 
1 2 6 2 8 8 2 
3 3 5 4 3 3 3 
4 5 5 . 3 3 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
4 5 4 3 1 1 1 
2 2 6 6 ' . 1 5 15 6 
1-ый отд. 45 
.Число промышленных предприятий гор. Новониколаевска с указанием занятых в 
них рабочих и «суммы производства за период 1910-17 г.г. в тысячах рублей. 
Г о д ы . 
Пакт лредпр 
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 
Общ. чис. пром. 
предприятий . . 
Сумма их про-
изводства . . . 
Число рабочих 
51 
5137,9 
977 
| ! 52 
4350,2 
! 974 
75 
7769,6 
1260 
65 
6296,7 
1060 
66 
6890,7 
1277 
87 
9789,6 
1412 
86 
6356,8 
1381 
68 
8459,0 
1369 
В Т О М 
1. Паровых му-
комольных мель-
ниц. 
Ч И С Л Е : 
а) число их . . . 
б) сумма произв. 
в) чис. рабочих , 
j 
9 
4680,4 
| 387 
6 
3964,7 
376 
- 5 
5438,5 
428 
6 
4550,9 
393 
i 
5 
4710,5 
353 
6 
7490,1 
586 
6 
3535,3 
504 
8 
4392,1 
794 
2. Механ. заво-
дов. 
а) число их . . . 
б) сумма произв. 
в) чис. рабочих . 
2 
65,0 
1 
25,0 
1 
40,0 
2 
100,0 
« 
2 
100,0 
2 
55,0 
2 
85,0 
2 
713,0 
3. Кожевен, за-
водов. 
а) число их . . 
б) сумма произв. 
в) чис. рабочих . 
4 
36,3 
52 
4 
36,3 
52 
4 
30,3 
50 
3 
80,5 
35 
4 
25,7 
40 
4 
320,0 
85 
3 
200,9 
85 
2 
90,0 
21 
4. Кирпичи, за-
водов. 
а) число их . . . 
б) сумма произв. 
в) чис. рабочих . 
3 
142,4 
76 
3 
142,4 
75 
4 
169,9 
89 
4 
190,9 
87 
4 
190,8 
99 
4 
175,0 
52 
4 
250,0 
75 
4 
220,0 
34 
5. Лесопильных 
заводов. 
а) число их . . . 
б) сумма произв. 
в) чис. рабочих . 
2 
30,4 
245 
2 
36,4 
240 
2 
900,0 
.245 
2 
169,0 
76 
2 
850,4 
240 
2 ! .892,3 ,6, 
156 : .ii>:. 
\ 
2 
209о. ; 
54 ' 
6. Конд. хлебо-
пекарен. 
я) число их . . . 
б) сумма произв. 
в) чис. рабочих . 
16 
34,3 
35 
16 
:i3,8 
36 
34 
68,4 
81 
21 
49,0 
36 
19 
61,8 
35 
30 
552,0 
40 
29 
644,5 
151 
18 
442,2 
89 
7. Колбасн. ма-
стерских. 
al число их . . . 
б) сумма произв. 
в) чис. рабочих . 
4 
34,2 
35 
4 
35,3 
36 
4 
26,3 
31 
4 
27,8 
56 
4 
29,3 
35 
6 
109,5 
40 
9 
457,4 
151 
14 
313,7 
89 
8. Мыловарен-
ных заводов. 
а) число их . . : 
б) сумма произв. 
в/ чис. рабочих . 
3 
62,7 
14 
2s 
12,7 
10 
5 
25,1 
32 
24,1 
37 
6 
20,3 
25 
5 
27,7 
22 
7 
82,0 
48 
4 
83,0 
35 
9. Маслобойных 
заводов. 
а) <*исло их . . . 
б) сумма произв. 
в) чис. рабочих . 
1 
3,7 
3 
6 
5,2 
18 
6 
6,7 
28 
5 
7,2 
17 
5 
11,3 
18 
1 
12,0 
^ 8 • 
1 
10,0 
4 
2 
20,0 
8 
10. Масло-то-
ненвых заводов. 
а) чтсло их . . 
б) сумма произв 
в) чис. рабочих . 
1 
20,0 
4 
1 
20,9 
4 
1 
20,9 
5 
1 
21,0 
7 
1 
19,2 
17 
1 
16,0 
8' 
1 
12,0 
8 
- 1 
15,0 
10 
11. Завод мине-
ральи. исскуств. 
вод. 
а) число их . . . 
б) сумма произв. 
в) чис. рабочих 
1 
7,0 
12 
1 
7,4 
12 
2 
11,5 
22 
2 
12,5 
23 
2 
9,6 
22 
3 
49,0 
24 
4 
28,0 
16 
1 
11,0 
6 
Промысловые навыки и занятия населения г. Новониколаевска, большая по-
ловина которого бывшие сельские жители разнообразны. 
Нижеследующая таблица дает понятие о главнейших промысловых занятиях 
горожан. 
Количество с е м е й , з а н я т ы х промыслами в 1 9 0 9 — 1 9 1 7 г . г . 
Таблица Г. 
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S В О я 
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4> =Я 
B Z 
со 
, ^ Й 
И Я 
Ш 
Рн 
2 'Я О S3 
И Я Зв
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ол
ов
-
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1909 . . . . 
1910 . 
154 
493 
12 
14 
; 7 
15 
3 
17 
5 I 
18. 
36 
205 
16 
95 
7 
29 
78 
100 
1911 . . . 
1912 . . . 
1913 . . . 
1914 . . . . 
1915 . . . . 
1916 . . . . 
1917 . . . . 
388 
547 
828 ! 
692 j 
461. 
303 
202 
Ю 15 
13 
37 
111 
353 
343 
185 
68 
14 
26 
31 
49 
45 
20 
7 
3 
147 
228 
262 
136 
115 
78 
52 
45 
49 
66 
61 
39 
29 
15 
10 
6 
12 
9 
4 
4 
15 
98 
109 
86 
98 
98 
117 
103 И 
. . - - .....j 
По категориям специального ремесленного производственного т р у д а и по тех -
ническим трудовым навыкам рабочее население г. Ново-Николаевска учтено в сле-
д у ю щ е й аблице за период 1909—1917 г.г. 
т ____ Т а ' л и ц а Д. 
Г о д ы ! • 
Ремесло 
1909 1910 ! 1911 
> 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 
. 
Общее число ре-
месленник. го-
рода 1097 2887 3045 3596 4081 2184 1778 1239 4010 
В том числе: 
. • 
С л е с а р е й и KJ«H 75 968 98.2 1062 1075 183 418 295 574 
.1 (* О ,1 Р 1 f /• 172 182 120 80 66 231 Столяров . . . . lb 246 416 
Плотников . . . 290 228 78 630 77.5 535 358 270 870 
Кровельщиков . . 45 54 54 117 133 78 61 41 160 
Каменщиков, ка-
менотесов и печ-
ников I 35 438 478 386 431 234 156 
.'... 
120 516 
Портных . . . . -90 130 150 162 179 И 6 105 76 280 
Сапожников . . . 35 125 132 122 135 118 95 48 370 
Стекольщиков . . | 23 
U [ 
17 17 49 58 47 49 28 51 
Г о д ы 
Ремесло ~ 
1909 1910 1911 
1 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 
Шорников . . . 54 115 115 136 136 57 23 13 147 
Шапошников . . 15 38 38 80 96 69 21 16 57 
Живописцев . . 20 22 22 18 17 „ 8 6 17 
Маляров . . . . 25 54 '54 96 107 72 46 32 128 
Пимокатов . 20 26 34 47 53 17 15 7 23 
Переплетчиков . 10 8 8 40 48 39 7 12 45 
Медников . . . . 10 6 6 71 65 58 25 9 29 
Экипажи, мает. . 20 
• 
17 17 88 100 57 12 12 46 
Веревочников . 37 39 39 '93 106 65 21 18 73 
Кондитеров . . . 12 24 24 44 50 38 • 11 6 14 
Хлебопеков . . . 65 110 110 108 136 130 186 96 189 
Парикмахеров . . 9 11 11 62 73 41 20 21 69 
Ювелиров . . . . 4 4 8 12 7 4 4 4 12 
Часовых мастер. . 23 23 56 32 37' 31 26 27 68 
| Кустарей . . . . 60 180 192 60 71 
• 
29 23 19 31 
Ярмарки и товарооборот. 
Между городом Ново-Николаевском и.окрестными селениями радиусом на 100 
и более верст совершался товарообмен на ярмарках и торжках . В городе Ново-
Пиколаевске открывалась ежегодная я р м а р к а , д л и в ш а я с я с 0 :го но 20-е декабря. 
О размерах этого рода товарообмена между городом и деревней дает нижеследую-
щ а я таблица, хот^ и недостаточно точная. 
Товарооборот ярмарок и торжков и базарного р ы н к а г. Ново-Николаевска и 
его ближайшей периферии в период 1909—1917 г г. в миллионах рублей : 
Таблица Е. 
- =4 х = g ! 5 
rz, ; vo 
=3 г 
К 
H 2 « 
4 я 
I 
: л 1 г-! "в* 
з S 
Й 1 
3 
2 -e-S* 
= s 
! И 
a< 
1909 
1 9 1 0 
1911 
1 9 1 2 
1913 
1 9 1 4 
1 9 1 5 
1916 
1917 
6,2 
15 ,4 
17,6 
2 3 , 3 
48 ,1 
32 ,8 
28J0 
3 8 , 3 
3 5 , 6 
1.5 
8,1 
8.3 
8.6 
15,0 
10,0 
4,0 
8,0 
9 , 0 
0,6 
0,6 
0,7 
1,2 
2 ,7 
1 ,4 
5 .4 
5 .5 
5 ,7 
0 2 
0 ,4 
0 ,7 
1,6 
2 , 8 
2,6 
1,0 
0,6 
0 ,5 
1 ,3 
1,2 
1,6 
1,'i 
2.5 
0,2 
0,7 
0 , 7 
0,1 
0 , 7 
1,0 
T,1 
0,7 
4 ,0 
1 ,5 
1 ,3 
3 ,0 
3 ,5 
«И 
1,2 
1,2 
7,1 
15.0 
2 ,9 
12 ,5 
12.1 
1 3 , 2 
0,1 
0,1 
0,2 
0 , 3 
3 ,0 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,7 
0 , 9 
1,2 
1,5 3,4 
0,1 
0,2 
0,1 
1,4 
3,7 
4 , 3 
0,1 
0,5 
0 ,5 
0,6 
M 
0 ,5 
0,7 
0,8 
0,8 
0 , 3 
2,0 
0,6 
1,1 
0 ,5 
0,7 
0 , 9 
1,0 
1.1 
5.7 4,5 
15.4 8,1 
1 1 , 3 8,4 
2 3 / ; ' 9 ,0 
37 .9 , 12 ,0 
3 3 . 5 1 0 , 0 
26,11 4 ,0 
32,71 7,5 
34 ,9 ; 8 ,5 
0 ,4 
0,6 
0,7 
1 , 1 
0,2 1,1 
0 , 4 j 1,2 
0 ,7 0 ,2 
1,4 ! 0 ,2 
1,0 1 , 9 2 ,6 
7 , 9 ; 2 ,4 
4 . 4 I 0 9 
4 . 5 ! 0 , 5 I 0 ,1 
3 ,9 0 , 4 j 0 ,1 
2 ,5 
0,1 
0,6 
1,0 
1,1 
0,8 
3 ,5 
2 , 5 
1 ,3 
2,8 
3 ,1 
1,1 
1,? 
1 , 3 
9 , 0 
12,0 
2,6 
12 ,5 
12,1 
13,1 
0,1 0,2 
0,1! o , 3 
0 , 2 | 0 ,5 
0 , 3 0 ,9 
2 ,5 
1,5 
0,1 
0,1 
0,1 
1,1 
U 
1,2 
3,4 
3 ,9 
0,1 
0 ,5 
0 , 5 
0,6 
0 ,7 
1,2 
0 , 5 
0 ,7 
0 ,7 
0 , 3 
2,0 
0 ,7 
0 , 3 
0,4 
0 ,7 
1,1 
1,0 
1,1 
Ь , . 9 
3 0 , 0 
3 1 , 9 
4 6 . 0 
8 5 , 8 
6 6 , 3 
5 4 . 1 
71,0 
70,5 
Сельское хозяйство. 
Сельско-хозяйственная жизнь горожан г. Новониколаевска за период 1909 -1917 г. г. 
(скотоводство). 
Табл. Ж . 
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Коз Овец 
С
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В
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 с
 
в 
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1909 719 4880 578 697 2675 70 678 1062 9373 
1910 1839 8038 1506 1417 8980 63 62 1070 18811 
1911 2468 8658 2174 1437 8990 75 80 1080 18883 
1912 2137 9028 1556 1718 9982 75 176 1403 20664 
1913 1993 10375 1603 2530 11668 109 198 1556 23906 
1914 2101 . 10485 1802 2431 11068 113 205 1756 23627 
1915 3003 5162 2476 2032 3.363 26 87 1443 10081 
1916 3138 4366 2448 1948 .2680 29 56 1467 8598 
1917 2465 4249 197 1769 5626 71 233 2048 12.217 
П о ч т а и т е л е г р а ф . 
Вместе с быстрым ростом городской жизни Новониколаевска возростали и деловые 
коммерческие, внутренние заграничные взаимоотношения граждан, нуждавшиеся J; услугах 
почты и телеграфа. 
Размеры аппарата, деятельность и рост операций конторы развертывались в процессии 
характеризуемой нижеследующей краткой таблицей за 20-ти летний период существования 
с 1896 по 1917 г. г. 
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Г
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1 8 9 6 1 5 6 1 8 8 7 0 1 7 
1 9 0 0 4 — 21 7 — _ 6 1 1 3 4 8 9 . — — . — 
1905 4 2 5 5 0 2 5 5 0 4 2 1 3 — ; j 5 0 2 5 4 5 5 0 — — 
1 9 1 0 1 6 1 6 1 5 1 6 1 5 54 26 6 8 8 8 5 6 0 9 137947 120042992 6 2 7 5 8 3974 6 9 7 3 2 0 3 
1 9 1 5 21 1 8 5 0 1 8 6 0 76 52 6 6 1 4 1 3 1 8 7 2 3 5 1 3 5 3 0 7 5 1 4 8 7 4 2 9 4 11279 9 6 9 3 6 8 5 
1917 28 1919 2190 131 73 1 2 9 0 0 1 6 6 0 0 320487 4 5 9 7 8 4 1 1 2 4 3 5 8 1 0 7 2 3 1 6 8 3 8 5 3 8 
• 
Заслуживает внимания нижеследующая таблица телеграфных сношений через Ново-
николаевскую почтово-телегр афную контору с иностранными государствами за период 
1 9 0 1 — 1 , 9 1 7 г. г, 
Всего за указанный период 1901—1917 гг . телеграмм: 
Передано Принято 
Е В Р О П А : 
Австро-Венгрия 1910 1719 
Бельгия 14 — 
Болгария . . . • 13 12 
Англия 695 502 
Германия 2679 1685 
Греция . . . . 1 — 
Дания 3697 2872 
Испания 1 — 
Италия 21 8 
Нидерланды . 22 9 
Норвегия • 1 1 
Франции 245 202 
Сербия 36 34 
Европейск. Турция 16 - 9 
Румыния 16 5 
Черногория 1 — 
Швейцария 37 10 
Швеция 64 74 
А З И Я : 
Индия 2. — 
Персия 1 »• 
Китай . . .- 54 40 
Япония . • 55 43 
А М Е Р И К А 17 16 
Промышленность города за последние годы. 
За последнее десятилетие г. Ново-Николаевск закреплял основы своей экономической 
жизни ростом местной обрабатывающей промышленности, ударно привлекая к оседанию на 
территории города мелкие и крупные фабрично-заводские производства—кожевенное, муко-
мольное, винокуренное, дрожжевое, солодовенное, чугунно литейное, механическое, макарон-
ное, конфектное, маслобойное, ,мыловаренное, кирпичные заводы, сухарный завод, воен. 
ведомства, холодильник и проч Была попытка организации мясо-консервного крупного за-
вода, имеющего все данные и материалы для своего развития 
Был момент в жизни Ново-Николаевска, когда снова росла и крепла ходячая мысль 
что с проведением Алтайской жел. дороги, город Ново-Николаевск надет. Но это 'была уже 
последняя дань предразсудку недальновидности Исходной точкой этой ходячей молвы был 
все тот же трафарет мысли что Алтайская железная дорога будет вечно вывозить сырьевые 
богатства Алтая, что раньше алтайское сырье вывозилось гужом, переваливалось на Сибир-
скую жел. дорогу в Ново-Николаевске и город процветал, а что теперь алтайское сырье 
будет в вагонах по рельсам громыхать мимо Ново-Николаевска — и город неминуемо падет. 
Но Алтайская железная дорога еще не вступила в период правильной эксплоатации, 
а действительность последних пяти лет уже опровергла предположение,' готовящее гибель г. 
Ново-Николаевску. Если источником первоначального быстрого роста г. Ново-Николаевска 
действительно была перевалка алтайских грузов с гужевой и пароходной тяги на железно-
дорожную, то эта перевалка в самой высоте ее роста достигала лишь -20 миллионов пудов. 
Между тем г Ново-Николаевск с окрестностями в предвоенные годы не только переваливал, 
но перерабатывал алтайского сырья на одних лишь мукомольных мельницах сзыше 16 мил-
лионов пудов, не считая мелкой кустарной промышленности питающейся тем же алтайским 
сырьем. 
Таким образом, надо считать, что г. Ново-Николаевск уже успел перерости период 
архаической перевалки грузов с води на рельсы и обратно и приобрел самостоятельное, 
экономическое значение фабрично-промышленного центра с крупным потреблением сырья. 
Для полноты картины необходимо отразить хотя в кратком цифровом учете данные 
иллюстрирующие состояние промышленности города Ново-Николаевска в последние годы в 
период 1920—1923 г.г. Промышленность этих лет в силу многих обстоятельств револю-
ционного переустройства и условий организационно-хозяйственных; не мо ут, конечно, слу-
жить верным доказателем экономической- мощи Ново-Николаевска, но несомненно, имеют 
важное ориентировочное значение для дальнейшего направления хозяйственной лишни юрода 
Довольно показательную и верную картину состояния и движения промышленности 
города за указанный период дают нам всероссийская перепись 1923 года, охватившая 
исключительно жизнь городов республики. 
Промышленность города Ново-Николаевска и ее распределение по' отрослям и числу 
занятых в них лиц по данным переписей I92O и 192;-* г. (группы I-XXX по классифи-
кации Центрального Статистического Управления). 
Таблица А 
• По всероссийской 
прреписи 1920 г 
Но всероссийской 
переписи 1923 г. 
в с t— а, 
(н 
О Т Р А С Л И П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
2 « S Q3 
S" 
01 
S м 
Из н х 
действовали 
1 • и я я OJ 
w <v аз « 
Из них 
действовал» 
Si 
м- й Э га Заве-
ден. 
Работ, 
в них 
лиц 
03 ЕГ« о о О Ч 
3,1 ве-
ден 
Раб<.т 
в них 
лиц 
7 Добывание и обработка земл. камн. и глины . 3 3 129 3 3 35 
8 Горная и горно-заводская промышленность . — — — • 1 1 3 
9 Металлообрабатывающая промышленность . . 49 45 ' 407 16 16 106 
10 Лр тво машин, инструментов и аинаратов . . 11 11 245 4 3 130 
It Обработка дерева , . . . . . • . . . . . . . 31 27 543 8 7 212 
12 Химическая промышленность 12 7 279 10 9 133 
13 II во ппщевых прод., напигк. и наркотиков . ; 45 37 1754 62 48 820 
14 Обработка твердых ватериал. животного про-
исхождения 3 3 44 2 2 56 
15 Кожевенная и_,меховая промышленность . . 11 11 296 6 6 201 
17 Обработка шерсти 4k 4 77 5 5 33 
20 Обработка волокнисшх веществ растительно-
го происхождения 22 20 108 _ _ 
21 Обработка смешанных и неточно обозначен-
ных волокнистых веществ — 1 
22 • 31 29 991 67 47 354 
24 . 4 4 288 11 11 283 
25 Художественная и прикладная научная про-
4 4 6 9 8 12 
26 Пр-во и передача влектро-энергии и водо-
снабжение 6 0 23 6 5 93 
27 1 1 191 1 1 21 
30 Транспорт 6 5 1 2005 1 1 892 
( В с е г о по го р о д у . . . 1 243 | 217 7386 213 | 173 \ 3384 
Группировка к р у п н ы х (цензовых) промышленных п р е д п р и я т и й г. Ново-Нико-
лаевска по -производствам, числу занятых в них л и ц и механической мощности 
по данным переписей 1920—1923 г.г. 
, ' Таблица Б. 
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7—В Керамическое . . . . . . . . . ... 
1 
2 127 1 
• • ( 
58 
2 38 1 77 
9 П Мета.'лообрабатыиающ -с . . . 4 207 3 31 1 67 1 56 
10 - Кузне шо-э кпажное » 190 : — — 1 8 — — 
11 - Б Лесопильное 2 138 • з 52 О <> 202 3 271 
11- В ' ы оваре .ное 2 259 2 8 1 1 116 1 157 
- Г Хгм-'.ко фа^мацевтич! екое . . . ; — i ' — — — 1 6 1 18 
13-А Мукомольное 6 715 6 8-9 . 4 353 4 1394 
- В Винокуре; но • и пиве варенное . 2 59 2 5 VI 2 69 1 152 
- Г ч 6 405 3 19 1 1 4 1 24 
- к Проч. произв. 1 род кт. питан. . 3 627 1 129 2 i70 571) 
14 Утилиза и иное . . 1 34 1 • 12 1 1 6 f 28 
15— А : Ксжевеннов 4 245 3 118 
25 
5 349 97 
1 г j 0 р 1 ( ) о т к а Ш ' - р . т I 60 2 1 25 1 8 
22 А i il жанн ifl об' ви 3 4 1 3 • — — - — I . — 
- Чу лично вя шдьн >е — — - 1 49 1 , 12 
, , - в Портняжное 2 404 — — 1 27 — — 
2 4 1 Иолигрифич^ско^ 2 2 8 3 J 177 Г 5 361 5 169 
1 (.что п 1 городу . . 4 4 4166 27 j 2 5 . 9 32 
i l 
I -
j 19 ! 25 
I -
3 0 4 2 
| 
Плотность населения, квартирный вопрос 
Заканчивая исторический очерк г. Новониколаевска, нельзя не отметить ваяний в 
истории города факт перенесения из.г, Омска в Новониколаевск резиденции Сибревкома. 
Не имея свободного квартирного фонда, чтобы разместить приезжающих сибов,—город 
Новониколаевск, начиная с июня месяца 19,21 года, переживает страшный квартирный 
кризис и тесноту. 
Столь безотрадное положение жилищного вопроса в городе Новоникодаовскс понудило 
Отдел Коммунального Хозяйства, госучреждения и частновладельцев вступить на путь прак-
тического разрешения жилищной нужды—на путь домостроительства. 15 строительный сезон 
1923 года создалась «строительная горячка», которая в частно-хозяйственном строитель-
стве создала безсистемность, скученность построек на маломерных «карликовых усадьбах». 
Размеры довольно крупного жилищного строительства в 1923 году отражаются в еле 
дующем перечне, заимствованном из доклада о деятельности к/отдела городского благоуст-
ройства. ' 
1 Число Общая площадь 
Наименование пост- I Ф X Й Из них 
роек. & а X Всех госучре-
* О п J2J о ® р. ждений 
Жилых домов . . . 158 16 326^00 1762,50 
Торговых помещений 3 1 2699,28 2212,00 
Подвальных « 7 6 «818,57 763,64 
Лабазов, складов. . 4 3 1281,88 798,00 
Мастерских . . . . 3 3 181,47 181,47 
Бань 3 1 58,00 44,00 
Пекарен 1 — 36,00 — 
Кузниц 1 1 18,00 18,00 
Дворов-служебных . 27 2 539,86 31,86 
Парикмахерских . . 3 7,34 — 
Киосков. . . . . . 2 — 5,05 — 
Театров 2 2 722,00 722,00 
Типографий . . . . 1 1 384,50 304,50 
j 216 
II 
36 9937,9Г> 6838 
! 
Строительство 
Строительный сезон 1923 года выдвинул организацию строительных контор: образо-
валось государственное Сибирское Строительное Паевое Товарищество „Сибстройпай", и 
частные —«Сибзавстрр'у» инженерно строительное Т-во и др. 
Возникли смелые проекты коммунального строительства—мощная городская электро-
станция, огромный] крытый рынок в 200 магазинов, ж ел.-дорожная постройка вокзала ст. 
Новониколаевок. 
Первое место по размаху строительства в городе принадлежало бесспорно Т-ву «.Сиб-
стройпай», пайщиками которого состоят: Сибторг, Промбанк, Уралмет, Госсельхозсклад. 
Сиблушнина, Сибзавстрой, Сибпродком, Сибопс. 
Сибстройнаем уже построены два огромных склада на берегу р. Оби: 
1) Склад Сибторга -железобетонный, площадью 480 кв. сажен, емкостью 600 вагонов' 
Стоимость работ 118 тысяч зол рублей. 
2) Склад Сибдальвнешторга—железобетонный, площадью 240 кв. сажен. 
"^Сибстройпаем заложен первый в Сибири 5-ти этажный небоскреб „Сибирское Под-
ворье " н а ^ ^ ^ ^ с н о г о г у ю с ш ж т а и Семипалатинской улицы по проекту инженера Кряч-
кова, площадь ^Сш^гсябтоПодворья»—420 кв, сажен, стоимость работ 760 тысяч рублей 
золотом. 
4) Кроме того Сибстройнаем возведено в 1923 году вчерне под крышу 3-х этажное 
здание Сибвнешторга, начатое постройкой 15 июля 1923 г. и предположено закончить 
1 сентября 1924 года. Здание красивой строительной архитектуры, окруженное с трех 
сторон колоннадой. Нижний этаж здания предназначен для оптовых магазинов, средний 
этаж и верхний для конторы Правления и квартир служащих. 
5) Сибпайстроем совместно с отделом подсобных предприятий Сибопса построено 2-х 
этажное здание кинематографа на 600 мест и кафе-ресторана, на углу Красного прос-
пекта и Октябрьской улицы. 
6) Жилой деревянный дом Сибвнешторга на углу - Трудовой и Советской, площадью 
48 кв. саж. построенный инициативой т. Брука, средствами учреждения. 
7) Рекламный - из (пустотелого бетонина, показательный дом на углу Красного прос 
пекта и Гуляевской улицы, площадью 48 кв. сажен. 
8) Дом инвалидов—3-х этажный кирпичный, достроен Сибстройпаем на Красном 
проспекте в 105 комнат, где размещен Штаб Западно-Сибирского Военного Округа. 
Закпючение 
3 апреля сего года городу Новониколаевску исполнилось тридцатилетие со дия 
возникновения 3 апреля (20 марта .по ет. ст.) 1894 года на берегу Оби забилась ма-
ленькая общественная жизнь—этот день для Новониколаевска исторический. 
Если заглянуть в историю развития сибирских городов, то очевидной становится одна 
истина, что все города Сибири развивались и росли очень медленно. Новониколаевск же, 
несмотря на свои молодые годы, завоевал себе твердое независимое положение в семье 
городов и за самый краткий срок из безуездного стал губернским городом. 
Конечно, за последние годы его росту и экономическому укреплению несмотря па 
то, что вообще строительство захирело, помогло то обстоятельство что на его долю вы-
пало счастье быть столицей Сибири, концентрировать в себе все финансовые и экономи-
ческие силы, в также административно подняться над всей Сибирыо,—-все яге за главный 
стимул экономического роста надо признать его географическое положение: 1) главная 
сибирская магистраль, 2) примыкающая Алтайская линия и 3) бассейн реки Оби. 
Пока что ни один" из сибирских городов не находится в таком благоприятном для 
развития положении, как Новониколаевск. 
В настоящее время ехце нет надлежащего темпа в домостроительстве, медленно раз-
вертывается торговля, еще медленнее движутся грузы и так далее но будет время и, надо 
надеется, оно недалеко, когда колесо жизни юрода завертится полным ходом. Подкрепле-
ние же своим мыслям о быстром росте юрода Новониколаевска мы находим, залядывая 
немного в будущее,—в продолжающейся постройке Южно-Сибирской жел. доро и, которая 
соединит наш город с Туркестанским краем с богатыми плодородными Акмолинскими сте-
пями с богатствами Алтая и пр. 
Во всяком случае, можно надеяться, что к пятидесятилетию своего существования 
город Новониколаевск покажет себя „Сибирским Чикаго" мощным и окрепшим > ородом. 
\ 
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Телефоны 
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Сибирский Революционный Комитет 
(Сибревком). 
Красный пр., здание быв. Реального училища, тел. городской № 4-14; Текущий 
счет в Госбанке № 671 /а лит. «Б», адрес для телеграмм: «Новониколаевск, Сибрев-
ком». Общежитие для сотрудников: Спартаковскаяул. № 9, тел. № 4 -41 . 
Председатель Сибревкома — Л А Ш Е В И Ч 
Мих. Мих., служебный тел. № 4-50 квар-
тиры № 4-49 (квартира во дворе при Сиб-
ревкоме). 
Зам. лредсибревкоиа—ЭЙХЕ Роб. Индр. , 
служ. тел. № 4-51, кв . № 4-53 (квартира 
Советская ул. , № 7). 
Члены президиума С и б р е в к о м а — П А В Л У -
НОВСКИЙ Ив. Петр. (Предправления Си-
бирских ж.-д.) . П О В О Л О Ц К И Й Ал-др 
Моис, (Уполнаркомфин по Сибири). ФИ-
Г А Т Н Е Р Юрий Петр. (Председ. Сиббюро 
ВЦСПС). ТАМАРИН Ан. Моис. (Председ. 
Сибпромбюро ВСНХ) . 
Отдел управления Сибревкома. 
(.Административный отдел). 
У п р а в л я ю щ и й делами Сибревкома , он ж е 
зав. административным отделом, ВЛУМ-
Б Е Р Г А. А., служ. телеф. № 4-48, квар . 
№ 4-47; секретарь президиума Сибревко-
ма—БАГРОВ Ал. Вал . , тел. № 4-52, кв . 
№ 4-13.: секретаре управделами Сибрев-
к о м а — Г Р И Г О Р Ь Е В Вал . Ив., служебн. 
тел. № 4-14; зав. Иностранным Отделом 
— А В Е Н Ганс Март; здв. иЬструкторско-
информациоиным отделением—Б Я К О В 
Алек. Ефйм. 
Хозяйственная часть—зав. М А Р Ч Е Н К О 
Петр Ник. , служ. тел. № 4-45, кв . № 4-44, 
В Р А Ч Сибревкома—Вокзальная ул . , № 1 
тел. № 4-11, сов.-хоз. « Л У Ч » — № 2-05. 
При хозяйственной части находятся: 
г а р а ж , тел . № 4-64, и г ужевой транспорт , 
тел! № 4-46. 
Сибревком, совместно с Сибкрайкомом 
Р К П и Новониколаевским Губисполко-
мом, издает ежедневную газету «Советская 
Сибирь» (редакция: Красный пр., № 14, 
телефон № 2-56) и ежемесячный журнал 
«Жизнь Сибири» (редакция: Красный п р . , 
№ 14, тел. № 6-58)—смотрите подробно 
отдел 7-ой. 
Комиссии при Сибревкоме. 
Сибирская плановая (см. Сибплан) , Си 
бирская арбитражная (см. Сйбарбитком), Си-
бирский совет физической культуры (см. 
Сибсоветфизкультуры),"Сибирский .Област-
ной коньюктурный совет, Сибирский об-
ластной дисциплинарный суд. 
Сибирский Областной и Новоникол. Губернск. дисциплинар. суд. 
Местопребывание с у д а — С и б п р о м б ю р о ВСНХ. 
Председатель суда — Т А М А Р И Н Ан. { ны: Ч У Д Й О В С К И Й Сам. Гдал. (Председ. 
Моис. (Предсибпромбюро ВСНХ), чле- ; Новоинколаевского Губсуда), ГРОМОВ 
Игн. Влад. (Заместит, председателя Ново- Як . Абр. (Заведывающий ТЭО Сиббюро 
николаевского Губисполкома), КОПЕЙ- ВЦСПС). 
К И Н Серг. Ив. (Завед. орготделом Ново- Секретарь суда—АФАНАСЬЕВ Н. Г. 
николаевского Губкома, РКП), КРОНИК (секретарь Губсуда). 
Сибирский Областной совет физической культуры. 
( Сибсоветфизку лътуры). 
Красный пр., дом штаба СибВО. Телефон № 67 штабной. Телеграфный адрес: «Ново-
николаевск Сибсоветфизкультуры». 
Председатель Сибсовета помощник ко-
мандующего войсками Сибирского воен-
ного Округа—ГАЙ ЛИТ Ян. Петр. Прием 
посетителей в Штабе СВО, комната № 5, 
телефон служебный № 42 штабной домаш-
ний № 89 штабной. 
Члены Совета от Сибкрайкома РКСМ 
Завполитпросветом КУЛИКОВ, служеб-
ный телефон № 4-40, от Сиббюро ВЦСПС 
завкультотделом УДОВ, служебные теле-
фоны № № 26 и 2-06, от Сибнаробраза 
ПУПЫШЕВ, служебный телефон № 4-21, 
от Сибздрава д-р ШВОРИН, служебный 
телефон № 4-32, от Штаба и Пуокра СВО 
СТРАТИЕВСКИЙ, служебный телеф. № 67 
штабной. 
Ответственный секретарь Сибсовета, Ин-
спектор вневойсковой подготовки и физи-
ческой' культуры СВО, СТРАТИЕВСКИЙ 
Ев. Фел. 
О физкультуре см. подробно в 8-ом 
отделе. 
Еностра,нные представительства при Оибревкоме. 
Г е р м а н с к о е консульство в Сибири. 
Октябрьская ул. , 67. Телеграфный адрес: «Консугерма Новониколаевск». Текущий 
счет Госбанк № 483-б-А на фамилию консула. 
Консул ГРОССКОПФ В. Ф., секретарь Г Ю Б Н Е Р Фел. Ал.4 
Сибирская Общеплановая Комиссия. 
(Сибплан) 
Красный пр., здание Сибревкома, верхний этаж, комната № 1 . Т е л е г р а ф н ы й 
адрес: «Новониколаевск, Сибплан». Телефон № 4-19. Общежитие сотрудников: Спар-
таковская (бывш. Спасская) ул., № 11, тел. 4-14. Прием посетителей ежедневно с 
10 час. утра до 4-х часов, когда нет заседаний Коллегии. Заседания комиссии проис-
ходят по вторникам с 6 час. вечера, по субботам с 11 час. утра. 
Председатель С и б п л а н а - Т А М А Р И Н 
А н т . Моис. , председатель Сйбпромбюро ВСНХ, 
служебный телефон № 4-34, домашний 
№ 1-58. 
Заместитель председателя — Э П Ш Т Е Й Н 
Лев Исаак, квартира—Вийская ул. , №16, 
телефон № 4-15. 
Члены Коллегии: проф. НОВОМВЕРГ-
СКИЙ Николай Яковл., СКВОРЦОВ 
Леонид Алек., (нач. Сибобластопа), тел. 
№ 3-05; ЯРОВОЙ Ив. Вас. (Уполно-
моченный ЦСУ но Сибири), тел. № 4-16; 
Д Е М Е Н Т Ь Е В Гр. Павл. (сотрудник Упол-
наркомфина по Сибири), В А С И Л Ь Е В 
Ник. Сав. 
Секретарь Сибплана К У Д Р Я В Ц Е В Ю . А . 
тел. 4-19. 
При Сибплане состоит ряд постоянных 
научных сотрудников-специалистов: инже-
нер путей сообщения ПИНУ С В. С., ин-
женер-строитель З Л О Б И Н В. И., ученый 
лесовод САЗОНОВ И. П. , экономист-гуман-
нитарист СКУРСКИЙ Ф. Ф., экономист 
ЮРОВЕЦКИЙ Н. С., инж. З У Е В П. П. , 
инж. ДЫБОВСКИЙ В. С., стат. НЕУ-
МАИН С. Т. 
Председателями ведомственных комис-
сий и совещаний, образуемых при Сибплане 
с представителями ведомств, назначаются 
члены коллегии и специалисты • по вопро-
сам своей специальности. 
Материалы характеризующие деятель-
ность Сьбплан?. публикуются в журнале 
«ЖИЗНЬ СИБИРИ»—(см. отдел 7-ой). • 
Сибирский Областной Коньюктурный Совет 
(При Сибревкоме). 
Председатель — ТАМАРИН -Апт. Моис. 
(предсибпромбюро ВСНХ), ч л е н ы : ЭП-
ШТЕЙН Лев Исаак, (зампредсибплана), 
ЯРОВОЙ Ив. Вас. (уполномоченный ЦСУ 
по Сибири), ПОВОЛОЦКИЙ Ал-др Моис. 
(Уполнаркомфина по Сибири), П Е В З Н Е Р 
А. М. (Сиб. краевая контора Госбанка), 
БОТВИНИК Еф. Гр., ПОНОМАРЕНКО 
Тих. Макс. (Уполномоченный Наркомвнеш-
торга по Сибири), К У Д Р Я В Ц Е В 10. А. 
(секретарь Сибплана),ПАНКРАТОВ Ив.Ив. 
(Сибкрайсоюз), ФИГАТНЕР Юр. Петр 
(Сиббюро ВЦСПС). 
Сибирская Областная Арбитражная Комиссия. 
(Сйбарбитком). 
Красный пр., здание Сибревкома, второй этаж/ Телефонный адрес: «Новониколаевск, 
Сибарбитком». Телеф. № 4 1 4 . Прием посетителей от 10 до 16 час. 
Пр едс едатель С и б а р б и т к о м а — К О К О С О В 
Ив. Ив. (Уполнаркомтруда по Сибири), 
служ. тел. № 4—39. Зам. председателя— 
ЭПШТЕЙН Лев Исаак. (Зампредсибплан) 
тел. № 4—16. 
Члены: ПОВОЛОЦКИЙ Ал-др Моис. 
(Уполнаркомфин), КАВРАЙСКИЙ В. А. 
(Зам. Уполнаркофина), КАШНИКОВ А.И. 
(Уполнаркомзема по Сибири). 
Консультант ШИШКИН А. В. секре-
тарь ДЙКАНОВ И. И . 
Сибирское Областное общество друзей воздушного флота. 
(Сиблет, Сиб. ОДВФ). 
Сибирское Областное общество друзей химической обороны и 
промышленности 
(Сибдоброхим). 
Смотрите 8 ой отдел книги 
Сибирская Областная Комиссия по регулированию внутренней 
торговли. 
(Сибкомануторг) 
Красный пр., дом № 21, вход с Октябрьской ул., 3-й этаж, тел. № 4—12 и 4—61. 
Телеграфный адрес: «Новониколаевск Сибкомвнуторг». 
Председатель С и б и о м в н у т о р г а — Э Й Х Е 
Роб. Индр. (Зам. предсибревкома), служ. 
тел. № 4—51, дом № 4—53. 
Члены БОТВИНИК Еф. Гр., ПОВО-
ЛОЦКИЙ А. М. Уполнаркомфина по Си-
бири, П Е В З Н Е Р А. М. (Госбанк, Сиб. 
контора), ФИГАТНЕР Юр. Петр. (Сиб-
бюро ВЦСПС). 
Секция регулирования заготовок—зав. 
П И Л И Н Е Н К О , отдел статистическо-эко-
номический—зав. Н О В И Ц К И Й А. П. 
управделами Н У Д H E P А. А. 
Управление уполномоченного Народного Комиссариата Финан-
сов по Сибири. 
(Управление \ полнаркомфина) 
Красный пр., здание Сибревкома, нижний этаж. Адрес для телеграмм «Новоникола-
евск, Уполнаркомфину». Телефон № 4—26, общий налоговой отдел № 4—31, бюджет-
ный № 4—28, денежная база № 2—38. Текущий счет в Госбанке JY° 569/а. Обще-
жития для сотрудников: Свердловская ул. , № 32, 34, Рабочая ул . , № 36, Михайлов-
ская ул. , № 1. 
Прием посетителей ежедневно, кроме вторников и пятниц, с 12 до 13 час. дня . 
Уполномоченный Наркомфинэ по Сибири— 
ПОВОЛОЦКИЙ Алекс. Моис., тел. служ. 
кабинета № 4—24, домашний № 4—23. 
Заместители: 1-й К А В Р А Й С К И Й Влад. 
Александр, тал. служ. кабинета № 4—28 
домашний № 4—2'в, 2-ой КРАСНОВ Гр. 
Адриан, тел. служ. кабинета № 4—28. 
Административное управление—начальник 
Ч Е Р Н Ы Ш Е В Мих. Mux. 
Отделы: бухгалтерский — зав. Х О Ц Е -
ТОВСКИЙ Конст. Лавр, завканц. IllА-
МОВСКИЙ Иос. Сам., бухгалтер ВАЛА-
Ш Е В Георг. Леонт. 
Валютное управление—начальник ДМИТ-
Р И Е В Ник. Вас. завденбазой Б Р Ю Х А -
НОВ Вас. Мих. тел. № 2—38. 
Отделы: кооперативной инспекции и мест-
ного надзора за кредитными учреждениями— 
Ш А Р О В В . Ф . производс1венно коммерческий 
(вакантна). 
Помощники инспекторов: Ю Р Г Е Н С О Н 
Пав. Фед. старший бухгалтер, он-же за-
меститель заведующего Денежной базой, 
ТАТАРИНОВ Георг. Вас. бухгалтера: 
ШТИЛЬВАССЕР Ад. Павлов, и КОСУ-
Н О В И Ч Алекс. Иван, контролер И З Н А Й Р -
СКИЙ Ник. Вас. кассиры: АЧКАСОВ 
Мих. Максим, исп. дол инспектора МОЛЬС 
Евг. Густ. 
Налоговое управление—начальник САМ-
СОНОВ Вас. Конст., тел. № 4-31. 
Отделы: прямых налогов, косвенных— 
зав. СЛАДКОВ Ив. Ив. , промыслового— 
зав. Х Л Е Б Н И К О В П. К. , подоходно-по-
имущественного—зав. Н И К О Л А Е В М. П. 
Статистико-экономический — зав. Д О В Р О В 
Мих. Алекс. 
Отделения: текущего с ч е т а — з а в . КО-
ЛОДКО Иос. Ант., статистико-экономиче-
с к и й — зав . МАЛИКОВ Мих. Ник. , реви-
зоры-инструктора: Г Р У З И Н О В Конст. 
Алекс. 
Инспектора: Н И К О Л А Е В Серг. Ник . , 
К И Р ДАН Леон. Пав. , помощники инспек-
торов: Т У Т О Л М И Н В л . Фед., К Р И К У Н О В 
Ив. Фод. 
Управление госдоходов—начальник ДЕ-
М Е Н Т Ь Е В Гр. Павл . 
Отделы: госпромышленности—зав. МИ-
Х Е Л Ь С О Н Э. М., г о с к р е д и т а — П О Д -
Г О Р Н О В Н и к . Лавр. , госимуществ—БУР-
ШТЕЙН" Вл . Людв., бухгалтера: Щ Е Л Ч -
КОВ Ар. Ив. , Г Р И Г О Р Ь Е В Ал. Ив., 
П Е Т Р О В Сер. Вас. » 
Управление местными финансами: 
чальник Я Н И Ц К И Й Евг . Ив. 
На-
Отделы: сметный—зав. Б Е Л Я Е В . Н и к . 
Мих., он-же заместитель начальника уп-
равления, старший инспектор Б Р О Д Я Н -
СКИЙ Зин. Ад., учетно статистический— 
зав. Е В Р О П Е У С Вл. Ив . 
Статистик-инструктор МОШКОВ Вас. 
Вас. , инспектор П О Н О М А Р Е Н К О Кипр. 
Алекс., бухгалтер—ШИШАКИН Дмитрий 
Ив. , помощник инспектора ВЫСОЦКИЙ 
Каз . Казим. 
Управление контрольно-бухгалтерское — 
врид. начальн. ВЕЛТИСТОВ Н и к . Фед. 
Отделы бухгалтерский — зав. Миронов 
Н и к . Моис., контрольный (вакантна), конт-
ролеры: Е К А Т Е Р И Н С К И И Алекс. Алекс., 
МИСЮК Ив. Ив., помощник контролера 
П Е Т Р У Н И Н Ник. Ив. , бухгалтера: ПО-
НОМАРЕВ Григ. Никан. , П Л Я С У Н О В 
Вяч . Петр. 
Отдел с -х. налога—заведующий Л Е Д -
Н Е В С К И Й Илья Афан. 
Отделения: учетно-статистическое 
ФИЛАТОВ Ал. Влад. 
зав, 
Сибирская Областная государственная трудовая сберегательная 
касса 
(Сибсберкасса). 
Красный пр. , № 24, телефон № 6-11. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Сибсбер-
касса» . г 
Текущий счет в Госбанке № 515 а /А. Производство операций во все присутственные 
дни: с 9 до 2 V» часов по вторникам, четвергам и субботам. С 12 до б 1/з часов по 
понедельникам, средам и пятницам. 
Управляющий кассой — М А Л Ы Ш Е В 
Дм. Ив. 
Старший инспектор-инструктор УС-
П Е Н С К И Й Влад. Фед., инспектор-инст-
руктор АГОШКОВ Конст. Ник. , бухгал-
тер Г У Л Я К О В А Зин. Ник. , кассир КА 
ТАЕВ Гавр. Дим., делопроизводитель 
Ф Е Ф Е Л О В Мих. Вас. 
(Смотрите объявление Сибсберкассы по-
зади текста). 
Управление уполномоченного по государственному страхованию 
в Сибири. 
(Сибгосст! ах). 
Гуляевская улица, № 13, уг . Советской. Адрес для телеграмм: 
СИБГОССТГАХ». Телефон № 6-17. Текущий счет в Госбанке № 
для сотрудников: Рабочая ул. , № 74. 
£ Новониколаевский 
437. Общежитие 
Уполномоченный госстраха по Сибири— 
КАЦ Ст. Иос., замуполномоченного—БУТО-
СЛАВСКИЙ Ал. Мих. 
Общий отдел: с е к р е т а р ь — В Л А Д Ы К И Н 
В. Н. , кассир—СЫРВУЛОВ В. Н. , ста-
тистика—вакантна, хозяйственный отдел— 
завхоз СЫРБУЛО.В В . Н . Инспекция: ст. 
инспектор БУГОСЛАВСКИЙ A . M . , ин-
спектора: П И С А Р Е Н К О П . Г. , ЭККВИСТ 
В. Е. , личное страхование—зав Г Р И Н Б 
Ф. И. 
(Смотрите объявление Сибгосстраха впе-
реди текста). 
Управление уполномоченного Народного Комиссариата 
Крестьянской Инспекции по Сибири. 
(Сибрабкрин). 
Красный пр., здание Сибревкома. второй этаж. Адрес для телеграмм: 
евск С И Б Р А Б К Р И Н » . Тел, 4-27. 
Рабоче-
Новоникола-
Уполномоченный НКРНИ по Сибири — 
Р А С Т О П Ч И Н Ник. Петр. , служ. тел. № 
6-65, дом. № 5-37, квартира — Свердлов-
ская ул . , № 38. 
Заместители: Б А Н К О В И Ч Ян Март.. 
И Т У Н И Н Ис. Анис., служ. тел. № 4-59. 
Секретарь: Б Е Л О К О В С К А Я Map.Исаев. 
Секции: ревизионная—зав. СУВОРОВ 
Сер. Мих., по улучшению госаппарата— 
врид. зав. УШАКОВ Ал-др Валент. 
Сибрки издает на рататоре на правах 
рукописи бюллетень, посвященный воп-
росам обследований и пр. (См. 7-ой от-
дел). 
Сибирское Областное бюро научной организации труда при 
Сибрабкрине. 
(Сиббюро НОТ). 
Председатель б ю г с — И Т У Н И Н И . А., 
(зам. уполномоченного Н Р К И ) , тел. № 
4-59, члены бюро: Г Р И Б У Н И Н В . М. (Сиб-
промбюро ВСНХ), К У Д Р Я В Ц Е В Ю. А. 
(Сибплан), САФОНОВ В . Г. (Правление 
Сиб. ж . д.), И 0 Г А Н С 0 Н В. А. (Сиб. РКИ) , 
секретарь—УШАКОВ А. Я . (секция улуч-
шения госаппарата Сибрабкрипа). 
Сибирский Отдел Народного Образование. 
(Сибоно) 
Красный пр-кт, здание Сибревкома, 4-й этаж, вход со Спартаковской ул . Телег-
рафный адрес: «Новониколаевок Сибоно». Тел . № 4-20 и 4-21. Текущие счета: в 
Госбанке № 482/а, 62 l j6 . в Всекобанке № 127. Прием посетителей ежедневно. 
Уполномоченный Народного К о м и с с а р и а т 
Просвещения по Сибири, заведующий Сибо-
н о — В Е Н Г Р О В Моисей Павлович тел. СЛУЖ. 
каб. № 4-20. 
Заместители: АНСОН Алекс. Ант., он-
же заведывающий Сибполитпросвотом, ЧЕ-
Р Е М Н Ы Х Георг. Ив. , он-же зав. общим 
п|отделом. 
Полигико просветительный отдел (Сибпо-
литпросвет)—зав. председатель Сибграм-
чека АНСОН Алекс. Ант., инспектор Си-
боно и инструктор по ликвидации негра-
мотности П У П Ы Ш Е В Вас. Арх. . 
Отдел Социального Воспитания (Сибсоц-
вос)—СМИРНОВ Ив. Львов. 
Отдел профзссионально-технического f n -
разования (Сибпрофобр)—заведующий БАУ-
МАН Н. К. , инспектор Сибоно и инструк-
тор школ рабочей молодежи Т Е Р Я Е В В. П . 
инспектор Сибоно Ф Е Р Д М А Н Иона Льво-
вич. 
Отдел Проев щения национальных мень-
шинств (Сибпацмен)—заведующий ШАМА-
ТОВ М. Н . . 
Сибирское областное общество содействия 
жертвам интервенции. 
Сибирское областное общество «Долой 
неграмотность». 
Смотрите 8-ой отдел книги. 
Сибирское Краевое Государственное Издательство 
(Сибкраиздат) 
Красный пр-кт, № 19, ^ел. № 29 и 29 д. Текущие счета :Госбанк № 425. Промбанк 
№ 111, Всепокобанк № 97. 
Пред П р а в л е н и я - з а в . Сибнаробразом 
В Е Й Н Г Р О В Моисей Павл. , Зам. Предсе-
дателя—БАСОВ М. М. 
Члены: МАКУШИН П. П. , Ч Е Р Е М -
Н Ы Х П. Ив. , Т У М А Р К И Н Д . Г. Завкон-
торой Правления С О Р О К И Н И. В., глав-
ный бухгалтер правления КОЗЬМОДЕМЬ-
Я Н О В С К И Й С. П. , инспектор—КОМА-
Р О В П. И . 
Торговые и Издательские Отделы Во гла-
ве издательского отдела стоит И Т И Н . В А. 
торгового—ИВАНОВ А. И . 
Сибкраиздат имеет собственный книж-. 
ный и писчебумажный магазин (Красный 
проспект, № 19, тел. № 29). Кроме того, 
Сибкраиздат имеет отделения, магазины и 
агенсгва в разных городах Сибири. 
Омское отделение—-заведывающий отде-
лением—НИКОНОВ ВАС. Н И К . Томс-
к о е — М И Х Е Л Ь С О Н В и к . Ив. Барнауль-
с к о е — Б Е З Р У К О В В л . Андр. И р к у т с к е — 
М А Л Ы Ш Е В А М. Е . Семипалатинское—ВА-
Р А Н О В Г . Я . На Урале, в Екатеринбурге 
имеется представитель—СЛОВИКОВСКИЙ 
3 . Ф. (Ленинский пр-кт, № 9). Кроме то-
го, имеются представители в Бийске, Ру-
бцовке, Славгороде, Ленинске, Мариинске 
и Черемхове. 
Сибкраиздатом издаются два больших 
(областного ма'сштаба) журнала : «Сибир-
ские Огни» и «Сибирский педагогический 
журнал» . 
(Смотрите об'явление Сибкраиздата в 5-м 
и 7-м отделах).-
Сибирская Государственная Контора Госклно. 
(Сибгоскино) 
У л . Урицкого, № 22, тел. № 5-50. Телеграфный адрес: «Новоннкол ювек Сибгоски-
но». Текущие счета в Промбанке № 128, в Всекобанке № 143. 
Прокат кино-картин ЭРИХМАН Марк 
Бор . , бухгалтер—ПОРШИН Порф. Ив., 
кассир—ПОПОВА. Над. Ник. 
Заведуклййй. Сибгоскино—КРАВКОВ 
Максим Алекс., дон-. таъ^Ж. 5-01. 
Кино-театр «Госкино» (Красный пр., 
угол Октябрьской ул. , тел. №5-80) ,—зав . 
К А Ш И Н Ц Е В Конст. Яков. , кассир Б Е З -
Р У К О В А Праск . Данил . 
(Смотрите об 'явление Сибгоскиио позади текста). 
Сибирская К Н И Ж Я Р Я палата 
(Сибкнижпалата). 
Красный пр., здание Сибревкома, верхний этаж, телефон № 4-20. Прием посетителей 
в течение всего дня во время часов занятий. 
Заведующий—ВЕГМАН Вен. Дав . (домашн. телеф. № 4-71). 
Сибирское Областное Архивное управление 
(С ибархив). 
Красный пр. , здание Сибревкома. Прием посетителей ежедневно с 12 до 14 час. 
Заведующий—ВЕГМАН Вениам. Давыд. (дом. тел. № 4-71). 
Сибирское Областное отделение Российского Телеграфного Агент-
ства. 
(Сиброста). 
Красный пр. , № 24, телефон № 5-15. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Сиброста». 
Текущие счета: в Госбанке № 675|а, в Промбанке № 83. 
Заведующий отделением—АЛИМОВ Дм. 
Конст. (домашний адрес у л . Революции, 
№ 6, тел. № 3-75), заместитель К А Р Я -
К И Н Ал-др Ермил. (дом. адрес и телеф. 
те же), дежурный редактор Р Е Н Ц Борис 
Рудольф., секретарь П Л О Т Н И К О В Ал-др 
Петр., бухгалтер СОСЕДОВ Ал-др Вас., 
кассир Д М И Т Р И Е В Н и к . Серг. 
При Сиброста—бюро по распростране-
нию периодических изданий и приему 
об'явлений, Красный проспект, № 24, 
тел. № 5-15. 
(Смотрите об'явления позади и в средине текста). 
Сибирское Областное отделение Коммерческого Телеграф-
ного Агентства 
(Сибкта). 
Красный пр., № 24. Телефон № 5 - 1 5 . Телеграфный адрес: «Новониколаевск Сибкта». 
Текущие счета: в Госбанке № 675|а, в Промбанке № 83. 
Заведующий отделением АЛИМОВ Дм. 
Конст. (дом. адрес ул . Революции № 6, 
тел. № 3-75), заведующий Информацион-
ным Отделом О М Е Л Ь Я Н О В И Ч Александр 
Ник. , сотрудник Ш Е В Ч Е Н К О Влад. Андр. 
Сибкта издает ежедневное справочное 
издание «Сибирский Коммерческий Те-
леграф». 'См. 7-ой отдел. При Сибкта 
функционирует Сибирское областное бюро 
коммерческих справок. 
(Смотрите об'явление Сибкта в начале j го отдела). 
Сибирское промышленное бюро ВСБХ 
(С цбпромбюро). 
Октябрская ул . , N» 58, тел. общий N° 60, обоз № 2-57, телеграфный адрес: «Ново-
николаевск, Сибпромбюро». Текущие счета: в Промбанке № 13, в Госбанке № 521, 
и 535]а, в .Губфо № 10005. 
Председатель С и б п р о м б ю р о — Т А М А Р И Н 
Антон Моис. (служ. тел. № 4-341). 
Члены президиума: СМИРНОВ Вас. 
Ив. , заместитель пред сибпромбюро (служ. 
тел. № 3-44 в Сибпромбюро), СКВОРЦОВ 
Леонид Алекс, (сл. тел. № 3-05 в Рай-
угольтопс), К А Р Л С В Е Р Г Вильг . К а р л . 
(Сибторг, каб. Карлсберга, тел. № 3-29), 
Б А Ж А Н О В Вас. Мих. (сл. тел. № 7 Куз-
басса), К О Ш Е Л ЕВ Виктор Иван. (сл. тел. 
№ 5-54 в Промбанке). 
Управление делами—управделами К Л И -
М Е Н Т О В Н и к . Ник. (сл. тел. № 44), 
Главный бухгалтер—СТОККЕТ Карл Ив., 
Помглавбух—ПЕТРОВ Алекс. Сергеев., 
Юристконсульт—проф. И В А Н О В Борис 
Влад. Завед. статистикой — Г Р И Б У Н И Н 
Влад. Мйх. 
О т д е л ы : Производетвонно-экономиче-
ский—начальник СКОКАН Иван Георг., 
Горный—начальник СКВОРЦОВ Леонид 
Алекс, (служ. тел. № 3-05), п|отделы гор-
ного отдела: горного надзора—зав. ГА-
Л И Н Алекс. Давыд., производственно-эко-
номический—зав. МАТРОШИЛИН Ник. 
Алекс. 
Показательная торгово-промышленная выставка Сибпром-
бюро ВСНХ. 
Октябрьская ул . , N° 58, тел. № 60. Здание Сибпромбюро ВСНХ. 
Руководитель лшставки инж. С К О К А Н Ив. Георг. 
Управление Средне-Сибирского Округа Связи. 
(Наокр Связи Средне-Сибирского) 
Угол Советской и Кузнецкой улиц, бывший корпус Морозова. Адрес для телеграмм: 
«Новониколаевск Наокр Средне-Сибирского». Общежития для служащих и рабочих: 
угол Октябрьской и Революции, № 10|4. Михайловская ул . , № 83. Текущие счета: 
в Госбанке—в Новониколаевске 523|а, в Барнауле 155, в Каинске 30, в Бийске 157, 
в Томске 186, в Славгороде 184, в Омске 288. Текущие счета в Уфинотделах: Кар-
гате 37, в Черепанове 14, в Рубцове 113, Улале 17, Мариииске 127, Щегловске 94, 
Кузнецке 64, Тюкалинске 91, Татарске 123, Таре 132, Калачинске 79. Телефоны: 
общий № 3—17, мастерские № 1—07, врача № 13. 
Ч1УЗАН-Начальник Округа Связи совмещает 
должность Уполномоченного Народного 
Кимиссариата Почт и Телеграфов при 
Сибревкоме, пользуясь аппаратом Управ-
ления Средне-Сибирского Округа Связи. 
Начальник О к р у г а — П Е Н Ч У К О В Влад. 
Влас. , служебный тел. № 4-42, кварт .№4-43 
Помощник начальника Округа по адми-
нистративной части и заместитель Началь-
ника О к р у г а — В И Н О К У Р О В Конст. Алек, 
служ. тел. № 1-40, кварт , тел. № 3. 
П о м о щ н и к начальника О к р у г а по техни-
ческой ч а с т и — А Н К У Д И Н О В Сергей Ив. 
служ. тел, № 3-64, кварт . № 3-83. 
Секретарь начальника О к р у г а -
КОВ Ник. Алек., служ. тел. № 3-18. Ин-
спектора: Н Е Ц В Е Т А Е В Ив. Дем., ПЕТ-
Р О В Влад. Алекс, Б Е С Е Д Н Ы Х Алекс. 
Андр., Р О З О В Гер. Алек. 
Отделения: Организационно-инструктор-
ское—Начальник отделения МАКАРОВ 
Алексей Ник. , Административно-хозяй-
ственного—Начальник отделения—ШУРЫ 
Г И Н Петр Ник. , учета и распред. рабочей 
силы—нач. К У З Н Е Ц О В Геор. Петр. Фи_ 
нансовое—начальник отделения АТЛА" 
СОВ Петр Ильич, Старший бухгалтер—НЕ-
КРАСОВ Вас, Филип. Эксплоатационно" 
техническое — начальник отделения ЗА-
Р А Е В Алексей Макар, Почтовое—началь-
ник отделения БЕРДЕОГИН Мих. Сем. 
Финансово э кономический комитет в едает 
вопросами сдачи подрядов, поставок, за-
готовки и приемки материалов; заседания 
комитета происходят по мере надобности. 
Секретарь комитета — АТЛАСОВ Петр 
Ильич. 
Окружная т е х н и ч е с к а я мастерская п® к а -
питальному ремонту телеграфных прибо-
ров и пр. , Омская улица, № 29, тел. 1-07, 
заведующий мастерской Б А К Е Й Ев . Пав. 
Техническо -материальный склад У п р а в -
ления Средне-Сибирского Округа Связи, 
угол Советской и Кузнецкой у л . (нйжпий 
этаж), заведывающий складом—ФИЛИП-
ПОВ Мих. Ефим. 
Комендант Управления О к р у г а — А Н Т И -
П О В Алекс. Герасимович. 
Управление Сибирского Областного прокурора. 
(Сибпрокурор) 
Барнаульская ул . , № 48, тел . № 239. Адрес для телеграмм: «Новониколаевск Оиб-
прокуратура». Прием посетителей ежедневно от 12 до 16 час., а по экстренным де-
лам в любое время. 
Сибирский Областной п р о к у р о р — А Л И -
МОВ Петр Григ . служ. тел. № 4—56, 
домашн. № 4—57. 
П о м о щ н и к - з а м е с т и т е л ь — С И З Ы Х К . Б е д . 
Секретарь Управления С и б о б л п р о к у р о р а — 
СУХОВА Агафья Петр. 
Управление уполномоченного Народного Комиссариата 
Земледелия по Сибири. 
(Сибземуправление). 
Угол Красного проспекта и Коммунистической улицы, дом J4° 17|53, вход с Комму-
нистической ул . , со двора. Адрес для телеграмм: «Нсвониколаевск , Сибземуправление». 
Тел. общий № 43. Текущие счета в Госбанке № 356|а, 491[а, 596'а, 597|а, б98|а. 
Прием посетителей ежедневно. 
Уполномоченный Народного Комиссариата 
Земледелия по С и б и р и —КАШНИКОВ Алекс. 
Иван. тел. служ. наб. № 4—29, домашн. 
№ 4—30. 
Врид. заместитель . П О Л У Э К Т О В Н . В . 
Отделы: а д м и н и с т р а т и в н о • финансовый. 
и. д. зав. tотделом З А Г О Р С К И Й Мих.; 
Серг. старший бухгалтер М Е Ш К О В Гр. 
Тар . бухгалтер-касснр К О Г А Н Руд . Мих. 
специальный с .Областными комиссиями: 
земельно- плановой, междуведомственной 
лесосечной, представительство Губэкспло-
лесОв. 
Агрономы: Областной—ПОПОВ Сер. Ал1 
зав. опытным делом Сибири—КУМЕНЦОВ 
Петр. Алекс. Г Е Н Д Е Л Е В А. Е . , Энто-
молог ВАЛОВ Ник . Мих. 
Областные инспектора: з емлеустройства— 
СТАРКОВ П а в . Степ., ветеринарии—ИВА-
Н О В Ал-др Ал-др. помощник ФОМИН-
С К И Й Леон. Алекс., лесов — К Л Ю Ч Н И -
К О В Свят. Флор. , помощник по охране 
лесов П Л О Т Н И К О В Ив. Григ. , заведую-
щие: семссудными операциями СВИРИ-
Д О В П. Д . лесохозяйственными разработ-
ками ПОПОВ Вас. Вас. , государственны-
ми земельными имуществами Л Ю В И Н 
Ал-др Вас. , лесной эксплоатацией З Е Й Ц 
Гер. Андр. 
Сибземуправление издает журнал «Сбор-
ник материалов к изучению сельского хозяйства 
Сибири», выходящий не периодически, по 
мере накопления материалов. См. 7-й от-
дел. 
Управление уполномоченного Народного Комиссариата 
Здравоохранения но Сибири. 
(Сибздрав). 
Красный проспект, здание Сибревкома, третий этаж, вход с Красного пр. Тел. № 4-32 
Адрес для телеграмм: „Новониколаевск уполнарномздрав Сибири". Текущие счета в Гос-
банке № 380|а, в Промбанке № 180. 
Уполномоченный Народного Комиссариата 
Заравоохранения по Сибири — С Е Р Е Б Р О В 
Ал-др Леонт. (кв. Красный пр,, № 19). 
Заместитель—КУЛЬВАНОВСКИЙ.В. Б ' 
О т д е л ы : административный — завед. 
ПОПОВ Ал-др Вас., транспортной меди-
цины—зав. А Й З И Н М. Л. , курортно-са-
наторный—зав. К У Л Ь В А Н О В С К И И В . Б . ; 
финансово-сметный—заведывающий. СВИ-
Н У Х О В В л . Г р „ бухгалтер СМИРНОВ 
Ив. Андр. 
П'отделы: общая канцелярия — з а в к а н ц 
П Р О К О Ш Е В Ан. Андр., санитарно эпиде-
мический — зав. MAC Л О В Леонид Мих., 
лечебный—зав. М А Р К Е В И Ч Анат. Львов., 
м е д и ц и н с к о й статистики — зав . П У Л Ь К И С 
В. А., фармацевтический—зав. МОРГУЛИС 
Конст . М а р к . Охраны материнства, д е т с т в а 
и младенчества—зав. П1ВОРИН Б о р . Исаев. 
Инспектор-контролер — Ш Н Е Й Д Е Р В . Л. ; 
зав. хоз. матер. учетом и эксплоатацией — 
С Е Ч К И Н Ф. Ф., зав. строительно-техниче-
ской ч а с т ь ю — Ш И Ш К И Н М. А . 
Управление уполномоченного Российского Общества Крас-
ного Креста по Сибири при Сибздраве. 
(Уполрокк по Сибири) 
Смотрите 8-ой отдел. Тел № 4-32. 
Уполномоченный Народного Комиссариата Внешней Торго-
вли по Сибири. 
(Сибвнешторг) 
Кузнецкая ул . 12. Телефон № 3-12, складов № № 1-33, 6-67, , ,Маслоэкспорт" № 4-33, 
коммутатор, дополн. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Сибвнешторг». 
Общежитие: Омская ул . , № 74, тел. № 1-26. 
Внешторге и секретарь Сибвнешторга — 
К У П Р И Я Н О В Ив. Д . Тел. № 3-12, до-
полн. № 7, бухгалтер Сибвнешторга — 
свой 
Уполномоченный Н а р к о м в н е ш т о р г а по Си 
бири (он-же уполномоченный Госторга и 
председатель комитета Северного Морского 
Пути) П О Н О М А Р Е Н К О Тих. Макс., служ. 
тел. № 4-18, дом. № 1-25. 
Заместитель—МУРАВЬЕВ Вас. Артем., 
служ. тел. Jvg 6-40, дом. № 22. 
Заведующий Бюро лицензий при' Сиб" 
М И Н Е Н К О Анат. Льв . 
(Смотрите об явления управления 
уполномоченного Госторга по Сибири 
позади текста). 
Комитет Северного Морского Пути. 
(Комсевер путь \ 
Кузнецкая ул. , 12, телефон •№ 3-12, дополнительный № 12. Телеграфный адрес: 
Новониколаевск_Комсеверпуть>>. Текущий счет в Промбанке № 68. 
Зам. председателя и фактический руково-
Председатель 
КО Тих. Макс. 
№ 1-25. 
комитета - ПОНОМАРЕН-
служ. тел. Л» 4-18, дом. 
дитель работ комитета со времени его ос-
нования состоит по персональному назна-
чению СТО и Сибревкома—ШОЛЬЦ Ф р . А д . 
О т д е л ы: Научный и порто строительный 
—заведующий инженер путей сообщения 
— Р Ы Б И Н Сер. Алекс. 
Гидрографический — (должность вакан-
тна). 
Финсчетный— П А Н Т Е Л Е Е В Вл . Н и к . 
О б щ и й — В О Е В О Д И Н Н и к . Н и к . (он-же 
секретарь комитета). 
Управление уполномоченного Центрального Статистиче-
ского Управления по Сибири. 
(Сибстатуправление) 
Красный пр. , здание Сибревкома, третий этаж, вход со Спартаковской у л . . Телеграф-
ный адрес: «Новониколаевск Сибстат». Тел. № 4-16. 
Управляющий Государственной Статисти 
кой в Сибири. Уполномоченный ЦСУ при Снб-
ревкоме,—ЯРОВОЙ Ив. Вас., тел. служ. 
каб. № 4-16. (домашн. адрес: Обдорская 
у л . дом № 37). 
Заместитель,—он же заведующий отде-
лом Труда и Промышленной Статистики— 
М Е Л Ь Н И К О В Алекс. Александр, (домашн. 
адрес Енисейская ул . , 23). 
Управление делами (общий отдел)—Уп-
равляющий делами К У З М И Н Б о р . Всев. 
Заместитель К Р Ы Ж А Н О В С К И Й Вяч . Ал. 
Отделы: Текущей Сельско хозяйственной 
Ст тистики-заведующий Г Е Н З Е Л Ь Сер. Г р . 
Земельной Статистики и Земледельческо-
го хозяйства — заведующий — Н А З А Р О В 
Фед. Епиф. 
Статистики Труда и Промышленной Стати 
стини—заведующий М Е Л Ь Н И К О В Ал. Ал. 
Демографии—заведующий Р А Н Г Клав-
дия Ивановна. 
Управление Уполномоченного Народного Комиссариата Тру-
да по Сибири. 
(Сибтруд) 
Ул. Максима Горького, № 54, тел. 4-39. Телеграфный адрес: «Новониколаевск. Сиб-
труд» Текущий счет в Госбанке № З45'а. 
Уполномоченный Народного Комиссгриа- зав. он-же, Социального Страхования—зав. 
i a Труда по Сибири—КОКОСОВ Ив. Ив . ЭРАСТОВ Влад. Никит. , управляющий 
Отделы Охраны Труда -заведующий ЗАЙ- делами Л Я Н И Ц К И Й Мих. Влад. , Бух-
Ц Е В Георг. Сем.. Рынка труда—зав . ОСИ- галтер К У З Ь М И Н Дмит. Фед. 
ПОВ Андр. Игнат. , Учебно Статистический— 
Управление уполномоченного Народного Комиссариата 
Социального Обеспечения и Всероссийского Комитета помо-
щи больным и раненым красноармейцам (Всерокомпома) 
по Сибири. 
( Уполнаркомсобеса) 
Потанинская ул. , № 7. Телефон № 1-59. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Упол-
наркомсобеса». Текущий счет в Госбанке № 494. 
Уполномоченный НКСО и Всерокомпома по 
Сибири—Ж ЕМ АЙТИС - К Р Е В Н ЕТИШ, за-
меститель Е Р Е М И Н Матв. Лук . , секре-
тарь ШИШ Л И Н А Соф. Дмитр. 
Районная поверочная палата мер и весов в Новониколаевске. 
Гуляевская улица, № 11. Текущий счет в Госбанке № 603/а А. 
Район палаты: Новониколаевская, Алтайская и Семипалатинская губ. , Ойрот-
ская область. 
Управляющий п а л а т о й : —ВЕРМАН Ник . Е л и з . , п о в е р и т е л ь - С Л Е П И К О В С К И Й И о с . 
Алекс . Иос., помощники поверителя—ВАЛЮРА 
Секретарь - б у х г а л т е р —ВОРОНОВ Вор. Вас . Прокоп. , П А К А С Е В И Ч Ал. Ант. 
Правление Сибирских железных дорог. 
[Правление Сибжелдирог). 
Угол Семипалатинской и Советской улиц, № 23/26, телефон N° 2, свой коммутатор" 
Текущий счет в Госбанке № 506. 
ро труда и б ы т а — В О Н Г Р О Д С К И Й Ник. 
Витальев. , начальник общей части—ОРЕ-
Х О В С К И Й Иеид. Вас. , служ. тел. № 8, 
Уполнаркомпуть и преседатель Прав-
ления Сибирских железных дорог—ПАВ-
ЛУ Н О В С К И Й Ив. Петр. , служебп. тел. 
№ 2, домашний тел. через коммутатор 
П П Г П У . 
1-й заместитель • уполнаркомпути и 
председателя Правления — К У Д Р Я В Ц Е В 
Андрей Петр., служебн. тел. № 12,домаш-
ний тел. N° 100. 
2-й заместитель уиолиаркомиути и 
председателя Правления — К О Р А В Л Е В 
Лавр . Мих., служебн. тел. № 18, домаш-
ний тел. N° 27 через центральную стан-
цию Новониколаевск 1-ая. 
Члены правления: Л У П И Ц К И Й Мих. 
Конст.—по финансовой части, служ. тел. 
№ 11, дом. тел № 96 через станцию Но-
вониколаевск 1-я; В В Е Д Е Н С К И Й Сергей 
Арсен. — по коммерческой части, служ. 
тел. № 3, дом. тел. N 78; Г О Р Ш Е Н И Н 
Мих. Григ . — по техпическо - инспектор-
скому отделу, служ. тел. № 19; А Л Е К -
С Е Е В Вик . Мих,—по хозяйственно-мате-
риальному и отделу лесных заготовок,служ. 
тел. № 2, дом. тел. через коммутатор 
П П Г П У ; САФОНОВ Влад . Григ. , служ. 
тел. № 9; П О В О Л О Ц К И Й Ал-ндр Моис.— 
от Наркомфина, служ. тел. № 37. 
Административный отдел — начальник 
отдела — Б У Х Г А М М Е Р Готфр. Генрих; 
|гяс. тел. № 7, дом. тел. <№ 72, заме-
гель начальника отдела и начальник 
у 4 е щ ) - р а с п р е д е л и т е л ь н о й ч а с т и ~ Т Ы В А Н -
? Щ а н . Петр., служ. тел. № 17, дом. 
тел>ДЗ^[омощник начальника администра-
т и в н о ^ ойдела-ПОНОМАРЕВ Ник . Ал-др., 
№ 23, помощник начальника 
-распределительной части — ГОЛУ-
Спирнд., с л у ж . тел. № 17. На-
jpo труда и быта—МОШКОВИЧ 
помощник начальника бю-
ч а Л ц 
Дед 
j домашний тел. 13, начальник хозяйствен-
I ной части—РОЛЛЕ Вас. Вас. , служ. тел. 
№ 1. 
Финансовый отдел: начальник отдела— 
Я Н О В С К И Й Виталий Феликсович служ. 
тел. № 21, помощник начальника отдела— 
И В А Н О В Ал-сей Ал-сеев., служ. тел. 
№ 21, Начальник финансовой части — 
С В А Д К О В С К И Й Ал-др Эдуард., пом. нач. 
финансовой части—Г А Л Я М И Н Апдр. 
Гурьев. , Начальник бухгалтерской части— 
Г И Л Ь Б Е Р Т Эрнест Христоф., с л у ж . № 29, 
пом. нач. бухгалтерской части—ЛОБАНОВ 
Андрей Иван. , начальник кассовой части— 
Г О Л Е В Ив. Макс., Начальник канцелярии 
— Л И Х А Ч Е В Ал-сей Порфир. , с л у ж . тел. 
№ 3. 
Технически инспекторский отдел; началь 
ник секции т я г и — К О Р К И Н Фед. Апдр., 
служ. тел. № б, нач. секц. пути—БЕНЬ-
КО Пав . Пав . , служ. тел. № 22, началь-
ник секции связи и электротехник Ш У Л Ь -
Ц Е Викт. Вильгельм., служ. тел. № 20, 
начальник секции новых линий и ветвей 
— П О Н Т Е Р Сер. Ал-др., начальник сек-
ций эксплоатации—ВАЙНШТЕЙН Григ. 
Марк. , служ. тел. № 1, начальник канце-
л я р и и — Л У К Ь Я Н О В Викт . Пав. , старшие 
инспектора — З А Й О Н Ч К О В С К И Й Вацлав 
Фомич, Б О И Д А Р Е Н К О Ал-др Демьян. , 
Л Ь В О В Петр Георг., К У Л Ь Ч И Н С К И Й 
Юрий Никоя . 
Хозяйственно материальный отдел: на-
чальник отдела—ВЕРХМАН Конст. Петр., 
с л у ж . тел. № 7, помощник начальника— 
МАКСИМОВ Сем. Ив. , сдуяс. тел. № 7, 
домашний тел. № 47, старший инспектор 
— Т И М О Ф Е Е В Макс. Никон. , ревизор-
% 
и н с т р у к т о р — Б А Ш К И Р О В Петр Иван . , на-
чал. части с н а б ж е н . — Б А Л А Г У Р О В С К И Й 
Георг. Степ., служ. тел. № 12, начальник 
части топлива — К О М А Р О В С К И Й Мих. 
Констант. , начальник счетной части — 
У Т Е М О В Аркад . Петр. , начальник кан-
целярии — Г Е Д Р О Й Ц Август Юстов., 
служ. тел. № 4. 
Отдел лесных заготовок : начальник от-
д е л а — А Л Е К С А Н Д Р О В С К И Й Борис Ив. , 
с л у ж . тел. № 1, заместитель начальника 
отдела—ВЕСЕЛКОВ Мих. Виктор. , служ. 
тел. № 1, начальник заготовительно-про-
изводственной части — ГОЛОСОВ Н и к . 
Вас. , помощник начальника заготовитель-
по-производственной части — Д М И Т Р И Е В 
Мих. Ник . , начальник финансово-счетной 
ч а с т и — Ж У Р А В Л Е В П а в . Зот . , помощник 
начальника финансово-счетной части—СА-
В И Н Сем. Степ., начальник канцелярии 
— Б Л И Н О В Ив . Пав . , с л у ж . тел. № 4, 
старший и н с п е к т о р — Г У Л Б Ч Е Н К О Дмитр. 
Мих. 
Экономичесио - к о м м е р ч е с к и й отдел: на-
чальник о т д е л а — Д М И Т Р И Е В Мих. Серг., 
с л у ж . тел. № б, помощник начальника 
отдела — Я Н К О В С К И Й Эдуард Иосиф., 
с л у ж . тел. № 5, старший инспектор — 
В Е Х О В Ал-др Степ., старший консультант 
- М И Р О С Л А В С К И Й Ал-др Ив. , начальник 
тарифной ч а с т и — С Т Р У С Е В И Ч В л а д . В и к . , 
помощник начальника тарифной части — 
Г О Р О Б Е Ц Ив . Митр., начальник коммер-
ческо-претензионной части — С Ы В Ч У Г О В 
Емельян Иоаким, начальник холодильной 
части—ИВАНОВ Григ . Ал-др. , начальник 
к а н ц е л я р и и — Л Я М З И Н Сер. И в . 
Бюро статистики и картографии: на-
чальник бюро — Т Я П К И Н Н и к . Дмитр. , 
служ. тел. № 5, помощник начальника 
бюро—МОЖАНОВ Петр . Филип. 
Юридический отдел: начальник отдела 
— П О Н О М А Р Е Н К О П а в . Алекс . , с л у ж . 
тел. № 23, заместит, начальника отдела— 
П Р О К О Ш Е В Пав . Ал-др. , юрисконсульт 
— М А Ц И Н И Клеанф. Констан. , секре-
тарь Н И К И Т И Н Вас . Вас . 
Бюро сборов: начальник бюро — КО-
Л Ы Ш К Е В И Ч Влад . Федор. , с л у ж . тел. 
№ 5, старший ревизор-инструктор и зам. 
начальника бюро — Г О Н Ч А Р О В Елисей 
Петр . , пачальник финансово - операцион-
ной и общей части — IUECTAKOB Иван 
Фом. 
{Смотрите объявление Правления Си-
бирских железных дорог). 
Правление Западно-Сибирского Государственного речного 
пароходства. 
(Сибгоспароходство). 
Коммунистическая ул . , дом № 57. Телефон общий № 5-90. Телеграфный адрес: „ Р е к а " 
744/а, в Промбанке № 189." 
Ш Е В Мих. Ник . , главный кассир Н О В И -
К О В Н и к . Андр. 
Эксплоатационно экономический—зав. ПА-
В Л О В С К И Й Евг . Вас. , с л у ж . тел. № 5-94, 
помощники—ОРЛОВ Н и к . Ал-др и БО-
В И Н Серг. Ал-др., старший инспектор 
— Н О З Д Р И Н Ив . Андр. 
Техническо материальный — зав . К О Н О -
Н О В Вас . Мих., помощник MATBIKOB 
Петр Алекс . 
Ю р и с к о н с у л ь т — К А Л У Г И Н Сем. В и к . 
з а в х о з . , — М И Х А Й Л О В Ал-др Вяч . , зав . 
материальным снабжением—МУШНИКОВ 
Н и к . Дмитр. 
Смотрите объявление Сибгоспароходства 
Текущие счета: в Госбанке № 
Председатель правления и У Ц О Р Е К—ДИ-
А Н О В Ал-др Ник. , с л у ж . тел. № 5-86. 
Член правления и директор-распорядитель 
— Г А К К Е Л Ь Ив . Мод., с л у ж . тел. № 5-93. 
Старший инспектор правления—ГЛАЗУ-
Н О В П и к . Ив . , политсекретарь предправ-
яення и У Н О Р Е К — Б О Р И С О В Андр. Мих., 
секретарь директора распорядитепя — ШИ-
Р И Н К И Н Иннок.Ильич, служ.тел . № 5-89. 
Управление делами — управляющий КА-
М Е Н Е В И в . Евдок. , с л у ж . № 1-70, по-
мощник и заместитель—СТЕПАНОВ Ал-др 
Лавр . , с л у ж . тел. № 1-70. 
Отделы: бухгалтерии и сборов — зав. 
Ш Е В Н И Н Ал-др Яков. , с л у ж . тел. № 5-95, 
помощники—МАРКИН Ал-др Н и к . и ОКИ-
Сибирское Окружное Управление местного транспорта. 
(Сибоме с) 
Потанинская ул . № 28, тел. № 3-95. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Сибомес». 
Текущие счета: в Госбанке № 384 и 537/а . 
Начальник—ВЕТРОВ Влад . Алекс, дом. К У Н Ш И К О В Дм. Алекс. , канцелярия и 
тел. № 4-34, исполн. должность помощ- сметно-счетная часть—зав. С Т А Н К Е В И Ч 
н и к а — Ж У Р А В Л Е В Серг. Дмитр. ' Влад . Доминик. , бухгалтера: Б Е Р Г М А Н 
Отдел дорожный—зав. инженер Ж У Р А - Ал-др Вильгел. , М А Р Х И Н И Н Валер . Вл. , 
В Л Е В С. Д . , автомобильная часть—зав. кассир ГРОМОВА Екатер . Иван . 
Революционный Военный Совет Сибирского Военного Округа. 
(Реввоенсовет СибВО). 
Красный проспект, № 74. Дом Окружных Управлений. Телеграфный адрес: . «Новонико-
лаевск Реввоенсовет СибВО. Телефоны через центральную города, Просить центральную 
штаба СибВО. Определенных часов приема посетителей нет-
Командующий войсками СибВО -ЭЙДЕМАН 
Роберт Петр. , тел. с л у ж . № 22, к в . № 93. 
Помощник командующего войсками СибВО 
— Г А Й Л И Т Я н Петр., тел. с л у ж . № 42, 
кв . № 89. 
Член Революционного Военн. Совета СибВО 
— С О Н К И Н Лев Абрам., тел. служ. № 92, 
кв . № 13. 
Штаб Сибирского Военного Округа. 
(Штаокр СибВО). 
Красный пр., № 74. Дом Окружных Управлений. Телефон через центральную штаба. 
Телеграфный адрес: «Штаокр СибВО». 
Начальник ш т а б а — ПАУКА Ив. Христ. , 
тел. с л у ж . № 32, кв . № 20. 
Военный комиссар штаба — В А С И Л Ь Е В 
Андрей Пет. , тел. с л у ж . № 12, кв . № 38. 
Управление Сибирского Военного Округа. 
(Упр. СибВО). 
Красный пр. , № 74. Дом Окружных Управлений. Телефон через центральную штаба. 
Телеграфный адрес: «Упр СибВО». 
Начальник Управления и военком СибВО Б А Т Е Н И Н Вик . Ник . , служ. тел. № 23, 
кв . № 14. 
Политическое Управление Реввоенсовета Сибирского Воен-
ного Округа. 
(Пуокр СибВО) 
Красный пр. , № 74. Дом Окружных Управлений. Телефон через штабной коммута-
тор. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Пуонр СибВО». 
Начальник Управления-
Н и к . Вас . 
- С О Н К И Н Л . Аб. Заместитель нач У п р а в л е н и я — Г Л И Н С К И Й 
Полномочное представительство об'единенного государст-
венного политического управления по Сибири. 
(П. П. О Г. Л У. по Сибири). 
(Коммунистическая ул . , № 69.—Телефон—коммутатор). 
Полномочный представитель — П А В Л У -
Н О В С К И Й Иван Петрович (телефон ка-
бинета и квартиры через коммутатор). 
Заместитель полномочного представителя-
ВАК Борис Аркад. 
Сибирский Окружной Транспортный Отдел Об'единенного 
Государственного Политического Управления. 
(Сибоктоогпу). 
(Коммунистическая ул , д. № 59. Телефон через коммутатор П П О Г П У по Сибири). 
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
- ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА ' — 
ПОЛНЫЙ В Ы Б О Р конторских книг 
— И М Е Е Т 
КНИЖНО-ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ 
— — : М А Г А З И Н — = 
С И Б Ю Р О С Т А " 
Красный проспект. 24. Тедейшн 5-15 
ц н а № с ш о о д а ш 
W N A A ^ A A A A A A A A A A ^ s / 
I I I I I I I 1 I I I I I I M I I I I I I I I llllllllllllllllllllllll РОССИЙСКОГО 
Ш ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВ! | | 
фМСГл 
СИБИРСКИЙ РАДИО-ВЕСТНИК 
в 300—500 слов. 
РАДИО-ВЕСТНИКИ И С Ч Е Р П Ы В А Ю Щ Е О С В Е Щ А Ю Т П А Р Т И Й Н У Ю , П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь -
Н У Ю , К У Л Ь Т У Р Н У Ю И Х О З Я Й С Т В Е Н Н У Ю Ж И З Н Ь СИБИ-
Р И , С О В Е Т С К О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , С ' Е З Д Ы , К О Н Ф Е Р Е Н -
Ц И И , П О С Т А Н О В Л Е Н И Я С И Б Р Е В К О М А , В А Ж Н Е Й Ш И Е С И Б И Р -
С К И Е С О Б Ы Т И Я , С У Д Е Б Н Ы Е П Р О Ц Е С С Ы И П Р О Ч . 
Подписная плата: в месяц для губернских газет и испол-комов—60 руб. , уездных газет и испол-
комов—30 руб. 
В места, где пет радиостанций, вестники передаются по телеграфу. 
Подписчиками на радио-вестник состоят 2 5 сибирских и дальневосточных га 
• зет и исполкомов. 
Адрес д л я толегравш. „Новониколаевск, 
СИБРОСТА" 
Гор. Новониколаевск, Красный проспект, № 34, телефоп 
№ 6—15 и 3—76. 
О Т Д Е Л I I I -й 
Новоникопаевские губернские, уездные 
и местные советские учреждения. 
Г О Т О В И Т С Я К П Е Ч А Т И и в а н в а р е 1 9 2 5 г о д а в ы й 
• и<! II l i b i n I и д е т в с в е т г • НАСТОЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ КНИГА • 
„ПУШНАЯ СИБИРЬ" 
= ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСИИ И ОБ'ЯРЛЕНИЙ = 
СИВКТА, Красный пр., 14 тел. б—16. 

Новониколаевский губернский Исполнительный Комитет Совета 
рабочие, крестьянски* и красноармейски* депутатов. 
{Новониколаевский Губисполком, ГИК). 
Угол Красного проспекта и Свердловской ул . , дом № 13 (24). Телефоны: общий 
№ 4—09, кабинет председателя № 4—01, управляющего делами № 4—04, секрета-
р я 4-02 — врача № 1-09. Текущие счета: в Госбанке № 472, 637 (БА) . Обще-
жития: Семипалатинская ул . , № 48. Потанинская улица, № 13. 
Президиум Губисполкома. 1) С Б Н Ц О В 
Мих. Конст,—член Ц И К СССР и В Ц И К 
РСФСР, председатель президиума Губис-
полкома, служебный телефон № 4—01, 
домашний телефон № 4-03 (адрес: Спарта-
ковская ул . , № 7). 
2) ГРОМОВ Игн. В л а д — ч л е н Ц И К 
СССР и В Ц И К РСФСР, заместитель пред-
седателя Президиума Губисполкома, те-
лефон служебный № 4—04, домаш. теле-
фон № 4—08 (адрес: Спартаковская ул . 
№ 19). 
3) МАТЧ Эдмунд Янов, (заведыв. Губ. 
Р . К . И.) , служ. телеф. № 1—51 домашн. 
№ 4—08 (адрес: Спартаковская ул . , № 19). 
4) Х Л Е Б Н И К О В Григ. Андр. (Зав . 
губернским отделом местного хозяйства) 
служеб. тел. № 62, домашний № 4—63 
(адрес: Яндринцовская у л . № 18). 
5) Б О Н К Иосиф Петр. (Зав . губернск. 
земельн. управлением), служебн. телефон 
№ 27, домашний № 6—26 (адрес: Бере-
говая ул. , № 4). 
6) З В Е Р Е В Дмитрий Петр. (Зав. Губ-
финотделом), домашний телеф. № 1—06. 
(адрес: Рабочая ул . , № 88), 
7) П Е Р С И К О В Пав . Ив . (председатель 
Губпрофсовета), сл. тел. № 2—40. 
Члены Губисполкома. 1) ЗАСЛАВСКИЙ 
Петр Сав. (секретарь Губкома Р К П ) , сл. 
телефон № 4—05, домаш. № 4—07. 
2) К О П Е Й К И Н Сергей Ив . (Зав . орг. 
отд. Губкома), телефон служ. № 2—03, 
домашний телефон № 38., служ. телефон 
№ 76—46, (адрес: Спартаковская, № 16). 
3) Б А К Борис Аркад . (Начальник Губ-
отдела ГПУ), сл. тел . через коммутатор 
ППОГПУ. 
4) Р А Й Х Е Л Ь С О Н Минна Яков . (Зав . 
Губздравом), сл . телеф. № 17, домашн. 
телефон J6 4—49. 
5) Ч У Д Н О В С К И Й Саму.ил Гдальевич 
(пред. Губсуда), сл. тел . As 68, домашн. 
телеф. № 1—38. 
6) АЛИМОВ Петр. Г р и г . (губ. проку-
рор), сл. телеф. № 4—56, домашн. телеф. 
Л? 2-57. 
7) Т И М О Ф Е Е В Н и к . Ант . (Губвоенком) 
сл. телеф. № 1—18. 
8) Ж У К О В Вас. А р х . (Зав. губтру-
дом), сл. телеф. № 51. 
9) К А Р П О В Ал-др. Н и к . (Зав . адми-
нистративным отделом Губисполкома), сл . 
телеф. № 1—06. 
10) К У Д Р Я В Ц Е В Н и к . Вас . (Секре-
тарь Губкома РКСМ), сл . тел. 2—51, 
11) К У З Н Е Ц О В Петр Арис. (зав. Губ-
собесом), сл. телеф. № 1—59. 
12) Р Е Ш Е Т О В Вик. Петр. (Председа-
тель Новониколаевского Уисполкома), тел. 
сл. через У исполком. 
13) Т О К А Р Е В Ал-др Ареф. (председа-
тель Каннского Уисполкома). 
14) ШИТОВ Ник. Н и к . (член Канн-
ского Уисполкома). 
15) Б У Б Н О В Тих . Митр, (зампред Че-
репановского Уисполкома и врид. пред-
седателя). 
16) ПОПОВ Сем. Абр. (Председатель 
Каменского Уисполкома). 
17) З Е М Л Я Н О В Дмитр. Степ, (предсе-
датель Каргатского Уисполкома). 
Кандидаты Губисполкома: 1) РАМЕН-
СКАЯ Елена Дмитриевна, 2) УСТЮГОВ 
Ал. Ал., 3) ФЕДОТОВ Тим. Ив., 4) ВА-
Г И Н Лавр. Дмитр., б) Б Е Л Ы Ш Е В А Ал. 
Ант., 6) Д Е В Е Т И А Р О В Петр Прокоф. 
Уиравляющ. делами ВЛАСОВ Георгий 
Георг., сл. телеф. 4—04, дом. телефон 
№ 1—04. (адрес: ул . Максима Горького, 
Ж 78). 
Секретарь президиума Губисполкома 
'СТЕПАНОВ Сем. Ник. , служ. тел. Ж 4-02, 
дом. адрес Красный пр-кт., Ж 13. 
Заведывающий канцелярией управле-
ния делами АСТАХОВ Иван Прокопье-
вич, сл. телефон № 4—09, (адрес: Жуков-
ская, Ж 48). 
Инструктор информационно-инструктор-
ской части управления делами МОЙСЮК 
Ник. Фад., сл. телефон Ж 4—09 (адрес: 
Рабочая ул. , Ж 23), юрисконсульт ТЕЛЬ-
ТОВТ Богд. Мариан., сл. телеф. Ж 4—09 
(адр., Кузнецкая ул . , Ж 17.), губернский 
инструктор КОЧАНОВСКИЙ Вас. Ант., 
сл. телеф. Ж 4—09 (адрес: Потанинская ул . 
Ж13), делопроизводители столов: общего— 
ФИРСОВ Федор Матв., личного и ста-
тистики—ЩЕРБАЧЕВ Ник. Ив. , инфор-
мационно-инструкторского—ДЮКОВ Вас. 
Ник. 
Губисполком совместно с Сибревкомом 
и Сибкрайкомом Р К П издает ежедневную 
газету «Советская Сибирь« (адрес редак-
ции: Красный пр-кт., № 1 4 ) ~ с м . отдел 
7-й. 
Комиссии при президиуме Губисполкома. 
Административная — председатель—пред-
седатель Губисполкома, члены — пред-
ставители от Губземуправления админи-
стративного отдела (ГАО), Губстатбюро 
Губфинотдела и т. д. 
План ;вая —председатель С Ы Н О Р А Д З -
СКИЙ Влад. Адам., члены: Т Е Л Ь Т О В Т 
Богд. Мариан. и представит.учреждений. 
Административный отдел Губисполкома. 
{ГАО). 
Здание Губисполкома, телефон № 1—60. Телеграфный адрес: «Губисполком адмотдел». 
Заместитель Л И П П И К К. А. он-же на-
чальник п 'отдела милиции, сл. телефон 
№ 2—12, кварт . № 3—22, начальник 
канцелярии РОГОВ С. А. делопроизво-
дитель Б Л О Х И Н Георгий Ник . 
Начальник К А Р П О В Ал-др Ник. , он-
же начальник милиции, служ. телеф. 
№ 1—60, кабинет № 4—06, квартира № 72 
(адрес: Октябрьская ул . , № 68). 
Административный п/отдел. 
П/отдел административного отдела ГАО. Здание Губисполкома. 
Должность начальника п/отдела вакантна. 
Иностранное отделение: 
Отделение административного п/отдела ГАО. Здание Губисполкома. 
Заведующий З А Й Ц Е В Петр. Ник . 
Новониколаевское губернское отделение записей актов граж-
данского состояния. 
(Губзакс). 
Отделение административного и/отдела ГАО. Здание Губиснолкома. Телеграфный 
адрес: «Новониколаевск Губзакс». 
Заведующий У О Т И Н О В Щ И К О В П. Д. 
Городской стол записей актов гражд. состояния. 
(Горзакс). 
Рабочая улица, № 46, телефона нет. 
Заведующий Г Л А В А Ц К И Й Фед. Ник . 
М и л и ц и я . 
Н/отдел административного дтдела (ГАО). Здание Губисполкома. Телефон № 1 - 60. 
Начальник Л И И П И К К . А., служ. те- j милиции—дол. вакантная, начальник орг. 
дефои № 3—61. (Адрес: Рабочая ул . , j строевого отд.—-дол. вакантная . 
100) начальник отделения службы 
Отделения милиции в городе. 
(Обозначены на плане разными цветами). 
Центральное^-Барнаульская ул. , № 40— 
нач. ГУСАК Мих. Фед., пом. Л А Г У -
ТОВ Евг . Марк. тел. № 2—40. 
Вокзальное—Сибирская ул . , № 21—нач. 
Ф Е Д О Т О В Алекс. Тимоф., пом. ТАЙДА-
КОВ Ал-др. Алекс, тел. № 2—17. 
' Закаменская—Инская ул . , № 21—нач. 
ПУТРИМАС Казни! Викент., пом. МЯ-
ЗИС Франц Янов. тел. № 2—16. 
Адресный стол. 
Отделение п /отдела милиции ГАО. Рабочая ул . , № 61, телефон Губрозыска № 2 — 0 1 
Заведующий Л Я М И Н И л ь я Александрович. 
Уголовный розыск. 
(Губрозыск) 
П/отдел административного отдела (ГАО). Рабочая ул . , № 51. Телеграфный адрес: 
«Новониколаевск Губрозыск». 
Начальник К Р А В Ч И К Вик . Юзеф. сл. телефон № 2—02, кв . 64 тел. дежурно-
го № 2-01.— 
Губернская инспекция мест заключения. 
(,Гумз). I 
П/отдел. административного отдела (ГАО). Серебрянниковская ул . , № 69, телефон 
№ 3—80. Текущий счет в Госбанке № 630|А. 
Губернский инспектор мест заключения При инспекции функционируют бюро 
Ж А Р И К О В Карп . Яков . , сл. тел. № 3—80 принудительных работ и распределитель-
дом. телеф. № 2-16, заместитель КУЗЬ-" ные комиссии под председательством ЖА-
МИН Вл . Петр., сл. тел. № 3—80, дом. Р И К О В А Карпа Яков, 
телефон № 18. 
Места заключения в городе. 
Исправительно-трудовые дома: 
№ 1 - й — у г о л Серебренниковской и Тру-
довой ул . , № 46, начальник Ж А Р И К О В 
К . Я . 
№ 2-й—Переселенческая ул . , № 39, 
врид. начальника К У З Ь М И Н В. Т . 
Женское отделение исправтруддома 
№ 1—Барнаульская ул . , № 40, начальн. 
КУСТОВ А Раиса Раф. 
Новониколаевский губернский отдел внутренней торговли. 
(Губвнуторг). 
Фабричная ул . , № 2, тел . J4® 64. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Губвнуторг». 
Заведующий Г О Л У Б Е В Вас . Ив . , за- общий отдел зав. К У З Ь М И Н С К И Й Всев. 
меститель, он же заведующий отделом Влад. , торговый инспектор Т И М О Ф Е Е В 
регулирования торговли Е Г О Р О В Ив. Ив. , Ал-др. Ив . 
Новониколаевский губернский и Сибирский Областной дисципли-
нарный суд 
Председатель ТАМАРИН А. М., (Пред- К Р О Н И К Я к . Абр. (зав. ОТЭ Сиббюро 
сибпромбюро В С Н Х ) члены: ГРОМОВ ВЦСПС) и др. 
Игн . Влад. (Зампредгубисполкома), Ч У Д - Секретарь суда А Ф А Н А С Ь Е В Н. Г . 
Н О В С К И Й Сам: Гдальев . (Предгубсуда), (губернский суд, Каинская у л . . № 1). 
Новониколаевский губернский Совет Физической Культуры 
(Губсоветфизку льтуры,). 
Красный проспект, № 24—-Губисполком. Телеграфный адрес «Новониколаевск Губ" 
советфизкультуры». Телефон № 4 - 0 9 . 
Председатель Губсовета Помгубвоенком 
П Е Р Ц Е В И л ь я Яков . 
Члены Совета: от Губкома РКСМ НАЙ-
Д И Ч , от Губпрофсовета СИДОРОВ, от 
Губоно Б У Л А Т О В , от Губздрава врач 
НАЗАРОВА. Секретарь Губсовета физ-
культуры Л Я Щ О Н О К . 
Инструктора Губсовета физкультуры 
Р Я Б О В , Ф Е Д Е Н Е В , Д М И Т Р И Е В А , Е Р -
МОЛАЕВ, Б У Л А Т О В и Т Ю Л Е Н Е В . 
Технический Комитет председатель сек-
ретарь Губсовета Л Я Ш О Н О К , члены СИ-
ДОРОВ, БУЛАТОВА, секретарь ТЮЛЕ-
Н Е В . 
(См. кружки, физкультуры, в отд 8-ом)-
Новониколаевский губернский архив и библиотека. 
(Губархив). 
Угол Красного пр. и Свердловской у л . дом № 13124. Телефон № 4—-09. Телеграф-
ный адрес «Новониколаевск ГубисполкомГубархив». 
А р х и в а р и у с — Ц И П Л И Н С К И Й Ант. Вас. библиотекарь НОВОСЕЛОВА Map. Конст. 
Новониколаевский городской Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов. 
(Гор совет). 
Канцелярия Совета в здании Губисполкома, угол Красного проспекта и Свердловской 
ул . , телефон № 4-09. 
Президиум Горсовета: председатель—СЕН-
ЦОВ Мих. Конст., 
Ч л е н ы : Х Л Е Б Н И К О В Григ. Андр., 
З В Е Р Е В Дм. Петр., МАТЧ Эд. Янов. , 
Б О Н К Иос. Петр., ГРОМОВ Игн. Владим. , 
П Е Р С И К О В Пав . Ив. 
Отв. секретарь—КАРПОВ Андр. Н и к . 
С е к ц и и Горсовета: 1) коммунального 
хозяйства, 2) финансово-налоговая, 3) по 
народному образованию, 4) социально-бы-
товая, б) по народному здравоохранению, 
6) военная. 
(Список членов Горсовета в алфавитном 
порядке помещен в отделе 9-ом). 
Вовониколаевская губернская почтово-телеграфная контора 
(Почтелконтора). 
Угол Кузнецкой и Советской у л . , корпус быв. Морозова. Телефон общий почтамта 
№ 1-42, телеграфа № 1-22. Текущие счета: в Госбанке № 529а, 718. 
Заведывающий—КОСАРЕВ Ал. Тимоф., 
с л у ж . тел. № 1-64, домашний № 3-69. 
Помощники: по почтовой части Д Р У Ж И -
Н И Н Флег. Ал. , по телеграфу З У Т И С 
Иван Петр. 
Страховой отдел с под|отделами: посы-
лочным и переводов, з а в . — К У З Н Е Ц О В 
Мих. Тихон. , простой с под|отделом за-
к а з н ы м — зав. КАТ А Л О В Ал. Афанас. , 
техническая часть—зав. КОСМАРЕВ Фад-
Сем., переводный п|отдел—зав. БОЛЬША 
Н И Н Н и к . Федор., посылочный и отдел— 
зав. Т Ы Ш К О Андр. Фил. , заказной п|от-
дел — з а в . В О Р О Н Ч И Х И Н Мир. Ник. , 
зав . к а н ц е л я р и е й — Т У Л У П О В Ан. Ерем., 
старший бухгалтер — СЕЛЮ Н И Н Алек. 
Адран. , зав . денежной кладовой—СВИЛЬ-
П О В Иосиф Алексеев. 
Новониколаевское железно-дорожное почтово - телеграфное 
отделение. 
Ст. Новониколаевск 1, дом № 9, рядом со зданием вокзала . Телефон № 2-83. 
Заведывающий—НАЗАРОВ Роман Ив. , дом. тел. № 97 (адрес: Красноярская ул . , 
№ 52). 
Новониколаевская приемно-передающая радио-станция. 
Закаменский район, около ст. Новониколаевск I I . Телефоны конторы № 2-10, 
передатчика № 2-46. 
Заведывающий М И Х А Й Л О В И в , Пав . , помощник Ш Н Е Й Д Е Р Вит. Роб. 
Управление Новониколаевской городской телефонной сети. 
(При нем-же телефонное отделение Средне-Сибирского Округа Связи Н. К. П. и Т.). 
Красный просп., угол Рабочей у л . № 25[77, телефон № 3-55. Текущий счет в Госбан-
ке № 626. 
Начальник отделения, он-же начальник 
телефонной с е т и — Б О Л Ь Ш А К О В Ник . Ив. , 
с л у ж . телеф. № 3-56, к в . № 1—19. 
Помощник—ВОГАТОВ Сергей Дмитр. , 
служ. телеф. № 3-55, к в . № 2—09. 
Зав. канцелярией — К О Н Д А К О В Мих. 
Леонт., бухгалтер К О Ж Е В Н И К О В Петр 
Евдок. 
Новониколаевская городская центральная телефония я станция. 
Красный проспект, угол Рабочей улицы № 25|77, тел. № 3-55. Текущий счет Гос-
банк № 525. 
Заведывающий — Б О Л Ь Ш А К О В Н и к . 
Ив. , сл. тел. № 3-56, дом. тел . № 1-19. 
П о м о щ н и к —БОГАТОВ Сер. Дм. , сл . 
тел. № 3-56, тел. к в а р . № 2-09. 
Телефонная станция дня переговоров с гор. Камнем. 
Здание городской п|т. конторы, угол Кузнецкой и Советской ул . , помещение те-
леграфа, 2-ой этаж. 
Новониколаевское губернское агентство Западно Сибирского 
Госпароходства. 
Пристань, телефон № 61. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Госпароходство». 
Текущие счета: в Промбанке № 452. 
Агент—САЛОВ Григор . Алекс. , телеф. 
№ 6-62. 
Помощник а г е н т а — М А Л Ы Х Андр. Ник . , 
сл. тел. № 61, секретарь К А Л И К О Анна 
Мирон., бухгалтер П О П О В Мих. Ив. , 
зав . материальным складом З А В Р А Ж Н О В 
Влад. Ив. , кассир С М И Р Н О В Сергей Н и к . 
Ногрузочно-разгрузочное бюро. 
Железно-дорожный товарный двор, Фабричная у л . Тел . № 2-31. 
Начальник—ОСТРОВСКИЙ Ст. Конст. 
Новониколаевский Губернский Комиссариат по военным делам. 
СГубвпенкомат). 
Ядринцевская ул. № 31, тел. № 1-12, хозчасть № 2-24. Текущие счета: в Гос-
банке № 49б|б, № 605|а. 
Губвоеиком 'ТИМОФЕЕВ Н и к . Артоп., 
сл . тел. № 1-18, домаш. через центр. Шта-
ба СибВО. 
Помощники: П Е Р Ц Е В И л ь я Яков. , он 
же нач. политсекретариата, Д У С Ь Е Лео-
нид Степ., помощник по военной подго-
товке трудящихся . 
Новониколаевский губернский военно-продовольств энный 
магазин. 
(Г убвоенпродмаг). 
Фабричная улица, телефон № 1-28. Телеграфный адрес: «Новониколаевск, Губвоен-
продмаг». 
Смотритель магазина и военный комиссар Ш Е О Л Д И Н Георг. Демент. 
Квартирный отдел Новониколаевского Губвоенкомата. 
(Новониколаевский Квартотдел). 
Военный городок телефон № 1-23. Текущий счет в Госбанке № 541|а. Телег-
рафный адрес: «Новониколаевск, Квартотдел». 
Начальник— -СЕРЕБРЕННИКОВ Анат. Порфир. 
Комендант города. 
Губвоенкомат, Ядринцевская ул . , № 31, телефон № 1-18. 
К о м е н д а н т города, помгубвоенком Д У С Ь Е Леон. Степ. 
Новониколаевский Губернский Отдел Об'единенного Государ-
ственного Политического Управления. 
( .ГООГПУ') . 
К о м м у н и с т и ч е с к а я ^ . , № 4 9 , телефон через коммутатор П П О Г П У по Сибири. 
Новониколаевский Губернский Финансовый Отдел 
(Губфинотдел, Губфо, ГФО) 
Улица М. Горького, № 75|76, тел. № 45 общий. Телеграфный адрес: «Новонико-
лаевск, Губфинотдел». Текущие счета: по государственному бюджету в Госбанке 
№ 449-а, по местному бюджету № 503-а. Прием посетителей в часы занятий. 
Заведывающий З В Е Р Е В Д . П. , служ. j Финансовое: зав . Т А Р А З А Н О В В . П . , 
тел. № 46, кабинет при Губфинотделе. I секретная часть, зав. В О Л О Х О В Г . В . 
Заместитель О В Ч И Н Н И К О В М. Б . , Y „ . 
служ. тел. № 3 - 1 0 (кабинет при Губ- „ Хозяйственное: завед. Б Р Ю Х А Н С К И И 
финотделе), квартира телеф. № б—49. 
Управление делами (в здании Губфинот-
дела)—управляющий делами ТОЛСТИ-
К О В Г . М. (тел. № 45). ' 
ОТДЕЛЕНИЯ: общего делопроизводства: 
зав. , он же заместитель управляющего 
делами—АКИМОВ И. А., зав . общей ре-
гистратурой—МИРО Н О С И Ц К И Й Н . В . 
Личного состава: зав. М Е Д В Е Д Е В Д . П . 
Информационное: зав. Ч О К К Е Э. Я. , 
юрисконсульт П Р О К О Ш Е В В , П , 
Н. С. 
Сметно-бюджетное управление: (Барнауль-
ская ул . , № 29, телеф. № 2—37). 
З а в . управлением С В Е Т Л А К О В И . Н . 
(тел. № 45). 
ОТДЕЛЕНИЯ: по учету государственных 
кредитов: зав . С Т О Л Я Р Ч У К П . В. , реви-
зор-инструктор П И С К У Н О В Л . В. , бух-
галтер К О Т Е ЛОВА Н . А. 
Инспекция кооперативного кредита: врид. 
инспектора МУТИН П. А. 
Налоговое управление—(ул. Мак. Горь-
кого, № 76, телеф. № 46. 
З а в . ЛАММ Л . 0 . 
ОТДЕЛЕНИЯ: инструкторское, (информаци-
онное) зав . В У Д Н И К О В Н . М., Губернские 
инспектора по прямым налогам: АРТЮ-
Х О В П . Ф., К О Н Д Р А Т Ь Е В К . Ф. , гу-
бернские инспектора по косвенным нало-
гам: К Р А С Е Н С К И Й Д . в : , П А З Е Л Ь -
С К И Й С. С. 
П[отдел прямых налогов и Сборов. Зав . 
П О П О В Ф. Л . 
ОТДЕЛЕНИЯ: патентное, зав. И В А Н О В 
Н . В. , бухгалтер Н А З А Р О В Я . В . 
По уравнительному сбору: зав. С О Б О Л Е В 
А. В . , зав. делопроизводством Л У П П О В 
А. Н . , бухгалтер Д Ю Д И Н А. И . 
По подоходно-поимущественному налогу 
зав. Б И Р Ю К О В М. В . , зав . делопроиз-
водством Л И Т В И Н О В М. Ф. , бухгалтер 
З Е Р Е Н Д О Р Ф В. Э. 
По прочим прямым налогам и карточной 
монополии: зав . (он-лсе инспектор картон-
ной монополии) В О Н Г А З В, А., зав, , де-
лопроизводством В А С И Л Ь Е В К . Н . , зав. 
делопроизводством Г А С Т И А Н B . C . , бух-
галтера: К И Р Ь Я Н О В Н . Н . , Т Р У Д О -
Л Ю Б О В М. Н . 
П|отдел учетно-статистический, (ул . Мак. 
Горького, № 75, тел. № 45), зав . СОКО-
Л О В А. И. , завед. делопроизводством 
А М А Н И Ц К А Я М. А ' , бухгалтера: ПА-
Р Ы Г И Н А. М „ О Б О Л Е Н С К А Я М. С. 
П|отдел косвенных налогов: (Барнауль-
ская ул . , № 29, телеф. № 6—65):—зав. 
п|отделом З А Р И Н Р . Я . 
ОТДЕЛЕНИЯ: судебно административное: 
зав. З А Х А Р О В А. В. , зав . делопроиз-
водством Н А З А Р О В А. И . 
Бухгалтерское: зав . I отделением Ф Л Е -
Г О Н Т О В П . Н „ зав . I I отделением ВА-
С Ю Т И Н И . I I . , бухгалтера: К О Т О В Г. 
Ф „ К И Т А Ш Е В А Ё . П. , М А Х А Л И Н М. А. 
А П А Т И Н В . Н . 
Особая часть по единому сельско-хозяй 
ственному налогу ,— (Ул. Максима Горько-
го, № 75, телеф. № 45), зав . В И Н О К У -
Р О В Н . М., губериск. инспектор Д А Н И -
Л И Н . А. Д . 
ОТДЕЛЕНИЯ: Оперативное, зав. Ш Л Ю П -
К И Н К . П. , зав . делопроизводством МАТ-
В Е Е Н К О И . Д . 
Учетно-статистическое:—зав. З О Б Н И Н 
И. В . 
Управление местными финансами. (Ул. 
Максима Горького, № 75, телеф, № 45). 
зав . отделом У Т К И Н Д . Д . (тел. № 45), 
зам. зав. отделом П Е Т Р О П А В Л О В А. И . 
П|отделы: Общий •— зав. п|отделом (ва-
кансия) , инспектор-инструктор МИРОН-
Ч И К М. И. , С Е Р Е Д К И Н Ф. А., Стати-
стическая часть: зав . К О Л Ю Б А К И Н Н. 
Б . , Статистик П О Т Е Х И Н А. А. 
Сметный: зав . М Е Н Б Ш Е Н И Н П . А., 
бухгалтер Л Ю П Е Р С О Л Ь С К И Й А. Н . 
Счетный: зав . МАКСИМОВИЧ-ГРИ-
Г О Р Е Н К О Л . И. , бухгалтер К А З А Н -
Ц Е В Ф. Ф. 
Контрольно-бухгалтерское управление (Бар-
наульская ул , № 29, тел. № 2—37): Врид. 
зав . управ . В А Й С Б У Р Д И . А., замести-
тель зав. у п р . Дылькии Я . Г . 
П ] и т д е л ы : контрольный,—врид. зав. 
НОСКОВ Н . П. , контролеры: Б Е Л О -
С Л У Д Ц Е В М. Н. , В А Н Ц Л О В П . А „ 
Е Г О Ш И Н Н . В. , С У Х О Р У Ч Е Н К О Г . К. , 
Т Я П Ы Ш Е В Г . П. , П О Д Г О Р Н О В Ф. Л. , 
П Е Т Р О В И . Д . , Т Ю Ш К О В А. А. , КИ-
Т А Е В Д . Г. , П О Д Б Е Р Я К И Н Я . П . 
. Сводной бухгалтерии: врид. зав. ПАНЬ-
Ш И Н Д . Е „ бухгалтер СПОСОБИНА Н. П. 
Отчетности: зав . Р А Й С К И Й Л . А. 
ОТДЕЛЕНИЯ: Государственных доходов: 
зав . РАСПОПОВ Н . Г . , бухгалтер З И Л Ь -
В в Р Ш Т Е Й Н Н . М., С О Т Н И К О В I I . Е . 
Государственных расходов: зав . СОСИН 
А. С., бухгалтер Ф Е Д И Н А. И . 
Управление государственными д о х о ^ м и 
у л . Максима Горького, 75, тел. № 45. 
З а в . Г О Л О В А Н О В С. А. (Тел. № 4 5 ) . 
Под'отдел государственных имуществ. Зав. 
(он-же заместитель завед. управлением) 
Ш А Ф Е Р Г . А. 
Отделения: по лесам—зав. Ш А Д Р И Н 
С. Н . И н с п е к т о р — Д О М Е Н Д Е Ц К И Й Т. И. 
По прочим поступлениям—зав. (вакан-
сия). Инспектор—ТИХОМИРОВ В . Н. 
И н с п е к т о р — Б У Р М А К И Н К . П. , бухгал-
тер— СУРМА Ф. А. 
П/отделы: торгово-промышленный—зав. 
М Е З Д Р И К О В Б . Н. , старший бухгалте! 
З А Й Ц Е В А. К . , старший инспектор НА 
З А Р О В Н . И . 
Государственных фондов—зав. (вакант 
на), инспектор З А М Я Т И Н С. П . 
Губернская приходо-расходная касса (в 
здании Губфинотдела), ул . Максима Горь-
кого, № 75, тел. № 6-32. 
Завед. Р У Д Н Е В М. И . зам. завед. 
кассой Д А В И Д О В И Ч Н . П . 
Касса—старший кассир К Р Ы К О В М. И . 
кассиры: Д О М Р А Ч Е В Ф. В. , ПОЩИ-
П А Й Л Е Н К О К . Н. , Т Р У Х А Ч Е В И . П. , 
СЕКИСОВ Ф. А.. Д Е Х Т Я Р Е В С. П. , 
Т И Х О Н О В А. П . 
Контроль—ст. контролер Г А И Е В А. П. , 
контролеры: Я З В И Н С К И И В . Ю., 0 4 -
К И Н А М. Д . , СЕМЕНОВА Н. Г. 
Операционная бухгалтерия—ст. бухгал-
тер ИВАНОВА В. А., бухгалтера: ПА-
З Е Л Ь С К А Я О. И. , Г Р И Ш А Е В А Е . С., 
Л А Н С К А Я О. Н . . С О Л Я Н О В М. Н . 
Отделение по реализации госзаймов—зав. 
К О Л О М У Д Р И В . Ф. 
Финансовая инспекция гор. Новониколаевска 
(Угол Октябрьской и Серебрянников-
ской ул . , тел. JY« 6-80). 
Инспекция 1-го района—финансовый 
инспектор Т Ю Ш Н Я К О В К . П. , пом. фин-
инспектора В Е Л Л А Н С К И Й П. Г. , Д Е Д Е К 
М. Ф. , ОСТАНИН А. К . 
Инспекция 2-го района—финансовый 
инспектор Г О Л У Б Е В А. А. , пом. финин-
спектора К Р О Т О В Г . Ф „ Е Г О Р М И Н Д . К . 
Инспекция 3-го района—финансовый 
инспектор НАССОНОВ А. С., пом. фин-
инспектора В И С Н А П У Р . Л. , П Е Р М И -
Н О В М. С. 
Консультационное бюро—(ул. Максима 
Горького, № 76, тел. № 45). 
Консультация производится по втор-
никам и четвергам с 6 до 9 час. вечера. 
Комиссии:—(функционирующие при Губ-
финотделе и его отделах). 
Губернская по подоходно - поимуще-
ственному налогу. 
Губернская налоговая по промыслово-
му налогу. 
Участковая налоговая по гербовому 
сбору—ул. Максима Горького, № 75. 
Участковая по подоходно - поимуще-
ственному налогу—1, 2 и 3 участков. 
Участковая налоговая—1, 2 и 3 участ-
ков—угол Серебренниковской и Октябрь-
ской ул . , помещение фининспекции. 
Губернская бюджетная (Губфинотдел). 
Губернская комиссия СТО по учету и 
реализации госфондов, сокр. назв . Губ-
комсто (Губфинотдел). 
Приписные государственные трудовые сбере-
гательные «ассы. 
Железно-дорожные: № 1 при управле-
нии Сибирских железных дорог, угол Со-
ветской и Семипалатинской ул . , № 2 при 
станции Новониколаевск I, почтово-теле-
графные: № 1 при Новониколаевской 
почт .-тел. конторе, у г о л Советской и Куз -
нецкой ул . , № 2 при Новониколаевском 
ж.-д . почтовом отделении. 
Открывается Центральная Государ-
ственная Трудовая сберегательная касса 
при Новониколаевском уездном финансо-
вом отделе (Нарымская ул.) . 
Новониколаевска Губернская контора Государственного 
страхования. 
(Губстрах). 
Семипалатинская ул . , .4 21, телефон NS 5—41. Телеграфный адрес: «Новониколаевск 
Губстрах». Текущий счет в Госбанке № 335. Текущие счета Госстраха в Каменском 
и Каинском отделениях Госбанка. 
Управляющий конторой К У Л И К О В 
Василий Иванович, заместитель управля-
ющего К У С К О В И. Н . 
Отделы: Огневой—заведующий КУС-
К О В И . Н . , Операционный—ЯГУ НОВ 
Н . Д . , бухгалтерия — К Р Е С Т Н И К О В 
Н . А. , сельско-хозяйственный—ДАРК-
Ш Е В И Ч Н . И. , о б щ и й — Д Е З И Д Е Р И Е В 
И. И . Инспекция—старший инспектор КРА-
Ш Е Н Н И К О В А. А., инспектора—СЕЛИ-
В Е С Т Р О В Б . Н. , Л О П А Т И Н В . И . 
Агенты в г . Новониколаевске: Госбанк— 
О К У Л О В С К И Й Н . В . , промбанк—ГУС-
С Е Л Ь Н И К О В Д . С., И С А Е В И . Н.—Се-
мипалатинская j4 1-й, Д Р У Ж И Н И Н Е . А. 
Вагановская л 8, П О Н О М А Р Е В М. И .— 
Серебренниковская ул . , .Ni 29, ветер 
врач С М И Р Н О В В. В.—Гуляевск . у., № 13. 
Уезд ые агенты: Каменский уезд—СТЕ-
ПАНОВ, Черепановский — РУСАНОВ, 
Каргатский — М А Р К Е В И Ч , Каннский— 
Ч У Б А Р О В , в Каменском отд. Госбанка 
С О Л О Д К И Н , на ст, Барабцнск—МИНГА-
Д Е В , 
Участковые агенты: Колывань—СЕН-
Т Я Б О В И. М„ Б е р с к — П И Ч У Ж К О В С. В. , 
Г у т о в о — К У Д Р И Н Ф. М., Ордынское— 
П Я Т К О В И. В. , Алексеевское (Мошково) 
— К У П Р И Я Н О В Яков Михайлович, До-
вольное— М О Н Б Л А Н О В Б . Н. , Масляни-
н о — Т Р Е Т Ь Я К О В А. В. , Б а е в о — О Р Г И Н 
П р . Д. , Т ю м е н ц е в о — К 0 3 0 Р И Н С. П. , 
НоБОвиколаевекий Губернский Отдел Здравоохранения. 
(Губздрав). 
Ядринцевсная ул., № 34 , тел. № 17, 3 -51 , 2 - 5 3 . 
Текущие счета: в Госбанке № 55, 349-а, 421 -а , 710; в Промбанке № 114, 119. 
Заведывающая Р А Й Х Е Л Ь С О Н Минна 
Яковл. , сл. тел. Л» 17. З а в . отделением 
медпомощи застрахованным ФЛЕЙША-
К Е Р Евг . Иосиф. 
Заведывающие подотделами: лечебным 
д-р В И Л Л И У С Вальтер Оскар. , санитар-
но^эиидемическим д-р И Ц К О В И Ч Ал-др 
Аркад . , охраны Материнства и младен-
чества д-р Н А З А Р О В А Евд. Павл. , фи-
нансово-хозяйственным Д Е М И Н Ефим. 
Марк. , отделение медицинского снабжения 
д-р К А Ч И Н Сем. Лазар . 
Управделами и секретарь К Л Ы Ч К О В 
Яков Кондрат. , главный бухгалтер МАК-
СИМОВ Пав . Мих. , помощник главного 
бухгалтера З Г О Р Ж Тадеуш Иосифович, 
зав . снабжением Т И Т ЛОВ Иван Георг. 
Л е ч е б н ы е у ч р е ж д е н и я г о р о д а , 
П О Д В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Е Г У Б З Д Р А В У 
А м б у л а т о р и и 
Название лечебного учреждения, 
адрес 
Центральная зпбулатори» врачей ш ц и а ш т о в . 
Рабочая улица, Зё 7 2 , тел. X 6 -28 
Зав. амбулаторией д-р Востоков М. П. 
аакапвнсная апбулатория. 
Инекап улица, № 4, телефон № 1 - 0 3 
Зав амбулаторией врач КаЛвко fi. М. 
В р а ч и 
Павлов И . П . 
Истомин И . А . 
Редников А . И. 
Юрьева М. И . 
Щ у к и н а Н. А. 
Сулина А . I I . 
Станкеев А. А. 
Флейшакер А . Г . 
Карпинский II . 11. 
Вуслов И. Г. 
Афонась8ва 0. Н. 
Першина Е. К 
Коростелева Е. I I . 
Троцкая Н. Г . 
Калико В. М. 
Филоновская В Г 
Столярова А . 
Специальность 
Женские болезни 
Хирургические бол. 
Ухо, горло, нос. 
Нервные болезни. 
Внутренние болезни. 
Глазные болезни. 
Внутренние болезни 
Женские болели. 
Детские болезни. 
Тоже. 
Зубные болезни 
Тоже. 
Тоже. 
Тоже. 
Внутр. и детские бол 
Внутренние болезни 
Зубные болезни. 
Д н и и ч а с ы п р и е м а 
кроме праздников 
с 10 ч. у. до 2 ч. дня 
тоже 
с 10 ч. у. до 1 ч, дня 
с 10 ч. у. до 2 ч. дня 
тоже 
с 10 ч. у до 1 ч. дня 
с 5 ч. д. до 8 ч. неч. 
тоже 
с 10 ч. у. до 2 ч. дня 
с 4 ч. д. до 7 ч. веч. 
с 10 ч. у. до 1 ч. дня. 
тоже 
с 5 ч д. до S ч. ве ч 
тоже 
с 10 ч . у. до 2 ч. дни 
с 12 ч. у . до 2 ч. дня 
р 1Q ч. у. до 1 ч. дяя 
Название лечебного учреждения, 
• . 
В р а ч и Специальность Д н и И ч а с ы П р и е м а 
йпбулатория на Холодильнике. 
Телефон J6 3 - 7 0 
Зав. амб. д-р Правдин С. Ф . 
Вокзальная амбулатория. 
При 3 - й больнице, против ж.-д. стан-
ции, тел. № 5 - 2 7 . 
Амбулатория при родильная приюте. 
Инская ул. 43 , тел. № 1 - 0 3 . 
Яибуаатория при ввндиспгясврв. 
Кузнецкая ул., № 4, тел. М 3 -60 . 
Зав. амбулат. д-р Кайдановский П. А . 
Правдой С. Ф. 
Засыикпна 0. М. 
Давыдова 
Мартынова В. А . 
Ржевицыв А. Ы. 
Кайдановский П.А. 
Кайдановская С И 
Смородинов Д. В. 
Стогов В . А . 
Линдстрем А, А. 
Разумов Mi И . 
Миронычев С. М. 
Ястребов 11. Ф. 
Женские болезни и 
хирургические. 
Внутренние болезня. 
Внутренние болезни. 
Тож'е. 
Акушерство й ж е н -
ские болезни. 
Сифпл'ис и кож. бол. 
Женская гоноррей. 
Сифилис и кож. <>ол. 
М у ж с к . гоноррея. 
)> » 
п и 
Ежедневно', кроне праздников 
с 10 ч. у. до i ч д'пя 
тож'е 
11 
11 
11 
11 
л 
•п 
п 
11 
.1 
11 1, 
Нервный сифилис. 
11 
По иотедеяьн., средам и иятапцаа 
с 1 ч . до 2 ч. дня 
Будут открыты в скорой вреиени: 
й В о к з т н о п районе аябулатория. 
Обский проспект, i№ 28. 
В И п п о д р о м о м районе. 
Угод Каменской ул . и уд. Карамзива, 
базарная площадь. 
Туберкулезный диспансер. 
Семипалатинская ул., «№ 10 , вход с 
улицы Урицкого. 
• 
Яалярийная станция. 
Фабричная улица, № 4. 
Зав. ст. д-р Платонов I I . В . 
• 
Платонов Н, В . 
Ростовцев М. Д. 
Малярийные с 1 0 Ч. у . Д(| 3 ч. дин 
тоже 
Б о л ь н и ц ы : 
1-я хирургическая больница. 
Рабочая улица, № 8 8 . тел. № 1 - 1 4 
Зав. бол. д-р Фирфаров Д. Г . 
2 - я анушерско-гинекелогическая больница. 
Кузнецкая тл , 29, тел. <№ 5 2 
Зав. бол. д-р. Гунилевский А . I I . , 
Фирфаров Д. Г . 
Диц Н . К. 
Меаевев С. А. 
Гумнлевский А. П. 
Фролов М. С. 
Хирургия. 
Тоже. 
Тоже. 
Акушерско-гинеквло-
гичсск. 
Тоже. 
1 Ежедневно, кроме праздников, с 
> I d час. утра до 2 час. дня. 
J Экстренно—во всякое время. 
Во всякое время. 
тел. квартиры 3 -52 . 
3-я городская больница. 
За линией ж. д. против ст. , тел. Л5 5 - 2 7 
Зав. больниц. Астафьев А. И . 
Астафьев А . И. 
Мартынов-Давы-
дов М. М. 
Чулков Н . В. 
Шамовсьая Э . 3. 
Внутреннее болезни. 
Тоже. 
Детские и внутрен. 
Душевные и нервиые 
Ежедневно, кроме праздников, с 
10 час. утра до 2 час. дня 
Экстренно- -во всякоев ре ми. 
4 - я заразная б о л ь н и ц а . 
Ядринцевская ул., <№ 65 , тел А? 2-14 
:Un . больн Крыжановсвий П. П . 
Главная лечебница 
Ядривцевская ул , .№ 67. 
Зав. больниц. Оречкип В. Б. 
Будет открыта в ш р и г с врсмгни: 
5 - я г в р э д с и з я больница . 
Октябрьская ул. , Jg 9 . 
Зав. больн. д р Чулков. 
КрыжиновскийП П 
Полянский А. И. 
Оречкип Ь. В. 
Чулков 11. В. 
Заразные. 
Тоже 
Глазные 
Внутренние, нервные 
и детские болезни. 
Во всякое время дня и ночи. 
Ежедневно, кроме праздников, с 10 
час утра до 2 час. дня. Экст-
ренно - но всякое время. 
М е д и ц и н с к а я п о м о щ ь д е т я м 
Детский кабинет 
Рабочая ул., М 41, тел X 5-38 
Зав. д р Карпинский И. П. 
Карпинский И. П. Детскйе. Ежедневно, с 10 чао. утра 
Детекая зубная аибулатория. 
Кузнецкая ул., Л И , вход с улицы 
Урицкого. 
Зав. амО. д-р Бурлянд М. Б. 
Бурлянд М. Б Зубные. Ежедневно, кроме праздников, с 10 
час. утра до 2 чао. дня. 
Н С Л 1. 
Инская улица, Ms 28 
Зав. д-р Иетухова М. Ф. 
Иетухова М. Ф. Детские. 
Прием детей в ясли ежедневно с 
9 ч. утра, кроме празднич-
ных дней. 
Консультация для берспекных я груди ребенка. 
Михайловская ул., 68. 
Рженицыи А Н. Прием беремевных. По вторникам, четвергам и суббо-
там от 5 — 7 час. вечера. 
Чулков Н. В. Прием грудн. детей. За исключен, воскр. и понецельн. 
ежедневно с 1 0 — 2 час. дня. 
Д е т с к и е д о м а . 
Н 1--Нобелевская ул., Ж 5. 
Зав. д-р Белоруссовв В. Г. Белоруссова В. Г. Детские 
X 2—Красноярская ул., 70 
Зав д-р Бульвахтер Г . И. Бульвахтер Р. И. Детские 
Матери п ребенка—у г. улиц. Рабочей 
и Ренолюцпи. 
Зав. д-р Абрамович Е. М. 
Абрамевич Е М, Детские 
Р а з е з д н а я м е д п о м о щ ь . 
Пункт раз'ездний педпопощи 
Рабочая улица, Л 41 , тел. № 5 - 3 8 . 
Лапков М. В. 
Михайлова Ф. В. 
Разные 
fi-
С 10 час. утра до 3 час. дня. 
С 3 час. дня до 9 час. веч. 
Зав. пунктом д-р Лапков М. В . Смирнов В. А. 
Петунина А. Г. 
Истомин' Г. А. 
ll 
»» 
it 
С И час. утра до 5 час. веч. 
С 9 час. веч. до 9 час утра. 
С 9 час. веч. до 9 чае. утра 
Примечание". На пункт помощи на-дому падлежит обращаться только в тех случаях, когда больной по состов 
янию своего здоровья пе в состоянии сак явиться в амбулаторию в, л rata в постели, нуждаетс-
в совете и помощи врача (не смешивать с скорой помощью) 
Записываться для вызова врача рекомендуется утром, до 3 часов дня. 
В с п о м о г а т е л ь н ы е м е д у ч р е ж д е н и я . 
Н ш в ф г к ц и о н н а я станция. 
• Ядринцевская ул., 69, тел. <Ni 24 
С требованиями на производство 
дезинфекций следует обращаться 
непосредственно на станцию ежед-
невно, кроме праздников, с 9 ч. 
утра до 3 ч. дня Экстренно—во 
всякое время. 
Лаборатория ^здравотдела 
Красный up , А? 41, тел. -Vj 3 - 3 ! 
Зав лабор «р Карпов В. К. 
Карпов В. К Исследование крови 
на сифилис (реак-
ция Вассермава). 
По вторникам е 10 час. утра 
Толмачм! 11. X. Медвко-диагностиЧе ские исследования 
крови, мочи, мок-
роты, кала |иси-
ражнений), желу-
дочного сока со взя-
тие л его н т д. Ежедневно, кроме праздников, с 9 
часов утра до 3 час дня, эк-
стренно и по праздникам. 
Название лечебного учреждения, 
адрес В р а ч и Специальность Д н и и ч а С ы п р и е м а 
астеровская станция. 
1)ри лаборатории Красный пр., № 41 , 
телефон № 3-31. 
Зав. ст. Карчов В. К . 
Быков 
Карпов В. К. 
Производство санй-
тарных исследова-
ний: молока, мяса, 
жиров, воды, на-
питков п прочих 
вкусовых и пище-
вых веществ. 
Лечение от укусов бе-
шеными животными. 
Ежедневно с 9 час. утра до 3 "lac 
дня, экстренно и но праздникам. 
Протезная мастерская. 
Иркутская улица, № 2. 
Зав. Паршив Ф. М. 
Изготовление протез 
для инвалидов. 
Ежедневно, с 9 часов утра до 3 
часов дня. 
Врачебно-контрольная ш и ш . 
Рабочая, 41, тел. № 5-38 
Председатель- представитель Губ-
профсовета Хлебвиков. 
Инвалидная комиссия. 
Там-же. 
Рачая комиссия. 
П а б ' Г а м - ж е 
Ястребов П. В. 
Буслов И. А 
Тростин А. Г. 
Пермяков И. А. 
КнязевЕ.М. и пред-
став. отГ.С.Г/.С. 
Пермяков И. А. и 
представ. Г.С.П.С. 
Врач страхкассы, 
j- Врачи Губздрава. 
| Врачи Губздрава. 
По понедельникам,вторникам, чет-
вергам и субботам с 10 час. ут-
ра до 2 час. дня. 
По понедельникам, средам и пят-
ницам с 10 час. утра до 2 ча-
сов дня. 
Т о ж е 
А п т е к и . 
На8ваяие и адрес аптеки Заведующие аптеками Время отпуск? лекарств. 
1-я городская аптека. 
Барнаульская, № 29, тел. Л» 5 -41 . Зельвинская Ф. Л . 
1 • 
2-я городская аптека. 
Угол Красного проси, и Рабочей, тел. Л» 5-36. Ш и т о в В. А. 
3-я Закаменская аптека. 
Большевистская улица, ?£° 5, тел. <№ 5-48. Бейвель Н. П. 
Работа Производится круглые 
сутки. 
1-я вокзальная аптека. 
У г . Меженпиовекой и Михайловской, тел. <Ns 1 -75 . Балебашев I?. Т. 
5-я Трудовая аптека. 
Уг . Трудовой'|и Красного пр , № 33, тел. № 6 -21 . Кап Н . И. 
Новониколаевский Губернский Отдел Н а р о д н о г о О б р а з о в а н и я . 
(Ту бона). 
Угол Максима Горького и Серебрениковской ул . , № 34 84, тел. канц. 3—04, 
тел . кабинета зав. Губоно № 2—42. Телеграфный адрес: «Новониколаевск, Губоно». 
Текущие счета: в Госбанке Л 420, 585, в Промбанке Л» 131, 68. ( 
Заведыватощий (вакансия), заместитель \ фессионального образования 'ГУ Д Е Н Г. П . 
ФОЛОМЕТОВ Ив. Георг. | общим—ПОКРОВСКИЙ А. А. 
Заведующие п/отделами: социального Губинснектор П О Л Я К О В А. Ф. , губ . 
воспитания—ЖДАНОВ В . А., политиче- инспект. по делам печати и (зрелищ Губ-
ского просвещения— Л Е Ш И Й Н . Н . , про- лит )АНИСИМОВ А. И . пред., сетевой к 0 -
миссии Г У Р И Н О В И Ч А. П. , инструктор 
С о ц в о с а — Н И К У Л И Н К . М., инструкто-
ра политпросвета: В О Р О Б Ь Е В И. С., 
У С Т Ю Ж А Н И Н А О. Р . СОСУ Л Ь Н И К О В 
К . В. инструктора Профобра: СЕМЕНОВ 
Б . С., СИНЯВСКИЙ; детский инспектор 
Р О С Т Л А Н Е А. И. , губ. уполномоченный 
нацмен ТУМАНОВА П. Т. , зав . отделом 
снабжения ОСИПОВ Н . М., зав . детской 
опекой Н И К О Л А Е В А , зав правовой за-
щиты детей Д Е З И Д Е Р И Е В , информатор-
статистик Н Е Л Ю В И Н К . В. , инструктор 
Соцвоса ГА Л А К Т И О Н О В А А. П. , инструк-
тор физкультуры Б У Л А Т О В , зав. учетом 
имущества К А Л И Ш К . К . , бухгалтер 
П Е С Т Р Е Н Е В Г. П. , секретарь П Е Т Р О В 
А. Н. 
Комиссии: 1) сетевая, 2) губ. провероч-
ная, 3) губ . по улучшению жизни детей, 
4) консультационная. 
Учреждения, подведомственные Губоно. 
Книжный магазин «Т-во Рабочий и 
Просвещение», Красный пр. , М 27, зав . 
В О Р О Б Ь Е В Илья Клемент. 
Книжный фондовый склад при книж-
ном магазине, Красный пр. , Ж 27, зав . 
П А Т Л Ы Х Иосиф. 
Переплетная мастерская при книжном 
магазине, Красный пр. , № 24, зав . О Ж Е -
Р Е Л Ь Е В И в . Гавр . 
Столярная мастерская в коммуне «Му-
равейник» на 2-й Ельцовке, зав . Ш И Л Ь -
ТОВСКИЙ. 
Типо-литография «Т-во Рабочий и Про-
свещение», Красный пр . , угол Рабочей 
у л . , зав . В И К Т О Р О В Н. П . 
Советские школы. 
№ 1—Большевистская ул . , № 6 3 — з а в . 
СЫСОЕВА Ал-дра Ив . 
№ 2 - и м Некрасова, Г о р с к а я ул . , 
№ 1 0 - з а в . Т В Е Р Д О В С К И Й Евг . Вас. 
3—Октябрьская ул . , № 9—зав. 
Т Ы Ж Н О В А С. П . 
№ 4—им. Розы Люксембург - Потанин-
ская ул. , № 3—зав. Л Е В И Н А Ф. Я . 
№ б—им. Сайд Галеева, Вурлинская 
ул . , № 1—зав. Ю Н Я Е В А М. И . 
Л» 6—им. Бабича, Ж у к о в с к а я ул . , Л» 81 
—зав. Х А Н Т Е М И Р О В А А. Н . 
№ 7—им. Кольцева, Брешковская ул . , 
№ 38—зав. ТАРАСОВА Над. Ал-дровна. 
№ 8—им. Луначарского-Михайловская 
ул . , № 43—зав. Н И К У Л И Н К . Н . 
№ 9—имени 9 января, уг . Советской 
и Переселенческой ул .—зав . ШИШОВА. 
№ 10—им. К а р л а Маркса, Андреев-
ская пл .—зав . СКВОРПОВА В . Н . 
№ 11—им. Демьяна Бедного, — около 
кирпичного завода—зав. М О Р Д В И Н О В . 
№ 12—им. Тимирязева—Серебренни-
ковская ул . , Л1» 10—зав. Р О З О В А. М. 
Л» 13—(Польская) -Иркутскаяул X» 2— 
(Вакансия). 
№ 14—им. Ленина, Лесопильный завод 
№ 1—зав. Б Е Л О З Е Р О В А А. И . 
№ 16—Холодильник зав. К А М Е Н Е -
ВА А. М. 
№ 16—Фабричная ул . , мельница 1 
—зав. Р А Н Г Евг . Евг . 
№ 17—им. Подбельского, Кузнецкая 
ул . , б. Морозовский корпус—зав. ГА-
СТИАН Вас. Серг. 
18—Городская опытная школа-Крас-
ноярская ул . , № 67—зав. В Е Д Е Н Я Н И Н 
Адриан Вас . 
№ 19—Калинина, Мостовая ул . , № 5— 
зав. Е М Е Л Ь Я Н О В Трофим Григ . 
Советско-партийная школа. 
Рабочая ул. , № 91 — завед. П А Н О В 
Ив. Прокоп. 
Школы для взрослых: 
№ 1—Уг. Советской и Переселенческой 
ул . ,—зав . К Р Ы Л А С О В А Аи-сия Моис. 
№ 2—Змеиногорская ул . , Д° 10—зав. 
МАЙЛОВА Анна Ал-др. 
Д° 1 повышенного типа, Андреевская 
площадь, зд. 10-й Совшколы. Зав . Ч Е -
К А Ш Е В Петр. Н и к о л . 
2 повышенного типа — Серебренни-
ковская ул . , 10, школьное здание. Зав . 
САДОВСКИЙ Мартемьян ; А леке . 
Инструктив.—угол Советской и Пере-
селенческой у л . — зав. К У Д Р Я В Ц Е В А 
Вера Андр. 
Ликпункты: 
Ассобоза ГОМХ'за кладбищем влево. 
Ассобоза Квартотдела Губвоенкомата 
Ломоносовская у л . б а р а к и — з а в . ЧИ-
Ч У Л И Н . 
Военсовхоза, 4 версты от г о р о д а - з а в . 
Р У С И Н . П . Н . 
Всемедикосантруд — Губздрав, Ядрин-
цевская ул . , № 34—зав. СЛАЙКОВСКИЙ 
Грузчиков—Мостовая ул . , № б—зав. 
П У З Ы Р Е В . 
• Губмилиции, Красный проспект зав. 
М Е Л Ь Н И К О В А . 
Гvбземупра в л ения, Береговая ул., № i , 
зав . В Е Л О М Ы Т Ц Е В . 
Губотдела Г. П . У . Коммунистическая 
ул . , № 69 - зав. К У Л И К О В . 
Железнодорожных школ—Железнодо-
рожное училище, против вокзала Ново-
николаевск 1. 
Закаменского района (межсоюзная) — 
Вудаговская ул . , школьное здание—зав. 
Г А В Р И Л О В . " 
Исправтруддома № 1—Трудовая ул. , 
№ 41—инспекция мест заключения. 
Исправтруддома № 1 (женское отде-
ление) Барнаульская ул . , № 40—инспек-
ция мест заключения. 
Исправтруддома № 2—Переселенческая 
ул . , № 39—инспекция мест заключения. 
Еожзавода № 2, около Инющки—зав. 
П А Р Ш У К О В А . 
Лесопильного заввда—лесозавод № 1, 2, 
берег реки Оби—зав. Т У Ш И Н А . 
Мыловаренного завода Сибкрайсоюза- -
Некрасовская ул. , №47—зав . АНОСОВА. 
Мельницы № 1, около пристани, Фаб-
ричная ул .—зав . Т А Р А К А Н О В А . 
Совработников—Михайловская ул Jfi 43, 
школьное здание, Госбанк, городской 
корпус, Ц Р К , Красный проспект, № 26. 
Турухановская - уг . , Переселенческой 
и Советской ул . — зав. Ч Е Р Е П А Н О В А 
(временно). 
Холодильника - Общежитие на холо-
дильнике—зав. Л А П И Н А . 
Центрального района А» 1 (межсоюз-
ная)—Рабочая ул. , № 91, здание Сов-
партшколы—зав. Ш Л А Й К О В С К А Я . 
Центрального района А» 2 (межсоюз-
ная)—Сибревком, культпросвет, помеще-
ние столовой—зав. Р У К И Н . 
Яренского затона — клуб Яренского 
затона—зав. АРТАРОВА. 
Школы малограмотных: 
Вокзального района (межсоюзная)— 
Михайловская ул. , № 43—зав. Б А Л Ы Л И Н . 
Гузчиков—Мостовая ул. , № б. зав. 
П У З Ы Р Е В . 
Губмилиции—Барнаульская ул . , № 32 
—зав . М Ы Л Ь Н И К О В . 
Исправтруддома А1» 1 ^ Т р у д о в а я ул . . 
№ 41, тел. общий А° 6 —01—инспекция 
мест заключения. 
Исправтруддома № 1 (женское отделе-
ние)—Барнаульская ул . , № 40—инспекция 
мест заключения. 
Сибрайнефтеторга - склад Сибрайнефте-
торга Нахаловка—зав . ШУМИЛОВА Е . А . 
Сибкрайсоюза —Коммунистическая ул . 
As 60 Правление. 
ЦРК—Красный пр. № 25, телефон №83. 
Школа для безработных. 
Совработников—Кузнецкая ул . , А» 13. 
Музыкальная школа. 
Кузнецкая ул. , № 31—зав. СКВОР-
ЦОВ А Е л . Мих. 
Художественная студия: 
Рабочий дворец, угол- Революции и 
Кузнецкой ул . , зав . ДОРОГОВ Ник . Мих* 
Курсы бухгалтерии: 
Селезнева—Логовская ул , , школьное 
здание—зав. С Е Л Е З Н Е В . 
Шандровского—Красноярская улица, 
№ 15, зав. Ш А Н Д Р О В С К И Й Сам. Мих. 
Курсы машинописи: 
Сенилова—Красноярская ул . , № 78.— 
Зав . С Е Н И ЛОВ В . П . 
Шандровского—Красноярская улица, 
15,—зав. Ш А Н Д Р О В С К И Й С. М. 
Курсы кройки и шитья: 
Прусаковой—Державинскаяул . , № 25,— 
зав. П Р У САКОВ А Э. М. 
Майресс—Барнаульская ул . , № 2 1 , — 
зав. МАЙРЕСС. 
Техникумы: 
Педагогический—Вагановск. ул . , №28— 
зав. Р У К И Н А. А. 
Сельско-хозяйственный—угол Ядрин-
цевской и Логовской улиц:—зав . МАЛИ-
Н И Н Н . А. 
Школы подростков: 
1-я Ельцовского района, Холодиль-
н и к — з а в . П О С О Х И Н А. В.* 
2-я полиграфического производства, 
уг. Логовской и Ядринцевской улиц,— 
зав. М А Л И Н И Н М. А. 
Швейного производства, уг . Серебря-
никовской и Спартаковской улиц ,—зав . 
КОМАРОВ А. А. 
Обувно-седелочного производства, Се-
мипалатинская ул . , As 29,—зав. П Е Д -
РАС И, Я . 
Общегородские клубы: 
Коммунистический — Советская у л . , 
№ 1, завед. Г А В Р И Л О В . 
Юных Ленинцев (ЛКСМ), у л . Максима 
Горького, № 66, зав . Н А Й Д И Ч . 
Районные клубы: 
Октябрьской Революций, И н с к а я у л . , 
№ 2 9 — з а в Г Л У Х И Х . 
Петухова, Фабричная ул . , мельница 
№ 3,—зав. Б А Л Ы Н И Н . 
Клуб Володарского—Холодильн., —зав. 
Н А Й Д Е Н О В . 
Железнодорожный «Транспортник», Вок-
зальная ул . :—зав . Б Ы Л И Н К И Н . 
Порайонные и местные клубы: 
Зиновьева, мыловаренный завод Сиб-
крайсоюза, Некрасовская ул. , № 48,— 
зав. Г А Й Н О В . 
Калинина, станция Новониколаевск 
I I ,—зав . З А В Ь Я Л О В . 
«Красный Милиционер», Барнауль-
ская ул . , № 32,—зав. Н Е К Р А С О В . 
«Красный деревообделочник», лесо-
пильный завод Л> 1, за городом,—зав. 
К Е Р Н Е Р . 
Смирнова,—госпиталь при военном го-
родке,—правление . 
Совработников, Кузнецкая ул . , № 13,— 
зав. К О З Л А Н . 
Печатников, Красный проспект, Л1» 14, 
здание типографии «СоветскаяСибирь»,— 
зав. МИХАИЛОВ. 
Подбельского, почтово-телеграф. кон-
тора. 
Урицкого—Красные казармы за стан-
цией Новониколаевск 1 ,—правление. 
Энгельса, Яренский затон за горо-
дом,—правление. 
Культурные уголки: 
Губвоенкомата, Ядринцевск. ул, № 31,— 
коллектив. 
Сельско-хозяйственного техникума, уг . 
Ядринцевской и Логовской ул . ,—коллек-
тив. 
Библиотеки: 
Д» 1 Губоно, уг . Серебрениковской и 
Максима Горького улиц. —зав. Б Е Л Ь -
Д Ы Ц К И Й Н . П. 
№ 2 Центральная, Рабочий дворец, уг . 
Михайловской и Революции ул . ,—зав . 
Д У Н А Е В П . А. 
Им. Горького, Фабричная улица; мель-
ница № 1,—зав Брагин. 
Им. Луначарского, Холодильник,—зав. 
Т Е Р Е Н Т Ь Е В В. А. 
Мусульманская, Обский проспект, №28, 
зав . ИСХАКОВА Э. А. 
Педагогического техникума, Ваганов-
ская ул. , № 28,—зав, Р У К И Н . 
-Им. Толстого, Инская ул , Д° 29:—зав. 
ПАРМ Л. С. 
Им. Чехова, Вагановская ул. , А5 3,— 
зав. Р А Ч И Н С К А Я Э. В . 
Городская читальня: 
Рабочий дворец, уг . Михайловской и 
Революции ул . ,—зав Д У Н А Е В . 
Губернский музей: 
Коммунистическая ул . , Аё 19:—зав. 
К Р А В К О В М. А., тел. Ж 6—01. 
Дои крестьянина имени Л е н и н а : 
Красный проспект, против Сибревко-
ма, тел. № 5—23. 
При доме организованы: справочное 
бюро по раз 'яснению всех вопросов для 
крестьян, конторы Губземуправления, коо-
перативная и- партийно-советская. Д л я 
приезжих крестьян имеется общежитие, 
столовая и двор для лошадей. Дом от-
крыт с 9 до 12 ч. дня и с 6 до 11 ч . 
вечера, зав . К У З И Ч Е В Вас. Дав . 
Детские дома: 
А° 1—им. Луначарского, Бийская ул. , 
Ж 22,—зав. Н И К О Л Ь С К А Я Анна Дмитр. 
№ 2—Мостовая ул . , № 3,—зав. СМИР-
НОВА П а в . Ал-др. 
Л? 3—ул . Максима Горького, Л? 64,— 
зав. РАССКАЗОВ A Map. Март. 
Д° 4—Рабочая ул . , Л» 37,—зав. ПАЛЬ-
МОВА Е л и з . Степ. 
Мб- Самарская улица, - з ав . ЛАВ-
Р У Ш И Н Влад. Вас. 
№ 6—Вудаговская ул. , № 91,—зав. 
КЛОССОВСКАЯ Map. Конст. 
Ш 7—Рабочая ул . , № 1 1 7 , - з а в . ТАР-
ХОВА Вера Филин. 
Детские коммуны: 
А° 1 - и м . Ленина, 2-я Ельцовка,— 
зав. Р Ы Ж К О В Фед. Павл . 
А1» 2—им. 1 мая, Вознесенская ул. , 
№ 17,—зав. Ш Т Е Х Е Р Раиса Петр. 
Коммуна-школа: 
А" 4—им. Крупской, Гуляевская ул. , 
№ 1,—зав. С О Л О В Ь Е В Троф. Ан. 
№ 5—Бугры,—зав . Б А Р Ы Ш Е В Мих. 
Серг. 
Детские приемники: 
Ж 1—дом Верлитдова—(вакансия). • 
д» 2 — у л . Шевченко, А° 1 ,—зав. АССО-
Т И А Н И Е к а т . Евген. 
Ночлежный д м: 
д; 1—Иркутская ул. , X 2: зав . КУ-
Р О Ч К И Н Д м и т р . 
Сад-очаг: 
Красноярская ул . , А° 67,—зав. ГИ-
Н О Д М А Н Муся Еман. 
Трудовая колония: 
З а пороховым погребом,—зав. А Л Е К -
СЕЕВ Гавриил Серг. 
Детские площадки: 
1) в саду «Свобода», 2) на Холодиль-
нике, 3) в Туруханской школе, 4) в саду 
Новониколаевское губернское отделение Сибирского Крае-
вого государственного издательства. 
Красный п-кт, № 19, тел. 29. Телеграфный адрес: «Сибкрайиздат», Текущий счет во 
Всекобанке № 125. 
Уполномоченный М А К У Ш И Н А Виктор. Петр., бухгалтер Ш А Д Р И Н Мих. Вас., 
кассир П О Л Я К О В Дм. Дмитр . 
Новониколаевское Губернское Статистическое Бюро. 
(•ГУБСТАТБЮРО) 
Октябрьская ул. , Л° 68, тел. № 1-94. Телеграфный адрес: «Губстатбюро». 
Заведывающий — П У Ш К А Р Е В Сергей 
Мих. 
Членами коллегии числятся все за-
ведывающие секциями. 
Заведывающие секциями: труда и про-
фессионального движения П Л И Ш К И Н Ив. 
Степ., он же заместитель зав. Губстатбюро, 
демографии и моральной статистики Б Е -
Л Я Е В В а л . Ив., земельной статистики 
ИВАНОВ Н и к . Мих., сельско-хозяйствен-
«Сосновка», 5) в военном городке, (6 в 
саду «Альгамбра», 7) при 4-м детдоме по 
Рабочей ул . 
ной статистики Г Е Н З Е Л Ь Сергей Гри-
горьевич, статистики промышленного про-
изводства СОКОЛОВСКИЙ Ник . Ив. , на-
родного образования В О Л К О В Ник . Флег., 
Новониколаевского уезда Г В О З Д И Ц К И Й 
Иван Никол. , наблюдающий за экономи-
ческой и кооперативной секциями МОГИ-
Л Е Н С К И Й Ал-др Моис. 
Секретарь—ПОСТАЛЬСКАЯ О. Г. , бух 
галтер—ДЮКОВ Дмитрий Петр. 
Новониколаевская губернская рабоче-крестьянская инспекция. 
(Губинспекция или ГУБ1'КИ.) 
Красный проспект дом Губкома Р К П . , № 29. Телеграфный адрес: «Новониколаевск, 
Г У Б Р К И . » 
Заведывающий МАТЧ Эдмунд Янович, Ф Р Е Й М А Н Кон. Адольф., ПОПОВ Иван 
секретарь Л Е З И Н Александр, старшие Клементьевич, А Р Т Е М Е Н К О Андрей 
инспектора: — Л И Т В И Н О В Вяч . Мих., Ильич. 
Новониколаевское Губернское Земельное Управление. 
(Губземуправление, ГЗУ). 
Береговая ул . , № 1, Закаменский район, телефон Л» 4—39. Текущие счета: в Гос 
банке Л1Л« 456,а, 580 а, 559 а , . 383 /а Общежития для сотрудников: Береговая ул . , 
Л» 1, 2, 3, 4, 5, Будаговская ул . , 14. 
Заведывающий Б О Н К Осип Щ т р . (член 
Президиума Губисполкома), телеф. служ. 
А' 4 - 1 0 , квартиры .Ж 3—7.6. 
З а м е с т и т е л ь - Т К А Ч Е Н К О Федор Мих. 
36=Ча телефонов те-же). 
Административно-финансовый:t заведыва-
ющий Ж Е Р Е Б Ц О В Николай Васильевич. 
Финансово-счетный п/отдел Заведываю-
щий К У К Л И Н Мих. Ал. (он же главбух), 
Заместитель П Е Р Е Д Е Р Е Н К О Аким Дан . , 
старший бухгалтер И В А Н О В Ив . Ни-
кандр. Бухгалтера: Г Р И Ш И Н Ив . Тв . , 
ФИЛИППОВ Вас. Степ., ДОЛБЕ Эдгар 
Петр., кассир П О Т Е М К И Н Ив. Абрам. 
бельско хозяйственный отдел: врид. за-
ведывающего Л Е О Н Т Ь Е В Геор. Евг. , 
врид. заведывающего ,п/отд. земледелия 
К Р У Ч И Н И Н Фед. Ив . зав . и/отд. жи-
вотноводства Б Е Л Я Е В Вас . Ник . , завед. 
и/отд. экономики с/х и статистики В Е Р -
Х О К А М К И Н Вас, Ив. , секретарь З И Н О -
В Ь Е В Ив. И в . 
Отдел землеустройства и мелиорации: за-
ведывающий Б О Р О Н О В И Ч Мих. Ник. , 
зав . и/отд. мелиорации Г А Р К У Н О В Иван 
Кор . , зав. и/отд. землеустройства С Е Г Е -
Д И Й Ал-др Дмитр. , зав- и/отд. госиму-
щества А Б А Л Д У Е В Ив. Мих., зав . и/отд. 
переселенч. М Е Д Я Н Ц Е В Мих. Алекс., 
секретарь М Е Ч Е Т И Н Алек . Григ . 
Ветеринарный отдел: заведывающий СО-
КОЛОВ Ал-ей Федор., секретарь Б Е З Д Е -
Н Е Ж Н Ы Х Н и к . Ефр. 
Лесной отдел: заведующий Богоявлен-
ский Влад. Ильич, секретарь СОКОЛОВ 
Федор Ник. , зав. и/отд. лесокультурн. 
В Я Ж Л И Н С К И Й Георг. Серг., зав . и/отд. 
лесозаготовит. В А С И Л Ь Е В Николай Вас . 
(Смотрите об^Ыление Лесного отдела) 
Инспектора лесов: Новониколаевского 
уезда К Л Е Ч К О В С К И Й Конст. Осип., Ка-
ннского и Каргатского уездов С Т А Н К Е -
В И Ч Мих. Август., Каменского уезда 
Ю Р Ь Е В Ив . Степ., Черепановского уезда 
И В А Н Ч Е Н К О Георг. Степ. 
Новониколаевский губернский комитет содействия сельскому 
хозяйству. 
{Местопребывание—Губ.зему правление) 
Председатель, член президиума губ-
исполкома, з ав . Губземуправлен .—БОНК 
Осип Петр. 
Члены комитета: Л Е О Н Т Ь Е В Г. Е . 
(Губземуцравление), Б А Ш К И Р О В С. В . 
(Обь-Союз), Т Р А П Е З Н И К О В Г . А . (союз 
рабземлес), В О Р О Н К О В Д . В . (Райсель-
союз), Г Е Н З Е Л Ь Г . Гр. , (Губстатбюро), 
П У Ш К А Р Е В Н . М. (Губгоссельхозсклад), 
Н И К О Л А Е В А. Ф. (Гу6. отд. селькреди-
та), О В Ч И Н Н И К О В Н. А. (Губфинотдел). 
Техн. секретарь—агроном СУХАНОВ 
П . С. 
Новониколаевский государственный беговой ипподром 
("Смотрите 8 -й отдел!. 
{Об1 явление бегового ипподрома помещено позади текста) 
Городская ветеринарная лечебница № I со станционным отделе-
нием. 
Советская ул . , угол Гуляевской. Дом | Городская ветеринарная лечебница Л! 2 
Ж 13/40. у л . Максима Горького, Ж 50 д -р—ШПАК' 
Заведывающий д-р А Л Ь Б А Н О В Ал-др Ш Т Е Й Н Алек . Вас. 
Львович. 
Городская ветеринарно санитарная станция для осмотра мясных 
продуктов. 
Советская ул. , угол Гуляевской . Дом Ж 13/40. 
Заведующий д-р Смирнов Влад. Вас . 
Промышленные предприятия ГОМХ'а 
Объединение кожзаводов № 1 и 2 . 
(См. объявление позади текста) 
Кожзавод № 1, 1 - ая Бльцовка , тел. 
№ 6-04, З а в . Я С Т Р Ж Е М С К И Й Иосиф 
К а р л . 
Лесная контора город, берег Оби у Гу-
димовского спуска, тел . № 2-47, зав. 
Г У Т и Н Б Е Р Г - А Р Н О Л Ь Д Герман Герм. 
(См. объявление впереди текста). 
Чулочно-вязальная фабрика «Автомат» 
с пошивочной мастерской, уг . Серебре-
никовской и Спартаковской ул. , зав . 
К Р О П О Ч Е В Петр Ник. , тел. № 6-70, 
Чугунно-литейный завод «Труд» 
(См. об1 явление позади текста). 
Большевистская ул. , № 140, телеф. 
№ 5-61 зав. О В Ч У К О В Яков Никиф., 
Пивоваренный завод «Вена». 
(См. объявление позади текста), 
Большевистская ул . , № 117, с отде-
лением (быв. завод «Богемия»), Фабрич-
н а я ул . , №2, тел. № 2-66, зав . Г И Н Ц 
Юрий Юр. 
Губернская строительная контора 
(Губгосстрой)—Красный пр. , № 22,тел. 
№ 6-10, зав . Л А В Р У Ш Е Н К О В . 
(См. объявление позади текста). 
Новониколаевское губернское торговое бюро. 
(Губторг). 
Красный пр. , Городской корпус, тел. № 2-72. » 
Управляющий К И Ц И С Юлий Сем. (См. отдел V-ый). 
Новониколаевская городская электростанция. 
Базарная площадь, контора при станции, вход с Бийской ул. Текущие счета: в Пром-
банке № 36, 37. 
Зав . ИСАЕВ И . В. Казенный дом, 
№ 15 при станции ж . дор., дом. телеф. 
№ 2-67. Помощник заведывающего ТО-
К А Р Е В А. В. , бухгалтер В О Р О Б Ь Е В 
С. А. 
Губернское управление пожарной охраны. 
(Губпожар). 
Угол Красного пр. и Спартаковской ул. при 1-й пожарной части (против Сибревкома). 
Тел. № 2 - 5 0 . 
Начальник - брандмайор ВЕРКМАН 
Ив. Ал-др., кв. тел. № 3-54. 
Пожарные части в городе. 
1-ая пожарная часть—уг. Красного п р . 
и Спартаковской ул., тел. № 2-50, бранд-
мейстер ИВАНОВ А, А. 
2-ая пожарная часть — уг . Сибирской и 
Бурлинской ул. , тел. № 1-43, брандмей-
стер У С Т Ю Ж А Н И Н И . Н . 
3-ая пожарная часть—(за Каменкой)— 
уг . Павловской и Казанской ул. , тел. № 
1-57, брандмейвтер С Е Р Г Е Е В К . Д . 
Нововиколаевский губернский отдел местного хозяйства. 
(Г. О, М. X.) 
Красный проспект, здание городского корпуса, телеф. А° 3-03, 62, 11, 5-78. Телег-
рафный адрес: «Новониколаевск ГОМХ». Текущие счета в Промбанке: № 117, 35, 
138, 110, в Госбанке 229, в Всекобанке № 55. 100, 63. 
Заведывающий—ХЛЕБНИКОВ Григ. 
Андр., служ. тел. А° 62, (домашний адрес: 
Ядринцевская ул. , А» 18, телеф. А° 6-38). 
Заместители: МИХАЙЛОВ Вас. Лавр. , 
служ. тел. № 6-78, (домашний адрес: Ком-
мунистическая ул. , № 12 и тел. А» 6-23. 
Т У Р Ь Я Н С К И Й Митр. Ефим., служ. тел. 
№ 11, (домашний адрес: Омская ул., 
77). 
Управделами—ЕРШОВ Флор Алекс., 
Заведывающие отделами: счетно-финансо-
в ы м — Б Р О К Е Р Влад. Вас., он-же глав-
бух., торгово-промышленным—ТУРЬЯН-
СКИЙ Митр. Ефим., коммунального хо-
зяйства—МИХАЙЛОВ Вас. Лавр. , Губар-
хитектор пнж. И Л Ь И Н В. Т. , он-же зав. 
п|отд. благоустройства, начальник Гу-
бернской пожарной охраны ВАРКМАН 
И. А., секретарь секции Горсовета по 
коммунальному хозяйству—МАКАРИН 
Вас. Яков. , пожарные инспектора: МИ-
ХАЙЛОВ Петр. Вас., СУСЛОВ Ив. Ив. , 
бухгалтер торгово-промышл. и|отд. ИВА-
ШОК Ив. Филипп., бухгалтер счотно-
финансового п|отдела СТЕПАНОВ Ал. 
Макс., кассир приходо-расходной кассы 
ИВАНОВ Григор. Андр., юристконсульт 
РОМАНОВ Алекс. Мих., базарный смот-
ритель МУХАНОВ Леонид Мих. (базар-
ная площадь). 
Управление по постройке мощной электростанции в городе Ново-
Николаевске. 
(Электрострой). 
(Г® MX, п| отдел благоустройства), тел .А» 3-42. 
Начальник инж. ИЛЬИН А. Ф. 
Хозяйственный комбинат № I. 
Заведующий К У З М И Н С К И Й Карл 
Роберт. 
В ведении комбината состоят заводы: 
гончарно-кирпичный (за городом, вправо 
от дороги), тел. А» 2-80, каменоломня за 
городом Новониколаевском, известковый 
завод в дер. Черная Речка, Новонико-
лаевского уезда. 
Хозяйственный комбинат № з. 
(Смотр, об'явлен. позади текста). 
Заведующий Д О Р О Ш Е Н К О Ан. Яков. 
В ведении комбината состоят: А° 2 Совет-
ская ул. , А» 48, тел. № 66, А° 4—Комму-
нистическая ул. , А» 61, тел. А» 1-65, во-
докачки: А° 1 -угол Урицкой и Барнауль-
ской ул. , , № 2—уг. Красного проспекта 
и ул . Гоголя, Л 4—Семипалатинская ул. , 
As 39, № 5—ул. Революции Л. 10, А» 6— 
Обдорская ул . № 38, А» 7—уг. Иркутской 
и Межениновской ул.,—городской пере-
воз—летом в конце Береговой ул. , зи-
мой— на стоянке в Яренском затоне, ло-
мовой обоз Серебряниковская у л . А» 42, 
тел. Ш 2-74, ассенизационный обоз за го-
родом, Влево от дороги в село Камен-
ское, тел, А» 69, 
Новониколаевский губернский отдел социального обес-
печения 
(Губсобес). 
Потанинская ул . ,№ 7, телефон № 2-22 общий. Телеграфный адрес: „Новониколаевск, 
Губсобес". Текущие счета: в Госбанке Л» 587/а, 620/Б-а . 
Заведывающий—КУЗНЕЦОВ Петр Ар. 
тел. кабинета 1-59, секретарь—ЛИНД-
КВИОТ Влад. Генр., бухгалтер—КОЗЛОВ 
Александр Иванович, кассир — БОРО-
Д И Н Исаак Михайлович. 
Инвалидный дом. 
Томская ул., № 94, зав .—ОГАРКОВ И. И. 
Учебнс-поназа1ельные мастерсние. 
При инвалидном доме 2 учебно-показа-
тельных мастерских: сапожная, зав. СЕ-
Л Е З Н Е В Игн. Павлов. , корзиночная, зав. 
Ш И Л О В Н и к . Евг . 
Новониколаевская губернская комиссия помощи больным и 
раненым красноармейцам и инвалидам гражданской войны 
(Губкомпом). 
Потанинская ул. , № 7, телефон общий № 2-22. Телеграфный адрес: „Новониколаевск, 
Губкомпом". 
Председатель—КУЗНЕЦОВ П . А., чле- ! П/отд. пенсий и пособий—зав. ШУ-
М Я Ц К А Я Клавдия Мих., тел. № 5, «за-
меститель К О Л О Т Ы Г И Н Фед. Серг. • 
кы: от Губвоенкомата — П Е Р Ц Е В (пом-
Губвоенкома), от Губкома Р К П — К О С П А Р -
СОН, от Губпрофсовета—ПРОКИН. 
Новониколаевский губернский комитет общественной взаи-
мопомощи. 
(Губкрестком). 
Потанинская ул . , № 7, телефон общий 2-22. Телеграфный адрес: „Новониколаевск 
Губкрестком". 
Председатель И В А Н О В Анатолий Ив. , 
тел. № 159, член О В Е Ч К И Н Петр Никиф., 
секретарь ПОСТНОВ Ал. Вас., юристкон-
сульт Н А З А Р О В . 
Заведывающие отделами :*Новониколаев-
с к и м — Б А Л Ы К О В Вас. Евстах. , Канн-
с к и м — А Н Д Р Е Е В Исидор Андр., Черепа-
новским—ГОЛОДНЯК Алексей Григ. , Ка-
менским— К У Н У Ш Е В , Каргатским—ЧЕР-
Н И К О В Фед. Петр. 
Комиссия по назначению пенсий и по-
собий: Ш У М Я Ц К А Я , ИВАНОВ, от Губ-
профсовета—ВИШНЕВСКИЙ, Губвоенко-
м а т а — Л И Л Е Й К О , Губкома Р К П — К А С -
П Е Р С О Н . 
Новониколаевский губернский отдел Труда 
(Губтруд). 
Семипалатинская у л . №28. Телефон Л» 51. Телеграфный адрес: „Новониколаевск , 
Губтруд" . 
П/отдел ы. 
Б и р ж и Труда (Кузнецкая ул . , № 15, 
тел, № 245)—Зав. Т Ю Р И Н Мих. Калин. , 
заместитель АСТАХОВ Мих. Макс. 
Охраны Труда (Семипалатинская ул . , 
№ 29)—завГ. Д Р О Б Н И Ц А Мих. Ка р н . 
Социального страхования—зам. на-
чальника ДЕРВИС Эдуард фомщ, 
Заведывающий Ж У К О В Михаил Вас. , 
вр. исп. обяз. завгубтруда Т Ю Р И Н Мих. 
Калии. , секретарь С А Л А З К И Н Пав. Ник . , 
бухгалтер П Р Е Т Ч Е Н К О Ан. Георг., кас-
сир ШАЛИМОВ Вас. Фед. 
Члены коллегии: Ж У К О В Мих. Вас. , 
Д Р О Б Н И Ц А Макс. Кари . , Т Ю Р И Н Мих. 
Калии, 
Учетно-статистический—зав. Б Ы К О В -
С К И Й Ив . Леонт. 
Инспектора Труда. Правовые: БОНЮ-
Х О В Василий Артем., В И Н Ц Ю Н Адольф 
Иосифович; технические: Б Е Л Я Е В Анат. 
Петр. , Ф И Р Ф А Р О В Аркад. Гавр. , сани-
тарный: САФОНОВ Влад. Максим. 
Дни приема у инспекторов 
Инспектора Труда: 1-й участок по 
вторникам и четвергам с 5-ти до 7-ми ча-
сов вечера, 2-й участок по средам и пят-
ницам в те ж е часы. 
Технические инспектора: по субботам, 
Ф И Р Ф А Р О В с 10 часов утра до 12-ти ча-
сов дня, Б Е Л Я Е В с 12-ти до 4-х ч . дня. 
Санитарный инспектор: по субботам с-
12-ти до 4-х часов вечера. 
Ночлежный дом для безработных. 
Сибирская ул . , № 2, зав . • И В А Н О В 
К а н . Адам. 
Комиссии при Губтруде. 
1) По установлению индекса, 2) по 
определению пенсий и пособий, 3) по опре-
делению спецфондов. 
Предприятия Биржи Труда. 
Предприятия Б и р ж и Труда: 1) кон-
фектно - кондитерское, К у з н е ц к а я ул . , 
№ 31, тел. № 6-35, 2) слесарно-жестяно-
механическое, центральная городская пло-
щадь, бывш. мясные корпуса, тел. №5-82 , 
там ж е авто-гараж и столярно-токарная 
мастерская, пекарня, Михайловская у л . 
(Об'явление предприятий Биржи Труда по-
мещено позади текста). 
Новониколаевский Губернский Суд. 
(Губсуд). 
Каннская ул., № 1, тел. № 74. Адрес для телеграмм: «НОВОНИКОЛАЕВСК—ГУБ-
СУД». Текущий счет в Госбанке № 577. 
Председатель Ч У Д Н О В С К И Й Сам. 
Гд . . тел. каб . № 68, квартира № 138. 
Заместитель председателя по уголов-
ному о т д е л у — П Р Е Д М Е С Т Ь И Н А. Ц. , тел. 
каб. № 2-65. 
Заместитель председателя по граждан-
скому отделу А Л Е К С А Н Д Р О В С К И Й Анд. 
С., тел. каб . № 2-71, секретарь пленума 
В О Р О Б Ь Е В М. К . 
Личный секретарь предгубсуда АФА-
Н А С Ь Е В Н . Г . 
Члены суда: Винокуров Мих. Ив. , 
Г Л У Ш К О В Ал-др, Ш У Л Е П О В Ал. Вас. , 
Л А П Т Е В Ф . Пав. , К Ы Т М А Н О В И в . Вас. , 
ШАМШИН Ив . Дм., В Д О В Ч Е Н К О В . П. , 
П И Н Х А С И К Т . Д . , К Р У З Е К . Ив . , СО-
К О Л О В Т . В . 
Старшие следователи суда: П О П О В 
А-ндр Мих., И В А Н О В Н . Ив. , СИВОХА 
Исидор Г р „ Ч И С Т Я К О В Вл. Н и к . 
Врид. старших следователей: Л Ь В О В 
И . К . , К А Л А Ш Н И К О В Я . В . 
Судебные исполнители суда: СТЕПА-
Ш К Й Н В . Г . , Л У Н Ь К О В А. Г р „ ПУ-
Т И Н Ц Е В П . В., В А С И Л Ь Е В Ф. Ф. 
Административно-хозяйственнбе управление: 
Отделения: секретариат,—ст. секретарь 
ОСИПОВ М. И., инструкторско-ревизион-
ное,—зав. ТОМИ Л И Н И . А., хозяйствен-
ное,—зав. Ф Е Д Я Ш Е В И . А. , бухгалте-
р и я — б у х г а л т е р Г Л А З Ы Р И Н И . К . 
Уголовный отдел: зам. предгубсуда 
П Р Е Д М Е С Т Ь И Н А. П. , тел. каб. 2-65, 
секретарь СУШКОВ Ф. М. Отделения: 
судебное—секретарь П О П О В Ал-др Ив. , 
кассационное—секретарь МАКСИМОВА 
Нат . Н и к . 
Гражданский отдел:—Зам. предгубсуда 
А Л Е К С А Н Д Р О В С К И И А. С., тел. каб . 
№ 2-71, отделения: судебное—секретарь 
К У Ш К О В Н и к . Мих., кассационное— 
секретарь З А Й Ц Е В А Н . И . секретарь 
коллегии Т Р И Б Е Н Д И С Авг. Георг., ЛИ-
С Е Ц К И Й В и к . Вас. , У С Т Ь Я Н Ц Е В А Е к . 
Дм., Г О Р Ш К О В А К а п . П . 
Участки народных судей в городе. 
(Распределение улиц и переулков города по 
участкам нарсудов смотр, в ii-om Отделе). 
I-й участок, Потанинская ул. , № 12, 
тел. № 2-62—нарсудья Щ Е П А Н К Е В И Ч 
Ян . Иос., елкретарь А Р Х И П О В Ф. А. , 
следователь З О Т О В - В О Л К О В А. П . (Канн-
ская ул . , 1). 
I I -й участок, Большевистская улица, 
№ 45, тел. № 2-63, нарсудья—УФИМ-
Ц Е В Вас . Наум. , секретарь Т У Г О В К и р . 
П . , следователь К А Н Д А У Р О В С. А. 
Ш - й участок,—Енисейская ул . , № 8, 
тел. № 2-49, нарсудья Ц Ы Г А Н К О В 
К. И. , секретарь В А Р А Н О В Ал. П. , сле-
дователь Т А М Б Е Р Г Г . Фрид., (Каннская 
улица, № 1, тел. квартиры № 2-58. 
IV- J участок, Советская ул. , Да 44, 
тел. & 1-45, н а р с у д ь я ' С Е М Ч Е Н К О Влад. 
Дм. , секретарь Ч У Л КОВ Н. С. 
V-й участок - Каннская УЛ., № 1, 
нарсудья Х У Д О Р О Ж К О В М. А., секре-
тарь СТАРИКОВ Н . Г. (разбор исключи-
тельно жилищных и налоговых дел). 
Особая трудовая сессия Г^бсуда. 
Коммунистическая ул., № 25. 
Председатель П Р О К О П Ь Е В Иван Ос., 
•секретарь Д А Р М О Д Ы Х И Н А А. Т . 
Новониколаевская губернская государственная 
нотариальная контора при Губсуде. 1 
Угол Каинской ул. и Красного пр. , 
здание Губсуда . 
Нотариус Б Р Ю Х А Т О В Христ. Дм., . 
заместитель Г А Л У Ш К И Н Александр Вас. 
Новониколаевская губернская коллегия за-
щитников. 
Угол Каинской ул. и Красного п-кта, 
телефон № 74. 
Председатель президиума коллегии ТИ- ' 
ХОМИРОВ Вас . Фед. (Вознесенская ул., j 
№ 15,) члены президиума коллегии: Д Л У -
ГАЧ Ал. Иосиф., (Красноярская ул., 
№ 29), К А Р П О В Ал. Ник . (Октябрьская 
ул, № 68), Ц В Е Т К О В Пант. Пав . , (ули-
ца Ермака № 15). ' 
Ответственный секретарь Р О Д И Ш Е В -
С К И Й Д . И . 
(Смотрите в отделе 8-ом алфавитный 
список членов Новониколаевской губернской 
коллегии защитников). • 
Управление прокурора Новониколаевской губ. 
Барнаульская ул. , № 48, тел. № 1-01 
и 2-39). 
Губернский прокурор АЛИМОВ Петр 
Григ. , заместитель В Е С Е Л О В С К И Й Н . В. , 
помощники: П А Ч К О Л И Н Ал. Мих., К Л И -
МОВСКИЙ А. Н. , Я К У Б О В И Ч А. М., 
К О Т Е Л О В Ю. А., Б Р Ж З И Ц К И Й Б р . Ф . 
(при.Губсуде), Ш У М Я Т С К И Й В . Ф. (по 
Новониколаевскому уезду). Я С Т Р Е Б О В 
М. Г. (по Новониколаевскому городскому 
участку). 
З а в . секретариатом РОМАНОВ Ал. Ив. , 
бухгалтер СУХОВ Серг. Мих., сотрудник 
для поручений К А З А К О В Ан. Март. 
Новониколаевское губернское совещание по 
борьбе с преступностью. 
Председатель—губпрокурор А Л И М О В 
Петр Григ. , члены—представители учреж-
дений . Местопребывание—Губирокурату-
ра, Барнаульская ул., Л» 48, тел. № 1-01. 
Нововиколаевский Уевдный Исполнительный Комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
(.Новониколаевский Уисполком). 
Свердловская у л , № 23, телефон Л» 56. Т е к у щ и й счет в Госбанке № 600. А, прием 
посетителей в часы з а н я т и й 
Президиум Уисполкома. Председатель 
Р Е Ш Е Т О В Викт Петр., член Губиспол-
кома, тел. с л у ж . № 3—48. 
Заместитель п р е д с е д а т е л я Г Л У Ш К О В 
1'авр. Дмитр. , зав о б щ и м отделом. 
Члены президиума: В И Н О К У Р Соломон 
Моис. завед уфинотделом, с л у ж телеф. 
$ 1, Ш А К Л Е И Н Вас. Иван. зав. узем-
управлением , с л у ж тел. N. 25., ВАХРО-
МЕЕВ Степ. Фед , зам: завед . у з е м у п р а в -
лением, с л у ж . тел. № 25, М А Т У 3 0 В Ив. 
А ф а н а с , нач. уездного админ. у п р а в л е -
л е н и я , с л у ж тел. J6 8—20. 
Секретарь—ОСЛОДСКИЙ Петр Трофи-
мович, служ. -тел. А? 56. 
Общий отдел: завед. Г Л У Ш К О В Гавр . 
Дмитр., отделения: народного образова-
ния, зав. ЦВЕТКОВ Влад. Федор.,, здра-
воохранения—зав., ШАБАНОВ Ив. Серг. 
местного хозяйства—завед., ГОЛЫШЕВ 
Вас, Данил , социального обеспечения — 
зав, БАЛЫКОВ Вас. Евстаф., счетно-фи-
нансовое зав. КРАСИЛЬНИКОВ Евген, 
Ал-др. 
Врид. управделами и зав. орг. частью 
ВАЛЬБЕРГ Ян Марк. 
Новониколаевское уездное статистическое 
управление. 
(Устатбюро). 
Завед ГВОЗДИЦКИЙ Иван Ник, 
Новониколаевское уездное административное управление. 
(У. А 7) 
Коммунистическая» у л , № 25, телеф. № 6—т20. Телеграф, адрес : .Новониколаевск 
Уадмуправление" . 
Н а ч а л ь н и к У А У Уиополкома и на-
ч а л ь н и к у е з д н о ^ м и л и ц и и МАТУЗОВ 
Ив. Афаиас. , заместитель К И Й С Е Л Л Ь 
К а р л . Карл .* с л у ж . тел. № 6—20. П р и 
У . А. У. уездное отделение 3. А Г. С. 
завед. Л Е С Н И К О В Петр Кузьмич, с л у ж . 
тел. As 6—20. н а ч а л ь н и к к а н ц е л я р и и 
П Р О К О П Ь Е В Ив. Ефим. , кассир-казна -
чей РУДОМЕТОВ Андрей Ив. служебн. 
тел. № 6—20. 
Новониколаевский уездный финансовый отдел 
(У. Ф. О) 
Н а р ы м с к а я ул., № 19, тел . № 1. Т е л е г р а ф н ы й адрес: «Новониколаевск , У финотдел». 
Завед. В И Н О К У Р Солом. Моис. 
Завед . местными ф и н а н с а м и — Б Е З Р У -
КОВ Сер. Абрам., зав. налоговой частью 
— К Ю З Влад . Петр., зав с.-х. налогом— 
Р А В Е Ц Чеслав Иосиф., зав. приходо-ра -
сходной к а с с о й — Л И Т В И Н О В Констан. 
Александр . 
Секретарь У Ф О - М А Т Е Р У К 11в. Степ. 
Комиссии: уездно-бюджетная и уездно-
налоговая по с -х. н а л о г у — п р е д с е д а т е л ь 
завед. УФО, налоговая у е з д н а я по урав -
нительному сбору и подоходно-поиму-
щественному - - председатель уфинин-
спектор . 
Новониколаевское уездное земельное управление. 
(Уз ему правление). 
Закаменская часть, И н с к а я ул . , № 28, тел . № 25., т елеграфн . адрес: «Новониколаевск, 
У з е м у п р а в л е н и е » . Т е к у щ и й счет в Госбанке 749. 
Завед .—ШАКЛЕИН Васил. Иванович 
заместитель з а в . — В А Х Р О М Е Е В Степан 
Федорович. 
Уездный агроном — Р Е М И З О Н Ц Е В 
Семен Ал-др . , у е з д н ы й землеустроитель , 
З А Л Е Н С К И Й Ник. Никол. , с е к р е т а р ь — 
Р А К О В С К И Й Н и к . Дмитр . , бухгалтер— 
А Д Р И А Н О В Иван А л е к с а н д р . , у е з д н ы й 
врач— СОКОЛОВ Алексей Федорович. 
Ст. 
Ст. Новониколаевск 
Н О В О Н И К О Л А Е В С К . 
I пассажирская Томской ж е л . дороги. Свой коммутатор. Прием 
посетителей с 9 час . утра до 3 ч . дня. 
{ДС Новониколаевск 1). 
Начальник станции Ннфоренко Я к 
Сем., заместитель Курилюк Геор. Корн. , 
служ. тел. № 36. 
Касса пассажирской скорости. 
Кассир Щелоков Ал-др Лук. , служеб. 
тел. № 63. 
При станции имеются еще билетные 
кассы; багажная и на Алтай. 
Справочное бюро. 
Здание ст. Новониколаевск 13 тел. 14. 
Комендант железно-дорожного участка и вод-
ной пристани ст. Новониколаевск. 
(ЗКУ Новониколаевск). 
Ст. Новониколаевск I,- телефон № 38 (ка-
бинет).. Телеграфный адрес: « З К У Новони-
колаевск. 
Комендант—Корнатовский Геор. Евг. , 
тел. кварт . № 20. 
Помощники: Дюков Сер. Мих., тел . 
дежурной комнаты А° 46 через ак/д, № 4-60 
через городскую центр, станцию, Попов 
Леон, Ив. 
Отделение дорожного транспортного отдела 
ОГПУ при станции Новониколаевск I. 
(ОДТООГЛУ). 
Железно-дорожные здания рядом со ст. 
, Новониколаевск I, телефон коменданта 
№ 23 через ж/д. 
Телефон начальника № 68. 
Лечебные учреждения при ст. Новоникола-
евск I . % 
Больницы: № 1, тел . № 55, и № 2, тел. 
№ 49, за линией яселезной дороги. При 
станции приемный покой, тел. № 19. Ро-
дильное отделение, тел . № 54. 
Телефоны врачей: Горизонтова Ns 34, 
Абдрина № 62, Кибардина № 98. 
Ст. Новониколаевск I I . 
От. Новониколаевск I I . Алтайской линии 
Томской ж е л . дороги. Закаменская часть 
города Новониколаевска, телефон № 30, 
связан с городом через центральную стан-
цию Новониколаевск I и правление Си-
бирских ж . д. 
Начальник станции Французов Анис. 
Федор, (тел. № 1), кассир всех касс Хо-
дыкин Аркад. Степ, (телефон № 1). 
Ст. Новониколаевск I I I . 
Товарная станция Новониколаевск I I I 
Томской жел . дороги. Телефон № 18 и 7 
через ж . д. Телеграфный адрес: «ДС то-
варной». 
Начальник товарной станции Евста-
фьев Ан. Ив;, кассир Главдецкий Ан. 
Фад. 
* 
АБОНЕНТЫ ТЕЛЕФОННОЙ ПОДСТАНЦИИ 
станции Новониколаевск Томской железной дороги. 
По службе тяги. 
2 Дежурный по депо. 
4 Кабинет ТЧ-42. 
5 Водокачка. 
9 Резервуар № 2. 
21 Вагонный цех. 
28 Д е ж у р н а я команда паровозных бри-
гад. 
51 Резервуар Ж 3, 
52 К в . начальника 42-го участка тяги. 
66 К в . монтера депо. 
78 Б у д к а осмотра пассажирских по-
ездов. 
95 Машиниое отделение депо. 
40 Контора ТЧ-42, 
• 4£ Контрольная будка паровозов. 
41 Контора монтера депо. 
74 К в . ТЩ-1 Романюка. 
79 Местком сл. тяги № 1. 
По службе эксплоатации. 
8 Контора ДН-1. 
17 Квартира Д Н - I Онько. ' 
36 Кабинет ДС Новоникол. I , 
46 Канцелярия Д Ч 2 уч , 
88 Д е ж у р н , кондукторских бригад. 
89 Квартира пом. нач. отделения Бе-
лик. 
7 Смотритель товарного двора. 
13 Квартира Д Ч 2 уч . Торопова. 
81 Каб. нач 1 отделен, движения 
1 Коммутатор дежурного по станции 
14 Справочное бюро. 
63 Касса пассажирских скоростей. 
37 Кварт, начальника станции 
18 Товарная контора. 
30 Станция Новониколаевск I I . 
39 Станция Кривощеково. 
По службе пути. 
15 Контора П Ч 44 уч. 
25 Мастерская 44 уч. службы пути (смо-
тритель зданий) 
26 Кабинет П Ч 44 уч 
35 Кв. пом. нач сл. пути. 
43 Табельная П Д 3 околодка. 
82 К в а р т и р а смотрителя зданий. 
91 Табельная П Д 5 околодка. 
93 „ П Д 4 околодка. 
97 Обоз 44 уч. пути. 
70 Квартира старшего водопроводчика. 
31 Местком сл пути № 3. 
Служба связи 
10 Квартира Ш Д Калялива . 
22 Канцелярия ШЧ— 2 
24 Квартира Ш Ч - 2 Рудакова. 
50 Телеграф центральный. 
87 Электростанция связи 
59 Квартира заведывающего электро-
станцией. 
73. Кв. механика телеф сети. 
По материальной службе. 
11 Угольный склад. 
12 Материальный склад 
71 Склад топлива 
По врачебной службе. 
6 Канцелярия санитарного врача 
•19 Приемный покой 
34 Квартира врача Горизонтова 
49 Больница № 2. . 
90 Изоляционный пропуск, пункт и 
вагон-изолятор. 
98. Квартира врача Кибардина 
62 Квартира врача Абдрина. 
56 Больница № 1. 
99 Больница родильного отделения 
По военному ведомству. 
20 К в а р т и р а З К У . 
38 Кабинет З К У . 
76. Контора начвосо 
85. Караульное помещение правого 
берега Оби и левого и квартира комен-
данта охраны моста. 
94. Дежурный помощник коменданта 
станции. 
54 Кабинет начвосо. 
По Одтоогпу. 
84 К в . начсибодтоогпу. 
33 Дежурный агент. 
• 45 . Кабин, адыотанта. 
58 Общий. 
68. Кабинет начальника одтоочку Но-
вониколаевского ж.—д. отдел. 
69 Квартира адъютанта. 
86 Караульное помещение охраны гру-
зов. 
По Управлению Сибирских жел. дорог. 
27 Кв зам. пред правл. Кораблева 
32 и 67 Коммутатор правления дорог. 
60 Обоз правления дорог. 
96 Квартира Ч П Лупицкого. 
100 Квартира Кудрявцева. 
72 Квартира Ч А Бухгаммер. 
47 „ — „ зам. Ч X Максимова. 
65. „ ' — ,, инж. Горшенина. 
По общему. 
3 Коммутатор пожарного обоза. 
16 Каб. пред, Учкпрофсожа. 
44 Расчетная касса. 
61. Правление ТОМТПО. 
64 Сибтранспосекция. 
80 Клуб «Транспортник». 
92 Учкпрофсож общий. 
77 Томтпо лавка . 
53 Райпартком вокзальный. 
83 Центральная городская телеф. 
станция. 
• 
О Т Д Е Л I V - и 
Партийные и профессиональные 
организации. 
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Сибирский Краевой Комитет Российской Коммунистической 
Партии (большевиков). 
(Сибкрайком РКП (б)) 
К р а с н ы й проспект , з д а н и е Сибревкома, н и ж н и й этаж, вход с парадного* Т е л е ф о й 
общий № 4—69. Т е л е г р а ф н ы й адрес: Новониколаевск , Сибкрайком Р К П . 
Общежитие : Межениновекая ул . , № 1, тел . № 4—73. 
Ответственный секретарь Сибкрайкома 
РКП- (б) КОССИОР Станислав Викентье-
вич, тел . каб. № 4—65, тел. кварт . 
№ 4—70. 
Отделы: организационно инструкторский—• 
з а в е д у ю щ и й Р 0 Г 0 3 И Н С К И Й Ник . Влад. 
тел № 4—66. 
Агитационно-пропагандистский —заведую-
щ и й ПИНСОН Бор. Дав . , тел . № 4—69. 
Работниц и крестьянок—заведующая 
К У З Н Е Ц О В А Екат. В а с . тел. каб. № 4—75. 
Учетно-распределительный—заведующий 
Г У С Ь К О В Фед . Ив. тел . № 4—66. 
Бюро по;"истории партии (Истпарт;—заве-
д у ю щ и й ВЕГМАН Вен. Д а в . 
У п р а в л я ю щ и й д е л а м и Сибкрайкома 
Р К П О З О Л И Н Я н Янов., тел . каб . 
№ 4—68, т е л кварт . 4—72. 
Сибирская Краевая Контрольная Комиссия 
(СибКК). 
П р е д с е д а т е л ь Контрольной Комиссии 
— Р О С Т О П Ч И Н И. П., т е л е ф о н № 6-65. 
Сибкрайком Р К П издает е ж е м е с я ч н ы й 
ж у р н а л : „Известия Сибкрайкома РКП" , сов-
местно с Сибревкомом и Новониколаев -
ским Губисполкомом е ж е д н е в н у ю г а з е т у 
„Советская Сибирь" ( редакция : К р а с н ы й 
пр.; № 14, тел. № 2—56). О т д е л по ра-
боте с р е д и р а б о т н и ц и к р е с т ь я н о к изда-
ет ж у р н а л „Красная Сибирячка" (смотреть 
отдел 7 ой). Сибкрайком РКП издает т а к • 
ж е массовую к р е с т ь я н с к у ю газету .Сель-
ская Правда". 
Новониколаевский Губернский Комитет Российской Коммунисти-
ческой Партии (большевиков). 
(Губком РКП (о .) 
К р а с н ы й пр . , у л Максима Горького, »\» 27/72, тел . общий Д° 1-20. А д р е с д л я те 
* леграмм: „Новониколаевск , Г у б к о м п а р т и и " . ' 
Секретарь Губкома Р К П тел. № 4—05, 
к в а р т и р ы № 4—07. 
Отделы: агитационно пропагандистский, те-
л е ф о н № 1—71. 
' Организационный—телефон № 2—ОЗ.. 
Работниц и крестьянок (tубженотдел), те-
л е ф о н № 1—20. 
У п р а в л я ю щ и й д е л а м и — т е л . № 48. 
П р и Губкоме Р К П ф у н к ц и о н и р у ю т : 
коммисспя взаимопомощи ч л е н а м Р К П (б) 
„Коммунист" , уполномоченный Ц К Мопр 
по Новониколаевской губ. и Г у б е р н с к а я 
К о н т р о л ь н а я К о м и с с и я ( губКК) , тел . 
№ 1—51, п р е д с е д а т е л ь МАТЧ Э. Ян . , 
тел . Л! 3—09. 
Новониколаевский уездный Комитет Российской Коммукистиче 
ской Партии (большевиков). 
('Новониколаевский У ком РК.П). 
У л и ц а Максима Горького, № 66, во дворе , тел. № 3—36. Т е л е г р а ф н ы й а д р е с : 
. Н о в о н и к о л а е в с к , У к о м Р К П " . 
Ответственный с е к р е т а р ь У к о м а Р К П 
ШВАРЦ Серг . Ал., д о м а ш н и й телефон 
№ 3 - 4 1 . 
Отделы: организационно - инструкторский 
завед . РОМАНОВ Н и к . Ром. п/отдел учетно-
статистический завед. Н Р О К О П Ь Е В Фед. 
Анд . 
Агитационно-пропагандистский з авед . П 0 -
Л И Ц К И И Мих. Ал . 
По работе среди женщин завед. ИВАНО-
В А А г а ф ь я Мих. 
Общий с бухгалтерией завед . СТРАГИ-
НОВ Ив. Степ. 
Инструктора Укома РКП: Ф Е Д О Р О В Я к о в 
Иван. , Л Ю Т Е Н К О В я ч е с л а в Иосифович. 
Партийные клубы. 
Коммунистический клуб Советская у л . , 
№ 1 , у г о л С в е р д л о в с к о й ул . , тел . № 3 — 59 
завед, клубом Г А В Р И Л О В Вл. К а р п . 
Закаменский клуб Р а й к о м Р К П , И н с к а я 
ул . , № 29, тел . № 2—32. 
Районные городские комитеты РКП. 
В о к з а л ь н ы й — М и х а й л о в с к а я ул . , № 71, 
тел . № 2—08» № 53 железно-дорожный. 
Секретарь К О В А Л Е Н К О А л - д р Серг . 
З а к а м е н с к и й — И н с к а я ул . , № 29, тел. 
№ 2—32. 
С е к р е т а р ь О В Ч И Н Н И К О В П. Е . 
Новониколаевская губернская партийно-советская школа. 
» ^Совпартшкола). 
Р а б о ч а я у л . , № 91. Т е л е ф о н % 3—67 . 
З а в е д ы в . школой П А Н О В Ив. П р . 
Сибирский Краевой Комитет Российского Ленинского Коммуни-
стического союза молодежи. 
(Сибкрайком РЛКСМ). 
Красный п р м здание Сибревкома, вход с парадного. Телефон № 4-40. Телеграфный 
адрес: «Новониколаевск, Сибкрайком Р Л К С М » . Общежития: Советская ул . , № 18, тел. 
№ 4-74, у л Максима Горького, № 69 , - тел . № 4-38. 
Политпросвет—зав. К У Л И К О В В . М., 
заместитель П Е Р С О В Марк, инструктора: 
по работе среди татарской молодежи 
У Р А З М У Х А М Е Т О В , по работе среди 
эстонской молодежи Р А У Д Э. И . , секре-
тарь детбюро С Т Е П А Н О В А. Ф . 
Экономический—зав. Э П Ш Т Е Й Н Я . М. 
Управление делами—управляющий МО-
Р О З О В И . А. , сл. тел" № 4-40, домашн. 
№ 4-38. 
Комиссия по шефству над Красным 
военным флотом—председатель К А Т А Л Ы -
МОВ А. Ф. , секретарь М О Р О З О В И . А. 
Сибкрайком Р Л К С М и з д а е т г азету „Путь 
Молодежи"—см. 7-ой отдел. 
Ответственный секретарь комитета КА-
ТА Л Ы М О В А. Ф.; члены: М У Н Г А Л О В 
А. Г. , К У Л И К О В В . М., К У Д Р Я В Ц Е В 
Н. И., КОССИОР С. С.-, МОИСЕЕВА Т . И. , 
Р Я З А Н О В А. И. , М П Х А Й Л Е Н К О . 
Бюро Крайкома РЛКСМ: К А Т А Л Ы М О В 
А.1 Ф . , К У Л И К О В В . М „ Э П Ш Т Е Й Н 
Я / О . , М У Н Г А Л О В А. Г . , К У Д Р Я В Ц Е В 
Н . И . , КОССИОР О. Е., МОИСЕЕВА 
Т.' И . ; кандидаты: Р Я З А Н О В А. И . , МИ-
Х А Й Л Е Н К О К . Н . 
ОТДЕЛЫ: организационно-инструкррский — 
зав . М У Н Г А Л О В А. Г. , ' заместитель 
К А Ш К И Н А. М. 
Новониколаевский Губернский Комитет Российского Ленин-
ского Коммунистического Союза молодежи. 
(Губном РЛКСМ). 
Угол Красного пр. и ул . Максима, Горного, № Тел. JV6 2—51. Телеграфный 
адрес: «Новониколаевск, Губком Р Л К С М » . 
Ответственный секретарь Губкома РЛКСМ — 
К У Д Р Я В Ц Е В Ник . Иван . 
Бюро (президиум) Губкома PJIKCM К У Д -
Р Я В Ц Е В — секретарь Губкома, телефон 
№ 251, Н А Й Д И Ч П. А . - з а в и о л и т п р о -
светом, Л А Д Ы Г И Н М. А. — завэконом-
работой, М И Х А Й Л Е Н К О К Г.—секретарь 
Новониколаевского Укома, Г Р Е В Е Н К И Н 
В. М,—по военной работе (представитель 
в Губвоенкомате). 
Губком Р Л К С М об'единяет детбюро (ра-
бота среди юных пионеров)—зав. ГОЛО-
В И Н Н . Е. , п/отдел Нацмен (работа сре-
ди молодежи национальных меньшинств)— 
зав. ЯФАРОВ, комиссию по шефству'над 
деревней (руководство работой по шеф-
ству комсомола над деревней)—председа-
тель Н А Й Д И Ч П. А., экономическ отдел (ру-
ководство работой по защите экономиче-
ских интересов рабочей молодежи)—зав. 
Л А Д Ы Г И Н М. А., инф.-стат. и / о — з а в . РУ-
Н И Н Н . Т. , орг. отдел—завед. Ж А Р Н И -
КОВ К . Д . 
Общий о т д е л - з а в . И Г Н А Т У Х И Н С. П. 
Представители Губкома РКСМ: в 
ГСПС—СЕНЯВСКИЙ В. , в Губотделе 
Всеработземлеса—СТРАХОВ А., в Губсо-
вете физкультуры—ЛЯШОНОК. 
Районные городские комитеты РЛКСМ: 
Вокзальный—Михайловекая ул . , № 71, 
тел. № 2-08, Л« 53 железно-дорожный— 
секретарь Ш Е К У Р И Н . , 
Закаменский—Инская ул . , № 29, тел. 
№ 2-32—секретарь З А Х А Р О В . 
Комсомольсние клубы. 
Центральный клуб Р ЛКСМ—ул. Макси-
ма Горького, № 66, тел. № 1-34—зав. 
клубом Н А Й Д И Ч Пав . Абрам. 
Сибирские областные и районные профессиональные 
организации. 
Сибирское Областное Бюро Всероссийского Центрального 
Совета Профессиональных Союзов. 
(Сиббюро В.Ц С. 11. С). '.',7:7,г 
Семипалатинская ул . , № 32. Телефон № 28 к 2-06. Телеграфный адрес: «Сиббюро 
ВЦСПС, Новониколаевск». Текущий счет в Госбанке № 643|а, в Сибфондовой Комис-
оюняквноыооефо^п g h h s i ^ ' к» б2фиж^дяО эояоднднО-двдэ^О 
Председатель бюрс—ФИГАТНЙР Юрий МАТЦКОВ Ал-др Вас., п|отдел Охраны 
Петр., служебн. телефон № 437, кварти- Труда—зав. ШЕМЕЛЕВ Влад. Иванович, 
ры № 435. Культурно-просветительный отдел—зав. 
Член бюро, зав. Тарифно-!Жономиче- У Д О В $л-др. Мв. 
сдам Отделом—КРОНИК Яков Абрам., i Секретарь редакционно - издательского 
Служебный телеф. № 2-06, квартиры № 4-10, отдела (Р . И . ' О.) — Т И Х О В Ив . Ал-др., 
секретарь—СТАРЦЕВ Н . П . у п р а в д е л а м и — К О Н С Т А Н Т И Н О В Д в . 
Член бюро, заведывающий Органйза- Сер., бухгалтер — Б Е Л Я Е В Ефд. Фед,, 
ционно-Инструкторским отделом — HIEP- к а с с и р — К Р Ю Ч Е Н К О В А К л а в . -Серг., 
ГОВ Рувим Мих., служеб. телеф. Щ 2-06, Сиббюро ВЦСПС издает ежемесячный 
заместитель Ю Д К Й Н И . Н . журнал „Профессиональное движение", (ти-
Ииформационный п|отдел—зав. СЛО- раж 2000 экз.)—отв. ред. К Р О Н И К Я . А. 
НИМ Григ. Натан. 7 ' • ' 
Отдел бюро статистики—зав. МЕЛБ- (См. 7-ой отдел). 
Н И К О В Ал-ндр А., Экономии п[отдел— 
Сибирское Областное бюро ЦК профессионального союза 
железнодорожников. 
(Сиббюро ПК ж.-д.). 
Угол Советской и Максима Горького ул . Телефон общий Ж 5-06. Телеграфный адрес: 
«Новониколаевск, Сиббюро Ц К Ж Д » . Текущий счет в Всекобанке Ж 197. 
Председатель бюро Ж И Т К О В Ив. Алек-
сеевич. 
Член бюро, зав. тарифно-экономиче-
ской работой Ч И С Т Я К О В Ив. Андр. 
Отв. секретарь бхвро и зав. организа-
ционно - инструкторской работой МАЛЬ-
Ц Е В Дмитр. Конст. 
Сиббюро Ц К Ж Д издает ежедневную 
газету «Сибирский Гудок»—с.и. у-ой от-
дел. 
Сибирское Областное бюро ЦК профессионального союза 
водников. 
(Сиббюро ЦК вод.). 
Угол Красного пр. и Коммунистической ул. , здание Сибгоспароходства. Телеграфный 
адрес: «Новониколаевск, Сиббюро Ц К вод.». 
Председатель бюро—САМАРЦЕВ Ив. 
Матв. 
Заместитель председателя, отв. секре-
тарь— КОМИССАРЕНКО Серг. Григ. 
Член бюро—ФИЛИППОВ Ив. Ник. 
Районный Комитет профессионального союза горнорабочих 
Кузбасса. 
(Райком В С Г). 
Красноярская ул. , Ж 7. Телефон 57. Телеграфный адрес: «Новониколаевск, Горно-
союз». Текущий счет в Всепокобанке № 52. 
Предрайкома—КОТИН Ив . Никанор. 
Члены президиума: зам пред. ЕРМО-
Л А Е В А. Г., зав. орг. культотделом ВА-
Р А Н О В А. Н. , зам. зав. тарифно-эконом. 
отд. ИСАЕВ В. В. 
Средне-Сибирское Окружное правление профессионального 
союза работников связи. 
( Окрправсвязь). 
Октябрская ул. , Ж 19, комн. № 7. Телефон Ж 5-39. Телеграфный адрес: «Новонико-
лаевск, Окрправсвязь». Текущие счета: в Покобанке Ж 40, в Сиб. Обл. центральн. 
сберег, кассе Ж 65. 
Председатель правления — К О З Ь М И Н член президиума того-же правления, Б А Р -
Дм. Мих., члены президиума: А Л Е К С Е Е В СКИЙ К . М—председатель Вийского ра-
М. А., ПРОНИНА О. Н . бочкома связи. 
В состав пленума входят: К У Т У З О В Клуб—здание Округа Связи, угол Со-
Н . М., председатель Томского райправле- ветской и Кузнецкой ул. , тел. Ж 3-19, 
ния союза рабсвязи, Ж А Р К О В Н . А,— зав. П Р О Щ Е К О Л Ь Н И К О В В. Пав . 
Новоникопаевские губернские профессиональные организации. 
Новониколаевский Губернский Совет Профессиональных 
Союзов. 
(Губпрофсовет или ГСП С.). 
Октябрьская ул . , № 19. Тел. общий № 3-67. Телеграфный адрес: «Новониколаевск, 
Губпрофсовет». Текущие счета: в Всепокобанке № 62, № 139 для приема пожертвова-
ний на памятник Ильичу. 
Председатель Губпрофсовета—ПЕРСИ-
КОВ П . И. , сл. тел. № 240, домашний 
тел. № 6-21. 
Заместитель К Е Л Ь М А Н Я . В .„ сл. 
тел. № 2-40. 
Секретарь О Б ЧУ К О В В. Я. , управ-
делами - делопроизводитель Д А Ц Е В И Ч 
А. С., бухгалтер СЕМЕНОВ С. А. 
ОТДЕЛЫ: Организационный — зав. ОВ-
С Я Н Н И К О В И . А. 
Информационный—заведыв. СОЛОВЬЕВ 
П. Г. 
Тарифно-Экономический (ОТЭ)—заведыв. 
К Е Л Ь М А Н Я . В. , заместитель ГЛУШ-
ков и. п. 
Культурно - Просветительный (КО)— 
Зав , СИДОРОВ П. М. • 
Бюро физкультуры—председатель СИ-
Д О Р О В П . М., члены—представители гу-
ботделов союзов и др. организаций. 
Водники. 
Новониколаевский местный цомитет профес-
сионального союза водников. 
{На правах губотдела). 
Пристань Новониколаевск на берегу р . 
Обь. Телефон № 61, Телеграфный адрес: 
«Новониколаевск, месткомвод». 
Председатель комитета—Захаров М. А. 
Секретарь Антинов К . Н . 
Всемедикосантруд 
Губернское правление профессионального со 
юза^ работников врачебно-санитарного дела. 
{Всемедикосантруд). 
Октярьская ул . , № 19, ком. № 18 (внизу). 
Телефон № 2-68. Телеграфный адрес: «Но-
вониколаевск Всемедикосантруд», Текущие 
счета: по кассе союза в Губфинотделе 
№ 151, в Всекобанке. № 35. 
Председатель правления—Сазонов Е . А. 
Ответственный секретарь—Бунин Петр 
Иван. 
Член президиума—Титлов Иван Григ . 
Ревизионная комиссия: До марев М. В. , 
Ауенсаев А. А. 
Исполнительное бюро врачебной сек-
ции: Серебров А. Л . , Востоков М. М., 
Тюлеманов, Карпов, Платонов. 
Бюро аптечной секции: Гренов Т . Е . , 
Желонкин Я . И. , Кап Н . И . 
Губернский организатор по работе 
среди женщин—Доронина Ев . Мих. 
Исполбюро кассы взаимопомощи: До-
ронина Е . М., Редько А. И. , Никонов К . М. 
Всеработземлес. 
Новониколаевский губернский отдел профес-
сионального союза работников земли и леса. 
{Губотдел Ъсеработлеса). 
Октябрьская ул . , № 19, телефона нет. 
Телеграфный адрес: «Новониколаевск, дом 
союзов губотделу Всеработземлеса». Текущий 
счет в банке Сибирского общества сель-, 
ско-хозяйственного кредита J8 140. 
Председатель губотдела Всеработземлеса 
Трапезников Г. А. (кв. Береговая у л . № 1). 
Зам. председателя—Страхов А. П . (кв. 
Рабочая ул . , Л° 115). 
Член президиума—Суворов Г . В . (кв. 
Кузнецкая ул . , № 5). 
Секретарь—Салманов П . Н . 
Горнорабочие. 
Новониколаевский об'единенный местком гор-
норабочих. 
Дом Кузбасстреста, угол Советской, Бар-
наульской ул , , телефон № 16. Текущий 
счет в Промбанке № 26. 
Ведет профессиональную работу среди 
членов союза горнорабочих сотрудников 
учреждений: Кузбасстреста, Райком ВСГ 
Кузбасса, Сибирского горного надзора, 
Сибирского горного управления, предста-
вительства Американской Индустриальной 
Колонии Кузбасс, представительства Че 
рембасса, конторы Лензолото, Райуголь-
топа. 
Президиум: Варанов А. М.,—предмест-
кома, Родионов секретарь, Калин член 
президиума. 
Культурно-просветительная к о м и с с и я -
председатель Калин Н . В . 
Инженерно-техническая секция: — Ин-
женер Головин С. И . 
Комиссия охраны труда—председатель 
Корнилов И . И. 
Деревообделочники. 
Новониколаевсний губернский отдел профес 
сионального союза деревообделочников. 
Октябрьская ул . , № 19, комната Л? 16. 
Телеграфный адрес: «Новониколаевск, со-
юз деревообделочников». Текущие счета: 
Всекобанк 1Ш 59 и 65. 
Председатель—Вишневский Кон. Ник. 
Секретарь Борисов Мих. Серг. 
Железнодорожники 
Новоникодаевский участковый комитет про-
фессионального союза железнодорожного тран-
спорта, 
' , и: > ' j ! . /:. 41 (: 
{Учкпрофсож). 
Вокзал ст. Новониколаевск I, казенный дом, 
№ 13, телефоны черед ж.-д . станцию: об-
щий Ж 92, президиум Л? 16. Телеграфный 
адрес: «Новониколаевск, Учкпрофсож». 
Председатель, учкпрофеожа — Гуляев 
А. Г. 
«qOI ЙОнтйй^  йыкненндвоо кинавзепоняноуоН 
Ответ, секретарь—Гуляев М. С. 
Ч л е ц президиума—Мельников А. В . 
При союзе клуб-сад «Транспортник» 
(Вокзальная ул.) . Зав . клубом Былинкин 
И. Ц. 
Кожевники 
Новониколаевский губернский отдел профес-
сионального союза кожевников. 
{Губотдел кожевников). 
Октябрьская ул . , Д» 19, ком. № 12. Телег-
рафный адрес: «Новониколаевск, губотдел 
кожевников». 
Председатель правления — Мордванов 
К. Т. 
Секретарь —Варгина С. Ф. 
Коммунальники. 
Новониколаевский губернский отдел профес-
сионального союза работников коммунального 
хозяйства. 
{Губотдел коммунальников) 
Октябрьская ул. , Д° 19, комната Л° 8, те-
лефон Д1 5-70. Телеграфный адрес: «Ново-
николаевск, союз коммунальников». 
Председатель правления—Ющук В. А. 
Зам. пред. правления - Мацнев Н. А. 
Секретарь—Землеглядов Г . И . 
Местранс 
Новониколаевский губернский отдел профес-
сионального союза местного транспорта. 
{Местранс). 
Октябрьская ул . , Кг 19, комната Л» 10. 
Телеграфный адрес: «Новониколаевск, губ-
мделу местранс». 
Председатель правления—Чернышев С. В , 
кварт. Змеиногорская ул. , X 19. 
Члены президиума: Зеневич Влад. Ви-
кент., Боложов Григ . Алекс. 
Члены правления:—Астахов М. М., 
Игнатьев Иван Семен., Федоров Иван Ф. 
Секретарь—Зеневич Владислав Викент. 
Металлисты 
Новониколаевский губернский отдел профес 
сионального союза металлистов. 
{Губотдел металлистов) 
Октябрьская ул . , Да 19, комната Д« 13 
(2-ой этаж). Телеграфный адрес: «Нов&ни-
колаевск,дом союзов, губотделу металлистов». 
Текущий счет в Есеиокобанке X 101. 
Председатель правления—Егоров Сп. Сер. 
1 ' С е к р е т а р ь - Ф а т е е в Мих. Петр. 
Н а р п и т 
Новониколаевский губернский отдел профес-
сией льного союза рабочих нарпитания и об-
щежитий. 
(Губнарпит) 
Угол Октябрьской и Урицкого ул . , дом 
союзов, № 19, комната K s . l l . Телеграф-
ный адрес: «Новониколаевск, Губнарпит». 
Текущий счет в Покобанке № 9 0 
Председатель правления - Добрых Зин. 
Зинов. , дом. адрес у л . Некрасова, А° 82. 
Заместитель председателя — Чунарев 
Мих. Серг. (Омская, 15). 
Члены правления: Тимощенко Емел. 
Север. (Томская ул . , А° 50), Рахманько 
Геор. Ив. (Урицкого ул . , J6 40), Евтихье-
ва Пол. Евтих. (Коммунистическая ул . , 
А! 43). 
Столовая—Красный пр. , против памят-
ника. 
(Смотрите об'явления позади текста). 
П е ч а т н и к и . 
Новониколаевский губернский отдел Профес-
сионального Союза Рабочих Полиграфическо-
го Производства. 
(Губотдел Печатников). 
Октябрьская ул. , 19, ком. А° 14, теле-
графный адрес: „Новониколаевск, Губотдёлу 
Печатников". Текущий счет в Покобанке 
№ 132. 
Председатель правления и Р О К И Н 
Иван Ник . 
С е к р е т а р ь — Р Ы Б А К О В Вас , Георг. 
Члены: В Е Н Е Д И К Т О В П. А., рУВО-
Р О В П . Г. , М И Х А Й Л О В II. И. 
Клуб—Красный пр., А» 14, заведующий 
МИХАЙЛОВ П а в . Иван . 
П и щ е в и к и . 
Новониколаевский губернский отдел Профес-
сионального Союза Пищевиков. 
{Губотдел Пищевиков). 
Октябрьская ул . , А° 19, ком. № 9, те-
лефон Л» 5—79, телеграфный адрес: „Но-
вониколаевск, дом союзов, Губатдел Пи-
щевиков" , текущий счет в Всепокобанке 
А* 68. 
Председатель правления БЕССОНОВ 
Ив. Сем. 
Секретарь—СОБОЛЕВ Ник. Ив. 
Клуб—Холодильник, тел . № 3 — 70, 
зав. Н А Й Д Е Н О В А. А., при госмельни-
це, тел. А» 63, зав . Б О Л Ь М И Н А. К . 
Просвещенцы. 
Новониколаевский губернский отдел Профес-
сионального Союза Работников Просвещения. 
(Губрабпрос). 
Октябрьская ул . , Д» 19, ком. А» 6, теле-
фон А» 5—18, телеграфный адрес: „Ново-
николаевск, дом союзов, Губрабпрос" , те-
кущий счет в Всепокобанке А» 39. 
Председатель правления П Р И Л Е Ж А -
Е В Ф. П . 
Секретарь ПРОТАСОВ Д . А. 
При союзе бюро секции работников 
печати в составе: ответ, секретарь ЗА-
З У Б Р И Н , заместитель К О Р Я К И Н , члены: 
Т У М А Р К И Н , МИХАЙЛОВ, Ц А Р Е Г Р А Д -
СКИЙ, кандидаты: Р Я Б О В и К Р О П А Ч Е В , 
Р а б и с. 
Новониколаевский губернский отдел Профес-
сионального Союза Работников Искусствта. 
(Губрабис). 
Октябрьская ул., А« 19, ком. А» 15, теле-
графный .адрес: „Новониколаевск Р а б и с " 
текущий счет в Всепокобанке А° 376. 
Председатель правления—ДЕМЕНТЬ-
Е В В. К . 
Секретарь и казначей—КОСТЮЧЕН-
КО А. К . 
Сибирская' секция Рабис и тарифный 
.отдел, зав. К О Н Ю Х О В И. В . 
Зав . культотделом СТЕПАНОВ-КОЛО-
СОВ. К . Ф. < M L .7, OHEfiS 
З а в . отделом охраны труда — СЕЛЬ-
С К И Й Н. А. 
Предкультшефком 'а—ИВАНОВ Д . М. 
Совработники. 
Новониколаевский губернский отдел про 
фессионального союза совработников. 
(Губотдел Совработников ) 
Октябрьская, 19, комната А» 17, теле-
фон № 1—29;. телеграфный адрес: Ново-
николаевск, дом союзоз, губотделу совработ-
ников.» Текущие счета: Госбанк № 540, 
Всекобанк 24, Сиб. Обл. сберегат. кас-
са Ж 10109. 
Председатель правления А Л Е К С А Н Д -
Р О В А. А. , член президиума Т О Н Ы П Е В 
Н . И. , секретарь Ю Ф Е Р О В П . Я . 
Члены Правления: Э Л Ь С Н Е Р Д . Я . 
НОСКОВ Н . П. , К А Р П О В М. П. , СЕК-
Р Е Т Д . Н . , Б О Р З Ы Х П. П. , ПОНОМА-
Р Е В В . Д. 
Бухгалтер КОМАНЮК И. Н . , юрис-
консульт Т Р Е Т Ь Я К О В В . А. 
ОТДЕЛЫ: общий и тарифный—зав. ЮФЕ-
Р О В П . Я . , организационный—зав. Тонь-
шев Н . П. , культурный и касса взаимо-
помощи—зав. А Л Е К С А Н Д Р О В А. А. 
Ревизионная к о м и с с и я — К У Ч И Н С К И Й 
А. Я., М Ы Л Ь Н И К О В И. П., Д А В Ы Д О В 
И- Д 
Секция совработников и экспертная 
комиссия д л я определения квалификации 
—при Бирже Труда. 
Дом отдыха для членов союза—2-я 
Ельцовка з а лагерями- - зав . Н И К У Л И Н 
Ф. К. 
Клуб—Кузнецкая ул., А° 13 ,—зав К 0 3 -
Л А Н Ник. Ив. 
Клуб издает стенную газету «Совра-
ботник», -- тираж 700 экз . 
Строители. 
Новониколаевсьий губернский отдел профес-
сионального союза строительных рабочих. 
(ГубпЬофстрой ) 
Октябрьская ул . , 19, жом. А? 11, те-
лефон № 5—20; телеграфный адрес: Ново-
николаевский дом союзов губотделу строи-
тельных рабочих» Текущий счет во Всеко-
банке № 116. 
Председатель правления — А Р Х И П О В 
Ал. Ив., адрес кв .—ул. Максима Горького, 
№ 36 
С е к р е т а р ь - Ш А Р А П О В Вас. Андр. ад-
рес кв.—кирпичный завод Сибкрайсоюза. 
Х и м и к и . 
Новониколаевский губернский отдел профес-
сионального союза химиков. 
(1 уботдел химиков). 
Уг. Некрасова, № 47, телефон А° 2 - 73; 
телеграфный адрес: «Новониколаевск, губ-
отдел химиков». Текущий счет в Всекобан _ 
ке А» 66. 
Председатель Правления—•К0П1КИ-
Н Е Н К О Гр. Г р , дом. адрес: Михайлов-
ская у л , As 16. 
Секретарь—АНТИ11КИН И. П. 
При Губотделе, на мыловаренном за-
воде Сибкрайсоюза, клуб имени Ильича. 
Телефон № 2-23, зав. Т АЙНОВ. 
Ш в е й н и к и . 
Фабком (на правах губотдела) прсфессиональ-
ного союза швейной промышленности. 
Фабрика ГО MX «Автомат». 
Угол ул . Спартаковской и Серебрени-
ковской, А» 6, телефон № 7—03. 
Председатель правления Е Р Е М Е Е В 
Ф. Вен. 
С е к р е т а р ь - П Е Л Ь М Е Ц О В Ник. Ив. 
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Социальное страховане. 
Новониколаевская уездно-городсная касса социального страхования. 
(Угорстрахкасса). 
Кузнецкая ул . , № 7, тел № 31 Телеграфный адрес: Новониколаевск, страхкасса. Те-
кущие счета: Госбанк № 595-а, 555-а, 556-а, 557-а, 558-а, 534-а, 293. Всекобанк 1 и 87. 
Председатель страхкассы—УФИМЦЕВ 
Аркад. Арсен., заместитель зав общим 
отделом—АЛЕКСЕЕ В Мих. Алекс. 
З а в отделом взимания — С О Т Н И К О В 
Алекс. Матв., зав. отделом пенсий и посо-
бий— ФАРАФОНТОВ Я к . Яков зав. меди-
цинским отд.—д-р Я С Т Р Е Б О В Петр Вас . 
Председатель комиссии по назначению 
пособия б/работным—ФАРАФОНТОВ Я.Я. , 
члены комиссии: АРХИПОВ Ал. Ив. ТЮ-
Р И Н Мих. Калин. , д-р Я С Т Р Е Б О В П. В. 
Иовокиколаевская участковая транспортная 
касеа социального страхования. 
(Уястрахкасса ст. Новониколаевск). 
Ст. Новониколаевск I каз . дом № 13. 
Текущий счет в Госбанке № 570-а. 
Предучстрахкассы— З Е З Е Г О В Ив. 
Дмитр., члены комитета: В А Г И Н Ден. 
Л а в р е н т . , Ж У К О В Ив. Максим. 
Бухгалтер — В И К А Н О Р О В Ив. Вас., 
делопроизвод.—ШЕВЧЕНКО Федор Тих. 
=iS М А Г А З И Н ; = 
& 
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Новониколаевского отделения Сибирского краевого 
• издательство и книготорговли • • » • • • 
imiinninmiiliimniinm 1111ц|и11111111|Н|1Ш111и'Д ТЕЛЕФОН № 29. Д """'шиТш»»» тптщ^щдайнн'нпи'шциД 
• „ С И Б К Р А И З Д А Т ' в 
г. Ново-Никодаевск, Красный пр. Л? 19. 
§ 
шшгащшшпв 
УЧЕБНИКИ и КНИГИ по всем от-
раслям знания 
ЩЫ но каталогам издатель-
ства. 
= | Для учреждений, учащихся и 
z z z J I членов профсоюзов скидка. 
— 1 Я Принимаются ЗАКАЗЫ на выпи-
ску книг из Москвы и Ле- • 
нннгрзда. 
I 
I Щ и • а 
11 В писчебумажном отделении 
в большом выборе.-
КАРАНДАШИ, ПЕРЬЯ и РУЧКИ 
РУССКОЙ и ЗАГРАНИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
БУМАГА ВСЕХ СОРТОВ 
Конторские книги, регистраторы, 
всевозможные канцелярские и 
чертежные принадлежности 
Граммофоны, пластинки и иголки 
к ним. 
Портфели, бумажники 
• • • Я1 
Ш 
1 п о м • 
Т И П О Г Р А Ф И Я , Ц И Н К О Г Р А Ф И Я 
• • • 
и Г Р В В Е Р Н П Я М Я С Т Е Р С К Я Я 
U уг . Красного пр. и ул. RI. Горького QiS 1цщщшп1гаптттшпшпцптш 
Прием заказов на печати, клише и штемпеля, монограм-
мы, гравирование и резьбу по металлу. 
Отдел коммерческой информации 
РОСТА 
при ЦИК с. с. с. р. 
• Н.-Никопаевск, Красный просп., 14. Телефон 3—75. 
: 
* ! 
I F р о с с и й с к о е т е л е г р а ф н о е а г е н т с т в о 
п р и т и СИК СССР. 
О Т Д Е Л К О М М Е Р Ч Е С К О Й И Н Ф О Р М А Ц И И . 
СИБИРСКОЕ ( С И Б К Т А ) ОТДЕЛЕНИЕ 
= = = 5 i m m m 
Сибирский Коммерческий 
ТЕЛЕГРАФ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е С П Р А В О Ч Н О Е И З Д А Н И Е . 
— — • о • — • • ~ • — 
СОДЕРЖАНИЕ: 
Цены трестов, государственные и Хлебофураж, продукты, мясо, жиры 
. - , и бакалейные товары, текстиль фа-
кооперативны)( объединении и фирм: брикаты и сырье, металлы и метап-
прейскурантные по сделкам и зато- Ц | | лические изделия, москательно >ими 
товительные Цены рыночные и бир-
иеские товары, топливо, строитель 
' — ! • !— л и • • ные материалы, кожевенное сырье и 
i f ' жевые по котировкам и сделкам изделие, пушнину,волос, щетину и т.д. 
^ ^ Курсы валют и ценностей, -~ 
С п р о с и п р е д л о ж е н и е |||| к о н ъ ю н к т у р а р ы н к о в . 
- Т о р г о в а я х р о н и к а . = = — ~ = = 
Корреспонденты КТА и СИБКТА во всех городах Сибири, 
России и Дальнего Востока. 
Получение информации исключительно по телеграфу. 
В 
I 
П о желанию подписчиков в бюллетень включаются цены 
на интересующие их товары. 
Корреспондентам могут быть даны з а д а н и я - — 1 
сообщать цены по номенклатуре заказчика в определенные сроки 
СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ. Сведения о прибывших грузах и т. п 
Новониколаевск КРАСНЫЙ п-кт. № 14, ? и . 35 
Перепечатка и раопроетранение издания помимо С'ИБКТЯ воопрещаетея. 
ь 1 1 = ] _ д а в » — •• 
НОВОНИНОЛАЕВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ТОРГОВОЕ БЮРО 
TOTW 
Красный проспект, городской корпус, 
. № № 17—18 и 20. 
<ь 
M e t щ ш ш в 
Каинске, 
Каргате, 
L в городах: 
Камне и 
Черепанове . 
i 
25s <^ 
I 
В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ: 
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ магазин № | — К р а с н ы й проспект, д. б. Е ж о в а . 
С отделениями: мануфактурным, галантерейным, винно гастрономическим, 
парфюмерным, железо-скобяным, эдектро техническим и инструментальным. 
Оптово-розничный магазин № 2 — Городской корпус № 1 3 - 1 4 - 1 5 1 6 . 
С отделениями: мануфактурным, галантерейным, парфюмерн., модно-обувным. 
Оптово розничный магазин № 3 — К у з н е ц к а я ул. уг. С о в е Ш — 
С отделениями: мучным и бакалейным. 
Оптово розничный магазин № 4 — Красный проспект—Цен7азарный 
Кожевен но-обувная т о р г о в л я . 
П О К У П Л Е Т 
Хлебопродукты,, масло, сало, кож-
сырье, скот, пушнину, волос, ще-
тину, шерсть разн. 
П Р О Д Л Е Т : 
Кожевенные товары, обузь, сбрую, 
седла, железо скобяные, техниче-
ские, строительные, цемент, разного 
рода сырье и проч. 
Текущие счета: В Госбанке № 4 4 6 - а . 
„ П р о м б а н к е . . . . . № 3 7 . 
— Т е л е ф о н № 2 1 0 и 2 7 2 . 
Телеграфный адрес: Новониколаевск. „ Г у б ю р г " . 
? Тлмгипо Тплнгппптнпо Пптпр^нтопкгнпо flfiiriomm J Томское Транспортное Потребительское Общество. 
„ Т О М Т П О " 
Ораменнв и главная контора в г . Новонкшаевске, Михайловская ул., № 38; 
телефоны: городской £ 576 н железнодорожный № 6 1 . 
Обслуживает транспортников: Томской железной дороги с ее 
ветками и водного транспорта бассейна рек Оби и Томи. 
Об'единяет свыше 18.000 членов пайщиков, имеет собственные 
магазины и лавки в городах: Ново Николаевске, Томске, 
Барнауле, Бийске, Семипалатинске и Барабинске. 
На станциях железной дороги: Рубцовка, Алей-
ская, Черепаново, Чулымская. Болотная, 
Мариинск, Тайга, Боготол, Топки и Бо-
чаты. В затонах: Самусськом, Боб-
ровском и Моряковском и по 
линии железной дороги 
7 вагонов-лавок мм В > ММ« 1ИИ МИМИЦЦ а 
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И ЛАВКАХ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: 
Хлебные, мучные, бакалейные, мануфактурные, галантерейные 
скобяные, и железные товары, парфюмерия, обувь, кожан, и 
резин, галоши, хрусталь, фарфор, фаянс, писчебумажные и кан-
целярские принадлежности, сухие и свежие фрукты, консервы 
рыбные и овощные, в специальных магазинах вина! крымские, 
кавказские и наливки. 
п п у у п ш ц П П Л П Ш в неограниченном к и п и т 
I I Ш И Н И П П Р И Д н и В порядке твердых договоров: 
хлебопродукты, фураж, сырье, кожу, обувь, мануфактуру, пуш-
нину, бакалейные, скобяные и прочие товары и фабрикаты. 
Имеет собственное производство впленой обуви и ш е р -
стяной ваты. 
i n * 
Текущие счета: в Новониколаевском отделении Всекобаика № 45, Твмсмм 
отделении Госбанка № № 29 и 97, Томском отделении Всекобаика № 7 
я Томском банке взаимного кредита № 73. 
ОТДЕЛ Y-й. 
Торговля и промышленность. 
УПРАВЛЕНИЕ м 
Государственного Объединения Каменно-угольной про-
мышленности Кузнецкого бассейна 
„КУЗБАССТРЕСТ" 
Предлагает6 в с е м У ч Р е ж Д е н и я м . предприятиям и частным 
" " лицам каменный уголь, обладающий высокой 
теплотворной способностью, как со своих складов в г.г. Омске, Ново-
николаевске, Барнауле, Томске и Красноярске, так и непосредственно 
с копей: Анжеро-Судженских, Кольчугински? и Южно-Кузяецких. 
При заказе крупных партий—льготные условия платежа. 
ИМЕЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУЗНЕЧНЫЕ УГЛИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. 
За всеми справками письменно или" лично обращаться', г. Новони-
колаевск, уг. Советской и Барнаульской улиц, дом Кузбасстреста, или 
в конторы складов в г.г. Омске, Барнауле, Томске и Красноярске. 
Представительства: в Москве, Екатеринбурге и Перми-
< а: . ^ ш : V . : •. , . •• . . , 
г;.-; г;. ss • 
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К о о п е р а ц и й 
Сибирский краевой союз кооперативов. 
( Сибкрайсоюз). 
Коммунистическ . , № 60, Т е л е ф . № — 1 4 6 , 5—49 Телеграфный адрес: „Новоникола 
евск, Сибкрайсоюз" . Т е к у щ и е счета: вГосбанке № 342—б, В с е к о б а н к е № 1 2 , услов-
ный в Всекобанке № 13, в П р о м б а н к е № 28, в Сибсельскокредите № 107 . 
Правление: председатель П А Н К Р А Т О В 
Ив Ив., тел . № 4-36., з аместитель пред -
с е д а т е л я СТРИКОВСКИЙ Л е в Саул , 
тел . 1—36. 
Ч л е н ы п р а в л е н и я Ш В О Р И Н Изр. 
Леонт. , т елефон 1-61., Р О Б У С Т О В Миха-
и л Гавр. , № 3-07, ОКУЛОВ П е т р Л у к ь -
я н о в а т е л . № 2-23, К О З Л О В С К И И 
Иван Алексеевич , тел. , № 6-62. Ш В Е Й -
Ц Е Р Павел Ильич (Москва), КРОНИК 
Я к о в Абрамович. 
Р е в и з и о н н а я Комиссия: пред. МАКЕЕВ 
Г. 0 . , ч л е н комиссии — К О П Е Й К И Н . 
Отделы: организационно-инструкторский— 
зав. МАХОВ Викт. Н и к , и н с т р у к т о р а . 
К О Н О Ш Е Н О К Ив. Сав., Д З У Ц Е В Харит . 
Алекандр . , Р А Х В А Л О В Н и к . Сем., КО-
Р О Б Е Й Н И К О В Арсен. Сем., Л А В О Ш Н И -
КОВ Конст. Ирин. З О Б А Ч Е В Иван Григ. , 
М Е Л Ь Н И К О В Петр Иавл. , Ч Е К М Е Н Е В 
Дмитр . Андр . 
Сельско-хозяйственный: зав. ДИСКОВ, 
зав. сбытовыми о п е р а ц и я м и П Е Т У Н И И 
К а р п . Ал-др. , зав. л ь н я н ы м и о п е р а ц и я м и 
КУБАСС0.В Анатол . Н и к . 
Товарный: зам. зав. КОЛОСОВ Ник. 
Иван. , с е к р е т а р ь П Л О Т Н И К О В Е в г е н и й 
Иван. 
Транспортный: зав. частью М И Х А Л Ь -
Ч И К Ад. Фран. , с е к р е т а р ь З А Н О З И Н 
Вас. Степ. 
Сырья и внешней торговли: зав. К О Н И С -
СК1П± Юрий Ал-др., зав . п/отделом с ы р ь я 
К О Ж У Х О В Мих. С т е п , зав . п/отд. вне-
ш н е й торговли Л Е Б Я Ж И Н С К И Й Конст. 
Влад . 
Административный: зав. Е Р Ш О В Артем. 
Ильич. 
Счетно-финансовый: зав. В А С И Л Ь Е В 
И в а н Вас. г л а в н ы й б у х г а л т е р Б А Ж У -
Т И Н К у п р . Иван. 
С к л а д ы : з а в е д ы в а ю щ и й всеми 
с к л а д а м и — С Л Е П Ы Ш Е В С е р г е й Степ, 
тел . № 71 ц е н т р а л ь н . склад, угол Красно-
го пр-кта и Семипалатинской у л . завед. 
кладовой № 1 А Л Е Ш И Н Д м и т р . Григ., 
тел. № 59, Советская ул . , № 11, завед. 
пакгаузом № 3 К Р И У Л И Н Вас. Алек., 
тел . № 6 25, т о в а р н ы й двор. 
Коллегия В. К. 0. П р е д с е д а т е л ь ПО-
ПОВ Никиф. Вас., с е к р е т а р ь Ш Н Е Е Р О В 
Анат . А н д р . 
Коллегия сибрабсекции: п р е д с е д а т е л ь 
С Т Р И К О В С К И Й Лев Саул. , зам. завед. 
ЭКО - Ф Л Ю К О В С. Я . 
Предприятия: т и п о г р а ф и я — у г о л Ком-
мунистической и Советской у л и ц , зав . 
К О З Л О В С К И Й Конст . Ал-др. , телефон 
№ 1-16 (см. об 'явление в п е р е д и текста) . 
Мыловаренный завод, у л . Некрасова , 
№ 48, у п р а в л я ю щ и й Ж А Р К О В Т. М., 
№ 2-73 (см. об ' явление п о з а д и текста ) . 
З а в е д . п р о м п р е д п р и я т и я м и — Н а у м о в 
Сергей Петр . . 
Новониколаевский союз кооперативов «Обь-Союз». 
Главная контора: уг . Октябрьской ул . и Красного пр . , № № 20/60. Телефоны: ка-
бинет председателя № 5-29, общий № 117, торговый отдел № 50. Заезжий двор (Ок-
тябрьская ул . , № 1) № 6-42. Телеграфный адрес: «Новониколаевск, Обь-Союз». 
Правление: председатель Щепин В. A., j Члены правления: Москалев П . И . , 
заместитель председателя Белоусов А. Я . j Вашкиров С. В . , Турецкий М. Ф . 
Отделы: общий—зав. Копонович Н . Э., 
торговый — зав. Уваров И . М., сельско-
хозяйственный—зав. Ляшенко И . 3 . , ор-
ганизационный •— зав. Коршунов Д . Я. , 
фиисчетный—зав. Швэ А. Э. 
Районные конторы: 1) в гор. Черепано-
ве—управляющий конторой — член прав-
ления Обь-Союза—Мазуров И . А., 2) в 
гор. Каргате: управляющий конторой— 
член правления Обь-Союза Аникин В . А. , 
3) ст. Ояш—заведывающий конторой Соч-
нев М. С. 4) ст. Коченево—заведывающий 
конторой Абраменко Д . А. 
Писчебумажный магазин угол Октя-
брьской ул . и Красный пр. 
Новониколаевский Центральный Рабочий Кооператив. 
{Церабкооп). 
Красный проспект, Л 25. ТеЛ. кабинета председателя, Л 5-85, обоза As 2-27. Телег-
рафный адрес: «Новониколаевск, Церабкооп». Текущие счета: Всекобанк № б и 8, 
Промбанк Л 27 и 62, Госбанк Л627. 
Магазины: 
1) Центральный базар — зав. Ча й к и н 
Алекс. Федорович, 2) Холодильник—Ха-
баров Н и к . Ив. , тел. № 2-36, 3) Зака -
менею® базар—зав. Туров Георг. Яков . , 
тел. № 75, 4) ипподромский базар—зав. 
Стариков Алекс. Яков. , тел., № 2-59, 
5) Большевистская у л . , Л 64—зав. Ермо-
лаев Алеке. Оерг., 6) Красный проспект, 
№ 25 ночной дежурный—зав. Злобин 
Матвей Авгеевич, 7) угол Кузнецкой ул. 
и Красного пр. (на базаре)—Тимахов 
Григ. Кондрат. , 8) Красный пр., Ns 25— 
Лысков АЛеКс. Павл . , Тел. Л 1-66. 
9) Красный пр-кт, угол Кузнецкой у л . — 
зав. Абрамов Леон. Ал-др. , тел. № 8. 
/Колбасная мастерская — ул . Револю-
ции, № 19, тел. № 6-03. 
См. объявление позади текса 
Председатель правления—Чернов Гавр. 
Димит., телефон служебный. 
Заместитель председателя'Петров Ив. 
Д а н и л . 
Члены правления: - Сумбаев, служеб. 
тел.?, Редькин Николай Иванович, Кисе-
лев Петр Яковлевич. 
Отделы: торговый—зав. Журавлев М.М., 
тел. № 5-33, финансово-счетный — зав. 
Петров И; Д . , хозяйственношромышлен-
ный—зав. Киселев Н . Я . , организациои-
но-ииструкторский—зав. РеДькин Н и к . И. 
Секретарь—Матвеев Иван Алекс., бух-
галтер Потапов Алек. Потан., кассирша 
Соколова Капит. Алекс. 
Сибирский краевой союз сельско хозяйственно кредитных и 
кооперативных союзов 
(Сибселъскосоюз) 
Октябрьская ул . , Л 19. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Сибселъскосоюз». Те-
лефоны: общий Л? 5-45, пред. правления Л 2-35, отд. снабжения Л 1-49, склад Л 1-55-, 
магазин Л 5-55. 
Председатель правления: У С Т Ю Ж А Н И Н 
Леон. Авксент. (дом. адрес: Спартаков-
ская ул . , 7, дом. телеф. 4-30). 
Члены правления: М Е Т Е Л Е В К и р . Петр, 
(дом. адрес: Серебренниковскай ул . , Ж 7.), 
Ш А Б А Н О В Дмитрэ. Серг. (домашн. адрес: 
Семипалатинская ул . , №. 27), Т О П О Р О В 
l a c . Григор. (дом. адрес: ул . Урицко-
го, Л 42), К О З Л О В Н и к . Петр. (дом. 
адрес: Большевистская ул . , Л 33), Ш Е Р -
С Т Н Е В Пав . Геор., Н И К И Т И Н М и х . Вас., 
(дом. адрес: Семипалатинская ул . , № 27), 
К А М К И Н Петр Вас. (дом. адрес: Семи-
палатинская у л . , № 47.) 
Секретарь правления: САЗОНОВ Ал-др 
И в . (дом. адрес: Красный пр. , Л 44, 
кв . Л 2.) 
Отдел ы: административно - хозяйствен-
ный, неторговый, кредитный, финансо-
вый, снабжения, заготовок и сбыта, мо-
лочного хозяйства и животноводства. 
В систему Сибсельскосоюза входят сле-
дующие районные союзы: 
Союзы: 1) Алтайский, 2) Бийский, 
3) Енисейский, 4) Каинский, б) Камен-
ский, 6) Калачинекий, 7) Кугогаский, 
8) Минусинский, 9) Новониколаевский 
Райсоюз, 10) Омский, 11) Славгородский, 
12) Татарский, 13) Тюкалинскйй, 14) Тар-
ский 15) Томский, 16) Чановский, 17) Вух-
тарминский, 18) Иркутский. 
Сибсельскосоюз имеет представительст-
во в Москве,—уполномоченный МИХЕЕВ 
С. Т. , Большая Дмитриевка, ЭД 4. 
Склады: центральный склад—Свердлов 
екая у л . Ж 37. 
Магазин—Семипалатинская у л . . Ж 27, 
тел. Ж б-бб. 
сельско-ховяйственвых союз Новониголаевский районный 
кооперативов 
(Райсельскосоюз) 
Коммунистическая ул . , № 32. Телефон Ж 3-46. Телеграфный адрес: 
Райсельскосоюз». 
Председатель правления Н А В Е Л К И Н 
Фед. Тарас, (дом. адрес: Коммунистичес-
к а я ул . , № 32, тел. Ж 3-45) 
Заместитель председателя КОРОБОВ 
Вас. Родион. 
Члены правления: П А Н К Р А Т Ь Е В Д . М. 
Ч Е Р Н И К О В С. Т . ВОРОНКОВ Д . К. , НИ-
КИТОВ Ф. М., А Л Е Ш К О С. И . 
:< Новониколаевск, 
Отделы: общий—руковод. председатель 
правления, финансовый зав. КОРОБОВ, 
т /рук . АБРОСИМОВ Н . Д . , заготовок и 
сбыта—зав. П А Н К Р А Т Ь Е В Д . М., т /рук . 
К Р А Е В П. Е м неторговый—зав. ВОРОН-
КОВ Д . К. , Tjp. ТОЛМАЧЕВ Н . А. 
П|отделы неторгового отдела: организа-
ционно-инструкторский, кредитный, стра-
ховой, агрономический» учетно-информа-
ционный, хозчасть. 
Отделения: в г . Каргате—зав. АЛЕШ-
КО С. Т. , в г . Черепанове—-зав. Н И К Й -
ТОВ Ф. Н . 
(См. объявление позади текста) 
Сибирская Областная контора Всероссийского союза про-
мысловой кооперации. 
(Лсекопромсоюз). 
Контора — Б а р н а у л ь с к а я ул., Ж 27, тел.. № 2—20; магазин—городской корпус 
А» 1—2, телефон Ж 3—25, с к л а д — у л . Максима Горького, Ж 91, тел . 3—15 Теле-
г р а ф н ы й адрее : „Новониколаевск, Воекопромсоюз". Т е к у щ и е счета: Промбанк 
№ 136, Всекобанк № 117 и 6. 
Мих., инструктор-организатор СКВОР-
ЦОВ Кес . Ал-др . , 
Б у х г а л т е р конторы СТЕПАНОВ Ник,» 
Ив. , корреспондент (секретарь) ДАВИ-
Д О В И Ч А л е к с а н д р Григ . 
И н с т р у к т о р промысловой кооперации 
К У Д Р Я В Ц Е В Леонид Алекс . 
У п р а в л я ю щ и й конторой Р А З З О Р Е 
НОВ Федор Дмитр. , с л у ж . тел. № 2—20, 
домашний телефон № 33. 
Заведывающий производствами 3 0 -
Т й К О В Г а в р . Ал-др. , завед. оптово-роз-
ничным магазином Ш А Х Н О В И Ч Яков 
(С.м. об явление на задней обложке книги). 
Сибирское отделеняе автономной секции работников железно-
дорожного и водного трансаорта 
(Сиботранспосекция)ш 
Михайловская ул., Ж 38. Телефоны конторы: гор. Ж 5 — 4 6 , ж е л . дор . Ж 64 , склада 
№ 6 — 0 9 . Т е л е г р а ф н ы й адрес : „Новониколаевск, Сибтранспосекция" . Т е к у щ и е сче-
та: в Госбанке № 613, в Всекобанке Ж И а 2, в Промбанке Ж 50. 
Зав . отделением—МАЗНОВ Ив. Степ,, 
помощник зав. отдела—СЕРГЕЕВ Ал-др 
Серг. 
Части: коммерческая зав. К А Р И К О В 
Ал-др Сем», фин-счетная зав. ФОСС Н и к . 
Христ., с траховая В А С И Л Ь Е В Мих. Вик. 
* Ответственный с е к р е т а р ь организа- - Секретарь отделений — Д М И Т Р И Е В 
ционпо-инструкторского б ю р о — Р У Д Н Е В Ефим. Матв. , пом. бухгалтера—ВРОТЕН-
Вас. Вас. КО. Мих. Ал-др. Кассир М Е Д В Е Д Е В 
' Фил. Никит . 
Томское транспортное потребительское общество. 
(Томтпо). 
Михайловская : у л , 3 8 . телефййы: городской % 5—76, железнодорожный № 61 
Телеграф, адррс: „Новониколаевск; Томтпо" Т е к у щ и е счета: в Всекобанке № 47 и 3. 
Председатель п р а в л е н и я : КВЯТКОВ-
СКИИ Ром. Бронис. 
Члены правления : СЕМЁНОВ Михаил 
М и х , ГОРОДЕЕВ Аркад. Ив. , -СЕНАТОВ 
Ив. Степ., С Е Р Г Е Е В Ал-др , С е р г , З У Б -
КОВ Ив. Григ . 
М а г а з и н ы . 
Ц е н т р а л ь н ы й — М и х а й л о в с к а я у л , Ж 62, д е ж у р н ы й — М е ж е н и н о в с к а я у л , № 2, Ж 3 
• — З а к а м е н с к и й базар , № ,4—пристань. 
(См. объявление Томтпо впереди 5-го отдела). 
Новониколаевское губернское военно-потребительское о-во. 
(Губвпо). 
К у з н е ц к а я у л , Ж 63. Телеф. № 6—34. Т е л е г р а ф н ы й адрес: „Новониколаевск , Губвпо" 
Т е к у щ и й счет—Всекобанк № 140. 
П р а в л е н и е Губвпо: председатель Ч У Л -
К О В ' П а в е л Ив 
Красного пр-кта и Максима Горького — 
зав. ПОГОРЕЛОВ. Ж 2 военный городок 
—зав. КОНОНКО; S 3, к р а с н ы е казармы 
—зав. В Л СТОЧЕНО К, Ж 4, дом Окружно-
го У п р а в л е н и я - з а в Б И Л Е В И Ч , парик-
махерская—дом Окруж. У п р а в л е н и й 
Члены: Ц Е Р Д Е В , МАЖА РОВ 
Секретарь С Е М И Щ И Н Ив Ив. . , 
Магазины: р а с п р е д е л и т е л ь , № 1—угод 
Производственный кооператив «Конкордйя». 
(«Конкордия»), .....„..-
Красный п р , городской корпус. Телефон № 6-37. Телеграфный адрес: Новоникола-
евск, «КонкордиЯ». Правление в Еленендорфе, Ганджипской (Елизаветпольской) губ. 
Текущие счета: в Госбанке № 524, в Всекобанке № 136. 
Уполномоченный по С и б и р и - Р Е Й - I Ю р и с к о н с у л ь т ^ А Л Е К С А Н Д Р О В Пав. 
Т Е Н Б А Х Герм. Ф р и д р , Сибирская у л , 
№•24 . 
Дмит. 
(См. об'явление впереди текста). 
Кооператив „ЗВЕЗДА". 
Сотрудников учреждений Г П У Губернского отдела. 
(Рабкооп «.Звезда*). 
Красный пр., городской корпус, Ж 21/22, телефон № 1-30. Текущие счета: в Госбан-
ке № 355-а , -в Промбанке № 65, в Всекобанке № 93. 
Директор правления М У Р А В Ь Е В Н и к . Дмитр. 
Кооператив „Нарпит'. 
'(.Нарпит). 
Красный проспект, помещение бывш. магазина «Хлебопродукт». Телефон № 2 - 2 6 . 
Телеграфный адрес: «Новониколаевск, рабкооп Н а р п а т 
Председатель правления - ПОТАПОВ 
П. П.', телеф. служ. Ж 2-26, квартира 
у л . Максима Горького, Ж 32. 
Члены правления: К О Л М А К О В П . Н , 
Г О Л О В И Н С. С. 
(См. Об'явление позади текста). 
Томско-Нарымский союз потребительских обществ (пред-
ставительство в гор. Новониколаевске). 
{Нарым-рыба). 
Центральный базар, между Красным пр. и улицами: Серебренниковской, Кузнецкой 
и Вийской. Рыбный ряд, кв . Ж 14. Текущий счет, в Госбанке № 760. 
Представитель —КАДАНЦЕВ Ив. Андр. 
Сибирское представительство Всероссийского кооперативно-про-
мыслового союза охотников. 
' • (СиЬохдта).' 
Кузнецкая ул. , № 11. Телефон № б—67. Телеграфный адрес. «Новониколаевск Сиб-
охота»-. •' ift;'^* ' ' --
Заместитель уполн.—НАБОКОВ Ал-др 
Петрович., тел. № 5—57. 
Ответственный .инструктор.— ВАЙСВ-' 
Уполномоченный — Е Л Ь К И Н Борис 
Вас., тел. № 6—72 (дом. адрес: Михайлов-
ская ул; . М 4 7) 
Р О Д Алекс: Андр. 
- . ' • • » I v.* • 1 ., . .,. , . , . ;. v , v . ..> 
Новониколаевский Губернский кооперативно-промысловый союз 
. охотников. £ 
(Губ о х о т а). • 
Кузнецйая ул. , № П . Телеграфный адрес: «Новониколаевек Губохота». Текущие, сче-. 
' та: в Всекобанке-№ 18, в Промбанке 41. Тед.,А° 5-57. 
Председатель правления 
Коцстант. Васильев. 
Т Ю Н И Н Секретарь Т Е Р В А Т Б Е В Сергей Вас., 
Бухгалтер К А Н Я Е В Влад. Мих. 
(См. оо"явление ГубоХоты позади' metttmaг) 
|-Нарымский Союз 
Потребительских Обществ. 
Оптово-розничная рыбная торговля собственных Щ ш 
•я 
-я 
промыслов. 
Всегда имеется на складах б о л ь ш о й выбор •; 
рыбы: свежей, соленой^ копченой . 
Консервы рыбные собственного производства. 
ГлаВНЫЙ СКЛад—г. Томск, Центральный рыбный базар. 
О т д е л е н и е — г - Новониколаевск, Центральный рыбный базар. 
К р е д и т н ы е у ч р е ж д - е н и я. 
Сибирская краевая контора государственного банка. 
(Сибконтора Госбанка). 
Красный пр., городской корпус. Телефоны общие: Административн. отд., инспекция 
№ 1-31, операц. зал № 3-72. Телеграфный адрес: «Новониколаевск, Госбанк». 
Управляющий конторой - П Б В З Н Б Р А л . 
Марк., тел. каб. К 36, телефон кварт. 
№ 1-13. 
Т.т. управляющего—ГРИНГОФ Христ. 
Самуил., тел. каб. № 627, телеф. кварт. 
№ 1-84, ЖЕРНАКОВ Влад, Иппол., ЛЯМ-
КЕ Ник Оттов, тел. J6 6-87. 
Отделы; административно - хозяйствен-
ный—зав. BET ЛИН Мих. Мих., инспек-
ция—зав. ХАВКИН Лев Вениам., бух-
галтерия—главбух ОРЛОВ Евг. Иван., 
учетно-ееудный -ПАВЛОВ Гавр. Андр., 
товарный — зав. ХРУСТАЛЬКОВ Мих. 
Григ., пассивных операций-зав. НЕМ-
ЦОВ Петр Ив., валютно-фондный и ино-
странный— зав. ГИРГЕНСОН Георг. Павл. 
Контроль—ст. контр. ГРОМОВ Федор 
Иван., касса—ст. кассир ВАСИЛЬЕВ 
Дмитр. Матв., юрисконсульт—03МИД0В-
ПОХОМОВ Ал. Евген., инспектора: ШЕС-
КИН Фадиан Мирон., ЛОПАТИН Влад. 
Степан. 
(Си об'ивление позади текста). 
Новониколаевское отделение всероссийского кооперативного 
банка. 
(Встокобанк). 
У г. Красного пр. и Рабочей улицы, Л 76. Тел. Л 2-30. Телеграфный адрес. «Ново-
николаевск, Всенокобанк». 
Бухгалтер—АГУЗИН Моис. Абрам., 
инструктор—КОЖУХОВ Ив. Степ., пом. 
бухгалтера—ЗАВОЗИН Ив. Данил. 
(См. оо1 явление позади текста). 
Управляющий отделением—ПОЛЯКОВ 
Ник. Леонт., Тел. № 1-93. 
Тов. управляющего — ПОСЛАВСКИЙ 
Евг. Никол., тел. JS 19. 
Новониколаевская Областная Сибирская контора Россий-
ского торгово-промышленного банка. 
{Промбанк). 
Уг. Красного пр. и Коммунистической ул., Л 17/и. Телефон J6 30. Телеграфный адрее: 
«Новониколаевск Промбанк». Текущие счета: в Госбанке № 337, Л 631-г, в Всеко-
банке Лг 61, в Сибсельхозкредите № 128. 
вляющего СИДЯКИН Ив. Алекс., НА 
ТЕНЗАН Ал. Ал., сл тел. J t 5-22. 
Управляющий конторой КОШЕЛЕВ 
Викт. Иван., сл. тел. № 5-54. Т т. упра-
Главный бухгалтер ПЕНЯЕВ Ник. 
Яковлевич, зав. товарно-ссудными опера-
циями ХАЙЛО Ник. Иван, тел. J6 274, 
зав. учетнО-фондовыми операциями ГРА-
БОВСКИЙ Пав. Аким., зав. пассивными 
операциями НАКОНЕЧНЫЙ Харламд. 
Игнат., зав. страховыми операциями ГУ-
СЕЛЬНИКОВ Леон. Семен. 
Экономист АЛЕКСЕЕВ Фед. Дмитр.1; 
зав. административным отделом и секре-
та? ЗЕМСКИЙ Вас. Георг., инспектор 
НИКОЛЬСКИЙ-САНОВИЧ Игорь Львов., 
ст. кассир КРУ Г ЛОВ Ник. Дмит.. юри-
сконсульт СМИРНОВ Ник. Вас. 
(См. оо^явление впереди текста). 
Сибирское общество сельскохозяйственного кредита. 
(Сибселъкредит). 
Красный пр., угол Октябрьской ул. Телефон J6 5-66. Телеграфный адрес: «Новони-
колаевск Снбселькреднт». Текущие счета в Госбанке М 389, Промбанке % 36, Все-
кобанке J6 32. 
Председатель правления—ДЕНИСОВ 
Ник. Ив. 
Члены правления. ФАЛЬКО Тр. Ваоч 
ГУБИН Елиз. Григор. 
Отделы: оперативный-зав. ФАЛЬКО 
Новониколаевское губернское общество вааимяого кредита 
Семипалатинская ул., № 27. Текущие счета в Госбанке Л 714 и 
Тр. Вас., кредитования Новониколаевской 
губ.—зав. ГУБИН Ел. Григ. 
Секретарь правления—ЯНЕНКО Ник, 
Павд., инструктора—ЛОСКУТОВ Ник 
Ник, ПИЩИКОВ Петр Карп, АЛИФА-
ТОВ Григ. Макс, РЫЖКОВ Бор. Влад. 
Правление общества: председатель КРЮ-
КОВ Зах. Григор., члены: ИЗОСИМОВ 
Иннок. Ильич, БЕЛЯКОВ Тим. Иван. 
Бухгалтер—ПЕЧЕРИЦА Степ. Петр, 
каесир—ДУБОВЦЕВ Еф Андр. 
(См. объявление позади текста) 
Новониколаевская товарная бнржа. 
Красный п р , городской корпус. Телефоны: управления делами Ж 3-50, маклериагеа 
№ 6-43. Телеграфный адрее: «Новониколаевск Биржа». Текущие счета 9 Госбанке )6 
840-в, в Промбанке £ 123. 
Арбитражная комиссия—иредсед. ГРИН-
РОФ С. X , зам преде СМИРНОВ Н. В. 
Биржевой ноцктет: председателе КАРЛ-
СВЕРГ В. К , заместители председателя 
ПЕВЗНЕР А М , ДЕНИСОВ Ник, Иван, 
Члены: ШВОРИН И. Л . ЕМЕЛЬЯНОВ 
П. С., КАРАСИН А. Б , ЖЕРНАКОВ 
В. й , КИЦИС С. Ю , МУРАВЬЕВ В. А , 
КОШЕЛЕВ В И. 
Пр» бирже; котировальная комиссия— 
председатель ЖЕРНАКОВ В, И , Зам-
председателя ЕМЕЛЬЯНОВ П. Q, 
Регистрационное бюро по регистрации 
внебиржевых сделок—председатель ЖЕР-
НАКОВ В. И. Члены: КИЦИС С. Ю. 
КАРАСИН А. В. 
Тарифно-транспортное бюро—зав. ПЕТ-
РОВ П- п. 
Маклериат—старший биржевой маклер 
МАЖАРОВ М. В , биржевой маклер ЕГО-
РОВ В. И , кассир-артельщик маклериа-
та НАЗАРОВ П- В, 
Управляющий делами биржевого ко-
митета ФЕДОРОВ А. П , Телефон X 3-50, 
секретарь РОДИЩЕВСКАЯ А. В , бух-
галтер ПЯТАЕВ А. Г, 
Об'единения Сибирской государственной промышленности и 
торговли (тресты, синдикаты, товарищества, кампании и т. п). 
Сибирское торговое товарищество на паях. 
. .. с ..••) ' • 
(С и б т о р г). 
Правление: угол Красногр. проспекта и Ядринцевской ул . собстВч дом. служебные теле-
фоны через свой коммутатор № 3-26, 3-27 и 3 28. Телеграфный адрес: «Новоникола-
евск Сибторг». Текущие счета в Госбанке• № 316 А;, в Промбанке. № 9, в Всекбанке 
№ 146, вСельхозкредите № 122. 
Кандидат в директора правления, он-
же зав. торговым отделом—ГУТКОВ Петр 
Павл. 
Секретарь правления — К О Н О П Л И Н -
СКПЙ Н и к . Павл. , тел. квартиры Ж 3-63,' 
служебн. № 2 0 . 
Юрисконсульт правления — Г Е Н Е Р О -
3 0 В Пав: Евген., тел; служебн. № 29. 
. Председатель правления.; и директор— 
распорядитель--КАР Л С Б Е Р Г Вильг. Карл , 
тел. квартиры № 1-15, служеб. № 3-29. 
Директора правления—НОДЕЛЬ Сол. 
Абрам., тел. квартиры ."№ 3-13, служеб.' 
X 24, К О Ш Е Л Е В Вик. Ив., П Е В З Н Е Р 
Ал-др Марков., СТРИКОВСКИЙ Саул 
Львов. , 
Кандидат в директора правления, он-
же :*зав. финансово-счетной частим- КОЗ-
ЛОВ Мих. Филип. , тел. квартиры №1.-39, 
служебн. jvfe 18. ' 
(См: об'явл. Сибторга впереди, текста): 
Товарищество на паях ..Сибирская пушная компания". 
(С и б п у ш н и н а) 
Правление: Ядринцовская ул. , угол Красного пр. тел. через коммутатор Сибторга. Те-
леграфный адрес: Новониколаевск «Экспортмех». Текущие счета в Госбанке № 320-А, 
в Промбанке № 49. 
Председатель п р а в л е н и я - К А Р Л С Б Е Р Г 
Вильг. К а р л . 
• Члены правления: ПОКРОВСКИЙ'Фед . 
Никол, и НОДЕЛЬ- Солом. Абр&м. 
Д и р е к т о р - Т Е Л Я Т Н И К О В Викт. Мат. 
Главбух—ИВАНЮК Ив. Фил. Юрис-
консульт—ГЕНЕРОЗОВ Пав . Евген. 
Новониколаевское губернское торговое бюро. 
( Г у б т о р г). 
Контора красный пр., городской корпус, телефон № 21-72, .телеграфный адрес: «Но-
вониколаевск Губторг». Текущие.счета в Госбанке № 41.-4.6, в Промбанке № 37 подве-
домственно ГОМХ. 
• Управляющий — КИЦИС Юлий Сем., 
тел . № 21, товарищ управляющего — ТУ-
Р И Н Изосим Моис, 
Главный бухгалтер — ЕВДОКИМОВ 
Ал-др Полнев., заведывающий коммерческ. 
операциями—ВЕДЕНИН Ник . Герас. . 
Главная бухгалтерия: Б у х г а л т е р — Т Е П -
ЛОВ Ал-др Семен., бухгалтер расчетного 
отделения — Ш А Л Д Ы Б И Н Ал-др Андр., 
бухгалтер отчетно-кассового отделенпя он-
же зам. главного бухгалтера — Ж У К О В -
СКИЙ Мих. Ник. , бухгалтер 'товарного 
отделения—ПОРОМОВ Степ. Анд., юрис-
консульт - 1 Т Р Е Т Ь Я К О В Викт. Ал-др, 
кассир—БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Вал. Пет., 
инспектор-контролер — Ч У НАР Е В Мих. 
Серг. 
Магазины: Красный пр., № 21, тел, 
№ . 4 9 , Красный пр., городской корпус, 
тел . 1-44. 
(См. об'явл. Губторга в нач. 5-го отд.) 
Новониколаевская государственная губернская строитель-
ная контора. 
( Г о с с т р о й ) . 
Красный пр., № 22, тел. 6-10. Телеграфный адрес «Новониколаевск, Госстрой» 
Контора подведомственна ГОМХ. 
Начальник — ЛАВРУШЕНКО Н. И., 
прием от 10 до 16 ч. 
Зав. технической частью инж.—БРАЙ-
ДЕНБАХ В. П., архитектор гражд. ин-
женер—КУПЦОВ П. С. 
Секретарь—РОМУ ЛОВ А. Ш, бухгал-
тер—ЧИРКОВ В. А. 
(См. об'явление Госстроя впереди тек-
ста). 
Сибирский Областной Мельничный отдел Госмукомолья. 
(Сибмельотдел) 
Фабричная ул., Госмельница № 1. Телеф. № 63. Телеграфн. адрес: «Новониколаевск 
Сибмельотдел». Текущий счет Госбанка № 368. 
Управляющий инж. ЕРМАКОВ Иван 
Петрович, заместитель . ЗАВОДЧИКОВ 
Матв. Пудович сл., тел. № 63. 
Бухгалтерский отдел:—зав. П Л О Т Н И -
КОВ Яков Ив., бухгалтер ГЛЕЙН Карл 
Карлович., кассир БЛАГОСМЫСЛОВ Мих. 
Петрович. 
П/отдел эксплоатационный:—зав. ВИБ-
КЕ Ив. Адольф. 
П/отдел общий:—зав. К О К И У Л И Н П а в . 
Васильевич. 
Коммерческая часть — зав. ЦИПЕС 
Давид Моис. 
П/отдел снабжения—зав. КРУГЛИН-
СКИЙ Мих. Иван., техник-мукомол РЯБ-
КОВ Алек. Яков л. 
(См. об1 явление Сибмел ьотдела) 
Уполномоченный мясохладобойни по Сибири. 
(Сибмясохладобойня, СибуполМХВ). 
Красный пр-кт., д. & 21. (б. Ежова). Телеф. общий № 4—12 текущие счета: Госбанк 
№ 499 Промбанк.№ 19 в червонцах.. 
Уполномоченный MX Б по Сибири РЕТ-
ТЕЛЬ Ив. Яковл., служ. телеф., № 4—54 
квартиры Ж 2—11. Заместитель УПОЛНОМОЧ. 
инженер МАНЕРВЕРГЕР Ал-др. Абр. 
Секретарь юрисконсульт ВРЯНЦЕВ 
Викт. Ив., Главбух БЕШКАРЕВ Арсен. 
Фролович. 
{См. об явление Сибмясохладобойни впереди 
текста). 
Новониколаевский мясозаготовительный пункт. 
(Холодильник). 
За 1-й Ельцовкой. Телефон Л° 3—70. 
Начальник пункта КРЕМИНСКИЙ Сер-
гей Леон., бухгалтер КЛЕПОВ Николай 
Мих., секретарь-делопроизводитель КО-
ЛОДКИНА Клавд. Яковл. Кассир-счето-
вод СОРОКИН Илья, Мак, 
Части: техническая-зав. ' ЗЕМЛЯН-
НИКОВ Конст. Феокт. Хозяйственная 
зав. ПЕТРОВ Вас. Ив., Производствен-
ная—ЧЕРНОВ Александр. Трифон., мага-
зин—Красный пр., угол Кузнецкой ул., 
тел. А» 3 - 3 4 . 
У дол «омоченный Центрокищдрода по Сибири и Дальнему 
Востоку. 
(Сибра чкигипрод), 
Телеграфный адрес: Новониколаевск Сибрайкишпроду. Гуляевская ул. Л» 11. Телеф. 
% б—63. Текущие счета в Промбанке № 34. 
Уполномоченный Центрокишпрода по 
Оибяри—ЖУРАНОВ Ник. Вас, сдужебн. 
& 6 63. 
Секретарь - юрисконсульт НИКОЛЬ-
СКИЙ Ал-др. Ильич,, зам. главбуха ЗУ-
ЕВСКИЙ Ив. Степ. 
(См. отделение Сцбрайтмпрода, 
Сибирское управление об'единенных совхозов. 
(Сибселътрест). 
Мостовая у л , № 12. Текущий счет в Госбанке £ 433 и Сибселькредите £ 171. 
Секретарь СТЕПАНОВ В. Д , Глав-
бух ДЕМЧЕНКО В. А. 
(См, об явление Сибселыпрестла позади тек.) 
Начальник — ПЕТРУНЕВИЧ А. И , 
пом. начальника—агроном МАКСИМОВ 
Е. Я. 
Сибирский кедрово маслобойный трест. 
(Кедропром). 
Советская ул„ & 3Q. Телеф. J6 б—60. телеграфн, адрес: «Новониколаевек трест Кед-
роиром». Текущий счет в Промбанке № 26. 
Управляющий 
В. А. 
трестом — ЕЛИСЕЕВ 
Части: техническая—зав ОРЛОВ-ТКА-
ЧЕВ В. М. Коммерческая—зав, БОГАЦ-
КИЙ В. Ф. 
Управляющий делами—С АН ДАР С. В , 
главный бухгалтер УСЫНИН П. Е, 
Заводы: £ 1 в Новониколаевске, Об-
ская слобода тел, Ле 1—41, $ 9 в Томске. 
(См, об1 явление Црдррпрома впереди текста) 
Управление государственного об'единения каменно-уголь-
ной промышленности Еузнецгсого бассейна. 
(Кузбасстреещ) 
Советская у л , № 21 Барнаульской ул. Телеф. № 16. Склад на берегу р. Оби, те-
лефон № 3—66. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Кузбаестрест». Текущие счета 
в Госбанке 459а, в Промбанке Ж 8. 
Управляющ.—БАЖАНОВ Вас. Мих, 
телеф. J6 7, прием досетилей в понедель-
ник, среду и пятницу с П'/з до 12'/2 час. 
дня. 
Заместитель—ГРИГОРЬЕВ Григорий 
Иван, помощник—ПЕТУХОВ Вас. Иван, 
тел- U 1—56, 
Отделы: административный - управляю-
щий ХОРУЖИНСКИЙ Назар Васильев, 
тел. ЗЕ 2—62. 
Горно-технический—управляющий ПО-
КРОВСКИЙ Ив. Семен, 
Труда — управляющий ТЕЛЕПНЕВ 
Пав. Фед, 
Врачебно-санитарный—управ. НОВИЦ-
КИЙ Конст. ПАВЛОВ, 
Коммерческий — управл. ПЕТУХОВ 
Вас, Иван, главный бухгалтер ЗАГУ-
МЕНОВ Бор, Алек-, тел. J6 1—26, кас-
сир ПОНОМАРЕВ Ник. Дмитр, 
Учебно-статиствдеск. бюро—управ. СО-
МОВ Ив. Петр. 
Юрисконс.—ФЕДОРОВ Андр Ал-др. 
(См. об'явление впереди у го отдела). 
Новониколаевская контора уполномоченного управления 
Государственного об'единения каменно-угольной промыш-
ленности Черемховсшого бассейна. 
( Черембасс — представительство). 
Потанинская ул. , Ж 22. Тел. Л» 3—58. Текущий счет в Госб.анке Ла 468-а. Телеграф-
ный адрес: «Уполномоченный Черембасса». 
Уполномоченный—РАТУШКОВ Иван Осип. тел. конторы и кварт. № 3-58. 
Издательсйо-типографское об единение" Советская Сибирь". 
(„ Советская Сибирь"): 
Красный пр., № 14 и 16. Телефоны № 9, 2—75, 2—56. Телеграфный адрес: «Ново-
николаевск «Советская Сибирь». Текущие счета: в Госбанке № 655 А—А, В Промбан-
ке № 12, 1, в Всепокобанке Ж 133. 
Председатель п р а в л . - Б Л У М Б Б Р Г А А. Директор—распорядитель ГРЕЙМА1Г 
т т г п т г „ . , , т „ т т т т „ ,, М. Б , заместитель—ЛЕБЕДЕВ, бухгалтер 
Т У М А Р Е И Н - Ж У Р А В Л Е В Павл. Ив 
и - А - Магазин—Красный пр-кт. № 14. 
(См. обЫвл. об'единении впереди II-го отдел.). 
Управление уполномоченного Государственной спиртовой 
монополии по Сибири. 
(Уполгосспирта по Сибири). 
Уг. Обского пр-кта и Красноярской у л , № 1 8 , Телеф. общий № 5—71. Текущий 
счет в Госбанке № 404-а, Промбанке Ж 30. 
Уполномоченный А Н У Ф Р И Е В Павел 
Г р и г , сл. тел. Ж 5—63 дом Ж 5—56, за-
меститель уполномоч. К Р А В Ч Е Н К О Ст. 
Ант. Управделами ОСИПОВИЧ В. К , 
Зав . финансово-i оммерческой частью— 
Л Е Д Н Е В А. И , Техническо-производст-
венная часть—Ишк. Л Е О Н О В В. Г , Мо-
нопольно-контр. частью зав . ШОКА А. О. 
Склад № 6-Большевистская у л , Ж 100 
тел. JYs 5—71. Винзавод—Обская слобода, 
тел. Ж 5—56. Магазин—уг. Красного п р , 
и Кузнецкой ул . 
(См об'явление С.ибгосспирта позади текса). 
Сибирский Торговый Медицинский Отдел. 
{Сибмед торг.) 
К р а с н ы й проспект , Л» 19. Телефон Ж 6. Т е л е г р а ф н ы й адрес: Новоникола-
евск Сибмедторг. Т е к у щ и е счета: в Госбанке № 3]7-а, в Промбанке Л» 3 и 99. 
Председатель правления—СКВИРСКАЯ-ЛАШЕВИЧ Ида Влад. Телеф . Ж 6. 
Член правления—КОРОНЕВСКИЙ Мих. Ефимов. 
Новониколаевский Губернский аптечный трест. 
(Губаптрест.) 
У г. Красного пр. и Свердловской ул., Ж 24. Телефон № 3—97. Т е л е г р а ф н ы й 
адрес: «Новониколаевск Аптрест » Т е к у щ и е счета; в Госбанке Ж 708 А, в Промбан-
ке Ж 126. 
У п р а в л я ю щ и й Губаптрестом провизор Е Л Ь К И Н Бор. Вас. 
-Секретарь Б И Ч Е В С К И Й Ал.-др Ал.-др. 
Б у х г а л т е р Е Х Л А К О В Андр. Дмитр. 
Аптеки: Ж 1 — у г о л Б а р н а у л ь с к о й и Ж 5—48. Ж 4—уг . Михайловской и Мс-
У р и ц к о г о у л , тел № 5-4)! Лг- 2—уг жениновской, тел. № 1—75. Ж 5—Крас-
к ^ а с н о г о пр. и Рабочей у л ,• тел №5—36 ный п р , № 33, тел . Ж 6—21. 
№ 3—Большевистская у л , № 5, телеф. 
Полномочное Представительство Американской Автономной 
Индустриальной Колонии «КУЗБАСС^ в Новониколаевске. 
(А И К). 
Я д р и н ц о в с к а я у л , Ж 28. Телефон № 2—Ь8. Т е л е г р а ф н ы й адрес: „Новонико-
лаевск А П К " . Т е к у щ и е счета в Госбанке Ш 42, в Промбанке № 11. 
Полномочный представитель Л О О Ь Е В Влад . Арон. 
(См. об1 явление представительства впереди текста.') 
Государственные сельскохозяйственные склады. 
Сибирское Областное Отделение государственных сельско-хозяй 
ственных складов Народного Комиссариата Земледелия. 
(Сибе осселъхозсклад.) 
Коммунистическая ул . , № 48. Телефон № 12 Т е л е г р а ф н ы й адрес : „Новонико-
л а е в с к , Сибгоссельсклад" . Т е к у щ и е счета в Госбанке № 288|а, в П р о м б а н к е № 38 
и 10, в Всекобанке № 1 и 101. 
У п р а в л я ю щ и й Областным отделени-
ем Госсельхозсклада ПАНКОВ Евг . Дмит. , 
с л у ж тел . .Ni 546, з аместитель у п р а в л я -
ющего складом С И Н И Ц К И Й Д о м Антон., 
тел. № 5-77, помощник у п р а в л я ю щ е г о 
складом Г Р И Ш И Н Сем Капит , 
Отделы: о б щ и й отд . (адм. хоз.) , зав . 
Б Е Л О У С О В Фед. Ив . 
Сельско-хозяйственного и н в е н т а р я 
з а в . — К И Р Ш Ал.-др Федор . 
Семян и а г р и к у л ь т у р н ы х мероприя-
тий зав .—ХРУСТОВ В и к т . Андр. 
Технический—зав . в р и д ТРОИЦКИЙ 
Ив А л е к с а н д р . 
Фин. сметной ч а с т ь ю - з а в ЧИСТЯ-
КОВ Ник. Н и к , г л а в н ы й бухгалтер - Мя-
к и ш ев Ив . Петр , с т а р ш и й инспектор— 
Б У Т Ы Л И Н Алек . Иван., инспектор— 
Студнев Ив. Ив. 
(Сл. оо1явление СибгОсселъхозсклида.) 
Новониколаевское губернское отделение Сибгоссельхозсклаца. 
(Губгосселъхозсклад . 
К р а с н ы й п р , № 10, т елефон Xs 2-41. Т е л е г р а ф н ы й адрес : „Новониколаевск 
Госельсклад . Т е к у щ и е счета в Госбанке № 475, в Селькредите № 141. 
У п р а в л я ю щ и й ИСТОМИН А. И , сл 
тел. № 2-41, п о м о щ н и к у п р а в л я ю щ е г о 
складом П У Ш К А Р Е В Н М. 
Б у х г а л т е р — Н А Й Д Е Н Е. В., кассир— 
Т Р Е П И Ш Н И К О В А. М. 
Представительства вне Сибирски* об'единений государственной 
промышленности и торговли 
(трестов, синдикатов, обществ, товариществ и т. п.). 
Сибирское управление i акционерного о-ва «Транспорт». 
(Райтранспорт) 
П о т а н и н с к а я у л , № 28, тел . № 3-95. Адрес д л я телеграмм: «Новониколаевск ' 
Райтранспорт » . Т е к у щ и й счет в Госбанке № ЯбЗ/а, в Промбанке № 44. 
У п р а в л я ю щ и й районом—ВЕТРОВ и. 
А., тел . каб . 6—45, к в а р т и р а — О б с к и й 
пр-кт, № 28, тел. кв . № 6-14. 
Заместитель у п р а в л я ю щ е г о райо-
ном—вакансия . 
У п р а в л е н и е д е л а м и — у п р а в д е л а м и — 
СТАНКЕЕВ Б. А., и н с п е к ц и я — и н с п е к -
т о р - р е в и з о р — М о Р И Н В. И., б у х г а л т е р и я 
и касса—врид . б у х г а л т е р а Р Я Х И Н Д. Л . 
(Сад отделение.) 
Новониколаевская районная контора добровольного флота. 
(Райконтора Лоброфлота). 
Контора—Октябрьская ул. , А° 56. Телефон А» 70, Оклад—пристань на р. Оби. 
Телеграфный адрес: «Новониколаевск Доброфлот» Текущие счета: в Госбанке А° 439-а. 
Управляющий—СМИРНОВ В. Т., за-
меститель ШИШКИН Н. Н. 
Главный бухгалтер—АЛЕКСАНДРОВ 
П. И., кассир—ЖЕРЕБЦОВ П. В. 
Сибирское представительство Донской Государственной табачной 
фабрики. 
(Сибпредставительство Донгостабакфабрйки.) 
К о н т о р а - К р а с н ы й п р , № 26, склад—Советская ул., угол Семипалатинской 
Телеграфный адрес: „Новониколаевск Донгостабакфабрика". Т е к у щ и й счет в 
Промбанке № 165. 
Доверенный по Сибири и Дальнему 
Востоку—ЯНОВ Гораций Михаил., дове-
ренный по Новониколаевской базе— 
Ф И Л Ь Н Е Й Марк Исаев. 
Б у х г а л т е р ЛЕЙНСОН Марк Абрам. 
Сибирское Областное отделение Ленинградского табачного госу 
дарственного треста. 
(Сиботделение Ленинградского ТабтЬеста ) 
Красный r ip , А» 25, телефон К 6-60. Текущий счет в Госбанке № 707, в 
Промбанке № 161, в Всекобанке № 183. 
У п р а в л я ю щ и й отделением—ФОМИЧЕВ Ал.-др Григор., заместитель управляю-
щего ПЕКА Петр Карл. 
Базисный склад и представительство Муромского пищевого 
треста „Муромпатока" в Новониколаевске 
(Базсклад Муромпатока) 
Ул. Советская, А° 22. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Муромпатока» или 
«Новониколаевск—Красильникову» Текущий счет в Госбанке № 678А-а. 
Уполномоченный—КРАСИЛЬ НИКОВ 
Георг. Степ. (квар.—Михайловская ул. , 
№ 11. 
Заместитель АБРАМОВ Ал-др Георг. 
(См об'явление позади текста). 
Сибирское представительство государственного Московского 
машиностроительного треста. 
(Сибпредставителъство Машинотреста). 
Красный пр., № 26, тел. А° 3-74. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Машинотрест». 
Адрес для писем: «Новониколаевск почтовый ящик № 15 машинотрест». Текущий 
счет в Промбанке А° 181. 
Представитель треста - КОВАЛБСКИЙ Врон. Альберт. 
(См о(/явление). 
Сибирское отделение Ленинградского государственного электро-
машине строительного треста. 
{Сиботделение Элматтреста). 
Советская ул. , № 30, тел. А» 3-78. Телеграфвый адрес: «Новониколаевск Эльмаштрест». 
Текущие счета: в Госбанке № 727-а, в Промбанке № 205. 
Представитель—ГЕЙ Д Анат. Ф ер дин. 
(См. об'Явление впереди текста), 
Сибирское отделение государственного Электротехнического треста 
центрального района. 
(Сиботделение ЭТЦР) 
Контора и магазин: ул . Максима Горького, тел. Л: 4-18. Телеграфный адрес: «Ново 
шшолаевск ЭТЕЦЕР» . Текущие счета: в Госбанке № 739. 
Управляющий отделением —БАРИНОВ 
Мих. Иван., заместитель — Н О Р Е Н В Е Р Г 
Юрий Ник. 
Заведывающий тохническ. частью-инж. 
Н Е Ч А Е В Аркад. А н д р , главный бухгал-
тер - - А Н Д Р Е Е В Ал-др Ксенофон, зав. 
Новониколаевским магазином и складом-
Н А Ж К ПИ II Ник. В а с , юрисконсульт -
Г И Н З Б Е Р Г Мих Герман , секретарь -
Н О З Д Р Е В А Т Ы Х Клав. П р о к о п , кассир-
МИЩЕНКО Аркадий Ан-др. 
(См. об'явление). 
Сибирское областное отделение Государственной импортно-
экспортной торговой конторы 
(С и б г о с m о р г). » 
Кузнецкая у л , А° 12, телефоны: коммутатор № 3-12. Телеграфный адрес: «Новонико-
лаевск Госторг». Текущие счета: в Госбанке А» 532-а, 362-а-А, в Промбапке А'° 4 . 
Уполномоченный Госторга— ПОНОМА-
Р Е Н К О Тихон Максим, тел. каб. № 4-85, 
тел. квартиры № 4-84. 
Директор распорядитель - МУРАВЬЕВ 
Вас. Артем, тел. кабинета Ж 3-90, тел. 
квартиры А» 22.. 
Отдел коммерческий—зав. Г Е Р Ш Т Е Й Н 
Григ. Яков. 
Части: юридическая — зав. Б Е Й Л И Н 
Мих. Р а ф а и л , транспортная—зав. ПИ-
ОАРЕВИЧ Фед. Л у к и ч , главная бухгал-
терия, главн. бухг.—КОВАЛЬСКИЙ Стан. 
Львов , зам. главн. бухг .—ХАЗ АН Яков 
Серг. 
Управление делами: зав. ВЛАСОВ 
Петр Федор. 
(См об'явление Сибгосторга). 
Центральное Сибирское отделение главной масло-экспорт-
ной конторы Госторга. 
(Сиботделение Маслоэкспорт). 
Советская у л , № 28, телефоны: общий № 6-68, кабинет уполномоченного № 4-33, 
маслозаготовительный пункт № 6-69. Телеграфный адрес. «Новониколаевск Маслоэк-
эс'иорт». Текущие счета: в Госбанке № 695 А-а, в Всекобанке № 174. 
Уполномоченный—ОДЕР Бор . Семен, i — ГАШКОВ Е . Е , пом. бухгалтера — 
тел. № 4-33, прием с 9 час. утра до 2-х ПЕТРОВ А. А , инструктор — СЕЛИВА-
час. дня. НОВ И . И . 
Юрисконсульт—БЕЙЛИН М. Р , сек- \ (См. об'явление Маслоэкспорпга в на-
ретарь—ЛЮБУШКИНА В. М , бухгалтер чале 6-го отдела). 
Новониколаевское (Сибирское) отделение Всероссийского 
синдиката силикатной промышленности. 
(Сиботделение Продасиликат) 
Уг. Советской и Семипалатинской у л , № 25, тел. № 6-74. Телеграфный адрес: «Но-
вониколаевск Продасиликат». Текущий счет в Госбанке 648. 
Заведывающий отделением — ШТУЧКОВ А. К . 
(См. об'явление Пробасил иката.) 
Новониколаевское районное агентство Центрального Торгового 
Акционерного Общества. 
(.Агентство Цато) 
Трудовая ул., № 04. Тел. А» 42. Телеграфный адрес: «Новониколаевск агентство Цато». 
Текущий, счет в Промбанке «№ 67. 
Врем, заведующий агентством—БОТВИНИК Моисей Рафаил. 
Новониколаевское отделение Акционерного Общества вну 
тренней и вывозной торговли кожевенным сырьем. 
(Отделение Кожсырья) 
Трудовая ул., № 28. Телефон № 73. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Комбак». 
Текущие счета: в Госбанке № 451-а, в Промбанке № 54. 
Уполномоченный—Б A C T А Н О В, Сул. Абас., бухгалтер МИНАКОВ И. Д. 
Сибирская контора Всероссийского Кожевенного Синдиката 
(Сибконтора Всекожсиндиката). 
« 
Вагановская ул., № 14. Телефон Л° 14. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Всекож-
синдикат». Текущие счета: в Госбанке № 3, 341-а 539-а, во Всекобанке № 54, в 
v Промбанке № 51. 
Директор-распорядитель—КАРАСИН Арон Борис., главбух ФРИДМАН Сам. Львов. 
Новониколаевское представительство об'единения Государст-
венной кожевенной промышленности в г. Казани (Таткожтрест). 
(Представительство Таткожтреста). 
Спартаковская ул., № 23. Телефон № 6-70. Телеграфный адрес: «Новониколаевск 
представителю Таткожтреста». Текущий счет в Промбанке Яг 203. 
Уполномоченный-доверенный—КРОПАЧЕВ Петр Н и к . 
Сибирская автономная краевая контора Всероссийского Т е к -
стильного Синдиката. 
(Сибконтора ВТС). 
Уг. Советской и Барнаульской ул., дом № 21(34. Тел. № 3-80. Телеграфный адрес: 
«Новониколаевск Текстильсиндикат конторе». Текущие счета: в Госбанке № 754, 
в Промбанке № 204, во Всекобанке № 211. 
Уполномоченный правления ВТС по Си-
бири и Дальнему Востоку—КУРГУЗОВ 
Андрей Семен., тел. № 3-80. 
Заместитель уполномоченного коммер-
ческий директор конторы ЧЕРНЫШЕВ 
Фед. Агафон.,, помощник коммерческого 
директора—ТЮРИН Петр Петр. 
Главный бухгалтер—Ю Ш К О В Ал-др 
Петр., помощник главного бухгалтера— 
ХАКИН Ник. Серг., управляющий дела-
ми—Б ЛИНОВСКИЙ Петр Яков., заве-
дующий учетно-оперативной частью—ЭП-
ШТЕЙН Абрам Зинов., тел. № 3-80. 
(См. об1 явления Тексшильсинди^ата). 
Новонвколаевское (Сибирское) отделение Всероссийского 
синдиката швейной промышленности. 
(Сиботделение Синдшвейпром]. 
Красный п р , городской корпус. Телефон № 1-37. Телеграфный адрес: «Новониколаевск 
Синдшвейпром». Текущие счета: в Госбанке № 466-а, в Промбанке № 84. 
Управляющий—РЕЙСЕР Сам. И о с и ф , Бухгалтер — П Л A T О Н О В Афанас. 
домаш. телефон № 6-61, заместитель уп- Андр, юрисконсульт—ФЛЕЕР Я. А. 
равляющего—САВЧЙЦКИЙ Лев Борис. 
Торговый отдел Вятского Губсовнархоза 
(Представительство Вятторга). 
Кузнецкая рядом с холодильником. Текущие счета: в Промбанке N° 60, в Госбанке 
№ 61б-а. 
Уполномоченный — МАРКЕЛОВ Дмитр. Зосим, зам. уполномоченного и бухгал-
тер ЗЛОБИН Иллар. Виктор. 
Сибирская областная контора акционерного общества тор-
говли хлебными и другими» сельско-хозяйственными про-
дуктами (Хлебопродукт! 
(Сибхлебопродукт) 
Красный п р , № 21. Телефоны: № 23 кабинет уполномоченного, № 3-83 общий. Те-
леграфный адрес: «Новониколаевск Сибхлебопродукт». Текущие счета: в Госбанке 
№ 311, в Промбанке 91. 
Уполномоченный по Сибири, Якутской 
и Монгольско - Бурятской Республикам, 
Акмолинской и Семипалатинской губ , 
Ойратской и Дальне-Восточным областям— 
РОЗИТ Альф. Рихард. 
Заместитель уполномоченного, управ-
ляющий конторой—БАРАНОВ Фед. Ник. 
ОТДЕЛЫ: бухгалтерский—главный бух-
галтер ГАЛАХОВ Влад. Никиф, п/отдел 
обще-финансовый—зав. бухгалтер ГАЛАК-
ТЕЕВ Вас. Ал-др, расчетчасть—зав. бух-
галтер И ЛБИН-КОЛ ЧИН Вас. Мих. 
Оперативный—Зав. ЕМЕЛЬЯНОВ Петр 
Серг. 
Секретариат — Секретарь ЛУКЬЯНОВ 
Андрей Данил. 
Инспектора: по хлебу — ШАБАЛИН, 
по маслу—ПОПОВ, по транспорту—ОВ-
ЧИННИКОВ. 
(См об'явления Оибхлебопродукта) 
Новониколаевская база сахарного треста. 
(Сахаротрест). 
Центральная контора уполномоченного, Красный п р , № 19, тел. № 6-52. Телеграф-
ный адрес: «Новониколаевск Базсахар». Текущий счет Госбанк № 673-А-а. 
Бухгалтер — Т А Т А Р Н И К О В Ив . Мих. 
(См. об'явление С ах ар о трест а). 
Новониколаевская губернская контора государственного 
соляного синдиката. 
( С о л ь ) 
Барнаульская ул., против хлебного базара. Тел. № 20, Телеграфный адрес: «Ново-
николаевск Соль». Текущие счета: в Промбанке № 141, во Всекобанке № 29, в Гос-
банке Ж 732-а. Контора С о л ь подведомственна Сибирской Областной конторе 
Гос. Солесиндиката. 
Доверенный по Новониколаевской губ.—ФЕДОРОВ Серг. Сем. 
Представительство (оптово розничный склад) Туркестанского 
государственного треста „Турквино" в Яовониколаевске. 
(Склад Турквино). 
Уполномоченный—КЕРЖЕНЦЕВ Вас. Павл. (ул. Рабочая, № 19). 
Восточно - Сибирская контора Уральского горно-заводского 
синдиката. 
(Уралмет). 
Контора: угол Красного пр. и ул. Максима Горького. Тел. № 3-89. Там-же рознич-
ный магазин. Склады водного транспорта. Телеграфный адрес: «Новониколаевск 
Уралмет». Текущие счета: в Госбанке № 289-а, в Промбанке № 3, в Всекобанке 
№ 26, в Селькредите № 121. 
Управляющий конторой ФА ЛЬ КО Тро- Секретарь ПОРОСКОВ Мих. Иван., 
фим Вас., зам. управляющего ПАЧКОВ ст. бухгалтер ЧЕТВЕРТНЫХ Ник. Гавр., 
Фед. Ив. юрисконсульт МИХАЙЛОВ Григ. Васил. 
Сибирское краевое отделение управления военной промыш-
ленности. 
(Сибпромвоенторг), 
Красный пр., городской кор. Тел. № 2-61: Телегр. адрес: «Сибпромвоенторг». Текущие 
счета: в Госбанке 642-а, в Промбанке № 52,в, в Всекобанке № 215. 
Управляющий Cn6npoMBoeHTopfa ХА- варовед МАРШИНОВ Серг. Федор., бух-
ВЕС Сол. Яков., тел. № 6-51. галтер КУДРЯВЦЕВ Пав. Сем., секре-
Зав. агентурой ЯВОРОВСКИЙ Петр т а р ь ДЕСПОТ-ЗЕНОВИЧ Станис. Яросл. 
Яков., технический представитель и то-
Сибирская областная контора Камско-Уральского лесобу-
мажного треста. 
(Сибконтора Камоуралбумлеса). 
Контора: ул. Максима Горького, № 28, Телефон Ж 1-10. Лесные склады:—№1, конец 
Красного проспекта, у ж.-д. моста черезь Обь, телефон № 5-26, Ш 2—против Рабо-
чего дворца, телефон № 6-66, бумажный склад—Красный проспект, № 24, телефон 
№ 346. Текущие счета: в Госбанке № 562-а, в Промбанке № 32. 
Управляющий Сибконторой СИНЯВ- Главный бухгалтер САФАТОВ Павел 
СКИЙ Петр Кондрат., заместитель упра- Иван 
вляющего ГОРБУНОВ Мих. Вас. 
Доверенный Сибконторы ЕНДЭ Ав- (Ом. оо'явление Камоуралбумлеса). 
густ Адам.. 
Новояиколаевское отделение Всесоюзного государственного 
треста по выработке швейных машин и частей к ним. 
(Депо Гс сш вей машины). 
Угол Кузнецкой ул. и Красного проспекта, против городского корпуса. Телефон 
№ 6-75. Текущий счет № 174. 
Заведующий ЭМИХ Алек. Карл. | | Пом. зав. КРИВОРУЧКОВ Иосиф Ал. 
Сибирское отделение Всероссийского государственного син-
диката сельско хозяйственного отделения машиностроения. 
(Сельмаги). 
Кузнецкая ул., № 17, телефон № 6-71 Телеграфный адрес: «Новониколаевск Сельмаш». 
Текущие счета: в Госбанке № 435, в Промбанке Л» 122. 
Заведующий отделением—ДУДНИКОВ Вас. Тим., бухгалт. БОБЕЦКИЙ Леоп. Нарцис, 
(См. об'явление Сельмаш). 
Новониколаевское торговое представительство правления го-
сударственного Ленского золотопромышленного об'единения. 
(Торгпредставителъство „Лензолото"j. 
Трудовая ул., № 27. Тел. № 3-73. Телеграфный адрее: «Новониколаевск Лензолото». 
Текущие счета: в Госбанке № ,497-а, в Промбанке Л» 112. 
Торговый представитель—ЛИХАЧЕВ Пав. Гавр., бухгалтер—КОЗЛОВ Мих. И паи. 
Сибирское Управление нефтескладами Сибирского района 
нефтесинликата ССОР. 
( Сибрайрефтеторг). 
Контора: Фабричная ул., Ль 4. Телефон № 32. Нефтесклады—Нобелевская ул., Л« 121. 
Телеграфный адрес: «Новониколаевск Сибрайнефтеторг», Текущие счета: в Госбанке 
J£ 385, в Промбанке № 89, в Всекобанке Ж 144. 
Управляющий—АЙДАРОВ Ал-др Ард., 
заместитель управляющего - ШТЕЙН БЕРГ 
Вильг. Генрихов. 
Отделы: общий (администрат.) товарно-
транспортн. бухгалтерии, технический. 
Главный бухгалтер—БЛИНОВ Никол. 
Ал-др., 
Юрисконсульт—АНГЕВИЧ Ром. Эду-
ардович. 
(•Смотрите обмеление в тексте) 
О Т Д Е Л У 1 - й . 
Ялфавитный указатель торговые и про-
мышленные предприятий гор. Новони-
колаевска, 
(По роду производства и торговли). 
етта sues I 
i 
ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ 
г о с у д а р с т в е н н о й к а р т о ч н о й 
- = " Ф ' А Б Р И К И - — 
продаются в кассе Новониколаевского Губфинотдела 
Ц Е Н А 1 колоды 1-го сорта — руб. вЗ'/г коп. 
» » » Н-го » — руб. 55 коп. 
» • » » Американских 1 руб. 50 коп. 
На основании ст. 3 инструкции, утвержденной Н. К. Ф , торговля кар-
тами частными лицами освобождается от уплаты всех видов налогов и 
сборов, как государственных, так и местных. 
о о о о о ф о О О О | < 3 > о о о о о о о о о 
ТЕЛЕФОНЫ: 
Каб, уполном.. 433 
Общий . . . . 668 
Ио К . В , Та 
Главная пасло-экспортная к-ра Госторга 
„ Н Д С Л О Э К С П О Р Г 
ЛЕНИНГРАД, проспект 25 октября, д, № 7 — 9 . 
г. Ново-Николаевск, Советская, № 28; 
д/телеграм/л:—Н-Николаевск, „МАСЛОЭКСПОРТ" 
текущие СЧЕТА: 
Госбанке. № 695-А-а 
Всекобанке. № 174 
Г 
t k 
ПОКУПАЕТ: 
наличные 
к о р о в ь е , сливочное 
— М А С Л О — 
для ЭКСПОРТА за гра-
ницу и для в н у т 
р е н н е г о с б ы т а 
Л 1 
л 
• 
к : : 
П Р О Д А Е Т : 
в с е в о з м о ж н . п р и -
п а с ы ; м а т е р и а л ы 
и и н в е н т а р ь д н я 
маслоделия J 
ОТДЕЛЕНИЯ 
в г.г.: Ново-Николаевске. Бийске. 
Барнауле, Усть-Чарышской При-
стани, Алейской, Рубцовке, Камне. 
Каргате, Каинске, Чанах, Татар-
ске, Омске, Кургане, Челябинске, 
Пе тропавловске, Ял у торовске, 
Ишиме и Иазываевке. 
V - НОВО-НИКОЛВЕВСКИЙ ПУНКТ— Каинская, № 17, Телефон 6-69. СКЛАД ПУНКТН—Мостовая, № 3. 
Указатель торговые и промышленные предприятий гор. Ново-
николаевска; 
(По роду торговли и производства). 
А в т о м о б и л и и части. 
Окружные чугунно-литейные и механические 
мастерские СибВО—быв. Сухарный завод 
за городом, 1-ая Ельцовка, тел. № 2—52. 
Автомобильное с о о б щ е н и е . 
Комитета Биржи Труда—Сообщение на ав-
томобилях между Вокзалом и Закамен-
кой по Михайловской, Кузнецкой ул. и 
Красному проспекту. 
Автопрокат . 
Комитета Биржи Труда—Каменный гараж 
против памятника жертвам революции. 
Автомобильные п о к р ы ш к и . 
Сибторг—Красный пр-кт, городской корпус, 
тел. № 10 через свой коммутатор №3-27. 
Авторемонт ( а в т о м о б и л е й , в е л о с и -
педов , м о т о ц и к л е т о в и пр.) 
Бельковский К. Н.—Красный проспект, 22. 
Блищинский .Н В . -ул . Белинского, № 4. 
Головин Н. Н. -ул. Ермака, № 34. 
Губкин И. Д.—ул, Логовская, № 58. 
Данилов С. И.—ул. Покровская. № 10. 
Егоров Е. Л.—ул. Каменская, № 14. 
Жуков А. И.—ул. Красноярская, № 86. 
Зидерман С. М.—ул. Омбкая, № 76. 
Ильенко-Петровский Г. П.—ул. Омская № 79 
Кепп В. А.—ул. Лермонтовская,— 49. 
"Люткевич Ю. Т. Красный пр., № 28. 
Майресс И. М.—ул.Урицкого,Ш9, уг. Бийской 
Мельман В. В.—уг. Красного проспекта и 
Семипалатинской ул. 
Меньшевиков В. И.—ул. Ермака, Ж 33. 
Окружные чугунно-литейные и механические 
мастерские СибВО—быв. Сухарвый завод, 
1-ая Ельцовка, тел. £ 2-52. 
„Рекорд"—ул. Советская, № 1 4 . 
Ротенберг М. А.—ул. Максима Горького № 21 
Савочкин В. 3.,—ул. Потанинской и Советской; 
Собуров Г. И.—ул. Советская, Ж 9. 
Сенилов В. П.—ул. Красвоярская, № 78. 
Суханов П. Г.—ул. Семипалатинская, № 13. 
Ткачев И. С.—Обский проспект, № 22. 
Томчак В. И ,—Рабочая у л , № 80. 
Черепанов В. М.—ул. Семипалатинская № 26 
Чернышев Г. Г.—ул. Вокзальная, № 15. 
Шипош И. И.—ул. Достоевская, № 55. 
Эйсмонтович С. И,—Советская у л , Ж 26. 
А г е н т ы страховые . 
Гусельников Д. С —Промбанк, Красный пр., 
угол Коммунистической ул, тел. № 5-54. 
Дружинин Е. А—ул. Вагановская, № 8. 
Исаев И. Н.—ул. Семипалатинская, № 1. 
Окуловский Н. В.—Госбанк, Красный пр , 
Городской Корпус, тел. № 1-з1 и 3-72. 
Пономарев М. И.—ул. Серебренниковская^ 
№ 29. 
Смирнов В. В.—ул. Гуляевская, № 13. 
А г е н т у р н ы е к о н т о р ы . 
(См. комиссионные конторы.) 
Алебастр 
Анциферов А. В.—ул Рабочая, № 53. 
Аллюминивая п о с у д а 
Всекопромсоюз—Красный проспект,' город-
ской корпус, тел. £ 3—25. 
j Сибвоенпромторг—Красный проспект, город 
ской корпус, тел. № 2-61. 
А н и л и н о в ы е краеки. 
(См. краски) 
А н т р а ц и т . 
(См. уголь каменный.) 
А п т е к а р с к и е товары. 
Аптечный трест—уг. Красного проспекта и 
Свердловской ул, тел. № 6-47. 
„Гигиена и санитария"—Красный пр-кт, № 22 
„Гигиена и санитария"—Красный пр-кт, № 23 
Сибмедторг—Красный пр-кт, № 19, тел. № 6. 
А п т е к и . 
№ 1-ый Центральная—уг. Барнаульской и 
Урицкой ул„ тел. № 5—41. 
№ 2-ой Центральная—уг. Красного проспекта 
и Рабочей ул, тел. X 5-36. 
Hi 3-ий Закаменская—Большевистская ул., 
№ 5, тел. Ш 5-48. 
N° 4 Вокзальная уг. Михайловской и Ме-
жениновской ул., тел А» .1-75. 
№ 5-ый Трудовая—Красный проспект, М 33, 
тел. Л; G-21. 
Арматура разная 
Губторг—Красный проспект уг. Октябрьской, 
тел. № 49 
„ Двигатель-' т-во—Рабочая'ул , № 74. 
Ленинградский Эльмаштрсст—Советская ул., 
№ 30, тел. № 3-78. 
Сибзоенпромторг—красный проспект, город-
ской корпус, тел. № 2-С1. 
Этцр -— ул. Максима Горького, 69; тел. 
Л" 4-18. 
Артели 
Барнаульская пекарей—Омская ул., № 51. 
Ломовая ответственная контора, Кузнецкая 
• ул., хлебный ряд. 
По сбору костей —ул Кузнецкая, № 16. 
Парикмахеров—Красный проспект, рядом с 
магазином Губгорга. 
Асфальтовые работы. 
Госстрой — Красный проспект, А» 22, тел. 
Л» 6-10. 
Инженерно-строительное т-во—ул. Семипала-
тинская, 13. 
В. ' .калея « 
Артманов Г. В —Красный проспект Д? 101. 
1 Сухие Фрукты, всевозможные бакалейные 
Т О В А Р Ы 
В. Д. Вралов к Г. 1 Ш 
Красный проспект против корпуса. 3 
«Виктория» т-во-Красный проспект, против 
памятника. 
Глазков П. И,—ул. Гавриловская, № 10. 
Губвпо центральный № 1 — Красный прос-
пект, уг. ул.. Максима Горького. 
Губвпо № 2—военный городок. 
Губвпо 3—красные казармы. 
Губвпо № 4 — Красный проспект, № 74, 
Штаб Сиб 0. 
Губкомпом—Красный пр., уг. Кузнецкой ул. 
Губторг № 1 — Красный проспект, Л» 21. 
тел. 49. 
Губторг № 3 центральный базар. 
Девяткин С. М--ул. коммунистическая, А= 1. 
Дрягин Ф . Ф . и Мощевитин С И. —Красный 
проспект, между Бнйской и Кузнецкой 
• ул. 
«Крым»—Ираеный ир , против памятника. 
Ме.ючные лавочки - базар, между Серебрени-
ковской ул. и Красным проспектом. 
Оленев П. В.—ул. Ядринцовская, № 108. 
Томтпо центральный № 1 •— ул. Михайлов-
ская, Л= 62, тел., «№ 2-07. 
Томтпо дежурный ночной — ул. Меженинов-
екая. Л» 2. 
Томто № 3—Закаменский базар. 
Томтпо № 4-пристань на реки Оби. 
Федосигаов А. С,—ул. Большевистская, № 22. 
Холодильник — Красный проспект, уг. Ьуз-
нецкой ул., тел. № 3-34. 
Чекмарев И М.—ул. Садовая, № 14. 
^Фруктоао-бакалейный, гастроном иче-"^ 
с кий и парфюмерный 
М Д К Я З И Н * ® • 1 
1 1 ® | Т не 
Всегда оольшой выбор: 
свежих и сушеных фруктов, кондитерских, гаст-
рономических и бакалейных товаров лучших Мо-
сковских фабрик, роскоши, парфюмерии, табачных 
изделий. , 
^ й Б Я Цены умеренные В В Я В^ 
Ц Р К универсальный № 2—Холодильник, тел. 
Ж 2 - 3 6 . 
ЦРК универсаль ый N" 3—Закаменская пло-
щадь, тел. .V 75. 
ЦРК универс льный № 5—Ипаодромская пло-
• щадь. тел. А: 2-59. 
Ц°К универсальный № S—ул. Большевист-
ская, А= 64. 
ЦРК дежурный ночной № 7 — расный п р . , 
№ 27. 
ЦРК дежурный ночной № 8—Красный прос-
пект, уг. Кузнецкой ул., тел. -V 8; 
ЦРК № 9 — Красный проспек , № 27. тел. 
№ 1-66. 
ЦРК универсальный № 10—Красный прос-
пект, уг. Бийской ул. 
ЦРК универсальный № 11—Обская слобода-
ЦРК универсальный № 12—уг. Меженинов-
ской и Иркутской ул. 
Бандааш. 
Ржепо В. И,—Красный проспект, А» 28. 
Б а н и 
№ 2 Гомх ул. Советская, & 48, тел. $ 65-
№ 4 ' Го;ах—ул Коммунистическая, As 61, 
тел. А» 1-65 
Кухальский В. И—ул. Самарская, As 24. 
Рыхл и к С. А—ул Максима Горького, J6 117. 
Тряпицин Д. Ф,—Левый берег р. Каменки, 5 
В Е Р Ь НОВОНИКОЛАЕВСК. 5 ' Y I - О Й ОТД. 
Банки и к р е д и т н ы е у ч р е ж д е н и я . 
Всекобанк—уг Красного проспекта и Рабо-
чей ул., тел. № 2-30. 
Госбанк—Красный проспект, городской кор-
пус, тел. Да 1-31 и 3-72. 
Общество взаимного кредита—ул. Семипала-
тинская, № 57. 
Промбанк—уг. Красного проспекта и Ком-
мунистической ул., тел. 5-54. 
Сибселькредиг Красный проспект, Да 1<>, 
тел. 5-66. 
Б а к т е р и о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я 
Лаборатория Губздрава — Красный проспект, 
№ 4 1 , тел. Ж 3 -01 . 
Б е г а и скачки. 
Беговой ипподром Губземуправления—Татар-
ская слобода (см! план.). 
Б е л ь е . 
Губторг № 1 .—Красный проспект, уг. Ок-
тябрьской ул., Ж 21, тел. X 49. 
Губторг Да 2—Красный проспект городской 
корпус, № 13, 14 и 15, тел. Д° 1-44. 
«Звезда»—Красный проспект, городской кор-
пус, тел. 1-30. 
Синдшвейпром — Красный проспект, город-
ской корпус, тел. № 1-37. 
«Универсаль»—Красный проспект, уг. Мак-
сима Горького 
«Унион» — Красный проспект, уг. Максима 
Горького 
Ц Р К № 9 — Красный проспект, Л» 27, 
тел. № 1-66. 
Б е н з и н . 
Сибрайнефтеторг—ул. Семипалатинская, про-
тив базара, тел 6-15. 
Б е н з о л . 
Американская авт. инд колония (ДИК)—ул. 
Ядринцевская, Л» 28, тел. № 6-13. 
Б и л е т ы ж е л е з н о д о р о ж н ы е . 
Городская станция Акц О-ва «Транспорт» — 
ул. Потанинская, Да 28, тел. № 2-60. 
Б и л л и а р д н ы е . 
«Нарпит»—Красный проспект, против па-
мятника, тел. Л» 2-26. 
Сосновка—Сад, Фабричная ул. 
Б и р ж и . 
Ломовая—Около городского корпуса. 
Товарная—Красный проспект, городской кор-
пус, тел. № 6 -43 . 
Труда—ул. К у з н е ц к а я , № 16, тел. № 2-45 . 
«Богатырь» о г н е т у ш и т е л и . 
Губпожар—Красный проспект, против Сиб-
ревкома, тел. № 2-50. 
«Двигатель» т-во—ул Рабочая, 74 
Ленинградторг — Красный проспект, Д» 21. 
тел. № 3-62. 
Б о й н и . 
Городская— 1-ая Ельцовка, за линией жел 
дороги, в конце Красного проспекта 
Б о н д а р и . 
Власов Ф. А—-ул. Толстого, Да 42. 
Глазырин М. Ф.—ул. Белинсксго, № 2. 
Глазырин С. Ф , — у л . Нижегородская, № 7 . 
Мякин Д. И ул. Трудовая, № 12. 
Ласмуров А. К—ул. Инская, № 15. 
Ткачев И. С.—ул. Достоевского, № 3. 
Б о ч к и ж е л е з н ы е . 
Машинотрест — Красный пр., № 26 , тел. 
К 3 - 7 4 . 
«Труд» завод ГО MX — ул. Большевистская, 
№ 140, тел. № 5 - 6 1 . 
Б р е з е н . т . 
Губторг № 1 — Красный проспект, уг. Ок-
тябрьской ул., тел. № 49. 
Губторг № 2—Красный проспект, городской 
корпус тел. № 1-49. 
Сибторг — ул. Ядринцевская . уг. Красного 
проспекта, тел ,Д° 3-26, 3-27 и 3-28, 
городской корпус тел. № )0. 
Текстильсиндикат — Советская ул., уг. Бар-
наульской ул., тел. Да 34. 
Ц Р К № 9 — Красный проспект, № 27, 
тел. № 1-66. 
Ц Р К № 8—Красный проспект, уг. Куз-
нецкой ул. тел. № 8. 
Б р о ш ю р о в о ч н ы е мастерские . 
(См. переплетные). 
Б у л о ч н ы е . 
(См. хлебопекарни). 
Б у м а г а и к а н ц е л я р с к и е п р и н а д -
л е ж н о с т и . 
Губторг—Красный проспект, уг. Октябрь-
ской ул., Д» 21, тел. № 49. 
Вятюрг—Красный просп., уг. Кузнецкой. 
Ленинградторг—Красный пр., уг. Октябрь-
ской, тел. № 3-62. 
Камоуралбумлес—ул. Максима Горького, 
№ 28, тел. № 3 - 4 6 . 
«Обь-Союз» Красный проспект, уг. Ок-
тябрьской ул., тел. № 1-17.• 
«Рабочий и Просвещение» т -во—Красный 
проспект, № 25, тел. № 1-74. 
Сибкрайиздат—Красный проспект, № 19, 
тел. № 29. 
Сиброста—Красный проспект, № 24, тел 
№ 5-15. 
Сибсельсиосоюз — ул. Семипалатинская, 
Ж 27, тел. № 5-55. 
«Советская Сибирь»—Красный проспект, 
№ 14, тел. № 5-23. 
Б у ф е т ы . 
(См. столовые). 
Б ю р о р а з н ы е 
Коммерческих справок при СНБКТД 
Красный проспект, JV» 24, тел. Д« 5-15. 
Погрузочно - разгрузочное Сибгоспароход-
ства—ул. Фабричная, товарный^,двор, 
тел. Ж 2-31 
Подписки и обявления при СИБРОСТА— 
Красный проспект, № 24, тел. № 5-15. 
Телефонных исправлений—Красный прос-
пект, уг. Рабочей у л , тел. № 2-23. 
Трубочистно-пвчное—уг. Красного прос-
пекта и Спартаковской у л , тел. Ж 2-50. 
В а к с а и г у т о л и н . 
Губторг — Красный проспект, городской 
корпус, тел. № 1-44. 
Коидеряиов И. Н —Красный проспект, про-
тив памятника. 
I О Н Д О Р ^ 
с о л о в ь я н о в г. н. 
Уг. Советской и Потанинской ул , JV? 36. J / 
Ленииградторг—Красный проспект, угол 
Октябрьской ул., № 21, тел. № 3-82. 
«Слава»—Краспый проспект, № 23. 
ЦРК Иг 8—Красный проспект, № 27, тел. 
№ 1-66. 
ЦРК N° 9 Красный п р , угол Кузнецкой 
.ул , тел.'Л» 8. 
В а л я н а я обувь. 
(См. обувь). 
В е л о с и п е д н о м е х а н и ч е с к и е ма-
с т е р с к и е . 
(См. авторемонт). 
В е л о с и п е д ы . 
Сибвоенпромторг— Красный проспект, го-
родской корпус, тел. № 2-61. 
В е н т и л я т о р ы . 
Губторг N° 1 —Красный проспект, Ж' 2 i , 
тел. № 49. 
«Двигатель» т-во—ул. Рабочая, № 74. 
Ленинградский Элмаштрест—ул. Советская. 
№ 30, тел. № 3-78. 
Этцр—ул. Максима Горького. № 69, тел. 
№ 4-18. 
Весы, г и р и , м е р ы . 
«Двигатель» т-во—ул. Рабочая, .V. 74. 
Палата мер и весок—ул. Гуляевская, Ж 11. 
Сибвоенпромторг—Красный проспект, го-
родской корпус, тел. № 2-61. 
«Труд» завод ГОМХ—ул. Большевистская, 
№ 140, тел. Mi 5-61. 
В е р е в к и 
Губторг № 1—Красный проспект, № 21, 
тел. Ж 49. 
ЦРК № I I—Обская слобода. 
ЦРК № 13—Базарная площадь Кузнец-
кая ул. 
Вино и н а л и в к и . 
Губвпо № 1—Краспый проспект, уг. Мак-
сима Горького. 
Губторг № 1—Красный проспект, Ж 21, 
тел. № 49. 
«Конкордия»—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. Ж 6-37. 
«Коым»—Красный проспект, против па-
мятника. 
Наливок завод Госспирта—Обская слобо-
да, тел. 5-56. 
Томтпо—Михайловская у л , № 62, телефон 
Ж 2-07. 
Tojwrno дежурный ночной—ул. Меженинов-
ская, Ж 2. 
Турвино- ул. Рабочая, 19. 
«Экспорт» т-во—Красный проспект, N 24. 
ЦРК № 7 Красный проспект, № 27. 
ЦРК №"8 —Красный проспект, уг. Куз-
нецкой у л , тел. N 8. 
ЦРК № 9—Красный проспект, Н 57, тел. 
* 1-66. 
У У П Р А В Л Е Н И Е 
I Уполномоченного Госспирта 
по Сибири. 
„ У Ш Г О С С П И Р Т А " . 
Губернсние филиалы в городах: 
Омске, Томске, Барнауле, Красноярске и Иркутске-
Уиолгоссиирта производит, распределяет и продает спирт, 
водочные изделия, как-то: 
НАЛИВКИ, НАСТОЙКИ, ЛИКЕРЫ. а также ДРОЖЖИ. 
П О К У П А Е Т : 
ЯГОДЫ, ФРУКТЫ, С Ы Р Ь Е для водочного производства: КАРТО-
ФЕЛЬ, ПРОСО, Р О Ж Ь , ЯЧМЕНЬ и проч. для винокуренного и 
дрожжевого производств 
ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЮТСЯ: 
Областное—в г. Новониколаев-
ске, Обский пр. д. № 18, тел. 
5-71. 
Центральное—в г. Москве, Иль-
инка, Юшков пер., д. № 6. 
наливки — ВИШНЕВАЯ, РЯБИНО-
ВАЯ, ОБЛЕПИХОВАЯ, ЧЕРНО-
СМОРОДИНОВАЯ, СПОТЫКАЧ, 
ЗАПЕКАНКА и др. • 
настойки — ЗУБРОВАЯ, АНГЛИЙ-
СКАЯ ГОРЬКАЯ, ПЕРЦОВАЯ и др., 
каковые можно получить в лучших 
гастрономических магазинах. 
Отпуск по оптовой цене производится со складов, по розничной—из магазинов 
Принимаются ЗАКАЗЫ на отправку водочных изделий во все города СССР и за-границу. 
Новониколаевский розничный магазин—уг. Красного проспекта и Кузнецкой ул. 
В о д о к а з в и . 
№ 1-й ГОМХ—уг. Барнаульской и Уриц-
кого ул. 
№ 2 ГОМХ—уг. Красного проспекта и ул. 
Гоголя. 
№ 3 ГОМХ—ул. Белинского, Ж 29. 
N° 4 ГОМХ—ул. Семипалатинская, № 32. 
№ 5 ГОМХ—ул. Революции, ч< 10. 
№ 6 ГОМХ—ул. Обдорская, .V 38/ 
№ 7 ГОМХ—уг. Иркутской и Меженинов-
ской ул. 
N° I мыловаренного завода Сибкрайсою-
за—ул. Некрасова, № 47. 
№ 2 мыловаренного завода Сибкрайсою-
за—ул. Достоевского, № 56. 
Военнсго городка—левый берег р. Камен-
ки 
Вокзальная—Вокзальная ул. против дома 
N 42 
Вокзальная—Вокзальная ул , против дома 
N 73. 
Воды искусственные (фруктовые 
и проч) . 
з р в о д Ф Р У К Т О В Ы Е в о д * 
Д. д. ЛУКЬЯНЧИША. 
Потани"Ская ул. , № 1*'. 
Фруктовые воды высокого качества 
доставляются на дом и отпускаются 
с завода. 
ЦЕНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЕ. 
В о й л о к 
Всеиопромсоюа——Красный проспект, го-
родской корпус, тел N°. 3-25 
Мелочные лавочк* —базар, между Сереб-
ренниковской ул и Красным проспек-
том. 
В о л о с . — 
В с в к о ж с и н д и к а т - у л . Вагановская, № 14, 
телефон N? 14. 
Кожсырье—ул. Трудовая, х; 28, тел. м 73. 
Обь-Союз—Красный проспект, уг. Октябрь-
ской ул.. тел jV 1-17 
Сибгосторг-ул. Кузнецкая, .4 12, тел 
X 3-12. 
Сибохота—ул. Кузнецкая, № 13, телефон 
№ 6-57. 
Сибсельскосоюз—ул. Октябрьская, № 19, 
тел. № 1-49. 
Сибпушиика—Красный проспект, уг. Яд-
ринцевской, тел № 3-27, 3-28. 
Сибторг—уг. Красного проспекта иЯдрин-
цевской ул., телефон № 3 27 и 3-28. 
Сибкрайсоюз — улица Коммунистическая, 
№ 60, тел. № 1-46 
Цато (Центросырю)—ул. Трудовая, № 64, 
тел № 42. 
В о с к . 
(См. свечи) 
В ы в е с к и . 
Архипов И. В.—ул. Вийская, № 36 
Баталов И. А. —"ул Коммунистическая, 
№ 70. 
Голубев А. Н.—ул. Советская, № 15 
Корнилов Е. К.—ул. Гуляевская, .ч 28 
Колдаев Д Я.—ул Томская, М 88 
Михапутин Я П —ул. Рабочая, № 103. 
Овсянников Г. А —ул. Советская, № 15. 
Очкин С. П.—ул Иркутская, № 30. 
Выкройки и м о д н ы е ж у р н а л ы . 
Сибкрайиздат- Красный проспект, № 19, 
тел. № 29. 
Скброста—Красный проспект, Ль 24, тел. 
№ 5-15 
«Советская Сибирь»—Красный проспект, 
N? 14, тел. № 5-23 
В ы ш и в к а . 
Шарагика А. В.—ул. Максима Горького, 
П о р т н и х и . 
(См.—портнихи, модистки). 
Вязальные и з д е л и я . 
«Автомат» фабрика ГОМХ—уг. Серебреников-
ской и Спартаковской ул., тел. № 6-70. 
Воекопромсоюз—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. Д° 3-25. 
Сибторг Предстагительство Мострикоба—Крас-
ный проспект, уг. Ядринцевской ул., 
тел. № 3-27, 3-28. 
Синдшвейпром—Красный проспект, городской 
корпус, тел. № 1-37. 
Текстильсиндикат—Советская ул., уг. Барна-
ульской, тел1, № 3 - 8 0 . 
Галантерея. 
Губвпо Na 1-Красный проспект, уг. Мак-
сима Горького. 
Губторг № 1—Красный проспект, № 21, 
тел. № 49. 
Губторг № 2—Красный проспект, городской 
корпус, тел. № 1-14. 
Всекопромсоюз—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. № 3-25. 
Дуброво К. Г.—Трудовая ул. № 75. 
«Звезда» — Красный проспект, городской кор-
пус, тел. Д» 1-30. 
«Матунахин с сыновьями»—ул Енисейская, 
№ 50: 
Мелочные лавочки—Базар между Красным 
проспектом и ул. Кузнецкой, Семипала-
тинской и Серебренниковской. 
«Московская галантерея» —Красныйпроспект^ 
против городского корпуса. 
£ибторг—Красный проспект, уг. Ядринцев-
ской тел. № 3-27. 3—28." 
Томтпо—ул. Михайловская, № 62, тел. 2-57 
„Универсаль"—Красный проспект, уг. Мак-
сима Горького. 
„Унион*—Красный проспект, уг. Максима 
Горького. 
ЦРК № 8—Красный проспект, уг Кузпец-
кой ул., тел. Д» 8. 
ЦРК № 9—№ 27, тел. №1—66. 
Г а л о ш и 
Губвпо Л» 1 —Красный проспект, уг. Мак-
сима Горького. 
Губт рг № t Красный проспект, № 21, 
тел № 49. 
Губторг № 2—Красный проспект городской 
корпус, тел. № 1-44. 
Всекопромсоюз—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. № 3-25. 
„Звезда" Красный проспект, городской 
корпус, тел, Д» 1-30. 
Ленинградторг—Красный проспект, уг. Ок-
тябрьской ул, Л» 21, тел.Л'Ь 3—62 
Мелочные лавочки —Базар между Красным 
проспектом и ул. Кузнецкой, Семипала-
тинской и Серебренниковской 
Ремезов А. Н. и Разинков П. Р.—уг. Крас-
ного проспекта и Кузнецкой ул. 
«Слава»—Красный проспект, рядсш с го-
родской аптекой, 16 2*. 
Сибторг— Красный проспект, городской кор-
пус тел. № 10, через свой комм. 
Томтпо—ул. Михайловская, № 62, тел. Д»2-07 
Ц Р Н Ж 9—Красный проспект, № 27, тел. 
> 1—66. 
Ц Р К № 8—Красный пр-кт., уг., Кузнец-
кой ул., тел. Ш S 
Г а л о ш заливка. 
Кондеряков В. А.—Красный проспект, рядом 
I с магазином «Унион». 
Гармонии. 
(см. музыкальные мастерския). 
Гастрономия. 
„Виктория" т-во—Крася, пр-кт, против па-
мятника. 
Губвпо № I—Краен, пр., уг. Макс. Горького. 
Губторг3S 1—Краен, пр , Л 21, тел. № 49. 
Дрягин Ф. Ф. и Мощевитин С. И.— Красный 
пр-кт между Бийской и Кузнецкой ул. 
«Крым» т-во Краен, пр, против памятника. 
„Москва"—Краен, просп., № 21. 
Сибсельскосоюз—ул. Семипалатинская, As 27. 
Томтпо—ул. Михайловская, Л? 62, тел. № 2 07 
Томтпо дежурный—ул. Межениновская, № 2. 
Холодильник—Краен, прося. Кузнецкая ул. 
„Экспорт" т-во—Красный проспект, А° 21. 
ЦРК № 8—Краен, проспект угол Кузнецкой 
телеф. № 8. 
ЦРК № 10—Красный пр, № 27 тел. № 1-66, 
Г в о з д и . 
Губторг № 1— Красный проспект Л» 21. 
тел. № 49. 
Машинотрест— Красный просп., № 26, те-
лефон Л? 3—74. 
Мелочные лавочки—базар между Красным 
проспектом, и ул. Кузнецкой Семипала-
тинской и Серебренниковской. 
Уралмет—Красный просп., уг, Максима Горь-
кого тел. 6—39. 
Г и г и е н а 
(см. аптекарские товары аптеки). 
Гильвы 
Губвпо Ws 1—Красный проспект, уг. Мак-
сима Горького. 
Губторг № 1—Красный проспект, № 21, 
тел. № 49. 
Дрягии Ф. Ф. и Мощевитин С. И.—Крас-
ный проспект. 
Доигостабакфабрина—Красный п р , № 26. 
«Звезда»—Красный проспект, городской 
корпус, тел. А° 1-30. 
«Крым»—Красный проспект, против па-
мятника. 
Ленинградский табачный трест — Крас-
цый проспект, № 27. 
Сибсельскосоюз—Ул. Семипалатинская, 
№ 27. 
Томтпо—Ул. Михайлове, № 62, тел. № 27-0 
ЦРК № 8—Красный пр-кт, уг. Кузнецкой 
у л , тел. As 8. 
ЦРК № Ю—Красный проспект, А°ь27, т§л. 
№ 1-66. 
Г и п с . 
Анциферов А. В — У л . Рабочая, А' 53. 
Г и р и (См. весы). 
Г о л о в н ы е у б о р ы . 
Бабандулии А. А.—ул. Енисейская, № 12. 
Васильев В. Н.—ул. Сибирская, № 21. 
Габайдулин Ш. М.—ул. Гоголя, А» 5. 
Губторг К® 1.—Красный проспект № 21, 
-Тел. № 49. 
Губторг № 2.—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. А» 1-44. 
Губвпо № 1.—Красный проспект, ул. Мак-
сима Горького. 
Зайцев И. М.—ул. Рабочая, № 90. 
«Звезда»—Красный проспект, городской 
корпус, тел. № 1—30. 
Зотов Ф. М. ул. Бурлинская, № 33. 
Казаков-Стеиольщииов С. И.—ул. Омская, 
№ 37. 
Красных А. И.—ул. Межениновская, № 20. 
Мальцев И. Р.—ул. Турухановская, АН 19. 
Маслов А. И.—Красный проспект, № 22. 
Махмутов А. К .—ул. Ядринцевская, № 51. 
Аиосов И. Г.—ул. Белинского, № 4. 
Пономарев П. К.—ул. Жуковского, N: 7. 
Разумов А. Д . —ул . Крылова, № 34. 
Рожин И. 3 .—ул. Мостовая, К. 25. 
Рожнов И. И.—ул. Самарская, № 20. 
Романов И. А.—ул.Тургенева № 14. 
«жннадуздддашдан яжжжажянжкяшдэжк* 
f М А С Т Е Р ' • £ 
шапок .фуражек и панам 
П. РУНГЕ * 
iR Ж щ Улица Рабочая, № 117. ж « К «жйдажкджнаутаж айвдйшжжжкжагшжнж* 
Созииов Е. М . - у л . Чехова, № 6. 
Сафонов м. С — ул . Рабочая, № 64. 
Томтпо—ул. Михайловская, As 62, тел. 
№ 2—07. 
«Универсаль»—Красный проспект, уг. Мак-
сима Горкогр. 
«Уиион»—Красный преспект, уг. Максима 
Горького. 
ЦРК № 8—Красный пр-кт, уг. Кузнецкой 
у л , тел. 8. 
ЦРК N° 9—Красный проспект, А» 27, телеф .• 
А° 1—66. 
Г о н ч а р ы . 
Бортников М. Д . — ул . Берская, N» 18. 
Ведернинов Г. Д.—ул. .Инская, Кг 74. 
Готовцев Е. Г.—Правый берег р. Камен-
ки № 118. 
Мокрецов С. И.—ул. Береговая, № 42. 
Портнов И. Д.—ул. Береговая, № 34. 
Спиридонов В. В.—ул. Болыпивистская, 
№ 86. 
Г о р о д с к а я с т а н ц и я . 
Городская железно-дорожная станция—ул. 
Потанинская, № 28, тел. № 2—60. 
Г о с т и н н и ц ы (см. н о м е р а ) . 
Готовое платье (см. платье) . 
Г р а в е р ы . 
Гореяов К. Ш.—ул. Советская, № 35. 
Кауер В. А.—ул. Максима Горького, К» 82. 
Лангевман И. —Красный проспект, ме-
жду Кузнецкой и Семипалатинской ул. 
Сибкрайиздат.—Красный проспект, № 19, 
тел. М? 29. 
Сосиовский М. Н .~ Красный пр-кт, №22. 
Хазов А. Г .—Красный проспект, № 22. 
Чекменев В. Т . —Красный проспект, у го-
родского корпуса. 
Г р е б н и ( п р о и з в о д с т в о ) 
Ганькин И. И.—ул. Кольцова, № 89. 
Ллисов Г. К.—ул. Жуковского, j№ 88 
Путкнцев Г. П —ул. Писарева, № 101. 
Г р а м м о ф о н ы . 
Сибкрайиздат—Красный проспект. № 19, 
телеф. № 29 
Г р о б ы . 
Володин А. К . — у л . Гуляевская , № 28. 
Г р у з о в п е р е в о з к а . 
Алкин Я. А .—ул. Трудовая, № 80. 
ГОМХ—ул. Серебрениковская, № 42, тел. 
№ 2—74. 
Доброфлот—ул. Октябрьская, № 56, тел. 
№ 70. 
Забродин Ф. С — у л . Трудовая, № 80. 
Загорский В. В.—ул. Октябрьская, № 3. 
Конкасов И. В.—ул, Кривощековская, № 21. 
Конно-почтовая станция Грункина М. И. у л . 
Советская, № 8, тел. 3—02. 
Коробченко И. Д . —ул. Советская, № 4 3 . 
Ломовая ответственная артель—ул. Кузнец-
кая, базар, хлебный ряд. 
Погрузочно-разгрузочное бюро Сибгоспароход-
ства—Товарный двор, тел. № 2—31. 
Сибкрайсоюз—Красный проспект, № 67, 
тел. № 1—02. 
Томтпо—ул. Вокзальная, № 27. 
«Транспорт» Акц. Об-во—ул. Потанинская, 
№ 28, тел. № 6—45. 
Ц Р К—ул. Михайловская, № 40, телеф. 
№ 2—27. 
Шарахундинов А. К . —ул. Ермака , № 6. 
Г у б к и . 
'См. аптекарские товары). 
Г у т а л и н . 
(см. в а к с у ) . 
Д в и г а т е л и равные. 
Губгоссельхозскпад—Красный просп., № 10, 
тел. JN» 2—41. 
«Двигатель» т-во—ул. Рабочая, № 74. 
Машинотрест—Красный п р , № 26. Телефон 
№ 3—74. 
Сельмаш—ул. Кузнецкая, № 17, телефон 
№ 6—71. 
Сибгоссельхозсклад—ул. Коммунистическая, 
№ 48, тел. № 12. 
Сибвоенпромторг—Красный просп., город-
ской корпус, тел. № 2—61. 
Сибсельскосоюз—ул. Октябрьская, № 19, 
тел. № 5—45. 
Эльмаштрест—ул. Советская, № 30, телеф. 
№ 3 — 7 8 . 
Э т ц р—улица Максима Горького, JN5 69. 
Телеф . № 4—18. 
Д е ж у р н ы е н о ч н ы е магазины. 
(См. ночные магазины). 
Д е з и н ф е к ц и я . 
Дезинфекционная станция Губздрава—улица 
Ядринцевская, № 69, тел. № 24. 
Д е к о р а ц и и . 
Ивакин П . И . —ул. Мостовая, № 16. 
Сорокин А. И . —ул. Ломоносова, № 25. 
Фокин А. Н . — у л . Михайловская, № 27. 
Д е р е в о о б д е л о ч н ы е м а с т е р с к и е (де-
р е в о о б д е л о ч н и к и . 
Данилов Г. Д . — у л . Самарская, № 4. 
Кожиков Ф. Н . —ул. Нарымская, № 1 3 . 
Комитета биржи труда—уг. Серебреников-
ской и Максима Горького ул. 
Коммуна „Муравейник" — 2 - а я Ельцовка, 
д а ч и . 
Кочергин П. Т .—ул. Телеграфная, № 1 0 . 
Мордовинов И. А .—ул. Чернова, № 3 8 . 
Морозов Н. Г . — у л . Достоевского, № 9 2 . 
Пинчук Е. И . — у л . Чехова, № 4 2 . 
Похомовский И. Н . — у л . Иркутская , № 3 6 . 
Стригин А. И . —ул. Томская, № 15 . 
Федоров И. Ф . — у л . Томская, № 50 . 
Д и ч ь . 
(См. м я с о ) . 
Д о р о ж н ы е в е щ и . 
Всекопромсоюз—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. № 3—25. 
Нельсон И. Ф . —ул. Советская, № 35 . 
Д о с к и . 
Лесная контора ГОМХ—Лесопилка № 1, за 
товарным двором, тел. № 2—47. 
Иамоуралбумлес—улица Масима Горького, 
№ 28, тел. № 1—10. 
Д р а г о ц е н н ы е камни. 
(См. ювелиры). 
Д р а п и р о в щ и к и . 
(См. обойщики). 
Д р о в а . 
(См. топливо). 
4Г 
Ж е л е з н о - с к о б я н ы е т о в а р ы . 
СО БАКАНОВ, ВАГИН, КАЗАКОВ, иов 
лисицин 
Гор. Новониколаевск, Центральный базар.' ^ 
Губторг Л 1 — Красный проспект, N° 21, 
тел, № 49. 
| Шб^езно-снобяная и москательная торговля ^ 
1 А. Долгушина. D 
^ ^ Гор. Новопико«аевск, Центральный базар. 
I i ТОРГОВЛЯ 
москательпо-коасочными товарами 
. К О Т Е Л Ь Н И К О В А . . 
[/ Центральный базар, кв. Л» 47. в г. Новониколаевске. I] 
Ленинградторг—Красный проспект, уг. Ок-
тябрьской ул., тел. № 3-62. 
Мелочные лавочки—базар между Красным 
проспектом и ул. Кузнецкой, Серебре-
никовской и Семипалатинской. 
Сибсельскосоюз — Семипалатинская улица 
№ 27, тел. № 5-55. 
Сибторг — Красный проспект, городской 
корпус, тел. № 10 через свой комм. 
Уралмет—Красный проспект, уг. Максима 
Горького, тел. № 6-39. 
ЦРК № 11—Обская Слобода. 
Ж Е Л Е З О - Б Е Т О Н Н Ы Е П О С Т Р О Й К И . 
Госстрой губернская контора — Красный 
проспект, Л 22, тел 
Ж е с т я н щ и к и . 
Артемьев И. С , — у л . Переездная , Л 32. 
Белопашинцев С. Н .—ул. Советская, № 50. 
Богомолов В. П .—vj i . "Рабочая; N° 48. 
(Г 
V 
Производство кровельно-жестянНых работ, 
Бр. Галкины. 
Точное и скорое исполнение заказов. 
Улица Ядринцовская, № 52. 
Гришаков К. С . —ул . Рабочая , № 1 4 1 . ! 
Кондратьев Г. М , — у л . Карамзина , Л 83 . 
Комитета биожи труда мастерская - к а м е й * 
ный корпус около памятника. 
Коротымев П. Т—улица Большевистская, 
№ 1 3 6 . 
Морозов М. П .—ул Белинского, N° 2. 
ш ПРОИЗВОДСТВО ЖЕСТЯИНЫХ РАБОТ 
Н е у с т р о е в В . И. 
Аккуратное и цобросовест. исполнен, заказов, 
^ Улица. Гоголя, Л? 7. 
•Новиков В. И —ул Красноярская, № 30 . 
Панов И. Ф . — у л . Гуляевская , № 5 6 . 
Кобылев Д. ГТ—ул. Телеграфная, № 4. 
Трегубое В. Д — К р а с н ы й проспект, № S 1 . 
Ж и в о п и с ц ы вывесок . 
(См. вывески). 
Ж м ы х 
Кедропром (магазин)—уг. Барнаульской у я . 
и Красного проспекта. 
З а е з ж и е дворы. 
Обь-Союз—Октябрьская ул., N; 1 телфОй 
№ 6 - 4 2 . 
Райсельскосоюз— у л . Коммунистическая, 
уг. Урицкого. 
З а г о т о в щ и к и о б у в и . 
Батанов Ф. М.—ул. Иркутская , Л 57 . 
Кобак Ф. Б , — у л Рабочая , № 142 . 
Таубкин Л. И .—ул. Б а р н а у л ь с к а я , Л 4 . 
Терник П. А.—ул Гуляевская , № 5 9 . 
(см сапожники). 
З е р к а л ь н ы е м а с т е р а . 
Аиинин Н. И .—ул. Урицкого, Л 3 2 . 
Хилов И. И . — у л . Енисейская , № 3. 
З о л о т ы е и з д е л и я . 
Губторг № 1.—Красный проспект, № 21, 
тел. № 4 9 . 
«Универсаль»—угол Красного проспекта Й 
Максима Горького. 
«Униои»—Красный проспект, уг. Максима 
Горького. 
(см. ювелиры). 
Зубоврачебные принадлежности. 
(См. аптекарские товары). 
Игральные карты. 
Губфинотдел—ул. Максима Горького, № 75, 
• тел. № 45. 
Киоски Сиброста—см. киоски. 
Областная сберегательная государственная тру-
довая касса — Красный проспект, 
Ж 22. 
Сиброста — Красный проспект, 24, тел. 
№ 5-15. 
Игрушки. 
Всекопромсоюз—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. № 3-25. 
Вятторг — Красный проспект, уг. Кузнец-
кой, рядом с магазином Холодильника. 
Сиброста—Красный проспект, J6 24, тел. 
№ 5-15. 
Невесть. 
Скурьят М . Н . — у л . Е р м а к а , Ж 13. 
Хозкомбинат ГОМХ — Красный проспект, 
городской корпус, № 3-03. 
Извогный промысел. 
(См. обозы, перевозка грузов). 
Инструментальный товар. 
Губторг J6 1 — Красный проспект, Ж 21, 
тел. № 49. 
«Двигатель» т во — у л . Рабочая , JV» 74. 
Машинотрест-—Красный п р , № 26, телефрн 
№3-74. 
Сибгосторг—ул. Кузнецкая, № 12, телефон 
№ 3-12. 
Сибторг — уг. Красного пр. п Ядринцов-
ской у л , тел. Ж 3-27, 3-28. 
Элмаштрест—ул. Советская Л! 30, телефон 
№ 3-78. 
Этцр—ул. Максима Горького, № 69, тел. 
Ж 4-18. 
Импорт—экспорт. 
Всекопромсоюз—Красный проспект, город-
ской корпус (магазин), тел. № 3-25, 
конторы тел. № 2-20. 
Доброфлот—ул. Октябрьская, № 56, тел. 
№ 70. 
Кожсырье—ул. Трудовая , № 28, тел. № 73 
Маслоэкспорт-^ул. Советская, № 28, тел. 
№ 4-33. 
Сибвнешторг—ул. К у з н е ц к а я , № 12, тел. 
№ 3-12 
Сибгосторг—ул. Кузнецкая, № 12, тел. 
№ 3-12 
Сибкрайсоюз—ул. Коммунистическая, № 60, 
тел. № 1-46 
Сибпушнина—Красный проспект, уг. Ядрин 
цевской у л , тел. № 3-27, 3-28 
Сибторг—Красный проспект, уг. Ядрин-
цевской ул. тел. № 3-27, 3-28 
«Транспорт» акц. о -во - -Потанинская у л , 
№ 28, тел. № 6-45 
Хлебопродукт—Красный проспект, Ж 21, 
тел. № 2-70 
Цато (Центросырье)—ул. Трудовая, № 64. 
тел. № 72 
Бабели. 
«Двигатель» т - в о — у л . Рабочая , № 74 
Эльмаштрест—ул. Советская, № 30, т е л . 
№ 3-78 
Этцр—ул. Максима Горького, № 69, тел, 
№ 4-18 
Канцелярские принадлежности. 
Книги, карты, географические. 
«Двигатель» Сиб.-контора «Эконом-жизни»— 
Красный проспект, № 28, тел. № 1-72 
Киоски Сиброста—(см. киоски) 
Обь-Союз—Красный проспект, уг. Комму-
нистической ул. 
Сиброста—Красный проспект, № 24, тел. 
№ 5-15 
Сибсельскосоюз — Семипалатинская у л , 
№ 27, тел. № 5-55 
Сибкрайиздат № 1 — К р а с н ы й проспект, № 19 , 
тел. № 29 
Сибкрайиздат № 2 — К р а с н ы й п р , угол К у з -
нецкой ул. 
«Советская Сибирь»—Красный п р о с , № 14, 
тел. № 2-56. 
«Рабочий и Просвещение» т - в о — Красный 
проспект, № 25 
«Транспечать» - Красный проспект, № 26, 
тел. № 6-50 
Каменыцики. 
Артюхов С. И . — у л . Бийская , Ж 36 
Картон. 
(См .бумага) 
Карты игральные. 
(См. игральные карты) 
Карамельно кондитерское произ-
водство. 
Афанасьев И. И — у л . Береговая , № 119 
Васильев А. И — у л . Лескова, Ж 27 
«Виктория» т - в о — у л . Б и й с к а я , Ж 36 
Голуб Н. Е .—ул. Державина , № 36 
Комитета биржи труда (фабрика)—ул. Куз -
нецкая, Ж 31, тел. № 6-35 
Кузнецов А. А . —ул. Крылова , Ж 31 
Левочкин М. С,—ул. Переселенческая, .X» 3 
Медведев Т . Л —ул . Пушкина , № 53 
Москальцев С. М — у л . Октябрьская, № 104 
Николаев В. И —ул. Карамзина, № 55 
Орлов М. Л. ул. Иркутская, № 44 
Перстнев С. Я.—ул. Карамзина, № 55 
Сенкин С. П.—ул. Свердловская, № 51 
Угрюмов И. Е,—ул. Октябрьская, № 102 
Унженцева А. Ф . у л . Октябрьская , № 69 
Фрадкин Б. М.—ул. Барнаульская, № 56 
Хлюпина М. И.—ул. Томская, № 50 
Эйсмонтович А. С.—ул. Енисейская, № 33 
К а ф э. 
(См. столовые) 
К в а с . 
(См. воды искусственные) 
К Е Д Р О В Ы Й О Р Е Х (покупка). 
Кедропром—ул. Советская, № 30 
К Е Д Р О В О Е МАСЛО. 
Кедролром (магазин)—уг. Красного прос-
пекта и Барнаульской ул. 
Ц Р К № 8—Красный проспект, уг. Куз-
нецкой ул. 
Ц Р К № 9—Красный проспект, № 27 
К е р о с и н . 
Мелочные лавочки—базар, между Красным 
проспектом и ул. Кузнецкой, Семипала-
тинской и Серебрениковской 
Сибрайнефтеторг — ул. Семипалатинская, 
№ 33, против базара, тел. 6-15 
К И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е Ф И Л Ь М Ы И П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И . w 
„ С и б г о с к и н о " 
Сибирская контора 
ГОСКИНО 
ул. Урицкого, "N? 22, телеф. № 5-50 . Тек. счет в Промбанке № 128. 
Прокат кино фильм в пределах Сибири, Алтая и Ойротской рес-
публики. 
ПРОИЗВОДСТВО: создание хроник жизни Сибири и пр. 
Свой театр „ | й Г О С К И Н О " уг. Красного проспекта и Октябрьской . 
к Собственный прокат первым экраном. м 
К и о с к и . 
Кузнецов М. Н.—Красный проспект, уг. 
Кузнецкой ул. 
№ 1-й Сиброста—уг. Красного проспекта 
и Коммунистической ул. 
Ns 2-й Сиброста— уг. Красного проспекта 
и Октябрьской ул. 
№ 3-й Сиброста—уг. Красного проспекта 
и Рабочей ул. 
Я» 4-й Сиброста—уг. Красного проспекта 
и Рабочей ул: 
я ! 5-й Сиброста—уг. Красного проспекта 
и Максима Горького. 
№ 6-й Сиброста—Красный проспект, у 
городского корпуса.' 
J6 7-й Сиброста—Красный проспект, уг. 
Барнаульской. 
№ 8 й Сиброста—уг. Красного проспекта 
и Кузнецкой уд. 
Л» 9-й Сиброста—уг Красного проспекта 
и Семипалатинской. 
№ 10-й Сиброста—Красный проспект, у 
дома штаба СибВО. 
Ns 11-й Сиброста—Ипподромский базар. 
Ns 12-й Сиброста—Кузнецкая ул., угол 
Урицкого. 
№ 13-й Сиброста—уг. Кузнецкой и ул. 
Революции. 
№ 14-й Сиброста уг. Михайловской и Me* 
жениновской ул. 
№ 15-й Сиброста—берег р. Оби, у при-
стани. 
№ 16-й Сиброста — уг. Красного про-
спекта и Семипалатинской ул. 
№ 17-й Сиброста—уг. Красного проспек* 
та и Воронцовской ул. 
№ 18-й Сиброста—уг. Кузнецкой и Со» 
ветской ул . 
№ 19-й Сиброста—уг . Михайловской и 
Сибирской ул. 
Ns 20-й Сиброста—уг. Межениновской и 
Вокзальной ул. 
Порсев К. С.—Красный проспект, уг. Бар-
наульской ул. 
К и р п и ч . 
4 Сибкрайсоюз, з а в о д — у л . Некрасова, № 4 7 , 
тел. № 1-46 (Сибкрайсоюза). 
Хозкомбинят ГОМХ — Красный проспект, 
городской корпус, тел. ъ* 3-03. 
К и ш о ч н ы е з а в е д е н и я . 
Сибрайкишпрол, завод—Холодильник, 1 -ая 
Ельцовка, тел. № 5-31. 
К л е е н к а . 
Губторг № 1--Красный проспект, JVS 21, 
тел. № 49. 
Губторг № 2—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. № 1-44. 
Губвпо № 1—уг. Красного пр. и Максима 
Горького. 
«Звезда»—Красный проспект, городской 
корпус, тел. № 1-30. 
Тенстильсиндикат—ул. Советская, JVs 21. 
Томтпо—ул Михайловская. № 62 
«Универсаль»—уг. Красного проспекта и 
Максима Горького. 
«Унион»—уг. Красного проспекта и Мак-
сима Горького. 
ЦРН № 8—Красный проспект, уг. Куз-
нецкой ул., тел. № 8. 
ЦРК N° 9—Красный проспект, № 27, тел. 
№ 1-66. 
К л и ш е . 
Сиброста—Красный проспект, № 24, тел. 
№ 5-15. 
«Советская Сибирь» — Красный проспект, 
N 14, тел. № 2-56. 
Сибкрайиздат (фотоцинкография) — Красный 
проспект, уг. Максима Горького. 
К о ж а. 
(См. кожсырье, кожевенное производство, 
обувв). 
йелочные лавочки — центральный базар, 
между Красным пр. и улицами: Семи-
палатинской, Бийской и Серебренников-
ской. 
К о ж с ы р ь е . 
Есвкожсиндикат, Сибирская контора—ул. Ва -
гановская, № 14, тел. № 14. 
Кожсырье Сибирская контора—ул. Трудовая* 
№ 26, тел. -N» 73. 
Обь-Союз—Красный п р , угол Октябрьской, 
у л , тел. 1-17. 
Сибирская пушная кампания—Красный прос-
пект, уг. Ядринцевской у л , тел. Л» 3-27, 
3-28. 
Сибкрайсоюз—ул. Коммунистическая, № 60 t 
тел. Я» 1-46. 
Сибторг—Красный проспект, уг. Ядрин-
цевской, тел. .ч 3-26, 3-27, 3-28. 
Сибгосторг—Кузнецкая у л , № 19, тел. № 
3-12. 
Таткожтрест (представительство)—уг. Сере-
бренниковской и Спартаковской у л , фа-
брика «Автомат». 
«Хлебопродукт» Сиб контора—Красный п р , 
№ 21 тел. N 2-70. 
Цато (Центросырье) Сибирская контора—ул. 
Трудовая, N: 64, тел Ns 42. 
К о ж е в е н н о е п р о и з в о д с т в о . 
Завод № 1-й ГОМХ—1-ая Ельцовка, около 
бьпп. Сухарного завода, тел № 6-04. 
Завод № 2 ГОМХ—около деревни Инюшки. 
Маклецов С. А : —ул . Ядринцевская, 1. 
Шамовский 3. И. ( завод)—2-ая Ельцовка, 
за городом. 
К о к с . 
Американская индустриальная автономная ко-
лония в Кузбассе (представительство) —ул. 
Ядринцевская N2 28. 
К о л б а с н о е п р о и з в о д с т в о . 
Басалаев Н. И.—ул. Красноярская , № 83. 
Клыкова Е. И . — Ьрасный проспект, № 18. 
Краменский А. А.—ул Коммунистическая, 
№ 98. 
Кременских Е. Г . — Красный проспект, № 23. 
Лобанов И. М — у л Потанинская, № 46. 
Малик А. М — у л . Крылова, № 72. 
Монахов М . Г .—ул. Жуковского , № 35. 
Навродский Е Ф.—Красный пр , .N2 22. 
Навродсний Э. Ф.—ул. Октябрьская, & 132 
Окрвоенпродхоза—ул. Михайловская , Л» 31 
Петров П А,—Обский проспект, № 22 
Трусов И. И —ул. Крылова, Ж 60 
Тупин Ф. М.—ул. Крылова, № 35 
Ц Р К—ул. Революции, Л° 19, тел. X 6-03 
К о л е с а . 
Вятторг—Красный проспект, уг. Кузнец-
кой ул. 
Мелочные лавочки—Ипподромский базар в 
конце Серебрениковской, у л , централь-
ный базар. 
К о л е с н и к и . 
Гартвин Ф. Е.—ул. Зыряновская, № 57 
Калялин Г. А—ул. Вурлинская, М- 55 
Ложииков В. А.—по репке Каменка, № 32 
Матвеев Д. Е.—ул. Журинская, J6 68 
ЭДЯКИШЙВ Н. Е.—ул. Вурлинская, Л 63 
Саушев Н. А —ул. Жуковского, № 36 
Серов И . . А — у л . Октябрьская Л 112 
Сломанин М. А . — у л . Октябрьская, № 112 
Спупнинов Е. П.—ул. Белинского, Л 34 
Столовский Н. С.—ул. Крылова, As 75 
S o л о д о ч н и к и . 
Лукин М. Ф.—ул. Кропоткина, № 20 
Пазехор А. Я.—ул. Серебрениковская Л 73 
• Рынцев Д. П.—Сахалинский переулок, Л 8 
К о л о н и а л ь н ы е товары. 
(См. гастрономические товары). 
К о м м е р ч е с к и е с п р а в к и . г: БЮРО >> 
коммерческих справок 
-при-
" С И Б ^ Т * 
Красный проспект, Л? 24, телеф. Л? 5—15, J 
К о м и с с и о н н ы е к о н т о р ы и м а г а -
зины. 
Городская железно - дорожная—Акц. О-ва 
«Транспорт»—Потанинская, ул. № 28, 
телефон № 2—60 
«Конкурент» — Красный пр., уг. Барнауль-
ской ул. 
«Унивеосяль»—Красный проспект ул. Мак-
сима Горького 
«Уиион»—Красный проспект, ул. Максима 
Горького 
Ц Р К № 9—Красный пр., Л 27, телефон 
1—66. 
Консервы. 
(См. гастрономические товары). 
К о н т о р с к и е к н и г и . 
«Просвещение и Рабочий» т-во—Красный 
проспект, Л 25, 
Сибнрайиздат—Красный проспект, № 19, 
тел. № 29. 
Си броста—Краен. пр., Л 24, тел. № 5—15 
«Советская Сибирь» — Красный проспект, 
Л° 14, телеф. Л 2 - 5 6 . 
К о н т о р ы об 'явлений . 
«Двигатель» (при «Экон. Жизни»)—Крас-
ный просп., Л 28, тел. Л 1—72 
Сибооста—Красный проспек, № 24, теле-
фон № 5 - 1 5 
Транспечать — Красный проспект, Л» 26, 
тел. As 6 —50. 
Корзины. 
Орлов Д. Д.—ул. Ермака, № 21 
Показательная мастерская Губсобеса—ул. 
Томская, № 94 
Корсеты. 
Ржепо И. В. —Красный пр., Л 28 
„Санитария и гигиена" Краен, пр., № 23 
Косметика. 
(См. аптерские товары и парфюмерию) . 
К о с т ю м ы . 
(См. готовое платье). 
Котлы п а р о в ы е . 
Машинотрест—Крас, пр., 28 
К о ш м о в а л ы . 
Никаноров И. М.—ул. Трудовая, Л 83 
К о ф е й н о е производство . 
Смоткмн А. К .—ул. Барнаульская, ?к46. 
К р а с и л ь н и . 
Ван-Юн-Хи (шанхайская)—улица Рабочая, 
Л 73, ул. Нарымская, Л» 16. 
Грибанов В. С,—Крас, пр., Л 6. 
„ К О Н Д О Р " 
Лучшая в Сибири красильня и 
Окраска тканей. Чернила. Ваксы. | 
Мастики. Краски всех назначений. | 
Советская, 36. | М. Горького, 31. ] | 
WIMieilUlSiUIUfltSlftlKISIltlSieHSUIlKlBlCtlClSltlftlftil ЛМВ1Ш1СМ1Е1Ш1ШШ[||В1В1Ш1 
Сердитое А. М . - - ул . Свердловская, № 9 
К р а с к и . 
Губторг—Краен, пр., Л 21, телеф. № 49 
Глухов М. И.—Центральный базар 
К О Н Д О Р » СоловьяновГ. Н. 
ул. Советская, i№ 36. 
-48 
Чй 
п р о и з в о д с т в о 
Т О Р Г О В Л Я 
мосиательно-красочмыми товарами 
П. 0. КОШКИНА. 
Новониколаевск, центр, баз., квартал Л? 47. 
« ь 
SI" 
Кошкин И. С.—Центральный базар. 
Моторин И. С.—Центральный базар. 
К Р О В Е Л Ь Щ И К И . 
Корниенко И. М. — ул. Серебрениковская, 
' № 1 8 . 
Лихачев К. О,—ул. Енисейская, № 36. 
К Р О В Е Л Ь Н О Е Ж Е Л Е З О . 
Уралмет—Красный проспект, уг. Максима 
Горького, тел. Д« 6-39. 
К Р У Ж Е В А . 
Губторг № 1 — Красный проспект, № 21, 
тел. № 49. 
Губторг № 2 — Красный проспект, город-
ской корпус, тел. № 1-44. 
Всекопромсоюз—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. № 3-25. 
«Звезда»—Красный проспект, городской 
корпус, тел. № 1-30. 
Сибторг—Красный проспект, угол Ядрнн-
цовской, тел. № 3-26, 3-27, 3-28, ма-
газин тел. № 10. 
«Унион»—Красный проспект, угол Максима 
Горького. 
«Универсаль»—Красный пр-кт, угол Мак-
сима Горького. 
ЦРК № 9—Красный проспект, № 27, тел. 
№ 1 - 6 6 . 
К р у п а . 
Губвпо № 1—Красный проспект, уг. Мак-
сима Горького. 
Губвпо $ 2, Д= 3, J6 4—Военный городок, 
Красные казармы, Штаб СибВО. 
Губторг № 3—уг. Кузнецкой и Советской ул. 
Мучной ряд—Центральный базар, между 
Красным проспектом и ул. Кузнецкой, 
Советской и Барнаульской. 
Сибмельотдел — Кузнецкая ул. уг. Совет-
ской. 
Сибсельскосоюз — улица Семипалатинская, 
№ 27, тел. № 5-55. 
Томтпо центральный—улица Михайловская, 
№ 62, тел. № 2-07. 
Томтпо Д» 3, Л» 4 — Закаменокий базар, 
пристань. 
ЦРК № 2—Холодильник. 
ЦРК №.3—Закаменский базар. 
ЦРК Д» 5—Ипподромский базар. 
ЦРК Д° 6 - Большевистская улица. 
ЦРК Л» 8—Красный пр., угол Кузнецкой 
улицы. 
ЦРК № 9—Красный пр., № 27. 
ЦРК Д° 11—Обская слобода. 
ЦРК N2 12—уг. Межениновской и Иркут-
ской ул. 
ЦРК № 13—Центральный базар. 
К У З Н Е Ц Ы . 
Баранов А. В.—ул. Турухановская, № 21. 
Баталов И. Е.—ул. Кривощековская, № 17. 
Бельтюков Я. К.—ул. Казанская, Д° 11. 
Буторин Я. С. и Захаренно М. И.—ул. Се-
ребрениковская, № 34. 
Вершинин В С,—Красный проспект, № 78. 
Вершинин П. Н — ул. Серебрениковская, 
№ 20. * , 
Герасимов И. Т.—ул. Инская, 59. 
Гордиенко В. М,—ул. Трудовая, № 73. 
Грамин Г. И.—ул. Каинская, № 20. 
Грязин Н. Я . - у л . Инская, № 95. 
Дальних С. К,—ул. Ломоносовская, № 2. 
Долгих С. Н,—ул. Ломоносова, Д» 2. 
Ежов М. С.—ул. Серебрениковская, № 3 0 . 
Иванов А. А,—левый .берег реки Каменки, 
№ 1. 
Иванов И. А,—ул. Инская Д° 78. 
Кузин В. А.—ул. Бурлинская, № 54. 
Кузнецов К. А. - ул. Енисейская, № 76. 
Лемеш И. А.—ул. Межениновская, № 40. 
Лоскутов И. Г.—ул. .Ломоносова, № 4. 
Мотилов И. Ф,—берег реки Каменки, № 25. 
Михеев Г. Н.—ул. Турухановская, Л» 31. 
Мордкинов И. А .—ул. Брешковская, № 30. 
Мякишев Д. Е.—ул. Ермака, JV» 7. 
Никулин В. Г.—ул. Карьерная, № 44. 
Овсянников Н. М,—ул. Каинская, № 2. 
Павлов Г. М.—ул. Михайловская, № 2. 
Пещанко Ф. Н. — ул. Телеграфная, № 25-
Пирогов С. С.—ул. Белинского, N: 37. 
^ ^ ^ Плотников Д. К. 
и Завьялов Д. К. = 
специальная ковка ипподромских 
лошадей 
н а р у к а х и в с т а н к е . „ 
Улица Инская, 39. 
Попов Г. Д.—ул. Ядринцевская, N» 69. 
Родионов Н. П.—ул. Достоевского, Л 84. 
Селиванова П. К.—ул. Зыряновская, № 55. 
Сизов В. И . — у л . Работая , № 139. 
Субботин Н . Я . — у л . Гоголя, Л 17. 
Тюрин И. Т . - у л Большевистская, № 101. 
Хромов П. В . — у л . Большевистская, № 55. 
Шатилов Д. И.—берег р. Каменки, № 25. 
Щепилов Г. В.—ул. Достоевского, № 4. 
Язвонский В. И.—ул. Кропоткина, № 13. 
Яигузов П. П—ул. Семипалатинская, А»41 
Яковлев П. И —ул. Ломоносовская, № 13 
К у с т а р н ы е и з д е л и я . 
Всекопромсоюз—Красный проспект, го-
родской корпус, тел. № 3-25 
Вятторг—Красный пр., уг. Кузнецкой ул. 
Л а б о р а т о р и и . 
Бактериологическая—Губвдрава— Красный 
проспект, № 41, тел. № 3-31 
Техно-химическая „ К О Н I О Р" 
ул. Советская, № 36, угол По-
танинской ул. 
Л е н т ы . 
(Сл. мануфактура). 
Л е с н ы е з а в о д ы и склады. 
Мг 1, 2 завод ГОМХ—берег р. Оби, около 
товарного двора, тел. № 2-47 
Камурапбумлеса—склад—уг. Михайловск. 
и Кузнецкой у л , тел. Л 6-66 
К а м у р а п б у м л е с а — с к л а д — берег р . Оби у 
жел.-дор. моста, тел.. 5-26 
Лесного отдела Губземуправления—берег 
р. Оби, тел. № 3-49 
Представительство Губэксплолесов при 
Сибземуправлении—берег р . Оби, тел . 
в Сибземуправлении Л 43 
Ч е р н ы ш е в П . П.—УЛ. Максима Горького 
Л 96 
Л е с н ы е м а т е р и а л ы . 
Камуралбумлес—ул. Максима Горького, 
№ 28, тел. 1-10 
Лесной отдел Губземуправления—ул. Бере-
говая, № 1, тел. № 3-49 
Лесная контора ГОМХ—Лесозавод Л 1, бе -
рег р. Оби за тов. двором, тел. Л 2-47 
Представительство Губэксплолесов при Сиб-
звмупоавлении—Красный проспект, уг. 
Коммунистической у л , тел. А» 43 
Заготовка, 
поставка дров, 
б р е в е н , 
лесных материалов, 
к о р ь я и 
и др. лесных изделий. 
Новониколаевск, 
ул. Максима Горького, № 96. 
8! 
штата 
Л и т о г р а ф и я . 
„Рабочий и Просвещение"—Красный п р , 
Л 26, тел. Л 1-74 
„Советская Сибирь"—Красный проспект, 
№ 14, тел. 36 5-23 
Л и т ь е р а з н о е . 
Литейно-чугунный завод „ Т р у д " — Б о л ь ш е -
вистская у л , Л 125. тел. Л 5-61 
Уралмет—Красный проспект, уг. Максима 
Горького, тел. № 6-39 
Чугуино-литейные. и слесарио-мехаииче-
ские мастерские СибВО—быв. Сухарный 
завод, 1-ая Вльцовка, тел. Л 2-52 
Л о к о м о б и л и . 
Губгоссельхозсилад — Красный проспект, 
Л 10, тел. Л 2-41 
Машинотрест—Красный проспект, № 28 
Сибгоссельхозсклад — Коммунистическая 
у л , № 58, тел. Л 12 
Макароны. 
Сибмельотдел (фабрика)—Фабричная ул., 
тел. № 3-32 
М а л я р ы . 
Аникин А. Ф.—ул. Рождественская, Л» 16 
Вагул К. К.—ул. Гоголя № 59 
Никаноров Ф. И.—ул. Наберея*ная № 19 
Мануфактура . 
Губвпо № 1—Красный проспект, угол 
Максима Горького 
Губвпо № 2, № 3, К» 4,—Военный горо-
док, красные казармы, штаб СибВО 
т 
Губторг № I—Красный проспект, № 21, 
тел. № 49 
Губторг № 2—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. Л1 1-44 
„Звезда"—Красный проспект, городской 
корпус, тел. Л= 1-30 
Сибсельскоссюз — ул. Семипалатинская, 
№ 27, тел. № Б-бб 
Тенстильсиндмкат—уг. Советской и Бар-
наульской у л , дом Кузбасстреста 
Томтпо центральный ул. Михайловская. 
№ 62, тел. № 2-07 
Томтпо К» 3, № 4—Закаменский базар, 
пристань. 
Ц П . 
Адрес: Красный проспект, № 25, телефон № 5-85. 
М А Г А З И Н Ы : i№ 1 — м я с о - р ы б н ы й — к а м е н н ы е м я с н ы е ряды, № 2 — у н и в е р -
с а л ь н . - — Х о л о д и л ь н и к , Л» 3 — у н и в е р с а л ь н . — З а к а м е н с к и й б а з а ^ , А! 5 — у н и -
в е р с а л ь н . — И п п о д р о м с к и й б а з а р , Л< 6 — у н и в е р с а л ь н . — Б о л ь ш е в и с т с к а я у л . , 
№ 7 — д е ж у р н ы й — К р а с н ы й п р , № 2 7 , № 8 — у н и в е р с а п ь н — уг . К р а с н о г о 
п р . . и К у з н е ц к о й у л , № 9 — у н и в е р с а л ь н . — К р а с н ы й пр , № 27 , Л» 1 0 — 
д е ж у р н ы й — у г К р а с н о г о п р . и Б и й с к о й у л , № 1 1 — у н и в е р с а л ь н — О б с к а я 
слобода , № 1 2 — у н и в е р с а л ь н — у г о л М е ж е н и н о в с к о й и И р к у т с к о й улиц , 
Л» 1 3 — у н и в е р с а л ь н ы й — Ц е н т р а л ь н ы й б а з а р . 
Постоянно в большом выборе: 
Мануфактура, 
Обувь, 
Бакалейные товары, 
Гастрономические товары, 
В И Н А , 
Скобяные товары, 
П О С У Д А , 
Сельско-хоэяйственные продукты 
Масла м и н е р а л ь н ы е и раститель-
н ы е . 
Губвпо № 1—Красный проспект, уг. Мак-
сима Горького. 
Губвпо № 2, 3, 4 - военный городок, крас-
ные казармы, Штаб СибВО. 
Губторг № 1 — Красный проспект, 21, 
тел. j4* 49. 
Кедропром—Красный проспект, уг. Бар-
наульской, около городского корпуса. 
Масляные ряды—Центральный базар, меж-
ду Красным проспектом и ул. Куз-
нецкой, Советской и Барнаульской. 
я 
feral 
Сибрайнефтеторг—Семипалатинская улица, 
л 32, тел. № 6-15. 
Томтпо—ул. Михайловская К 62, телефон 
Ж 2-07. 
ЦРК № 7 дежурный — Красный проспект, 
Ж 27. 
ЦРК № 10 дежурный—Красный проспект, 
уг. Бийской ул. 
ЦРК мргазины—см. об'явление ЦРК в ма-
нуфактуре. 
Масла заготовка. 
Губторг—Красный проспект, городской кор-
пус, тел. JS 2-72. 
Маслоэкспорт—Советская, № 28, телефон 
As 6-68. 
Обь-Союз — Красный проспект, уг. Ок-
тябрьской ул , тел. 1-17. 
Райеельскосоюз—уг. Советской и Комму-
нистической ул. 
Сибкрайсоюз—ул. Коммунистическая, Д° 60, 
тел. А» 1-47 
Сибсельскосоюз—ул. Октябрьская, № 19, 
тел. № 1-49 
Сибторг—Красный проспект уг. Ядрпнцев-
ской ул., тел. Д» 3-26, 3-27, 3-28 
„Хлебопродукт-' Сибконтора—Красный пр., 
№ 21, тел. Л» 2-70 
МАСЛО (розничная продажа) 
(См. гастрономия) 
МАСЛОЗАВОДОВ ОБОРУДОВАНИЕ. 
«Маслоэкспорт»—ул. Советская, А! 28, тел 
№ 6-68 
«Обь-Союз—Красный пр., уг Октябрьской 
ул., тел. А» 1-17 
Райсельскоеоюз—угол Советской и Комму-
нистической ул. 
Сибкрайсоюз-ул. Коммунистическая, At' 60, 
тел. Ж 1-47 
Сибторг—Красный пр., угол Ядринцев-
ской ул., тел. Ж 3-26, 3-27, 3-28 
МАСДОСеМЯН ЗАКУПКА. 
Кедропром—ул. Советская, Ж 30, тел. <№5-60 
Муромпатока—ул. Советская, № 22 
МАСДОБОЙКЫе ЗАВОДЫ. 
Кедропром—Обская слобода, тел. № 1-41 
Климачинкин И. Е.—ул. Лермонтова, А» 45 
Красильников А. И.—ул. Каинская, Да 29 
Тетерин И. С.—ул. Мостовая, № 28 
Чуваков П. Н.-—ул. Лермонтова, А» 35 
Чуваков Т. Л.— ул. Лермонтова, № 37 
МАСТИКА. 
О Н Д О Р " ^ 
= Соловьянов Г Н = 
II ул. Говетскаа, № 36 
Сибкраиздат—Красный пр., № 19. тел. Ж 29 
Сиброста—Красный пр., А» 24, тел. Д15-15 
,Советская Сибирь'4—Красный пр., А» 14, 
тел. А? 2-56 
МАХОРКА. 
«Сибиряк» (фабрика) Мышкин Е. Е,—ул. Ва-
гановская, № 31 
МАШИНЫ п и ш у щ и е . 
Сибторг—Красный проспект, городской 
корпус, тел. А» 10 через свой комм. 
«Советсная Сибирь»—Красный проспект^ 
As 14, тел До 2-56 
МАШИНЫ РАЗНЪШ и ЧАСТИ. 
Госшвеймашина—Базарная площадь, око-
ло городского корпуса 
Губгоссельхозсклад—Краен, проспект, А» 14,. 
тел. № 2-41 
«Двигатель» i-во—ул. Рабочая, № 74 
Ленинградский Элмаштрест—ул. Советская,, 
№ 30 
Машинотрест—Красный пр., № 28 
Сельмаш—ул. Кузнецкая, № 17, тел. 6 - 7 1 
Сибгоссельхозсклад ул. Коммунистическая,, 
№ 58, тел. № 12 
Сибсельскосоюз—ул. Октябрьская, № 19 г 
тел. № 5-45 
Мебель. 
Всекопромсоюз — Красный проспект, город-
ской корпус, тел. А° 3-25 
Вятторг—Красный проспект, уг. Кузнец-
кой ул. 
МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНАТЫ. 
(См. номера) 
МеДИКАМЕНТЫ. 
(См. аптекарские товары) 
М е л ь н и ц ы пАРовые. 
Быв. Алтайская--Сибмельотдела—Фабричная 
ул., тел. № 63 
Чернышева Н. М.—берег р. Оби. тел. № Г-12-
№ 8 в аренде Губторга—ул. Кривощеков-
ская, № 22, тел. № 3-11 
Прохоровых бр-ев—ул. Томская, № 86 
„Сибирский Мукомол" Сибмельотдела—Фаб-
ричная ул., тел. As 3-32 
,,Южно-Алтайская" Сибмельотдела—ул. Фаб-
ричная, тел. Ж 46 
МЕЛЬНИЦЫ ПАРОВЫЕ. 
Крупин И. С.—Ядринцевский спуск, N- 13 
Музалевский П. В.—речка Каменка, у кир-
пичных сараев 
Найденова И. А.—левый берег р. Каменки 
Некрасова В. И.—левый берег р. Каменки 
Петухова П. П.—левый берег р. Каменки 
Петухова П. П.—левый берег р. Каменки 
Петухова П. И.—правый берег р. Каменки 
Яковлева Ф. П.—берег р. Каменки, № 113: 
МЕЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
Губгоссельхосклад-Красный проспект, № 10 
тел. № 2-41 
Машинотрест—Красный п р , № 28 
Сибгоссельхозсклад—уд. Коммунистическая, 
№ 58, тел. № 12 " 
Сельмаш—ул. Кузнецкая. № 17, тел. № 6-71 
М Е Р Ы . 
(См. весы) 
М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е И З Д Е Л И Я . 
Всекопромсоюз—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. As 3—25 
Вятторг—Красный проспект, уг. Кузнец-
кой ул. 
Губторг— Красный проспект, № 21, тел. 
А1 49. 
Госшвеймашина—Барнаульская у л , против 
городского корпуса.. 
Ленинградторг — Красный проспект, уг. 
Октябрьской Ж 21, тел. Ж 3-62. 
Машинотрест—Красный п р , Ж 28. 
Сибвоенпромторг-Красный проспект, город-
ской корпус 
Сибкрайсоюз—ул. Коммунистическая, № 60, 
тел. № 1-47. 
Сибторг — Красный проспект, уг. ул. Яд-
ринцевской, тел. № 3-26, 3-27, 3-28. 
Уралмет—Красный проспект, уг. Максима 
Горького, тел. Ж 6-39. 
Элмаштрест—ул. Советская, № 30. 
Э т ц р—ул. Максима Горького, № 69. 
М е х а . 
«Универсаль»—Красный проспект, уг. Мак-
сима Горького. 
«Унион»—Красный проспект, уг. Максима 
Горького. 
М Е Х А Н И Ч Е С К И Е МАСТЕРСКИЕ. 
(См. авторемонт). 
М Е Т К И . 
Шятторг-Красный пр-кт, уг. Кузнецкой ул. 
Текстильсиндикат—уг. Советской и Барна-
ульской ул. 
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е В О Д Ы 
.{См. аптеки, аптекарские товары). 
М о д и с т к и . 
(Портнихи, закройщицы) 
Аланкина Е- А. — ул. Семипалатинская, 
№ 60. 
Архипоеа М. А.—Семипалатинская, 36 16. 
Беляева А. М.—Красный проспект, Ж 64. 
Власова М. К.—Семипалатинская, 36 9. 
Дементьева А. Д —ул. Гуляевская, № 18. 
Екимова. А. В.—ул. Ядринцевская, № б. 
Левит Т Г.—ул. Михайловская, № 56. 
Линквис М. Е —ул. Максима Горького, Ж 82. 
Лунькова Е. К.—ул. Октябрьская, 36 108. 
Майрес М. В.—ул. Барнаульская, № 21. 
Менявцева Е. И.—ул. Гуляевская, № 42. 
Михайлова А С.-ул. Семипалатинская, А» 41. 
Новоселова А. К.—ул. Гоголя, № 17. 
Ноктева П. И.—ул. Максима Горького, 36 50. 
Бодакова К. А,—ул. Октябрьская, А? 51. 
Пруссакова Е. М.—ул. Державина, № 25. 
Сечковская Е. Т.—Семипалатинская, № 13. 
Скорнякова А. П. — ул Коммунистическая> 
№ 111. 
Теплых А. И.—ул. Журинская, № 29. 
Фролова Е. Е.—Инская, Ж 1. 
Фумская А. П. ул.—Барнаульская, уг. Ре-
волюции № 19|16. 
Шуйская А. Л.—ул. Журинская, 36 9. 
В О Д О Ч Н Ы Е П Р О Д У К Т Ы . 
Артманов Г. В—Красный проспект, X 101. 
Бухалов В. А. и Алыпов П. П.—Красный пр , 
уг. Кузнецкой ул. 
«Виктория» т-во — Красный проспект, про-
тив памятника. 
Глазков П. И.—ул Гавриловская, № ю . 
Губвпо № 1 — Красный проспект, уг. ул. 
Максима Горького. 
Губвпо № 2, № 3, № 4—Военный городок, 
красные казармы, Штаб СибВО. 
Девяткин С М.—ул. Коммунистическая, 361. 
Дрягин Ф. Ф. и Мощевитин С. И.—Красный 
проспект, между Бийской и Кузнецкой 
улицами. 
Клыкова П И.—Нейтральный базар. 
«Крым»—Красный проспект, против памят-
ника. 
Мелочные лавочки—базар, между Серебрен-
никовской ул. и Красным пр. 
Оленев П. В.—ул Ядринцевская, № 108. 
Томтпо центральный — ул. Михайловская 
№ 62, тел. А» 2-07. 
Томтпо дежурный—ул. Межениновская, А» 2. 
Федосимов А. С - у л . Большевистская, Ж 22. 
Холодильник—Красный проспект, уг. Куз-
нецкой у л , тел. № 3-34 
Чекмарев И. М.—ул. Садовая, № 14. 
«Экспорт» т-во — Красный проспект, 36 23. 
Ц F К № 2—Холодильник. 
Ц Р К № 3—Закаменский базар 
Ц Р К № 5—Ипподромский базар. 
Ц Р К № 6-Большевистская уд 
Ц Р К К» 7—Красный проспект, А» 27. 
Ц Р К N® 8—уг. Красного пр , и Кузнец-
кой ул. 
Ц Р К № 9—Красный п р , № 27. 
уг. Красного пр., и Бий-
Ц Р К № 11—Обская слобода. 
Ц Р К № 10 
ской ул. 
Ц Р К № 12—уг. Межениновской н И р -
кутской ул. 
Ц Р К № 13—Центральный базар. 
[КИЙ ГУБТОРГ а 
Г Л Я В Н А Я К О Н Т О Р R — Г о р о д с к о й корпус , № 17, 
Текущий счет в Госбанке № 446. 
> » » Промбанке № 37. 
] Телефон № 2-72—общий. 
} » № 2-70—наб. управляющего. 
Имеет отделения в городах Новониколаевской губернии: Наинске, Каргате, 
Камне и Черепанове для продажи всевозможных товаров. 
оптово-розничный магазин № I. т 
и 
Красный проспект, быв. дои Ежова, 
С ОТДЕЛЕНИЯМИ: мануфактурным, галантерейным, 
винно-гастрономическим, бакалейным и скобяных. 
М а г а з и н № 3 . 
Базарная площадь, мучной ряд. 
Мучное и бакалейное отделения, ji 
0= 
Оптово-розничный магазин № 2. < 
Красный пр-кт, Гор. корп , ММ 13, У , 15. 
С ОТДЕЛЕНИЯМИ: мануфактурным и оптовым. 
М а г а з и н № 4 . 
Красный пр-вт, 6asap, против Городского кор-
пуса. 
Кожевенно-обувнов отделение. 
= • 
На центральном базаре 3 киоска-ларька, торгующие мануфактурой и др. товарами. 
В первых числах августа открывает магазин № 5, с отделениями: 
а) электро-техннческим, б) скобяным и проч. товаров. 
R A f l M I F R A H М Р П Ш К Н А д л я P a 3 * 0 J a зерна на простой помол н сеянку. Обмен верна ва му-
О Н Л О Ц С О Н Л Ш Ы Ш Г Ш Ц Н ку. Гор. Новониколаевск, Кривощековская, № 25. 
и 
Покупает в отделениях: 
хлебопродукты, масло, сало, кожсырье и 
(j другие товары. " • 
М О Н Т А Ж . 
«Двигатель» т-во—ул. Рабочая, К 74. 
Электростанция городская —ул. Барнауль-
ская, центральный базар, тел. № 3-23. 
Элмаштрест—ул, Советская, № 30. 
Э т ц р—ул. Максима Горького, Xs 69. 
МОСВА.ТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 
Губторг № 1—Красный проспект, № 21, 
тел. № 49. 
Кедропром—Красный проспект, уг. Барна-
ульской ул. 
Сорокин А. Ф. и Долгушин А. Г.—Централь-
ный базар. 
Ц Р К — Красный проспект, уг. Куз-
нецкой ул., базар. 
МОТОРЫ РАЗНЫЕ. 
Губторг № 1 — Красный проспект, № 21, 
тел. Л 49. 
Ленинградторг—Красный проспект, уг. Ок-
тябрьской, N2 21, тел. Л» 3-62. 
Эльиаштрест—ул. Советская, № 30. 
Э т ц р—ул. Максима Горького, № С9. 
Прием товаров на комиссию. ^ 
Для госорганов и кооперации допускается [( 
КРЕДИТ. || г 
-Ч 
& 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ. 
Бессолицин И. Г.—ул. Ермака, № 21. 
Наратов И. А—ул. Семипалатинская, 1117. 
Нропотухин П. Е.—ул. Рабочая, № 92. 
Кропочев К . Н . Скобелин М. Е. — у л . Ми-
хайловская, № 11. 
М у к а . 
Губторг № 3—уг. Кузнецкой и Советской 
ул., базар. 
Сибмельотдел—уг. Советской и Кузнецкой 
ул. базар. 
Сибсельскосоюз-ул. Семипалатинская, №27, 
тел. А» 5-55. 
Томтпо-ул. Михайловская,62,тел.Ж 2-07. 
Хлебопродукт—Советская ул. против спор-
тивного стадиона, базар. 
Ц Р К—Красный проспект, уг. Кузнецкой 
ул. базар. 
Ц Р К—Холодильник, Ипподромский базар 
и Закаменский базар. 
Мыловарение . 
Адрианов Н. А.—ул. Ядринцевская, № 15. 
•Бежалов Г. В . —ул . Рабочая , № 96. 
Гаршин Д . М —ул. Кольцова, № 7. 
Истигнеев И. Е —ул, Крылова, № 20. 
Казанский А. П —ул Коммунистическая. , 
Корнилов П. И,—ул. Журинская, № 30. 
.Маликов Н. И.—ул. Бийская, Л» 15. 
Маликов R. И , — у л Красноярская , Л° 30. 
Сажин Н. Е.—ул. Трудовая, Л° 37. 
Сажин Я. Е.—ул. Достоевского. Н 7. 
Тарасов М. Г.—ул. Потанинская, Л° 42. 
Мыло ( р о з н и ч н а я п р о д а ж а ) . 
(См, аптекарские товары, бакалею) 
Мясо, дичь. 
ЗИонов И . К . — у л . Межениновская, № 5. 
К у з н е ц о в П. Н.—ул. Межениновская, JVS 6. 
.Мамаев Н. С.—ул. Межениновская, Л» 4. 
Мелочные лавочки.—Базар, между Крас 
ным проспектом и ул. Семипалатин-
ской, Серебрениковской и Бийской. 
Серков И. Н.—ул. Переселенческая, № 22. 
Титов В. И.—ул. Максима Горького, № 118. 
Томтпо—ул. Михайловская, № 62, тел. 
№ 2-07. 
Холодильник—Красный проспект, уг. Куз-
нецкой ул., тел. № 3-34. 
Ц Р К—уг. Красного пр. и Кузнецкой 
ул. базар. 
Н а с т р о й щ и к и роялей . 
Колесников П. Е . - у д . Максима Горького, 
№ 119. 
Н А . л и в к и . 
(См. вино). 
Н а с о с ы . 
(См. машины разные). 
Н е ф т ь «и к е р о с и н . 
'«пин •iiiiia>ii]iiiiiiiiiiitiigiiiiiiiiiiiBiiiaiiaaiifliiiiiiiiisiiiiiiiiiiaafiiiiiiiiiiiiiiiaaiiiiiiiiiiaiiiiiiiaiiiii<3iiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiaaiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiii«iiiiiiaaiiiii«v 
З Ж Ж В Д к i 
- ^  м_а I 1 aaaiaaaiaaiaaiiaaaaiiiaaaBBiaaaiiaaaaiiaaaaaaaaaaaaaaaiiaaiiiiaaiaaiaaaaiiaiaaaaaaiiiaiiiiiaiiaiaiiaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiaiiiiaaiiiiaiaaiiia l^M^i • " 
Правление нефтесиндикатами сибирского района 
вефтесиндикета СССР. 
Адрес конторы, г. Новониколаевск, Фабричная улица, дом Л® 4. 
Телефон № 32. Телеграфный адрес. „Сибрайнефтеторг". 
П р о и з в о д и т торговлю керосином, мазутом, нефтью мы-
лонафтом, асфальтовым гудроном и минеральными сма-
l ^ H зочными маслами со своих нефтескладов , находящихся 
в городах: Иркутске , Тулуне, Канске, Красноярске , Ачин-
1/^1 с к е - Мариинске. Томске , Новониколаевске , Камне, Барна-
1 ^ 1 уле, Усть Ч а р ы ш е , Б и й с к е , Т о п о л е в о м — М ы с у , Усть-Каме-
ногорске , Семипалатинске , Павлодаре , Черлаке , Омске , Таре, 
Тобольске , Кургане , Петухове , Петропавловске , 
Исиль-Куле, Татарске , Чанах, Барабинске , Каргате . 
т 
B^B^afaaaBaaaaaBiBaaiaiaaBiaiaaaaaaaaaBiBiaaiaaasaiaaaaaiaaaaaaBaaiaaBBaaaiaBBBaaaaaaaaaaaia iniiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiuiiiHmiiiiiiiniiiiiimr;^  v = 
I UIIIMIIIII llllllllfllllillllllllllr 
Н и т к и 
(См. мануфактуру). 
Н о м е р а , м е б л и р о в а н н ы е комнаты, 
г е с т и н н и ц ы . 
«Волга» Гиллер И. М.—ул. Омская J6 49. 
«Европа» Фрадкин С. Л . — у л . Коммуни-
стическая, № 94. 
«Екатеринбург» Фидлерман Н . ф.—улица 
Омская № 52. 
«Заря» Мугсин И. Н .—ул. Иркутская , № 22. 
«Италия» Попов В. П . — у л . Иркутская , 
• Ж 26 . 
Ласкин М . Я.—ул. Максима Горького, 
№ 10.. 
S3 
н н н ® н s еа 
Номера Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Е " 
Лошакова Г- А. 
Ул. Трудовая, № 40, тел. № 1—62. 
Самые лучшие в городе. 
s S'lS в в и к в 
«Ленинград» Рябокон Г. П . - ул. Кузнец-
кая, № 3. 
«Метрополь» }(одзе М . Я , — у л . Коммуни-
стическая, № 77, тел. № 6—24. 
«Москва» Пзгут Н. М — у л . Томская, Н Б. 
«Томск» Кропоиев В. П . — у л . Михайлов-
ская, № 11. 
«Россия» Сигизмундов Н . И , — у л . Сереб-
ренниковская, № 22, тел. 5—03. 
UF-
Н о м е р а В. И. Б Р Ы Н О В Д 
= = 
Михайловская ул. № 54. 
OOOOOOOOOOi0000000000 
Н о м е р а „ С В Е Т " 
Барнаульская ул. 56. 
К услугам имеется телефон. 
O O O O O O O O O O i о о о о о о о о о о 
«Север» Фидлерман М . Ф . — у л . Омская, 
J* 24. 
«Сибирское подворье» Штепенко Н . Д . — 
ул. Иркутская, № 12, тел. Д« 5—19. 
Н о т ы . 
«Просвещение и Рабочий» т -во —Красный 
проспект, Л! 25. 
Сибкрайиздат—Красный проспект, Л» 19, 
тел. Ж 29. 
Сиброста—Красный 
тел. 5—15. 
I 
Н О Ч Н Ы Е Д Е Ж У Р Н Ы Е М А Г А З И Н Ы . 
Томтпо—ул. Межениновская, № 2. 
ЦРК—Красный пр., угол Бийской ул. 
ЦРК—Красный пр., № 27. 
проспект, Л» 24, 
О Б ' Я В Д Е Н И Й К О Н Т О Р Ы . 
«Двигатель», Сибир. отдел, газ. «Эконом. 
Жизни» Красный проспект, J6 28, тел. 
Кг 1—72. 
«Сибирский гудок» ежед. газета—уг. Се-
мипалатинской и Урицкой ул., тел. 
№ 5—02. 
jj С и ь р о с т л ^ 
^ Красный проспект № 24. ^ 
тел. № 5 - 1 5 . 
Транспечать Сибирское отделение—Крас-
ный проспект № 26, тел. № 5—60. 
«Советская Сибирь» ежед. газета—Крас-
ный проспект. № 14 тел. № 5—23, 
2—56. 
О б о и . 
Вятторг—Красный пр. уг. Кузнецкой ул. 
Ленинградторг—Красный пр., уг. Октябрь-
ской ул., тел. № 3—62. 
Сибкрайиздат—Красный проспект, Ж 19, 
тел. Ж 29. 
Сибторг—Красный просп., уг. Ядринцев-
ской ул., тел. № 3—26/3—27, 3—28. 
О б о й щ и к и - д р а п и р о в щ и к и . 
Белов Е. П . — у л . Томская, Л» 84. 
Новоселов А. А , — у л . Рабочая, № 135. 
ОборудованиЕ ф а б р и к и заводов. 
(См. машины разные). 
О б у в ь . 
Всекожсиндикат—ул. Вагановская № 14, 
тел. Л1» 14. 
Всокопромсоюз—Красный пр., городской 
корпус, тел. Л» 3—25. 
Губвпо № 1,—Красный пр., уг. Максима 
Горького. 
Губторг № 2.—Красный пр-кт, городской 
корпус, тел. Ж 1—44. 
„ З в е з д а"—Красный пр-кт, городской 
корпус, тел. sss 1—30. 
Ленинградторг—Красный пр-кт, уг. Октя-
брьской УЛ., тел. Кг 3—62 
Молчанов П П., Бэлабанов В. П. Гробов А. В. 
Красный пр-кт, между Барнаульской и 
Максима Горького ул. 
Ремезов А. И. Разинков П. Я .—уг. Красн-
пр-кта и Кузнецкой ул. рядом с ЦРК. 
Сибторг—Красный пр-кт, городской кор. 
пус, тел , № 10 через свой коммут. 
Сибсельскосоюз—ул. Семипалатинск, № 27 
тел. А» б—55. 
«Слава»—Красный проспект, Л»-23. 
Томтпо —Михайловская у л , № 62, телефон 
Л» 2—07. 
Мужская, д а м с к а я 
«Унийерсаль»—уг. Красного пр-та, и Мак-
сима Горького. 
«Унион»—уг. Красного пр-та, и Максима 
Горького. 
ЦРК—Красный п р , № 27 
* Торговля обувью * 
* К. А. Шелестова . I 
* > * 
$ Всегда большой выбор мужской %: 
* -—• и дамской готовой обуви, rrr * 
W ч» % — = = _ Прием заказов -$ 
ль Красный пр-кт, между Кузнепкой и Се- ль 
^ ^ мипалатинокой ул. ^ ^ 
Овчины. 
Бурсенков И. Б.—Малая Нахаловка . 
Красильников М. Н.—Первая Ельцов^а 
Друженник"—2-ая Ельдовка 
Храмцов А. А.—ул. Ботыпевистская, № 89. 
ОПТИЧЕСКИЕ П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И . 
(См. аптекарские товары, аптеки). 
О Р Т О П Е Д И Ч Е С К И Е П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И . 
Протезная мастерская Губздрава—ул. Иркут-
ская JS 2. 
О Р У Ж И Е И ОХОТНИЧЬИ П Р И Н А Д Л Е Ж -
НОСТИ. 
Сибпровоенторг—Красный пр-кт городской 
корпус, тел. № 2—61. 
„Торгохота" Акц. О-ва Сиб. Обл. кон-ра—уг. 
Кузнецкой и Урицкой у л , Ж 11. 
ОТВЕТСТВЕННОГО Т Р У Д А Т О В А Р И Щ Е -
СТВА. 
Т - в 
(Снботвегруд). 
Правление: Новоникол, Вознесен, №12 
Выполняет трудом своих членов 
все работы связанные с приемом, 
хранением, передвижением и вы-
дачей ценностей (товаров, имуще-
ства и сумм) с полной материаль-
ной ответственностью Т - в а и круго-
вой порукой всех членов Т - в а . 
Филиалы Т-ва имеются во всех крупных 
L • _ - пунктах Сибири - = = = - ^ 
П А П И Р О С Ы . 
(См. табак) 
П А Р И К М А Х Е Р С К И Е , П А Р И К М А Х Е Р Ы . 
Артель трудовая парикмахеров—Краен. пр-кт т 
№ 23. 
Артель парикмахеров Губвпо—Краен, пр-кт , 
№ 74, штаб СибВО. 
Барковский Ф. С.—уг. Советской и Бий-
ской у л , 
Благин Н. Ф.—уг. Советской и Ваганов-
ской ул. 
Брюшков Ф . С . — у л . Большевистская Л? 19. 
Генералов Ф. С.—уг. Семипалатинской и 
Серебренниковской, ул. 
Глейм А. К.—уг. Советской, и Кузнец, у л . 
Григорьев Г. Г.—уг. Межениновской и Ми-
хайловской ул. 
Евтух Н. Г.—уг. Красного проспекта и 
Рабочей ул. 
Зорин Г. А.—уг. Серебрениковской и Куз-
нецкой ул. 
Зорин Н. Г.—ул Серебр 'никовская № 20, 
Ковальчук Г. А.—ул. Межениновская. Д= 14. 
Коновалов Г. Д.—Красный проепект, уг. 
Кузнещой ул. 
Корытов А. Г.—уг. Кузнецкой и Уриц-
кого ул. 
Трайнов В. 6 —уг. Серебренниковской и 
Карамзина ул. 
Лутворт А. И.—ул. Кузнецкая, против Ра-
бочего дворца. 
Маневич Д. Е. - уг. Советской и Семипа-
латинский ул. 
Осипов К. С.—ул Вокзальная, № .49 
Пеньков Ф. Н.—уг. Семипалатинской и 
Серебренииковской ул 
Пол я ночей и к М. Н — у л Сибирская, № 18. 
Подкин В. Ф.—ул. Межениновская, № 4. 
Примеров А Л—уг. Семипалатинской и 
Серебреняиковской ул 
Третьяков К Н и Савицкий Н. Н — уг Со-
ветской и Максима Горького ул 
Тойц Я. А—Красный проспект, уг. Семи-
палатинской ул 
Тресков И. Н.—ул. Межениновская, N° 17. 
Фонарев Р ,М.—уг. Красного проспекта и 
ул. Максима Горького 
Шипулев В. Д.—уг. Красного проспекта и 
Потанинской ул. 
Ширман С И.—Красный проспект, про-
тив часовни. 
П а р ф ю м е р и я . 
Аптеки—см. аптеки. 
«Гигиена и санитария»—Красный прос-
пект, № 22. 
«Гигиена и санитария» —Красный проспект, 
№ 23. 
Губторг Ж 1—Красный проспект, уг. Ок-
тябрьской, тел Ж 49. 
Губторг Ns 2—Красный проспект, город-
кой корпус, тел. Л 1-44. 
ГубВПО № 1—Красный проспект, уг. 
Максима Горького. 
«Звезда»—Красный проспект, городской 
корпус, тел. № 1-30. 
Сибторг—Красный пр., городской корпус, 
тел. № 10. 
Сибмедторг—Красный проспект, № 19, тел. 
Ж 6. 
Томтпо № 1—ул. Михайловская, Ж 62. 
тел. Ж 2—07. 
Томтпо дежурный—ул Межениновская, Д° 2. 
«Универсаль»—Красный проспект уг. Мак-
сима Горького 
«Унион»—Красный проспект уг. Максима 
Горького. 
ЦРК—см бакалею. 
«Экспорт» т-во—Красный проспект, Ж 23. 
П а т о к а . 
Муронпатока—Советская ул., № 22. 
П е к а р н и . 
(См. хлебопекарни). 
П е р е в о з черев р. Обь. 
Г О М X—Конец Береговой ул., берег р: 
Оби. 
П е р е в о з к а грузов. 
(См грузо-деревозка). 
П е р е в о з к а п а с с а ж и р о в (по г у б е р -
нии) . 
Грунькин С. Я.—ул. Советская, № тел. 
Л 3-02. ч 
П е р е в я з о ч н ы е м а т е р и а л ы . 
(См. аптеки, аптекарские товары). 
П е р е п л е т н ы е м а с т е р с к и е ( б р о ш ю -
ровочные) . 
Г ч ^ т л 
* 
К Р И В Е Н Ц О В С . И . 
= Р А З Н Ы Е = Е 
ул. Кривощековская, № ц , 
\ 
t 
i 
i 
i 
i 
i 
«Рабочий и Просвещение» т-во—ул Крас-
ный проспект, Ж 25 
Сибкрайиздат—Красный проспект, уг. Мак-
сима Горького 
«Советская Сибирь» (типография)—Красный 
пр , Д? 14-16 тел , Ж 5-23. 
Сюткин А. П.—ул. Максима Горького ДП. 
Штаб СибВО (типография)—Красные казар-
мы, корпус Ж 2. 
П е с о к с а х а р н ы й . 
Сахаротрест—Красный проспект, Ж 19, 
тел. № 6-25. 
Магазины-см. бакалею. 
Печники. 
Астраханцев к . С.—ул. Рабочая Ж 132. 
Пиво. 
«Вена» Ж 1—ул Большевистская, № 117. 
«Вена» № 2—ул. Фабричная, Да 2. 
Пивные 
«Альгамбра»—ул Сибирская, сад «Аль. 
гам бра». 
«Заря»—ул. Семипалатинская, N 33. 
«Медведь»—5гг. Красного пр. и Барна-
ульской ул. 
«Нарпит»—Красный проспект, против па-
мятника. 
«Россия»—угол Рабочей н Красного пр. 
«Сосновка»—ул. Фабричная, сад «Сос-
новка».. 
«Ялта»—угол Красного пр. и Семипала-
тинской ул 
П и л ы . 
(См инструментальные принадлежности) 
Пимокаты 
Ефрениин И. М.—ул Береговая, № 36 
Климов П. Я —ул З ы р я н о в с к а я , № 57. 
Кочин А. В . — у л . Михайловская , № 24 
Кочин Н. Ь.—ул. МихайловйКая, № 24. 
Манохин И. п!—ул Саратовская, № 21. 
Мареков И. Я.—ул Инская, № 9. 
Носков А. Н. у л . Инская, № 105. 
Хахалин И. И. '—ул. И н с к а я , № 12. 
Шабров И. Г.—ул Змеиногорская №, 71. 
П и ш у щ и е м а ш и н ы и п р и н а д л е ж -
ности . 
Сенилов В П —ул. Красноярская, № 78 
Сибторг —Красный проспект, уг Ядрнн-
цевской, тел. №№ 3-26, 3-27, 3-28. 
Сиброста—Красный проспект, № 24, тел. 
.No 5-15. 
«Советская С и б и р ь » —Красный проспект , 
X 14, тел. -NU 2-23 
Платье готовое . 
«Звезда»—Красный проспект, городской 
корпус, тел J*1-30 
Синдшвейпром—Красный проспект, город-
ской корпус, тел № 1-37. 
«Универсаль» — Красный проспект, уг. 
Максима Poj ького. 
«Унион»—Красный проспект, уг. Макси-
ма Горького. 
Ц. Р. К.—Красный проспект, ж 27, тел. 
№ 1-66. 
П о л о т н о . 
(См. мануфактуру). 
П о р о х 
(См. охотничьи, принадлежности). 
П о р т н ы е . 
Абрамович М. С.—ул. Каннская,. Л» 24. 
Аникин А. А.—ул. Октябрьская, Л» 11. 
Артюшин И. В.—Красный проспект, №87. 
Атачлонов Е. Н.—ул. Михайловская, Л 14. 
Бастраков Н. В.—ул. Инская, № 25. 
Белкин М. А.—ул. Красноярская, № 19. 
Бирюков Ф. С.—ул. Коммунистическая, № 8. 
Бледное А. В.—ул. Зыряновская, № 41 
Большаков М. А . — у л . Плеханова, № 1 6 . 
Богданов В. И.—Красный проспект, Л 64. 
Бузин И. А.—ул. Нобеля, № 22. 
Буторин В. Н.—ул Иркутская, № 23. 
Буторин И. Н.—ул Гоголя, № 15 
Вальков И. М.—ул. Михайловская, $ 51. 
Гельтер А Е.—ул. Рабочая, № 73. 
Гигаев А М , — у л . Бийская , № 59 . 
Гладышев Ф. П.—ул. Гуляевская, № 19. 
Горенов Д. К.—ул. Рабочая, Лг 94. 
Градечный И. Ф . — у л . Советская, № 38. 
Грек М. С—ул. Михайловская, № 60. 
Добыкин Н. П ул. Трудовая, № 71. 
Домрачев Н М—ул. Нижегородская № 44. 
Елогян—ул Кузнецкая, № 9. 
Елькин Н. И—ул. Гоголя, № 20. 
! ? К И Г Л Л о в % и - 1 
•if V 
• Ул. Октябрьская, J6 85. • 
• • 
Зайцев И. Н . - у л . Ядринцевская, № 10. 
Зверев М. Л —ул. Саратовская, 40 
Звонцов М. Т —ул Жуковского, 82. 
Зиновьев И. П.—ул Рабочая, № 94. 
Зуев Н. С , — у л ИЬская, At 1 1 1 
Иванов Н. И . — у л . Барнаульская , № 20. 
Ивлев Г. С.—ул. Некрасова, № 84 
Ивлев Н. С.—ул. Барнаульская, Л 25. 
Игнатов В 0.—ул. Бийская, Л 55 
Исламов С. М.—ул Максима Горького, Л 57. 
Назарин Н. И.—ул. Надеждинская, № 6. 
Карницкий А. 0.—ул Переселенческая, А» 14. 
Кондаков Н. Е—ул. Ядринцевская, № 26. 
Коничэнко Д . Г . — у л . Томская, 29. 
Кояков Е. А.—;ул. Гоголя, М 59. 
Кузнецов А. С.—ул. Бийская, Л 59. 
Кузнецов А. А.—Красный проспект, № 52. 
Лобанов И. М.—ул. Семипалатинская; Л 61. 
Майбуров Т. И.—ул. Потанинская, № 9. 
Мальцев Т. №.—уд. Турухановская , JN*° 20. 
Мальцев Н. А.—уЛ. Омская, № 30. 
Малухин Г. Н.—ул. Томская, № 52. 
Манеков Н. Н.—ул. Ядринцевская, № 51. 
Марьин И. Ф.—ул. Переселенческая, № 17. 
Матынов В. В.—ул. Ломоносова, N 13. 
Мензоров Г. П.—ул. Рабочая, № 67. 
Меркулов Г. М.—ул. Рабочая. № 90 
Меркулов С. А.—ул. Ермака, № 42. 
Милявский Н. М , — у л . Свердлова, Л ц . 
Михайлов К. Ф, —ул. Подгорная, № 8. 
Моркулив Я. Ф,—ул. Барнаульская, Л 20. 
Москвичев С. К , — у л . Меженпновская, Л 16. 
Несветьев А. Ф.—ул. Томская, А° 17. 
Неустроев С. Г.—ул. Красноярская, Л 33. 
Николаев И. Ф.—ул. Логовская. As 45. 
Носков В С.—-ул. Коммунистическая, № 35. 
Першин П. И.—ул. Потанинская, № 27. 
Пичугин С. А,—ул. Вокзальная, № 42. 
Плешев В. И.—ул. Вагановская, № 10. 
Плешев С. О , — у л . Нарымская , № 35. 
Попов М. К.—Красный проспект, № 71. 
Пришляк Н. М.—у л Вознесенская, А° 6. 
Рочев С. Н , — у л . И н с к а я , № 53. 
Сазонтов Т. N1.—ул Спартаковская, Ж 13. 
Серегин П. Н.—ул. Обдорская, № 23. 
Смирнов И. К.—ул. Михайловская, № 47. 
Смирпягин Н. И.—ул. Державина, Л° 14. 
Савинский Н. Г.—ул. Максима Горького 
№ 21. 
Савчук Ф . И . - ул. Омская, № 34. 
Соловьев С. П .—ул . Рабочая, № 67. 
Соловьев К. П. у л . Рабочая, № 67. 
Стажек И. И , — у л . Пушкина , Л1» 62. 
Суслов М. И . — у л . Береговая, № 92. 
Третьяков Г. А —Красный проспект, As 50.. 
Усачев Л. М.—ул. Серебренниковская, Ж 20. 
Ушаков Н. В.—Красный проспект, № 83. 
Феоктистов М. И.—ул Спартаковская, № 17. 
Фельдман Ф. А.—ул. Гуляевская, № 21. 
Фомин П. А.—ул. Михайловская, № 2. 
Фугенфиров К. Л,—ул. Барнаульская, № 4. 
Хандаев Н. Т . — у л . Томская, Ж 11. 
Харитонов И. И . — у л . Омская, № 58. 
Чередов В. И , — у л . Гоголя, № 72. 
Чу гаев А. А.—уЛ. Рабочая, № 105. 
Чурчаев П. А,—ул. Свердлова, № 11. 
Шейченко В. К . — у л . Омская, Ж 5. 
Юркин Г. И.—ул. Рабочая, № 135. 
Модистки. 
Аланкина Е. А.—ул. Семипалатинская, №60 
Архипова М. А.—ул. Семипалатинская, № 16. 
Беляева А. М —Красный проспект, 64. 
Власова М. К . - у л . Семипалатинская, J6 9. 
Дементьева А. Д.—ул. Гуляевская, № 18. 
£кммова А. В.—ул. Ядринцевская, № 5. 
Левит Т . Г .—ул. Михайловская, № 56. 
УЫнквис М. Е.—ул. Максима Горького, А»82. 
Лунькова Е, К. - у л . Октябрьская, № 108. 
Май ре с М. В.—ул Барнаульская, JVs 21. 
Менявцева Е. И , — у л . Гуляевская , № 42. 
Михайлова А. С.—ул. Семипалатинская, As41 
Новоселова А. К .—ул. Гоголя, № 17. 
Ноктева П. И.—-ул. Максима Горького, А»50 
Бодакова К. А , — у л . Октябрьская, № 51. 
Пруссакова Е. М,—ул. Державина, № 25. 
Сечковская Е. Т .—Семипалатинская, № 1 3 . 
Скорнякова А. П.—ул. Коммунистическая, 
№ 111. 
Теплых А. И , — у л . Ж у р и н с к а я , № 29. 
Фролова Е. Е . ~ у л . И н с к а я , № 1. 
Фумская А. П.—ул. Барнаульская, уг. Ре* 
В0ЛЮЦИИ, Jjff 19-16 
Шуйская А. Л.—ул. Журинская, Ж 9 . 
П о с а д ч и к и . 
Головастиков Н. В.—ул. Ломоносова, Ns 21. 
Зиновьев Н. В.—Воронцовский спуск. 
Мерлин Н. И.—ул. Красноярская, № 44, 
Оседовский И. А.—ул. Гоголя, № 56. 
Плющиков И. М .—ул. Народная , № 8 5 . 
Сащенко А. М. ул. Нижегородская, № 56, 
Седов С. П.—ул. Инская, 71. 
Шамовский И. А.—ул. Ядринцевская, Asl, 
П о с т о я л ы е дворы. 
Абдушев А. И.—ул. Октябрьская, № 107, 
Алимпиев И. А , — у л . Б и й с к а я , № 25 . 
Богданов Н. В.—ул. Коммунистическая 
№ 80. 
Давыдов И. В.—ул. Кузнецкая, № 28. 
Гиллерт В. М. ул. Омская, № 49. 
Домрачев В. П . — у л . Б а р н а у л ь с к а я , № 4 2 . 
Ковалев Н. Р—ул. Ядринцевская, Аг 46 
Маликов Ф. Н.—ул. Максима Горького( 
№ 88. 
Морозов А, И.—ул. Ядринцевская, № И< 
Усков Е. Р.—ул. Вокзальная, A's 46 . 
Шкунденков Н. Ф.—ул. Кузнецкая, № 24, 
Шкунденков М. Ф.—ул. Максима Горько* 
го, № 80. 
П о с у д а р а з н а я . 
Всекопромсоюз—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. А» 3-25. 
Грибанов П. И . и Сарычев П. Н . — у л . К у з * 
нецкая, центральный базар. 
«Звезда»—Красный проспект, городской 
корпус, тел. № 1-30. 
Продосиликат—ул. Семипалатинская, As 26. 
Сибтоог—Красный проспект, № 38, тел, 
Ж Ж 3-26, 3-27, 3-28. 
Сибпромвлентоог—Красный проспект, ГО 
родской корпус. 
Т о м т п о —ул. Михайловская, № 62, тел, 
АГ» 2-07. 
Ц Р К—см. бакалею. 
П о с у д а ч у г у н н а я . 
Уралмет— Красный проспект, уг. Максй^ 
ма Горького, тел. № 6-39 
П о с у д а м е т а л л и ч е с к а я . 
Всекопромсоюз— Красный проспект, ГО* 
родской корпус; тел. Ж 3-25. 
Сибвоемпоомторг—Красный проспект, ГО» 
родской корпус, тел. Ж 2-61. 
28 а. 
ПрачешнЫе. 
Губядрава—ул. Ядринцевская, № 65. 
Сум Фу—ул. Максима Горького, № 71. 
Уй лу (Шанхайская)—ул. Рабочая, № 73. 
П р и м у с а . 
Сибвоенпромторг—Красный проспект, го-
родской корпус, тел. As 2-61. 
П р о в о л о к а . 
/Лашинотрест—Красный проспект, № 28. 
Уралмет—Красный проспект, уг. Макси-
ма Горького, тел. № 6-39. 
Элмаштрест—ул. Советская, As 30., 
Э т ц р—ул. Максима Горького, № 69. 
П р о з и с п е ц о д е Ж д а . 
(См. платье готовое) 
ПрошезЫ. 
П р о т е з н а я мастерская Г у б з д р а в а — у л . Ир-
кутская, № 2. 
П р я н и ч н и к и . 
Пшенишков И. Д. —- ул. Вагановская 
№ 89. 
П у г о в и ц Ы ( п р о и з в о д с т в о ) . 
Холодилин М. С.—ул. Рабочая, № 45/а. 
П у ш н и н а . 
Всеиожсиндикат—ул. Вагановская, № 14, 
тел. Л 14. 
•Кожсырье ул. Трудовая , № 28 , тел. As 73 
Обь Союз Красный проспект, уг. Октя-
брьской ул., тел. № 1-17. 
Райсельскосоюз—уг. Коммунистической 
и Советской ул. 
Сибгосторг — ул . Кузнецкая № 12, лет . 
Л 3 - 1 2 . 
Сибохота - ул. Кузнецкая, № 11, тел. 
№ 5-57. 
Сибсельскосоюз—ул Октябрьская. А» 19, 
тел. № 1-49. 
Сибпушнина -Красный проспект, уг. Яд-
ринцевской, тел. А» 3-26, 3 27, 3-28. 
Сибторг—Красный проспект, уг. Ядрин-
цевской ул. тел. А» 3-26, 3-27, 3-28. 
Сибкрайсоюз — ул. Коммунистическая, 
As 60, тел. А* 1-46. 
„ Х л е б о п р о д у к т " —Красный пр. , А» 21. 
Ц а т о ( Ц е н т р о с ы р ь е ) — у л . Трудовая , А» 64, 
тел. № 42. 
С а д о в о д с т в о . 
Питомник-в конце Красного прос. 
С а м о в а р Ы . 
Всекопромсоюз—Красный пр., городской 
корпус, тел. А° 3 25. 
Сибвоенпромторг—Красный пр., город-
ской корпус, тел. А» 2-61. 
С а н и т а р и я и г и г и е н а . 
(См. аптекарские товары). 
С а н д а л Ь щ и к и . 
Бриллианщиков С С —ул Вагановская, № 26 
Киселев И. Д.—ул. Максима Горького, 
JNS 102. 
Русских М. В.—ул. Серебрениковская, № 8 . 
С а п о Ж н и к и . с а п о Ж н Ы е м а с т е р с к и е . 
Абатуров И. М . — у л . Инская , № 3 1 . 
Абецвашвили И. Я.-—ул. Журинская, № 3. 
Агапитов А. А.—ул. Михайловская, № 49. 
Агапиров А. С.—ул. Омская, № 21. 
Акулов А. А.—ул. Енисейская, № 9. 
Андреев А. И.—ул. Ломоносовская, № 16. 
Бабьюк А. И , — у л . Михайловская, № 27 . 
Базаров П.—Новые места, Врешковская, 
№ 35. 
Бекрень А. А.—ул. Державина, № 14-6, 
Белокрылов Б. Е.—ул. Рабочая, № 83. 
Берсенев И. Г.—уЛ. Красноярская, № 4 . 
Бикин Н. Ф.—уг. Семипалатинской и Уриц-
кого ул. 
Бовыкин С. Н.—ул. Крылова, А° 31. 
Боченков С. С.—ул. Казанская, As 15. 
Бочкарев Ф. С.—ул. Ломоносовская, А» 69. 
Брукнер И. Ф.—ул. Инская, J4q 7. 
Булыгин В. А . — ул . Рабочая, № 8 3 . 
Ведерников 0. Ф.— ул. Вагановская, № 39. 
Веселков И. Г . — у л . Октябрьская, А» 90. 
Высоцкий Д. И.—ул. Инская, № 1 0 9 . 
Гадер Ф. И.—ул. Белинского, № 26. 
Глухов И. М.—ул. Вокзальная, JNS 53. 
Гнедин Р. П . - Ломоносовская, № 4 6 . 
ГОМХ пошивочная мастерская—ул. Сере-
брениковская, № 16. 
Гордин Ю. 0.—ул. Иркутская, № 35. 
Григорьев Г. А. - у л . Томская, № 41. 
Грязонов И. П . — у л . Потанинская , № 11. 
Губсобеса показательная мастерская—ул. Том-
ская, № 94. 
Давыдов Г. И.—ул. Красноярская, № 68. 
Данилевич С. П.—ул. Красноярская № 4. 
Двожинский С. П . — у л . Бийская , № 50. 
Долгов Н. И.—ул. свердловская, м 44, 
уг. Серебренниковской. 
Дубиков Н И . — у л Б и й с к а я , К« 50. 
Жонецкий И. А.— Обский проспект, № 19. 
Иванесенков С. К—Октябрьская, j\Js> 73. 
Иванова К. М — О б д о р с к а я , № 1. 
Иванов И. И.—ул. Ермака, № 22. 
Иванов Т. С . —ул . Вокзальная , № 40. 
Изотов Ф. Ф.—ул. Потанинская, № 47. 
Истомин И. А , — у л Октябрьская , № 71. 
Камынин П. М.—ул. Коммунистическая, 
JSP 42. 
Карачаров В. Ф .— ул. Красный проспект, 
№ 64. 
Киреев Г. А.—Новые места, Брешковская, 
№ 22. 
Киселев Г. И — у л . Мостовая, № 29. 
Кислицин И И .—лев. берег Каменки, № 3. 
Киш М. М —ул Чехова, № 4. 
Коваленко П. С — у л З ы р я н о в с к а я , № 65 
Козмировский Ф. В.—ул. Максима Горь-
кого, N 70 
Кокорин П. А — у л Садовая, № 19. 
Конторов Н Т — у л Инская , № 3. 
Кондратьев М В . — у л . Рабочая , № 138. 
Кононов И. А . — у л К у з н е ц к а я , № 34. 
Норостылев А П.—ул Красноярская, № 3. 
Крайцштейн Н. В.—ул. Журинская, j\? 31. 
Кооющин Л М —ул Михайловская, № 31. 
Крутовских В. Н —ул Омская, № 62. 
Кузьмин П. Ст—ул Семипалатинская, № 68. 
Куляшев И. А.—ул. Сибирская, № 18 
Курченко И. Ф — у л Енисейская , № 2 2 . 
Кутелев И. А —ул ТуруХановская, № 32. 
Ландырев С. П . — у й К о л ы в а н с к а я , JV 12. 
Лаптев С. Г . — у л Т р у д о в а я , № 76. 
Лашкевич С. П . — у л Обдорская, 1. 
Лебедев С. И . - у л . Октябрьская, № 97. 
Лепихин р . В . — у л Инская , № 8. 
Лялин И Г . — у л Б а р н а у л ь с к а я , № 8. 
Мальгин Г. С —ул Александровская, № 4. 
Мальков И. П.—ул. Михайловская, № 27. 
Маслов Н К.—ул. Нерчинская Ж 28 
Мельцер И. М . — у л . Д е р ж а в и н а As 12. 
Миронов Я П.—ул Нерчинская, № 40. 
Моклецов И. Я — уд . Кольцова , № 28. 
Мокшаков Г. С — ул . Садовая, Ж 4. 
Мухаметшин М. Н.—ул Советская, № 69. 
Новиков П. И.—ул. Михайловская, А° 14. 
Овчинников И. Г — у л Омская, 51 
Овчинников А. М.—ул Самарская, Ж 3. 
Огар К. В — у л Красноярская, М 57. 
Орещич И. Н.—ул. Максима Горького, № 87. 
Палицин М. А.—ул. Иркутская. № 30. 
Папков М. И . — у л . Семипалатинская , Ж 51. 
Пастухович В. И . — у л . Рабочая Ж 63. 
Первоев Ф. И.—ул. Кольцова, Ж 4. 
Пилеховский Б. А —ул. Максима Горького, 
№ 87. 
Плисов П К . — у л . Т р у д о в а я , № 81. 
Повышев К. С-—ул. Вагановская, J6 54. 
Поляков Н. Д — у л Рабочая, № ' 1 1 3 
Поляков А. Д.—ул. Советская, № 39. 
Поляков И. Т —ул . Писарева , Ж 25 . 
Попцов В- Е.—ул. Достоевского, № 61. 
Плотников Ф. С,—-ул. Томская, А» 41. 
Пудов И. Ф.—ул. Колыванская, А° 12. 
Русинов Д. Т . — у л . Чернова , N1 20. 
Садох Ф. Г —ул Межениновская, № 9, 
Садох Г. А.—Межениновская, № 2. 
Садчиков И. И .—Коммунистическая , Да 112. 
Сафронов 3. В —ул. Нарымская, Н 23. 
Сахаров В. Е—ул. Гуляевская, К» 62. 
Сержантов А. М.—ул. Нерчинская, As 30. 
Седяев И. Я. — Нов. места, Деповская, 
А! 20. 
Селеневич С. А —ул. Журинская, Ж 26. 
Скорников В. И . — у л Б и й с к а я , № 56. 
Свертин Н. В.—ул. Нарымская № 15. 
Сметанин н. П.—ул. Максима Горького, 
№ 57. 
Сметанин П. Я.—-ул. Коммунистическая, 
. № 42. 
Смирнов И. А —ул. Енисейская, 27. 
Смолнецев Ф. В . — у л . Инская , № 28, 
Содеха Г. А , — у л И р к у т с к а я , № 30. 
Солдатов Д. В.—ул. Коммунистическая, 
Ж 123. 
Сорокин А —ул. Карамзина, 85. 
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И Н А Я МАСТЕРСКАЯ 
С о р о к и н а . 
М а к с и м а Г о р ь к о г о , JV5 1 2 6 . 
фф ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф # Ф 
Столяренко М. А —ул Ядринцевская, № 71, 
Стригас Н. В.—ул. Ермака, № 64. 
Суслов М. Г.—ул. Иркутская, № 83. 
Сычев А. Ф.—ул. Саратовская, 6. 
Тикунов П И . — у л Инская , № 8. 
Тимофеев Р С . — у л Некрасова , >6 51. 
Торопов И. «4 —ул. Инская, № 27. 
Трайнер 0. П —ул Октябрьская, А» 109. 
Уланов П. К , — у л . И н с к а я . № 53. 
Утсаль Ю. М , — у л . Рабочая, .NS 150. 
Юрченко Н. О—ул Береговая, Л1? 1:5. 
Фонт А. И.—ул. Бурлинская, № 2. 
Фрончек Я. И . - у л Семипалатинская, As 46. 
Ханокин В. И —ул. Красный проспект, As 5. 
Холкин Д. А.—ул. Вознесенская, А» 4. 
Хлищук А. Ф , — у л . Томская , № 31. 
Ченцов В. И . — у л . Б у р л и н с к а я . Ж 4. 
Черницын М. И . - у л Оренбургская, № 14. 
Чуваков А. А , - у л . Московская, А» 19. 
Чураков Н. В - ул Крылова, № 86. 
Шадрин И. И.—лев. берег Каменки, № 119. 
Шалагкн М. И , — у л Нижегородская , As 12. 
Шамсутдинов И. К . — у л . Ломоносовская , 
Ж 6. 
Шяньгин А. С—ул. Вокзальная, 1В. 
Шишкин А. 0.—ул Октябрьская, Д° 42. 
Шалин М. П.—ул. Каинская, № 11. 
Язвркоз И. Г.—ул. Крапоткина, № 54. 
Явожинский С. Il.—ул. Бийская, № 50. 
Сахар. 
Губвпо Ns 1—уг. Красного проспекта и 
Максима Горького. 
Губвпо—Военный городок, Красные Ка-
зармы, Штаб СибВО. 
Губторг № 1—Красный проспект, Л 21, 
тел. Л» 49. 
Мелочные лавки—Центральный базар, ме-
жду Красным проспектом и ул. Семи-
палатинской, Серебренниковской и Вий-
ской. 
Сахаротрест—Красный проспект, Л» 19, 
тел. Л 6—52. 
Сибсельскосогоз—ул. Семипалатинск., Л 27, 
тел. № 5—55. 
Томтпо—ул. Михайловская, Д° 62, тел. 
Д= 2—07.. 
Томтпо—ул. Межениновская, Л 2. 
ЦРК N8 2—Холодильник. 
ЦРК № 3 —Закаменский базар. 
ЦРК Na 5—Ипподромский базар. 
ЦРК Ns 6—Большевистская ул. 
ЦРК № 7—Красный проспект, № 27. 
ЦРК № 8—уг. Красного проспекта и Бий-
ской ул. 
ЦРК № 9—Красный проспект, Л 27. 
ЦРК Ns 10—уг. Красного проспекта и 
Бийской ул. 
Свечные заводы. 
Маликов М. И.—ул. Бийская, А» 15. 
Оенодкин Н. К.—ул. Барнаульская, Д° 46. 
С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е м а ш и н ы й 
о р у д и я . 
(См. двигатели разные, машины). 
Семена, 
Губгоссельхозсклад—Красный п-кт, № 10, 
тел. Л 2—41. 
Сибгоссельхозсклад—ул. Коммунистиче-
ская, Л 50, тел. № 12. 
5ибсел ьскосоюз—ул. Семипалатинская, № 27, 
тел. Л° 5—55. 
Скорняки-. 
Благинский И. Н,—ул. Иркутская, N° 27. 
Кондратьев Е. Ф,—Красный проспект Л 56. 
Шапкин П. А.—ул. Рабочая, № 111. 
С л е с а р н ы е мастерские и с л е с а р я -
о д и н о ч к и . 
(См. авторемонт). 
Смазо"ныэ м а т е р и а л ы . 
Сибрайнефтеторг—ул. Семипалатинская, 
Да 3, тел. А» 6—15. 
Спирт. 
Сибгосспирт—Обский проспект, Л 18, тел. 
А» 5—63. 
Спички. 
Вятторг—Центральный базар, Кузнецкая 
улица, угол Красного пр. 
С о л ь . 
«Солесиндикат» Иозоник. отд.—базарная 
площадь против городского корпуса, 
тел. № 20. 
Справочные бюро. 
Бюро коммерческих справок при Сибкта— 
Красный пр., № 24, тел. Л» 5—15. 
Станки разные . 
Машинотрест—Красный проспект, № 28. 
Стекло р а з н о е . 
Продасиликат—ул. Советская, № 25. 
Столовые и кафе. 
«Альгамбра»—Сад «Альгамбра», Сибирская 
улица 
Гейнрих Д. А.—ул. Кузнецкая, против 
Рабочего Дворца. 
«Дуси Ковальчук»—ул. Кузнецкая, Д° 13. 
Ермаков В. П.—ул. Кузнецкая, против 
Рабочего Дворца. 
«Заря»—ул. Семипалатинская, № 33. 
Об'явление—чНарпит*, см. стр. j i . 
«Рабочий дверей»—«Рабочий дворец», уг. 
Кузнецкой ул. и Революции. 
«Россия»—ул. Рабочая № 75, 
Станция Новониколаевск I—Матцевич JI. К . 
«Ялта» —угол Красного проспекта и Семи-
палатинской ул. 
РАБОЧИМ 
КООПЕРАТИВ I I 
ЦЩЩЦШЩЩЩ! 
ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СТОЛОВЫЕ? 
№ 1-й.—Красный проспект, против памятника. 
№ 2-й . —Закрытая, при Управлении Сибирской жел. дор. 
Буфет—при клубе имени «Ильича». 
Отпуск завтраков, обедов и ужинов всегда из свежих продуктов по ценам ниже 
частных столовых на 35о/о. 
Р а б о ч и м и с л у ж а щ и м к р е д и т д о о д н о г о м е с я ц а . 
№ 1 - е 9 час утра до 2-х час. ночи. 
N° 2— с 10 час. утра до 4-х час. дня. 
Б у ч > е т — с 5 час. веч. до 1 часу ночи. 
СТОЛОВЫЕ й БУФЕТ 
ОТКРЫТЫ: = 
JD 
k 
С т о л я р н ы е м а с т е р с к и е , с т о л я р ы 
(См. деревообделочники). 
С т р а х о в ы е у ч р е ж д е н и я . 
Губстрах—ул. Семипалатинская, № 19, 
тел. № 6—41. 
Сибгосстрах—угол Гуляевской и Потанин-
ской, As 13, тел. № 6—17. 
Строительные конторы. 
Госстрой—Красный проспект, А» 22, тел. 
№ 6 - 1 0 . 
f g НОВОНИКОЛАЕВСНОЕ 
Инжваврно-Строитвдьиое Товарищество. 
Производит всякого рода строитель-
ные работы, ремонт и оборудование 
зданий из своих строительных ма-
териалов и из материала заказчиков, 
составляет проекты, сметы и пр. 
т : йдргс каптеры: Нвшашшк, 
С Е Ш Ш Т Й Н О Ш , № 13. 
Строительные м а т е р и а л ы . 
(См. лесоматериалы). 
Струны. 
(См. музыкальные мастера). 
С у к н о. 
(См. мануфактуру). 
Табак, т а б а ч н ы е и з д е л и я , м а х о р к а 
и п а п и р о с ы 
Губторг^-Красный пр., As 21, тел. А» 49 . 
Губвпо—угол Красного пр., и Максима 
Горького. 
Донгостабакфабрика Красный пр., А° 2Е>. 
Ленинградский табакотрест— Красный прос-
пект, А» 27. 
Томтпо — ул. Михайловская, As 62, тел. 
Ц Р К.—См. бакалею. 
Т а р а ДЕревянная. 
Маслоэкепорт — ул. Советская, А» 28, тел. 
„\2 6-68. 
Представительство деревянной тары —, уд. 
Красноярская, As 6, тел. А» 2-44. 
Т е х н и ч е с к и е к о н т о р ы . 
Сибгосторг — ул. Кузнецкая, А» 12, тел. 
№ 3-12. 
Т и п о г р а ф и и и т и п о - л я т о г р а ф и и . 
> ( 
ЗТТ»*ГТ 
U.> и . т т п т т п т т т . . . . . . . . . . . . ч п . - t i t m ™ ^ 
н § 
Типография ППОГПУ по Сиоиви 
„ К О Н К У Р Е Н Ц И Я « 
Изщттннзя ул., № 51, 
Тел. через коммутатор ППОГПУ по Сибири 
«Рабочий и Просвещение» т во—Красный 
пр., As 26, теЛ. J6 1—74 
Сибкрайсоюз—Советская ул., тел. А» 1—16. 
Ш Т И Г Т О Г Р А Ф / Я I 
| | Сибирского Военного Округа, ^ 
jtjf Красные казармы, корпус № 2. р ! 
Телеф. через штаб СибВО (№ 5-34 р» 
Щ или 5-35), просить типографию. Ш 
1 Я Ш Ш Ш Ш М Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш 
Советская Сибирь"—Краен, пр-кт, № 1 4 - 1 6 , 
тел. № 6 - 2 3 . 
Телефонное междугороднее сообще-
ние (с гор. Камнем). 
Телеграф, 2 -й э т а ж —уг . Кузнецкой и Со-
ветской ул. 
Телефонов исправление. 
Бюро повреждений телефонной сети -
ул. Рабочая, № 77, тел. Л 2—33. 
TokapHbie мастерские 
Комитета Биржи Труда—Каменный корпус 
около памятника жертвам революции. 
Топливо (уголЬ, дрова). 
Американская Индустриальная колония в Куз-
бассе (представительство)—ул. Ядринцев-
ская, № 28, тел. Л 6—13. 
Зайцев К . Е — у л . Б а р н а у л ь с к а я , № 44. 
Кузбасстрест — уг . Б а р н а у л ь с к о й и Со-
ветской ул., тел. Л 16. 
Кузбасстрест—Угольный склад, товарный 
двор, тел. Л 3—65. 
Лесной отдел Губземуправления—ул. Бере-
говая, № 1, тел. № 3—49. 
Пэедставительство Губэксплолесов при Сибзем-
управлении—уг. Коммунистической ул. и 
Красного пр., тел. № 43. 
Черембасс (представительство)—ул. Пота-
нинская № 22, тел. Л1» 3—58. 
Tpakmnpbi (чаинЫе). 
Максимова Д А — ул . Мостовая, , Л 4 . 
Телькова Е, А. — у л . Московская, № 4. 
ТранспоргпнЫе конторЬ. 
Доброфлот---ул. Октябрьская. Л 58, тел-
Л 70. 
Погрузочна-разгрузочное бюро—Товарный 
двор, тел. № 2—31. 
«Транспорт» (кзнтора Акц. О - в а ) — у л . По-
танинская Л» 28, тел. № 6—45 
ТрикотаЖнЫе изделия. 
' < V . Г " ' ~ » 
(См мануфактура, вязаные изделия). 
Трубочисгпно-печное бюро. 
Губпожар—уг. Красного пр. и Спартаков-
ской ул., тел. JYs 2-50. 
ТрубЫ разнЬе. 
Машинотрест—Красный проспект № 28. 
Уралмет—Красный пр., угол Максима Горь-
кого, тел. № 6-39. 
ТрапЬе—лоскут. 
Камоуралбумлес — ул. Максима Горького 
№ 28, тел. № 1-10. 
УниверсалЬнЫе магазины. 
Губторг № 1 — К р а с н ы й пр- № 21у тел. 
№ 49. 
ГубВПО—ул Красного пр., Максима Горь-
кого ул. 
«Звезда»—Красный пр , Городской корпус,, 
тел. № 1-30. 
Сибторг Красный пр. Городской корпус, тел. 
№ 10. 
Сибсельскосоюз — ул . Семипалатинская , 
№ 27, тел. № 5-55. 
Томтпо—Михайловская ул , № 62, тел. 
№ 2-07. 
Томтпо—ул. Межениновская. № 2« 
«Универсаль»—Красный пр , угол ул., Мак-
сима Горького 
«Унион»—Красный пр , угол ул. Максима 
Горького. 
Холодильник — Красный проспект , угол 
Кузнецкой ул , тел № 3-34 
ЦРК—см. бакалею, гастрономию 
УнаковочнЫе коншорЬг 
(См. транспортные конторы). 
УпряЖЬ. 
Вятторг—Красный пр., угол Кузнецкой ул. 
Сибпромвоенторг—Красный пр., городской 
корпус, тел., Л 3—25. 
УчебнЫе пособия и nrpbi. 
(См. книги) 
Фанера 
Представительство деревянной тары—улица 
Красноярская, № 6, тел. № 2—44. 
Фарфор и хрусталЬ. 
Губторг № 1—Красный пр., № 21. телеф. 
№ 49. 
Продасиликат—ул. Советская, № 25. 
Сибторг— Красный пр , городской корпус, 
тел., № 10. 
Филателия. 
О-зо филателистоз—пред. Ларьков, Обская 
слобода, винзавод. 
фотографии. 
Гордеев И. В .—ул . Брешковская , № 65. 
Князев А. М .—ул. Серебрениковская, .№26. 
Пожидаев Г. Н , — К р а е н , пр-кт № 28. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
Ф О т а г р - л Ф в я 
Б. С. Паньшина н й- Ф. Синцева 
Уг- Красного проспекта и Максима Горького 
1 
Товстоух М. Д.—Красный пр-кт, № 28. 
Шалль Р. К.—ул, Вокзальная, № 1. 
Шевцов К. М —уг. Красного пр-кта ул., 
Максима Горького. 
Ф о т о г р а ф и ч е с к и е п р и н а д л е ж н о с т и 
(См. аптекарские товары). 
Ф о т о ц и н к о г р а ф и и . 
(См. цинкографии). 
Ф р у к т о в ы е воды. 
Лукьянчиков А. Д.—ул. Потанинская, 10. 
Ф р у к т ы . 
(Ом. бакалею, гастрономию). 
Фрукты с у х и е . 
Ленинградтирг—Красный пр., угол Ок-
тябрьской ул., тел. № 3-62. 
Ф у р а ж 
Хлебопродукт—Красный пр., № 21, тел. 
№ 2-70. 
Ф у р а ж к и . 
(См. головные уборы, шапочники). 
Х и м и к о - б а к т е р и о л о г и ч е с к и е 1 
кабинеты. 
Кабинет Губздрава-Красный пр., Л» 41, 
тел. № 3-31. 
Х и м и ч е с к а я п о с у д а . 
Продаоиликат—ул. Советская, .V 25. 
Х и м и ч е с к е п р о д у к т ы . 
Американская индустриальная колония—ул 
Ядринцевская, Лг 28, тел. № 6-13. 
Аптеки—См. аптеки. 
Аптекярские магазины—см. аптекарские то-
вары. 
Сибмедторг—Красный пр., Л° 19, тел. № 6 . 
Х и м и ч е с к и е мастерские . 
(См. красильни). 
Х и р у р г и ч е с к и е п р и н а д л е ж н о с т и . 
Аптеки—см. аптеки, аптекарские товары. 
Сибмедторг—Красный пр., Л» 19, тел Щ 6. 
Сибвоенпромторг—Красный пр , городской 
корпус, тел. N 3-25. 
Х л е б о п е к а р н и , б у л о ч н ы е . 
А з д ю ш е в К . Н.—ул. Турхановская, > 6 2$. 
Б а ж е н о в В . С.—ул. Михайловская, N° 61. 
Б а р н а у л ь с к а я а р т е л ь п е к а р е й — у л . Омская, 
Л Н . 
Б е л я е в В . М.—ул. Журинская, Л» 69. 
—
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Х Л Е Б Н О К Р Е Н Д Е Л Ь 
КОМИТЕТА Б 
М и х а й л о в с к а я у д , 
Х Л Е Б И С У Ш К И B C I 
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕКАРНИ: 
Ммайловская ул., № 31. 
Серебрениковская ул., № 7. 
Межениновская ул., X 2, 
Угол Иркутск, и Межевиновской ул., Л? 39. 
Н О Е П Р О И З В О Д С Т В О 
И РЖИ ТРУДА 
1° 31, телефон Л? 6-64. 
: х С О Р Т О В , С А Й К И . 
Л А В К И : 
Межениновская ул., <№ 2. 
Центральная базарная площадь, кварталы: 
23, м. 2, 24, и. 13 а 14. 
З а в е д ы в а ю щ и й Т Е Р С К И Х В. К. 
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, Р А Б О Т А В У С Л О В И Я Х П О Л Н О Й Г И Г И Е Н Ы . • 
Блинков П. В.—ул. Рабочая, Л 144 
Блинков Н. В.—ул. Трудовая, Л 69. 
Борцов С. 8,—ул. Томская, № 32. 
Волков М. М,—уй. Иркутская, № 58 
Гладков А М,—Красный пр., № 79. 
Глухонин Г. Е.—ул Александровская, Л 3. 
Глухонин И. Г.—Левый берег р. Каменки, 
№ 146. 
Глухонина Н. В.—ул. Серебрениковская, 
№ 2. 
Горина И. С.—ул. Томская, № 32. 
Горьцев И. Н,—ул. Томская, № 32. 
Горшкин А. Е.—ул. Карамзина. № 72. 
Громоков П. И.—ул. Державина, 31. 
Журавлев И. Г.—ул. Серебреникова, № 7. 
Зарубин И. И.—ул. Писарева, Л° 77 '. 
Кабанов Д. Ф,—ул. Вурлинская, № 62. 
Казаков А. А—ул. Ядринцевская, № 55. 
Карчмин Н. В.—ул. Карамзина, J\r« 42. 
Коротаев В. А.—ул Казанская, № 14. 
Кощеев К. П.—ул. Красноярская, № 13. 
Мартынов Б. Н.—правый берег р. Камен-
ки, № 60. 
Оленев П. В —ул. Ядринцевская, № 108. 
Певцов 0. Н.—но р. Каменке, № 61. 
Пережогин М. У —ул. Гуляевская, № 39, 
Потапов Н; 0—Обский пр., № 14. 
Лрокотишин В. А.—ул. Вокзальная, № 34. 
Семерчидин П. И.—ул. Достоевского, Да 9. 
Скребии Е. Н.—ул. Лермонтова, № 7. 
Скрябин М. М.—ул. Большевистская, № 28. 
Солдатов П. В.—М. Нахаловка 
Узлов И. В—ул. Михайловская, № 61. 
Узынин П. П.—ул. Гоголя, № 24. 
Федоров А. К.—ул. Вагановская, № 2. 
Чернышев И. И,—ул. Вагановская, № 3, 
Чурин Ф Г1.—М. Нахаловка. 
Шерстнев М. Т.—ул. Жуковского, № 65. 
Шенцев И. И.—Обский пр., № 14. 
Южаков С. М.—ул. Кузнецкая, № 5. 
Х о з я й с т в е н н ы е п р и н а д л е ж н о -
сти. 
Губторг— Красный пр., № 21, тел № 49. 
Всекопромсоюз—Красный пр., Городской 
корпус, тел. 3-25. 
Вятторг Красный нр., уг. Кузнецкой ул 
Сибвоенпромторг—Красный пр., Городской 
корпус, тел. № 2-61. 
Сибторг—красный пр., Городской корпус, 
тел. № 10. 
Х о л с т . 
(См. мануфактуру) 
Х р а н е н и е грузов . 
(См. транспортные конторы, грузов пере-
возка). 
Ц в е т ы и р а с т е н и я . 
Садоводство—Красный пр., №? 
Цемент . 
Промбанк—Красный пр., угол Коммуни-
стической, тел. № 30. 
Ц и н к о г р а ф и и . 
(См. ЕХ-ый отд. стр. 1-я). 
Ч а й . 
Губвпо—угол Красного пр. и ул. Макси-
ма Горького. 
Губторг № 1—Красный пр., № 21, тел. 
X 49. 
Сибгосторг—Кузнецкая, Д=12, тел. Л* 3-12. 
«Звезда»—ул. Красный пр., Городской 
Корпус, тел. № 1-30. 
Томтпо—ул, Михайловская, Л» 62, тел. 
Л» 2-07. 
ЦРК—(См. бакалею). 
Ч а й н ы е . 
(См. трактиры). 
Ч а с ы . 
(См. ювелиры, часовщики). 
Ч а с о в ы е мастера . 
Агузин П. А.—-ул. Максима Горького, Ж 3. 
Бочаров И. А.—Красный пр., № 28. 
Бочаров П. И.—Красный проспект, между 
Семипалатинской и Кузнецкой ул. 
Воробьев П И.—Красный проспект, № 22. 
Губин В. В.—уг. Красного пр. и ул. Мак-
сима Горького 
Гуревич С. Я.—ул. Кузнецкая, № 13. 
Кауер В. А.—ул. Максима Горького, № 82. 
Кощеев К. П.—ул. Толстого, № 93. 
Мукомолов С. 0.—ул. Михайловская, № 37. 
Павлов Г. Б.—Красный пр. по аллее, угол 
Барнаульской ул. 
Розенбаум" Н. С.—Красный пр. по аллее, 
между Максима Горького и Барнауль-
ской ул. 
Рубанчик С. И.—Красный проспект, № 28. 
Сердюк Г. С.—Красный проспект, JM« 22. 
Сосновский Н. М.—Красный проспект, 22. 
Союза Совработнинов1 (мастерская)—Крас-
ный пр., угол Максима Горького, 
Ч е р н и л а . 
^ К О Н Д о Р « 7 
«Рабочий и Просвещение» т-во—Красный 
проспект, № 25. 
Сибкраиздат—Красный проспект, № 19, 
тел. № 29. 
Сиброста—Красный проспект, № 24, тел. 
М 5-15. 
«Советская Сибирь»—Красный проспект, 
Ns 14, тел. Л* 5-23. 
Ч у г у н . 
«Труд»—ул. Большевистская, № 140, тел. 
5—61, 
Уралмет—уг. Красного пр. и Максима 
Горького, тел. № 6 39. 
Ч у л к и . 
(См. вязаные изделия, трикотаж). 
Ш а п о ч н и к и , ш а п к и . 
Бабандуллин А. А.—ул. Енисейская, № 12. 
Васильев В Н.—ул. Сибирская, № 21. 
Габайдулин Ш. М.—ул. Гоголя, № 5. 
Губторг К» 1—Красный проспект, № 21, 
тел. JMe 49. 
Губторг № 2—Красный проспект, город-
ской корпус, тел. № 1-44. 
Губвпо № 1—Красный проспект, ул. Мак-
сима Горького. 
Зайцев И. М—ул. Рабочая, As 90. 
„Звезда"—Красный проспект, городской 
корпус, тел. № 1-30. 
Зотов Ф. М.—ул. Бурлинская, А° 33. 
Назаков-Стекольщиков С. И.—ул. Омская, 
№ 37. 
Красных А. И.—ул. Межениновская, А» 20. 
Мальцев И. Р.—ул. Туруханская, № 19. 
Маслов А. И.—Красный проспект, № 22. 
Махмутов А. К,—ул. Ядринцевская, Л» 51. 
Аносов И. Г — у л . Белинского, .14» 4 
Пономарев П. И.—ул. Жуковского, № 7. 
Разумов А. Д.—ул. Крылова, № 34. 
Рожин И. 3—ул. Мостовая, Л? 25. 
Рожнов и. И.—ул. Самарская, № 20. 
Романов И. А.—ул. Тургенева, As 14. 
Рунге П. К.—ул. Рабочая, i * 117. 
Созинов Е. М,—ул Чехова, Л° 6. 
Сафонов М. С.--ул. Рабочая, Л 64. 
Томтпо —ул. Михайловская, А» 62, тел. 
№ 2-07. 
«Универсаль»—Красный проспект, уг. Мак-
сима Горького. 
„Унион"—Красный проспект, уг. Максима 
Горького. 
Ц Р И—Красный проспект, № 27. 
Ц Р К—Красный яроспект, уг. Бийской. 
Ш в е й н ы е м а ш и н ы . 
Депо главшвеймашины—Базарная площадь, 
около городского корпуса. 
I l l е л к. 
(См. мануфактуру). 
Ш е р с т ь 
Всекожсиндикат—ул. Вагановская, № 14 f 
тел. N° 14. 
Кожсырье—• ул. Трудовая, № 26. 
Обь-Союз—Красный проспект, угол Ок-
тябрьской ул., тел. № 1—17. 
Сибкрайсоюз—ул. Коммунистическая, А°60«-
тел. № 1-46. 
Сибторг—Красный проспект, уг. Ядрин-
певской, тел. № 3—26, 3—27 и 3—28 
Сибгосторг—ул., Кузнецкая № 12, тел. 
As 3—12. 
Цато—ул. Трудовая, № ' 6 4 , тел. № 4—2,-
Ш е р с т я н ы е м а т е р и и . 
(См. мануфактуру). 
Ш л я п н и ц ы , ш л я п ы . 
Буслова П. Т.—ул. Михайловская, № 46. 
Голфер М С.—Красный проспект, № 23. 
Горская В. И —Красный проспект, № 22. 
Кабузятская И. Д .--Гуляевская ул. № 4. 
Оборина 0. Я.—Красный проспект, Ns 28» 
Розенфельд С. И.—угол Красного проспект 
та и Октябрьской ул. 
Сечковская—Е. Т . - у л . Семипалатинская, 
№ 13. 
Терешина 1Я. С.—Красный проспект, As 28, 
Ш о р н ы е и з д е л и я . 
Бочкарев П. Н.—ул. Максима Горького, 
№ 114. 
Всекожсиндикат—ул. Вагановская, Ns 14, 
тел. N° 14. 
Вятторг—Красный проспект, угол Кузнец-
кой ул. 
Мастерская Губоно - Семипалатинская ул.г 
Ns 29. 
Рожков Е. П.—ул. Иркутская, Ns 32. 
Рожков Н. П.—ул. Вороицовский спуск,. 
Ns 44. 
Рожков А. П.—Иркутская, ул. № 32. 
Ш т е м п е л я и печати . 
Штемпельно-печатная мастерская 
Л . А . ЛГУ ЗИП А. 
Новониколаевск. уг. Кузнецкой и Со-
ветской, против почты (киоск). 
Принимает всевозможные заказы: на каучуковые 
п металические штемпеля и нечати, клеимы, 
Пломбиры и факсимиле. 
Имеются штемпельные подушки и краски. 
Товарищество—ул. Революции, № 12. 
Товарищество «Рабочий и Просвещение» — 
Красный проспект, угол Рабочей ул. 
Сибкраиздат—Красный проспект, № 19, 
тел. № 29. 
.«Советская Сибирь»-Красный пр. № 14. 
Ш у б н и к и . 
Бояр И. М.—ул. Гуляевская, № 21. 
Вишняков Ф. К.—ул. Карамзина, № 22, 
Лережигин Т. С.—ул. Трудовая, № 68. 
«Труд»—ул. Гуляевская, А« 39. 
Щетина. 
Всекожсиндикат—ул. Вагановская, № 14, 
тел. № 14. 
„Кожсырье"—ул. Трудовая. № 28, тел. 
JV 73. 
Обь—Союз—Красный проспект, угол Ок-
тябрьской ул., тел. № 1—17. 
Сибгосторг—ул. Кузнецкая, JNS 12, тел. 
№ 3—12. 
Сибкрайсоюз—ул. Коммунистическая, тел 
№ 1—46. 
Сибторг—Красный проспект, угол Ядрин-
цевской, тел. № 3—26, 3—27, 3—28. 
Цато—ул. Трудовая, Л? 64, тел. № 42. 
м а с т е р с к а я 
= И . С . А л е е в а . = 
В ы р а б а т ы в а е т новые и п р и н и м а е т в р е м о н т : 
экипажи летние и зимние, американки, качалки 
ипподром ные, телеги, ходки и брички. 
бельчуков Я. К,—ул. Александровская, 
К 11. 
Пучин М. А.—ул. Максима Горького, № 52. 
Сапожников П. П.—ул. Ермака, № 22. 
Э к с п о р т - и м п о р т . 
(См. импорт). 
Э л е к т р и ч е с к и е п р и н а д л е ж н о с т и . 
Губторг № 1—Красный проспект № 21, 
тел. № 49. 
„Двигатель" т-во—ул Рабочая, № 74. 
Элмаштрест—ул. Советская, № 30. 
Этцр—ул. Максима Горького, № 69. 
Электромонтаж. 
Володин В. Н.—ул. Трудовая, Л» 35. 
«Двигатель» т-во—ул. Рабочая № 74. 
Зуборич Е. И. ул. Сибирская, № 1. 
Лихтанский Д. М.—ул. Трудовая, 35. 
Электростанция городская—ул. Барнауль-
ская, Центральный базар, тел.. ,ч 2—67. 
Элмаштрест—ул. Советская, № 30. 
Этцр—ул. Максима Горького, № 69. 
Ювелиры. 
Горелов К. Ш.—ул. Советская № 35. 
Кауер В. А.—ул. Максима Горького, №82. 
Лангерман И. Н.—Красный проспект, меж-
ду Кузнецкой и Семипалатинской ул. 
Сосновский М.Н.— Красный проспект, №22. 
Хазов А. Г.—Красный проспект, № 22. 
Чекменев В. Т.—Красный проспект, угол 
Барнаульской ул. 
Я щ и к и . 
Альгин И Я.—ул. Красноярская, № б, 
Тел. № 2—44. 
Лесная контора Гомх—берег р. Оби, лесо-
пилка, тел. № 2—47. 
О Т Д Е Л V I I . 
П е ч а т ь . 
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ТОРГОВАЯ КОНТОРА 
А Я. ЯКОБСОН 
Гор. МОСКВА. Знаменка, Ваганьковский пер., 31а, тел. № 28-87 
< Ю > 
СКЛАД сухих и тертых типо-литографских красок, л и в д а ф с к . 
олифы, вальцовой массы и других материалов для печатного 
дела. . 
Собственное специальное производство тертых 
типо литографских красок. 
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ЦЕНЫ САМЫЕ УМЕРЕННЫЕ. 
Ш 
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П О Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Ю 
и з д а н и й 
Красный пр., 14. Телефон 5-15. 
5S 
П Р И Е М П О Д П И С К И 
Н А В С Е 
ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ 
по номиналу, с доставкой на дом. 
„Советская Сибирь" 
Ежедневная краевая политическая газета—орган Сибкрайкома РКП, Сибревкома и 
Новонцколаевского Губисполкома. Тираж—10,000 экз. Выходит с 1919 г. 
ВИНОКУРОВ Редакция: Красный пр., № 14, тел. об-
щий № 2-56, телеграфный адрес: «Но-
вониколаевск, Совсибирь». 
Ответственный редактор-ТУМАРКИН Дав. 
Григ., тел. Ж 6-58. 
Заведующий редакцией—ГИНДИН Матв. 
E=!J 11 11 ' 1 Е 
Абрам., секретарь — 
Петр Ив., тел. Ж 2-56. 
Отделы: краевой, иностранной информа-
ции—зав. КАЦ (МАК) Макс. Григ., 
Рабочая жизнь—зав. ШУГАЕВ Ал-др. 
Порф., экономический—зав. ФЕ ДУ-
ЛОВ Ник. Степ. 
а р 3 1 fQ=grat=!fF 
Г 
ш 
Y И З Д Д Т Е Л Ь С К О Т И П О Г Р А Ф С К О Е О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
н 
Г. Новониколаевск, Красный проспект, № 14 и 16. Телегр. адрес: «Совсибирь». 
Т Е Л Е Ф О Н ЬДГ: 
Директора распорядителя № 9. 
Технической части № 5-23. 
Редакции газет № 2-56. 
1 
Кабинет редактора «Сов. Сибири» 
Ж 6-58. 
Редактора «Жизнь Сибири» А» 6-59. 
ПРИЕМ ПОДПИСКИ И объявлений в газеты: 
- С о в е т с к а я . С и б и р ь " , „ С е л ь с к а я П р а в д а % 
« П у т ь ж у р н а л С и б и р и » . 
И» •••••••• »•••••»• »••••••• •••• • • »•»••»•• ••••••»• «••»••••« •••••••••••••• »••••»••• •«••«•••• 
О о О с т в е ы м а я \ 
• 
типо-яито-фото-цкнхо-графия j 
ПРИЕМ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ЗАКАЗОВ. 
Собственный п и с ч е б у м а ж н ы й м а г а з и н 
^ — — ,. - tiF" B E 
«Сибирский Гудок». 
Ежедневная газета. Орган Сиббиро ЦК железнодорожников. Тираж—20,000 экзем-
пляров. Еженедельное бесплатное приложение «Рабочее Самообразование». Текущий счет 
во Всекобанке № 138. 
Редакция—Семипалатинская ул., № 10., 
тел. № 5-02. 
Редактор—ПЕРЕГУДОВ Ив. Петр., за-
меститель—ЗАЙЦЕВ В. А., секретарь 
ЦЕЛЕБРОВСКИЙ Евлам. Ник., 2-ой 
секретарь- КРИВЕНКО Н. И; отделы: 
рабочая жизнь—зав. МИХАЛИН Г. Н 
производствен.—зав. ХМЕЛЕВ П. П. 
Заведывающий конторой — ОВЧИННИ-
КОВ С. К., бухгалтер—Деницин И. Ф. 
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Открыта подписна 
е ж е д н е в н у ю о б л а с т н у ю р а б о ч у ю г а з е т у 
„ С И Б И Р С К И Й Г У Д О К " ; 
Газета выходит с приложениями: 
1Ш||11||ШШ1М111Ш1НИШ1 liirttiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii II ttiiHiuii it)Hiiiii)iini# (iiiiiiiiiniitiiiiiitiMiiiiiiiiiliitiiiiiiMHiiiitiiiiiitiiniiitiiiiiiiiiHiui шнпции imimi_ 
Бесплатное двухнедельное 
приложение к „Сибирскому 
Гудку". 
Двухнедельный богато иллюстрированный | 
! журнал рабочей молодежи орган Ц К Р Л К С М 
« С М Е Н А 2> 
Ежемесячный богато иллюстрированный 
журнал приключений 
« Б О Р Ь Б А М И Р О В : 
=М1Ш1Ш1111М1Ш11Н 
У с л о в и я 
инншмннши (|||||И111И11НПП11111(|И1И11111ПШМ11Ш1Ш11|(М1ЖШШ1 Шиш 
||||||т1»*1н1н1нй»и111»1»1и11н»111ми41п#и1111и»1||й.и111и1»и = _ в 
Ежемесячный б о г а т о иллюстрированный ж у р н а л 1 ПОДПИСКИ. 
для детей орган 'Цен. Бюро Дет. Ком. групп им. 
только для членов 8 . И. Ленина при Ц К Р Л К С М с о ю з а железнодо-
рожников, желез- . . I" ( нодорожных учите-
лей, кооперативных „ JLJL DHL О 1 3 . E l l r * — - и медицинских ра-
бОТНИКОВ. ^ iiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiuitiiHiii iMiiiiiiiitiittiiiinttiifiiiiiiitiMiiiiittMtntnii: III iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiMiitiii— 
1. А Б О Н Е М Е Н Т : 
Сибирский Гудок с приложением: 
, „Рабочее Самообразование". 
2 . А Б О Н Е М Е Н Т : * 
о 
Сибирский Гудок с приложениями: т 
1. „Рабочее Самообразование". d. 
2 . „ С м е н а" . 
3 . А Б О Н Е М Е Н Т : 
Сибирский Гудок с приложениями: 
.Рабочее Самообразование". 
2 . „П и о н е р* . 
< =г 
СЕ; 
и и 
с о 
<с 
X 
4 . А Б О Н Е М Е Н Т : X 
Сибирский Гудок с приложениями: © ю 
1. „Рабочее Самообразоваие". о. 
см 
2 . „Борьба Миров". 
5. А Б О Н Е М Е Н Т : 
Сибирский Гудок с приложениями: 
1. .Рабочее Самообразование". 
2. „С м е н а " . 
3 . „П и о н е р„ . 
4 . „Борьба Миров". 
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П о д п и с н а я п л а т а н а « С и б и р с к и й Г у д о к » с п р и л о ж е н и е м о д н о г о „ Р а б о ч е г о С а м о о б р а з о в а н и я " н а 1 м е с я ц - 5 0 к о п . 
П о р я д о к П О Д П И С К И . 
Порядок подписки на „Сибирский Гудок" с приложением остается прежний. Контора редакции 
вновь напоминает на необходимость дачи з а к а з а в установленные сроки: 25 и в особо исклю-
чительных случаях 5 числа каждого м-ца. Подписчики давшие з а к а з после 5 числа, лишаются 
права получения приложений. Своевременные з а к а з ы необходимы для з а к а з а Московскому изца-
> тельствуна предмет высылки журналов „ С М Е Н А " , „ПИОНЕР" , „БОРЬБА МИРОВ". 
П о д п и с н а я п л а т а н а ' „ С и б г у д о к " с п р и л о ж е н и я м и б у д е т у д е р ж и в а т ь с я по с п и с к а м о б ы ч н ы м п о р я д к о м т . е . е ж е м е с я ч н о . 
Контора редакции. 
fC 
-L. f\ 
«Сельская Правда». 
Выходит 2 раза в неделю. Орган Сибкрайкома РКП. (б) и Новониколаевского Губко-
ма РКП (б). Ежемесячно выходит иллюстрированное приложение—журнал «Сибирская 
Деревня». Тираж—20,000-25,000 экз. 
Редакция: Красный проспек, № 14, 
тел. № 2-53. 
Редактор ГОЛИКОВ Петр Клавд., 
секретарь—КУДРЯВЦЕВ Ник. Ал-др, 
отделы: сельско-хозяйственный—зав. аг-
роном РЯБОВ Илл. Евдок., коопера-
тивный—зав. КОПТЕ ЛОВ Афан. Л а з , 
общий—зав ЖЕРЕБЦОВ Анат. Иван., 
«Крестьянский Адвокат»—зав. IHAPABO-
РИН Ив. Дмит. 
«Путь Молодежи». 
Еженедельная газета. Орган Сибкрайкома РЛКСМ и Новониколаевского Губкома 
РЛКСМ. Тираж—5,000 экз. 
Редакция: Красный пр., № 14, тел 
№ 2-63. 
Редактор—РЯЗАНОВ, заместитель ре-
дактора—CMPIPHOB А. П:, секретарь-
ВОЛКОВ И. М. 
Красноармейская Звезда;. 
Выходит ежедневно. Орган политуправления РВС Сибирского Военного Округа (СибВО) 
Тираж 5,000 экз. 
ЩЕВ Ал-др, ГЕЛЬВАХ, ЧЕРНЫШ Мих. 
Георг. 
Редакция: Красный пр., дом Штаба 
СибВО. Телефон через коммутатор Штаба 
(№ 5-34 или 5-35). 
Ответственный редактор — ЯКУШЕВ 
Бор. Ник. 
Секретарь редакции—ПАВЛОВ Георг. 
Павл., сотрудники-литераторы: ПАРНИ-
Выпускающий—РОГАШЕВИЧ Игорь 
Конст., начальник снабжения Пуокра и 
зав. конторой газеты—ЧЕРНЫХ Ник. 
Андр., заведующий экспедицией—ШИШ-
КИН Николай Еф. 
ЕЖЕДНЕВНАЯ В О Е Ш Я ГАЗЕТА 
ясная Звезда" 
орган Политического Управления Сиб. Воеп Округа. Выходит с еже-
недельным приложением 
„ У ч е б а и В о о п ш т а ы ш е " . 
Подписка принимается с 1-го и 15-го числа каждого месяца. 
I 
Контора газеты имеет уполномочен, д л я приема подписки и наблюдения за распространением: 
в Иркутске—тов. Сапарев—Подив Н-ской Сибирской, в Красноярске -тов. Арапов —Подив Н-ской 
Златоустовсвой, в Барнауле—тов. Прозоров—Губвоенкпмат, в Томске—тов. Малек—магазин ЦРК 
№ 18, в Омске—Подив Н-ской Территориальной и Губвоенкомат. 
В Новониколаевске подписка принимается в доме окр. упраялопай—конторой газеты, тов. Дворецкий 
(Подив H-csofl Пермской) и Сиброста—Красный проспект, JJI 24. 
Месячная подписная п л а т а на г а з е т у с приложением 7 0 копеек . 
I 
Е ж е н е д е л ь н а я п з р ш н о - р а б о ч е - н р е с т ь я н с к а я 
КРАСНАЯ ГАЗЕТА 
» М ^ » Т # Й Я И Я Г ^ ^ ^ ^ ^ I I 
(^Освобожденная Сибирь") 
чи (На татарском языке). s 
О Р Г А Н N — J 
Татаро-Киргизского Бюро Агитотдела Сибкрайкома 
Р К П . (6). 
уо&цасца т ЪЦ г о д . 
Цена отдельного номера 5 к., на 1 мес. 20 к., 
на 3 мес. 55 к., на 5 мес. 1 руб. 
Адрес : гор. Новониколаевск, ул. Красный проспект, здание 
Сибревкома, редакция газеты «A3АД С Е В Е Р » . 
«Сибирияс Циня». 
Еженедельная газета на латышском языке Тираж—1100 экз, 
Редакция: Красный пр., здание Сиб- фон № 4-69. 
ревкома, Сибкрайком Р . К. П. (б), теле- Редактор—ШКИЛЪТЕР КАРЛ ЮР. 
„Азад Себер" (Освобожденная Сибирь). 
Редакция: Красный пр , Снбревком, Реддктор—ВАЛЕЕВ Хаб. Валеев.,сек 
агитотдел Сибкрайкома РКП, татаро-кир- ретарь—Уразмухаметов. Тираж—1100. 
гизское бюро, тел. № 4-69. 
Сибирский Коммерческий Телеграф. 
Ежедневное справочно - коммерческое издание. Тираж ограничен (по подписке). 
Печатается на ротаторе. 
Редакция: Сибирское областное отделе- Редактор—АЛИМОВ Дмитрий Констан-
ние коммерческого телеграфного агенства тинович, заведывающий отделом коммерч 
(Сибкта)., Красный пр-кт, 24, телеф. информац.—ОМЕЛЬЯНОВИЧ Алек. Ник, 
№ 6—15. (См. об'лвл. в конце IV отдела). 
Бюллетень Новониколаевской товарной биржи. 
Ежедневное справочно - коммерческое издание. Тираж—300 экз. Издатель—товарная 
биржа. 
Редакция: Красный пр-кт, гор.'корпус, Редактор—ПЕВЗНЕР А. М. 
№ 7, товарная биржа, тел. № 3—50. 
Ж у р н а л ы 
„Красная Сибирячка". 
Редакция: Красный просп.. Сибкрайком 
РКП {б), отдел работниц, тел. № 4—7,5. 
Во главе журнала —редакционная кол-
легия в составе представителей отделов 
Сибкрайкома РКП; печати, агитпропа й 
работниц—секретарь ВОСТРОТИНА Ков-
ко рдия Степ. 
на 1924 г. Olt)l^pbm) 1)pueM t)0$1)(lCf$U на 1924 г. 
НА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ 
Издание отдела по работе среди работниц и крестьянок Сибкрайкома Р К П (б). 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА. 
25 кои., 3 : 
По России повышается на 15о/о. 
По Сибири: 1 мес.—2  н мес.—75 коп., 6 мес.—1 руб. 50 коп., 
12 мес.—3 руб. 
Деньги высылать по адресу: Новониколаевск, Сибкрайком РКП (б), 
редакция журнала «Красная Сибирячка», точно указывая количество экзем-
пляров и на какой срок. 
^ т и т т ^ . 
I ХУДОЖЕСТВЕННО ЛИТЕРАТУРНЫЙ! 
НАУЧНО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ 
Ж У Р Н А Л 
Выходит один раз в два-три месяца, размером от 2 5 0 до 3 0 0 стр, 
В Т О Р О Й , по времени возникновения, толстый обще-
ственно-литературный журнал в С. 0. С Р. 
В 1 9 2 2 — ' 9 2 3 г. г. в журнале были напечатаны лучшие произведения 
Л . С е й ф у л л и н о й , п о в е с т и и р а с с к а з ы В с е в . И в а н о в а , В . З а з у б р и н а , 
В. Итина, М Премирова и др. Лучшие произведения сибирских Поэтов; 
ряд статей о былом Сибири, статьи о современной литературе, под-
робная библиография. 
В ЧЕРВ. ИСЧ. 
Комплект журнала за 1922 г. 2 р. — к. 
с пересылкой . 2 р. 50 к. 
Комплект журнала за 1923 г. 3 р. — к. 
в ЧЕРВ. ИСЧ' 
с пересылкой . 3 р. 50 к. 
Цена отд. номера за 1923 г. 1 р. — к. 
с пересылкой . 1 р. 25 к. 
П р о д а ж а п р о и з в о д и т с я в о в с е х к н и ж н ы х м а г а з и н а х и к и о с к а х . 
- З А К А З Ы Н А П Р А В Л Я Т Ь : 
НОВОНИКОЛАЕВСК, СИБКРАИЗДАТ, КРАСНЫЙ ПР., № 19. 
и л и в о т д е л е н и я Сибкраиздата: 
Оиск. Левингкий проспект, Л? 2. 
Барнаул Улица Короленко, <№ 86. 
Топе». Уг. Ленпн-к. пр. в пер. Нахановича. 
ИркуТЕВ. У г. Е. Маркса, № 19. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1924 г, 
В текущем году в журнале' «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в числе др;гпх произведений будут 
напечатаны: Л . С е й ф у л л и н а . Путни.я. Роман В л . З а з у б р и н . — С к р е п ы . Повесть. 
В и в и а н И т и н — К о н е ц Страха. Повесть. В отделе «Былое»—Вен. В е г м а н . Послед-
ние дни Колчака Д . К и р ж н и ц . Л е н и н В С и б и р и . В' отделе «Искусство и Жизнь» 
—статьи о современной литературе Я . Б р а у н а . В научном отд.—статьи по сибиреведению. 
ВЫЙДЕТ 5 - 6 КНИГ В ГОД. 
Цена отдельного номера по предварительной'подписке I р. 2 0 к. с пересылк. 
Н а в е с ь г о д 5 р у б . с п е р е с ы л к о й . 
Подписавшиеся на весь год нолучаюг в конце года премию лаигаяи художественно-
литературного издательства «Сибирские Огни» на I р. з о л о т о м ! 
П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я п о у к а з а н н ы м в ы ш е а д р е с а м . 
I ' 
W V А 
„СИБИРСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ" 
3 1 • 
Орган Сибирского Отдела Народного Образования 
1 О Г П П 1 Ш Выходит один раз в деа месяца в об 
£ Н 1 И Ц И З Д . мв 1 0 - т и печатных Л И С Т О Й ( 1 6 0 страниц) . Щ гад изв. 
Журнал имеет следующее отделы: 
1. Педагогический % 
2. Практика просвещения 
3. Организационные вопросы 
л!/. 
VjV 
4. На тему дня 
5 Хроника 
б. Критика и библиография. 
В 1 9 2 3 г о д у с м а р т а м е с я ц а д о к о н ц а г о д а в ы ш л о 5 н о м е р о в . 
О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА НО 1924 ГОД. 
В т е к у щ е м г о д у в ы й д е т ш е е т ь Номеров . 
Подписная цена с пересылкой: — I 
" " п " ' — " n v r t Т П Г Т Т 1 ^ I Н я ппну т п е т ь — 2 n v 6 . — 2 кн В год—5 руб. 40 коп.—6 кн. 
Полгола—2 руб. 85 к —3 кн. 
а од  р  руб.   
Один номер— 1 руб. золотом. 
При коллективной подписке не менее 3-х экз, производится скидка в размере 1 0 % ' 
При покупке не менее 10 экз. допускается скидка в 1 5 % . 
3 : 
г: 
8 а 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
в редакции журнала. Адрес: г. Новониколаевск, Красный про-
спект, здание Сибревкома, Сибнаробраз. 
. ^ в в в в в а в в в в ш ш я в ш в в я а в , 
• о и о и о и о и о м о и о и о и о я о а я о д о в о и о н о в о н о я о я о я о и 
„ Ж и з н ь Сибири". 
Редакция: Красный 
№ 6-59. 
просп., Л! 14, тел. •Редактор—Б ЛУМБЕРГ А. А., завед. ре-
дакцией—О БОРОВОЕ ИЙ Ник. Алек. 
„ЖИЗНЬ СИБИРИ". 
Х о з я й с т в . - п о л и т и ч е с к и й журнал. Срган Сибирского Р е в о л ю ц и о н н о г о комитета . 
1П-Й Г О Д И 3 Д А Ы И Я, 
На 1924 год журнал будет иметь следующие постоянные отделы: 
I. О Б Щ И Й . Для статей руковгдяшего характера по вопросам: политики, управления, правовым 
рбщепланового хозяйства области, экономическим! финансовым, промышленным,сельско-хозяйствечным-и и т. д. 
>1. ОБЗОР ХОЗЯЙСТВЕ ИНОЙ ИКК'ЗНИ, Для статей монйграфическс го характера, очерчиваю 
щкх текущее хозяйство.Сибири, или ее районов в их целом, или ж е отдельные отрасли хозяйства в облает 
ном масштабе. 
Ml. Н А У К А И Т Е Х Н И К А В Х О З Я Й С Т В Е . Для техно-экономических статей, центр тяжести 
которых находится ни в социальном-статико-экономическом моменте, а в техническом и производственном 
моменте использования научно-технических принципов, либо в новом применении прежних, либо в реали-
зации 'перспективко-плановых построений по вопросам хозяйства . 
IV. К Р А Е В Е Д Е Н И Е . Для описательных очерков по физико-географическому, этнографическому и 
научно-историческому изучению края , а в частности природных богатств и социальных рессурсов области 
культуры и быта рабоче-крестьянского нгсепенкя. 
V. И Н Ф О Р М А Ц И Я И Х Р О Н И К А . Для статей, освещающих начинания по плановым заданиям 
ОТ центральных органов, и статей , обрисовывающих текущую динамику о т е л ь н ы х отраслей и местного 
управления и хозяйственной жизни. 
VI. Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я . Для статей, характеризующих новые издания, имеющие отношение к жиз- ' 
НИ области, по линиям общей политики, управпения, хозяйства , культуры, быта и т . д. 
VII ОФФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ. Для опубликования постановлений и распоряжений Сибревкома. 
Р е д а к ц и я н а 1924 г од о б е с п е ч е н а у ч а с т и е м в ее р а б о т е в с е х п р е ж н и х с о т р у д н и к о в и р я д а н о в ы х 
в с л е д у ю щ е й с о с т а в е ; 
Абоимов П. Е., Александровский С. В , Александровский М. Г., Алимов П., Арндт П. Ю. прсф, Ауэрбах Н. К. 
Б а л а к ш и в С. А., Бак, Бакай Н. Н. проф , Б.щнОерг, Бейлиа Р . М . , Бобарыков И . И проф. Берецквй В. И., Б р ы к о ' ' 
А. П., Брук С. Л , Бурцев, Вегман В. Д . , Вележев Д. П., Глушков Н. Н., Громов В. И., Гуювский Н'. В. п р о ф -
Н а с и л ь е в Н. С., Введенский С. А. проф., Вельиан В. И., Дементьев Г. П., Дмитриев В. 11., Е м е л ь я н о в , Е ф и м о в , Ж е р 
яовков Г. П., Каврайскпй В. А , Каданйгвй II, П., Каплан, Кантышев И. Е., Карваушевский А. И., Кашников, Ко-
в ь ш ш н . Кокосов И. 0 , Ковятиевич А. А , Корнев В. С., Краснов Г. А., Кошурников М. H., Кудрявцев Ю. А. , Л а -
Шеввч М. М., Лебедев С. В. проф., Лебедев П. В., Ма-.ч, Малиппн М. А., Маков В. Н., Минаев В. И проф. , М и м я т о в 
Н . К . , Нагвибеда В . Я, проф., Иеумоин, Неупокоев К . К . , Новомбергсквй Н . Я . п р о ф . , Н о д е л ь С , Облецов Л. Н , 
О к у ш к о , Осипсв И. И , Павлуновский И. !1 Нарун А., Певзнвр, О и в е г и н В. Н . проф, Пинус В. А., Поволоцкий 
М . М . , Пономарев И. <5. проф , Полюдов, Цотебня А. А. проф., Р е т е л ь И . Я . , Р о з и т А. v , Р у д а к о в М. П., Р ы б в н -
С, А., С а н о д а р о в И., Сахаров П. К . , Самсонов В., Сборовский Н. А., Скворцев Л. А., С к у р с к в й Ф. Ф., С м и р н о в , Со -
колов , Сосновский, Сперанский В. Д., Стогов, Сурнов И. В , Т а м а г и н А. М., Т е м к и н Е . М„ Т о р о с о в А., Т р о с т н и к о в 
Н. С . , Т у м а р к в н , Урванцев Н. Н., Усов М. А. п р о ф , У с т ю г о в II. К., У с т ю ж а н и н , Черемных Г. И., Ч у д и н о в Д . К . , 
Шапиро Д. К . , Шврямов А. А., Шплдаев И. С., Шишкин А. В., Шольц'Ф. А.. Э й х е Р . М„ Э п ш т е й » Л. Й , Я н и ц к и й 
Б„ Я м п о л ь с к и й В. С., Яровой И. В., Фигатнер, Фомичзв И. А., ВДрцовский Н . С . , Ю х н е в и ч Б . П и др . 
Б л а г о д а р я о б р а з о в а н и ю м о щ н о г о т и п о г р а ф с к о - и з д а т е л ь с к о г о о б ' е д и н е н и я С и б р е в к о м а , „ С о в е т -
с к а я С и б и р ь " ж у р н а л р а с п о л а г а е т в о з м о ж н о с т ь ю в ы х о д и т ь к а ж д ы й м е с я ц к н и ж к о й б о л ь ш о г о 
ф о р м а т а , о б ' е м о м д о 1 0 п е ч а т н ы х л и с т о в . 
П О Д Г Г К С С Х З Г - А и Я : Х ^ Г Е Х З Г - А . . 
Без доставки в 
канторе журнала 
Н а один год . . . . 19 р. 20 к. 24 р. — к. 
„ 6 месяцев . . . . 10 р. — к. 12 р. — к. 
„ 3 месяца . . . . 5^р. 50 к. 6 р. — к. 
Ц е н а о т д е л ь н о г о № 2 р у б . З О Л О Т О М . 
О т к р ы т п р и е м о б ' я в л е н и й . 
1 стран, впереди текста 20 червонцев 
'/ч »> • >• » 12 .» 
1 . позади „ 15 
V* » » . . . . . . 8 „ 
ПРИЕМ ПОДПИСКИ и ОБ'ЯВЛЕНИЙ производится во всех 
сибирских городах, в киосках и контрагентствах „ С 0 -
ЕЕТСКАЯ СИБ. РЬ". 
Адрес редакции журнала: г. Новониколаевск^ «.Советская Сибирь 
„Сборник материалов к изучению сельского хозяйства 
Сибири". 
Редакция: Сибземуправление, Красный пр., № 17, угол Коммунистической ул. ' 
тел. № 43, текущий счет в Госбанке' № 712 Б . 
Редактор—планзем Сибземуправления, заведующий изданием—БУРЦЕВ Мих. 
Алексеев. 
Тираж— 500—1000 экз. 
СБОРНИК: 
материалов к изучению сельского 
хозяйства Сибири. 
Непериодическое и з д а н и е Сибирского Земельного 
У п р а в л е н и я . 
Цель издания—об'единить опытно-научную и практическую 
Мысль работников земли и леса, дать им руководящий ма-
териал, вытекающий из достижений науки и практики, не-
обходимый при работе по восстановлению сельского хозяй-
ства в Сибирских условиях. 
Сотрудниками издания являются все опытно научные уч-
реждения Сибири, с.-х. учебные заведения и практические 
земельные работники. 
П р и н и м а ю т с я к помещению в и з д а н и и , позади т е к с т а , 
= ОБ'ЯВЛЕНИЯ = 
Цена 1 страницы об'явлений—80 руб. 
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ПРИЕМ ОБ'ЯВЛЕНИЙ и подписки на и з д а н и е про 
и з в о д и т с я в Сибземуправлении 
Красный пр, № 17, тел. № 43 
„"Профессиональное Движение". 
Двухнедельный журнал. Год издания третий. Орган Сиббюро ВЦСПС. Тираж—2000 экз 
МЕЛЬНИКОВ Ф., ПРОКОФЬЕВ, РЕЙН-
Редакдия: Семипалатинская ул., Сиб-
бюро ВЦСПС, тел. К 2-06. 
Р е д а к т о р—КРОНИК Я . А. , секретарь— 
ТИХОВ В. И . Ближайшее участие в wyp 
нале принимают: АГРАНОВ А., КИСЕ-
ЛЕВ А., КЕЛЬМАН Я., КОВАЛЕВ М., 
КРОНИК Я., МАГУ Н И . , МАТЦКОВ А., 
ФЕЛЬД Н., СЛОНИМ-ГЕС, СТРИКОВ-
СКИЙ Л., ТАЕЖНЫЙ В., ФИГАТНЕР 
Ю., ЧЕВЕРДИН А., ШЕМЕЛЕВ В., Р . 
ШЕРГОВ и др. работники Сиббюро ВЦ 
СПС, Сибцерабсекции, Сибпромбюро, Но-
вониколаевского Губнрофсовета, Сиббюро 
ЦК союзов и др. профорганизаций. 
„Кооперативная Сибирь". 
Еженедельный кооперативный журнал Сибкрайсоюза. Тираж—1,000-1500 экз. 
Редакция: Сибкрайсоюз, Коммунисти-
ческая ул., № 60, тел. № 1-46. 
Редактор—Правление Сибкрайсоюза в 
лице заворготделом МАХОВА Викт. Ник., 
секретарь—ШНЕЕРОВ Анат. Андр. 
„Известия Сибкрайкома РКП (б)", 
Ежемесячный журнал Сибкрайкома РКП (б).. 
Редакция: Сибкрайком РКП (б), здание Сибревкома, Красный пр., тел. J& 4-69 
„ Б о л ь ш е в и к " . 
Ежемесячный журнал по вопросам политики, агитации и пропаганды; орган Новони-
колаевского Губкома РКП (б). Тираж—2000 экз. 
Редакция: Красный пр., угол Максима Горького, агитпроп Губкома РКП (б), 
тел. Ж 1-71. 
Подписная цена—40 коп. на 1 месяц. 
Корреспондентские об'единения. 
Сибирское Бюро крестьянских корреспондентов. 
(При редакции газ „Сельская Правда"). 
Председатель—КОПТЕЛОВ А. Л., за- | Бюро об'едпняет около 1,600 крестко-
ведуюпщй организационной работой бю- | ров газеты «Сельская Правда», 
ро—РУМЯНЦЕВ Е. С. 
Яовониколаевское об'единение рабочих корреспондентов. 
(При редакции газеты „Советская Сибирь"). 
Председатель б ю р о - В Е З Е Н К О В Мих. 
Як , секретарь—ЯНУШКЕВИЧ Конст. Ив. 
члены бюро—КАЦНЕЛЬСОН, ЯНУШ-
КЕВИЧ, ЛАЗАРЕВ, САЛТЫКОВ. 
Об'единение рабочих корреспондентов-транспортников. 
(11рп редакции газеты „Сибирский Гудок") 
Председатель бюро—ЛЮВЦЕВ, секре-
тарь-ПРОХОРОВ Н. 
члены бюро—ПРОХОРОВ С. 
Рибирское Бюро Всероссийской Ассоциации пролетарских 
поэтов и писателей. 
(Сибапп). 
Красный пр., № 14, тел. № 2-56. Редакция газеты «Сельская Правда». 
Бюро: ГОЛИКОВ П. К., КОПТЕЛОВ А. А., ЗОВАЧЕВ И. А., ПОПОВ А., 
КУДРЯВЦЕВ Н„ ГЕРШЛЕКОВИЧ. 
Сибирское отделение конторы об'явлений «Двигатель* при 
газете «Экономическая Жизаь». 
(Двигатель) 
Красный пр., № 28. Телефон № 1-72. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Двиг». 
Текущий счет во Рсекобанке № 135. 
Заведывающий отделением — ПЕТРОВ 
Вит. Иван. 
Бухгалтер — ЗАГР0М0 с5 Петр Федор., 
кассир СТЕПУРА Дм. Данил. 
(См. об'явление позади текста). 
Центрально-Сибирское Коммерческое Агентство Транспечати 
Н. К. И. С. 
(ТранспечФпь) 
Красный пр., № 26, угол Рабочей ул. Телефон № 6-50. Телеграфный адрес: «Но-
вониколаевск ТранспечЕтъ». Текущий счет в Промбанке № 144 
Заведующий —ШИЛИН Ник Вас. | (См. об'явление позади текста). 
Сибирское областное бюрэ по распространению периоди-
ческих изданий при Сиброста. 
(Сибюроста). 
Красный пр,, № 24, тел. >• 5,г15. 
Заведующий—АЛИМОВ Дм. Конст.,' за-
меститель КАРЯКИН Ал-др Ермил. 
Заведующий магазином—КОЗЛОВ Ар-
кад. Евс., помощник—ШЕВЕЛЕВ А. М. 
Зав. экспедицией—ГУСЕВ Ник. Дмитр., 
зав. рекламным бюро — РЕНЦ Бор. 
Руд. 
Прием подписки на все периодические издания. 
- ^ е ё е е н ПРИЕМ ОБ'ЯВЛЕНИЙ БО ВСЕ ИЗДАНИЯ. 
Выполнение заказов на книги по всем отраслям знания, 
Издание справочников. Выполнение кино и фото реклам. 
я 
4 J= 
Стенные газеты. 
(См. IV ьш отдел, стр. ю). 
,,Под стук машины". 
Стенная газета, издаваемая Закаменским Райкомом РКП и ком'ячейкой типограФ-
ско-издательского об'единения «Советская Сибирь». Тираж—500-1000 экз. 
Редакция: Красный пр. № 14, тел As 2-56. 
Книгоиздательства. 
Сибкрайиздат. 
(См. П-ой отдел, стр. 8). 
Сиббюро ВЦСПС. 
• Семипалатинская ул., № 32, тел. № 28 
и 2-06. (См. IV отдел, стр 5). 
Сибкрайком РКП. 
Красный пр., здание Сибревкома, телеф. 
№ 4-69. (См. IV отдел, стр 3). 
Сибкрайсоюз. 
Коммунистическая у л , № 60, телефон 
№ Г47. (См V отдел, стр. 3). 
Сибсельскосоюз. 
Октябрьская у л , № 19, тел. № 5-45. 
(См. V отдел, стр. 4). 
Сиброста. 
Красный пр., № 24, тел. № 5-15. 
(См. II отдел, стр. 9). 
Сибземуправлевие. 
Красный пр , уг. Коммунистической ул , 
тел № 43. (См. II отдел, стр. 11'}. 
„Советская Сибирь". 
Красный пр. № u/ie, тел. X/ 9, 2-75,2-56. 
(См. V отдел, стр 13). 
Всероссийский Синдикат 
ценности 
Н О В О Н И К О Л А Е В С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е -
Красный проспект, торговый корпус № 8 и . ф Телеф. 137. 
I : 
МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, ДЕТ-
СКОЕ ПЛАТЬЕ и БЕЛЬЕ 
ПРОЗ и СПЕЦ- ОДЕЖДУ 
* i 
I ПОДРЯДЫ и ПОСТАВКИ НА 
• ГРАЖДАНСКОЕ ПЛАТЬЕ И 
I ФОРМЕННОЕ ОБМУНДИРО-
f ВАНИЕ ВСЕХ ВЕДОМСТВ 
м и частным торг. -промышленным 
РАБОЧИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, под поручительство администрации 
учреждения и предприятия, при к о л л е к т и в н о й покупке — 
— ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА . 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
при Ц.К.Р.Л.К.С М. 
Сиб. Обл- Отделение 
гор. Новониколаевск, ул. 
М. Горького № 63. 
быстрый рост тиража д ш и з д а т е л ь с т в у возможнвсть с 1-го | и Ш года 
З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О П О Н И З И Т Ь Ц Е Н Ы НА ВСЕ Ж У Р Н А Л Ы 
Ежемесячный научно-популярный и 
литературно-художествен, журнал 
Орган Ц К. Р.К.П. и Ц К. f Л . К . С Л , 
под редапц.: Л. Каменева, Бвла-
Кун, Ф. Раскольниксва и 0 . Тар-
ханова. 
Подписная цена с № 5: 6 мес. 
(6 8 р , 3 мес. (3 — 
4 р. 25 коп. 
Продолжается прием подпаски с 
№ 4: 6 мес. (6 J6J6)—8 р. '25 в., 
3 мес. (3 №.Y>)—4 р. 50 к. 
ю н ы й к о м м у н и с т 
Еженедельный руководящий орган 
Ц К Р .Л.КС.М. 
Подписная цена с № 7: 24 Mt.V;— 
7 р., 12 № № - 3 р. 6 0 к . , 4 Ж № 
—1 р. 25 к. 
Продолжается прием подписки па 
№ 1—6, цена 2 руб. 
Большой богато иллюстрированный 
двухмесячпый журнал 
Орган Исполкома Коминтерна Мо-
лодежи. 
Подписная цена: 6 и. (3 .№№)— 
1 руб. 5D коп. 
Цена отдельного № в розничной 
продаже—60 коп. 
САМОЕ. ЛУЧШЕЕ ЧТЕНИЕ: 
большой ежемесячный б> гато иллю-
стрирован. журнал приключений 
БОРЬБА МИРОВ 
Подписная цена с № 4 : 6 мес. 
(6 р. 75 к , 3 мес. (3 №№) 
—95 коп. 
Продолжается прием подписки: с 
Л? 1 до кйнца года (10 №№)— 
3 р. 15 к. на 3 мес. (№ 1—3)— 
1 руб. 25 коп. 
Цена отдельного Л? в ровничной 
продаже (с № 4)—35 коп. 
В С Е Х И З Д А Т Е Л Ь С Т В 
В т 
с наиоольшеи i 
ТОЛЬКО 
гор. Новониколаевск, ул. Максима 
Горьбого, 63, тел. Л» 5-11. 
Гор. Томск, Ленинский пр., 38. 
. Гор. Омск, Огд. Мол. Гвардии при 
Губкоме Р.Л К.С.М. 
Гор. Иркутск. Отд. Мол. Гвардии 
при Губкоме РЛ.К.С.М. 
Гор. Красноярск, Отд. Мол Гвардии 
при Губкоме РЛ.К.С.М 
Подписка принимается т а » . 
При подписке необходимо указать с 
какого Ns данного журнала она про-
изводится, не ограничиваясь указа-
нием одного лишь срока. 
Большой двухнедельный богато 
иллюстрированный журнал рабо-
чей молодежи, орган Ц.К. Р Л.К.С.М 
С М Е Н А 
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ В ГОД: 1 ) 1 2 
выпусков библиотеки «СМЕНА», 
2) 12 выпусков научно-популярной 
библиотеки, 3) 12 № № л;урнала 
приключений «БОРЬБА МИРОВ» 
Подписная цена с № 11: 
I. Абон. журнал „сМЕНА" без при-
ложений: 6 мес,—4 р., 3 мес.—2 р. 10 х. 
II. Абоя. журнал „СМЕНА" с 1-й при-
ложен.: 6 мес.—6 р., Змее.—3 р. 15 к. 
III. Абон. журнал „СМЕНА" и 2-е про-
ложен.: 6 мес,—0 р., Змее,—3 р. 15 в. 
IV. Абон. журнал „СМЕНА" и 3-е нрн-
ложен.: 6 мес.—5 р. 70 к. 3 мес.—3 р. 
V. Абон. журнал „СМЕНА" с 1 и 2 при-
ложен.: 6 мес,—7 р. 75 к., 3 мес.—4 р. 
VI. Абон. жури. „СМЕНА" со всеми г.ри-
ладс.: 6 мес.—9 р. 20к., Змее.—4 р. Т5 я. 
Продолжается прием подписки 
на прежде изданные №№ только по I 
и IV абонементам: с Ж 3 по 10 вклю-
чительно по 1 абонементу—3 р. 25 к., 
по IV абонем.—4 р. 40 к., с № 7 по 
10 включительно но I абонементу— 
1 р. 70 к., по IV абонем,—2 р. 40 к. 
В О Ж А Т Ы Й 
Двухнедельный руководящий орган 
iCb. деткомгрупп им. В. И. Ленина 
при U.K. Р.Л.К.С.М. 
П о д п и с н а я ц е н а : 
8 мес. (12 Х№)—2 руб. 65 коп. 
3 мес. (6 ЦЩ—1 руб. 40 коп. 
Цена отдельного № в розничной про-
даже 30 коп. 
Большой ежемесячный, богато иллю-
стрированный журнал для детей 
Г Т И О Ч Е Р 
Орган Ц.Б. деткомг рупп имени В. И 
Ленина при Ц К. Р.Л.К.С.М. 
П о д п и с н а я ц е н а : 
о К 4: в мее. (в №№)—2 р., 3 мес. 
(3 ММ)—1 руб. 10 коп. 
Продолжается прием подписки: 
с Л! 1 до конца года (10№№)—Зр. 45к„ 
с 1 М по 3 (3 K M J - 1 руб. 15 коп. 
Пена отд. J6 в розн. прод. (с J^ fe 4J—40 в 
% Акционерное Общество 
6 1 
» Книжное Эело 
(Бывш. Г О С К Н И Г А ) 
Москва, Хабаровск, Верхне-Удинск, 
Чита, Благовещенск, Владивосток. 
Канцелярское отделение 
Всегда в боньшом выборе все принадпежности дня 
контор, канцелярий и т. п. 
Тетради, бумага, ручки, перья, карандаши ученические 
и все дня школы 
Книжное отделение 
К Н И Г И и У Ч Е Б Н И К И по всем отраслям зчаний. 
Книжные новости получаются еженедельно из Москвы 
и Ленинграда 
Цены юшсновсиие 
И Г Р У Ш К И 
П О С О Б И Я по дошкольному воспитанию и образованию 
нетей. Учебные пособия. Анатомические модели. 
Линейки, угольники. Карты географические, картины и пр, 
Цены твердые 
; О Т Д Е Л YIII-ой 
Общественные организации, общества^ 
кружки физкультуры и пр, 
^ о о о о о ^ о о о о ^ о о о с [ ^ о о о о о 
(JJ ГШ ТГП „I ШГ-
/ 
Р . С . Ф. С . Р . ПИШИ!! я ш. С . М . Ж . 
Q . - 3 П Р О М Б Ю Р О 
Г 5 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
метеорологических и точных приборов 
имени Е>. В Голицына 
И З Г О Т О В Л Е Н И Е : 
метеорологически*, аэрологических и гео-
физических приборов, инструментов 
и точных т е р м о м е т р о в и ареометров. 
Р Е М О Н Т вышеуказанных приборов 
j Ленинград, Бас. Ости., 19 т , д. № 10. Телеф. 5-86-60 , 
• « i s * и в е 
17 с= 
г -
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
П О Д О Л Ь С К И Й 
о 
ОПТИЧЕСКИМ ЗАВОД 
ИЗГОТОВЛЯЕМ очковые оправы мель-
^ хиоровые, стекла очковые разных № № ^ 
и типов, очки, лупы, об'ективы. 
РЕМОНТИРУЕТ геодезич. инструменты 
Заказы и рецепты массового характера адресовать: 
ПОДОЛЬСК, Московской г. 
: I • • 
• • 
• • 
• • 
о • 
• * 
т ц н н т н i i i i i > i i i i l i i i 3 
П Р А Ч Е Ш М А Я С У М - Ф 
(Л. Горького, 71—во дворе 
ПРИНИМШ I СТИРКУ И ЧИСТКУ Ш Ы <й 
^ З А К А З Ы В Ы П О Л Н Я Е Т С Р О Ч Н Ы Е В 24 ЧАСА. 
<Г • • • • • • • • ШАНХАЙСКАЯ ПРАЧЁШНДЯ 
РАБОЧАЯ, № 73. 
Принимает в стирку БЕЛЬЕ 
и химическую чистку, а также и крахмаленье 
белья. Прачешная по желанию посылает иа 
дом за бельем. За порчу и потерю отвечает. 
= Я Г " 
Сибирское Общество Друзей Воздушного Флота. 
('СибОДВФ, Сиблет). 
Красный проспект, здание Сибревкома, вход со Спартаковской ул., телефон № 4-14. 
Телеграфный адрес: Новониколаевск, «СибОДВД?». Текущие счета в Госбанке № 371—а, 
в Промбанке № 180, счет Добролета в Промбанке № 48. Сиб. ОДВФ пользуется телефоном 
Сибревкома Ж 4—27 и 4—14. 
Председатель Правленая Сиб.ОДВФ 
—ЛАШЕВИЧ Мих. Мих. (председат. Сиб-
ревкома. 
Члены правления-. ЭЙХЕ Роб Индр., 
(зампредсибревкома); КАССИОР Ст. Викт. 
(Секретарь Сибкрайкома РКП), ФИГАТНЕР 
Юр. Петр (Сиббюро ВЦСПС), ФАЕРМАН 
Ек. Л. (Женотдел Сибкрайкома РКП). 
Секретарь—АРХАНГЕЛОВ Мих. Ник. 
Губотделы Сиб. ОДВФ: ОМСКИЙ, 
НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ, ТОМСКИЙ, АЛ-
ТАЙСКИЙ, ЕНИСЕЙСКИЙ, ИРКУТСКИЙ 
и ОЙРОТСКОЕ Областное ОДВФ. Предсе-
датели Губисполкомов являются председате-
лями Губ. ОДВФ. 
Новониколаевское Губернское Общество Друзей. Воздушного 
Флота 
(.Гублет, Губ. ОДВФ.) 
Губисполком, угол Красного проспекта и Свердловской ул. Телефон Ж 4—09. Телег-
рафный адрес: Новониколаевск, „ Г у б л е т " . Текущие счета: в Госбанке № 426, в Пром-
банке № 124. 
Председатель правления Губ. ОДВФ 
—ГРОМОВ И. И. (Зам. председателя губ-
исполкома). 
Члены правления: Карпов А. А., ПЕР-
СИКОВ, ЩЕПИН и др. 
Секретарь—БАК Феок. Ник. 
Сибирское Общество Друзей Химической Обороны и добро-
вольной химической промышленности. 
(<Сибдоброхим) 
Красный.проспект, здание Сибревкома, комната № 13, телефон 4—14, 4—27. Телег-
рафный адрес: „Новониколаевск, Сибдоброхим". Текущий счет в Госбанке № 745—а. 
Председатель правления Сибдоброхи-
ма—ЛАШЕВИЧ Мих. Мих. (председатель 
Сибревкома). 
Секретарь—ЛОГИНОВ Як-. Кондр. 
Губернские отделы Доброхима: в Но-
вониколаевске, Омске, Томске, Иркутске, 
Красноярске, Барнауле при Губисполкомах 
и Ойротское областное отделение в г. Улале 
при Ойротском Облисполкоме. 
Новойхзколаевсйое Губернское Общество Друзей Химической 
Обороны и добровольной Химической промышленности 
(Губдоброхим); . "„, Г 
Красный проспект, угол Свердловской ул., здание Губисполкома. Телефон № 4—09. 
Телеграфный адрес: „Новониколаевск, Губдоброхим" 
Президиум правления общества—Пред- кома) члены. ЗАСЛАВСКИЙ. ПЕРСИКОВ. 
седателъ—СЕШ 1,0 В (пред. губисполкома), 
Заместитель— ГРОМОВ.(завдредгубиспол- Сехретаръ—КАПУСТИН 
Управление Уполномоченного Российского Общества Крас-
ного Креста по Сибири 
(Упол. РОКК по Сибири) 
Здание Сибревкома, помещение Сибздрава. Телефон ЛЬ 4—32. Телеграфный адрес:--
„Новониколаевск, У полкреста". Тек. счет: в Госбанке As 5Т9 —а. 
Сибири—доктор 
д-р АЙЗИВ М. 
Уполномоченный по 
СЕРЕБРОВ Ал Л. 
Зам. уполномоченною 
Львов. 
Подведомственные учреждения'. 1-ый 
глазной о^ряд по борьбе с трахомой среди 
туземцев Горного Алтая в с. Дбай (Ойро-
тия), 2-ой отряд—в с. Чурапче" (в ^Якутии), 
Столовые для беспризорных детей в городе 
Новониколаевске и Омске, а'птека-амбудато-
рия в Туруханском крае, отряд по борьбе 
с сифилисом с. Усть-Кобырза, Мрасской вол. 
Кузнецкого у., Томской губ.; амбулатории в 
селе Индерь, Каргатского уез. Новоник. губ-
с. Ново-Троицком, Каннского у., Новонико-
лаевской губ. Венерический дункт в с. Ки-
ураке Новониколаевского уез. и губ. 
Сибврское Отделение Всероссийского О-ва „Долой Негра-
мотность-. 
Красный проспект, здание Сибревкома, тел. № 4-21, Сибоно. Телеграфный адрес: «Но-
вониколаевск СИБОНО, общество Долой Неграмотность». 
Временное правление—председатель ЭЙ-
ХЕ, тов. председателя АНСОН и МАКУ-
1НИН, члены проф. ИВАНОВ, САВЧУК, 
СЕУРСКИЙ, ЖЕРНАКОВ, РОБУСТОВ, 
УДОВ, КУЛИКОВ, секретарь ПУПЫ-
ШЕВ, казначей КРАВКОВ. 
Ревизионная комиссия —- ЛАШЕВИЧ-
СКВИРСКАЯ, КАЗАНСКИЙ, ЯНИЦКИЙ, 
кандидаты к ним: НОДЕЛЬ, ВАЖУКОВ. 
Новониколаевское Губернское 0-во «Долой Неграмотность». 
Здание Губоно, угол Максима Горького и Серебренниковской ул., тел. № 3-04. Теле 
графный адрес: «Новониколаевск ГУБОНО общество Долой Неграмотность». 
Правление общества ЛЕШИЙ, РОЗОВ, НИКУЛИН, ПРИЛЕЖАЕВ, УСТЮЖА* 
РУКИН, ВОРОБЬЕВ И. С., ФОЛОМЕ- НИНОВА. 
ТОВ, ВОРОБЬЕВ И. К., СКВОРЦОВА, 
Сибирское Краевое 0-во содействия жертвам интервенции. 
Красный проспект, здание Сибревкома, тел. Л 4-21. Сибоно. Телеграфный адрес: «Но-
вониколаевск СИБОНО общество содействия жертвам интервенции. 
временное правление—председатель ЧЕ- j КИЙ Е. И , БОЛДЫРЕВ В. Г., каяди 
РЕМНЫХГ. И , члены правления: ЯНИЦ- | даты: СКВОРЦОВ Е. И. 
Нсшонйколаевское Губернское Общество содействия жертвам 
интервенций. 
Здание Губоно, угол Максима Горького и Серебренниковской ул., тел. № 3-04. Теле-
графный адрес: «Новониколаевск ГУБОНО, общество содействия жертвам интервенции». 
Правление общества. 
Председатель,- -АЛЕКСАНДРОВ тов. председателя — ФОЛОМЕТОВ, секретарь 
ТКАЧЕHKO Ник. Спирид. 
Новониколаевское Губернское добровольно-пожарное Об-
щество. 
Угол Красного проспекта и Спартаковской ул., при 1-й пожарной части (против Сиб-
ревкома), телефон № 2-50. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Губпожар». 
ПЬедседателъ правления: КЛЕМЕНТЬЕВ 
Ив. Федор. 
Члены правления-. АЛИМОВ Петр Гр., 
КОПЕЙКИН Серг. Ив , МИХАЙЛОВ Вас. 
Лаврент , ДОЛГОВ Ник Александр , НИ-
КОЛАЕВ Алекс, Федор 
Казначей (он же член правления) - ИСА-
ЕВ Ив. Никол. 
Секретарь О-ва БЕЛОВОРОДОВ Кон. 
Дмитр 
При Добровольном Пож. Обществе име.-
ется трубочистно печное бюро. Заявки по 
телефону правления N: 2-50. 
Начальник Новониколаевской Добро-
вольно-Пожаряой дружины) КАЗАЧЕНКО 
Яков Мих., завхоз О-ва: ДЕНИСОВ 
Ал. Алек. 
Добровольно-пожарное общество 
(Елыфвского района). 
Холодильник, 1-я Ельцовка, тел. № 3-70,—Председатель О-ва—КРЕМИНСКИЙ И, Г., 
районный брандмейстер—КОЧЕШЕВСКИЙ Н. М. 
Исполнительный комитет Союза китайских рабочих в России. 
Новониколаевское Отделение. 
Трудовая улица, № 43. 
Секретарь—ЯН-ДЕ-ФУ, адрес: Михай-
ловская ул., № 35. 
Юрисконсульт - ВЛАСЕНКО П. Т., 
адрес—Журинская ул., № 109. 
Председатель—ДЖАН-ЮН-ЦУН, ад-
рес; Обдорская у л , Н 17. 
^екы-ЙН-ДЭФУ, СУН-ФУ, ЛИ-Ю, 
ТЯН-ЮН-ШИН, Ю-АН-ЮЙ-ПУ. 
Новониколаевский Губернский Союз Корейцев. 
Трудовая улица, Кг 69. 
председатель— ПАК С. К., адрес: Яд-
ринцевская ул., № 33, заместитель пред-
седателя-—ИМ Н. П., адрес: Журинская, 
№ 73. 
Секретарь корейского языка СИНАН-
ГУХ К. М., адрес Журинская ул., № 41. 
Секретарь русского языка АН Я. П , 
адрес: Томская ул., № 37. 
Члены правления-. КИН, ЦОН-БЕК, 
адрес—Трудовая ул., N° 69. 
Новониколаевский Губернский Отдел Всероссийского общества 
ф и л а т е л и с т о в . 
(ВОФ) 
Потанинская улица, Л° 16. Телеграфный адрес: «Новониколаевск, Потанинская, 16». 
Прием посетителей от 6 до 8 час. вечера, ежедневно. 
Председатель—ЛАРЬКОВ Викт. Ал-др , 
секретарь—3ЛОБИН Викт. Алекс. 
В скором времени ожидается реорга-
низация отдела в Западно-Сибирское отде-
ление ВОФ. 
Новониколаевское Общество Мироведения. 
(Мпроведепие). 
Ядринцевская ул., К 25, тел. № 2-48'. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Об-
щество Мироведения» 
Председат. Совета—ВОРОБЬЕВ И. С., 
секретарь—ЭККЁР Ф. А. 
Научные сотрудники: проф. ДРАВЕРТ 
П. Л.; КРАВКОВ М. А , ОРЛОВ С И , 
ОРЛОВА К. П., ииж. ПЕТРОВ В. А., 
с к у р с . - ш й ф ф . 
Метереологическая станция—завед. ЭК-
КЕР Ф. А., биологическая станция—завед. 
ВОРОБЬЕВ И. С., аэрологическая станция— 
ДНАКОВСКИЙ А. А. 
Новониколаевское губернское общество едаеания на водах. 
Ядринцевская ул., № 25. тел. 2-48. Телеграфный адрес: .Новониколаевск Обще-
ство Мироведения" 
Члени правления: инженер ГОРЛОВ, 
ГЕЛЬМАН, АНТОНЕНКО и др. 
председатель и секретарь О-ва - ЭК-
КЕР Ф. А., тов. председателя—ЖЖ&КЙ,-
ЛОВ Вас. Лаврент. 
Уполномоченный центрального комитета Союза эсперанти-
стов Советских стран в г. Новониколаевске. 
Уполномоченный — ЛАРЬКОВ Виктор Александрович, (домашний адрес: Обская 
слобода, винзавод). 
Новониколаевское губернское общество садоводства и ого-
родничества. 
береговая ул., № 1, тел № 3-49, Губземуправление. Телеграфный адрес: „Ново-
николаевск Губземуправление общество садоводства". 
Губернский инструктор — ГРЕБНЕВ Яков Яковл. 
Новониколаевское губернское общество любителей коне-
водства. 
Нововиколаевский Губернский Комитет. 
Береговая у л , № 1, тел. № 3-49, Губземуправление. Телеграфный адрес: „Ново-
николаевск беговому комитету". Текущий счет в Всекобанке As* «о. 
Председатель—БОН Осип Петр., сек- Беговой ипподром—Татарская слобод-
ретарь-казначей—БЕЛЯЕВ Вас. Ник. ка за Ипподромским базаром. 
Новониколаевское губернское научное общество врачей. 
Кузнецкая ул. 
Прагление общества: председатель—СТАН 
КБЕВ—Ал-др Алек., тов. председателя— 
ОРЕЧКИН Вор. Вор , казначей-КАЙДА-
НОВСКИЙ Петр Алекс., секретарь—ФРО-
ЛОВ Мих Семен. 
Член правления —ФИРФАРОВ Дм. Гавр, 
Новониколаевское губернское общество «Друзья детей». 
Губоно, угол ул Максима Горького и Серебренниковской, тел. № 3-04. Телеграф-
ный адрес: „Новониколаевск общество Друзья детей" 
Военное научное общество при штабе Сибирского Военного Округа. 
Красный проспект, № 74, штаб СибВО, тел. № 5-34, 5-35. Телеграфный адрес 
«Новониколаевск штаб СибВО ВНО». 
, ч 
Сибирское Товарищество Ответственного Труда. 
(Сибответтруд). 
Ул. Сибревкома (Вознесенская), № 12. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Сиб-
ответтруд» Текущие счета в госбанке л» 312-6, 277-в. 
ПОЖАРОВ Председатель правления 
Мих Варсоноф., зам. преде, правления-
. ЗАРУБИН Ал-др Филип. 
Члены правления — ФОКИН ПрокОИ. 
Диомид , БОРОВСКИЙ Алекс. Ал-др. 
Ф и з и ч е с к а я н у л ь т у р а 
Сибирский областной совет физической культуры. 
Новониколаевский губернский совет физической культуры. 
(См. II и III отделы). 
Бюро физической культуры при Губпрофсовете. 
Октябрьская ул., $ 19, Губпрофсовет, тел. 3-57. 
Председатель-Завкулътотделом ГС ПС— 
СИДОРОВ, телефон служебный № 28. 
Члены Бюро—ГИЛЬБЕРТ, ГОРШЕНИН, 
ГЛАДКОВ. 
Уполномоченные по физкультуре 
имеются при каждом Р^ботделе проф-
союзов; на обязанности которых лежит" 
об'единение и руководство работой ш» 
физкультуре в данном профсоюзе. Упол-
номоченные входят с правом совеща-
тельного Голоса в бюро физкультурК 
ГСПС. 
Бюро физической культуры при Губоно. 
Угол ул. Максима Горького и Серебренниковской, тел. JS6 3-04, Губоно. 
физкультуре выполняет политпросвет, 
телеф. № 1-20 
Г , ; , , „ TJV ТТАТГУП В Губздраве всю работу в облает» 
Член бюро—ьулАтиа. j физкультуры в е д е т Оздравдет, телефон 
В Губкоме PJIKCM всю работу по ! № 3-51. 
Председатель-Завсоцвосом — ПАТЛЫХ, 
телефон служебный № 3-04. 
Спортивные площадки и клубы. 
Городская спортивная площадка Губсовета физической 
культуры. 
Йлощадь между Кузнецкой и Барнаульской улицами. 
В летнее время площадка служит для 
занятий играми, футболом, легкой атлети-
кой, местом выступлений и состязаний по 
летним видам физкультуры. 
В зимнее время на площадке, обору-
дуется каток для катания на коньках, иг-
ры в хоккей, устраиваются состязания. 
Заведующий площадкой—ТЮЛЕНЕВ 
Петр Порфир. 
Городской спортивный клуб с гимнастическим залом Губ-
совета Физкультуры. 
Кузнецкая ул., № 16. 
Клуб приспособлен для гимнастических занятий, Пользуются им все гражданские 
ячейки физической культуры. • 
Антропометрические кабинеты. 
Антропометрический кабинет Губсовета физкультуры и Ок-
ружной Инспекции физической подготовки. 
Рабочая улица, № 82. 
В кабинете работают два врача специа-
листа—Окружной и губернский, военные 
врачи инструктора физической подготоВ' 
ки ТОКАРЕВ и СИДОРОВ. 
Антропометрический кабинет в военном городке. 
Военный городок, дивизионная школа Н-скоЙ дивизии. 
Антропометрический кабинет при Красных казармах. 
Красные казармы за линией жел. дор. 
Кружки-ячейки физкультуры. 
Ячейка физкультуры Окружных Управлений Сибирского 
Военного Округа, 
при Окружной Инспекции физической культуры. 
Адрес—Красный проспект, Л» 74, дом Штаба и Окружных-Управлений СибВО. 
Ячейка физкультуры Новониколаевского Губвоенкомата. 
Адрес—Ядринцевская ул., 31, Губвоенкомат. 
Ячейка физкультуры работников парсвя-
зи при клубе имени «Подбельского». Ад-
рес; уг, Кузнедкой и Советской улиц, 
здание почтово-телеграфйой Конторы. 
Ячейка физкультуры строительных рабо-
чих при Губотделе Союза. 
х\дрес—Октябрьская ул., № 19. 
Ячейка физкультуры Союза деревообде-
лоанйкав. при Лесозаводе 1—2. 
Ячейки физкультуры Губотдела Землеса. 
Адрес—Октябрьская ул., № 19. 
Ячейка физкультуры при Губотделе Нар* 
пит. 
Адрес—Октябрьская ул., Аз 19. 
Ячейка физкультуры Губсоюза. 
Адрес—угол Красного проспекта и Ок-
тябрьской ул. 
Ячейка физкультуры Союза совработни-
Крв. 
Адрес—Кузнецкая улица, № 16, клуб 
«Совработник». 
Ячейка q-изкультуры Союза коммуналь-
ников. 
Адрес—Октябрьская ул., № 19. 
Ячейка физкультуры типографий «Совет-
ская Сибирь» и «СибкрайсОюз». 
Адрес—Красный пр., типография «Со-
ветская Сибирь». 
Ячейка физкультуры Губотдела Г П У и 
ППГПУ. 
Адрес—Коммунистическая улица, Губ-
отдел ГПУ. 
Ячейка физкул'ьтуры Сибкрайсоюза. 
Адрес—Коммунистическая ул., № 60. 
Ячейка физкультуры Сельскохозяйствен-
ного Техникума. ' 
Адрес—угол Александровской и Сиб-
ревкома улиц. 
Ячейка физкультуры Закаменского и Вок-
зального Райкомов РЛКСМ. 
Адреса—Райкомы. 
Ячейка физкультуры Союза транспортни-
ков.1 ! 
Адрес—ст. Новониколаевск, Учцроф-
сож. 
Ячейка физкультуры школы фабзайуч 
Депо ст. .Новониколаевск I. • 
Адрес —депо ст.. Новониколаевск К 
Ячейка физкультуры Губфйнотдела. 
Адрес—Губфинотдел, улица Максима 
Горького, .У: 75. 
Ячейка физкультуры 1-ой Совшколы се-
милетки имени 1-го Мая. 
Адрес—Закамецка, Будаговская ул. 
Ячейка физкультуры 2-ой Совшколы по-
вышенного типа имени Некрасова. 
Ячейка физкультуры 3-ей Совшколы име-
ни Октября. 
Ячейка физкультуры 8-ой Совшколы име-
ни Луначарского. 
Ячейка физкультуры 9-ой Совшколы име-
ни 9-го Января 
Ячейка физкультуры 10-ой Совшколы име-
ни Карла Маркса. 
Ячейка физкультуры 12-йСовшколы име-
ни Тимирязева. 
Ячейка физкультуры 17-й Совшколы име-
ни Подбельского. 
Ячейка физкультуры 18-й Совшколы. 
Ячейка физкультуры ПедТехникума. 
Ячейка физкультуры 2-й Совшколы взрос-
лых. 
P m ± . т . ± ^мШШ i f т . ± т . 
i Народный Комиссариат Путей Сообщения 1 
П Р А В Л Е Н И Е 
Новониколаевск, Советская, уг. Семипалатинск., 
№ 2 3 — 2 5 . Телеф. № 2,—Свой коммутатор 
I С М О Т Р И П ~ $ О Т Д Е Л С Т Р А Н И Ц А 1 4 И И 5 § 
P I 
<s> 1 1 P. L и № и и и и is u л ism и ь u si и ц« c« » i 
Адрес: Красный проспект, № 25, телефон № 5-85-
М А Г А З И Н Ы : № 1 — м я с о - р ы б н ы й — к а м е н н ы е м я с н ы е ряды, № 2 — у н и в е р -
с а л ь н . — Х о л о д и л ь н и к , № Б — у н и в е р с а л ь н . — З а к а м е н с к и й б а з а р , № 5 — у н и -
в е р с а л ь н . — И а п о д р о м с к и й б а з а р , Л? 6 — у н и в е р с а л ь н . — Б о л ь ш е в и с т с к а я у л . , 
№ 7 — д е ж у р н ы й — К р а с н ы й п р , № 2 7 , № 8 — у н и в е р с а п ь н , — уг . К р а с н о г о 
пр. и К у з н е ц к о й ул. , № 9 — у н и в е р с а л ь н . — К р а с н ы й пр . Кг 27 , As 1 0 — 
д е ж у р н ы й — у г . К р а с н о г о пр . и Б и й с к о й ул. , Лв I I — у н и в е р с а л ь н — О б с к а я 
слобода , № 1 2 — у н и в е р с а л ь н . — у г о л М е ж е н и н о в с к о й и И р к у т с к о й улиц , 
№ 1 3 — у н и в е р с а л ь н ы й — Ц е н т р а л ь н ы й б а з а р . 
Постоянно в большом выборе: 
Мануфактура, 
Обувь, 
Бакалейные товары, 
Гастрономические товары, 
ВИНА, 
Скобяные товары, 
П О С У Д А , 
Сельско хозяйственные продукты 
m m 
О Т Д Е Л IX-ый. 
• , • 
Лица, необходимые населению. 
(Артисты, врачи, маклера, художники, члены Новонико-
лаевского Горсовета и Новониколаевской коллегии 
защитников). 
С И В К В Д М Э Д Д Ь П Г А 
Красный проспект, угол Максима, Горького. 
Много раз на окраинах СССР 
^ ^ в о з н и к а ю т затруднения при необходимости прибегать к 
совершеннейшим методам европейской техники и особенно 
они сказываются при выполнении 
Массовые тиражи и крупнейшие книжные издания на. 
ротационных машинах; художественные издания книг и 
альманахов; иллюстрации к газетам, книгам и журна-
лам; красочные литографские работы; новейшие дости-
жения американской иллюстрационной и художественной 
печати: меццо-тинто, хромо-литография, металлография; 
типографские материалы и оборудование; массовые пе-
реплеты; готовые формуляры общеупотребительных кан-
целярских бланков, книг и форм— 
ВСЕ ЭТО НЕ ДОСТУПНО В № НА Ю Т Е , 
но изготовляется срочно и аккуратно по писменным и 
личным заказам 
Л В Ш Л И Г Р Й Ф О Г 
(МосйовскЕм Государственным Соединением 
П о л и г р а ф и ч е с к о й Промышленное! !!}. 
К « И Г Ш . , . ПТЯГПГ Т Т Ш Т Ш , -
все для учреждений, к о н т о р и канцелярий 
О Б О Й Н Ы Е О Т Д Е Л О М 
заготовлен громадный ассортимент обоев, бордюр 
и гобеленов всевозможных цветов и рисунков. 
З а п р о с ы и т р е б о в а н и я н а п р а в л я т ь : 
Москва, Пименовская ул., 1|16— Правление ,,Мосполиграф" 
Москва, Тверская 48—Ком-
мерч. Отдел „Мосиолиграфа" 
Москва, Кузнецкий мост, 20— 
Обойн. отд. „Мосполиграфа" 
^ W A 
Художники, живописцы, декораторы 
Басаргин Иван Николаевич 
Безменов Валерьян Никол. 
Голубев Алексей Николаевич; 
Гуляев Вадим Николаевич j 
Дорогов Николай Евгеньевич 
Ивакин Петр Иванович 
Иванов Николай Иванович 
Иванов Александр Михайлов 
Макаров Василий Матвеевич 
Мокин Яков Николаевич 
Надольский Степан Романов 
Невский Николай Иванович 
.Невский Василий Иванович 
Никитин Виктор Николаевич 
Пеняев Петр Алексеевич 
Писарев Илья Иванович 
Романов Вениамин Иванович! 
Сафонов Яков Максимилиан. 
Сорокин Александр Иванович 
Фокин Алексей Николаевич ' 
Шамис Лев Борисович 
ретушер 
график' 
художник 
конструктивист 
пейзажист 
декоратор и иллюст 
ратор 
декоратор 
иллюстратор 
конструктивист 
живописец 
скульптор 
худоясник 
декоратор 
пом. декоратора 
пом. декоратора 
импрессионист-гра-
фик 
пом. декоратора 
портретист-иллюст-
ратор 
художник-декоратор 
скульптор-декоратор 
ретушер 
ул. Луговая, Л» 42. 
редакция газеты «Путь Мо-
лодежи» Краен, пр-кт, 14 
Советская ул., уг. Рабочей у, 
ул. Томская., № 36. 
Рабочий дворец, студия. 
ул. Мостовая, 16. 
i -я Ельцовка, 19. 
уд. Журинская, 13 . 
ул. Барнаульская, 54. 
уг. Серебрениковской и Тру-
довой ул. 
ул. Семипалатинская 28. 
ул. Державинская, 35. 
ул. Гуляевская, 33. 
ул: Енисейска я, 8. 
ул. Вокзальная, 71. 
ул. Революции, 6. 
ул. Свердловская, 13. 
ул. Ломоносова, 25. 
ул. Михайловская, 27. 
ул. Иркутская, 38. 
Артисты оперы и оперетты. 
№№ 
п/я. Фамилия, имя и отчество Специальность А д р е с 
1 " Аносов Сергей Исаевич оперетка ул. Бийская, 35. 
2 Дальский - Ивинский Алек-
сандр Петрович оперетка Обский проспект, 16. 
3 Замятин Александр Евгеньев. опера ул. Спартаковская, 14. 
4 Заречная Ираида Николаевна оперетка 
Г Г-" ' ' : ; ! 1 V 
Обский проспект, 21. 
* 
Артисты эстрады. 
№№ 
п/п. Фамилия, имя и отчество Специальность 
. 
А д р е с 
Г Бауман София Ивановна певица ул. Кузнецкая, 16. 
( 2 Володина Мария Григорьевна певица Красный проспект, 5. 
3 Захаренко Варвара Ивановна' гимнастка ул. Томская, 1. 
4 Княжевская-Протопопова Ли-
дия Борисовна танцовщица ул. Мостовая, 21. 
5 Конюхов Иван Васильевич певец ул. Бийская, 35, кв. 2. 
6 Трипутин Николай Федоров. юморист ул. Рабочая, 11. 
• • • . • . . . V 
Артисты балета. 
J6№ 
п./'п. Фамилия, имя и отчество Специальность А д р е с 
1 Вуйчик Ольга Семеновна 4 кордэ-балет Обский проспект, 26. 
2 Ванемом Леокадия Владисл-. кордэ-балет Военный городок. 
3 Котина Клотильда Давыдовна балерина 
4 Котинская Мария Александр. прима-балеоина ул. Иркутская, 19, 
' 5 Мартов-Мамонтов Борис Ма-
ксимович солист балета ул. Омская, 43. 
6 Россинская-Ивинская Ирина 
Иллиодоровна * солистка балета ул. Омская, 16. 
7 Рутковская Станислава Люд-
виговна кордэ-балет ул. Михайловская, 83. 
8 Трояновский Франц Войце-
хович балетмейстер ул. Иркутская, 19. 
Маклера Новониколаевской Товарной Биржи. 
Биржевой маклер Новоникопаевской товарной биржи 
Иван Васильевич Егоров. 
Принимает всевозможные поручения по покупке и продаже товаров. 
Товарная Биржа с 9 до 3 час. дня. Квартира-угол Барнаульской и Серебрени-
ковской, № 38. Телефон служебный № 6 т 4 3 . 
Старший биржевой маклер И о в о ш о ш п о ! Шщш Биржи 
М и х а и л В а р с а н о ф ь е в и ч М о ж а р о в . 
Принимает в с е в о з м о ж н ы е поручения по п о к у п к е и п р о д а ж е разных 
товаров и материалов . 
Товарная Биржа—с 9 до 3 час. дня. Квартира—Каннская ул., № 9. 
Телефон служебный № 6—43. 
о 
Члены Новониколаевской Губернской коллегии защитников в алфавитном порядке с 
указанием их местожительства. 
Фамилия, имя и отчество 
Александров П. Д. 
Борецкий В. И. . 
Б я к о в А. Е. 
Васильев А. М. ,. 
Голубков II. ЕГ. . 
Генерозов П. Е. . 
Длугач А И. . . 
ДОмбровский С. Ф 
Диакбнов Н. А. 
Зеленцов Г. И. 
Карпов А. Н. . 
Крамаренко Ф. А 
Лебедев А. А. . 
Л у н ц А. М. 
Михайлов Г. В. 
Недоводеев Ф. Е. . 
Озмидов-Пахомов А. Е 
П и х о Н. П. - . . 
Прокошен В. П . . . 
Романов А. М. . . . 
Родйшевсшш Д. И. 
Соколов П; Ф. . . 
Смеловский Н. Н. . 
Тихомиров В, Ф. 
Третьяков В. А. . . 
Цветков П. П 
Шапиро И. М. . . 
А д 
Бийская ул., № 29. 
Коммунистическая ул., № 105. 
Трудовая ул.. Лё 45. 
Октябрьская ул., Л» 84. 
Свердловская ул , Ж 5. 
Рабочая ^ л., А» 32. 
Красноярская ул., № 29. 
Красный проспект № 64. 
Вагановская ул., 24. 
Омская ул., № 11. 
Октябрьская уд;, .68. 
Мостовая ул., А» 16. 
Иркутская ул , Л» 6. 
Спасская ул., № 14. 
Рабочая ул., № 133. 
Логовская ул., № 10. 
Вокзальная ул , № 8. 
Вурлинская ул., № 14. 
Александровская у л , А? 27. 
Октябрьская ул., А» б. 
Ядринцевская ул., № 41. 
Свердловская ул., № 51. 
Бийскад. ул., №. 50 
Вознесенская ул., Jfs 15. 
Красный проспект, № 54. 
Ядринцевская ул., Л» 45. 
Рабочая ул., № 69. 
с п и с о к 
членов и кандидатов Н'ойОШколаевского' Городского Совета 3-го созыва (1923|24 года) 
в алфавитном порядке. 
п/п. Фамилия, имя и отчество 
"их 
п]ц. . Фамилия, имя и отчество 
^ Авшпь Любовь Петровна 31 Дорошенко Аким Янович 
2 Акитин Андрей . Сергеевич 32 Дубинин Федор Нефедович , 
3 Асмодова Анна Федоровна 33 Дурнев Федор Константинович 
А Бабчинский Петр Степанович 34 Ермолаев Григорий Данилович 
Ь Бабаянец Арсений Арсеньевич 35 Ермолаева Анастасия ЛI иколаовиа 
€ Бажин Федор Алексеевич 36 Жиров Илья Тихонович 
7 Бакандин Константин Николаевич 37 Забалов Федот Федорович 
•8 Баранов . Иван Семенович 38 Забелин Анфиноген Яковлевич 
9 Бариленко Аким Павлович 39 Заславский Петр Савельевич . 
10 Варанов Алексей Михайлович 40 Зиновьев.Иван Николаевич 
1 1 Бедб!рродов Василий Георгиевич 4 1 Зуева Екатерина Мих. 
12 Белгин Алексей Федорович 42 Илатовский' Капитон Ефимович 
13 Белов Павел Егорович 43 Ильин Иван Прохорович 
14 Блинов Кузьма Николаевич 44 Ицкович Александр Аркадьевич ; 
' 15 Вагин Денис Лаврентьевич 45 Кабанова Анна Власьевна 
16 Васильев Иван Васильевич 46 Кандюрин Федор Захарович 
17 Винокуров Константин Алекс. 47 Карпов Матвей Михайлович 
18 Витимов Георгий Константинович 48 Карпов Александр Николаевич 
19 Воино Антон Адамович 49 Корчагин Федор Андреевич , 
;20 Гаврилов Василий Александрович 50 Каширин Петр Степанович 
-21 * Гладышев Григорий Михайлович 5 1 Кащеев Аким -Иванович 
.22 Голиков Филипп Иванович 52 Кащеев Макар Сафронович 
23 Громов Игнатий Владимирович 53 Кидяев Дмитрий Иванович 
24 Грушевский Осип Васильевич 54 Кирилин Георгий Степанович 
25 Губенин Михаил Афанасьевич 55 Кленов Андрей Никитич 
26 Давидович Александр Григорьевич 5 6 • Колгин Анатолий Иванович 
27 Дегтярев Яков Алексеевич 5 7 Комаров Павел Иванович 
28 Деденко Екатерина Зиновьевна 5 8 Федор Евтнхович 
2 9 Дейисова'Клавдия Осиповна 5 9 Кондров Аищей Григорьевич 
30 Домбрачев Федор Николаевич • • 6 0 Кононенко Константин Карпович 
№ х> 
n|u.. 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9 1 
92 
93 
I - реже • ИДОЙ -••'>'. > 'K'.'iv-A.i, 
Фамилия, имя и отчество а х п|и. Фамилия, имя и отчество 
Коиейкин Сергей Йванович 
Котин Иван Никаиорович 
Крестьянинов Иван Петрович 
Ксиондзов Александр Михайлович 
Кудрявцев Андрей Петрович 
Куранов Николай Васильевич 
Лйповцева Доминика Тимофеевна 
Лог'овичев Федор" Маркович 
Луньков Алексей Григорьевич 
Магутов Сергей Абрамович 
Малова Полина Григорьевна , 
Макарова Анна Ивановна 
Макулович Александр Иванович 
Матч Эдмунд Янович 
Медведев Дмитрий Тарасович 
Меньков Илья Павлович 
МеЩариков Иван Николаевич 
Микулова Надежда Михайловна. 
Молчанов Георгий Андреевич 
Морозович Владислав Антонович 
Москотильев Федор Филимонович 
Нелюбин Николай Семенович 
Мусса Дмитрий Трофимович 
Налдин Павел Абрамович 
Неронов Федор Кузьмич 
Новиков Ефим Иванович 
Новокщенов Илья Михайлович 
Носаченко Никита Иванович 
Овчинников Петр Андреевич 
Орехов Прохор Прохорович 
Панов Иван Прокопьевич 
Панферов Михаил Григорьевич 
Петрокеев "Степан Степанович 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
103. 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124, 
125 
126 
Петров Михаил Харитонович 
Пинигин Ефим Николаевич 
Писаревич Федор Лукич 
Полосин Георгий „Иванович 
Прокопьев Павел Данилович 
Прохоров Степан Иванович 
, •.,. j-. * •, л... ;' | ... (V р . . « .(.;» , 
Радионов Иван Николаевич 
Райхельсон Минна Яковлевна — 
Ратушков Иван Иосифович 
Раевский Павел Петрович 
Резинкин Александр Федорович 
Рогачев Емельян Яковлевич. 
Розит Альфред Рихардович 
Романов Георгий Филлипович 
Роменский Семен Данилович 
Рыбалка Григорий Павлович 
РыжащенкО Дмитрий Панкратьева 
Сазонов Ефим Алексеевич 
Сазонов Александр Мок. 
Севастьянов Николай Леонтьевич 
Седых Павел Иванович 
Сенцов'Михаил КОндратьёвич 
Симонов 'Николай 'Егорович 
Слесарев Николай Павлович 
Соплино'в Иван Кириллович 
Сорокин Петр Петрович 
Строганов Константин Григорьевич 
СускОв Никита Петрович 
Суханов Максим Дмитриевич 
Сысоева Евгенья Яковлевна 
Тиркунов Алексей Иванович 
Толоконников Иван Михайлович 
Тоныпев Николай Иванович 
8 ВЕСЬ новониколаевск. . : . .... IX-ый отд.. 
зв'зе 
ПИ. 
•• —;•• •, —••; • * ' > —'.„ г.j—..— .';. 1'. 1 . 
Фамилия, имя и отчество № № ПН. Фамилия, имя и отчество 
127 Туник Аркадий Борисович 140 Черных Иннокентий Андреевич 
128 Уваркин Иван Михайлович 141 Чернышев Василий Яковлевич 
129 Утренников Алексей Павлович 142 Чернышев Степан Навилович , 
130 Ульящинков Кузьма Данилович, 143 Чунарев Михаил Сергеевич 
131 Уфимцев Петр t асильевич 144 Шелкоплясов Иосиф Петрович 
132 Федоров Николай Дмитриевич 145 Шитов Аким Григорьевич 
133 Федоров Всеволод Павлович 146 Шока Августин Иосифович 
134 Федорченко Иван Семенович 147 Штйнберг Вильгельм Генрихович 
136 Филиппов Михаил Ермолаевич 148 Шумнов Александр Васильевич 
136 Филипчук Степан Нефедович 149 Щеков Алексей Еремеевич 
137 Хлебосолов Моисей Иванович 150 Щепилов Федор Васильевич 
138 Хлыстов Никодим Алексеевич 161 Юферов Павел Яковлевич 
139 Чанков Григорий Матвеевич 152 Яненко Николай Павлович 
Медицинский персонал города Новоникопаевска. 
Л 
О - p . внутренние, детские и женские болезни. 
Прием от 11—12 и от 5—7 ч. вечера. Выезды к т я ж е л о больным во 
всякое время. Свердловская (Воронцовскан) ул., № 42. 
Л 
О 
Л 
В р а ч и п о в н у т р е н н и м б о л е з н я м . 
Фамилия, имя и отчество Место службы Домашн. адрес Примечание 
Абдрин Иван Иванович Ординатор ж. д. больни- Казенный дом См. врачи по 
цы 2 за линией ж. д. Л» 7. детским болез. 
Астафьев Алексан. Григ. Старший врач 3-й гор. 3-я город, боль-
больницы и 3 .амбул. ница. 
за линией ж. д. про-
тив станции 
IX-ый отд. ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. 9 
Фамилия, имя и отчество Место службы Домашн. адрес Примечание 
Буслов Иван Герасимов. 
Давыдова-Мартынова Ве-
ра Аркадьевна 
Давыдов-Мартынов Ми-
хаил Мартынович 
Диц Николай Карлович 
Засыпкина Ольга Михеев. 
Истомин Георгий Алек. 
Князев Евгений Михаил. 
Крыжановский Валер. Пет. 
Мартынова Вера Аркад. 
Михайлова Фелиц. Вас. 
Петунина Алексан. Геор. 
Петунина-Истомина Ва-
лентина Георгиевна 
Пермяков Иван Александ. 
Платонов Николай Вас. 
Смирнов Вячеслав Андр. 
Станкеев Алексан. Алек. 
Член врачебно-контрол. 
ком. Рабочая, 41 
3-я город больница за 
Линией ж д. 
3-я город, больница и 3-я 
амбулат за линией ж. 
д против станции 
Ординатор 1-ой город, 
больницы (хирургич.). 
Рабочая, 88. 
Районная амбулатория 
на холодильнике. 
Раз'ездной врач. Раз'-
ездной мед. цомощи. 
Рабочая, 41. 
Член инвалидной комис-
сии. Рабочая, 41. 
4-я гор. заразная боль-
ница. Ядринцевс., 65. 
Вокзальная амбулатор. 
при 3-й город, больн. 
за линией ж.-д. 
Врач раз'ездной. Раз'- Советская, 26. 
ездной мед. помощи. 
Рабочая, 41. 
Свердловск., 47. 
Потанинск., 17. 
Октябрьск, 34. 
Красноярск., 59 
Красноярск.. 59 
Потанинск., 15. 
Общежитие хо-
лодильника. 
Потанинск., 17. 
Рабочая, 15. 
Максима Горь-
кого, 108. 
Красноярск, 59. 
Зав. секпией эксперт, и 
контроля врач.-кон-
трольной комиссии и 
член инв комиссии. 
Рабочая, 41. 
Малярийная станция. 
Фабричная 4. 
Раз'ездной врач. Раз'-
ездной мед. помощи 
Рабочая, 41. 
Центральная амбулатор. 
Рабочая, 72 
Томская, 90. 
Обский пр., 25. 
Семипалат., 19. 
Уг. Обского пр. 
и Михайловск. 
См. врачи по 
детск ижёнск. 
болезням 
См. врачи по 
внутр. болезн. 
См. врачи по 
детским болезн. 
См. врачи хи-
рурги 
См. врачи по 
детским болезн. 
См. врачи по 
кожно-венери-
ческим болезн. 
См. врачи по 
внутрен. болез. 
См. врачи по 
детским бол. 
См. врачи ост-
ро-зарагных 
болезней. 
См врачи по 
кожно-венери-
ческим болезн. 
См. врачи хи-
рурги. 
См. врачи ост-
розаразных 
болезней. 
См. врачи по 
детским болезн. 
Фамилия, имя и отчество 
Тростин Алексан. Гавр. 
Фоминская-Шишкова Ека-
терина Еф. 
Черепанов Иван Васил. 
Чулков Николай Вячесл. 
Шабанов Иван Сергеевич 
Щукина-Чернявская Нат. 
Александровна 
Место службы 
Член врач .-контр, ком. 
Рабочая, 41. 
Раз'ездной врач. Раз'езд-
ная мед. помощи. Ра-
бочая, 41. 
Ж -д: приемный покой 
при ст. Новоникол. I. 
Вокзальная ул., близ 
ж.-д. станции 
Зав. консульт. пункта 
охраны младенч. и ма-
теринства № 1. 
Зам. Станкеева, центр, 
амбул. Рабочая, 72. 
Зав. кабинет, центральн. 
амбулат. Рабочая, 72. 
Домашн. адрес 
Рабочая, 98. 
Ядринцев., 63. 
Владимир., 126. 
Рабочая, 1. 
Вознесенск., 7. 
Каинская, 29. 
Примечание 
См. врачи по 
детск. болезн. 
См. врачи ост-
ро-заразных 
болезней. 
См. врачи по 
детским бойез. 
См. врачи по 
женским болез. 
Брачи по глазным болезням. 
Фамилия, имя и отчество Место службы. Домашний адрес Примечание 
Карпинский Николай Пав-
лович 
Зав. дет. кабинет. Рабо-
чая, 41. ••• 
Красноярск,, 1; См. врачи по 
детским болезн. 
Оречкин Борис Борисович Зав. глазной лечебницей. 
Ядринцевская, 67. 
Красный пр., 48. 
Попов Алексей Ефимович Ж.-д приемный покой при 
ст. Новониколаевск I. 
Вокзальная ул. 
Вокзальная, 43. | 
Врачи по детским болезням. 
Фамилия, имя и отчество Место службы. Домашний адрес Примечание 
Абдрин Иван Иванович Ж.-д. больница «As 2 за 
линией ж.-д. 
Казен. дом № 7. См. врачи по 
внутр. болезн. 
Бусдов Иван Герасимович Член врач.-контр. комис. 
Рабочая, 41. 
Октябрьская, 34. См. врачи по 
женским и вну-
трен. болезням. 
В.тб '"Г 
IX-ый отд. 
i f f , ' 
Фамилия, имя, отчество 
Карпинский Николай Пав-
лович 
Князев Евгений Михайло-
вич 
Крыжановский Валериан 
Петрович 
Станкеев Александр Алек* 
сеевич 
Столярова Александра Пла-
тоновна 
Тростин Александр Гаври-
лович 
Чулков Николай Вячесла-
вович 
Место службы 
Завед. кабин, по детским 
болезням. Рабочая, 41. 
Член инвалидной комис-
сии. Рабочая, 41. 
Стар, врач, 4-я городск. 
заразная больница, Яд-
ринцевская, 65. 
Центральная амбулатория 
Рабочая, 7'2. 
Ж.-д Приемный покой при 
ст. Новониколаевск I. 
.Вокзальная ул. 
Член врачебно-контроль-
ной ком Рабочая, 41. 
Зав. консультацией, пунк-
та охраны материнства 
и младенчества № 1. 
Примечание 
Красноярская, Т. 
Рабочая, 15. 
Максима Горько-
кого, 108. 
Уг. Обского пр. 
и Михайлов, ул. 
Трудовая, 38. 
Рабочая, 98. 
Рабочая,.28. 
См. врачи по 
глазным болезн. 
См. врачи по 
внутр. болезн. 
См. врачи по 
женским болевн. 
См. врачи по 
внутрен.болевн. 
Врачи по болезни носа, горла, уха 
Фамилия, имя, отчество Место службы Домашн. адрес Примечание 
Вяткин Петр Ал-дрович 
Горизонтов Ал-др Як. 
Ж -д. приемный покой 
при ст Новоник. I, 
Вокзальная ул. 
Ж.-д приемный покой 
Казенный дом 
Jis 3. 
Казенный дом 
См. врачи-хир. 
См, врачи по 
Истомин Ив. Александр. 
Редншшв Ал-др Ильич 
Фирфаров Дмит. Гавр. 
при ст. Новоник. I, 
Вокзальная ул. 
Зав хирургич. кабин, 
центральн. амбулат. 
Рабочая ул., Л 72 
Центральная амбулат. 
Рабочая ул., Л» 72 
Зав. 1-ой город, больн. 
(хирургическая), Ра-
бочая у л п X 88 
JS& 2 
Октябрьск., 74. 
Трудовая, 70, 
кв. 5. 
Михайловск. 46. 
женским бол. 
См. врачя-хир. 
См. врачи-хжр. 
В р а ч и х и р у р г и . 
Фамилия, имя, отчество Место службы Домашн. адрес. Примечание 
Вяткин Петр Алексаид. j Ж.-д. приемный покой | 
при ст. Н.-Никол. I, | 
Вокзальная, ул. 
Казенный дом 
Н 3. 
См. врачи уха, 
носа, горла. 
Дни Николай Карлович Ординатор 1-ой городск. 
больницы (хирурги-
ческая), Рабочая, 88. 
Потанинск., 15. См. врачи по 
внут бол. • 
Истомин Иван Алексаид. 
! 
Зав. хирургия, кабип. 
Центральной амбул., 
• Рабочая ул , 72. 
Октябрьск 74. См врачи уха,, 
горла, носа. 
Кибардин Павел Павлов. Ординатор ж.-д больни-
цы № 1 за линией 
ж-д. близ туннеля. 
Владим., 23. « « 
Мезенев Сергей Алексеев Ординатор 1-й городск. 
больницы (хирурги-
ческая), Рабочая, 88, 
Свердловск .,'.88. См. врачи но 
женск. бол. 
Правдии Степан Филин- Районная амбул. на хо-
лодильнике 
Семипалат., 1. См врачи по 
женск. бол. 
Ростовцев Михаил Дмит. Зав. малярийной станц., 
Фабричная, 4. 
Вурлинская, 42. « « 
Фирфароц Дмитрий Гавр. Заведыв. 1-ой Городск, 
больницей (хирурги-
ческая) Рабочая 88. 
Михайлов., 46. См врачи уха, 
горла, носа 
Фролов Михаил Семен. Ординатор 2-й акушер-
ско - гинекологической 
больн.,Кузнецка)! ,29 
Семипалат., 18. 1 Ом врачи но 
женск. бол. 
акушеры 
Врачи по женским болезням (гинекологи) 
Фамилия, имя н отчество Место службы Домашн. адрес Примечание 
Куслов Иван Герасимович Член врачебно-контрольной 
комиссии, Рабочая 41 
} Октябрьская,34 См. врачи но вн. 
и детск. бол. 
Восгоков Михаил Павлов, Центральная амбулатория 
по Рабочей, 72. Завед. 
амбулаторией 
• • 
| i Рабочая, 32 
l l 
г • 
I I • 
См. врачи-акуш. 
Фамилия, имя, отчество Место службы Домашн. адрес 
i 
Примечание 
Горизонтов Александр Яков-
левич 
Ж.-дор. приемный покой 
при ст. Новониколаевск 
1-й. Вокзальная ул. 
Казенный дом 
№ 2 
См. врачи уха, 
носа, горда 
Гумялёвскнй Алек. Павл. Зав. 2-й акушерско-гине-
кологической больницей 
Кузнецкая, 2& 
М. Горького, 09 См. врача-аку-
шеры 
Лаиков Михаий Васильев. Зав. раз'ездной мед. по-
мощью Рабочая, 41 
Семипалатинск. 
ул., 17 
См. врачи-аку-
шеры 
Мезенев Сергей Алексеев. Ординатор 1-й городской 
больницы (хирургиче-
ская). Рабочая 88 
Свердловск. 19 См. врачи-хир. 
Наумов Александр Никол. Ж.-дор. больница Л» 1 за 
линией ж.-д. близ тун-
неля. Заведующий боль-
ницей 
При больнице См. врачи-аку-
шеры 
Павлов Иосиф Петрович Завед. кабинетом но жен-
ским болезням Цент-
ральной амбулатории. 
Рабочая, 72 
Коммунистнч.,45 См. врачи-аку-
шеры 
Правдин Степан Филип. Районная амбулатория на 
холодильнике 
Семипалатинск. 
У-'1-, 1 
См. врачи-хир. 
Ржаницыи Алекс. Никол. Зав. консулы', беремен-
ности пункта охраны 
материнства и младен-
чества № 1, Зав. За-
каменским приютом и 
амбулаторией при За-
каменском родильном 
приюте. 
Инская, 43 См. врачи-аку-
шеры 
Соловьев Николай Ив Октябрьск., 76 
Столярова Александ. Пла- Жел.-дор приемный по-
кой при ст. Новонико-
лаевск 1-й. Вокзальная 
улипа 
Трудовая, 38 Смот. врачи но 
тоновна детск. болезн. 
Флейшакер Александра Ге-
оргиевна , 
Центральная амбулатория 
Рабочая 72 
Бурлинская, 13 
. I 
См. врачи-аку-
шеры 
'1'ролов Михаил Семенович Ординатор 2-й акушер-
ско - гинекологич. боль- , 
ницы. Кузнецкая 29 
• 
Семипалатинск, 
/л., Ц 
См. врачи хир., 
акушеры 
I Цукина- Черняева Н аталья 
Александровна 
к-- К Н Р . - с ч ^ т " * 
Заведующая кабинетом по 
внутренним болезням ! 
Центральная амбулат. 
Рабочая 72. 
Каинская. 29 ; Смог, врачи по внутр. болез. 
• • - ' У ; , ! i j. 
В р а ч и - а к у ш е р ы . • 
Фамилия, имя и отчество 
урйс;; шО i Л i'i ,К'! 
Домашн. адрес Примечание 
Востоков Мих. Павлович 
Гумидевский Алек. Павд. 
ij 
Лайкой Мих. Васильевич 
Наумов Алек. Никол. 
» > ь Н 8> Hi 
Павлов Иосиф Петрович 
Ч 
Ржанидин Алек, Ник. 
Соловьев Ник. Ив. 
Флейшакер Алек. Георг. | 
н tr 
Фролов Мих. Семенович 
Завед. Центр, амбулат. 
Рабочая ул Л» 72. 
Зав 2-й акушерско-ги-
некологической больн:, 
Кузнецкая уд Л» 29. 
Зав. раз'ездной мед. по-
мощью, Рабочая ул. 
№ 41. 
Зав. жел.-д. больйицей 
Ns 1 за линией жел.-д. 
близ туннеля. 
Зав кабинетом по жен. 
бол. Центр амбулат. 
Рабочая ул. № 72.. 
Завед. консультацией 
беременности пункта 
охраны материнства и 
младенчества № 1 и 
завед. амбулаторией 
при Закаменском ро-
диль. приюте и прию-
том. 
Центральная амбулат., 
Рабочая ул. № 72. 
Ордин. 2-ой Акушерско-
гинекологической бол., 
Кузнецкая ул. № 29. 
Рабочая, 32. 
Максима Горь-
кого, 69. 
Семипалат., 16 
" - ' • t ' ' U A 
У • • • v- > к-\ 
При больн., 1. 
• • Ц : ; ;, i'i.!; 
Коммун., 45 
Инская, 43. 
ййда 
См. врачи п( 
ж.евск. Соде* 
ййжщвяоН •« « 
«ощдар 
« « 
О. йшшо<|Т 
« € 
. - • Л В £ } Щ Ж в Х . 
« « 
l:\i-. Я келтуяД 
Октябрьская, 75 
Бурлинская, i f . 
Семипалат., 18 
Врачи пб кожно-венерическим болезням. 
« « 
Щ ф-.зсйв 
Фамилия, имя отчество Место' службы Домаш. адрес. 
1! 
1»> s. 
Примечание 
Истомин Геор. Алек, 
Кайдановский Петр Алек-
сандрович 
Раз'ездной врач, раз'езд-
ной мед. помощи, Ра-
бочая ул. № 41. 
Зав. амбулаторией ве-
нерологического дис-
> йансера, Кузнецк, ул. 
. '••М 4. , 
С •' 
Потанинск., 17. 
Рабочая, 31. 
;"«•! jj J:i f:V,I y 
f ят 
i 
См. врачи тпо 
вйутренп. бо-
лезням'. : 'А 
« < 
НкчюТТ-шв4<:((Ж 
а щ Ы ш < р М 
Л -
TXJrr-iiS-
Фамилия, имя, отчество Место службы Домашн. адрес Примечание 
emwsMHcii. ov у-/ 
Кайдановская Сарра Иса-
евна. 
он .«i-v.qe; 
Лйвдстрем Алексей Алек-
сандрович 1 
Полянский Алек. Ник. 
Смирнов Вячеслав Анд. 
• * > ;! Д, ..аШ.-С! 
Троцкий Николай Мих. 
Халецкая Анна Михаил. 
* : .к ... 
Цветков Владимир Петр. 
Амбулат. венер. диспан-
сера, Кузнецкая ул. 
,,.Л» 4. 
Амбул. венерологичес-
кого диспансера, Куз-
нецкая ул. № 4. 
Ординатор 4-ой город, 
заразн. больницы, Яд-
ринцевская 66. 
Раз'ездной врач, раз'-
ездной мед. помощи, 
Рабочая ул. N: 41. 
Амбул. венерологическ. 
диспансера, Кузнец-
кая ул. Ж 4. 
Амбулат. венерологичес-
кого диспансера, Куз-
нецкая ул. Ж 4. 
Ж-д. приемный покой 
при ст. Новонико-
лаевск 1,: Вокзальная 
ул. близ станции. 
Рабочая, 31. 
Томская, 81. 
Коммунист., 28. 
Семицалат., 19 
Томская, 38. 
I ГКч^т?.? 
Кузнецкая, 4. 
f 
Кузнецкая, 29. 
KMii £iiMi. 
См врачи по 
внутренншг 
болезням ,,;.( 
« 
' . (Ну.глсЯ. 
См. врачи не 
внутр., бол. 
и заразным. 
«. « 
« < 
E I - Л Ш Ш ^ & И С З 
Врачи по нервным болезням. 
Фамилия, имя и отчество Место службы 
— Г - - : , . •) • , 
Домашний 
адрес .,., Примечаете . хкЯ S'A-.ofi'Ij 
Захаров Александр Ва-
сильевич 
•Ястребов- • Петр Василье-
вич 
СШ-fii . ' ' У-'' • 
• ц-... 
Ж.-д. приемный покой 
при ст. Н -Никол I 
Вокзальная ул. 
Контрольн. врач от страх-
кассы Врачебно-Кон-
трольн. комисс Рабо-
чая ул., 41 и врач амб. 
г • { 
Вльцовская 
Р ' Щ 
Кузнецкая 
ул., 15. 
осш>т>то в 
i 
Kvi" ттшф 
Ща^овская Эсфирь Зели-
ковпа 
" | 
s >i»' | .}Z 
Юрьева-Новомбергская 
Мария Ивановна 
' ! 
венерологич диспан. 
Кузнецкая 4 
Зав. нервно-психиатрич 
отд. 3-й городск. боль-
ниц. и врач невропа-
толог Центр, амбулат. 
Рабочая ул, 72. 
Зав. кабин, по нервным 
бол., Центральной амб. 
Рабочая ул., 72. 
Барнаульская 
ул., 17. 
- jt.lV.L * г» 
Михайловская 
Чул. 12. 
.о I 
I Г" , ЧйЭД 
(-in - t * < j . ^ f t 
В р а ч и з у б н ы е . 
Фамилия, нмя и отчество 
Афанасьева Ольга Никол. 
Акуловская Елена Исаев. 
» 
Бирюков Д. С. 
Место службы 
Центральная амбулатор. 
Ж.-д. прием, покой при 
ст. Новониколаевск I 
Вокзальная ул. 
jj Зубной техник 
Домашний 
адрес 
Омская ули-
ца, 40. ' 
Михайловская 
улиц., 48. 
Александр уг. 
Свердловской 
Корастелева Елена Алек, j Центральная амбулатор. Коммунист»?. 
|| ул., 45. 
„ , |; Военн. городок 
кори. 8. 
Ж.-д. прием, покой при Енисейская 
ст Новониколаевск I ул., 7. 
Вокзальная ул. 
Примечание 
Ремизова Ольга Александр. 
Самарович Яков 'Данил. 
Столярова Александра Ив. |) Центральная амбулатор. 
Троцкая Надежда Георг, 
Октябрьская 
УЛ. 
I 
Томская ул., 38 
л в к п О м ы . 
Фамилия, имя и отчество Место службы Домашн. адрес 
Болдырев Иван Владимирович. 3-я городская больница. Инская, 61. 
ЗаплатКин Николай Ермолаевич. 4-я городск. зараз, больница. Ядринц., 65. 
Каракинов Кузьма Александрович. Глазная больн., Ядринц., 67. Серебрен., 19. 
Каргаполов Иван Степанович Малярийн. ст. Фабричная, 4. Фабричная, 4. 
Корф Николай Иванович 3-я гор. больн. и 3-я гор. амб. 
за лин. ж.-д. 
•< г. - $ . И* f \ Щ f ' л * 
3-я город боль-
ница. 
Каз. д , 30. Лошарков Василий Георгиевич Вокзальн. амбул. при 3 гор. 
больнице за линией ж. д. 
Лыткина-Алексеева Лидия Иванов. 
• • - • i , • i,. 4 "• 
3-я гор больн. и 3-я гор. амб. 
за лин ж д. 
3 я город, боль-
ница. 
Пинаев Илья Павлович т Р . ж. е- Т о ж е 
Судаков Сергей Яковлевич , Т о ж е. Т и ж .о. 
Сыров Роман Романович Т о ж е. 1 Инская, 61. 
1 
Акушерки, 
Фамилия, имя, отчество Место службы Домашний адрес 11римечНние 
АладЬййева Марий Ник. 4 гор. заразная больница Ядрйнцевёк.,65 См. сеетр. мил: 
БелоОородова Афанас. Ив. 2 больница д. Кривощековб — 
Бежецкая Варвара Вас. ж.-д. больница № 1. Казен. дом, 10 См фельдшер. 
Бортина Евдокия Степан. 2 больница. Телеграфная,33 — 
Будакова Софья Ефимовна ж-д. гор. больница. Л'« 2. 
за лин. ж. д. 
Державина, 26 Ом. фельдшер 
Вялчак Эмилия Францевна 2-я акуш.-гинекологич. 
больница 
Кузнецкая, 29 — 
Быкова Татьяна Алексеев. 
• 
2 больница Державина, 7 •V . ' - '.yj 
Винокурова Мария Петр. 
,.f| •.' wj , 
Закамеиский родильный 
приют 
Колыванская, 5 Си фельдшер. 
Великосельская Ксения Ив. Т о ж е Канадок, бар. 6 См. фельдшер. 
Вьюшки на Над. Мих. М. Горького, 12 
Губчевская Пелагея Георг. 1-я гор. больница Рабочая, 88 См. фельдшер. 
Девина Елена Васильевна 2 больница Октябрьская,13 — 
Дремина Александра Ив. 1-я гор. больница Ермака, 15 См. фельдшер. 
Засыпкина Анна Мих Районная амбулат. на Хо-
лодильнике 
Общежитие на 
Холодильнике 
См. фельдшер 
Ключникова Анна Авррьян. ж.-д. больница К 1 за 
лин ж/ д. . 
При больнице См. фельдшер. 
Козырева Елизавета Влад. 4 гор зар. больница Ядринцевск 65 См. фельдшер. 
Крылова Любовь Иван. 2 больница Барнаульск. 65 — 
Леонтьева Юлия Сергеевна ж. д больница .NJ 1 Владимирск.,25 — 
Лопухинская Ольга Павл Центр. амбулат. врачей 
специалистов 
Михайдовск., 68 
Лукина Августа Алексеевна ж -д. приемный покой Красноярск, 20 — 
Меерович Анна Борисовна 1-я гор. больница Октябрьская,18 См. фельдшер. 
Мещерская Елена Иван. ж-д. приемный покой Казен. дом, 25 .См. фельдшер. 
Моргулис-Акивис Сарра Як Дмбул. при Закаменском 
родильном приюте Инс-
кая, 43 
Краен, пр., 18 — 
Овчинникова Домин. Афан. Закаменский род. приют Семипала*., 53 __ 
Пименова Зинаида Афан. ж.-д. приемный покой Казен. дом, Ю См. фельдшер. 
Поваренкова, Мария Алек. Малярийная станц. Фаб-
ричная 4 
Каменская. 15 См. фельдшер. 
Фамилия, имя, отчество 
Протина Анна Ильинична 
Рябова; Доминика Митабл. 
Семенова Анна Ильинична 
Севастьянова Татьяна Вас. 
Солодовникова Квдок. Карп 
Солнцева Мария Павловна 
Сорокина Елена рАпполон. 
Стародубцева Праск. Як. 
•? р у у - I • 
Тюшкова Вера Степановна 
Фролова Евгения Васильев. 
, а.1?' 
Место службы , ..-. 
1-я гор. больница 
;к -д; приемный покой 
Центр, ачбу.тат. врачей 
специалистов" 7 " 
2 больница • 
ж.-д. нриемньй-покой -при 
ст. Новониколаевск I 
4 гор. заразная больница 
Ж ~д. приемный покой 
2 больница 
ж -д. больница Н 1 
Каб. по детским болезням 
Рабочая 41 
до 
Домашн, ;адрес 
Семипалат., 15 
Казен. дом; ; 35 
Рабочая, 41 
v 
Семипалат.,' 61 
Казен.-. дом, 6 
Свердловск'.,* 22 
Омская, 2 
Трудовая, 62 
•л- ." " trio I язш 
Владимирск., 21 
Ёийская, 52. 
г, Примечание 
См. фельдшер. 
См. фельдйгёр; 
См. фельдшер;1 
—массажистки 
См; фельдшер!1 
См. фельдшер. 
См. фельдшер. 
•roKgiST-Wo^ THOdl. 
• О v п - т ш по7. 
См. фельдшер. 
j- ) • Фельдшера, фельдшерицы. 
Фамилия, имя, отчество 
. • .•.,-.» , t' . * >) at 
У.мш fv; м'У: й! гтпгкк 
Аладышев Петр Георгиев 
Бежецкая Варвара. Вас 
Богданов Степан Иванович 
Будакова Софья Ефимовна 
Винокурова Мария Петр, 
Велик.осельска-я Ксеция Ив 
.' "А - • у"- • '" ll j 
Верно? Иван Яковлевич 
Воробьев Иван Прокопьев. 
Губчевская Пела;ге1?Георг; 
Дремина Александра Ив. 
цготштал >•:.* i St- .ад 
Дубицкий Александр Григ. 
Засыпкина Анна! Мпхайд»-
Место службы. ДомаЦший,адрес 
Центральная амбулатор. 
врачей .специалистов 
Ж. д. больница № 1 
Ж.-д. больница М 1 за 
лин, ж. д, 
IjitKqoTRiiv^.fc iiSthffii 
Ж. д оолышца * 2 . 
Закамелек. роди.тьн. ириг 
ют, Инская, 43 
Закамелск. родильн. при-
ют, Инская, 43 
Ж.-д. приемный;повой... . 
Ж.- д Приемный покой 
1-я гор больиггца •'" • 
1-я,гор больница 
:.0t.Vi St"-' :.4''.'-.'I: 
Ж.-д, приемный покой 
Райфнрая аммудааоринок). 
холодильнике 
Ядринцевск., 65 
-: ,.;.. г [.):;<..• !• - П.:, 
Казенный дом, 
Ж 10 
Владимирск., 27 
ini&.i |йй«гйй1й 
Державинск., 26 
Поливанов,, а > \ 
|Сардсвдй,. ба-
рак, ЛЁ 6 
Владимиров, 2 . 
Обдорская, 20 
Рабочая1, 88 
Крмрка, 15 
Вокзальная, 55 
Общежитие-, ш>я т. 
лодильника 
ляяТооП 
:йоД в.тоЭкЧ 
едв^ ишш»эЭ 
См. акушерки 
См. акушерки.^ 
«feaiJt О 
С м г Ш ^ п ф Ш -
милия, имя, отчество Место службы Домашний адрес Примечание 
г , h ' ' * ; 
Ключникова Анна Аверьян Ж.-д. больница № 1 При больнице jj См акушерки 
Кожевников Иван Трофим. Центральная амбулатор. 
врачей специалистов 
Рабочая, 41 
Козырева Елизавета Влад. 4 гор. заразная больница. Ядринцевск., 65 См. акушерки 
Колесников Василий, Федор Ж.-д. гор. больница Ns 2 
за лин ж.-д. 
Казенный дом, 
№ 37 
Конов Иван Захарович Ж.-д. больница X 2 При 1-й ж.-д. 
больнице 
Кротов Феоктист Никол. 1-я город, больница Томская, 6 
Леонтьев-Карпов Мих. Петр Ж.-д приемный покой Мазутная, 23 
Лопухинская Ольга Павл. Центральная амбулатория 
врачей специалистов 
Михайловск., 63 См. акушерки 
вич Анна Борисов. 1-я город, больница. Октябрск, 18 См. акушерки 
церская Елена Иван. Ж -д. приемный покой Каз. дом, № 25 См. акушерки 
Мыльникова-Раиса Вячесл. Глазная больница Яд-
ринцевская, 67 
Рабочая, 93 
Пименова Зинаида Афан. Ж-д. приемный покой Каз. дом, № 10 См. акушерки 
Поваренкова Мария Алекс. Малярийная станция Фаб-
ричная ул., № 4. 
Каменская, 15 См. акушерки 
Протина Анастасия Ильин. 1-я городская больница Семипалат., 15 См. акушерки 
Рябова Доминика Михайл. Ж.-д. приемный покой Каз. дом, № 35 См. акушерки 
Сапожников Конст, Георг Центральная амбулатория 
врачей специалистов 
Рабочая, 42 
Семенова Анна Ильинична Центральная амбулатория 
врачей специалистов 
Рабочая, 41 См. акушерки, 
массажистки 
Солнцева1 Мария Павловна 4-я городская заразная 
больница 
Свердловск., 22 См. акушерки 
Солодовникова Евдок: Карп. Ж.-д. приёмный покой при 
ст. Н.-Николаев. «№ J. 
Каз. дом № 6. См. акушерки 
Сорокина Елена Апполон. Ж.-д. приемный покой Омская, 2 См. акушерки 
Сояина Варвара Андреевна Пункт охраны материнства 
и младенчества 
Кузнецкая,- 33 
Фролова Евгения Вас. Кабин, по детским болез 
Рабочая, № 41. 
Бийская, 52 См акушерки 
Шишкин Иван Яковлевич Ж.-д. приемный покой Бурлинская, 79 
2<) Mci. йивоииколлйьок. lX-uil отд. 
с е с т р ы м и л о с е р д и я 
Фамилия, имя и отчество Место службы ; Домашн. адрес j Примечание 
Аладышева Мария Никол 4 гор. зар. больница Ядринцевская, 
й 
См. акушерки 
Аникина Алексан. Иван. Центральная амбулатор. 
врачей специалистов 
Потанинская, 6 - , 
Анкушина Анна Федор. Ж.-дор. больница 1-я Из запропункт 
бар. 2 
Валяна Анна Яковлевна 2 больница Вокзальная, 68 
Вартман Елизав. Григор. Глазная больница Ядринцевская, 
(57 
Виккер-Кудрявцева Ека-
терина Алексеевна 
Центральная амбулатор. 
врачей специалистов 
Уг. Вурлин. ул. 
и Обского пр. 
Кислицына Людмила Вас. Центральная амбулатор. 
врачей специалистов 
М.-Горького, 27 
Княжева Анна Даниловна 2-я Акуш-гинекологич. 
больница 
Кузнецкая, 37 
х . 
Козлова Анна Акимовна 3 гор. больница 3 гор. больница! 
Коробова Полина Исаевна Амбулатор. веверОлогич. 
диспансера 
Рабочая, 31 
<-У„". J 
' ' . ' > ! 1 
Лошакова Клара, Иванов 3 гор. больница 3 гор. больница См. массаж. 
Мильто Дарья Александ. Раз'ездная медпомощь Журинская, 24 v>: u-L ьвдгг.ояТ' 
Меньшикова Мария Иван. Ж.-дор. больница, 1-я за 
лин ж. д. 
Из запропункт 
бар. 2 
Петрова Прасков. Никол. Амбулатор. венерологии 
диспансера 
Семипалатин-
ская, 9 
11орядина - Самохвалова 
Мария Даниловна 
2 больница Красные казар-
мы 
Посохина Ксеи. Вячеслав. Центральная амбулатор. 
врачей специалистов 
М.-Горького, 50 
Просвирина Васса Конст. Амбулатор веперологич. 
диспансера 
Кирпичпая, 14 
Mii; .8] 
Смирнова-Венутти Мария 
Васильевна 
Раз'ездная медпомощь Обский пр., 26 
Столяренко Дарья Раз'ездная медпомощь Семипалат., 9 
j 
Стрйхарв Мария Гермоген, 3 гор. больница 3 гор. больница ' . '.Л " ' 
Тучина Мария Гаврилов. Глазная больница Обский пр., 25 
'Грошл якова Вера Ермол. Глазная больница Воен. городок, 
кор. 52 
Фамилия, имя и отчество 
- .. . \ . 
Место службы Домашн. адрес Примечание 
Флорьянская Над. Конст. 
Шалаболина Елена Басил. 
Якубович Мария В ладим. 
•!1 . " 
2 больница 
Центральная амбулатор. 
врачей специалистов 
Кабин, по дет. болезням 
М а с с а ж и с т 
Журинская, 44 
Трудовая, 63 
Барнаульская 
17 ' 
к и. 
: 
Фамилия, имя и отчество Место службы Домашн, адрес Примечание 
Лощакова Клара Иванов. 
Семенова Анна Ильинична 
3 гор. больница 
Центральная амбулатор. 
врачей специалистов 
3 гор. больница 
Рабочая, 41 
См. сестры ми-
лосердия 
См. фельдшери-
цы-акушерки 
Ветеринарные врачи. 
а/а. 
Фамилия, имя и отчество Специальность 
\ . 
! Место службы 
1 1 
Домашн. адрес 
1 Альбанов Алексан. Льво-
вич 
Ветврач Ветлечебница Л» 1 Гуляевская, 13 
2 Благодатный Михаил 
Павлович 
Ветврач Холодильник Холодильник 
3 Мошкин Александр Фе-
дорович 
Ветврач Губземуправление Большевист-
ская, 17 
4 Смирнов Владимир Ва-
сильев] гч 
Ветврач Зав. ветеринарной 
лечебницей Л1> 2 
Гуляевская, 13 
5 Соколов Алексей Федо-
рович 
Ветврач Зав. губернск ве-
теринарн. отделом 
Большевист-
ская, 14 
6 Тумас Адонис Иванович Ветврач Участковый ветери-
нарный врач 
Большевист-
ская, 14 
7 Шпакштейн Алексей Ва-
сильевич 
1 
Ветврач 
* 
Городской санит. 
врач 
Максима Горь-
кого, 50 
Ветеринарные фельдшера. 
ш 
,п/п. Фамилия, имя и отчество 
Специальность Место службы Домашн. адрес 
1 
1 Безденежных Николай 
Ефремович 
Ветеринарный 
фельдшер 
Секретарь Губвет-
отдела 
Омская, 6 
2 Дронец Александр Ве-
недиктович 
> Участковый вет-
фельдшер 
Коммунисти-
ческая, 20 
3 Лобанков Лаврен. Гав-
рилович 
1 '• J..V - ' :.Л ' » Ветфельдшер ветле-
чебницы № 2 
Гуляевская, 35 
4 Обухов Алексей Ивано- » Ветфельдшер ветле-
чебницы № 1 
Большевист-
ская, 14 вич 
Шашни Ефим Петрович 
• ' а - '.'• • i "> ; V' ' U'. s -.ij 
-/••г; Д К ^ J Ветфельдшер вед., 
сан. станции Гуляевская Ш 
Й % '€1 те Л "Я t " .'' I в 1 V" * •«# § •• Q y 1 ЩIJ v n mm 
Улицы, площади, сады, достопримеча-
тельности гор. Новониколаевска. 
Д о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о Д 
С И Б И Р С К И Й М А С Л О Б О Й Н Ы Й Т Р Е С Т 
П О К У П А Е Т : 
МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА: 
Льняное 1 Сурепное 
Конопляное Горчичное 
Рыжиковое Клещевину 
Подсолнеч- Горький 
ное миндаль 
КЕДРОВЫЙ ОРЕХ. 
Ж М Ы X: 
П Р О Д А Е Т : 
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО: 
Горчичное Льняное 
Конопля-
ное 
Рыжиковое 
Подсолнеч-
ное 
Сурепное 
кедровый, льняной, 
конопляный, 
подсолнечный 
и разные кондитерские изделия из кедрового ореха, 
как-то: халва, раковые шейки, шеколадные конфек-
ты и т. д. 
Касторовое 
Миндальное 
Кедровое 
Тахинное 
m 
Трест перерабатывает все виды маслосемян на своих маслобойных заводах 
$ 1 в Новониколаевске и iNs 2 в Томске. 
Адрес правления и главной -конторы: Новониколаевск, Советская, 30. 
Отдвденм треста: Москва, Тоиск, Иркутск = Агентуры треста: Бииск, -Семипалатинск, Красноярск. 
Покупка маслосемян, продажа масла и обмен маслосемян на масло производится 
во всех отделениях и агентурах КЕДРОПРОПА. 
Гоооргапам и кооперации—кредит и льготные условия рассчвта • 
Здания религиозны* культов 
Православные церкви-. Александро-Нев-
ский кафедральный собор—Красный про-
спект, уг. Спартаковской; Казанская (За-
каменская), Покровская—уг. Октябрьской 
ул. и Урицкого; Воскресенская—Сереб-
рениковская ул , за базаром; часовня 
св. Николая—на Красном проспекте; про-
рока Даниила—Вокзальная 1 ул.; Диоми-
довский молитвенный дой-—ца новом клад-
бище. 
Старообрядческий молитвенный дом— 
Семипалатинская ул., 6. 
Молельни-, евангелистических христиан-
баптистов—Советская ул., 63; евангели-
стических христиан-Межепиповская ул., 5. 
Римско-католический костел — Обский 
проспект, 26. 
Мусульманская мечеть—Бурлинская,Ч1. 
Еврейская сшйгдал-^-ч0емипал^твдв1Йи|,8'. 
К л а д б и щ а . 
1) Центральное, за городом; 2) Закаменское, за военным городком. 
I? jj Музеи-выставки. 
Новониколаевский Губернский музей— j Показательный Торгово - Промышлен-
угол ул. Урицкого и Коммунистической, 4 н ы й м у з е й . ^ п р о м б ю р о . ,ВСДХ — угол 
зав. Кравсков тел. Л 5-01. I 
Торговый музей Сибкрайсоюза~-Кйм-[ Красного . проспекта и, ,Октябрьской^!, • 
мунистическая ул., 60, тел. 1-47. ! • • . > > .;, . 
Дома отдыха. 
Губотдела. Союза «Совработник»—за городом, на 1-ой Кльцовке. v - г.- ; ? 
Районы города. 
1) Центральный, 2) Вокзальный, 3) За- слободка), 5) Ельцовский, 6) Наха.товскйй 
каменский,, 4) Ииподромский (Татарская Г (Обская слобода) - -см. план. 
1 • ' ( 
П а м я т н и к и . 
На Центральной городской площади им. Ильича, жертвам революции. . 
• ' '' 
Парки, бульвары^ сады и скверы. 
Парк-сад «Свобода» на берегу р. Ка-
менки. 
Сады: «Сосновка» на Фабричной ул.; 
«Альгамбра»—на Сибирской ул., «Туру-
хановский»—на Турухановской площади; 
«Транспортник» (железнодорожный) —на 
Вокзальной ул.; «Кладбищенский»—на 
месте старого кладбища; при «Рабочем 
Дворце»—на углу ул. Революции и Куз-
нецкой. 
Бульвары: ца Красном и Обском про-
спектах. 
Сквер—У памятника жертвам револю-
ции (у оцюющегося дома им. Ильича). 
П л о щ а д и , 
1) Центральная.городская им. Ильича— 
мемсду ул.: Кузнецкой, Максима Горького, 
Советской и Серебренниковской; 2) Инпо-
дромская; 3) Закаменская. 
Р ы н к и 
1) Центральный-—между ул. Барнауль-
ской, Советской, Семипалатинской и Се-
ребренниковской; 2) Иннодромский — в 
конце Серебренниковской ул., за старым 
кладбищем; 3) Закаменский—Закамевская 
площадь. 
Т е а т р ы . 
1)«Рабочий Дворец»—угол ул. Рево-
люции и Кузнецкой. тел . ,№ 6-48; 2) «Тран-
спортник»-Вокзальная ул.; 3) «Свобода» 
-Закаменка; 4) «Сосновка»—-Фабричн. ул.; 
5) «Альгамбра» — Сибирская ул.; 6) кине-
матограф «Госкино»—уг. Красного пр-кта 
И Октябрьской ул. 
М о с т ы . 
1) Железнодорожный через реку Обь; 
2) Сухарный—через р. Ельцовку; 3) За-
каменский через р. Каменку; 4) Алтайский 
через р. Каменку. 
Достопримечательности города. 
Памятник жертвам революции на Цен-
тральной городской площади им. Ильича. 
Рабочий Дворец — уг. Кузнецкой и 
Революции ул. 
Кино-театр «Госкино»—уг. Красного 
проспекта и Октябрьской ул. 
Экран для демонстрирования световой 
газеты Сиброста—на Красном проспекте, 
против городского корпуса. 
Здания: Сибревкома (бывш. Реальное 
училшце)--на Красном проспекте, уг. Спар-
таковской ул.; Штаба Сибирского Воен-
ного Округа— на Красном проспекте, .№74 
(быв. здании дома Инвалидов); Городского 
корпуса—на Красном проспекте; Сибгос-
торга на Советской улице. 
Постройки: мощной городской электро-
станции—на берегу р Оби, около желез-
нодорожного моста; дома имени Ильича и 
Сибирского подворья—на Красном прос-
пекте. 
Музеи: Городской—Коммунистическая 
ул., угол ул Урицкого; Сибкрайсоюза— 
Коммунистическая ул , № 60; Сйбпромбю-
ро ВСНХ—Красный пр-кт, угол Октябрь-
ской ул ; «Дом крестьянина» на Красном 
проспекте, против Сибревкома. 
Общество любителей мироведения и 
метеорологическая станция — Ядринцев-
ская ул., 25. 
Сады: «Свобода»—за Каменкой; «Со-
сновка»—на Фабричной ул ; «Альгамбра» 
на Сибирской ул.; при «Рабочем Дворце» 
на углу ул. Революции и Кузнецкой; 
«Транспортиик»—около станции Новони-
колаевск 1-я. 
Спортивный стадион — между Барна-
ульской и Кузнецкой ул. 
Беговой ипподром-—Татарская слободка. 
«Чертово городище»—на р. Каменке, 
бывш. становище инородцев в стародавние 
времена, место археологических раскопок. 
1-я и 2,-я Ельцовки(за Холодильником)— 
место летних прогулок и экскурсий ново-
николаевцев за городом; деревня Инюшка 
(7-8 верст от города) за Алтайским вок-
залом 
f! 5 
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Алфавитный ПербЧеНЬ ^ятфйъф^ к1етзшгоЯ 
улиц и переулков гор, Новониколаевска с,указанием к какому у.цастщ 
нарсуда они относятся. 
Как пользоваться перечнем улиц и переулков для того, чтобы разыскать нагшдане, приложен-
ном к книге, какуюнибудь улицу, например—Томскую или Бурлинскую. 
Надо посмотреть XX лит. и клеток во второй графе, искать их на плане. Улица, необходимая 
вам, будет сразу же найдена. ' 
Ж№-ра в графе „Участокнарсуда" обозначают название того или иного участка народного суда,: 
например 1, 2, 3 или 4. ~ 
б участок нарсуда нами умышленно не указывается, т. к. разбирает дела исключительно нало-
гового и жилищного характера. яг.лчо';! 
В алфавитном перечне каждая улица отнесена к тому дли иному участку нарсуда. 
Распределение улиц города по фйнинспекциям нами упущено, ввиду предстоящей реорганизации 
их, вернее перерайонирования города. а м , г: :t.;.;•../:•• ч м i 
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Переездная 
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: ш 
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Петроградская 
Песочная 
Плеханова 
Писаревская 
Потанинская 
Переселенческая 
; S •• 
Покровская 
Преображенская 
Подгорная 
Офицерская 
Переездная . . 1 . 
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Кабинетная 
Семипалатинская 
ВоронцовскаЯ; , 
Спасская 
Сибирская 
0103X1 
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V, к , о о « ? 
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Новые названия улиц 
ji и переулкрвг 
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о || 
Самарская (переименована в ули-
цу: 9-го января) 
Саратовская 
Садовая 
Самарский переулок ' 
Сахалинская 
Севастопольская 
Сухарная 
Саратовская (переименована в 
улицу III Коминтерна)' 
Сенная 
Сузунская 
Свободная 
НГ-П.Чи'М' JI 
Трудовая 
Турухановская 
Троицкая (переименована в ули-
цу Красного Профинтерна) 
Троицкая 
Тургенева т,. , 
Томская 
•/ysaonqv. > . 
Толотого , . ( 
Телеграфная 4 
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5Г| 
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f I 
I 1! 
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V т 
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плана 
Старые названия улиц 
и переулков 
Д—Л -8—9 
м—н—до—ii 
Ж—5—6 
Л—М—Н—9-11 
Ж—5—6 
Д - Е — 7 - 8 . 
В—Г—9—10 
,д—Е—5 
Л—М—H—10—11 
Г—Ж—10 
К—Н—10—11 
Д—6—7 
3 - 8 - 9 
Е—Ж—7—8 
К-Л—11—12 
Г—5—6 
К—Л—М—10—12 
Е—Ж—3—6—V 
К—Л-М—10—12 
К—Л—М—H—9-12 
Л—Ж—9—;0 
3—К—8 
i • 
Д - 6 
Д - 7 . 
К—Л—В 
Александровская 
Самарская * 
Саратовская 
Садовая 
Самарский переулок 
Сахалинская 
Севастопольская 
Сухарная 
Саратовская 
Сенная 
Сузунская 
Свободная 
Стевенская 
Турухановская 
Троицкая 
Троицкая 
Тургенева 
Томская 
Толстого 
Телеграфная 
Татарская 
О 
Гондатти 
Успенская 
Фабричная 
Фабричная 
Новые названия улиц 
и переулков 
J&N» н литер клеток 
плана 
Старые названия улиц 
и переулков 
5 « 
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Вовониколаевское отделение Всероссийского Текстильного 
Синдиката (ВТО) iv; i-
I • 
г, (Новониколаевское отделение В ТС). 
Уг. Советской и Барнаульской ул., дом № 21. Телефон № 5-86 Телеграфный адрес 
«Новониколаевск отделение Текстильсиндиката», Текущие счета ir Госбанке 726, в 
Промбанке № 173, во Всекобанке № 177. , , ,ц 
Ответствен, корреспондент—ЗИНОВЬЕВ 
Пав. Семен. 
Бухгалтер—КАФТАН Г&нр. Георгиев., 
помощник бухгалтера—СОТНИ 1L Ив Васил. 
(См. объявления впереди и позади текста). 
Заведывающий Новониколаевским отделе-
нием—ЧУКМАСОВ Петр Андреев. Помощ-
ник—КОЛОТИЛИН Ив. Федоров. 
Управление Уполномоченного Всероссийской Центральной 
Государственной строительной конторы ВСНХ по Сибири 
Уг. Советской и Барнаульской ул., дом № 21.-Телефон № 3-86. Телеграфный адрес: 
«Новониколаевск Сибгосстрой» Текущие счета: тгГосбанке № 734а, в Промбанке Л» 179. 
Уполномоченный Госстроя ВСНХ по Сиби-
р и — Р О М А Н О В И в . Павл . 
З а м е с т и т е л ь — З Н А М Е Н С К И Й Дм Петр. 
Управделами—ЕФРАТОВ Георг. Ал-др., 
бухгалтер—ПОПОВ Ал-др Ал-др. 
Сибирская контора Акционерного О-ва внутренней и внеш-
ней торговли продуктами и принадлежностями охотничьего 
промысла. 
(Сибконтора Торгохоты). 
Кузнецкая ул., № 11, тел. №5-57. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Торгохота». 
Текущий счет во Всекобанке N 182. 
Зам. уполномоченного НАБОКОВ Александр Петров. 
Сибирский районный комитет по регулированию перевозок. 
(Сиб. ОКП). 
Кузнецкая ул., № 1, телефон N 13, через Центральную правления сибирских ж.-д. 
Врид. председателя комитета—ЗВОН-1 Экономическо-статистический-—началь-
КОВ Влад. Тимофеевич. 
Стделы комитета: регулировочный— 
начальник, он же заместитель председа-
теля комитета, МОШКОВИЧ Ал-др Давид, 
ник—вакансия. 
Начальник канцелярии—БРЮЛО Лео-
нид Александрович. 
Обь—Иртышский районный комитет Всероссийского союза 
рабочих водного транспорта. 
(Обь—Иртышский райкомвод). 
Коммунистическая у л , угол Красного пр. Сибгоспароходство, телефон № 3—93. 
Председатель райкомвода—САМАРЦЕВ Иван Матвеевич. 
Уполномоченный по Сибири по маслозаготовкам Акционер-
ного Общества Аркос. 
(Уполномоченный Аркос). 
Октябрьская ул , № 22, Телефон № 3-81. Маслозаготовительный пункт—склад—Крас-
ный проспект, № 10, тел № 2—41. Текущие счета: в Госбанке № 760, в Промбанке 
№ 202. 
Уполномоченный по Сибири—ПАВЛОВ 
Михаил Васильевич. 
Заведуют;, маслозаготовительным пун-
ктом--МИ ЛОВИДОВ Василий Петров 
Новониколаевское губернское представительство Сибирского 
отделение ,,Пролеткино' 
(Октябрская ул., № 19- Телефон № 1-29). 
Уполномочен—АЛЕКСАНДРОВ Ал-др. Ал-др. 
Сибирская Областная контора Всесоюзного Соляного Син-
диката. 
(Сибконтора Солесиндиката). 
Гуляевская ул., № 30. Телефон № 20. Телеграфный адрес: «Новониколаевск Соль». 
Текущие счета: в Госбанке № 732а, в Промбанке № 141, во Всекобанке № 29. 
Управляющий—БЕРКОВИЧ Н Я., за-
меститель—САЗЫКИН С. М,, Управляющий 
делами—ФЕДОРОВ С. С. 
Г л а в б у х — К У З Н Е Ц О В , з а м е с т и т е л ь — С И -
МОНОВ. 
Новониколаевское представительство Сибирского отделения 
государственных заводов жировой и костеобрабатывающей 
промышленности „Жирность* 
(Отделение „Щцркостъ") 
Открывается в гор. Новониколаевске в ближайшее время. 
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КЯбА'ЗД, 
ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК, 
Смешанное акционерное русское 
общество торговли j; 
ОБЩЕСТВО покупает и 
Э К С П О Р Т И Р У Е Т : 
Зерновые продукты 
Жмыгси 
Лесной материал 
Яйца 
Масло 
Битую птицу и дичь 
Су^ие фрукты 
Лекарственные травы 
Кожсырье 
Семена 
Конский волос 
Щетины и проч, 
Продукты животноводства 
Пул и перо 
Икру 
Шелковые коконы 
Продукты сууой перегонки 
дерев? 
О Б Щ Е С Т В О И М П О Р Т И -
РУЕТ: 
Краски и уимикалии дпя scejc 
видов производств 
Химико-фармацевтические 
товары 
Предметы оборудования для 
фабрик и заводов 
Инструменты 
Хлопок 
Шерсть 
Пряжу 
К о ж у 
Москательные и колониаль-
ные товары и пр. 
Ч Р 1: -TP-
С И Е С Е Л Ь Т Р Е а 55 
( У П Р А В Л Е Н И Е О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х Х О З Я Й С Т В С И Б И Р И ) . 
Объединяет совхозы Омской, Ени-
сейской. Алтайской и Н.-Николаев-
ской губерний с площ. 108 ООО дес. 
и в свою очередь входит в состав 
ГО СХЕ'ЛЬ СИНД ИИ А ТА 
АДРЕС у правлен. Сибсель треста: 
Н.-Николаевен, Мостовая, 12 Тел. Ns 6 — 7 3 . 
r r r r o 
ГЛА1ШЫЁ отрасли СИБСЯЛЬТРЖТА: 
1. , Mepunocotвое оёцеводство (суконная 
тереть до о 00 О п.) 2) Иродуптпвп. ирупн. 
рогатый скот СимментальскФрейбургской, 
JJlewfjKoti, Красной Немецкой и Сер о-Украинской 
rfopod; 3) Селеициоп. хЛеба: пшеница «НОЭ», 
«Алтайка», «Кубанкав; овес «Лоховской» (ориги-
нальный,) дЬ СОООО.пуд. 4) Посевные травы; 
пырей американский, костер безоепщй и другие. 
i l l 
н а в а - к и к о л А Е В С К О Е 
0 ^ 9 В З А И М Н О Г О К Р Е Д И Т А 
действующее п.о уф-а'ву,' утвержденному нариомфином СССР — 20 марта 1924 гЬд'а. 
Операцгш БАНКА о-во ОТКРЫЛО 39 апрели 1034 года. * 
Но дню открытия БАНКА в состав. о-$а вступило—169 человек, 
с членским взносом всего на сумму 12.400' чёрвонных рублей. 
П Р И Е М ЧЛЕНОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. — ЧЯЕНСК. ВЗНОС от 4 0 до 1 0 0 0 ЧЕРВ, РУБ. 
г, АН к о-ва производит операции: уч?Т ВСКССЛСЙ, ССУДЫ ПОД 
ТОВАРЫ, ТОВАРНЫЙ ДОКУМЕНТЫ и ПРОЧСС. 
состав пгаплкпнл общества: и, Р Ю Кг О В, Захарий Григорьевич; 
ИЗ ОС ИМ о к Иннокентий Ильич; БЕЛЯКОВ, Тимофей Иванович. 
Временно^ помещение Балкан—Сеиипалатинсиая ул,, д. М> 27. 
№ И Ш щ mm ® в 
с е ю й с п й поперопвиый БАНК 
Основной капитал 10 000 ООО рублей золотом. П Р А В Л Е Н И Е о Москве, Ильинка 3. 
7 <Г «гр? 
н о в о - г ш о л а е в с к о е отделение 
Угол Краспого проспекта и Рабочей ул., № 76. Телеграфный а д р е с „Всекобанк" 
ТЕЛЕФОНЫ: уравйяющвга—S1--98; TOS упрзздяющвго Jfe' 19; Общий—Яа:2 -30. Текущий иет в Гасбакка № 303. 
ВСЕКОБАНК объединяет все виды кооперации и кредитует только кооператив-
ные организации, состоящие пайщиками Банка. ВСЕ ПРОЧИЕ БАНКОВСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ, как-то: вклады на текущие счета, покупку и продажу иностранной 
валюты по .поручению, инкассо-— Всекобанк совершает как с государственными 
^ ' кооперативными учреждениями, так и частными лицами. 
К о о п е р а т и в ы ) 
ВСЕКОБАНК—ваш Бацк. Вы 
обязаны держать свободные 
средства на текущих счетах 
во Всекобанке и производить 
все свои р а с ч е т ы через 
Шли ВСЕКОБАНК mmim 
ПРОФСОЮЗЫ! 
ИРСНТЕ ВАЙ1И СРЕД6ТВА» 
П РЕДИАЗЧАЧВННЫВ ДЛЯ( 
Госучреждения! 
Вы ИМЕЕТЕ ПРАВО держать 
свои средства во Всекобанке. 
Т Р У Д Я Щ И Х С Я , на Т Е К У Щ И Е 
СЧЕТА ВО ВСЕКОБАНКЕ. 
адеиодю: связи между 
городом и деревней. 
щ . т шрута с ID до 3 ч. дня., 
Ш^тШШШШШШШШ immiimmt 
Покупайте ЛЕС непосредственно из первые рук! 
На складах лесн. отд Новоникол. ГУБЗЕМУЛР(ЧВЛЕНИЯ 
Береговая JV° I. Теле<*>он Ns 3—49 
Всегда и м е е т с я — К Р У Г Л Ы Й П Ё С всех сортов; 
пиловочные материалы; 
Д Р О В А всех пород заготовки из лучших боров губернии 
ХЛ; Е Ь»1 в ы е З Е С о н х е у р е х х ц и и 
'"" ' '"' "" " """ ""'""""""" 1 тт.цм.р1.,. 
С и б и р с к о е п / р а й о н н о е о т д е л е н и е 
госуд- фота-кино предприятии „СНБГОСШО" 
Ул. Урицкого 
№22 
Прокат кино-лент по всей территории Сй'бири 
Принимает з а к а з ы на кино-оборудования 
ПРОДАЖА запасных частей кино-арматуры 
Принимаются з а к а з ы на фото-материалы 
Выполняется нинеэс'екша 
Два кино-театра в городе Ново-Ииколаевске: 
„1-Й ГОСКИНО" и „ГИГЛНТ" 
т е л е ф о н 
№ 5 - 5 0 -
Н.-НИКОЛАЕВСК1Ш ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КООПЕРАТИВНО-ПРОМЫСЛОВОГО 
СОЮЗА ОХОТНИКОВ 
При правлении ОТКРЫТ для членов союза—ЗАКРЫТЫЙ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ для СНАБЖЕНИЯ ОГНЕПРИПАСАМИ 
Там-же открыт Красный УГОЛОК охотника 
С , „ Б И Б Л И О Т Е К О Й и Ч И Т А Л Ь Н Е Й 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й 
ПИВО-варенный З Д В О Д 
" • J I V 
Г о р . Н о в о - Ы и ю о л а е в с к , 
ФАБРИЧНАЯ № 2. 
Производит отпуск 
ПИВО 
долго-выдержанное 
высшего качества. 
Доставка на дом по 
требованию. 
Телефон завода—№ 2—66. 
h ф Государственный виноградо - винодельческим + 
/7/1 ф синдикат продает натуральные крепкие, де- • M s 
( V сертные и столовые виноградные вина еыдер- ^ г ) 
(О^ ф жанные в государственных винодельческих ^ О ) 
ф подвалах бывш. Удельного Ведомства, Крыма, ф (q 
Ч ф Украины, Грузии, Северного Кавказа, Турке- J P 
стана и др. Республик СССР. 
^ J Шампанское А Б Р А У Д Ю Р С О , 
= С О Б С Т В Е Н Н Ы Е О Т Д Е Л Е Н И Я : = 
Ленинград, Киев, Самара, Ярославль, Владимир, Нижний-Новшрод, 
Ивано-Вознесенск, Минск и др. главн. гор. 
| Главные магазины в Москве: а 
1) Тверская ул. № * 5) Покровка № t . Ж 
( f f l | 2) Кузнецкий м. №5/i5. 5) Арбат № В. 
р Ц 3} Пятницкая ул. № 2. 7) Плющиха № 1 / п . 
~ ] Ш § 4) Тверская ул. № 33. 8) Сретенка № 3. ^ f f i f i K 
_ _ _ _ _ _ 3) Воронцовская, № 50. 
Постоянный выбор всех сортов вин согласно п р е й с к у р а н т а . 
Оптовым покупателям с к и д е и кредит. 
Выпущены в продажу оригинальные крепкие и десертные вина Магарачи у 
Никитского сада не имеющие равных в практике европейского виноделия_ 
Правление Винсиядиката в Москве, Воздвиженка д, № 10,тел. 2 69-12, 2-39-33 
X ) ) Главный подвал и розлив вин Трубниковский пер. № 1 9 , тел. 16-21 . w j 
ОПТОВАЯ ПРОДАЖ» в упрарнЙ упзшно- j 
чгннаго Гагемрта и M ^ H e r t пр.,18 j 
Рроязводитфя панупна: 
СЛХЯРЛ, ЯГОД с^ шеимхнЧвежих, 
«ГОРНОЙ СТЕКЛЯННОЙ росуды 
Отпрззна ЕО ВЕВ города СССР из яи дарзгв ! 
Рознячн. ШАГйЗИН упоигосгЬпкрта ! 
на. Красном пр. угол Кузнецкой .ул»; \ 
Упразл. ^ полгасспирта по Сибири I 
И м е е т с я в п р о д а ж е : 
ря6шдвая*иерцовая,зубровкар • 
т я ш и щ а я , облепйховая^<Ц' j 
мятная, английская горькая,, 
вишневая, черносмородиновая, > 
ШОтмкач^зайеканжа и т„ д. 
Т Р Е Б У Й Т Е В Е З Д Е . 
Ti il1u mil н 1ГТ; i iTi i imlVi йпТГП ifiTTi' 
Н Й С Т 0 И К И 
Н А Л Й ' Й И 
1> 1Ц1 Hji n Ij П Fi Гн'щ Vl h 
ВСЕГДА ИМЕЕТСЯ ПОДБОР; 
А ТАНШ три нотам, платой, АНИЛИНОВЫЕ ИР^ИИ, 
h канцелярские принадлежности и другие товара. 
^ Н.-Николаевск, Красный пр., против корпуса. J S l 
КРАСНЫЙ П Р О С П Е К Т , П Р О Т И В n M r t t t H K K A 
сегда имеются 
в-БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ: торты, мечещш шнфекты и 
Е Ж Е Д Н Е В Н О С В Е Ж И Е Т О В А Р Ы 
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ — ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ 
Оптовым покупателям установленная скидка. 
•!. S • НЙШШ ч. v i t 
ФОТОГРАФИЯ 
Ф . - А . Ш Е 
угол Красного просп. и ул. Максима Горького. 
/ Г 
3 5 L 
Усовершенствована для самых крупных работ. 
= Ц е н ы н а ф о т о - с н и м к и д о с т у п н ы . ===== 
Госучреждениям, кооперативам и профорганиз. при с'емкё групп 
С К И Д К А . - — 
в самый короткий [рек оо доступным Ш т 
художественное выполнение портретов—каш с натуры, так и с старых карточек; 
выполнепве карандашами, тушью, акварельными, паетэльныма в м в с л я н ы к н 
н р а е и а м и . 
При приеме в.изготовление портретов с старых карточек—задаток не обязателен. 
Исправление старых портретов, групп, и-карточек. 
ФОТОГРАФИЯ ОТКРЫТА е ж е д н е в н о . 
К ? Я 
19 G= 
г 
Н О В О Н И К О Л А Е В С К О Е 
добровольно пожарное общество 
производит согласно обязательного постановления Губиспол-
кома № 54 от 23 года 
ТРУБОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ. 
Принимает печные работы, технический надзор, со-
ставление проектов и смет. 
Единственное представительство по Сибири огнетушителей 
иЧУДО-БОГАТЫРЬ" 
Угол Красного проспекта и Спартаковской ул., первая пожарная 
часть, верх. 
Ш М Ш 
Телефон № 250. М Ш Ш Ш я 
ж 
Ш 
ж 
Ж 
ВЕСЬ НОВОНИаОТАБВОК 
— Новониколаевск, Красный просп., 22. 
Очки, пенсне, оправы, стекла 
Ф о т о г р а ф и ч е с з ь г и е r v i a x e p b a ^ u i t a i . 
" О О О О О O " Q ~ Q ~ Q ~ Q ~ O ~ Q О О О О О О О " О О О О О О О " 
й I С А М Ы Е Л У Ч Ш И Е | Q 
I НОМЕРА ЛОШАКОВА | 
w | „ Л е н и н г р а д с к и е ' I Щ 
Ш f СУХИЕ, С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОСВЕЩЕНИЕМ- I М 
| Трудовая , 40, телеф. № 162 | 
У | около торгового корпуса и государственных учрежден. | Ы 
У | = = = = = У д о б н ы д л я п р и е з ж а ю щ и х . - | 0 
по рецфптам и без 
рецептов врачей. 
Щ "О ООО v о о Щ] О'о О О li о О о О [Ш1 О О ООО О О Jgj 
Ы СЛЕСАРНО-ТОКАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
I ^ p v Г У Б К И Н ! Б А Е Ш И Н С К И Й | 
О Ремонт и устакббка двиМтелей, паровых ж иро- О 
О « Ш г ^ Щ ? * чих машин, насосов,, бурение колодцев в все- л 
' З Щ Ш г л возможные механические работы. 
О ^ВДШйвИ^ЙИюя»-** Новониколаевск, 'Логовская, "Й8. V 
I I о о О О о о О ' И о о О о" Н 
s l g a g I ' " э в в = 
; У I М О С К О В С К А Я Г А Л А Н Т Е Р Е Я ! Ш 
i/ну Ш Новониколаевское отделение J /К 
Уг. Краейого просп. и Кузнецкой: 
йдрес для телеграмм: Новониколаевск Московская галантерея. 
„ „ переводов: Новониколаевск, Енисейская, 50, Шииулину 
Павлу Гавриловичу. 
ХРОМЫНПО-ЛНТОгЦШОГРДФЯЯ. Ошого г ш к о - н з д ш л ы ж о товшжществи 
' • J P a &W4 и й П у т ь " 
Омск, ул. Декабристов, (Варламовская), 49. Тел. 2—62, 2—98 
!.•..' . ' ff ••Д яНГ, г Ж • • д Ч -и ¥ 1 'а, 'i .I. 
•ДШЖ .не 
И®, Т В Ж И В Щ С К Е Ц Ж Р Б О Р У Д О Х А Ш М Ж 
В©ЩНФС#Ш. 823'© ТАЛО®, РАЖОЧЯЗ: М СЛУЖАИЩИЯ. 
И С П О Л Н Я Е Т 
flpfflfi и ршгр 
КНИГИ, БРОШЮРЫ, Г А З Е Т Й , ЖУРНАЛЫ, 
БЛАНКИ, ЦВЕТНЫЕ ПЛАКАТЫ, ОБЛОЖКИ И 
ЭТИКЕТЫ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, ЛИНОВАЛЬНЫЕ И 
КАРТОНАЖНЫЕ РАБОТЫ, ЦИНКОГРАФСКИЕ 
КЛИШЕ, ПАПКИ, АЛЬБОМЫ И БЛОКНОТЫ С 
ЗОЛОТЫМ ТИСНЕНИЕМ 
И М Е Е Т : 
О Т Д Е Л Е Н И Я : НАБОРНО - МАШИННОЕ, 
ЛИНОВАЛЬНОЕ, СТЕРЕОТИПНОЕ, 
ХРОМО - ЛИТОГРАФСКОЕ, ЦИНКОГРАФСКОЕ, 
ПЕЧАТНОЕ— Т ПЕРЕПЛЕТНОЕ 
с 18-тью СКО- t ^ g ^ ^ l ^ y . БРОЩЮРОВОЧ-
: РОПЕЧАТН. ^ Щ ^ И Е З НОЕ—с 40 вспо-
РУЧНСДАНАБОРНОЕ; 
могат. машинами, 
-С ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕ-
СТВОМ ..НОВЫХ ШРИФТОВ. 
СОБСТВЕННУЮ .ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ. 
Все работы в ы п о л щ я ю т » под.наблюдением 
ВЫСОНОКВАЛИФИЦИРОвАННЫД М А С Т Е Р О В и ХУДОЖНИКОВ 
Срочнее и изащив шполнение. НОРМАЛЬНЫЕ р ы 
ОГРОМНЫЙ выбор БУМАГИ-; I МАССОВАЯ ЗАГОТОВКА: 
ПИСЧЕЙ, ПЕЧАТНОЙ, ГАЗЕТНОЙ, 
альбомной и оберточной, 
К А Р Т О Н русский и английский. 
Управляющий С. И БОГОШОЛОВ. 
у ч е н и ч е с к и х тетрадей , к о н т о р с к и х 
к н и г , р а з л и ч н ы х 
квитанций , ордеров, счетов и пр. 
Зав. техн. частью Н. М. ИВАНОВ. 
щвя 
т 
т 
№ 
№ Щ 
щ 
т 
т 
f l | 
№ 
т 
т 
ю 
т 
! 
И Р И Н ИМДКТСИ П О Д П И С К А 
Н А Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю Г А З Е Т У 
КРАСНЫЙ АЛТАЙ 
С П Р И Л О Ж Е Н И Е М Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К А 
„ЯЛТДЙСКЯЯ ДЕРЕВНЯ" 
Подписная п л а т а п о н и ж е н а для р а б о ч и х — к о л л е к т и в н ы х п о д п и с ч и к о в . 
Г ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
В БАРНАУЛЕ: в р е д а к ц и и ул. Короленко № 86, магазин Госиздата, почтовая контора и на 
станции В а р н а / л в почтовом отделении. 
В ПОЧТОЕЫХ КОНТОГАХ: в Списке, Рубцове, Змеиногорске, Улале, а также во всех сельских, 
почтовп-телеграфных конторах. 
Условия подписки газеты „Красный Алтай": 
В сельские местности: 
Газета „Красный Алтай" вы-
сылается вместе с приложение и 
„Алтайская деревня". 
сельисполкомов , 
следующая рас-
B другие города губернии: 
На 1 мес. с пересылкой 1 р. 30 к. 
„ 3 „ „ 3 р. 50 к 
„ V» года „ 6 р. — к. 
„ 1 год ,, 10 р. — к 
С прилож. газ.. „Алт, деревня" 
на 20 к. дороже в месяц. 
Льготная подписка рабочим кол-
лективам (при условии выписки 
не менее 10 экземпляров). 
На 1 мес, без доставки — р. 75 к. 
„ „ 2 р. к. 
З р. 50 к. 
„ 1 год „ „ 6 р. — к. 
г За доставку 10 коп. с номера. 
Льготная подписка коллективным хозяйствам и отдельным 
крестьянам. 
\ Редакцая и издательство газеты- „Красный Алтай" идя на встречу деревне и ее культурным 
запросам, постановили понизить подписную плату для крестьян отделгных подписчиков, сельских учи-
телей, у также для коллективных хозяйств, уравнивая подписную плату дли них с платой для рабочих 
коллективов, деревенские подписчики, крестьяне и колхозы получают газету на следующих условиях: 
, На 1 мес. с доставил . . — р. 85 к. Щ На */а г о д а с Доставкой . . 4 р. 10 к. 
В Барнауле: 
На К м е с . без доставки — р. 9 0 к . 
„ ; ; 1 „ с доставкой 1 р . ' — к. 
„ ' 3 „ без доставки. 2 р. 5 0 в. 
„ с достайкой : ' 2 р . ' 7 5 к 
„ Vs года без доставки 4 р . 7 5 к . 
,1'а с досгавю.й о р. — к. 
„ 1 год без доставки 8 р . — к. 
„ I „ с д о с т а в к о й 9 р . — к . 
С прилож гзЗ. „Алт. дёвееня", 
на 20 вой. дороже в, месяц. 
я: 3 
„ 1/г года „ 
Для вол 
кооперативов 
ценка: 
На 1 мес 1 р. 20 к. 
„ И „ . . . . 3 р. — к. 
„ 112 года . . . . б р 50 к. 
„ 1 год . . . . 10 р. — к. 
•2 р. 30 к. 1 год 20 к 
'Впереди Текста за Сроку 
Позади текста 
: &то постановление не касается советских кооперативных организаций. 
Приложение „Алтайская деревня" всем деревенским подписчикам высылается бесплатио. 
Прием об'явлений от госучреждений, а также частных лиц. 
ПЛАТА ЗА ОБ ЯВЛЕНИЯ: 
петита 10 коп. 
. . . . ; . « 4 • • . * . . . 5 ,, 
Табличный набф вДвое дороже. . 
С лиц, ищущих труда за помещение об'явлеиия один раз . . . 10 „ 
Об утере документов 25 „ 
При многократном помещении скидка. 
Расценка исчислена в золотом рубле. 
Газета „Алтайская деревня" иногородним и сельским подписчикам отдельно не высылается. 
Подписная плата зачисляется только с 1-го числа каждого месяца. 
н а 1 9 2 4 г . 
Газета без приложении 
На 6 м-цев'/. . . 7 р. 20 к. 
На 3 м-ца . . . 3 р. 60 к. 
На i м-ц . . . 1 р 30 к. 
Газета с приложениям^ 
СЕРИЯ Ns 1, 
На е м-цев'. . . 24 р. 30 к," 
На 3 м-ца . . . 12 р 60 
К а 1 м-ц . . . 4 р 50 к, 
СЕрИЯ № 2. 
На 6 м цев . . . 18 p. GO н . ' 
На 3 М'Ца '. . . 10 р. 20 к. 
На 1 м-ц . . . 3 р 69 к. i 
СЕРИЯ № 3-
На 6 м-цев . . . 34 р 20 к. I 
На 3 м-ца . . . 18 р. — к 
На 1 м Ц . . . 6 р. 23" к . / " 
Ехвдшш газета Совета Труда и Сбраы ШР .и йен. Cots. РОФОР 
ЕЫХЗДИТ В KIOCKBEc 6 НОЯБРЯ 59Е8Г. 
'$ шшчтщш м р щ д ^ е ш щ 
те щ ш ® Ч ш ш м , : <dm 
ПО СЕРКИ Лй а . 
а) Журнал „Эконовмчоекоз Обозрение", выхо 
дящий 2 раза в месяц,' под ред. П..И. Крумина и 
В , А. Базарова,. 
б) Сборник декретов, по тан явлений, распоря-jc-
жений и приказов по народи хозяйству (ежемес.) 
ПО СЕРЙ5! № 2 
а) Сборник декретов, постанов-
лений, распоряжений и приказав 
по народному хозяйству (еже-
месячник) 
б) С Й Л Ь С К О х о з я й с т в е н н а я биб-
л и о т е к а • всего 30 брсшюр). 
f П О С Е Р И М № 3 
а ' ) „ З к о н о т и н е с к о 8 Обозрение." , 
2-х недельный журнал, под редак. 
Г. И. Крумина и В. А. Базарова. 
б) С и с т е м а т и ч е с к и й у к а з а т е л ь 
матер, по экон. вопросам (ежем.).. 
е) С е л ь с к а - х о з . б и б л и о т е к а . 
косквА, И м е е т е д к н и ж н ы й -  м а г а з и н 
БОЛЬШОЙ В Ы Б ф Р книг по вопросам: промышленности, сельского 
хозяйства, торговли, финансов, трансперта, хозяйственного законода-
тельства, а так-же различные справочники и проч. литература. 
ВЕСЬ НОВОНИКОЛАЕВСК. 
Гмии м'шипшшшш ш niii ii и и! 
щшштщмм^ 
ДВИГАТЕЛЬ 
ВРИ ГЙЗЕТЕ „ШВШЧЕВШ ЖИЗНЬ"—ОРГйа С!8. 
Гор. Новониколаевск, Красный п р - к т , 28 . Т е л е ф . 1 - 7 2 . 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА - МЯСКВА»ТВЕРСКАЯ 42, 
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ВО ВСЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДА-
НИЯ С. С. С. Р. И ЗАГРАНИЦЫ ПО ЦЕНАМ РЕДАКЦИИ 
ВОСТШЕНИЕ ПЛАНА ПРАВИЛЬНОГО а УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЯЙИЫ 
Спеты на планомерное помещение объявлений по 
ПЕГВО/ЧУ ТРЕБОВАНИЮ доставляются бесплатно 
ТЕХШЗЧЕСИОЕ БЮРО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ 
Торговые марки, кино и сйетв-рекламы, издание кино-
фильм, ф о т о - а л ь б о м о в , проспектов и обзоров , электро-
э ф ф е к т н ы е установки в витринах и на ф а с а д а х , кино-
с 'емка ф а б р и к , з аводов и производственных процессов 
С о с т а в л е н и е т е к с т а о б ъ я в л е н и й . 
Ори конторе открыто Бюро ху дожми ков-
тедиалистов, изготовляющих рисуики 
для ОВ"ЯВЛЕНИЙ, ПЛАКАТОВ и ирочее. 
И З Г О Т О В Л Я Ю Т С Я КЛИШЕ 
ПРИЕМ ПОДПИСКИ на все ГАЗЕТЫ, 
ЖУРНАЛЫ и ИЗДАНИЯ С С. С. Р. и ЗАГРАНИЦ 
Ч АГЕНТСТВА: в ОМСКИ, ТОМСКЕ, 
СЕМИПАЛАТИНСКЕ, ИРКУТСКЕ ( л А 
/ \ [ I 41 КРАСНОЯРСКЕ. 
A,,,,,,,,,; г,,,. 
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Р Е К Л А М А Н А Т Р А Н С П О Р Т Е С . С . С . Р . 
= МОНОПОЛЬНОЕ ПРШ = 
1 
П Л А К А Т Ы и ВЫВЕСКИ 
сid 
на вокзала^ и пристаням в вагонам и 
на п а р о щ щ - с а м а я рациональная,j 
достигающая наибольшего у с п е х а , | 
реклама, 
Единственно через нашу рекламу I 
вы можете быстро завязать дело-
вые сношения со вееми торгово-
промышленными Фирмами С.С.С.Р. 
С П Е Ш И Т Е ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
а>т®т р ы ^ и г дда paSEMTMi г® деда* 
„ТРАНСПЕЧАТЬ" 
Центрально - Сибирское агентство. 
Красный пр-кт № 26. Тел. 6-50. 
Г , З а '.«правками по ипподрому в средине педели рекомен-
| дуется обращаться в Губземуправленяе, в п/отдел живот-
н о в о д с т в а (Береговая ул , № 1, телефон №. 3 — 4 9 . 
И с Й а к о в ы е и с п ь ! т а н и я , 
Вега и скачки, ир&рсходят по воскресным дням летнего (с 15 мая по 15 
октябре) и зптяйсго (с 15 ноября по 15 марта,) беговых сезонов. 
Запись л о ш а д е й п р о и з в о д и т с я п о четвергам. 
" ж.,г.— НАЧАЛО БЕГОВ: летом в 2 часа дня, а з и м о й в 11 часов дня. 
В беговьи рызитгых испытаниях принимают участие лошади ^земорганов, госучреждений, 
войсковых частей, коневоднь.'х товариществ и частных граждан. 
При ийЫздроме кцеютсч тренировочные кснющни и каретники. Плата за содержание и 
тренировку лошадей—самая доступная. 
Открыт'хО^ошЬ оборудованный буфет с винайи, горячими и холодными закусками. 
Вход иа бега по билетам. Касса открыта за 1->/а часа до беговых испытаний-
Ответственный распорядитель „Беговой комитет". 
Сибирское представительство 
триграмм „МАШййОТРЕСТ" 
3—74. Текущий счет—в Промбанке № 181. 
jibbi об'единяет заводы „Серп и Молот", (б. Гужон), „Красный 
!1рэлетарий""(б. Бромлей), Меяькично-ткацких оборудований (б. Д у р о в ы х и Наб-
гольц), „Борец" (б. Вист-Бутырский), „Гидрофаль" (б. Вист-Софийский), „Красная 
Пресня'1 ( £ Грачева), „Пресс", (б. Ж |ко> , „Котлоалпарат" (б. Дангауер и Кайзер), 
4••>'' • • • •• ^Парострой' !< (б. Ба'рн), Алимозский'и Пирвиц. 
Представительство: располагает всеми данными об изделиях Машинотреста 
срочно отвечает ьа ' з айросы принимает заказы за наличное и в кредит по ценам 
'Машинот/раст'а, б.есплатн'о-йоставляет проз 4'ты и сметы, ' наблюдает за установками 
на местах, имеет агента в Москве для сношения с Правлением и заводами. 
3(lcodl>i и&го.щовляют: паровые котлы, дзигатели внутреннего сгор&ния, насосы 
всевозможные, водяные турбины, станки для обраб. металлов; железн, конструкции, 
мельничное оборудование, оборудование ле«опильных, маслобойных, крахм.-патсчных, 
BHHOKjfpfeH.,'пйвова.р«й. пороховых и др. заводов,, холодильн. устройства, компрессоры, 
сортовэе железо, гвоз-йи, болты, Заклепки, костыли, проволока всевозможн. прессы, 
железные бочки, трансмиссии, текстильные станки и машины, хозяйственКые при-
надлежности,, мази и кремы для чистки обуви и металлвв. 
У 
I 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е, | | 
Т Р У Д О В Ы Е СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ: во всех городах Сибири. -— — 
ПРИПИСНЫЕ: при почтово-телеграфных конторах и отделениях и ст. желез и. дор. 
П Р О И З В О Д Я Т О П Е Р А Ц И И 
Прием и выдача вкладов из расчета от 6 до 7 г о д о в ы х 
Текущие счета частных лиц и учреждений. 
Перевод денежных сумм во все города республики, где имеются цент-
ральные Гос. Труд, сберегат. кассы. 
Выдача ссуд под залог °/°°/о бумаг. 
Прием на бесплатное хранение °/о°/о бумаг. 
Продажа V0/о бумаг, гербовых и почтовых знаков оплаты. 
За всеми раз 'яснениями и справками 
обращайтесь в Гострудсберкассы. 
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ПРОИЗВОДСТВО: 
масляной березовой клепки, , 
упаковочной деревянной тары—ящиков 
всевозможных сортов, а также 
заготовка прессованного сена и соломы, 
Новониколаевск, Красноярская, 6. 
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О С О Б Е Н Н О важно дня хозяйственных и торговых П Р Е Д П Р И Я Т И Й 
„Ломовой обоз f l l S ' L 
П Контора— Сеоебоениковсигя, № 4 3 , телей. 147 . О Контора— Свребрениковская, № 4 3 , телеф. 147 . 
Производит перевозку всевозможных грузов по городу в любом 
количестве. 
- Исполнение быстрое и акну^атно?, и , в то же время 
m Д Е Ш Е В Л Е Ч А С Т Н Ы Х и з в о з ч и к о в . = = 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОЛЛЁ! 
Новониколаевского комитета 
общедоступная к ДляЦзработиых, Я ц т е щ . ул. 15': 
Принимаются всевозможные заказы, исполнение быстрое, аккур, 
качественное, заказы принимаются в.конторе* к-та «Бйржи Труда» 
Семмпалатинс^д^иЛ% i елetjk 51 
1) К о н ф е к ш - ш д и т е р т к о е , 
Кузнецкая ул.. 31, тел. 6 — 3 5 . 
2). IJIESIO-If рНДШЬН! 
.Михайловская, л \ 3 1 , тел. 6—64. 
"fsTi 
3) А В Т 0 - М Е X А Н И ЧЕ ОЦ О 
Площадь Революции б. Мясвйе корпуса,- теде$. &—§2, 
~ j f f i . 1 5 3 
4) СТОЛЯРНО-ТОШНОЕ 
Площадь Революции 6. Мясвнв1 корпуса. 
ж 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы ! 
' $ " ^ ' ~ 
№ а . 
г. Новойшгола^н'к Фабричная Д» 2. Тел. 2 66. 
В ы р а б а т ы в а е т Х ^ в е т л о е и темное пиво 
л у ч ш е г о качества- , -долго в ы д е р ж а н н о е . 
Продажа пива производится^ с. завода и 
через развозчиков с доставкой на дом. 
Принимает на себя доставку пива на ст. 
железных дорог и пароходы. 
Заказы по телефону или письменным сообщениям 
выполняются аккуратно 
Администрация завода. 
й? 
Ik IK 2 ГОЛ 
» @ 
В городе Нововиколаевске. Адрес Правления,—1-я Ельцовка, около сухарного моста, 
телефон № 6 - 0 4 . 
В об'единение входят конезаводы: № 1,—1-я Ельцовка, тел. J6 6-04. 
№ 2—окоiio деревни Усть-Ияя, тел. № 6-06. 
Вырабатывает: мостовье яповое, конское, полувал подошвенный, 
полувал с т е л е ч н ы й опоек и полувыросток. 
Оптовая и розничная продажа производится в магазине об'е-
динения конезаводов 1 и 2 на базарной площади, Кузнецкая 
улица, тел. № 1-32 своим фабрикатом и полуфабрикатом 
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ПРЕДПРИЯТИЯ НОВОМИКОЛРЕВСКОГО 
= Г О • М - Х - = 
Чулочно-вязальная фабрика 
д А в т о м а т ' 
оборудована новейшей системы аме-
риканскими машинами. 
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ч У Л К И Л У Ч Ш Е Г О К А Ч Е С Т В А . 
ПОКУПАЕТ ПРЯЖУ 
Д Е Н Ь ! Ф А Б Р И Ч Н Ы Е . 
Ц е н т р а л ь н ы е п о ш и в о ч н о - о б м у н д и р а в о ч н ы е 
М А С Т Е Р С К И Е 
принимают пошивку и подряды на 
массовые \х й'ндивидуальн. работы 
военной»; гражданского, железномрожното 
<1Й#вд*ровапая и спец. одежды из собст-
/ Генных материалов и материалов заказчика. 
• 
mm 
Об'единение Государственной^ к о ж е в е н н о й 
промышленности* в Назани 
„ТАТКОЖТРЕСТА 
МСШОНИКОЛАЕВСНОЕ П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О 
~ ~ i r r " ~ r Спартаковская ул , 23. 
П р е д л а г а е т о п т о / n с в о и ф а б р и к а т ы : 
мешки льняные, обувь и проч. 
ПО ЗАПРОСАМ ПОКУПАТЕЛЕЙ. 
f? л* < < = 
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СИБИСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМВОЕНТОРГ'а II 
ГЛАВНОЕ: У П Р А В Л Е Н И Е ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Район деятельности—вся Сибирь. Филиальное отделение открыто в г. Хабаровске. 
44 
Постоянно? получение товоров 
Имеется все для охоты и для подрыв, 
работ гориредприятий. 
•in Большой выбор самоваров, ал. посуды, 
хоз. предметов и других товаров. 
Продажа по московским оптовым ценам, с прибавле-
нием стоимости фракта 
С о ю з а м о х о т н и к о в и к о о п е р а ц и и к р е д и т и в о з м о ж н о е о б л е г ч е н и е у с л о в и й п р о д а ж и . 
Гор. Новониколаевск, городской корпус, телефон № 2—61. Телеграфный адрес 
е СИБКРАЙИРОМВОЕНТОРГ. 
М у р о м с к и й П и и_д е в ой Т р е с т 
„ М У Р О М - Н А Т О К А " Н 
Новониколаевский БАЗИСНЫЙ СКЛАД 
П п О Д а е Т ' Картофельную патоку 42°, вареную патоку 40°, 
" 1 • . и M M I . д щ . . . картофельный крахмал «ЭКСТРА» » 
е е » 
Ддрез почтовый: гор. }4овониколаевек, Советекая ул., 1ST» 22. 
Телеграфный—Базеклад , JVTypoivr патока. 
1 
Ik 
I 
СИБИРСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КИШЕЧНЫЙ ЗАВОД 
н а х о д я щ и й с я на т е р р и т о р и и Иовониколаевско го Холодильника , 
= покупает кишечные продукты z r т ш 
в с ы р о м и о б р а б о т а н н о м виде. W 
Для справок телефоны JS&Ns 5-31 и 8-53. Завзаводом ГОЛОВКИН. 
Г W V Y W W Y ¥ ¥ Y ¥ W ¥ ¥ W ¥ f * 
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Государственное Об'единение К а м е н н о у г о л ь н о й 
П р о м ы ш л е н н о с т и Ч е р е м х о в с к о г о Бассейна 
„ Ч Е Р Е М Б А С С - Т Р Е С ' Р 
ЕЖЕГОДНАЯ ДОБЫЧА УГЛЯ 30.000.000 ПУДОВ 
Текущие счета в Гисуда| ствеином банке в Москве, Нивон[1К"лаевск i И Иркутске. 
Предприятия Об'единения находятся в Иркутской губернии: 1. Камениоугол 
копи. 2. Чугунно-литейный и механический завод с электрической стал 
мощностью 283 лош. сил. 3. Паровая мукомольная вальцевая мельница. 
Производство, и готогло» не и продажа Черембасса: все сорта каменного угла: отборный, кузнечный, ряд.вой 
увольняя мцочь Чугунные и медные отливки, механические оборудования и установки с составлением проектов. 
чертежей » смет. Размол всех сортов луки и обци-рк* крупы до 1,000,000 пудов в год. 
Продажа угля д л я гор. Иркутска и его предместий сосредоточивается в конторе по продаже угля Черембасса 
помещающейся и г. Иркутске но улице Разина, Л? 17, телефон 2-74, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: в Москве,—Пет-
ровка, Ног словскии пер., д. JSB I , кв. 2 1 . 15 Новониколзевске,—Потанинская, 2 2 . 3 Иркутске,—ул. Р а з и н а Л , 
Почтовый адрес Управления: Черемхово, Иркутской губ. Адрес для телеграмм: Черемхово Черембасс] 
Телеграфный адрес для всех п р е д с т а в и т е л ь с т в — „ Ч е р е м б а с с » . 
и км тяю ш» «ИР! ч ни* Jiwinwiiiiiiiniiiiwii 
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Госудорственный трест резиновой промышленности 
„ Р Е З И Н О Т Р Е С Т " 
О М С К О Е Т О Р Г О В О Е О Т Д Е Л Е Н И Е 
Омск, улица Ленина, № 16, телефон № 40. 
A c t q - m q t q - в з л о и экипажных шин. 
Резиновые ремни и резиновые р у ш а , 
а, скатерти клеенчатый сосни. 
Киоургические резиновые изделия, 
спорта, игрушки, резиновые мячи. 
то 
Ц Е Н 
ц е -
р е з и н а д л я с т и р а н и я и 
канцелярские принадлежности из резины. 
Р е з и н о в ы е н а б о й к и , г р е б н и . 
Асбестовый картон, асбестит и азбест. н а б ш и . 
ЛИНКРУСТА и л и Н О Л Е у и. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Й С И Н Д И К А Т 
============= гор. Новониколаевск, Барнаульская, 34.—— • ' — -
Район деятельности: Сибирь, Вое«>чная Киргизия, Дальний 
Восток, Монголия, ^Манчжурия. 
Торговые отделения и агентства в городах: Новониколаевск, Омск, 
Петропавловск, Семипалатинск, Барнаул, Бийск, Томск, Красноярск, 
Иркутск, Чита, Благовещенск, Владивосток. 
ВО BGEX ОТДЕЛЕНИЯХ И АГЕНТСТВАХ В. Т. С. ПРОИЗВОДИТСЯ 
оптовая торговля мануфактурными товарами 
г = всех текстильных трестов С.С.О.Р. =: .. • — 
за наличные и в кредит, ц г Особые льготы первичной кооперации. 
Почтовый и телеграфный адрес везде: Текстпльсиидикат. 
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